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A MAGYAR KIRÁLYI 
K I N C S T Á R I U R A D A L M A K 
GAZDASÁGI KEZELÉSE *). 
Miután a magyar királyi kincstári uradalmak gazdasági ke-
zelésénél a majorsági gazdálkodás lielyett legnagyobb részben a 
haszonbér-rendszer van elfogadva; —sőt a bérrendszer a kincstári 
uradalmakban annyira fejlődött, hagy attól többé eltérni, és az 
uradalmakat másnemű kezelés alá venni egyelőre nem is lehet : 
ezen sajátlagos helyzetből következik, hogy a bérrendszert úgy 
kell szervezni, hogy a helyi viszonyoknak és több oldalú kívánal-
maknak a lehető legjobban megfeleljen. 
A haszonbér-rendszer a földértékesítésnek egyik fő közege. 
Helyesen alkalmazva e rendszer bizonyos körülmények között, a 
majorsági kezelésnél elönyösebb, mert biztosabb, mert kevesebb 
befektetéssel j á r , s mert végre kezelése kényelmesebb; de hely-
telenül alkalmazva hátrányos, sőt veszélyes, mert a föld-erőt ki-
zsarolja, a birtokot több évre tönkre silányítja, s hitelét aláássa. 
Hogy a bérrendszer a birtok tulajdonosára nézve előnyös 
legyen, annak három fő föltétele van : 
1) hogy jó és rosz években biztos jövedelmet nyújtson ; de 
mindamellett 
2) hogy a földet ki ne zsarolja; — és végre 
*) Örömmel í rhat juk , hogy az ezen jeles czikkben foglalt nézeteket 
a pénzügyminiszter elfogadta , s a kincstári uradalmak kezelésénél életbe 
léptetni rendelte. S z e r k. 
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3) hogy a bérjövedelem a helyi körülményekkel, időviszo-
nyokkal és a földérték emelkedésével folytonosan öszhangzásban 
legyen. 
Az első czél eléréséhez, hogy t. i. „a haszonbér jó és rosz 
években egyaránt biztos jövedelmet nyújtson", a gyakorlati élet az 
útat kijelölte. E z a h o s s z a b b i d e j ű b é r l e t . 
A hosszú bérletidö egyenlíti ki a jó és rosz éveket, az képe-
síti a bérlöt, hogy rosz években ép úgy, mint jó években , bérle-
tét pontosan és leengedés nélkül fizethesse. 
Igaz, rövid bérleteknél is kiköthetjük, hogy a bér elenge-
desének soha és semmi szín alatt nincs helye, de mit ér kikötnünk, 
ha nem teljesíthető ? Hiszen itt van a közel múltban hátunk mö-
gött négy ínséges év! Hogy fizessen az oly bérlő, a kit mind a 
négy ínséges év sújtott ? A bérlet-óvadék csak fél, legfölebb egy 
évi haszonbért biztosít; — a haszonbéri birtok fölszerelése legfö-
lebb két évet biztosít; — hol van a harmadiks hol a negyedik év 
biztosítéka ? 
Csak ott van, a hol a bérlő hosszú bérlete folytán erőteljes 
állapotban jutott az ínséges évekbe, s bérlete még a jövőbe is 
átgyökerezik. Itt igen is a múlt erejében s a jövő reményében 
utolsó fillérét is kötelezettsége lerovására fordítja a bérlő, mert 
tudja , hogy az által jövőjét biztosítja. 
A hosszú bérlet következtében a bérlő nem máról holnapra 
é l , hanem bérletéből évek hosszú során át kell neki élnie, s 
így a bérbirtokot kénytelen úgy kimélni, hogy az pillanatnyi zsa-
rolás által ki ne merüljön, hanem a jövőre is folytonos biztosíté-
kot nyújtson, mert különben nem marad miből élnie; vagyis a 
bérlő haszonbérletéről évek hosszú során biztosítva levén, a bér-
földet úgy tekinti mint sa já t já t , azzal jó és balsorsban egybe van 
kötve, annak minden terhét viseli, de egyszersmind javadalmait 
élvezi, a terheket szívesen viseli, s kötelességét pontosan telje-
síti, mert tudja , hogy abban rejlik a jövő biztositéka. 
Ezen az úton van a bérlő s a birtokos érdeke azonosítva, a 
mi a haszonbérletnél a legfőbb czél! 
Helyesen szervezett bérrendszernél a haszonbérlő érdeke egy 
és ugyanaz a tulajdonoséval. S ez érdekazonosság, midőn egy-
részt szakadatlanúl termékeny munkára ösztönöz, másrészt a bir-
tok ápolására és gondviselésére nézve is azon helyzetbe teszi a 
bérlőt, a melyben van maga a tulajdonos. 
Érdekegység legyen a bérrendszer alkalmazásánál a vezér-
eszme, s akkor biztosítva lesz a bérlő, — de biztosítva lesz a tu 
lajdonos is. S a legfőbb czél, a biztos jövedelem, el lesz érve. 
A második pontra nézve, hogy a bérrendszer „a birtokot ki 
ne zsarolja" erre nézve első teendő a minden egyes birtokot tönkre 
silányító alhaszonbérletet, és feles művelést meggátolni! 
Minden úton oda kell törekedni, hogy a birtok oly haszon 
bérlő kezébe jöjön , a ki rendesen a bérleten lakik, azt saját ere-
jével maga műveli, s a mellett a bérlethez arányított haszonmar-
hát tart. 
Hogy azonban a haszonbérlő a birtokot saját erejével müvei 
hesse, és folytonosan javíthassa, ahhoz gazdasági épületek szük-
ségeltetnek ; mert hiszen a hol a bérbirtokon gazdasági épületek 
nincsenek, igen természetes, hogy a haszonbérlő a földet saját 
erejével nem müveiheti: s liiában van a haszonbéri szerződésben 
a feles müvelés és alhaszonbérlet a legszigorúbban megtiltva, gaz-
dasági épületek hiányában ezen egész tilalomnak semmi értelme 
sincs; mert hiszen épületek hiányában hová helyezze a bérlő igás 
erejét, cselédjeit és haszonmarháját? Cseléd nélkül és iga-erő, 
marha nélkül dolgozni, s haszon marha nélkül földet javítani nem 
lehet, — mindehhez pedig épület kell; s így elegendő gazdasági 
épület nélkül a haszonbérlő a birtoktulajdonos által van kénysze-
rítve bérletét alhaszonbérbe adni, vagy feles müvelésre bocsátani. 
Már pedig ily körülmények között igen természetes, hogy a föld-
ből nemcsak a tulajdonos s a haszonbérlő, hanem az alhaszon-
bérlő, meg a feles müvelök is mind élni akarnak , sőt nyereséget 
iparkodnak húzni; s a s o k követelés következtében a föld foly-
tonos zsarolásnak van kitéve, mely aztán terem addig, a míg te-
remni képes, hanem termő képessége kénytelen egyszer megsza-
kadni ; — miután mindig kivenni és soha semmit nem adni vissza, 
az egyensúly törvényével ellenkezik. 
Ebből látni való , hogy gazdasági épületek nélkül okszerűen 
gazdálkodni nem lehet. 
Itt azonban az a fontos kérdés: hogy lehessen oly nagy bir-
tokosnak, mint a magyar kincstár, annyi tömérdek épület nélküli 
birtokát gazdasági épületekkel egyszerre ellátni, hogy azonnal ok 
szerű gazdálkodást kezdhessen ? 
Erre két út van : 
vagy saját erejéből kénytelen a kincstár a szükséges gazda 
sági épületeket fölépíteni; 
vagy a haszonbért kell úgy rendezni, hogy bérletét a haszon-
bérlő lássa el a kellő épületekkel. 
Mindkét esetben fő dolog hogy ezen sine qua non a lehető 
legrövidebb idő alatt létrejöjjön. 
Az elsőre nézve, hogy a kincstári birtokokat a szükséges 
gazdasági épületekkel maga a kincstár építse be, — eltekintve 
azon visszaélésektől, melyek a kincstári építkezéseknél annyi al-
kalommal fölmerültek, már annyiban is nehézséggel j á r , a men-
nyiben erre magára milliók szükségeltetnének, a mi pedig még 
most a jelen perczben aligha van az állam tehetségében *). 
Ha tehát nincs a kincstárnak szándokában az uradalmakat a 
szükséges épületekkel ellátni, akkor nincs más ú t , mint úgy intéz-
ni a dolgot, hogy a haszonbérlők bérleteiket, a kellő épületekkel 
magok építsék be. 
Ez igen egyszerű és könnyen kivihető dolog. A biztosíték itt 
is ugyanaz, a mi az első pontnál volt, „a h o s s z a b b i d e j ű 
h a s z o n b é r l e t." 
Semmi sem kell egyéb , mint a haszonbérlőket hosszabb ide-
jű bérletről biztosítani, s ők a szükséges épületeket, a maguk ér-
dekében nemcsak felépítik, hanem méltányosan beosztott évi tör-
lesztés mellett saját költségükön építik föl; s ha a kincstár érdeke 
úgy kivánná, vagy jelenlegi helyzete a törlesztéseket nem enged-
né , utolsó évekbe beszámítás mellett is felépitik , sőt , ha épen kell, 
fölépitik betudás és kárpótlás nélkül is , saját risikojukra, mint 
már eddig is saját költségükön annyi helyütt építettek ; több he-
*) Megjegyzendő , hogy a pecekai kincstáruradalom gazdasági épü-
letekkeli fölszerelése csak kezdeményezési állapotban van , és már is a 
gazdasági épületek befektetése/,131,39 frt . Igaz, hogy ezen befektetés rop-
pant kamatot hoz , mert csak ennek lehet tulajdonítani , hogy a pécskai 
uradalom egész terjedelmében 103,920 katastralis hold , holdanként az adón 
és kezelési költségen kivül 6 fr t 63 kr. tiszta jövedelmet ad , míg a többi 
gazdasági épületek nélküli kincstári uradalmak alig jövedelmeznek holdan-
ként tisztán 1 — 2—3 forintot. 
lyütt még arra is kötelezvén magokat, hogy a bérlet leteltével az 
épületeket ingyen és minden megtérítés nélkül tartoznak a magas 
kincstárnak átengedni, mint legközelebb a szöreghi uradalomban 
Pollák és Auslander 6 éves bérletükön látható, kik külön-külön 
két szép gazdasági majort építettek azon kötelezettség mellett, hogy 
a bérlet leteltével minden épületet ingyen és kártérítés nélkül tar-
toznak a kincstárnak átengedni. 
Hátha a bérlő kétszer 6 , — vagy háromszor 6 évre lesz bér-
letéről biztosítva? — Akkor nemcsak építeni fog, hanem jó és 
szilárd anyagból fog építeni, hogy épületeit 15— 20 évig használ-
hassa, kivált ha azon utógondolat és remény is kecsegteti, hogy 
lejárt bérletét becsületes feltételek mellett újra megkaphatja. 
Ennyi előnye van a gyakorlati életben a h o s s z ú b é r l e t -
n e k ! De van nevezetes árnyékoldala is ! 
Arnyékoldala a hosszú idejű bérletnek, hogy a tulajdonos 
hosszú időre kénytelen a birtoka feletti szabad rendelkezésről le-
mondani ; s a mi a legnagyobb, bizonytalan jövőre köti meg magát, 
mert hiszen ki tudhatja, a hosszú bérfolyam alatt hogy alakúinak 
a körülmények s ezen időközi változásokkal a hosszú bérlet micso-
da ellentétes helyzetbejöhet. Épen ezért kényes helyzet a tulajdo-
nosra nézve, oly árhullámzási körülmények között , mint a milye-
nek közt jelenleg élünk, birtoka jövedelmét 20 — 30 évre előre 
meghatározni, és változhatlanúl lekötni; és tagadhatlannl kényes 
helyzet annyi évek árhullámzását a beszámíthatásból már előre, 
történjék bármi, — kizárni. 
Elvben a hosszú bérlet üdvös voltát mindenki elismeri, hanem 
a kivitel ott fenekük meg, hogy még eddig a hosszú bérleteket a 
bérfolyain alatti árhullámzásokkal sehogy sem sikerült öszhangzás-
ba hozni. 
Próbáljuk meg ezen gordiusi csomónak ha nem is végmegol-
dását , legalább fejtegetését megkisérleni! 
A hosszú bérlet fontosságát a gyakorlati élet elismerve, ná-
lunk is , minden útat módot megkisérlett annak életbeléptetésére. 
Minélfogva hogy a hosszú bérletet a bérfolyam alatti árhullámzá-
sokkal öszhangzásba hozza, megpróbálta a készpénz haszonbért 
a gabona bér fizetéssel cserélni föl, próbálgatta a gabona- és kész-
pénz vegyes haszonbért; próbálgatta a progressiv haszonbért 6 
vagy 10 évenként emelni stb. stb. De a mint tudjuk egyik egy, má-
sik más MoLezségen tört meg, s a gyakorlati életben egyik sem tu-
dott megfogamzani; 
Mi lenne abból ha egyszerűen azon elvet állitanók fel , hogy 
nem szabad a nagy birtokokat ugy nevezett Generalpackte-
reknek 20 évre egy tagban adni haszonbőrbe, hanem a helyi kö-
rülmények szerint fel kell osztani 200—1000 holdas haszonbérle-
tekre ; és minden bérletet csak oly bérlőnek szabad bérbeadni, a 
ki a bérleten fog lakni , és bérletét saját erejével maga miveli! 
De másodszor a bérrészleteket sem szabad mind egyszerre 
adni 20 évi haszonbérbe, hanem fel kell az uradalmi bérleteket 
húsz részre vagy is húsz bérletcsoportulatra osztani; s 
Vo0 részt egy évre, 
V«o r ^ s z t két évre, 
V20 rászt három évre, 
V20 részt négy évre; s igy tovább mind végig, mig az utolsó 
V20 rész húsz évre adatik haszonbérbe. Önként értetődik, hogy az 
egy, ké t , három stb. éves bérletek ezen átmeneti évek leteltével 
mind húsz éves bérletekké alakúinak át. 
Vegyük a dolgot gyakorlatilag. 
Ha az uradalmi bérföld például 40,000 hold, ennek egy V»„ 
része 2000 hold. Lehet, hogy a természetben ezen kétezer hold 
két bérlet: lehet hogy négy 500 holdas bérlet; de lehet vegyes ki-
sebb nagyobb bérlet; az mindegy; ezek képeznek egy bérlet-cso-
portulatot, s egyszerre adatnak bérbé; — más évben ugyanannyi 
és minden évben ugyanennyi bérlet jő újra kiadás a lá , igy 
tovább. 
Ennek aztán gyakorlati eredménye az lesz, hogy ha egy vagy 
két vagy három év múlva átemelkedés mutatkozik, azt azonnal 
fel lehet használni; miután az uradalmi haszonbérnek
 l/'10 része, 
minden évben új bérbeadás alá kerül , következésképen minden 
egyes haszonbérlet 20 évre lesz kiadva, még sem lesz a tulajdo-
nos a 20 év alatt történhető változások beszámithatásából kizárva, 
sőt birtoka jövőre minden egyes évet képviselni fog, az árhullám-
zásokat folytonosan elsajátíthatja, s minden idő-és körülményvál-
tozást magába fölvehet, A jó éveket béremelés által azonnal fel le-
het használni; mig ellenkezőleg ha rosz évek következtében bér-
alásiilyedés fog bekövetkezni, az ugyan lesz némi befolyással a jö-
vő bérletre, bár a bérilletéket nem egy év árhullámzása szerint ha-
tározzuk meg, hanem a mult évekből fejlesztett átlagok szerint; — 
de az sem fogja az összes állambirtokokat sújtani, hanem azoknak 
csak egyes részeit, a melyek ezen mostoha évek nyomása alatt adat-
tak bérbe. 
Szóval ezen rendszer mellett, legyen az rö vid vagy hosszú 
bérlet, a birtokjövedelem folytonosan az időjárattal úszik; a jó é s 
balszerencsét osztja, s a jelent — áldásaiban és csapásaiban el-
sajátítja. 
Ez azon egyszerű rendszer, mely által a fennebb kitűzött 
harmadik pont: 
„hogy a bérjövedelem a helyi körülményekkel a földérték 
emelkedésével folytonos öszhangzásban legyen", szerény néze-
tem szerint, meg van oldva. 
Ezen bérrendszer alapján a kincstári uradalmakat négy irány-
ban kellene szervezni : 
1 ször. Miután a kincstár birtokai az egész országban széjjel 
vannak szórva, helylyel-közzel népes községek és városok közelé-
ben fekiisznek, fel lehetne ezen népes városok közelségét, életre 
valóságát, és vállalkozó szellemét az által használni, ha az ily 
népes községek közelében eső birtok részeket apróbb bérletekre 
osztanék be, hogy azokon a községi vállalkozók mintegy kerti gaz-
daságot , dohány termelést, s haszon kertészetet űzhessenek! 
És hogy minél több vállalkozó és versenyző lehessen, 5 hol-
das apró darabokra kellene beosztani; azonban azon engedély 
mellett, hogy a nyilvános árveréseken, egy vállalkozó több rész-
letet is bérbe vehessen. 
A bérlet-idő 6 év lenne. 
Hogy pedig a bérlet-verseny annál nagyobb legyen, nem 
egyszerre kellene az összes apró bérleteket haszonbérbe adni, ha-
nem 6 részre kellene beosztani, hogy évenként csak V6 része ke-
rüljön új bérlet alá. 
2-szor. A kincstári többi birtokokat , mint már eddig is több 
helyütt megvan, a körülmények, helyi viszonyok és kívánalmak 
szerint, 200—1000 holdas bérletekre kell beosztani, s úgy adni 
haszonbérbe, hogy a bérlő tartozik bérletén lakni, tartozik azt 
saját erejével maga mivelni, és tartozik haszonmarhát tartani. 
A bérleti dö 20 év lenne. 
Hogy pedig a bérverseny annál nagyobb legyen, a bérlete-
ket nem egyszerre kellene bérbeadni, hanem az uradalmak terje-
delme szerint bizonyos időszakokra beosztani; a nagyobb vagyis 
20,000 bérletholdon felüli uradalmakban a bérleteket 20 csopor-
tulatba kellene beosztani, és úgy adni bérbe, hogy a bérletek V,j0 
része évenként új bérlet alá kerüljön. Példáúl a pécskai kincstári 
uradalomban most közelebb 1869-ben 80 ezer hold föld körül jön 
új bérlet alá, ezt úgy kell beosztani, hogy ily roppant tömeges 
bérbeadás többé egyszerre elő ne fordúljon, hanem a bérleteket 
20 csoportúlatba kell beosztani, a midőn évenként csak 4000 
hold kerüljön új bérlet a lá , a miáltal még egy részről azt lehet 
nyerni, hogy a bérverseny sokkal nagyobb mintha egyszerre 80 
ezer hold adatik bérbe; más részről az a jó oldala is megvan, hogy 
a gazdasági évek folytonos hullámzása, jó termés, magas árak, 
alacsony árak stb. a bérrendszerbe évenként beolvadnak, s ez ál-
tal a bérbirtok érdeke a helyi körülményekkel s időviszonyokkal 
folytonosan öszhangzásban tartatik. 
3-or. A kisebb vagyis 10,000 bérlet-holdon felüli uradalmak 
bérleteit 10 csoportulatra kell beosztani, a midőn nem lesz min-
den évben új bérbeadás, hanem minden második évben a bérletek 
'/in része új bérlet alá kerül. 
4-szer. A legkisebb vagyis 5000 bérlet-holdon felüli uradal-
mak bérleteit 5 csoportulatra kell beosztani, a midőn a bérbeadás 
minden negyedik évben fordúl elő ; s a bérletek l/b része 4 éven-
ként jön új bérlet a lá ; önként értetődik, hogy azon egyes birtok 
részek, melyeken a kincstár példány gazdaságot kiván fölállítani, 
vagy különös esetekben házi kezelés alá szándékozik venni, ezen 
beosztásból kihagyandók. 
így hinném én szerény nézetem szerint a nagy uradalmaknál 
ép úgy mint a kisebbeknél, valamint a legkisebb bérleteknél, a 
gyakorlati téren elérhetni, hogy a bérjövedelem az árhullámzá-
sokkal folytonos öszhangzásban legyen, és a kincstér összes birto-
ka , óriási tömege daczára is , az idő és körülmények minden egyes 
mozzanatait folytonosan s hiven elsajátítsa! 
Ezek azon elvi kérdések, melyek a haszonbér rendszernél 
még megoldandók! A többi mind másod , és harmad rendű kérdés 
s a gyakorlati élet már régen mind megoldotta. 
Még a bérösszegre nézve kívánok néhány igénytelen szót 
szólani: 
A haszonbérleteknél a földbér biztossága attól fíigg, hogy a 
haszonbérlő képes legyen fizetni! 
Eddig a biztosítékot: lefizetett készpénz cautioban , vagy biz-
tosítékul letett állam papírokban, vagy fekvő birtokra történt be-
táblázásban kerestük. 
És még is megtörtént, hogy mindezen biztosítékok daczára 
sem voltunk eléggé biztosítva! Ennek oka leginkább ott rejlik, 
hogy a haszonbérlő értékének legnagyobb részét cautioképen kény-
telenítetvé lekötni, nem maradt bérletéhez elegendő üzlettökéje, 
de leggyakrabban nem marad elegendő ereje a szükséges felszere-
léshez se s így kellő felszerelés s üzlettőke nélkül kénytelcnitet-
vén gazdálkodni, nem volt elegendő ereje a föld tökéletes megmi-
veléséhez, és kényteleníttetett vagy hiányos munkával beelégedni, 
vagy bérlete egy részét feles mivelésbe vagy alhaszonbérletbe bocsá-
tani ! Mind meg annyi átkai a haszonbérletnek, mert ezek kizsarol-
ják a haszonbérföldet, de kizsarolják magát a haszonbérlőt is, a 
ki a helyett, hogy a bérföld jövedelmét maga húzná, az alhaszon-
bérlőkkel és feles mivelökkel kénytelen azt megosztani. Nem cso-
da aztán , ha a bérlőnek nem marad miből élni, de még kevésbbé ma" 
rad a haszonbért miből pontosan fizetni. 
Ez nem maradhat többé igy, ezen segíteni kell , és pedig az 
által kell segíteni, hogy a bérlőnél a biztosítékot nem készpénz, 
cautióban letett állampapírokban és birtok betáblázásokban kell 
keresni, sőt ezeket, illetőleg ezeknek hitelét a bérlő saját rendel-
kezésére kell hagyni, hogy azokat üzlete emelésére használhassa 
fel, hanem a b é r b i r t o s i t é k o t a b i r t o k f e l s z e r e i é sé-
b e n , a b , é r l ö s z a k - é s ü z l e t k é p e s s é g é b e n é s fize-
t ő p o n t o s s á g á b a n k e l l k e r e s n i ! 
A kincstárnak nincs szüksége haszonbérlöket lámpával ke-
resni, mert hiszen bérlői megvannak, s új vállalkozók minden fe-
löl jelentkeznek; hanem igen is szüksége van a r ra , hogy a bérlők 
közt válogasson s ez nem oly nehéz dolog, mint egyelőre látszik> 
miután az eddigi kincstári bérlők múltja nyitott könyv, minden 
egyes bérlő bérfizetése évről évre be van jegyezve, s irányt nyújt 
a tájékozásra. Azok a bérlők, a kik a közelebbi szomorú évek da-
czárá is rendes fizetők voltak, vagy legalább magukat tisztázni 
tudták , életre valóságukat bebizonyították, multjok által oly biz-
tosítékot nyújtanak, a mely biztosabban elfogadható, mint egy 
fé l , vagy egy évi készpénz-cautio. 
De másodszor a biztosítékot abban kell keresni, hogy a bér 
lök jómódúak legyenek, vagyis módjukban legyen pontosan fizet-
hetni , élni és élni engedni, az életbölcseség egyik legbölcsebb 
közmondata. Kizsarolt bérlőtől pontos fizetést sohasem lehet vál-
ni , ép azért a haszonbérrendszer jelszava legyen : a bérföld jöve-
delme földbirtokos és a bérlő közös tulajdona! 
A földbirtokos s a bérlő közös üzletben élnek, a közös üzlet-
hez egyik a földtőkét, a másik a munkát ad ja , az eredmény kö-
zös , legyen a megosztás méltányos és igazságos! Vagy is : 
a bérbeadásoknál nem arra kell versenyt nyitni, hogy a bér-
földért ki ígér többet ; hanem arra , hogy az általunk már előre 
méltányosan meghatározott és nyilvánossá tett bérföltételekre ki 
Byujtia a legtöbb biztosítékot. 
Es ezen biztosítékon a szerint kell tágítani, a mint az új ha-
szonbérlőnél bérfelszerelés, a birtok befektetése, gazdasági épü-
letek felállítása s az iparvállalatokban folytonos fejlődés mutat-
kozik, melyek bérletre nezve nagyobb biztosítékok, mint bármely 
fölszerelés cs saját mivelés nélküli készpénz-cautio. 
A bérösszeg meghatározását nem szabad egyedül a sorsjáté-
kára bizni, mert akkor nyerészkedést üzünk és bizonytalanra tá-
maszkodunk, hanem a bérösszeget a gyakorlati élet adatai alap 
ján kell meghatározni, és pedig itt sem egyedül a jelen pillanatból 
kell kiindúlni, hanem a mult, jelen és jövő szigorú és lelkiismere-
tes tanúlmányozásából kell meríteni. 
Hogy erre nézve már egyelőre is kulcs legyen kezünkben a 
kincstári uradalmak jövedelemkimutatását minden egyes uradalom-
ból a közelebbi 10 évre összeállittattam (1857 — 1866) melyhez 
jön a 11-dik a lefolyt 1867 év és jövőre hozzá fog jőni, minden 
egyes év. Ezen 11 évi kimutatás még a hajdani kamarai adminis-
tratioban gyökerezik, és hozzá jö a közelebbi 10 év végzetes és 
tanulságos hullámzása. Ezen kimutatás nemcsak az egyes éveket 
tünteti ki híven ; hanem egyszersmind 11 évi átlagot nyúj t , mely-
hez jön még a bórbeadandó birtok speciális múltja, s ez lesz a jö-
vő bérlet meghatározásánál az egyik tényező ; 
a másik tényező lesz a jelen idő és helyzet számbavétele, s 
a bérbeadandó birtok helyi tanulmányozása; 
a harmadik tényező lesz a jövő combinatioja! 
Ezeknek higgadt mérlegelése határozza meg azon bérössze-
get , melyet az egyes birtok- részektől méltányosan várhatunk, 
Ezek folytán 
ha a bérösszeg a helyi viszonyoknak megfelelőleg állapitta 
tik meg; 
ha az eddigi túlságos nagy, több ezer holdra terjedő bérletek 
megszűnnek s ezek helyett 200 — 1000 holdas bérletek (farmok) 
alakitatnak; 
ha a bérletek nem tömegesen egyszerre adatnak haszonbérbe , 
hanem úgy osztatnak be, hogy minden uradalomban évenként ke-
rüljön új bérbeadás: 
ha a bérletidő hosszabb időre, legalább 20 évre kiter-
jesztetik : 
akkor a kincstár a jó bérlők között válogathat, a kik bérlő-
töket nemcsak hogy saját erejökkel magok mi vélik, hanem a mel-
lett , hogy a bér-illetéket pontosan fizetik, bérleteiket a szükséges 
gazdasági épületekkel is e l lá t ják , s az épületeket saját költségü-
kön folytonosan jó karban ta r t ják , mi által nemcsak a föld ere-
jét biztosítják, hanem a birtok értékét évről évre emelik. 
Nem mellőzhetem végre azon megfoghatatlan hanyagság kie-
melését, hogy a t incstár legjövedelmezőbb bérbirtokainak tér-
mennyisége sincs biztosan felmérve; a mit sajátságosan jellemez a 
bérszerzödések 5 § a hol szóról szóra az á l l : 
„Az államjavak kormányzósága a bérbeadott terület meny-
nyisége valódiságáért jótállással nem tartozik a bérlő irányában
 } 
hacsak a térkülönbség a bérlő hátrányára az illető térmennyiség 
tizszáztóliját felül nem haladja", stb. 
Tehát tiz száztóli, ide vagy oda . számításba sem vétetik ; —• 
pedig ezen tiz száztóli magánál a pécskai uradalomnál 15,000 hold! 
Hát a kincstár annyi összes birtokánál ? ! 
Ezért ki kell mondani, hogy jövőre mindazon bérlet, mely 
biztosan nincs fölmérve a bérbeadás előtt a kicstári mérnök ál-
tal , felelősség terhe a la t t , fölmérendő. 
Ezen reformok mellett reményiem én, az államuradalmak 
jövedelmét biztosíthatni, melyek az eddigi rendszer mellett kizsa-
roltatva, a tömeges bér elengedéseket s óriás hátralékokat ered-
ményezték. S csakis ezen reformok mellett alakúihat egy életre 
való erőteljes bérlőosztály, a mire nálunk oly nagy a szükség! 
P E T E R D Y G Á B O R . 
A BESZÉLY ELMÉLETE.*) 
Mindennek van határa. 
Közmondás. 
Azon mílalakzatok között, melyekben az emberi gondolat 
megjelen, egyetlenegy sincs , mely tárgyilag, mint alakilag kor-
látlanabb, mondhatni körülirhatlanabb tért foglalt volna el, mint 
— a némelyek szerint elaggott — hősköltemény divatos, hival-
kodó utóda: a r e g é n y , s ennek leánya a n o v e l l a , vagy 
b e s z é ly**) . 
Kétségtelen , hogyha nem szépészeti elvekből indulnánk ki, 
hanem a világirodalom korifeusaiuak száz alakú mintái után akar-
nók e két műalak jellemvonásait meghatározni: s így azon határ-
pontokat kijelölni, melyeknek elvégre valahol mégis csak létez-
niük kell : talán sohasem lennénk képesek eligazodni. Mert 
akármely megállapodási pontot érnénk el , valamely mintául fel-
vett mü nyomán : könnyű lenne —• legtöbbször még ugyanazon 
szerzőnél is , — egy emezzel ellenkező példát fölmutatni, s elmé-
letünk épületét talán épen azon iró ellentétes eljárásával fenekes-
töl felforgatni. 
Az emberi képzelet határtalan birodalmában, alig lehet 
tárgy, melyet a regény és beszély-irodalom fel ne ölelt volna, 
*) Ez értekezés a Kisfaludytársaság 186S-ki nyertes pályamüve . Szer-
ző irodalmunkban először kisérlé meg tüzetesen megalapítani a beszély el-
méletét s habár értekezése jeles tulajdonai mel le t t , mint bírálói is megje-
gyezték , nem ment némely lényeges fogyatkozásoktól , mindamellett közlé-
sével szolgálatot vélünk tenni irodalmunknak S z e r k. 
**) Nekem úgy tetszik, hogyha az ember aprólékoskodni akarna, még 
a novella (beszély) és elbeszélés között is lehetne különbséget találni. 
vagy legalább fel ne merne ölelni, s viszont Horácz „emberi fej-
hez ragasztott lótestén" elkezdve, a legszabálytalanabb vagy 
épen Hamlet fellegéhez hasonlóan perczenként változó alakzatba 
ne öltöztetett volna. Bizonyos, hogyha mindezekből valami elma-
radt , az csak azon véletlennek köszönhető, mely valamely tárgyat, 
vagy alakot a csapongó képzelet elöl, valami fel nem fedezhetett 
rejtekbe helyezett. 
A föld kövéritésére vonatkozó s épen nem aesthetikai szagú 
nemzetgazdasági értekezés, ép úgy helyét és pedig ivekre terjedő 
helyét leli a világ első rendű regényírójánál, mint a gőzhajó szer-
kezetének legcsekélyebb részei, s a tengerparti barlang mélyében 
rejtező, talán emberi szemtől soha nem látott óriás tengeri szörny, 
s a „legmélyebb tenger a szív fenekén" létező, — tulajdonképen 
néha alig létezhető vagy képzelhető — szenvedély szörnyetegek. 
Es viszont, ha azon arányok szerint, melyeket épen legdi-
vatosabb regényeink, s beszélyeink mutatnak fel, festőink vagy 
szobrászaink mintákat állítanának k i : nincs az az orvosi boncz-
terem, mely ezekhez hasonlítható kór-és nyomorék alakzatgytij-
teménynyel állhatna, az itt létrejött mükiállitás mellé. Itt egy 
óriás fejű satnya testű vagy épen lábatlan a lak; amott fejetlen 
pókhasú szörnyeteg tűnnék szemünk elé; még talán olyat is talál-
hatnánk, mely a divatos ballet-torzalakok szerint nem válnék 
egyébbé egy pár óriási csizmánál. Pókhálóig elvékonyított bőr, 
óriási csontvázra feszítve; hatalmas lovagcsizmák kis gyermek 
lábain ; ,szelid pásztor-köntös I l l ik Richárd alakján, s matróna 
pápaszemei a növendék-leányka orra fölött,—bizonynyal nem tűn-
hetnének fel néha furcsább, de többször visszataszítóbb színezet-
ben : mint e fajbeli elmemüveink alaktalan szörnyei. 
De nincs miért tovább időznünk e mindenki előtt ismert dol-
goknál , mi meg vagyunk győződve, hogy az előtt, ki a Kisfa-
ludy-társaság körében e kérdés kitűzésére indítványt tett, épen 
ezen tárgy- és alakhatározatlanság helytelensége lebegett, vala-
mint maga a társulat sem tüzheté ki azt más indokból, minthogy 
ezen a e s t h e t i k a i e l v t e l e n s é g n e k , mely úgy a világ-
mint saját kis irodalmunkat e tekintetben jellemzi, némi határt 
lásson szabva; vagy kisértse meg, ha lehet-é e mindent bejáró 
kalandozásnak általában némi sikerrel gátot vetni. 
Távol legyen tőlem az az önhittség, hogy e sorok által azon 
Írókra , s azon közönségre hatni higyjek, kik „a bármi áron újat" 
követelve, mint a szobánkban kóválygó dongó, minden zugot és 
mind addig j á rnak , míg itt és amott épen magába a képtelenség 
falaiba ütődnek : de remélem, hogy az, ki nem szilárd megfontolás 
után, hanem nagyszerű hibák nyomán, akaratlanul indult ez 
alaktalan minták után: az ezeket illető komoly szót a közönség 
józanabb, vagy épen a szélsőségek által végre kihűlt részével 
együtt, meghallgatja; — és ez nekem elég. 
I. 
Ha szomszédaink határait helyesen és igazán jelöltük k i , ön-
magunk telkét kerekítettük körül. E szerint azt hiszszük, hogy a 
beszély l é n y e g e s e n j e l l e m zvö tulajdonait, tehát tulajdonké-
pen a beszély l é n y e g é t akarva körülírni, legszabatosabb eljá-
rást követünk, ha mindazon rokonfajokkal összehasonlítjuk, me-
lyekkel összetéveszthetők, s melyekkel legtöbb esetben valóság-
gal össze is szokták téveszteni. 
A b e s z é Í v n e k (novella) legédesebb testvére kétségtele-
nül a k ö 11 ö i b e s z é l v. Ez utóbbi elnevezés ugyan nem egé-
szen szabatos, de végre is a szavak érteiméta használat adja (Ver-
ba valent usu). Nem szabatos pedig ez elnevezés azért , mert a 
k ö l t ő i s é g a novellának is létfeltétele. Ehelyet t kétségtelenül 
szabatosabb lenne ez utóbbit v e r s e s , vagy k ö t ö t t b e s z é l y -
n e k nevezni, mert csakugyan e n n y i e s n e m t ö b b a z , mely 
a kettő közötti különbséget teszi. 
A k ö l t ö i vagy k ö t ö t t b e s z é ly és a novella annyira 
édes testvérek, hogy szerintünk bármely novella azonnal amazzá 
alakúi, a mint kötött, verses alakba öntetik, s megfordítva amab-
ból novella lesz, mihelyt prózában adják elő. 
E szerint mindazt, mit e sorok folytán a beszélyről kifejtbe, 
tünk és megállapítunk, a k ö l t ő i b e s z é l y r e is joggal ki tér . 
jeszthetjük. 
Jóval több nehézségre akadunk, ha a beszélyt a többi rokon 
fajokkal akarjuk párhuzamba tenni. 
Például kísértsük meg n a g y n é n j é v e l : a r e g é n y n y e l 
hasonlítani össze. 
A r e g é 11 y (román) a li ö s k ö 11 e 111 é n y 11 e k (epopoea) ép 
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oly édes testvére, mint a beszély a költői elbeszélésnek. Ezt azért 
emeljük k i , mivel amaz (a hősköltemény) régidő óta mind nagy-
szerű példányok, mind müitészek á l ta l , annyira körül van írva, 
mennyire csak nagy terjedelmű köre megengedi. Ez öszszehason-
litási törekvésünket mindenesetre elősegiti. 
Sokan azt hiszik . hogy a regény és beszély közötti különbsé-
get, ha szabad igy kifejeznem , s íi 1 y s z e r i n t is meg lehet ha-
tározni ; más szókkal: hogy az ivek száma . a t e r j e d e 1 e m , ezt 
már teljesen eldönteni képes. 
Ezek a következményt veszik fő dolognak az okok helyett; 
és azt hiszem, ezen laza meghatározás mellett, könnyen zavarba 
lehetne őket hoznunk. 
Az egyszeri szofista azt kérdezte ellenfelétől; űgy- c , ha egy 
szál hajadat kihúzom, nem lészsz kopasz ? S az igenlő feleletre, 
egyenként annyi szál hajat húzott k i . hogy a kopaszság észrevét-
lenül bekövetkezett. INIi is kérdhetnök, úgy- e egy iv még nem te-
szi a beszélyt regénynyé ? S az ivek számát ez okoskodás útján 
kötetekig szaporíthatnék. 
E szerint jobb lesz, ha a terjedelem, mint eve dm én y he-
lyett, annak o k a i t veszszük bonczkésünk alá. 
Ilyen ok először, h o g y a r e g é n y ö s p é 1 d á n y a a z 
e p o p o e a n y o m á n—a z e p i s o d o k a t m e g e n g e d i , in i g 
a b e s z é l y h a t á r o z o t t é s k i t é r é s t ne m e n g e d ö 111 e-
s e - e g y s é g r e s z o r í t k o z i k . 
— H o g y a r e g é n y m é g e g y m á s t k e r e s z t ü 1 k a-
s u 1 k e r e s z t e z ő m e s é k e t i s e l t ű r , h a s o n l ó a n né-
ni e 1 y z e n e d a r a b h o z , h o l a s z e r z ő a f e l v e t t d a l l a-
m o k a t a h a l l g a t ó v a l c s a k n e m e g y i d ő b e n h a l l a t-
j a , m i g a b e s z é 1 y m é g a k i s e b b t e r j e d e 1 m ü k i t é-
r é s t s e m t ti r i. 
—H o g y a r e g é n y h ő s e—n é h a a n n a k e g é s z k ö r-
n y e z e t e—j e l l e m z é s é r e , a z t a z é l e t s z á z f é 1 e v i s z o-
n y a i n k e r g e t i á t ; m í g a b e s z é l y n e k e l é g a fő- é s 
m e l l é k s z e m é l y e k j e 11 em v o n á s a i b ó 1 a n n y i , m e ny-
n y i e g y e t l e n c s e 1 e k v é n y k i k e r e k i t é s é r e s z ü k -
s é g e s . 
— A r e g é n y c s e l e k v é n y - k i t é r é s e k e n k i v ü 1, 
s o k e g y é b . m e s é j é h e z s z ó r o s a n n e m t a r t o z ó t is 
f e l ö l e l , s a z o k a t—n é li a s z e r v t e l e n k i n ö v é s e k i g— 
a l k a l m a z z a ; e l l e n b e n a b e s z é l y n e k j ó v a l k ö z e -
l e b b k e l l á l l a n i a a d r á m a i k e r e k s é g h e z , s i d e -
g e n , a m e s e s z ö v e g é h e z s z o r o s a n n e m t a r t o z ó 
t á r g y a k r a m á r c s a k a z é r t s e 111 t e r j e s z k e d h e t i k 
k i , m e r t k i s e b b a l a k j á t c s e k é l y e b b k i n ö v é s i s 
m o 11 s t r u m m á t e h e t i. Példát már Homér Iliászában látunk, 
ki a nemzeti közérzület felgerjesztése ezéljáből, majdnem egész 
szakaszt foglal el a trójai hadra induló hajók s ezek népének elő-
számlálásával. Tájleirások, természeti jelenségek költői leirása, 
ethnographiai sajátszerűségek, történeti fejtegetések, kor-nép-
rajzok, szokások stb. stb., bár szerintem , ha a regény meséjével 
s z e r v e s összeköttetésben nincsenek, a r e g é n y n e k nem 
nagy előnyére válnak — úgy látszik . minden jelesebb Írónál al-
kalmazást nyernek, míg a b e s z é l } " ezekből is csak annyit szen-
vedhet meg, mennyi meséje megértésére, legfölebb a e s t h e t i -
k a i k e r e t e z é s é r e ( Staffage) szükségesek. 
— A r e g é n y , j e l l e m z é s t i l l e t ő l e g is, t e l j e s 
k i k é r e k i t é s t i g é n y e l , m i g a b e s z é l y b e n e l é g a n y-
n y i j e l l e m v o n á s — s ő t h i b a a t ö b b — m i n t a m e ny-
n y i a b e s z é l y c s e l e k v é n y e t e r m é s z e t s z e r ű vég -
r e h a j t á s á r a , a l é l e k t a n i v a 1 ó s z i n ü s é g s z e r i n t, 
s z ü k s é g e s . 
— V é g r e a r e g é n y b e n , a l e g j e l e s e b b p é l d á -
n y o k a t t e k i n t v e i s , t á g a s t é r v a n a d v a a r e f l e -
x i ó k n a k : m i g a b e s z é l y e z e k b ö 1 c s a k a n n y i t t ű r 
m e g , m e n n y i c s e k é l y t e r j e d e l m e m e l l e t t k e r e k -
s é g é t n e m v e s z é l y e z t e t i , s m e n n y i m a g v a s s á g a 
v a g y v á l t o z a t o s s á g a e m e l é s é r e s z o l g á l . Készünk-
ről határozottan tiltakozunk ugyan azon felületesség ellen, mely 
minden reflexiót vagy az olvasóra látszik bízni, vagy merőben 
szükségtelennek tart : de azon hosszas lélekkórboncztani fejtege-
téseknek sem vagyunk barátai, melyek nem egy regényírónál ive-
ket töltenek be, s hol arra vezetnek, hogy subtílitásaik által ösz-
szetört tükörhöz hasonlóan, zavart képet adnak, hol épen mint 
a valódi bonez asztal, undort gerjesztenek. És ha már ennyire 
nem tűrjük a reflexiók aránytalanságát a regényben : természetes, 
o* 
hogy beszélyben csakis „cum grano salis" engedjük meg haszná-
latát. 
Es a fennebb elősoroltakban, azt hiszszük minden lényege-
sebb sajátságot elösorolánk , mi a beszélyt testesebb és kalandos-
ságra hajlandóbb rokonától megkülönbözteti. 
n. 
Van a beszélynek még egy kis hugocskája: az a d o m a 
(anecdota.) 
Első tekintetre úgy látszik, mintha az idősebb és fiatalabb 
nővért igen könnyű lenne megkülönböztetni; de a dolog nem így 
áll. Sokszor a fiatalabbnak magas növése van ; az idősebbet pe-
dig természetes gyengesége, vagy épen kórhajlamai növésében 
annyira gátolták, hogy egyszerű hosszmértékkel képtelenek va-
gyunk életidejökkel tisztába jöni. Hasonlat nélkül: a legjelesebb 
beszélyirónál is megtörténik, hogy az adomát beszélyei sorába 
igtatja. így látjuk már a novella ős-atyjánál B o c a c c i o n á l ; 
mert D e c a m e r ó n j á n a k körülbelől fele nem beszély, hanem 
anecdota vagy rege. Ugyanez esetet találjuk nem egy példányban 
Jókainál is. 
így például Bocaccio Deeameronjának első, („Signor Cha-
pelet") negyedik, („A barát és az apát") ötödik, („A monferrati 
határgrófné") hatodik („A megszégyenített inquisitor") hetedik 
(„Cana della Scala és Bergaminó") stb. stb. mind csak egyszerű, s 
nem is hosszúra nyújtott a d o m á k : mig a tizenharmadik („Ales-
sandro és az apát") tizennegyedik (Landolfo Ruffolo") tizenhato-
dik („Donna Beritola") stb. regék; s így megy ez alig 20—30 ki-
vételével, egész a századikig („Griselda"), inely újra nem e g y é b 
r e g é n é l . 
S most vegyük Jókai Deeameronjának például első kötetét. 
Már az első szánni („Szásszor szépek") inkább m o n d a , mint b e-
s z é l y . A harmadik („Faustina") egészen adomaszerü. De a he-
tedik és nyólczadik, már oly t ö k é l e t e s a d o m á k , melyek 
„A m a g y a r n é p a d o 111 á i" között a legnagyobb joggal helyet 
foglalhatnának. A hetediknek („Cseréljünk vőlegényt") példáúl 
meséje az, hogy van K o n d o r ő s i n énak két, tökéletesen egyen-
lő leánya T i n ka és Mi n k a , kiket nem lehet egymástól niegkii 
lönböztetni. Egy huszár, s egy ulán tiszt (Kertészi és Bratanszky) 
megkérik őket, s amaz meg is kapja M i n k á t , emez T i n k á t. 
A menyegzöig két hét telik el. Ez alatt a két leány cserésen bele-
szeret egymás vőlegényébe, a magáétól pedig elidegenül , mert 
M i n k a észreveszi, hogy Kertészi kedveli a bort; T i n k a , hogy 
Bratanszky a kártyát ; s elhatározzák, hogy vőlegényt cserélnek, 
azaz kicserélik önmagokat. Megtörténik; kiki elröpiti menyasszo-
nyát. Három év múlva összekerül a két testvér, s ily párbeszéd 
ered köztök: — No te Minka? — 0 te Tinka! — Hát hogy vagy-
tok? kérdi amaz felsóhajtva; — Hát ti hogyan ? sohajta ez két ak-
korát. — Nem bántad- e meg a cserét ? 0 dehogy nem. — De még 
én is! Ezzel vége a b e s z é l y l y é k e r e s z t e l t a d o m á n a k . 
A nyolczadik számú („Katona dolog") még amannál is kevesebb 
joggal jutott beszély gyűjtemény be. Meséje ez: Egy huszárszabados 
(Grefreiter) első vállalatául lőpor-szálitást kap Szegedre. Midőn ed-
dig Írástól szűz . piros tárczáját bejegyzés végett előveszi, hogy a 
löporraktár falán valamit írjon bele, egyszerre csak felrepül a lég-
be, beleesik a Tiszába, hol fejjel az iszapba nyomul. Vizszinre 
jő s akkor egy gőzhajó kerekébe fogózkodik, melyről a kerékfedél 
nyilatán kimászva, a fedezetre jut. Itt a megrémültet hátba üti s 
pálinkával itatja a hajós kapitány, mire a huszár magához jön 
Fogai között meg most is ott a plajbász. Tökéletes B á r ó d e 
M a n x-f é 1 e adoma stb. 
Mondottuk fennebb, hogy a terjedelem szerinti meghatározás 
itt sem biztos: az eredményt, mint a regény és beszély között , 
itt sem szabad az azteszközlő okokkal felcserélnünk, melyek egye-
dül adnak biztos kijelölési pontokat a körülhatárolásra. Lássuk, 
ezen jellemző különbségei et rendre. 
Az adoma fő-,s mondhatnám egyedüli jellemvonása a c s a t -
t a n ó s s á g. Vagy hogy a szót ne csak szóval magyarázzam ; f e 1 
t a r t h a t l a n s i e t s é g e g y e g é s z e n v á r a 1 1 a n k i f e j 1 é s 
f e l é , m e l y é r t v o l t a k é p e n a z e g é s z m e s e a l k o t v a 
v a n ; e l a n n y i r a , h o g y e n n e k r o v á s á r a m é g a v a 1 ó-
s z i n ü s é g b ő l i s j ó k o r a r é s z t e l e n g e d ü n k . 
Ez annyira létföltétele az adomának , hogy e nélkül nem is 
képzelhető, s hiányában az adoma Íróját, vagy elmondóját könnyen 
azon pirító kérdéssel lephetik meg: hol kell itt nevetni'? 
Ellenben a beszélynek a csattanósság egyáltalában nem lét-
feltétele, még csak nem is lényeges tulajdonsága, bár mint járulék 
sajátja is lehet. 
Az a d o m á n a k m i n d e n a p r ó b b s a j á t s á g a i a f e n -
n e b b e m i i t e t t e g y e t l e n f ö t u l a j d o n b ó l s z á r m a z -
n a k . C s a k e g y e t l e n s z ó v a l v a g y v o n á s s á 1 j e 1 e me z-
h e t ; k i t é r é s e k r e , r é s z l e t e s l e i r á s o k r a n i n c s i d e j e ; 
1 e g k e v é s b b é t ű r h e t m e g t e r m é s z e t e s e n m e l l é k -
e s e m é n y t (e p i s o d): m i g a b e s z é l y n e m c s a k a v é g 
m o m e n t u m é r t , h a n e m a m e s e e g é s z f e j l é s é é r t 1 é? 
vén a l k o t v a , a n n a k e g é s z f o l y a m á b a n , m i n d l e -
í r á s o k , s r e f l e x i ó k n á l , m i n d j e l l e m z é s e k n é l ak -
k o r é s a n n y i s z o r á l l m e g , a m i k o r v a g y a h á n y -
s z o r s z e m é l y e i j e l l e m z é s e b o n y o l í t á s a k í v á n j a , 
t e r m é s z e t e s e n a z a r á n y é s k e r e k s é g m e g s é r t é s e 
n é 1 k ü 1. 
A beszélynek épen ezen utóbbi sajátsága az , mely határozot-
tan eligazít a különbségre nézve, miután a beszélytöl műítész és 
olvasó feltétlenül követeli az alakok közelebbhozását, kikerekité-
sét , s az elmaradható c s a 11 an ó s s á g é r t valószínű, sőt élethű, 
helyzeteket, folytonos érdeket és ú j d o n s á g o t igényel cserébe, 
(innen a n o v e l l a név;) s e mellett r e g é n y e s s é g e t , melyet 
a monda nélkülözhet, s nélkülöz is. 
Nem tagadhatom, liogy e megkülönböztetés némileg a subti-
litás határaiba vág : de azt hiszem, két ily közel rokon válfajnál 
kénytelenek vagyunk ezen kisebb jellemvonásokhoz folyamodni. 
Az egyszerű m e s e akként viszonylik a beszélyhez , m in t a 
váz a hús és vérrel kitöltött é p t e s t h e z ; azért e felett nem jö-
hetünk zavarba : a h u m o r e s z k , s más alfaji elnevezések, mint 
tisztán külsőre vonatkozó lényegtelen körülírások, itt nem jöhet-
nek tekintetbe. 
111. 
A b e s z é l y - n e k van még két (ezer meg ezer éves) ősanyja 
is: egyik a m o n d a ; másik a r e g e . 
A m o n d a többnyire valón alapuló, s szájhagyomány útján 
hozzánkig jutot t , rövid és egyszerű elbeszélése valamely esemény-
nek . vagy cselekvénynek. Ilyenek például H u n y ó r és M a g y a r 
mondája, a Hadisten kardja , Csaba mondája, a fehérlő mondája 
(és nem regéje) stb. Itt jellem, s szenvedély-festéseknek általá-
ban r e g é n y e s é r z e l m e k n e k nincs helyök, s épen ez az, 
mi a regétől megkülönbözteti. 
A rege t. i. érzelem, vagy épen szenvedély által előidézett 
eseményeket tárgyaz, melyeket egyszerű ó d o n n a i v s á g g a l 
terjeszt az olvasó elé. Ilyenek lehettek a, fájdalom, elveszett „Zách 
Klára és Felicián esete", Kis Károly király veszedelme, Kont Ist-
ván fejvétele, ilyen a híres Genovéva históriája, Argyrus királyfi 
és tündérszép Ilona" stb. 
A monda és beszély közötti különbség tisztázásával hamar 
készen vagyunk. A monda t. i. kizárja a regényes elemeket , ki a 
jellemzést , s nem követeli az újdonságot , melyek a beszélynek 
épen elmaradhatlan sajátságai. 
Ellenben a r e g e a beszélylyel oly közel rokon, hogy ez 
utóbbinak nem egyszer s z ü l ő j é v é válik. l)e épen ez átvál-
tozás adja meg a kulcsot a megkülönböztetéshez is. 
Ha t. i. a rege egyszerű gyermekdedségét (naiveté) és ódon-
ságát levetkezi; s modern köntösöket, közelebbhozó jellemzést, 
reflexiókat stb. ölt fel, — b e s z é l y l y é válik. 
E s z e r i n t a r e g é t b e s z é l y e i n k t ő l c s a k i s ko-
r á 11 a k s a j á t s á g a i : a z ó d o 11 s á g é s g y e r m e k d e d 
e g y s z e r ű s é g k ü l ö n b ö z t e t i k 111 e g. 
Sokan nem hinnék^ pedig úgy áll , hogy a divatos beszély-
irodalom nem egyszer még a szinköltészet (vígjáték, vagy drá-
mai költemény), határaiba is annyira á tvág, miszerint kénytele-
nek vagyunk a liatárőrzés szempontjából péczéinket itt is fölállítani. 
A franczia iskola némeiy növendékének beszélye nem áll 
egyébből, teljesen szinpadiasitott párbeszédeknél, melyekhez jó ha 
annyi járúl leirásképen, mennyit a dráma-vagy vigjátékiró a ren-
dező vagy játszónak adott útasitás gyanánt z á r j el közé szokott 
jegyezni. 
Ezen végletet mindenki ösmeri, s nem szükséges róla hossza-
son beszélnünk. Elég ha itt egyelőre kimondjuk, hogy a b e s z é l y -
n e k vagy e 1 b e s zé 1 é s n e k már m i n t n e v e i s i g é n y l i , 
ez nem lehet jogosított alakja , s az ily tévútra jutott beszélyek 
csakugyan közelebb állanak a színműhöz , mint az elbeszélő költé-
szet bármely neméhez. 
Különben a való cl i beszély t, b á r m i l y a 1 f a j ú s z i n-
m ti t ö 1, é p e n a z e l b e s z é l ő i e l e m , m e l y n e k a d r á m a -
t i z á l ó v a l h e l y e s e g y e n s ú l y t k e l l t a r t a n i a , s 
u g y a n c s a k a z z a l m i n é l g y a k r a b b a n v á l t a k o z n i a , 
k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő é l e s s é g g e l k t i l ö n z i el , 
íme ezek a szomszédos telkek ha tá ra i , lehető rövidséggel kör-
vonalozva; most kanyarítsuk körül saját telkünket , s kíséreljük 
meg a b e s z é l y n e k jellemző és kimerítő fogalmát adni. 
IV. 
A fennebbi tájékozások után úgy hiszszük nem lesz nehéz a 
beszélynek jellemző sa já tságai t , úgy szólva elmaradhatatlan lét-
feltételeit kikeresnünk. 
A b e s z é l y m e s é j é t i l l e t ő l e g bátran kimondhatjuk, 
hogy annak k e r e k n e k és egységesnek, kezdettől végig é r d e k -
f e s z í t ő n e k , v á l t o z a t o s n a k , s érzelmek s szenvedélyek 
festésére a lkalmasnak, tehát r e g é n y e s i r á n y z a t ú n a k kell 
lennie; s végre elengedhetlennek látszik, h o g y a b e s z é l y vagy 
magában a mese fordulataiban, a helyzetekben , vagy a szerepel-
tetett egyének jellemében, vagy a vég kifejlésben valami ú j a t (no-
vella) v á r a t l a n t mutasson fe l , mely az olvasót akár tragikai 
megdöbbenés, akár a humor és komikum kellemes érzetével m e g -
l e p j e . 
A b e s z é l y b e n s z e r e p e l t e t e t t s z e m é l y e k j e l -
l e m z é s é r e n é z v e e l e n g e d h e t l e n , hogy ez a mese való-
színűségét, bonyodalmát, s végKifejlését—mely sajátságoknak épen 
e jellemzésen kell alaptilniok,—teljesen megfejtőnek kell lenni: de 
miután a beszélynek n e m f e l a d a t a s z e m é l y e i t a z é l e t 
m i n d e n o l d a l ú v i s z o n y a i b a n f e l t ü n t e t n i : a szaba-
tosság, rövidség és kerekség—ezen bármely irodalmi műnél elenged-
hetlen tulajdonok—követelik, h o g y a j e l l e m v o n á s o k b ó l 
c s a k i s a n n y i s o r o l t a s s é k e l ő , m e n n y i t a b e s z é l y 
m e s é j e i g é n y e 1. l)e épen ezért a k e l l ő irányban ezen jel-
lemzéseknek annál k ö z e l e b b i e k n e k , é s e r ő s e b b vo-
n a l z a t ú a k n a k , j e l l e m z ő b b e k n e k k e l l 1 e n n i ö k. 
A ni i a b e s z é l y b e n a 1 k a 1 m a z a n d ó 111 e g j c g y z é 
s e k e t ( r e f l e x i ó ) é s e l v o n á s o k a t ( a b s t r a e t i o ) i l l e -
t i , ezekre nézve szabályúl áll i tható, hogy ezek ott csakis annyi 
tért foglaljanak c l , mennyi azon lehetségig egyenletes a ránynak , 
melynek az elbeszélő és beszéltető rész között lenni kel l , hátránya-
ra nem történik. 
A b e s z é l y e l b e s z é l ő é s d r a m a t i k a i r é s z e i n e k 
a r á n y á r a n é z v e , már kimondottuk, hogy e z e k n e k e g y -
m á s r a k ö v e t k e z ő l e g , m i n é l n a g y o b b v á l t o z a t o s -
s á g b a n é s a t e l j e s e g y e n s ú l y t l e h e t ő l e g m e g k ö -
z e l í t v e k e l l e 1 ő f o r d ú 1 n i o k , mely kívánalmat illetőleg a 
szerzőnek már meséje alkotásánál kellő tekintettel kell lennie. 
Y é g r e a m i a b e s z é l y i r á n y á t i l l e t i , a n n a k 
k e r e s e t t s é g n é l k ü l e m e 1 k e d e 11 n e k, d a g á 1 y é s s z ó-
v i r á g o k n é l k ü l k ö l t ő i n e k , j e l l e m z e t e s n e k é s s z a~ 
h a t o s n a k k e l l l e n n i e , m e l y t u l a j d o n o k h o z t ö r t é -
n e l m i b e s z é l y e k n é l a z ó d o n s á g n é m i z a m a t a i s 
j á r ú l h a t ; a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y a t u d á k o s s á g 
s z i n é t v i s e l j e m a g á n , v a g y é p e n a z i l l e t ő k o r s z a k 
n y e l v e z e t é t s z o 1 g a i 1 a g i g y e k e z z é k u t á n o z n i . 
Összevonva ezen fő és elengedhetlen sa já tságukat , a beszély-
nek következő fogalmát nyerjük : 
A beszély egy, a t ö r ( é n n t-, a k ö z é l e t- v a g y k ép z e • 
l etb ől vett, regényes irányzatú és valami váratlant, 
tartalmazó, egységes t-sem é ny n ek, mindvég ig ér d. ek-
feszítő és változatos fordulatoklan, j ellem zet.es 
alakok által megszemélyesített előadása] még pe-
dig oly szerkezettel, hogy abban az elbeszélő t s el-
beszéltető el n m váltakozva és l ehető egy e n sulyb an 
legyenek; irály tekintetében megtartva a szépiro-
dalmi műveknél elengedhetlen emelkedettséget, 
jellemzetességet és szabatosságot. 
Jól tud juk , hogy az ilyszerü meghatározások (definitiók) 
bármily ügyesen legyenek is különben összeállítva, (mi i t t , lehet , 
nem is történt) kevés valódi értékkel b í rnak ,—ha azon szavakat , 
melyekkel a kitűzött eszmét körülírni vala szándékunk, újra telje-
sen tisztázott fogalmakká nem tesszük, mindmagunk mind olvasóink 
előtt: és igy szóhalmaz helyett érvényre emelkedett eszméket nem 
nyújt unk. 
Azért e bevezető tájékozások után , elengedhetlenul szüksé-
gesnek tartjuk , a b e s z é l y m ű s z e r k e z e t é n e k tárgyalása 
előtt a fennebb kész fogalmak gyanánt alkalmazott acsthetikai fo-
galmakat rejtő műszavakat, a b e s z é l y h ez viszonyítva, rész-
letezni és csekély tehetségünk szerint tisztázni. 
V. 
A b e s z é l y , v a l a m i n t bármely elbeszélő, vagy szini költe-
mény m e s é j é n e k h á r o m f o r r á s a l e h e t : a t ö r t é n é-
n e l e m , a k ö z é l e t , s a k ö l t ő k é p z e l e t e . 
A t ö r t é n e l e m b ő l m e r í t e t t b e s z é l y - t á r g y sok 
előnynyel bir, de lelkiismeretes írónál sok tanulmányt is feltételez 
s a képzelet elé gyakran nagy akadályt gördít. 
Nem tartjuk helyenkivülinek nézeteinket e tárgy körül kissé 
tüzetesebben kifejteni. 
Itt mindjárt első kérdésül merül fel : mennyiben és miként 
használhatja fel a beszély (vagy más elbeszélő mű) költője a 
történelem által adott adatokat'? 
Aesthetikusaink erre azt mondják, hogy a történeti esemé-
nyek, személyek szabadon átvehetők, s egyénithetők, d e sem-
m i e s e t r e n e m a k ö z t u d a t t a l e l l e n k e z ő f e l f o -
g á s s a l . 
Mint gyakran, úgy most sem veszik észre, hogy csak szó-
v a l s z ó t in a g y a r á z 11 a k . a nélkül, hogy épen ezen k ö z t u-
d a t értelmét határozottan körűlirnák. 
Miként értelmezik ők (magokban) e k ö z t u d a t o t — t e r m é -
szetesen nem tudhatom : miként értelmezem én, azonnal elmondom. 
A történelemnek szépirodalmilag k e t t ő s alkalmazását látjuk. 
Vagy csak körzetül, keretül (staffage) mint például Józsika 
„ A b a f i á b a n " vagy a történelemben szerepelt egyének, jelle-
mek felhasználásával. mint például ugyancsak Józsika „U t 0 1 s ő 
B á t h o r i á b a 11." 
Az első elönyösebb az író képzelmére nézve; a mennyiben 
választott keretében oly mesét, oly egyéneket állithat be, melyek 
intentióját illetőleg kedvezők. Azonban korán sem kell azt hinni, 
hogy ez sokkal kevesebb tanulmányi igényelne. Az emberi szenve-
délyek, igen természetesen, Ádám apánktól máig mindig ugyanazok 
maradtak; de nyilatkozásuk, külső megjelenésök m i n d e n k o r-
b a n m á s , s a költő képzelnie által választott a lak , ha a válasz-
tott korszak észjárását, felfogását, uralkodó eszméit, s mondhat-
nám nyelvét, apró társadalmi szokásait is nem tanulmányozta, 
épen úgy kirihat, mintha valamelyik festőnk Árpád ősapánkat taj-
ték pipával, vagy épen beretvált arczczal és hajporos fejékkel, 
frakkban állítaná elő. Hivatkozom a régi jó D u g o 11 i c s regényei 
mellé rajzoltatott történeti képekre, hol épen ez az eset fordúl elő; 
de hivatkozhatom magokra e regényekre is , hol a X —Xl-ik szá-
zadban játszó személyek épen a jó öreg czopfos korszakának egyé-
nei. — Különben ne higyjük, hogy e tekintetben D u g o n i c s 
egyedül áll. 
A 111 á s i k alkalmazás, midőn t. i. az író a történelem egyéneit 
is átveszi, csak annyiban nehezebb, a mennyiben a képzelet a tör-
ténelmi hagyomány által az egyénitésnél 11 é 111 i 1 eg korlátozva , 
vagy megkötve van. E megszorítás azonban a legtöbb esetben nem 
oly erős, mint minőnek első tekintetre látszik; ezenkívül, ha az 
olvasó közönség által közösen , vagy legalább nagyobb részint is-
mert, kiváló egyéniségekről van szó, az író sokat meggazdálkodik 
munkája közben, miután alakjai az olvasó előtt, már nevök ol. 
vastára , vagy bizonyos tettek fénykörében, vagy a névvel együtt 
járó kárhoztatás sötétében jelenvén meg: az á l t a l á n o s a n 
i s m e r t j e l l e m v o n á s o k h o z c s a k a z o n k ü l ö n ö s e b-
b e k e t , v a g y e g y é n i t ö k e t k e l l t o l d a n i a , m e l y e k 
m e s é j e c z é 1 j a i r a n é z v e e s e t i l e g ( s p e c i a l i t e r) 
s z ü k s é g e s e k . 
Az épen most elmondottakban csaknem teljesen ki van fe-
jezve, m i n ő s z e r e p e t a d o k r é s z e m r ő l a s z é p i r o -
d a l m i k ö l t ő n e k a t ö r t é n e t i i g a z s á g g a l , h ű s é g -
g e l s z e m b e n ? 
De ha rövidre vont szabatossággal akarom ez elvet körülírni, 
ekként fog hangzani: m i n d e n t a t ö r t é n e l m i k ö z t u d a-
10n f e 1 ü 1 é s k í v ü l ; s e m m i t a n n a k e l l e n é r e . 
Úgyde a 1;. ö z t u d a t , melyre hivatkozom, még mind nincs 
határozottan körvonalozva. Lássunk hát ez után. 
ila azt áll í tanék, hogy mindaz, mi a történelem egyénei-
röl és eseményeiről nyomtatásban megjelent — k ö z t u d a t : 
ugyan nagy zavarba hoznők szegény belletristáinkat. Egész könyv-
tárakat kellene mindannyiszor, hasonlóan az Eldorado ezukros ká-
sa-hegyéhez: (csakhogy ez a ezukros helyett poros) átenniök, mi-
előtt egy kis történeti beszélyiráshoz foghatnának. S ez még hagy-
ján , de ezen felül a különböző fölfogások szerint, különbözöleg 
találná az események és személyek rajzát , melyeket vagy egy-
mással gyakran ellentett fölfogással kellene e szerint alkalmaznia, 
mint a két oldalú szöveteket (Doppelganger), vagy kritikai bonczo 
lást vennie elő, s összehasonlítások, eredeti okmányok felkere-
sése stb. által megállapitnia az igazságot. 
Sőt még ekkor is előállhatna például a geneologiák irója, s 
kisütné, hogy valamelyik szerepeltetett kisasszonyt nem Á g o t á -
n a k , hanem R e b e k á n a k hívták , s elő a régiségbuvár, ha-
tározott hitelességgel kimutatván, hogy a beszélyíró által megne 
vezett menyasszony ruhája, mint a családi levéltárból vagy épen 
lomtárból kivehető, nem tengerzöld, hanem halvány rózsaszín 
volt, s nem is arany csipkével, hanenr gyöngyfiizérrel vala ékítve. 
Ily tágas határt tehát a köztudatnak nem szabhatunk. 
A t ö r t é n e l e m a l a k j a i n a k j e 11 e m z é s é r e n é z -
v e k i m o n d h a t j u k , h o g y a b e l l e t r i s t a a h ű s é g -
n e k c s a k o l y m é r t é k é r e v a n k ö t e l e z v e , m e n n y i -
r e a z h i t e l e s é s k ö z k é z e n f o r g ó t ö r t é n e t í r ó i n k 
k ö z m e g e g y e z é s e f o l y t á n , a k ö z ö n s é g h i t é b e n 
m e g á l l a p o d á s t n y e r t . 
Igy például H u n y a d i J á n o s , vagy a szigeti hős jelle-
mében nem adhat a hősiesség, nagylelkűség fogalmával ellenkező 
vonást • a k ö l t ő Z r í n y i t nem festheti pulyának, C z i 11 e i t 
nem ártatlanul naivnak: ellenben a két első jellemében megenged-
hető a korbélyegző erőszakosság, vagy szenvedélyességnek bár-
mely az elsővel nem ellenkező vonása; a k ö 11 ő Z r í n y i felfogá-
sában nem lenne visszás az esetleges lágyság, vagy jóhiszeműség, 
valamint nem Czilleiében a bőkezűség . vagy a gonoszság mellett 
nyilatkozó nagyszerűség feltüntetése. 
A mellék körülményekre nézve pedig a k ö l t ő c s a k i s a 
k o r j e 11 e ni z ö s a j á t s á g o k r a t a r t o z i k f i g y e l n i . 
Mondjunk példát is e különben elég világos szabályhoz. 
Jókainak nem vehetjük például rosz néven, midőn „Koronát 
szereleniért" cziniíí beszélyében Kiiküllö várának mind négy szeg-
lettornyára kijárást nyit , (noha ez határozottan téves, miután 
nincs és nem is volt úgy), mert ekkor azt kivánnók, hogy a költő 
minden kastélyt, a melyről i r , személyesen vizsgáljon meg: el-
lenben hibául tűzzük k i , hogy ugyanazon beszélyében a még ek-
kor Erdélyben — kivált falu helyen — nem létezett orgonát han-
goztatja, mint hibának tar tanék, ha valaki gétli stylü egyházat 
vagy palotát , czímeres hintót , üveg ablakokat festene az Árpá-
dok korában ; sarkantyúsan festené a hadba menő országzászlóst, 
kinek é p e n n e m v o l t s z a b a d azt viselni; s épen szarvas 
hibának tartjuk különben derék festőnk Than Mór egyik képét, ki 
az E n d r e táborában királyi tekintélylyel megjelent I m r é t a 
szentség nimbuszával körzött magyar korona helyett, m e l y r e a 
s ú l y t é p e n f e k t e t n i k e 11 e, házi koronával, s a h a-
g y o m á n y o s v e s z s z ő h e l y e t t , m e 1 y 1 ye 1 lázadó testvé-
rét , mint rosz gyermeket büntetni megyen, királyi pálczával ál-
lítja elénk. 
Nem Ítéljük meg J ó z s i k á t , ki a „Hunyadiak korának" 
megjelenése előtt, Mátyás kedvesét B r e t i z l á v l z a b e l l á n a k 
nevezi: de S z a t h m á r y K á r o l y n a k később megjelent „Ma-
g y a r h o n f é n y k o r á b a n", már hibául lenne kitűzhető, ha nem 
K r e b s M á r i á t a boroszlói polgármester leányát szerepelteti.*) 
S z ó v a l , a t t ó l , k i t ö r t é n e t i f o r r á s o k b ó l me-
r í t ő s z é p i r o d a l m i m ü v e k k e l f o g l a l k o z i k , a n n y i t 
m i n d e n e s e t r e m e g k i v á n u n k , m e n n y i t a t ö r t é n e t i 
k é p e k f e s t ő j é t ő l , h o g y t. i. a z o n k o r s z a k o t , m e l y -
r ő l í r , r é s z l e t e i b e n i s t a n u l m á n y o z z a a n n y i r a , 
m e n n y i m e g ó v j a a f e s t e t t k o r s z a k k a l e l l e n k e z ő 
k e r e t a l k a l m a z á s á t ó l . Az ellen pedig épen határozottan 
tiltakoznunk kell, midőn némely iró a történelmi eseményt előre 
felvett intentiójához, vagy lélektani feladványához erüteti és meg-
fordítva. — Ennyit a történelmi források felhasználásáról. 
VI. 
Szóljunk valamit a második és harmadik forrásról is. 
A közélet arra nézve, ki annak körében és élményei között 
forog, kimerithetlen forrása a szépirodalmi anyagnak. 
*) Talán mondanunk sem kell , hogy az ilyesmi a pályázó kilétének 
fedezésére volt számítva. P. S z. K. 
De nagyon is gyakran téved , ki ez anyaghalmazból váloga-
tás nélkül ölel fel , s leginkább , ki a felöleltet kritikátlanul 
használja. 
Ivezdö irókra nézve különösen a végletek, szélsőségek bír-
nak nagy csáberővel. 
A' bünfenyitö törvényszékek pertárgyai, a legindokolatla-
nabb és rémítőbb bűnök tervezői, végrehajtói százszor háltak mái-
regény-és beszélytárgygyá, s e rémtörténetek kivált az amerikai, 
franczia és angol irodalomban egész iparágat képeznek. Szembe-
szökők e tekintetben az erős képzelmti l'oe Edgár beszélyci, me-
lyekben a szörnyűség a legkeresettebb alakokban tűnik fel. Ná-
lunk is kezd e hajlam mutatkozni a „Lidércznaptár"-féle vál-
latatokban. 
Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy ez irány, e hajlani a 
megfejthetlen és csodálatos felé már csak azért is nagyon téves, 
mert a beszély és regénynek épen semmit sem szabad lélektanilag 
megfejtetlenül hagyni; ezt csak a mese és rege tehetik. Itt helyén 
látjuk figyelmeztetni kivált ifjabb irodalmunkat, hogy azon böl-
cseim szabály: „a léteiről lehetőségre áll a következtetés" (ab es-
se ad posse valet consequentia) nem mindig érvényes. Hiában bizo-
nyítjuk be a leghitelesebb tanukkal, hogy valamely esemény, me-
lyet beszélybe foglaltunk, valósággal megtörtént: azért, ha elbe-
szélésünkben nem valánk képesek, azt lélektani indokolással va-
l ó s z í n ű v é , i g a z z á t e 1111 i a dolgot, olvasónknál hitelre nem 
találunk. Ekkor csak oly helyzetbe ju tunk, mint az egyszeri drá-
maíró , ki felkiáltott. Mit"? Azt mondják hősömnek nem lehetett, 
nem kellett meghalni'? De ha az intricus egy Ö hüvelyknyi kést 
ütött keblébe. Szeretném látni ki ne halna meg attól! 
Ugyanezt mondhatják a képzeletből merített mesékre nézve 
is , mely elemeit természet szerint újra csak az elmúlt (történelem), 
vagy jelen (társadalom) életből meríti. 
Az úja t , nem mindennapit bármelyik forrásból merítve, mél-
tán használjuk fel"; de a s z é p é s z e t i l e g m e g ne m á 11 h a-
t ó t u l s á g o k , a képtelenség határába vágó valószínűtlenség,— 
s pedig minden, lélektanilag meg nem oldott jellem vagy viszony 
ezzé válik—ki vannak zárva a beszélyirodalom köréből. 
Igv például mi Báthori Erzsébet esetét. úgy a mint azt a ha-
gyomány, süt törvényszéki ítélet is megadja, nem látjuk beszély-
vagy regényileg feldolgozhatónak, mert a bün, mely tragicumá-
nak alapját képezi, annyira v é g l e t e s é s s z ö r n y ű , liogy kí-
vül esik a betudás határán, s a körzet, melyben e szörnyeteg fel-
tűnik ; s az elkövetett tettek eredménye, kívül esnek a szépészet 
határain. 
J ó k a i Deeameronja I l i k kötetében épen ily visszás érzés-
sel fordulunk el az „Á r u 1 ó g y íi r ü" végszakaszától, hol a be-
szély szerzője az áruló A l i H o d z s i á t mozsárba töreti össze. 
Tudjuk, hogy volt ily büntetés-nem, s a mi m e g t ö r t é n t 
m e g i s t ö r t é n h e t e t t ; nem is tartanok hibának, ha a költő 
egyszerűen csak annyit mondana, hogy A l i H o d z s i á t S z o l i -
m á n szultán mozsárba törette; de a szerző e müveletet részletesen 
l e f e s t i , mi emlékeztet a vidéki színészet azon korszakára, mi-
dőn a megölendő, hónya alatt ökörvérsel töltött hólyag volt, me-
lyet aztán ellensége a közönség borzadályára gyilkos tőrével kifa-
kasztott. 
Tehát csínján a végletekkel, habár mégannyi meglepővel 
és ujjal kínálkoznék is. 
VII. 
Milyen a jó beszély-mese? Azt mondottuk: a k e r e k és 
e g y s é g e s . Úgyde ezek is csak szavak; kísértsük meg a 1 é-
n y e g h e z kissé közelebb jutni. 
Ha csak írónak, vagy épen aestketikusnak í rnánk: elégnek 
tartanok annyit mondani; d r á m a i k e r e k s é g e t , d r á m a i 
e g y s é g e t é r t ü n k , vagy a beszély re vonatkozóan alakítva sza-
bályunkat : b á r m e l y m e s e , b e s z é l y t á r g y u l i s , a n n á l 
a l k a i m a s a b b , m i n é l k ö z e l e b b á l l a d r á m a m e s e 
k e r e k s é g é h e z é s e g y s é g é h e z : de miután e sorokat a 
„r o y a u m e d e t c n d r e s se" határain kívül eső egyének, vagy 
talán az irodalom mysteriumaiba még teljesen be nem avatott ifjú 
nemzedék is olvashatja: kénytelen vagyok ezen, irodalmunkban 
szintén nem sokat vitatott két 111 ü s z ó t is elemzés alá venni. 
A d r á ni a 111 e s e-k e r e k s é g e é s e g y s é g e f ü g g 
először is a r é s z a r á n y o s f e l o s z t á s t ó l , s ez alatt újra azt 
értjük, hogy a három fő létrész: a k i á l l í t á s ( e x p o s i t i o ) 
b o n y o 1 i t á s é s v é g k i f e j l é s (k a t a s z t r ó f) kellő arány-
ban legyenek egymással. Itt ugyan számtanilag kifejezhető, vagy 
araszszal kimérhető szabályt nem állithatunk fel: de hisz elég 
példát nyújt erre mind az antik (görög), mind a keresztyén dráma-
irodalom. Amott például rendesen azt lá t juk . hogy a tragédiák öt 
felvonásából egyet (az elsőt) az espositio — a következő hármat 
a bonyodalom, s az utolsót a katasztrófa foglalja el. E felvonások 
közül, m e l y e k b e s z é l y b e n a z e g y e s e z i k k e k n e k 
f e l e l n e k m e g , az elsőt és utolsót többnyire rövidebbeknek 
találjuk. A keresztyén dráma s a vígjáték leszállt négy, három, 
két, sőt egy felvonásra is, de a három felvonás terjedelméből a k i-
á l l i t á s és kifejlés rendesen nem veszik igénybe az egész első és 
utolsó felvonást, hanem az első felvonás utó-, s a harmadik elő-
részéből, többet-kevesebbet a bonyodalom foglal cl , ugyanez tör-
ténik az egy-két felvonásos daraboknál; az utóbbi esetnél azonban 
a mese rendesen legkevésbbé kerek. 
Ez azonban a világért sem azt jelenti, hogy a beszélynek 
csak egy, két , három, négy vagy legfölebb öt czíkke lehet: ter-
jedhet s terjed is ez a legügyesebb arányoknál is akárhány apróbb 
felosztású czikkecskére: de azért az expositio, bonyolítás és vég-
fejlés fennebb emiitett arányai megmaradnak. 
Például K e m é n y Z s i g m o n d „Erény és illem" czímti 
beszélyének meséje teljesen kerek a z ö t ö s f e l o s z t á s me 1 
l e t t ; a „ S z e r e l e m é s h i ú s á g " ellen sem lehet kerekség 
tekintetében kifogásunk, habár ez épen tizenhárom czikkre terjed 
ki. Ellenben a „Szív örvényeit" egyéb szépségei mellett, korán 
sem lehet a kerekség mintájául venni; s ez sajátlag inkább re-
gény , mint beszély. 
Vannak oly beszélyeink is, melyekben a végkifejlés csak 
egyetlen tételből áll. Ez esetben a beszély l á b n é l k ü l i nyo -
m o r é k,—egyetlen esetet kivéve : midőn t. i. ez egy tétel az olvasó 
előtt egész sorozatát tárja fel a gondolatoknak, s igy a terjedelmi 
a r á n y t a 1 a 11 s á g o t mintegy é r t é k i l e g pótolja. Van olyan 
is, mely csak egy roppant testnélküli fejből áll. Ki ilyet akar lát-
ni olvassa el Józsika „ T e n g e r e n " czímü beszélyét. — 
Az egységgel, úgy szólva, előre tisztában vagyunk. A mese 
egységét semmi sem veszélyezteti inkább, mint valamely azzal szo-
rosan össze nem függő mellékesemény (episod.) Ezt elkerülve, a 
mese egységét is megmentettük. 
Azt mondottuk: legyen a mese eleitől végig é r d e k f e s z i -
tő és v á l t o z a t o s . 
Hogy az olvasó a mese iránti érdekeltségét el ne veszítse, a 
jellemek, események, helyzetek v á l t o z a t o s s á g á n kívül, 
melyre, úgy hiszsziik, nem kell külön magyarázat, főként arra kell 
törekednünk, hogy a mese cselekvénye perczig se szüneteljen • el-
lenkezőleg minden egyes jelenettel tovább fejlődjék. Az olvasónak 
m i n d i g v á r n i a k e l l v a l a m i t , mely várás r é s z l e t e -
s e n minden jelenettel kielégíttetik ugyan, d e t e l j e s k i e -
l é g í t é s t c s a k a v é g k i f e j l é s i g a z s á g t é t e l e á l t a l 
n y e r. Vegyünk például egy ismeretes mesét. Hamlettel például 
a közönség már az első felvonásban e g y ü t t g y a n a k s z i k 
atyja meggyilkoltatását illetőleg. E gyanú már az első felvonás te-
metői jelenete által nyer némi kielégítést, mely később a s z í n -
p a d i j e l e n e t t e l teljes meggyőződéssé érlelődik; de miután 
Hamlet fő cselekvénye a b o s z ú , melyért az elbujt tanácsosnak 
már előbb lakolnia kellett: még mindig fenmarad az érdek e r r e 
nézve, mely csak az utolsó felvonás rémjelenetével nyer végmeg-
oldást. A szenvedélyek ezen fokozatos fejlését, s az érdek részle-
tenkénti kielégítését a görög drámaírók h á r o m e g y s é g i kö-
t ö t t s é g ű k m i a t t nemigen alkalmazhaták. így például a 
H a m l e t t e l egy meséjü „Electrában" a szenvedély teljes hatal-
mával jelen meg, s a kielégitést csak a körülmények gátolják Már 
ez maga is fokozatos fejlődést föltételez, s ha ezen fejlődésnek 
alapja nem annyira az események- s helyzetben, mint a jellemek-
ben van : akkor a mese kétségtelenül leghelyesebben van választva. 
A c s e l e k v é n y m e n e t é n e k a n n á l g y o r s a b b n a k k e l l 
l e n n i e , m i n é l k ö z e l e b b j á r u n k a m e s e v é g é h e z . 
Innen van, hogy míg a mese expositiója hosszabb reflexiókat, ke-
retezést, részleteket stb. is eltűr: a végkifejlés még a rövidebb fel-
világosító adatokat, vagy festéseket sem szenvedi el. 
így látjuk Hamlet meséjében (dráma és beszély között e te-
kintetben nincs különbség) az első felvonásban az udvaronczczal 
való hosszabb párbeszédet; L e a r b a n az agg királynak leányai-
val való húzamosabb jelenetét, Ot b e l lóban , Desdemóna bár 
érdekes, de hosszasabb szerelmi nyilatkozatát; R ó m e ó é s J u 
1 i á b a n a báli tréfákat — m i n d e n ü t t a d a r a b e l e j é n , 
mig ugyanezek utolsó felvonásai csak szakgatott jelenetet, és pár 
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beszédet,—úgy szólva c s a k s z a v a k k a l j e l z e t t t e t t e k e t 
tűrnek meg. B á n k b á n n a k ötödik felvonása e tekintetben té-
vesztettnek mondható ; a koporsói jelenet párbeszédei és siralmai 
bágyadtak és vontatottak. 
Szívesen szolgáltam volna állitásom mellé novellái példákkal, 
de ily általánosan ismert meséjti beszélyekre nem hivatkozhattam. 
A v á l t o z a t o s s á g o t az iró sokféleképen eszközölheti. Ha 
a mesének például e g y t é r b e n kell maradnia, mint például a 
görög drámameséknél volt az eset: keressen változatosságot egyé-
nei jellemében , s ha ezt sem érzi elégnek, a helyzet- körzet- és nyel-
vezetben. Különben haladó cselekvényü mesében, változatosság-
hiánytól nem-igen lehet tartani; s ha a cselekvények haladása 
megvan, a változatosságot maga az elbeszélő és beszéltető elem 
váltakozása, sőt az irály mü-fogásai is megadhatják. 
A r e g é n y e s t egyaránt kereshetjük magában a m e s é b e n 
a j e 11 e m b e n , sőt a h e 1 y z e t e k- és k e r e t b e n is. 
A mese r e g é n y e s i r á n y z a t ú akkor, ha érzelmek és 
szenvedélyek felvételére alkalmas. 
Példáúl nem csodálkozhatunk ra j ta , hogy Zách Klára esete, 
Bánkbán, vagy Dózsa György mind színpadon, mind az elbeszé-
lő nemben többszörös és sikeres kidolgozást nyertek ; hogy a „R a-
v e n n a i v i a d o r " vagy „ M a n l i u s S i n i s t e r " hatásos szín-
darabokká alakultak. Amott az események, s a szereplő személyek 
magok; emitt a hanyatló Róma erények és bűnökben egyaránt 
gazdag korszaka ad a regényesség kifejtésére bő anyagot. A ka-
landtizö U t o l s ó B á t h o r i , vagy az örült végletekben ugrándo-
zó B á t b o r i Z s i g m o n d személyök-és körzetökben egyaránt 
nyújtják a regényes anyagot; a szintoly kalandos, de erényekben 
gazdag M á t y á s , szintén szerencsés feldolgozókra lelt már : de 
B e l g r á d vagy S z i g e t nagyszerűen dicső védői, nehezen le-
hetnek valaha sikerült regény, beszély vagy még tragédia tár-
gyai is. 
És ez utóbbi példa még arra is mutat, hogy az emberen sok-
kal felüli nagyság, a „s a n s p e u r és s a n s r e p r o c h e"-féle 
hős beválik ugyan a hősköltemények tárgyául, de a drámának, 
regénynek és beszélynek nem czélszerüen választott a lakja ; e m o-
d e r n e l b e s z é l ő f a j o k v á l t o z a t o s s á g a a j e l l e m e k 
h i d e g f e n n s é g é v e l n e h e z e n b a r á t k o z i k meg . 
A fennebbiekkel körülbelül meg van fejtve a cselekvényt esz-
közlö j e l l e m e k r e g é n y e s s é g e : mindamellett szóijunker 
ről is pár szót. 
A j e 11 em e k r e g é n y e s s é g é n , vagy regényszerüségéu 
részemről körülbelül azt értem, mit a régi görög tragédia-irók a 
„ h y p s z i s z " szóval fejeztek k i : a közönséges társadalmi viszo-
nyokon felülemelkedettséget, vagy kiválóságot, Itt ugyan a regény-
irodalom realistáival szembeszökő valamit állítok : de én bizony 
csak B o z (Dickens) sőt T h a k e r a y n á l i s azt látom, hogy ők 
sem szeretik az általok festett társadalom mindennapi (prózai) egyé-
neit , hanem bármely körből a d í s z p é l d á n y o k a t válogatják; 
— S e o t t é s B u l w e r n é l pedig ezeii köznapi élethez húzásról 
épen úgy nem lehet szó, mint nem J ó z s i k á n á l , vagy J ó k a i 
és K e m é n y n é 1, a kik különben sok élethű és ép alakot terem-
tettek. Az ujabb német irodalomban még F r e y t a g G u s z t á v 
jár legközelebb az élethez : de az idealismus kellő mértékét ö sem 
dobja el magától ; sőt hajlandó néha a jellemektől elvontat, a kör-
zetnek (bólintgató macska, károgó varjú a „Soll und Haben"ben) 
adni. — 
Azon állitásunk bebizonyítására, hogy a beszély és regényiro-
dalom a fenségesen ugyan alúli , az élethez közelebb fekvő, de a 
köznapinál mégis emelkedettebb, sőt tulaj donképen körükön épen 
túlemelkedő hősöket és hősnőket örömestebb választja, nem szük-
séges távoleső példákhoz folyamodnunk. B. Eötvös K a r t h a u s i j a , 
O r b á n j a (Magyarország 1514-ben"), Vi o 1 á j a é s V i o l á n é j a 
(Falu jegyzője"), Jókai „ K á r p á t i Z o l t á n j a " , B é l d i j e 
(„Erdély aranykora") Kemény G y u 1 a i P á l j a és P é c h y j e 
(Rajongók), Józsika A b a f i j a , Z o 1 y o m i j a ; E l e m é r j e és 
M á t y á s a (Csehek), mind ezen kategóriába sorozhatok. 
Azt mondám fennebb, hogy a h e l y z e t e k és k e r e t meg-
választásában is lehet regényesség. A helyzetet tulajdonképen az 
egyéneknek az eseményekkel való viszonylata szüli; természetes 
tehát, hogy regényes személyek által végbevitt események több-
nyire , mondhatni mindig, regényes helyzetekben folynak le. 
A k e r e t , melyben mint térben az esemény lefoly, miután 
itt a képzeletnek igen kevés korlátai vannak, csaknem legbizto-
sabb hőmérője az iró széptani Ízlésének. 
És gyaKorlatlan irónál csakugyan a s t a f l a g e az, melyen 
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figyelmes szemlélő a hiányokat legkönnyebben felfedezheti. S c o 11 
W a 11 e r és J ó z s i k a igen sokat köszönhetnek azon bűbájos ke-
retnek , mely szolgálatukra állott , amazé a skót Highland (felföld) 
mosolygó tavaival s változatos hegy-völgyeivel; emezé E r d é l y 
nem kevésbbé szép bérczei, kigyózó folyamai, havasai és egyéb 
természeti szépségeivel. De egyik sem tudta volna hasznát venni 
e kinálkozó anyagnak, ha nem lesz vala izlése azt ott és úgy al 
kalmazni, hogy a helyesen választott keret, képeik és jeleneteik 
érdekét és regényességét öszhang vagy- ellentét által növelje, s 
igy azokkal mintegy szerves egészet képezzen. 
A k e r e t r e g é n y e s s é g e i s kétségtelenül a nem minden 
napiban, a közönséges felett állóban nyilatkozik. De e tárgyról 
még több mondani valónk lesz később. 
VIII. 
Azt állítottuk, hogy a beszélynek (novella) már nevénél fog-
va v a l a m i ú j a t kell tartalmaznia ; vagy meséjében, vagy jel 
lemei,-vagy végre ezek helyzeteiben, a mely a közönséget az uj 
ság szokott érdekével mintegy meglepje s fokozott tudvágyát 
kielégítse. 
Részünkről szeretnők ugyan azt állítani, hogy a nagyobb 
műveltségű olvasó az ujságvágy ama kielégítését élethű jellemek, 
igaz és elmés reflexiók, az érzelmek szenvedélyessége- és igazsá-
gáért szívesen adja cserébe: de mindezt akár a külföld — akár 
hazánk beszélyirodalmából kevés példával foghatnám igazolni. 
Beszélyirodalmunkban például B. E ö t v ö s legérzelmesebb 
író , s az érzelmekből épen az idyllieket legörömestebb választja; 
ezenkívül barátja a reflexióknak és maximáknak. 
Ennek daczára ő is nem egyszer kap e meglepetéseken. Ve-
gyük elő például egyik bármelyik beszélyét, teszem fel az épen 
egyszerű körben játszó „ T é l i v á s á r t " . Ennek meséje igen 
egyszerű, s kidolgozás tekintetében is példány a kerekségben. 
B a n d i (gazdag telkes gazda fia) s V i k t a (szegény özvegy 
asszony gyermeke) szeretik egymást. K e r e k e s n é , az özvegy 
asszony, igen szomorú helyzetbejut: egyetlen tehenét, melynek szá-
mára takarmánya nincs , el kell adnia. Viktát küldi a vásárra. A 
vásárból hazatérő leány egy tanyát kerestében eltéved, s addig 
bolyong , mig a téli hófuvatos éj reáborul, s megfagyással fenye-
geti. Végső kétségbeestében egy boglyának tar t , s itt elhagyja 
eszmélete. De pár perez múlva P é t e r guly ás tanyáján ébred 
fel (részletes kielégités és első váratlan fordulat.) ki szívesen fo-
gadja, s beszél leányáról, kit ö épen ügy vesztett el egykor, mint 
K e r e k e s n é most V i k t a leányát. Harmadnap szekeren viszi 
vissza Vi k t á t haza B á n l a k á r a . De B a n di ezalatt minde-
nütt keresi V i k t á j á t , s elveszettnek hívén, be akar állani a 
toborzó huszárokhoz, midőn megérkezik az illető korcsma elé 
P é t e r gulyás, V i k t á v a 1, kit kinn hagy a szekéren. Ez el-
titkolva a dolgot, Bandit még biztatja, hogy csapjon fel , s maga 
kivezeti az ajtón, hol a megmentett V i k t a áll előtte (második 
meglepetés). Hazamennek Bánlakára Kerekesné asszonyomhoz, s 
az a megmentő Péter gulyásban reá ismer atyjára. (Harmadik meg-
lepetés). 
De ugyancsak Eötvös példát nyújt „ M o l n á r l e á n y á -
b a n " arra is , hogy ezen váratlanúl meglepő fordulatokat, s vég-
kifejlést a híven és igazán rajzolt alakok és érzelmekért az olvasó 
szívesen nyújthatja cserébe. A „ M o l n á r l e á n y " meséje a vi-
lágon legegyszerűbb. Mariska, a molnár leánya, Lajost , Zátonyi 
rector fiát szereti, s miután atyja egy nem szeretett eskiidthöz, Éke-
sihez akarja adni, a menyegző éjjelén a Sajóba öli magát. Ennyi 
az egész ; százszor elmondott, köznapi történet, minden váratlan 
fordulat és befejezés nélkül, mégis ki az , ki e beszélynek csak egy 
lapját is érdek nélkül forditná tovább, vagy épen ki nem elégítve 
tenné le? 
Józsikáról, a beszélyirói müfogások e nagymesteréről, vagy 
Jókairól, ki képzeletének határtalan birodalmából mindig tud, ha 
akar , valami r e n d k í v ü l i t , meglepőt előidézni, s ezt legtöbb-
ször teszi is,—azt hiszem, nem is kell említenem. K e m é n y Z s i g -
m o n d örömestebb teszi át a váratlant, vagy rendkívülit a szere-
peltetett egyének jelleme vagy helyzetébe. 
A franczia irodalom korifeusairól sem kell beszélnünk ; öreg 
és ifjú D u m a s egyaránt a meglepetésekben keresik a hatás fő 
eszközeit. Ha egyes példákkal kell szolgálnunk, ott van ez utóbbi 
„ H i s t o i r e de M a d a m e A m a n d e " , v a g y „ E n t r e d e u x 
c o e u r " stb. melyek, h a j ó i emlékszem H a n g F. által magyarra 
is le vannak fordítva. Ott van H u g ó V i c t o r , ki már a meg-
lepövel, a keresett váratlannal sincsen megelégedve mindig: ha 
nem épen a bizarhoz folyamodik, s ott S u e , ki újra a képzelet 
végleteiben szeret kalandozni. Az angol és amerikai beszély irók ; 
valamint a németek i s , szintén nem idegenkednek az újdonság 
meglepetéseitől; azon különbséggel, hogy mig az amérikaink vé-
letlen fordulatokban keresik, az angol és német irodalom férfiai 
örömestebb lepnek meg lélektani fordulatokkal; az utóbbiaknál 
még ezt is gyakran látjuk—mint például Z s o k k é n á l — érzelé-
kenységgel (sentimentalismus) pótolva. 
A v á r a t l a n m e g l e p e t é s e k e t , újdonságokat e sze-
rint úgy látszik a beszély fogalmából csakis nagy kárpótlás mel-
lett engedhetjük el. Azonban nem kétkedünk kimondani, hogy 
részünkről az újat legbecsesebbnek a j e l l e m z é s e k b e n talál -
juk ; csak azután és pedig jóval kevesebb értékben tűnik fel a f o r-
d u l a t o k b a n és körzetben alkalmazott v á r a t l a n , meiy mi-
nél kevesebb valószinüséggel bir , annál közelebb áll a „deus ex 
machiná"hoz. 
Félreértés kikerülése végett pedig hozzáteszszük, hogy a 
beszély alakjai vagy jellemei újsága alatt nem a megfejthetlent, ha-
nem épen a m e g f e j t e t t n e m k ö z ö n s é g e s t ér t jük; sőt 
nekünk elég kellemes meglepetést szerez ismert alakok meleg élet-
hűsége is; mint kellemes, ha tavaszi boko.r tövén a különben 
eléggé ismert ibolya illatozó virágcsoportjára találunk. 
Azt állítók, hogy az újság bájával nemcsak a beszély me-
séje, nemcsak a jellemek és lélektani talányok megfejtése, ha-
nem a k e r e t és n y e 1 v e z e t is bírhatnak. Józsika regényeit 
és beszélyeit, melyekben mint valódi tájfestő szerepel, s Jókait, 
ki annyira képes meséje hangját eltalálni, s annyira gazdag vál-
tozatos és új nyelvformákkal rendelkezik, melyek kétségtelenül 
nagyobb érdemét teszik, mint gyakran extravagans képzeletének 
nem mindig igaz alakzatai ,—-mindenki annyira ismeri, hogy 
azt hiszem állításomat nem kell egyébbel, mint a müveikre úta-
lással bizonyítanom. 
IX. 
A j e l l e m z é s , vagy a beszély szereplő egyéneinek teljes 
kikerekitése a milyen nehéz, ép oly ritka is. A regény, hol az 
iró nemcsak nagyobb térrel rendelkezik, hanem már föladatánál 
fogva, egyéneit több oldalról kell feltüntetnie; e tekintetben any-
nyi elönynyel bir , hogy az e g y é n i t é s t nemcsak várhat juk, 
hanem követelhetjük is: ellenben a beszélynél meg kell eléged-
nünk az élethű a l a k o k k a l is. 
Az egyénivé kikerekités ennek daczára sem példátlan ; nem 
még irodalmunkban sem. 
Régibb iróink közül Gyulainál, Eötvösnél, Keménynél és 
Jókainál nem egy ily kikerekített, s kisebb nagyobb mértékben 
jellemmé képződött alakra találunk. Ilyen például Gyulai F a n -
n i j a , V a r j ú I s t v á n j a , legkivált pedig R a d n ó t h y - a . (Egy 
régi ház utolsó gazdája), mely újabb beszélyirodalmunk legsi-
kerültebb alakjai egyike. Eötvös P é t é r gulyása, B o g a s i a (A 
molnár leányában) A p o s t a g i a ; Kemény S a r o l t á-ja („Szere-
lem és hiúság") A g a t h á-ja , sőt némileg M a n d a n á-ja is (Erény 
és illem). Jókai P e r e g r i n u s a , Rczpataki l e l k é s z e . Ifjabb 
beszélyiróink közül T o l n a i t , B a l á z s S á n d o r t , V a d n a i t, 
A b o n y i t látjuk e föladattal nagyobb szerencsével megküzdeni : 
ellenben Józsikának például, ritkábban sikerül e kisebb körben 
diadalmasan megküzdeni, miért beszélyei súlypontját rendesen 
nem is erre, hanem a mese és keret előnyeire szokta fektetni. 
Részünkről e feladvány titkát kettőben találjuk: e l ő s z ö r 
a b b a n , h a a b e s z é l y í r ó o l y s z e r e n c s é s m e s é t 
a l k o t , h o g y az c s a k n e m k i z á r ó l a g a z e g y e t l e n 
j e l l e m z e n d ő f ő s z e m é l y k ö r ü l f o r o g , s e r e j é t a 
m e l l é k s z e m é l y e k r e n e m i s i g e n f o r g á c s o l j a - ; 
m á s o d s z o r , h a a t e l j e s e n á t g o n d o l t j e l l e m h e z 
c s a k i s a l e g j e l l e m z ő b b , egyénitöbb vonásokat válogatja, 
mint a természetbúvár, ki tárgyáról csakis azon tulajdonságokat 
jegyzi fel , melyek azt minden más—még az ugyanazon családba 
tartozóktól is — megkülönböztetik. 
Fennebbi példáinkban az első esetre Gyulai R a d n ó t h y -
jánál , K e m é n y jellemeinél, s J ó k a i „Rézpataki lelkészénél", 
a másodikra E ö t v ö s n é l , s J ó k a i igen sok sikerült alakjá-
nál , minők például az öreg örmény (Az örmény és családjában), 
G e r n y e s z e g i (A „koronát szerelemért"-ben) stb. akadunk. 
A jellemzésnek beszélyben két eszköze van : az iró által el-
beszélt vonások, s az illető egyének tettek-és beszédben sze-
repeltetése. Az első módot még legsikerültebbnek tartjuk Gyu-
lainál , ki utóbbi beszélyeiben , vagy inkább g e n r e i b en (Egy 
anya. Nők a tükör előtt stb.) kiválóan ez elbeszélő elemet hasz-
nálja , s K e m é n y n é l , de itt már nagyobb egyensúlyiján a be-
széltető elemmel. 
Az utóbbi kétségtelenül sokkal sikeresebb. Nemcsak azért, 
mert a leirás bármily hosszú legyen, soha sem ád oly eleven ké-
pet , mint a szereplő egyén egyetlen, jellemével találó mondása: 
hanem, mert leirásban csaknem képtelenség teljesen egyénítő vo-
nást adni. A kettő akként áll egymáshoz, mint a festett kép, leg-
fölebb, mint a szobor, az élő és szereplő személyhez. 
Például Bánk büszkeségét lapokon át hasztalan írná le az 
ember, nem érne úgy czélt, mint a költőnek azon szájába adott 
mondásával: „Árpád s Bor vére között csak 'Magyarország lehet 
biró"! Moliére „Tartüöjét mi jellemezheti jobban, mint azon rögtön 
feltalálás , hogy midőn a szeretett nő előtt térdepelve talál ják, az 
„Ávéra" egyszerre imádkozni kezd; vagy midőn Shakespeare 
Mercutioja halálos sebe fölött élezel. („Nem oly mély, mint egy 
kút seb.) Jókai parlagi táblabírója nem áll-e előttünk a nevetséges 
ellentéttel (contrast) együtt. midőn a túlkényes grófné szalonjába 
belépve, s homlokát törölve azzal kezdi a beszédet: „Disznó forró 
idő van nagyságos asszonyom!" stb. stb. 
Az ellenkezőre nézve hemzseg a példa irodalmunkban. Nem-
csak olyan tulajdonokat találunk alkalmazva, melyek az illető jel-
lem , vagy alak kikerekitésére nem folynak be. de olyanokat is , 
melyek merőben ellentétesek. Aggok szájába fiatal dandyk, gyer-
mekleánvkákéba országgyűlési szónokok szavait látjuk adva; a 
nép legalsó osztályaiban szalon nyelven beszélnek, mig a szalonok 
ban betyáros henczegéstj, néha valódi korcsmai viseletet is ol-
vasunk. 
Exempla (hic) sunt odiosa. Annyit azonban mégis elmondha-
tunk, hogy első rendű iróink könyveibe is akárhány helytt benyit-
hatunk , és e hibákra nem sokáig kell kutatnunk. Pedig azt okvet-
lenül követeljük, hogy ki irónak kívánja nézetni magát, ezen jel" 
lemabsurdokba ne essék. 
Különben a jellemzetessel is lehet túlságba esni, hogy többet 
ne említsünk, például Eötvös Bogasijának a szünteleni köpdösődést 
szívesen elengednek. A s z é p é s z e t r o v á s á r a m é g j e l -
l e m z e t e s n e k s e m s z a b a d l e n n i . 
A jellemek kiemelésére nem megvetendő eszköz a művészet 
minden ágában méltán jogosult e l l e n t é t (Contrast) A dühös 
0 t h e l 16 mellett a félénk , szende Desdemona; az ábrándos mély 
érzelmű Rómeó mellett a humoros könnyelmű Mercutio ; a gőgös 
Gonerill mellett az engedelmes szelíd Cordélia stb. Vagy közeleb-
bi körből a túlszelid A m i n h a s a fellengő S z e r é n a mellett az 
életrevaló N a n k e l r e u t n e r n é („Csehek") Józsikának e talán 
legjobban sikerült nőalakja. S mi beszélyirodalmunkban leggya-
koribb: „egy tüzes ifjú s egy az ég kegyes adománya szelidlány" 
(Vörösmarty.) 
Hosszasan időzhetnénk még e tárgynál, de miután a beszély-
nek ezen postulatuma a regény-és drámának még elengedhetlenebb 
saját ja , s mint ilyen , minden aesthetikusnál és mübirónál iveket 
szokott elfoglalni: félek, nehogy mindenkitől ismert dolgokkal fog" 
laljam el e lapokat. 
X. 
Szóljunk valamit a beszélyíró irányzatáról (intentio) is. 
A b e s z é l y i r ó n a k , v a l a m i n t b á r m e l y s z é p i r o -
d a l m i m ű s z e r z ő j é n e k i s , c s a k e g y e t l e n j o g o s í -
t o t t i r á n y z a t a l e h e t : a s z é p e s z m é n y é n e k m e g -
k ö z e l í t é s e . 
Lehet, hogy valaki e határt egyelőre nagyon korlátoltnak 
találja. Az ilyen nem gondolja meg, h o g y a mi s z é p , a z 
e g y s z e r s m i n d i g a z é s j ó is . 
Részünkről az í r ó b a n először az e m b e r t keressük. Át-
ól , ki minket nemes érzelmekre és a köznapin fölülemelkedö esz-
mékre akar szoktatni, megvárhatjuk, hogy maga is nemes érzésű, 
maga is emelkedett legyen. 
De vajon lehetséges-e különben? Történhetik-e, hogy er-
kölcsileg romlott .jellemtelen írómiveltközönségét lekötve tartsa f 
magával ragadja ? Ha már némelyek szerint az arcz is a lélek tük-
re ; ha az irály egy az emberrel („Le styl c' est 1' honimé." Buffon) 
vajon az a s z e l l e m i a r c z u l a t , mely az irónak müveiből 
felénk tekint, melynek gondolataiban ön lelkét t á r j a k i , lehet-e 
belsejétől elütő; vagy ha az , van-e figyelmes szemlélő , ki a tette-
tőt , hypokritát föl ne ismerje ? 
Mi kétkedünk ; részünkről nem tudunk példát felmutatni az 
irodalomból, mely véleményünket e részben megczáfolná. — 
Nem megyünk ugyan azon végletig, hogy aztáll i tsuk: az iró 
csakis oly jellemeket és helyzeteket irhát, melyekbe magát bele 
tudná találni; az egyet jelentene azzal, hogy Shakespearet most 
a gaz III. Richárdnak, majd dühös Othellónak, vagy „risum tene-
atis" epen a szelid Cordéliának képzeljük: hanem m a g á n a m ü 
a e s t h e t i k a i é s m o r á l i s a r c z u l a t á n , másként az in-
t e n t i o n kétségtelenül felismerhető az iró szelleme, erkölcsi ér-
zülete. 
De mit beszélek itt morálról ? — kérdheti valaki. Hisz csak 
imént mondám, hogy beszélynek nem lehet más, mint aesthetikai 
iránya. 
Igaz, de erre azonnal kinyilatkoztatám, hogy a mi s z é p , 
a z e g y s z e r s m i n d i g a z é s j ó is . 
A ki utána gondol, hogy az e r k ö l c s i l e g r ú t t ó l Íz-
lésünk is undorral fordul el: e tételt hosszas bölcseimi fejtegetés 
nélkül is igazoltnak találja. 
Úgyde hányszor ábrázol a költő vétkes érzelmeket, szenve-
délyeket—? mondja a felületes ellenvetésekben gyönyörködő. Igaz , 
de az iró n e m á l l a v é t k e s p á r t j á r a s nagy biíuök hatá-
sának enyhítésére örömest tesz egypár oly vonást, mely annak né-
zetét az olvasó előtt viselhetövé tegye. így látjuk III Richárd gaz-
sága mellett a lángelmét; Othelló bűnös könnyen hivösége mellett 
a bátorságot s Katona aljas Biberáchjánál az ügyességet. A mez-
telenül , ellensúly nélkül feltakart bün mindig undorító s legfölebb 
miveletlen közönség tudvágyát elégíti ki ; ha pedig a szerző a vé-
tek pártjára ál l , még ez is elfordul tőle. 
De mi lehet egy beszélynek aesthetikai végczélja? 
Ugyanaz, mi a tragédia vagy komédiáé : h o g y a z em-
b e r i é r z e l m e k e t , s z e n v e d é l y e k e t , n e v e t s é g e s 
v a g y k á r h o z a t o s h a j 1 a m o k a t^ s t b. é l e t h ű j e l l e -
m e k b e n é s c s e l e k v é n y e k b e n v e z e t v e a z o l v a s ó 
e l é : a z o k i r á n t é r d e k e l t s é g e t ; i l l e t ő l e g s z á n a1 
m a t , k á r h o z t a t á s t , v o n z a l m a t , a g g ó d á s t stb. g e r -
j e s z s z e n. 
Már e meghatározásból is látszik, h o g y a z a e s t h e t i k a i 
é s m o r á l i s t ö r e k v é s e g y . 
Ez aesthetikai törekvésnek ellentéte természetesen s s z é -
p é s z e t i i z l é s h i á n y a , mely annyira lényeges tulajdon 
szépirodalmárnál (belletrista), hogy a szó teljes értelmében létfel-
tételül tekinthető. 
Midőn a s z é p örök törvényei nyomán, ugyancsak a s z é p 
eszközeivel hatni akaró iró aesthetikátlanságokra téved: úgy 
tekintjük, mint azon háziurat, ki szobái szépítésére tört iivegü, 
füstös mázolásokat aggat a falra. 
S pedig hányszor látjuk a világ első rendű iróit aesthetikát-
lan szélsőségekre ragadtatni ? 
Midőn S u e híres jezsuita főnökét Rodint sütögetteti; midőn 
H u g ó V i c t o r kötetekre terjedő nemzetgazdasági értekezést 
tart Párizs legizléstelenebb csatornáiról, melyek pocsétáiban az-
tán hősét is nyakig úsztatja; midőn az inquisitió kínzásain el-
kezdve, a montruositásnak minden neme előfordul regényeink 
és beszélyeinkben, le egészen a már említett m o z s á r b a tö-
r é s i g : lehetetlen fel nem kiáltanunk: „quo quo scelesti ruitis ?" 
Sehol sem lesz már itt határ ? 
Ha a görög tragédia-iró illemből nem szokta hőseit, hősnőit 
a közönség szeme láttára megöletni „(Electra") bár máskor nz'án 
gennyes kapczáit teregetteti vele („Oedipusz/'ji: szcicíném tudni 
miért ne legyen kétezer évvel később a szépirodalmárnak annyi 
ízlése, hogy a szörnyűségektől, szépészeti monstrumoktól, me-
lyektől közönségének úgyis el kell fordulnia, ő is fordúljon el s 
csupán hatásvadászatból ne hozza közönség elé. 
Igaz, hogy a beszély nem oly eleven hatású levén, mint a 
színmüvek, e tekintetben kissé többet is megenged : de azt hisz 
szük, a túlságnak elég példáját hoztuk már fel , melyekhez mél-
tóan , ha jól emlékezem P o e egy novelláját lehetne soroznunk, 
ki miután hősét végtagjainál fogva kifeszíttetvén, patkányokkal 
összerágatta, utoljára egy toronyban asztalhoz kötözteti, mely-
nek tetejéről roppant ingaképen, egy kerek vágó-kés száll perczen-
ként alább-alább a kikötözött szive felé. Nem veszi észre az ily 
tehetséges iró, hogy e túlság már a nevetség határába vág, még 
pedig azon nevetségébe, hol nem az iró alakjain, hanem magán 
az írón mosolygunk szánalommal. 
A m o r á l i s h a t á s n a k a fennebb említetteken kivül 
van még egy igen hatalmas ellensége : é p e n m a g a a m o r a -
l i t á s . 
Ha az iró aesthetikai vagy morális intentióit a n n y i r a 
á r u l j a , hogy müve hasonlít a gyermekmesékhez; melyeknek 
végén ott á l l , hogy: „ebből az a tanúiság", ezéljával épen ellen-
kezőt ér el, mert ennek hatása h a s o n l í t a z o n e m b e r é h e z , 
k i e r é n y e i v e l ú t o n ú t f é l e n k é r k e d i k . Elismerhetjük, 
hogy erényesen tett, de megvetéssel fordulunk el a hiú dicsek-
vőtől. 
Az elmés S a p h i r legjobb satyrát készített az ily iiókra, 
midőn egyik humoros elbeszélő költeménye végén felkiált: „0 ge-
ehrtes publikum ! Bringe keine Kinder ura !" 
Az i r ó t e g y e n e l e g e t a z a e s t h e t i k a i k ö v e t e -
l é s n e k , n e v e g y e n p á r t o t f ö l á l l í t o t t e g y é n e i h i b á i 
v a g y v é t k e i m e l l e t t , d e n e á r u l j a v á s á r i s z a t ó c s -
k é n t i n t e n t i ó i t s b i z z a m a g á t , a m o r á l i s t a n u l -
m á n y e l v o n á s á t k ö z ö n s é g é r e . 
XI. 
Van itt a dolognak még egy b i b é j e , mely szintén megér-
demli az utángondolást. 
Értjük a s i k a m l ó s s á g o t regény-és beszélyirodalmunk 
eme f e k e t e p o n t j á t , melytől a mamák és taták annyira fél-
tik leányaikat s melyért ezek . Éva anyánk leányai levén , még 
nagyobb vágygyal nyúlnak a tiltott gyümölcs után. 
A szerelem , bár voltak irók, kik irtak beszélyt „szerelem 
nélkül", a regény és beszélyirodalomnak fő- és csaknem egyetlen 
tárgyát képezvén: az aesthetikai és erkölcsi határt itt annyival ne 
hezebb elvonni, mert a szerelem legnagyobb szélsőségeiben sem es-
hetik azon vád a lá , hogy magában akár a szépészettel , akár amo-
rallal ellenkeznék. 
A legmagosabb platonismustól, le a legalsóbb nemi ösztönö-
kig, minden helyzet és körülmény tárgya volt és lesz a képző mű-
vészet minden ágának. Ezek némelyike (péld. a szobrászat) épen a 
külsőségekre van szorítva s el is ment, még pedig a leghíresebb mes-
terek keze alatt is annak egész nyomorékjáig (..Le Hermofrodit"). 
Ide járul , hogy valamint a szini, úgy a regény és beszélyiro-
dalom is a szenvedély szélsőségeire is reá van szorulva, s azokat 
vagy akarja vagy nem, tárgyalni k é n y t e l e n . 
Mert lehet-e Bánkbánt neje elcsábitása , a Zách család tra-
gédiáját Klára megeste nélkül szinre, vagy olvasó elé hozni ? 
Bocaccio 100 novellájából 90 sikamlós helyzeteket tartalmaz 
(az öreg urat nem is veszszük ki e tekintetben a legerősebb vádak 
alól) s ha azon meséket, melyek a szenvedély végleteit tartalmaz-
zák, kihagynók: a világirodalom szépirodalmi meséinek legalább 
két harmadát elveszitené. 
Mi hát az , mi e Skylla és Charibdisz között a beszélyirót 
útba igazitja? 
Felelet: újból és újból az aesthetika. És pedig annak e két 
szabálya: 
A z i r ó e z e n s i k a m l ó s h e l y e k e t n e k e r e s s e . 
S h a m á r k é n y t e l e n m e s é j é b e f ö l v e n n i : ke-
z e l j e a z o k a t a l e g n a g y o b b s z é p é s z e t i g y ö n g é d 
é r z e t t e l . 
Némely iró kétszeres keresője a sikamlósságnak. Valóságos 
hajtóvadászatot tart a történelem és társadalom ilyeseket tartalmazó 
meséi után s ha nem kapott ilyet, néha hajánál fogva is berántja 
az ily jeleneteket, habár beszélye azok nélkül bizton elmaradhatna. 
Ennek régibb irodalmunkban K u t h y vala nagy mestere; 
de a különben jóval szigorúbb .Józsika is többször megsikamlott; 
(„Könnyelműek" „Nagy szebeni királybíró") sőt a kiválóan komoly 
i r á n y ú G y u l a i P á l is ily formán nyitotta volt meg beszélyirói 
pályáját („Aranycsináló.") 
Látszik, hogy a ragály nagy erőt vett, némely nemzet irodal-
mában csaknem általános, s a hatás utáni vágy épen ez irányban 
oly nagy mesterek mintáival fedezheti magát, hogy a kritika köte-
lezve érzi magát az elnézésre. 
Minél komolyabb a mü különben, annál kevésbbé tűri meg e 
tekintetben a könnyelmű, vagy épen szándékosan sikamlós kezelést. 
Részemről P a u l d e K o ch játszi regényeiben, hol e mellett 
egyéb tekintetben mindig nemes intentiókra találok, könnyebben 
eltűröm a sikamlós helyzeteket, mint K u t li y n á 1 vagy J ó z s i -
k á n á i , egészen komoly mesék szövegében , s B o c a c c i o tréfás 
adomáiban, mint némely novellistánk komoly beszélyében, ki 
menyasszonyát vagy fürdő leányát annyi részletességgel vetkezteti 
le, hogy bármely szobaleány sem jobban. 
A hasonló helyek brutális kezelésére hemzseg a példa mind 
a kül mind a hazai irodalomban; azért ezek közlésével nem is 
töltöm az időt; de örülök, hogy hazai irodalmunkból elég példát 
mutathatunk fel a leggyöngédebb eljárásra is. Ilyen például 
Aranyé, klasszikus „Zách Klárájában", hol Klára niegestét nem 
hogy festés, de egyetlen szó sem írja le , s mégis mindenki tudja; 
miért van , hogy : 
„Vissza sem megy többé 
Ueli szüzek közzé ; 
Inkább menne temetőbe 
A halottak közzé ! " 
Ép ily gyöngéd Katona eljárása Melindával, vagy Jókaié a 
„Magyar Nábob" és „Kárpáti Zoltán"-ban, hol Abelinó egész vád 
ja oly lehelletszerü gyöngédséggel van beszőve, mely egyaránt ki 
elégíti mind a morál, mind az aesthetika fogalmait; a nélkül, hogy 
a tudvágynak többet adjon, mint a mennyire épen szüksége van. 
XII. 
Még csak a költői i g a z s á g t é t e l r ő l kell pár szót szóla-
nom, s nézetem szerint átmehetek a beszély technikáját illető rész-
letekre. 
A beszély k ö l t ő i i g a z s á g t é t e l e nem lehet más , mint 
akármely más szépészeti müé, — mint például a drámáé. 
Ez annyival természetesebb, mivel épen azt mondók, hogy a 
beszély meséje, teljes kidolgozás mellett maga a beszély is, anyi-
val szerencsésebben van alkotva, minél közelebb áll a legkerekebb 
és egységesebb színi meséhez. 
E szerint ugyanazon mese, ugyanazon jellemek, cselekvé-
nyek és keret alkalmazásával jelenhet meg mint beszély is , azon 
különbséggel, hogy a keret itt elbeszéltetik, s hogy a szöveget a be-
szélyíró reflexiói, feltárásai, festései és kikerekitései támogatják. 
Miután azonban a színmű rövidebb, élesebb s mindenkor az 
illető egyén szájába adott jellemzést követel: ellenben a színész 
közvetlen hatását a néző közönségre beszély ben az iró közvetítése 
pótolja: ezen különbözőség kívánalmai szerint a költői igazság, 
tétel is módosul. 
Amott egy tekintet, egy mozdulat s azon egész gazdag biro-
dalom , melyet arczjátéknak nevezünk, áll rendelkezésre; míg itt 
mindazt leírásnak, vagy épen hidegebb lélektani magyarázatnak 
kell pótolni. 
Másfelöl az elbeszélő nemeknek épen ez sok könnyebbséget 
ad a színmüvek fölött. Amott az írónak sohasem lehet magyaráz-
nia, csak magyaráztatnia, s a cselekvények indokait még sem rejt-
hetvén a színfalak közé, a jellemeket egész teljökben fel kell tün-
tetnie, míg itt a költő annyit biz alakjaira, a mennyit épen jónak lát. 
A szinmüi igazságszolgáltatásnak a szinpad látványossága 
miatt sokkal élesebbnek, szembeszököbbnek kell lenni, míg a be-
szély s más elbeszélői nemek a csattanós befejezésekre nem min-
dig szorulnak reá , sőt van eset, hogy a fölállított s egyideig sze-
repeltetett egyének sorsának tovább fejtését az olvasó képzelmére 
bízzák. Az sem rendkívüli, hogy a befejezés épen reflexiók vagy 
maximák özönében vész el , olyformán mint szegény Bethlen Kata 
életrajza az imákban. 
A költői igazságszolgáltatás drámában mint elbeszélő nem-
ben egyaránt lehet elhibázott. 
A túlzásokat, melyekkel elbeszélő irodalmunkat vádoltuk, 
itt is feltalálhatjuk. 
Midőn Hugó V. a „La Legende des Siecles"-ében Eviradnus-
sal oly hosszan tartó iszony fölgerjesztése mellett, akként tétet 
igazságot, hogy L á s z l ó király holt testével veri le Z s i g m o n d 
császárt; még akkor csak az eszköztől fordulunk el : de midőn 
„M u r a d s z u 11 á n j a" fölött, ki nyolcz fiatal öcscsét fojtá meg, 
atyját megölette s csak egyszerre 20,000 (számnak is szörnyű) ke-
resztyén rabot falaztatott be; sőt mulatságból saját fiát lelövi; 
apródjai hasát egy eltévedt almáért felszakittatja ; midőn mondom 
e Murád fölött az ég urával itélö széket tartat s egy s á n t a 
d i s z n ó , melynek életét Murád megmenté, a bűnök és erények 
nagy mérlegében a bűnök halmazával rakott túlsó serpenyőt le-
nyomja: nem tudjuk, az eszmén csodálkozzunk-e vagy a költőn, 
kit képzelete ily végtelen és bizarr túlságra vitt. 
Egy szóval, h a v a l a h o l , a k ö l t ő i i g a z s á g t é t e l -
b e n v a n s z ü k s é g a l é l e k t a n r a é s i t é l ö t e h e t s é g -
t 
r e , m e l y e k h i á n y á t i t t a l e g e r ő s e b b f a n t á z i a 
s e m p ó t o l h a t j a . 
XIII. 
Némely beszélyíró szoros kötelességének tartja beszélyét 
hosszú irói monologgal kezdeni meg, melyet, mint az eldoradói 
czukros kása-hegyet az olvasónak előbb keresztül kell ennie; csak 
úgy juthat aztán a mese kezdetére. Szerencsére, rendesen van 
annyi esze az olvasónak, hogy e helyett, ha t. i. unalmasnak tart-
ja a prédikátiot, vagy két lappal tovább fordit s megkeresi az 
egyes számot, vagy az első czikk czimét s csak ott kezdi olvasá-
sát. Ez előbeszédek sokszor históriai, vagy politikai czikkekké nő-
nek ki ; sőt az sem rendkívüli , hogy épen természettani, vagy nem-
zetgazdasági értekezést találunk. 
E hiba a magyar beszélyirodalomba is elharapózott, — még 
pedig jól tudjuk k i u t á n : csak az az egy kis különbség van e z 
és követői előbeszédei között, hogy inig amaz nem egyszer nagy 
bravourral a beszélyhez kellő hangulatba ragadja az olvasót s 
azon ritka nyelv-bübájt, mely sajátja, rendesen itt ragyogtatja leg-
jobban : az utána döczögök, gyenge pegázusaikkal nem birva a 
képzelet légkörében úszni, alant a sárban maradnak, hol kelle-
metlenül érinti az olvasó fülét a sok liíílió. melyekkel rosz gebéiket 
nógatják. 
Ha a bevezetésnek nem képes az iró értéket adni : jobb lesz 
hagyja el egészen : mert ha azt a szerepet nem játszhatja, mit ge-
nialisabb íróknál szokott, hogy t. i. az operák introductiója szere-
pét vigye, mely úgyszólva az egészre előkészítőül szolgál, merő-
ben haszontalanul áll ott. Már pedig a beszélyirodalomra nézve 
is á l l : „nisi utile est quod facimus" stb. 
Az expositióra nézve a hány iró — sőt mit mondok, a hány 
beszély, majdnem annyi féle eljárást találunk. Egyik beszély hő-
se születésénél kezdi; bár a beszély szűk keretébe bizony még az 
a húsz-huszonnégy év sem könnyen fér belé, a meddig a hős, 
vagy hősnő szereplő egyénné szokott felnőni. Pedig már Horácz 
megmondá, hogy a trójai háborút nem szabad a p á r o s t o j á s o n 
kezdeni. Másik szoros kronologiai rendet követ, melyben a beszély 
eseményei soha sem ugranak vissza az elmúlt időkre. Legtöbben 
azonban azon müfogáshoz folyamodnak
 ? hogy egyenesen az ese-
mények közepébe ugranak be , mint bátor lovag az ellenség sorai 
közé, s több vagy kevesebb szerencsével onnan vagdalkoznak előre-
hát ra , míg részöket, az egykori hadba menő székelyként, le-
aratták. 
Mi azonban, kik előbb az expositióról akarunk szólani: ezek 
bátor példáját nem követhetjük: különben az egész mese szerke-
zetéről egyszerre kellene beszélnünk. 
Mert hiszen elvégre az expositiónak azon esetben is meg kell 
lennie, ha ez utóbbi m ü f o g á s — m e r t mi csakis annak tart juk— 
van a beszélyirásban követve. 
Az expositio hosszadalmassága se színműben, se elbe-
szélő nemben nem szerencsés, az utóbbiban annyival kevésbbé, 
mert a színpadnak még sok egyéb segédeszköze lehet, mely által 
az expositio idején még közönyös alakok mellett lekösse a közön-
ség figyelmét, a beszélyíró pedig csak saját tollára van szorítva, 
míg személyeit nem szerepelteti. 
Általában azt tapasztaljuk, hogy sok író, még pedig köztök 
tehetséges is , azon hitben van , hogy ha bevezetendő alakjait la-
pokon keresztül írja le , azokat az olvasóhoz oly közel hozta, 
hogy mire a festést elvégezte, az alak olvasója előtt áll. 
Minő csalódás ! A szó és betű nem t é r b e n van, mint a 
festő rajzolatja; e szerint együttes hatást nem tehet, s ha a hős ba-
rettjénél fél lapig, arczánál egy jó csomó phrenologiai szemlével^ 
és következtetéssel két hosszú oldalig, öltözeténél ugyanannyiig 
időzik : ha csak a jó ég valami rafáeli ecsettel nem áldotta meg, 
az olvasó előtt az előbb festettek elmosódtak s mire a leírást be-
fejezte , nem áll előtte egyéb csak — egy pár csizma. 
E szerint a beszélyirónak jobb az egyszerű és sebes körvo-
nalozásnál maradni s csak croquist készíteni; az alak színezését 
bízza magára az alakra , kinek szavai és cselekvényei fogják 
ha ugyan az ecset jó kézben van — a képet kidomborítani. 
Különben is a felvett kisasszony vagy szőke vagy barna 
vagy, „se nem szőke se nem barna" mint a magyar nóta mondja; 
ugyanez áll a hősről is, s bizony az, hogy egyenes orra volt é 
vagy görbe, római arcz éle, vagy lapos ó-spanyol arcza, ritkán 
foly be a beszély folyamára. 
Ez azonban természetesen nem zárja ki azon esetet, ha va-
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laraely külső tulajdon vagy épen ruházat lefestésével az esemé-
nyeknek szorosabb összefüggése van; vagy pedig,—mi inkább 
regénynél az eset, de a hol szintén ritkán szokott sikerülni, — az 
egyének rajzából valami nagyszerű hatásos kép kikerekitése van 
szándékolva. 
Kiket és mennyire kell bevezetni (exponálni) az igen termé-
szetesen a beszély meséjétől függ. Jelentéktelen, a mese folyamá-
ba kevéssé befolyó alakok mellett, néha a festői, vagy alakitó 
virtuozitás negélyzéséből, csak kissé hosszasabban is időzni, annyi-
val nagyobb hiba, mert azon idő alatt a fő alakok frissesége szen-
ved, kik—kivált még az expositio idején—úgy is könnyen elmosód-
nak. Ha már a főszereplőkre nem szabad hosszas leírást veszteget 
niink, mert elveszett munkát tettünk: a mellék-alakoknál ez épen 
képtelenség, mivel itt nemcsak n e m é p í t e t t ü n k , hanem épen 
rontottunk. 
Végletekre, az expositiót illetőleg is , elég példát találunk. 
Degré, például, ritkán szokott foglalkozni még csak pár sornyi ex-
positioval i s , akár az egyéneket, akár a körzetet illetőleg. Beszélye 
személyei kitűnő szivar füstje mellett , ha férfiak, tliea asztal kö-
rül , vagy tánczközben, ha nők egyszerre beszélni kezdenek, jó ha 
az iró egyelőre nevöket megmondja. Egyébiránt ez az ö közönsé-
gesen csakis szivar tar tamú, könnyűd beszélyeinél, hol rendesen 
csakis a mesére van fektetve a súly, könnyebben tűrhető, sőt alig 
lehetne másképen. Józsikánál gyakran találunk példát az ellenke-
zőre. Ugy tetszik, már emlitém „Tengeren" czímü novelláját. 
Ennek meséje az , hogy egy czetlial-vadász , befagyott hajót , azon 
haldokló atyát , előtte térdeplő félhalt leánynyal talál,—s azt nőül 
veszi. E mese pedig tart két levelen : mig a többi, számra huszon-
kilencz levél az expositioval foglalkozik. A czethal-halászattal tud-
niillik, meg a sarki táj csinos leírásával, s a derék czetlial-vadász 
egy gonosz társával, Voloffal, kit amaz még a tulajdonképeni 
mese-kezdet előtt meglő, azon merényéért, hogy az egész hajót fel-
akarja robbantani, de a kinek a kifejtésre nézve nincsen semmi 
befolyása. 
Az elmondottak egyéb részleteire is halommal hordhatnék fel 
a példákat; de azt hiszszük a dolog annyira világos, hogy ezekről 
szólván, kritikusoknak látszanánk, mi teljességgel nem szán-
dékunk. 
XIV. 
A b o n y o d a l o m n a k bármely szépirodalmi műben ugyan-
azon ezélja van. A szerepeltetett egyének sorsa i ránt , azoknak 
kétes, néha veszélyes körülmények közé hozása ál tal , az olvasó-
ban érdeket gerjeszteni, s azt folyvást fokozni, mindaddig, mig a 
zavar csaknem megfejthetlen pontra ju to t t : s viszont a kifejtés ál-
tal a közönségnek azon örömöt szerezni, melyet a lélek például 
akkor érez, midőn valamely bonyolult számtani feladványt, te-
szem fel, egy burkolt egyenletet, a tudomány műfogásai által ki-
fejtve lá t ; vagy hogy költőibb hasonlattal éljek: midőn az utazó 
előtt valamely még nem látott klasszikus föld, melyet csak előbb, a 
tenger vészeivel küzdve, alig remélt elérhetni, egyszerre csak ki-
fejlik a mindent elborító köd fátyolából. 
Bizonyos czél felé törő akarat, s az által eszközölt cselekvé-
nyek, — azaz k ü z d e l e m nélkül mese nem képzelhető. És ezen 
k U z d e 1 e m , az eléje gördített a k a d á l y o k k a l eszközli a bo-
nyodalmat, mely a szerző intentioja és a mese szerkezete szerint a ki-
fejlés és befejezésben szerencsés vagy szerencsétlen megoldást nyer. 
Igy értelmezve a bonyodalmat, azt egyetlen mese sem nélkü-
lözheti, de igen sok dráma-regény-és beszélyíró ezen természetes 
bonyodalmon kivtil, még m e s t e r s é g e s b o n y o d a l o m h o z 
is folyamodik, azaz oly müfogásokhoz, melyek magának a mesé-
nek természetes vagy időszerű folyamát is megzavarják ; a kifej-
lést bizonyos zökkenésekkel, mint a hangok folyama helyett a 
s t a c c a t o , eszközlik, hogy az érdek egész végig feltartva s a 
tudvágy mintegy adagonként legyen kielégítve. 
Az elmondottakból világos, hogy tulajdonképen kétféle bo-
nyodalom létezik, azaz e g y s z e r ti, a beszély személyeinek küz-
delmeiből származó t e r m é s z e t e s , s a müfogásként szereplő 
m e s t e r s é g e s . 
A természetes bonyodalom vagy a szereplő egyének j e l l e -
m é b ő l foly ki, vagy a helyzetekből vagy egyszerre mindkettőből. 
Például G y u l a i többször idézett beszélyében („Egy régi 
udvarház utolsó gazdája") Radnothyra nézve még a helyzetek is 
csak azért válnak visszásokká , mert maga a gazda nem „e világ-
ból való." Igy tulajdonképen R a d n o t h y jellemében már egyma-
gában benne van a küzdelem, — miután benne mint vonzó és ta-
szító erő két R a d n ó t h y szerepel: a 48 előtti táblabíró, ki az 
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egészen új korszak előtt m a m m u t t á vált, s egy másik R a d n o -
t h y , ki váltig akarja magát betalálni helyzeteibe, de nem képes 
reá. Ez esetben tehát a bonyodalom súlypontja a jellemen fek-
szik , mely természetes visszahatásnál fogva, a körülmények által 
ju t azon küzdelembe, mely alatt nem képes meghajolni, — a he-
lyett megtörik. 
Most vegyünk egy más példát: teszem fel, Vadnainak „Mari 
a legszebb leány a világon", vagy akár „A nyitott ablak" czimü 
beszélyeit. 
Az elsőben egy halvány ifjú M á 1 n a i S á n d o r sohajtozik 
egy szép leány M a r i után. Érzelmeit Mari is osztja, s midőn a 
két szivnek már épen közeledni kellene egymáshoz: Málnai egy-
szerre főbe lövi magát. Ennek megfejtése Sándornak egy korábbi 
ostendei kalandjában fekszik , hol a kaczér Dorloff grófnétól légy-
ottot nyer, de az erről értesült férj amerikai párbajjal kinálja 
meg, melyben feketét húz. 
E különben ügyes kis mese egészen a körülményeken és vé-
letlenen sarkallik. Ha Sándor t. i. Ostendebe nem megy; ott a lóver-
senyen nem nyer; hidegsége által a liiu Dorloffnénak fel nem tű-
nik; a férj a légyottot meg nem tudja; ha Sándor feketét nem ta-
lál húzni: a kis Mari és Sándor boldogok lehettek volna. Sándor 
könnyelműségére csak annyi esik, mi ú j r a n e m e g y é n i , hogy 
a kaczér szép asszony hálójába belémegyen. Szerző itt m e s t e r -
s é g e s b o n y o d a l m a t is vett fel, melyet azonban meséjének 
érdeke s a kifejlés u j d o n s á g a követeltek. 
Ugyanez áll „A nyitott ablakról" is. Egy ifjú költő szemben 
lakik egy szép kis leánynyal, de annak elzárt helyzete miatt kö-
rébe nem juthat. Végre egy boldogító eső, mely mindkettőjüket 
ugyanazon fa alá kényszeríti menekülni, a két szeretőt egymás 
közelébe hozza s az ifjút a leányka szivébe s házi körébe bevezeti. 
N e l l i k é n e k csak egy öreg nagyanyja van, ki egy ifjú báró 
által van gyámolitva. Az ifjú engedé lyt kap kedvesét újból fölke-
resni, de ez alatt családi körülményei vidékre szólítják s vissza-
térve, Nellikét sehol sem találja. így telik el igen hosszú idő, 
míg végre a színházban találkoznak. De Nellike bár kijövetkor kar-
jaiba főződik, bár szerelemmel olvad hozzá, kinyilatkoztatja 
hogy nagyanyja meghalván, s ő kedvesére hasztalanul várván, oly 
helyzetbe jutot t , hogy többé nem érdemes reá, s felvilágosítás nél-
ktil hagyja az ifjút. A megfejtés hamar bekövetkezik. Egy város-
ligeti sétája alkalmával kocsiban látja Nellit, ki az ö láttára föl-
sikolt, s mellette lovagolva egy úrlovagot, kiről megtudja, hogy 
Nelliék itjű bárója. Nemsokára egy varrónőhöz hívják, hol a csá-
bítás karjaiból kimenekült szerencsétlen leánykát halva találja. 
Az olvasó könnyen belát ja , hogy az egész bonyodalom, 
melyben az iró mesterfogást nem használ, itt is a körülményeken 
bogozódik. Hogy előbb ne kezdjük, ha ifjú és leány egy fa alá 
nem menekülnek, az ablak-ismeretség sohasem fejlik szívviszonynyá; 
ha az ifjút családi körülményei nem szólítják el, s ú j r a , ha nem 
annyira ügyetlenek, hogy Pesten egymást föl nem tudják keresni: 
Nellike ma is boldogúl élhetne stb. stb. 
És most vegyünk szemlére oly mesét, mely a természetes 
és mesterséges bonyodalmat egyszerre mutatja fel, s mely ezeket, 
valamint a kifejlést és befejezést illetőleg is , több tekintetben 
m i n t á u l szolgálhat; bár egy egész életpálya fölfogása miatt 
inkább regény. 
Ertem b. Kemény Zsigmond „S z i v ö r v é n y e i t.tí 
Ez Velenczében kezdődik, hova két ifjú S z e r e d i A n . 
z e l m s barátja P o n g r á c z műélvezet szempontjából útaztak. 
Már indulóban vannak haza, midőn a Manfredi palota műcsarno-
kában A n z e l m egy érdekes ismeretlen nőt pillant meg. Ugyan -
ő P o n g r á c z egy korábbi kalandjának elbeszéléséből megtudja, 
hogy ez A g a t h a , A l b á n o n i grófné, ki már e kaland elbe-
szélése által oly érdekes színben tűnik föl Anzelm előtt, hogy 
képzelme és szive egyaránt le van bilincselve, s a váltott vasút-
jegyek és egy kaczér nőnek tett ígérete daczára, Velenczében ma-
rad. Itt egy második tengeri kalandja a szép A g a t h á n a k , mely-
ben kedv , szeszély és férfiúi bátorság szerepelnek, még jobban le-
bilincselik, s bevezetteti magát azon körbe, mely a grófné körül 
szabadelvű politikusok-, művészek- és imádókból gyűlt. A két 
sziv közeledik ; A n z e l m érdekeltsége a legmagasabb szerelemmé 
fokozódik ; a grófnét megkéri s jegyet váltanak. Azonban egy álar-
czos bálban A n z e l m Velenezébe érkezett új sógorával jelen meg 
jegyese előtt, kinek viselete egyszerre zavart árul el, s másnap reg-
gel A n z e l m jegygyűrűjét visszakapja,—a grófné palotáját üre-
sen találja. 
Most a mese 1847-ről 33-ra szökik vissza A g a t h a gyermek-
korára, midőn Aradon, mint W r a n i c h I z i d o r n a k szánt 
leányka növekszik. 
Aradon a felnőtt A g a t h a szive, egy más iíju — (Dé-
v é n y ) felé hajlik. Ennek hideg viselete azonban Agathát arra 
veszi, hogy anyja hiúsága s az Izidortól való szabadulás által is 
ösztönözve, a házuknál megjelent agg altábornagy gróf Albánom-
hoz megy nőül. Dévény felejt , de a szenvedélyes Izidor nem tágít-
A g a t ha azonban bár szenved, mindaddig megmarad az erény 
ú t ján , mig egyszer W e r h n e r , a nagyhírű idegen orvos, Búziá-
son orvosi tanácsra kéretvén fel , miután A g a t h á t az altábor-
nagy leányának véli, azt tanácsolja neki , h o g y a d j a f é r j h e z . 
Ez a grófot arra veszi, hogy nejének több szórakozást engedjen, s 
ezt fel is használja a visszatért Dévény, mig végre légyottot nyer. 
Itt azonban D é v é n y helyett a szenvedélyes I z i d o r jelenik meg, 
s fenyegetéssel szerzi meg azt, mi szerelemből volt másnak szán-
va. Agatha Tirolba menekül férjével s itt Devénynyel újra talál-
koznék , de Izidor újra útját állja. Agatha anyának érzi magát s 
agg férjének mindent bevall. Ez megviv I z i d o r r a l s elesik; 
végrendeletileg vogyonát nejére hagyja. Agatha igy lesz szabaddá 
s ezen korszakban ismerte volt meg Anzelm. 
De a 48-ki harczban W r a n i c h I z i d o r elesik s A u r e -
1 i a, A n z e 1 m húga másodszor megy férjhez. Ez esküvőn megjelen 
P o n g r á c z ; elbeszéli Wranich hősi halálát; el miként ápolja és 
bocsát meg neki a harcz zajába ápolónőként vegyült A g a t h a . 
S egyszersmind szekrényt nyújt át Anzelmnek, melyben neki 
A g a t h a naplóját küldi, — de a szekrény kulcsát n e m . 
A n z e l m mohón veszi azt át s szobájába vonul; de reggel 
felbontatlan szekrénynyel jelen meg barátja előtt. 
— Mi közöm a t i tokkal? — Kérdi. Imádom A g a t h á t . 0 
istennőm. Hozzá sietek, hogy bontatlanul adjam át e szekrényt. 
íme a bonyodalom, a kifejtés s az igazi b e s z é l y s z e r t i 
befejezés. 
Lát juk, hogy a mese egész bonyodalma a jellemeken fordúl 
meg; azokon a kifejlés s a katasztrófa. 
És most azt kérdjük, k ö v e t e l t e - e a kiválóan érdekes me-
se , mely azon felül a legragyogóbban színezett, mondhatni túlgaz-
dag keretekben folyt le, azon m e s t e r s é g e s b o n y o d a l m a t , 
melyet a költő alkalmazott!? 
Mi azt merjük állítani: n e m . A „Szivörvényei" legfölebb ke-
rekségéböl vesztett volna valamit, ha Aradon kezdődik i s ; mert 
hiszen a beszélynek főszemélye úgy sem A n z e l m , ki csak szen-
vedöleg fogadja el a reája tett benyomásokat, hanem A g a t h a . 
És ha már Anzelm története oly távol állott kezdetben Agatháé-
tól, miért nem lett D e v é n y b ő 1 és A n z e l m b ő l egy ? 
Lesznek, kik a müfogásokat túlbecsülve, állitásom ellen nyi-
latkoznak : de én részemről az ezekkel élést csak ott tartom jogo-
sultaknak , hol mint például Vadnai „Mari"-jában a m e s e kö-
v e t e l i , s h o l a k ö l t ő , ú g y s z ó l v a , r e á s z o r u l . Leg-
kevésbbé pedig Keménynél, ki ezen színpadias fogásokon kívül, 
annyi más művészibb természetű eszközzel rendelkezik, s a ki 
ezekben, ha szabad őszintének lennem , n e m i s e l é g g é k ö ny-
n y ti k e z ti. 
Állításom bebizonyítására például tekintsük meg v i s s z a -
t é r é s e i t , melyek sokkal bővebben vannak részletezve, hogy-
sem az olvasó tudvágyát kellőnél hosszasabban, tehát k e l l e -
m e t l e n ü l ne akaszszák meg *). 
Már pedig a bonyodalmi müfogások n a g y k ö n n y ű s é -
g e t követelnek, mi Kemény írói jellegével, ki nálunk, — s ez 
nincs gáncsúl mondva, — a nehéz lovassághoz tartozik, nem ta 
lál. Maga Kemény ezen müfogásokra nem szorulásának legna-
gyobb bizonyságát adja „Szerelem és hiúság" czimü beszélyében, 
mely ezek nélkül is a legszebb kerekségü, bonyodalma s befeje-
zés tekintetében épen mesteri. 
A müfogások által eszközölt bonyodalomnak nálunk Józsika 
a nagy mestere. E tekintetben vele még a franczia iskola korifeusai 
is alig versenyeznek. 
0 a müfogásokban eleitől fogva bravourt keresett; baj, hogy 
a sokszor nagyon is hidegen, gépszerűen s a közönség előtt egé-
szen kitárva kezelt csínyek, melyeket pályája elején a jellemek 
gyönyörű domborítása elfeledtetett, az utóbbi években annyira 
előtérbeléptek, hogy az olvasó csalódásának nagy részét elra-
bolták. 
*) Különben már fennebb megjegyzem , hogy Kemény ezen beszé-
jye inkább r e g é n y k e : e g é s z é l e t r a j z o t foglalván magában 
Ekkor e fogások menthetők , kivált a szépségek mellett. P. S z. K, 
Volt eset, hogy egész regényt nemcsak ezen technikai fogá-
sokra , hanem mondhatni csupán azon intentióval alakitott, hogy 
ilynemű bonyolitási ügyességét bemutassa. ^„A gordiusi csomó"). 
Különben régibb s újabb regényei és beszélyei között akárhány 
van olyan, melyekben a hatásnak e z e n t a g a d h a t l a n ú l 
a l s ó b b e s z k ö z e i h e z nem folyamodik. 
A k i f e j t é s r ő l s b e f e j e z é s r ö l keveset szükséges az 
elmondottak után szólanom. 
Ennek a mesére nézve egyenlő szabá lyai vannak a drámai-
akkal. Sebesebbnek, rövidebbnek kell lenni a le- mint a fölbonyo-
litásnak, s ha a mese visszatérést követel, azoknak könnyttdek-
nek lenni. Mert a mit az olvasó tudvágya eltűr a bonyolitás közben
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nem szenvedi a kifejlésnél. A bonyodalom alkalmával felfelé az 
é r d e k t e t ő p o n t j á r a haladunk, mely csaknem természet el-
lenes s legalább is t ü d ő r o n t ó , ha s z é 1 s e b e s. De egyszer 
felérve, a gombolyagot legördítjük s az ugyan akadhat fel a 
hegy lejtőjén p e r e z e k r e , de hosszasabban sehol sem állhat 
meg; sőt lavinaként folyvást gyorsabban kell alá gördülnie, míg a 
befejezés végképen elnyelő tavába nem zuhan. 
A beszélyszerü befejezést illetőleg, Kemény fönnebbi novel-
lája méltán mintául vehető. Ez tisztán elbeszélői befejezés, melyet 
színműben alkalmazni nehezen vagy épen nem lehetne. 
Különben a beszély-irónak meséje szabja meg, hogy színre 
hozott t e t t e l fejezze- e be meséjét, vagy a fennebbi példa szerénti 
elbeszélési modorral. 
Legyen az mindenesetre igaz, jellemzetes, valószínűtlenség 
nélkül meglepő és rövid. 
XV. 
R e f l e x i ó k és m a x i m á k , — természetesen csak akkor, 
ha találók, a beszély értékét nevelik. 
Nemesebb törekvésű iró e l v e k n é l k ü l nem irhát s ha 
ezeket egy-egy érdekes történet folyama közben, oly meggyözőleg 
1 o p j a b e azon fiatal szivekbe, melyek a szépirodalmi müveknek 
melegebb ápolói és felfogói, kétségtelenül érdemet szerzett 
magának. 
De ezekre nézve is megállíthatunk egy-pár oly tulajdont ; 
melyek hiányában sokkal jobb, ha teljesen elmaradnak, s az elvo-
nást , tanulságot magára az olvasóra bizzák. 
Ilyen először a f e l t é t l e n é s k i f o g á s t a l a n i g a z s á g . 
Sokszor az iró előtt valamely sophisma (ál-okoskodás) oly tetsze-
tős alakban jelen meg, hogy azt egyelőre vagy maga is valónak 
tart ja , vagy, mi sokkal roszabb, a t e t s z ő s z é p é r t áldozatul 
hozza a v a l ó t . Ezt mi a legnagyobb irodalmi hibának tartjuk. 
Az ifjú sziv nagyon fogékony, s az itélö tehetség e korban még fej-
letlen. Ily korbeli olvasóval szemben álelvek terjesztése valóságos 
k o n k o l y v e t é s , mig komoly és erős itéletü olvasó részéről 
az iró méltó kárhoztatást és megvetést vonhat magára. 
És pedig ezen hiba elkövetése irodalmunkban sem oly r i tka, 
hogysem figyelem nélkül hagyhattuk volna. Legtöbbször azoknál 
történik meg, kik ott is tanulságot akarnak meriteni, a hol n i n cs 
m i b ő l . 
Az elvonások és életelvek második lényeges tulajdona a t a -
l á l ó s á g . Akár hányszor látjuk a beszélyek eme bölcseimi részét, 
oly erőszakkal bevonva beszélyeink szövegébe, mint a kedvencz 
magyar népdalokat egynémely népszínmüvünk jelenetei közé. Ha 
az elvonás vagy életelv különben igaz, de a szöveggel nincsen 
szerves összefüggése, akkor kárt ugyan nem, de hasznot sem tet-
tünk vele, — miután ilyenkor az annyira foly be az olvasó lel-
kére , mint ételünk ízére a tányérunk m e l l é tett só. 
Harmadik lényeges sajátságnak tartjuk a reflexiók r ö v i d -
s é g é t . A beszély szűkebb köre különben sem enged meg huza-
mosabb bölcselkedést: de ha nem úgy lenne is , több ízben mon-
dottuk már , hogy az olvasó a mese szövege közben ragyogó he" 
lyek által sem örömest tartatja fel magát s ha az iró értéktele-
nebb , de hosszabb bölcselkedéssel állja út ját , vagy unalommal 
olvassa, vagy átlapozza azt, ha pedig azok az olvasó előtt oly ér-
dekessé vannak téve, hogy a beszély folyamát érettük örömest 
feledi: akkor azon hatásuk van , mint az epizódoknak, — tehát 
annál hibásabbak. 
Reflexiók és életelvekben, abstractiók és lélektani fejtege-
tésekben regény- és beszély- irodalmunk oly gazdag, hogy bárme-
lyik európai irodalomé mellé oda merjük állitani. 
A reflexiók és maximák nagy mestere különösen Eötvös, ki-
nek regényei- és beszélyeiből kötetekre menő maximát lehetne ki-
szedni *); a lélektani fejtegetéseknek Kemény Zsigmond legna-
gyobb , talán kelleténél is nagyobb bará t ja , bár el kell ismer-
nünk e tekintetben virtuozitását. Jókai és Józsika bár nem mindig 
az előbbiek fényes sikerével, de, hitünk szerint, helyesebb arány 
ban alkalmazzák. De ifjabb íróink között is elég van, ki költői 
és bölcseimi eszmékben egyaránt gazdagságot mutat föl, igaz, 
hogy itt-ott a sophismák sem hiányzanak. 
XVI. 
Sokan kevés súlyt fektetnek a szépirodalmi müvekben alkal-
mazott k e r e t r e (staffage). Ezeknek eszökbe juthatna a mostani 
divatos színpad ezer meg ezer ékítménye, mely a közönség nagy 
tömegét színházba vonja. Ott van a híres „ B i c h e a u b o i s " a 
Porté St. Martin színház ezen mindennapi olajos korsója, mely 
több mint kétszáz előadás után is , mindennap zsúfolásig tömi 
meg a színházat és a vállalkozó erszényét. Tüz, víz, lég és föld, 
a régiek ezen négy elemén kivül, mindaz igénybe van itt véve, mit 
az erő, mü- és vegytan felfedezett s ezek bár egy eléggé üres tün-
dérmesével kapcsolatban, képesek a k ü l s z í n után kapkodó kö-
zönség , — sőt — miért ne vallanók meg — bizonyos tekintetben 
a müizlés kielégítésére. Mert hiszen elvégre az, mi nem szép, még 
a látványosságokban sem vonzhat. 
A festők nagyon is belátják a k e r e t nagy fontosságát. 
Történeti, mint genre vagy tájfestő egyaránt arra törekszik, hogy 
az alap- fogalmazás s a fény és árny aránylagos elosztásán kivül, 
a s t a f f a g e is hozzájárúljon festvénye értéke emeléséhez. Ör-
vendek , hogy ezek között hazánkfiára, a derék M a r k ó Ká-
r o l y r a hivatkozhatom, kinek keretei oly gyönyörűek, a kép 
fő tárgyaival annyira összhangzók, hogy magyar útazó külföldi 
gyűjteményekben ezekről, — s a soha senki által utói nem ért ve-
rőfény melegségéről, már távolból fölismeri festvényeit. Ezek kö-
zött kétségtelenül leggyönyörűbb, mülapként is megjelent „Kó-
m á j a", hol a keresztyén világ vénhedt úrnőjének komoly benyo-
mását, egy felséges dél-növényzetü k e r e t elevensége s egy pom-
pás forrás mellett művészien csoportosított idylli foglalkozású íár> 
saság élénk játéka enyhíti és emeli egyszersmind. 
*) Ez már történt is a „Gyöngysorok" kiadásával. 
**) Természetes, hogy itt „keret" alatt a belső keretelés vagy kör-
zetet értjük. P. S z. K. 
Némely iró, úgy látszik, a meséjéhez tartozó keretet csak 
ö t l e t s z e r ü l e g veszi föl , s azt hiszi, hogy bármely jeleneté-
hez bárminő keret hozzá i l l ik, csak épen a maga nemében némi 
költői s illetőleg festői színezettel bírjon. 
Kétségtelen , hogy a keretnek e g y i k első rendű lényeges 
tulajdona a k ö l t ő i s é g : de a világért sem e g y e t l e n . 
A másik, szintoly lényeges tulajdona, tudniillik, h o g y a 
j e l e n e t e k e t v a g y ö s z h a n g v a g y e l l e n t é t á l t a l 
k i e m e l j e . 
Tudvalevő dolog, hogy már a természet egyes tárgyai is ha-
tással vannak kedélyünkre. A szomorú fűz nemcsak a gyakori 
e g y ü t t é r t költ szomorú gondolatokat, hanem mert phisiologiai 
arczulatamár lyan, minta hervadó növényé, vagy a búslakodó 
egyéné, kinek feje mint amazé föld felé szokott hajlani. A jege-
nye komoly melankholiára tesz hajlandóvá : mig a sötét fényű 
erdő néma csendje kedélyünkre is borongó fölleget von. A cser 
egészséges külsője vidámságra hangol, mely a bükk fehér osz-
lopa és elevenzöld lombkoronái a la t t , még emelkedőbbé válik. 
Ki nem emlékezik „Robin Hood" átlátszó zöldségü napfényes er-
dőire, melyeket a költő vidám vadászok társaságával elevenít meg V 
A tájak együttes arczulata még nagyobb befolyással van 
lelkünkre. Utazás közben, néha megfejthetlenül változik kedé-
lyünk , a mint a vidék kedvező vagy kedvezőtlen benyomást te-
szen ránk. Máskor e hatás nem is megfejthetlen. Mert nem termé 
szetes-e, ha egy vadon tájéknak csaknem fejünk fölé hajló szikla-
tömbjei , összeszorult völgye, keblünkben is szorongást támaszt, 
mig a következő pillanatban megnyílik a völgy s vidám, munká-
sokkal tarkított vidék mosolyg felénk ,— átkígyózva száz kanya-
rulatú folyótól, melynek tükre a mennybolt egy részét szállítja alá 
a földre, — s ekkor egyszerre eleven vidámság váltja fel előbbi 
kellemetlen hangulatunkat. A Salvátor által festett vadregényes 
szirtek, melyek a kihalt természetnek étetet alig ismerő rétegze-
teit láttatják a felszínen, — komor hatást tesznek reánk s kivált 
egyedüliségben, komor eszméket látunk lelkünkben felülkerülni. 
Van oly tá j is , mely iszonyú bűntények, vagy legalább is va-
lami tragikai eseményre, mintegy t e r e m v e látszik. 
A folytonos, egyhangú mozgalom, mint például a lábainknál 
folyó á t l á t s z ó patak, vagy forgó malomkerék, a kandallónk-
ban lobogó tüz lángja édes utángondolásba merít, de többnyire 
olyanba, melynek eszméiről nem tudunk számolni. Ábrándos ifjú 
korában ki nem feküdt hanyatt a májusi rét füvében, szemlélve 
az úszó fellegeket, s ki nem érezte azon édes szórakozást, mely a 
„dolee far niente"nek legkellemesebb nemei közé tartozik? 
Ki ezeket nem tapasztalta, lelke nem fogékony a gyöngébb 
hatások elfogadására, s az ilyen hagyjon fel a költészettel. 
Az emberi müvek lélektani hatását is méltán számithatjuk 
ezekhez. Az erdők csendjében porladozó várromtól, a középkor 
nagyszerű , vagy az ókor óriási épitészeti remekeiig annyi érze-
lemváltozást jegyezhetünk fel , a mennyi lehetséges a bús melan-
choliától, a vallásos buzgóságig s ettől a méretek nagysága által 
okozott megdöbbenésig. 
Ha igaz, mit akárhány életrajzban olvasunk, hogy a körzet 
már sok embert tett költővé, müvészszé, ki az éjszaki sarkvidék 
eszkimói közt születve bizonyosan nem lett volna azzá: mennyivel 
inkább állnia kell annak, hogy a körzet kölcsönhatása az íróra 
s ettől az olvasóra f o l y t o n o s . 
Mert hiszen a költő, még a legsubjectivebb is, a kiiltárgyak-
ból nyeri lelkesedése nagy részét s viszont ezt önti olvasói lelkébe. 
Az elmondottakból kitűnik, hogy a keret nemcsak mint a 
költői mii cselekvényeinek t e r e , hanem mint hangulatra, kedély-
re ható t é n y e z ő is szerepel. 
És csakugyan meg is van a költészetben eme kettős alkal-
mazása. 
A k e r e t gondolatot, érzelmet költ; a gondolat szóban, aka-
ratban s végre tettben nyilvánul; az érzelem ugyanazt eredményezi. 
Hányszor történik, hogy a körzet regényessége olyas vala-
mit hoz elő, mi más körben talán meg sem történnék. Hol kell szebb 
példát idéznünk , mint azon gyönyörű dalt , melyet, ha jól emlék-
szem Szász Károly, nyelvünkre is á t te t t : „Mikor valljon az ifjú 
szerelmet" ? Az emberek elől elrejtett kert fái között suttogó ta-
vaszi szellő, a mosolygó ég , vagy a hold ábrándos világa, hány-
szor szoktak oly jelenetek tanúi lenni, melyek e csábító tényezők 
nélkül talán elmaradtak volna ? Hány költő hivatkozott már a ter-
mészetre , mely életet és szerelmet lehel s szigorúbb kedvesét azon 
érvvel igyekszik legyőzni, hogy íme minden él és szeret; „resz-
ket a lég, szédül a pillangó." 
Már ennyiből is látszik, hogy a költő a keretet, ha van hoz-
zá ügyessége, még motívumul is épen úgy használhatja, mint a 
lélektani mozzanatokat, vagy általában a belső okokat. 
De a keretnél inkább azon m á s o d r e n d ű s z e r e p r ő l 
van szó, melyet a kültárgyak összesége, a keret, a beszély jelenetei" 
vei öszhangzása , vagy ellentéte által gyakorol. 
T é r n é l k ü l e s e m é n y n e m t ö r t é n h e t i k . Ez pedig 
közönyös az esemény folyamát illetőleg alig lehet. Ha úgy lehet-
ne, hasonlithatnók azon XVII-ik századi színpadhoz, melyen Sha-
kespeare darabjait először adta , s mely nem állott egyébből, mint 
egy puszta állványból. De még ekkor is jónak látta az illető, a 
színpad felett egy fára kifiiggesztetni, hogy R ó m a , N á p o l y , 
vagy V e l e n c z e ; a hol tudniilik az esemény folyt. Nem is kép-
zeljük , hogy nagy lett volna az illusió. 
Az illusiót minden rontja, mi a beszély menetével össze nem 
vágó, legyen az az egyének jellemében, vagy a külsőségekben,— 
a k e r e t b e n . 
Ebből természetesen foly; hogy az eseményekkel vagy a 
szereplő egyének hangulatával összevágó keret a csalódást s ez 
által a mese valószínűségét növeli, —• az ellenkező ugyanezt 
rontja. 
De van a keret alkalmazásának még más haszna is : az, li o g y 
ez á l t a l a z i r ó o l v a s ó j á t t a n í t j a . Ennek, az igaz, mindig 
történnie kell, de itt azon valódi tanitást értem, mely által ügyes 
tollal valódi tudományos ismereteket c s e m p é s z h e t be. Azért 
mondom c s e m p é s z h e t , mert a t a n i t n i a k a r á s n a k ép 
úgy nem szabad nyomának lenni, mint a moralizálásnak, melyről 
már fennebb szólottunk. Ilyen esetben az író az események kere-
tét akként kezeli, mintha csakis a mese kedvéért tenné ,— s ha ezt 
nem birja csalódásig vinni, ha elbeszélői szerepéből kiesve , tudá-
kossá lesz: akkor jobb, hagyjon fel vele, vagy írjon szaklapba 
tudományos értekezést. 
Az elmondottakra hivatkozva, lássunk egy példát a kerete-
zésre és pedig, hogy rövidebbek lehessünk, épen egy ismertet. 
Vegyük például Kemény „Szív Örvényeit." Mindjárt a beszély elején 
a Manfrini-palota műkincsei közé vezet, s ezek közül egy pár t , 
annak valódi műkincseit, megismerteti az olvasóval. De Tizian 
„Életkoraival" egyúttal Sz e r e d i A n z e l m r ő l mond el pár vo-
nást ; Carló Dolce „Magdalénájá"-val pedig A g a t h a és A n z e 1 m 
első szemtalálkozását, s mi több A g a t h a müismerői fensőségét 
hozza kapcsolatba. Tehát a mese és keret tárgyai s z e r v e s e n 
egygyéforrnak. Még többet tesz : Agatha „Magdalénára" tett birá-
latát Anzelmmel egyelőre kicsinyelteti, hogy később annál na-
gyobb elismeréssel adózzék, melyben természetesen már a szere-
lemnek is része van. Agatha siciliai kalandjával újra az odava-
ló bandita-életet, útazási modort s a vidék költői rajzát hozza össze-
köttetésbe , de akként , hogy mig egyfelől D u d 1 e y t , a műkedve-
lő maecenást mutatja be: a körzet s az egész férfi társaság szoron-
gó félelmével, Agatha bátorságát s szellemfelsöségét állítván 
szemben, egyszerre m i n d e n r é s z r e j e l l e m e z é s t a n i t. 
Yelencze Márk tere és bámult épületei Anzelm kalandozá-
sa közben mindegyre megjelennek az olvasó előtt, c s a k p á r 
s z ó v a l f e s t v e , de mindig jellemzően s mintegy v o n á s o n -
k é n t s z i n e z v e , hogy az esemény fonalát ne akaszszák, s az 
olvasót lassanként mégis ismert körbe tegyék. Ugyanaz történik 
a 47-ik év politikai viszonyaival, de oly könnyen, mondhatni r ö p-
t i b e n , hogy például a IX. Pius népszerűségének délpontja és 
hanyatlása a velenczei delnők melltűinek s karpereczeinek változ-
tatásában van ecsetelve. Agatha tengeri kalandjával újra Velen-
cze történetének legérdekesebb eseményei és e vidék rajza vau 
összekötve egész Chioggiáig; s itt a költő v a 1 ó d i 1 a g t a n i t 
a n é l k ü l , h o g y u n t a t n a , pedig nem mondhatjuk, hogy 
é p e n a h a t á r i g e l n e m m e n t . Az álarczos bálban, hol 
Agatha és Izidor balvégzetes találkozása van festve, Yelencze 
akkori (1847—8) politikai hangulata van adva. Hogy illik a félig 
elhagyott tiroli vár a menekülő Agatha kedélyéhez ! 
A kifejlés folyamában Wranich esetét, illetőleg a curtatonei 
csatát már kissé hosszúnak és nem eléggé szerves összefliggésü-
nek tar t juk, miután a mese hó-gomolya már rohantában áll meg, 
s az egész csata leírásával nem volt szükséges egy férfiú elestét 
igazolni, ki a mesét illetőleg már részben érdekét is vesztette. 
A „ S z e r e l e m é s h i ú s á g"-ban, ezen legszabatosabb 
beszélyében, Kemény az első politikai és társadalmi reform-moz-
galmakat , a Wesselényi pürt s a sport élményeit veszi k e r e t ü l . 
De itt már fösvényebben s szerintünk helyesebb aránynyal; a 
minthogy a „Szerelem és hiúság"-ot mind a mese tökélyei, mind 
a kivitel helyes arányai és szépségei tekintetében, bátran merjük 
kezdő beszélyíróinknak m i n t á u 1 ajánlani. 
A keretet illetőleg Jókai és Józsika még nagyobb mesterek. 
Az első gazdag képzelete képeit legtöbbször oly meleg és eleven 
színekkel állítja az olvasó elé, hogy néhány sorral képes azt azon 
körbe áthelyezni, melyben meséje játszik. Valamely alföldi táj 
vonzó leírása, az obligát kútgémmel s hívogató csárdával ép úgy 
sikerül neki, mint a délamerikai erdők vadonának, vagy Keletln-
dia növénygazdag, kalandra és szerelemre termett pálma-vidékeinek 
festése ; s neliány vonással a legcsodásabb délszigetet oly élénken 
állítja elé, mint azon elsiilyedt világrészt, melyet rajta kivül so-
ha sem látott senki. S nemcsak úgy elvontan mester ő; keretei 
a legmesteribb összhangban állanak mindig meséje jeleneteivel,, 
vagy a felkölteni akart hangulattal. 
Józsika, a magyar regényirodalom atyja , kereteit nagy 
Ügyességgel választja meg, s oly rendszerrel festi, hogy akármely 
kezdő festő vázolhat u tána: nála azonban még nincs meg a keret 
tökéletes a r á n y i t á s a a mese szövegével, s néha az is megesik, 
hogy nem a meséért fest, h a n e m a z é r t , h o g y f e s s e n . 
XVII. 
Még csak az előadási modorról, az i r á 1 y r ó 1 kell valamit 
szólanom, s a k k o r , úgy hiszem, föladatomat megoldani. 
A b e s z é l y i r á l y á n a k sz a b a t o s n a k , k ö l t ő i n e k , 
m e l e g n e k é s k ö n n y ű n e k k e l l l e n n i . 
Mit értünk a s z a b a t o s s á g alatt , már az elmondottakból 
is könnyű megérteni. Nemcsak n y e l v t a n i s z a b a t o s s á g o t 
értünk, t. i., mely nélkül képtelenség még irodalmi kísérletet is 
feltételezni: hanem azon minden jelenethez s minden egyénhez 
alkalmazkodást és arányosságot, mely a mese és alakok valószí-
nűségét s az elbeszélési kellemet egyedül képes eszközölni. Ide ve-
szem még a hangzatosságot is , melyet az iró a n u m e r u s 
(számarány) tekintetbe-vétele által eszközöl. A körbeszédi irály 
gyakori használata mindamellett korán sem ajánlható, ez be-
szélyben nem tűrt nehézkességet eszközöl. Az egy időben diva-
tossá vált, egészen szakgatott, rövid tételek, — melyek után 
ismét divatban volt egész sor gondolatjegyet tenni,—szintén csak 
ott ajánlhatók, a hol a gondolatjeleket valóban gondolatok soro-
zata követheti. A nyelvi szabatossághoz természetesen a n e m-
z e t i z a m a t já ru l , melyet a költő vagy szerencsés körzetből 
vett, vagy hosszas tanulmány által meritett. Beszélyiróink között 
legmagyarabban J ó k a i ir; E ö t v ö s beszélyein némi idegen 
zamatot lehet érezni; Józsika utóbbi regényei- és beszélyeiből 
nem egyszer szenvelgett hang rí ki , melyet valószínűleg az 
szült, hogy a költő, távol hazájától, a hazai hangot épen túlzottan 
kereste. 
Az irály k ö 11 ö i s é g e alatt bizonyos emelkedettséget ér-
tünk. Mondottuk, hogy a legrealistikusabb hajlamú költő is csak 
tetszőleg válogatja a közélet mindennapi embereit; beszélyekben 
nagyobbára oly egyének szerepelnek , kik a köznapi élet egyfor-
maságából kiléptek, s ha nem egyebet
 / legalábbis g e n r e t ké-
deznek: díszpéldányt saját fajukból. Emelkedettebb alakok szá-
jába pedig adhatunk emelkedettebb^hangot, s é p e n i t t f e l e l -
h e t m e g a h i v a t á s á t f e l f o g n i b i r ó s n e m z e t e 
n y e l v é t t a n u l m á n y o z ó í r ó a z o n k ö t e l e s s é g é n e k , 
h o g y a t á r s a d a l m i n y e l v e t e m e l j e . Józsikának e te-
kintetben kétség kívül nagy érdemei vannak. Mindamellett nem 
ajánlhatjuk azon modorát, hogy az író némely szavát az ol-
vasó s z e m e l á t t á r a teremtse, miután ez megakasztja a me-
sét, sérti az illusiót. Itt is óvakodni kell a túlságtól, mely min-
den irányban lehetséges. A költői hasonlatok, képek után kapkodó 
belletrista épen oly szépnek láthatja a dagály szappanbuborékját^ 
mint a mily értelmetlenné válhatik, ha olvasójáról kellőnél töb-
bet föltételez. Régibb íróink közöl K u t h y n történt meg nagyon 
gyakran az első eset , s Keményen történik a m á s o d i k , ki ol 
vasójáról gyakran épen annyi olvasottságot s tudáskört föltéte-
lez , mennyivel önmaga bír. Sokszor csak hivatkozik a történet 
egy-egy kisebb szerepű személyére, mint jellemző hasonlatra; pe-
dig olvasókörének tizede sem ösmeri az említett nevet. A hason-
latok , különösen nálunk keleti népnél eléggé otthon vannak, csak 
mindenkor találók lennének. Gyönyörű és találó hasonlat Ke-
ménynél, midőn An z e l m óvakodás nélküli, fellengésre hajló ke-
délyét az ind A 11 a t r ó s z madárhoz hasonlítja , mely aluva re-
pül egyenes irányban „míg a karcsú pálmafák, s a magas templo-
mok kúpjába ütődve földre hull." Vagy midőn azt mondja : „eszé-
lyes vagy, mint Salamon király Ítélete." A hasonlatok keresett-
sége , vagy épen sántikáló erőszakossága másik túlság. Legszebb 
az oly hasonlat, mint a fennebbi példákban, hol az egész alle-
gória eszméjét költi fel s az olvasó gondolatban a részleteket to-
vább vive, a hasonlatok egész sorozatát még mind épeknek ta-
lálja. 
A beszély irálya ne legyen köznapi, de valami negélyezett 
uriasság színét se viselje. Az iró minden szava érthető legyen 
minden olvasni szokott olvasó előtt. Ebben találjuk mi a sokat 
vitatott szépirodalmi népszerűséget. 
Jókai irálya például költői, emelkedett, — és azért mindig 
népszerű. Hasonlatokban, képekben keletiesen gazdag, a nél-
kül , hogy dagályos, vagy keresett, erőszakolt lenne. S egyéb 
tulajdonai mellett ez az , mi neki oly nagy olvasókört szerzett. A 
népszerűség hajhászatát néha Vas Gerebennél, a különben ügyes 
genrek írójánál találjuk. Az í r ó l e e r e s z k e d h e t i k u g y a n ? 
d e c s a k a v é g r e , h o g y f ö l e m e l j e n . És ez épen úgy áll 
összes hatást, mint az irályt illetőleg. 
Az i r á l y m e l e g s é g e , természetesen, főleg a jellemzetes-
ben keresendő, de nyoma lehet a melegség-, valamint a hidegség-
nek is , azon összekötő részekben is , melyekkel az író meséje 
compositionalis részeit foglalja össze. Hidegséget eszközöl néha az 
is , ha a beszély szövegét egészen egy egyénnel beszéltetjük el, 
vagy ha nem eléggé élénk menetű levelekbe foglaljuk, e két mo-
dort ritkán látjuk sikerülni. Ilyen helyeken tűnik ki leginkább 
az iró nyelvkezelési ügyessége. 
- Fájdalom, már csak néha i— Józsikánk, fényes érdemei 
mellett néhány igen is hideg, mondhatnám rideg regényírói fo-
gást szállított reánk. Néhány egészen meztelenül hagyott müfo-
gást , mely olyan léhűtő hatással van az olvasóra, mintha pél-
dáéi valaki a színpadi diszitményeket hátulról, a színpad feneké-
ből nézi. 
„Hagyjuk h ő s ü n k e t most ez s ez válságos helyzetben 
s keressük fel ezt vagy amazt." Már maga az , hogy a beszélyíró 
valamelyik személyét „hősének" nevezi — kivéve, ha a beszély 
humoristikns, s a hős épen „lucus a non lucendo"—rontja az il-
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lusiút s valami visszataszító hidegséget eszközöl, mely épen el-
lentéte a beszély részére követelt előadási melegségnek. Máskor 
meg mintegy társul veszi az olvasót a mese, vagy jellemek kike-
rekitésére nézve. Mindezek merőben ellenkeznek a regény vagy 
beszély természetével, mely épen föltétlen b e l e é l é s t követel, 
vagy legalább akar követelni az olvasótól, melynek egyik létfel-
tétele a v a l ó s z i n ü s é g . 
A könnyűséget illetőleg keveset kell mondanunk. Ha az irály 
nincs keresett czafrangokkal elöntve s nem látszik r a j t a , mint a 
kovácsmunkán a kalapálás nyoma, vagy, hasonlat nélkül, az író 
verejtéke : akkor az irályt k ö n n y í í n e k szoktuk mondani. 
De ennek is megvannak túlságai. Ilyennek vehető például 
az ilyforma társalgási styl. 




—• Te sohajtozol ? 
— Igen. 
— Nos ? ő — 
— 0 elhagyott stb. S mindez külön sorokban , hogy az ol-
vasó keze elfárad a lapforgatásban. 
Könnyű tollú írónk a fiatalabb nemzedékben is elég van. 
Ilyenek például Vadnai, Vértesi, Abonyi, Bérezik, Balázs stb. 
De már Degrét és Kövért némely helyen túlkönnyünek tartjuk. 
P. SZATHMÁRY KÁROLY. 
A CREDIT MOBILIER TÖRTÉNETE. 
Histoire du Credit Mobilier. Par M. A y c a r d , banquier t\ Paris. — 
1867. Paris). 
Egy nagy omladék áll előttünk. 
Omladéka nemcsak egy roppant alapokra épült pénzintézet-
nek, de omladéka egyszersmind tömérdek munkás kéz megtakarí-
tott keresményének, megtört reményeknek, eloszlott ábrándoknak. 
Soha társaság nagyobb igényekkel, nagyobb Ígéretekkel 
nem lépett a világ elé , mint a franczia Crédit mobilier. 
Alapítása nemcsak pénzügyi, hanem igen nagy társadalmi 
jelentőségű is akart lenni. Czélja volt, hogy a nagy bankárok 
pénzhatalma ellenében az apró tőkék egyesítése által a közönség, 
s tulaj donképen a kormány, túlerőt vagy legalább teljes sulyegyent 
nyerjen. S ezen eszme általánosan tetszett akkor a kormánykörök-
ben épen úgy, mint a nép zömének. 
A franczia közönség különben is telve volt vállalkozási szel-
lemmel azon időtájtt, melyre a Crédit mobilier alapítása esik. Na-
poleon kimondá Bordeauxban, 1852 oktober 9-én, hogy „a császár-
ság a béke" — s e mondat akkor a francziák reményét, vágyát 
fejezte ki. „A császárság visszaállítása iránt a haza minden részé-
ből érkező óhajtások kényszerítik a köztársaság elnökét — hirdeté 
az akkori Moniteur—hogy a senatust egybehívja!" A senatus no-
vember 4-ikén egybegyűlt, s 7-ikén kimondatott, hogy Napoleon 
Francziaország császára lön. Az általános népszavazat alkalmá-
val 8,140.660 szavazó közül, hivatalos adatok szerint 7,824.189 
nyilatkozott a császárság mellett. Szóval mindenki bizott a csá-
szárságban , az új intézmények állandóságában, s mindenki éve-
-kig tartó békére számított. 
Egyszerre életet nyert mindennemű vállalkozási szellem; a 
tevékenység, termelési törekvés kiterjedt minden térre. Páris , 
„Francziaország szive" volt a focus, mely mindent magába gyűj-
tött s újra szétosztott. Oda volt irányozva minden terv, eszme, 
combinatio, minden értelem , minden töke, s Páris ezeket rögtön 
visszaháritá a departmentokba. A forgalmat, mely már is szenve-
délyes , lázas volt, a spekulatió megtízszerezte. 
Ez általános mozgalmat a kormány is igyekezett gyámolíta-
ni. Helybehagyá a Crédit mobilier alapítását (novemb. 18.); a pá-
risi földhitelbankot Francziaország földhitelintézetévé alakittatá 
á t ; új vasutakkal hálózta be az országot; a hadsereget 30,000 em-
berrel leszállitá, s még 20,000 embernyi leszállítást ígért. 
Ily körülmények között keletkezett tehát azon pénzintézet, 
melynek hivatalos czime: „Société générale du Crédit Mobilier" 
s melyet azóta közönségesen crédit mobilier-nek neveztek. 
Feladata volt az alapszabályok szerint: 
1. Értékpapírokat aláírni vagy vásárolni; különösen a vagy 
fennálló vagy alapítandó ipari és hitel- vállalatok, vasútak, csator-
nák , bányák s más közmunkák részvényeit s kötvényeit. 
2. Az ezen részvényekben s értékpapírokban fekvő összeg 
erejéig saját nevében kötvényeket bocsátani ki. 
3. A szerzett részvényeket vagy kötvényeket eladni, elcse-
rélni alzálogba adni. 
4. Kölcsönöket, valamint bármely közmunkát elvállalni vagy 
a vállalkozók irányában közvetíteni. 
5. Értékpapírokra, részvényekre kötvényekre kölcsönt ad-
ni , vagy ily értékek letéteményezése mellett folyó számlát nyitni. 
6. Pénzt fogadni el folyó számlára. 
7. Más társaságok megbízásából pénzt hajtani be, kifizetni 
kamatszelvényeiket vagy osztalékaikat, s egyéb megbízásokat is 
teljesíteni. 
8. Mindezen érték s vállalat számára egy letéti pénztárt tar-
tani. Egyéb működés meg volt t i l tva, különösen megtiltva az 
oly börzei játék , melynek alapját nem valódi vásárlás képezé. 
A társaság által forgalomba bocsátott kötvények összegének 
az alaptőke teljes befizetése előtt a befolyt tőkék ötszörös össze-
gét — az alaptőke teljes befizetése után pedig ennek tizszeres össze-
gét felülmúlnia nem volt szabad, s a kötvényeknek mindenesetre 
értékpapírok által kellett fedezve lenniök. 
A kötvényeknek legalább negyvenöt napi lejáratra kelle 
szólniok. 
Az egész társaság 120,001) darab 500 frankos részvényen 
alapult, melyből azonban kezdetben csak 40.000 darab bocsátta-
tott ki, a többinek kibocsátása a kormányzó tanácsra bizatván. Az 
első kibocsátásból Pereire Izsák és Emil testvérek összesen 
11.446 darab részvényt;a Fould-Oppenheim bankárház pedig 11,445 
darab részvényt tartottak meg, s a többi részvény is összesen 102 
részvényes között oszlott szét. 
A részvények előmutatóra szóltak, s puszta átadás által adat-
tak egy kézről másikra. 
A társaság élén egy tizenöt tagú tanács állt, melynek tagjait 
három évre (évenként öt tag mindig visszalépvén) a közgyűlés vá-
lasztá meg. Minden tag kétszáz részvényt tartozott belépésekor 
biztositékúl letenni, s működéséért üléspénzben és jutalékok-
ban részestilt. 
Az elnököt és alelnököt saját kebléből a kormányzó tanács 
választá. 
A tanács az alapszabályok
 Lkörén belül majdnem korlátlan 
hatalommal ruháztatott föl. Köthetett s felbonthatott minden üz-
letet , adás-vevést, kölcsönt; megállapitá az ügyrendet; nevezte 
az ügynököket s tisztviselőket; meghatározta a kezelési költsége-
ket ; előlegesen, a közgyűlés jóváhagyása mellett, megszabta az 
osztalékot stb. 
Mindezen jogát , különösen az üzletekre, az ügykezelés fö-
lötti fölügyeletre, az ügynökök fölvételére s elbocsátására nézve 
a kormányzó tanács egy öt tagú, saját kebeléből választott v é g 
r eh a j t ó b i z o t t s á g által gyakorolta, melynek tagjai a tár-
saságot mindenben képviselték, levelezéseit s okmányait aláírták. 
A közgyűlést azon kétszáz részvényes képezé, kik két hóval 
agyülés napja elöt1, a l e g t ö b b részvényt tettek le a társaság 
pénztáránál — tehát a kisebb részvényesek a szavazati jogtól tel-
jesen elestek. Ezen szabály azonban csak a hatvan millió frank 
alaptöke teljes kibocsátása után lép életbe; ennek kibocsátása 
előtt a közgyűlést annyi tag (hasonlóan a legtöbb részvénynyel 
birók) képezi, a mennyi a tettleg kibocsátott alaptőkének meg-
felel, n é g y tagot számítva minden millió frank alaptőkére. Egyéb-
iránt 50 részvény adott egy szavazatot, csakhogy egy ember, sa-
ját személyére nézve ötnél több szavazattal nem bírt. A jelenle-
vők mindig döntöttek. A legelső közgyűlést pedig a 80 legerősebb 
részvényes alkotá. Közgyűlési eldöntés alá esett: a számadások 
megvizsgálása, az osztalék megszabása , a kormányzó tagok ki-
nevezése, s az alapszabályok módosítása, vagy a kezdetben ki-
lenczvenkilencz évre határozott működési idő meghosszabbítása 
iránti határozat-hozatal. 
A tiszta jövedelem következőleg oszlott j n e g : először a rész-
vényesek kaptak a kibocsátási ár szerint 5 % kamatot; másod-
szor az ezután fenmaradt összegnek 5%-át tartalék-alapra fordi-
t ák ; a maradéknak aztán y10 része a kormányzó tagoké, 9/j0 
része pedig, mint osztalék, a részvényeseké lett. 
A tartalék-alapnak két millióra kelle növekednie. Midőn ez 
összeget elérte, a fentebbi 5 % gyarapítás megszűnt, s csak azon 
esetben kezdődött ú j ra , ha a két millió ismét megapadt. Mert mi-
dőn valamely év jövedelme kevés volt a r r a , hogy részvényenként 
legalább 25 frank osztalék jusson, a különbséget szabad volt a 
tartalék-alapból pótolni. Ez az engedmény lett utóbb elfátyolozója 
tömérdek visszaélésnek. 
Végre meghatároztatott, hogy a társaság felbomlását , ha 
a részvénytőkének fele veszteségbe menne, oly közgyűlés mond-
hatja k i , melyben a szavazatrajogosúltaknak legalább negyed-
részejelen van. 
Körülbelől ennyi az alapszabályok vázlata. 
A kormány megerősítése 1852 november 18-dikáról kelt, s a 
következő tartalmú : 
1. és 2. A megerősítés az alapszabálynak bármely megsér-
tése miatt a belügyminiszter előterjesztésére azonnal visszavonható. 
3. Tartozik a társaság hat-hónaponként kimutatást adni 
helyzetéről a belügyminiszternek, a rendőrfőnöknek, a kereske-
delmi kamarának, s a szajnai departement főnökének. 
4. A pénzügyminiszter ily kimutatáson kivül bármikor biz-
tosok által is mégvizsgáltathatja a társaság könyveit, pénztárát? 
határozatait, számláit, okmányait. 
5. Külföldi államkölcsönöknél a társaság csak a kormány 
jóváhagyása mellett irhát alá részvényeket. 
6. A végrehajtó bizottság tagjait (igazgatókat) a kormány 
erősiti meg. 
így lépett föl a Crédit mobilier a pénzvilágban. Azonban 
legalább két hóval föllépése előtt már mindenfelé általános izgal-
mat keltett. Alapitói között Pár is , Róma és Hamburg legneveze-
tesebb bankárai szerepeltek; különösen Fould Benedek, a mi-
niszter Fould Achillnak testvérbátyja, s a két Pereire testvér, 
Emil és Izsák, kik egy szegényes bordeuxi zsidó családból szár-
mazva, Párisban előbb mint váltó-ágensek működtek, majd mint 
journalisták küzdtek Saint-Simon társadalmi elveiért, s nevöket a 
pénzvilágban a Saint germaini fényes sikerű vasút-vállalat terve-
zése és kivitele által alapíták meg (1835—'1837.) 
Ily nevek csábitólag hatottak a közönségre, melyet az ak-
kori spekulatiók, és egyebek között az új kaliforniai és ausztrá-
liai arany-bányák különben is elvontak műhelyéből, irodájától 
vagy falusi birtokától, hogy a börzei szerencse megkísérlésére iz-
gassák. — A Crédit mobilier 500 frankos részvényei, még mie-
lőtt ki lettek volna adva, s mielőtt a börzei jegyzéken megjelen-
tek volna 1000,1100, sőt egy időben 2110 forinton keltek (pusz-
ta Ígérvényekre) s forogtak riadó izgalommal kézről kézre. A bör-
zei hivatalos jegyzék 1852 november 23-án írta föl először 1100 
írttal, s ettől fogva naponkénti 150—200 franknyi föl-vagy leszál-
lás mellett november 26-án reggel 1725 frankot ért el, de még azon 
napi délig 1500-ra esett , s ily ingadozás mellett az évet december 
31-én 875 frank árfolyammal zárta be. — E szökellések okát alig 
tudta valaki; vakhiren alapúltak többnyire, s mindenesetre a kor-
mányzók üzérkedhettek legjobban általa. Csak ők tudták, hogy van-
e ok félelemre, vagy ujabb reményre. S a j ó közönség bízott, nyert 
és veszített; de végre is ő adta meg az árá t . 
Minden értékpapír ára rendkívül felszökött. A 3 % állam-
kölcsön kötvények (rente) melyek jelenleg — 1868 őszén — 
eléggé kedvező, de mégis rendes körülmények között 69 — 70 ár-
folyamon ál lanak, novemberben elérték, sőt túlhaladták a 86 ár-
folyamot, s miután többnemü intézkedés történt a spekulátió fékezé-
sére, az évet aránylagos leszállással 81.30 árfolyamon zárták be. 
Időközben a társaság megkezdette működését minden irány-
ban. Programmjának egyik fő tétele volt, „hogy a társaság egy új 
tényezőt fog a pénzforgalomba behozni, egy új hiteljegyet , mely 
minden napra kamatot hoz, s a legszerényebb megtakarított össze-
get épen úgy gyümölcsözteti, mint a gazdagok tökéit." 
Ezen új hiteljegyeket k ö t v é n y n e k (obligation) nevez-
ték. A társaság vezetői azt remélték, hogy kötvényeik közép 
helyet foglalván el a bankjegy és a kamatozó papirok (részvé-
nyek, prioritások) között, mindkettőnek feladatát be fogják tölte-
ni. Előmutatóra szóltak, s biztos lejárati nap volt rajtok kitűzve, 
mely napon kamatostól együtt teljes értékökben kifizettetnek. — 
Azonban az alapszabályok szerint fedezetül nem a szokott keres-
kedelmi ér ték : mint vál tók, folyó számlák, rövid elhelyezések 
szolgáltak , hanem a társaságnál letett ipari papirok, az az részvé-
nyek, kötvények, stb. Ugyarcsak az alapszabályok szerint 
ily kötvényeket az alaptőke tízszeres értékének összegéig volt 
szabad kibocsátani. E két körülmény méltán kelthetett tehát félel-
met a közönségben, hogy vajon képes lesz-e a társaság a kötvénye-
ket mindig pontosan beváltani a kitűzött fizetési napokon. S ezért 
a kötvények iránt táplált remények nem valósultak. Hiába hirde-
ték a program mok , hogy ezek az értékjegyek tulajdonképen kéz-
ről kézre já rnak , mint a bankó, de a mellett minden napért, me-
lyen valaki magánál tar t ja , kamatot hoznak ; hiába tettek magok-
ra a jegyekre kamat- táblázatot, mely megmutatá, hogy a kötvény 
melyik napon mennyit é r ; hiába nevezték el „zsebbeli takarék-
pénztárnak"; — a közönség, mely annyira ohajtott a társaság nye-
reményeinek részese lenni, s annyira kapott a részvényeken, a köt-
vényekkel nem barátkozhatott meg. 
Növelte a bajt az a körülmény, hogy ezen kötvények által a 
társaság absorbeálni akar ta a községek, departementek, vasúti tár-
saságoK részvényeit vagy adós- kötelezvényeit is, mert ezeket saját 
pénztáraiban akarta összehalmazni, s értékök eréjéig saját köt-
vényeit dobni forgalomba. De a közönség nem bizott, s nem vá-
sárolta a kötvényeket oly áron, hogy az üzlet nyereséget adjon. 
Az elméletileg különben helyes eszme a gyakorlatban megbu-
kott. Hasztalan magyarázták a közönségnek, hogy ezen eszme azonos 
a földhitelintézetek alap eszméjével: „A földhitelintézet pénzt ad 
kölcsön jelzálogra, s a tettleges kölcsönök erejéig kötvényeket (zá-
logleveleket) bocsát k i , melyeket a jelzálog értéke fedez ; mi pedig 
(a crédit mobilier) pénzt adunk értékpapírokra, s a tettleges köl-
csönök erejéig kötvényeket bocsátunk ki, melyeket az örzött érték-
papírok fedeznek." — De a közönség tudta, hogy a föld, mint biz-
tosíték, nincs krisiseknek , óriás árhullámzásnak kitéve, az érték-
papírokat pedig ezer mindenféle baleset érheti; tudta, hogy az ér-
tékpapíroknál biztos és huzamosb időre is elfogadható becsárt meg-
szabni majdnem lehetetlen; hogy a vezetők tévedéseinek vagy a 
spekulatio koczkáztatásainak az üzlet mindenütt tárt ajtót hagy, 
— tudta és óvakodott. 
Azonkívül volt az alapszabályoknak egy pontja (fentebb nem 
említettük meg) mely meghatározá, hogy azon összeg, a mit folyó 
számlákra és egy évnél rövidebb lejáratú kötvények fejében elfo-
gad a társaság, nem múlhatja felül a tényleges alaptőke kétsze-
res összegét. Minthogy 1853-ban a ténylegesen befizetett alaptöke 
csak 30 millió frankra ment, ezen szabály értelmében a fólyó szám-
lákra és kötvényekért elfogadott pénznek nem volt szabad összesen 
60 millió frankot meghaladni. És miután a folyó számlái üzletet 
a közönség nagy mértékben igénybe ve t te , kénytelen volt az igaz-
gatóság a kötvények kibocsátását egyelőre megszüntetni. 
A kötvények tehát nem feleltek meg a hozzájok kötött re-
ménynek. 
De más tekintetben jelentékeny üzleteket tett még 1853-ban 
a társaság. Nevezetes részt vön néhány fontos vasút-vállalatban } 
Darmstadtban egy kereskedelmi és iparbankot segített alkotni, 
melynek részvényeiből 10,000 darabot átvett; s nevezetes össze-
gekkel jelent meg a börzén. Azonban részvényei ezen egész éven 
át nem bírták elérni az 1000 frankárfolyamot: roppant nagy inga-
dozásokkal 640 frank és 960 frank ár között váltakoztak az 
éven át. 
Végre 1854 aprilban megtartatott az első közgyűlés, mely 
egy évi üzleteredmény fölött határozott. A tiszta nyereség, a föl-
szerelési költség leszámításával 5.424.161 frankra rúgott, s ebből a 
részvényeseknek 5 % kamat fejében 1.830.000 f rank , osztatékúl 
3.000 000 fr .— a kormányzóknak 341.445 frank, s a tartaléktöke 
gyarapítására 379.708 frank jutot t ; '73.000 frank pedig a követ-
kező évre mint forgalmi összeg hagyatott meg. 
E szerint azon összeg u tán ; mely egy-egy részvényre befizet-
tetett , s mely évi átalányban számítva mintegy 300 frankra üt ki, 
körülbelül 1 3 % % jutalék esett. 
Elég ok reá , hogy a közönség egy része megelégedett le-
gyen , egy másik rész pedig, — a határtalan reményüek, — bo-
szankodjanak. S valóban a sajtó — mely különben keletkezése 
óta naopnként leste a crédit mobilier működését — még eröseb-
ben kezdett vele foglalkozni. Voltak magasztaléi, hideg szemlé-
lői, s ellenségei a lapok között. De za ja , lármája mindig volt. 
Majd ismét egy nagy tervvel léptek elö: hogy európai általá-
nos forgalmú hit el-jegyeket teremtenek : 
„Európa minden állama kezdi érezni — mondák programm-
jukban — annak szükségét, hogy az ipar minden ága egy újabb 
hatalmas lendítést kapjon, s terményeik számára biztos és gyors 
forgalom biztosittassék. 
„E czélt mindenütt a mi társaságunkhoz hasonló intézetek 
által fogják megközelíteni, melyekbe, mint óriásimedenczékbe, 
minden rendelkezés alatt álló töke összefoly, hogy aztán oda al-
kalmaztassék, a hol szükségét érzik. Ezen intézetek alakításá-
nál azonban, bár függetlenségük biztosittassék, gondosan kerülni 
kell az elszigeteltetést. Ha a helyes associatió elvei szerint fejtet-
nek k i , jótékonyságuk mindenre kiárad, s a tőkéknek a leghasz-
nosabb , legjövedelmezőbb s hatalmasabb elhelyezést fogják sze-
rezni. 
„Azon nevezetes eredmények között, melyeket emez intéz-
ményektől várhatni, legnagyobbszerü az , hogy oly hitel-jegye-
ket teremthetnek, melyeknek kamatai Európa minden főbb pénz-
piaczán, az illető állam pénzeiben, b e l s ő é r t é k ö k s z e r i n t 
szolgáltatván k i , egyetlen alakban teljesíthetik mindazt a fölada-
tot , a mit jelenleg a különböző kötvények, ipar és kereskedelmi 
papírok, váltók, sőt talán a bankjegyek is teljesítenek, — s így 
lassanként meg fogják szüntetni a kamatok és valutákra nézve a 
különböző piaezok között jelenleg fennálló különbséget." 
„És — bár részletekbe nem bocsátkozhatunk — könnyű 
mérlegbe vetni, mily nagyszerű lehet intézeteinknek egyéb ered-
ménye is. — Egyesitni fogják eme nagy központokban az Európa 
különböző országaiban elszórt s talán meddő tökéket. Egyenként 
lerombolják az akadályokat, melyek jelenleg a liitel közlekedését 
oly nehézzé, lassúvá, és költségessé teszik Európában. S végre 
a pénz és hitel egyetemleges egységére vezetnek, s megoldják 
mindazon nehéz problémát, melyek mai iparosainkat s gazdáinkat 
annyira égetik." 
Hangzatos programm volt ez. 
S ettől kezdve majd minden évi előterjesztésök megújitá 
ugyanezen nagy terveket, merész reményeket. 
Csakhogy a valóságban aztán minden ily humanisztikus terv 
puszta nyerészkedési vállalkozásra csökkent le. Gyanúsítják — s 
úgy látszik méltán — a társaság kormányzóit, különösen a Pe-
reire testvéreket, hogy saját nyerészkedéseikre forditák a társa-
ság tökéit, s midőn egy-egy részvény- kibocsátásnál a részvények 
árfolyamának különbözetén tetemes nyereségnek kellett volna elő-
tűnnie, ily nyereményt az évi kimutatásokban hiába keresünk. 
Terünk nem engedi, hogy nyomról- nyomra kövessük a tár-
saság működését, s igy a gyanú fölött sem Ítélhetünk. De szerzőnk 
több pontra nézve hatalmas érvekkel mutatja ki a kormányzók 
csalárd sáfárkodását. 
Tény az, hogy a társaság működésének hatása leginkább az 
agiotage és spekulatio növelésében vehető észre. A temérdek rész-
vénytársaság, melyeket a Crédit mobilier életre segített, mérték-
telen börzejátékra szolgáltatott alkalmat a kibocsátott részvények-
kel. Tizenöt évi működés alatt összesen tizenegy franczia, spanyol, 
osztrák, sehweizi, és orosz vasútvonal építését közvetité. Három 
crédit-mobiliert, az az saját mintájára készült fiók-intézeteket 
alapított Spanyolországban, Olaszországban s Hollandban. Ala-
pitá a „Compagnie Maritimet" a „Compagnie Immobiliéret," az 
ottoman bankot, a párisi gáz- társaságot, több biztosító-társaságot, 
s ezen kívül még számos kisebb-nagyobb nyerészkedő vállalatot. 
De mindezekre nézve alig folytatta tovább segélyezését annál , 
hogy a részvényeket kibocsátá, s midőn ezek árfolyamát sikerült 
a börzén fölvernie, igyekezett szabadülni tőlük. A közönség aztán 
keserűen lakolt hiszékenységéért. 
Nem számítva az állam- kölcsönöket, s az apróbb vállalko-
zásokat, melyeket a Crédit mobilier hozott létre, melyeknél a 
részvény- vagy kötvény- tőkék összege meghaladná a 4 milliárd 
j rankot : csupán a legnevezetesebb 21 társaság részéről 4.332.084 
darab részvényt (vagy kötvényt) bocsátott forgalomba a Crédit 
mobilier. Ezek összege a kibocsátási ár szerint 1.916.168.030 fran-
kot tesz ; legmagasabb börzei árfolyamukat számítva pedig összesen 
3,006,829.200 frank jő ki. 1867 végén, a börzei jegyzék szerint szá-
mítva, ezen részvények nem érnek többet 1.264.401.070 franknál , 
vagyis a kibocsátási árhoz mérve 651.776.960 frank veszteség, a 
legmagasabb árfolyamhoz mérve pedig 1.742.428.130 frank veszte-
ség fordul elő. E rémületes összeget azon közönség veszté, mely-
nek kezein időközben a kérdéses részvények forogtak. Igaz , hogy 
a nevezetes vállalatok létre vannak hozva, s nagyobbára fennáll-
nak ma is. De nem sokkal többet lehetett volna- e ugyanazon tö-
kével létrehozni, ha az izgalmas kapkodás által ily veszteségeket 
nem okoznak is ? 
íme, ez volt a Crédit- mobiliérnek annyiszor hirdetett áldá-
sos hatása. 
Egyébiránt a tizenöt évi működés részleteiről: mikor, hol és 
milynemü szabálytalan üzérkedésbe ereszkedtek a kormányzók, 
máig is kevés van tiszta világosságra derítve. Az előttünk fekvő 
mü szerzője inkább egy éles vádiratot intéz a kormányzók ellen, 
mintsem objectiv ítéletet mond fölöttük. 
Legjobban előtüntetjük a társaság ügyeinek emelkedését 
vagy sülyedését az alábbi táblázat ál tal , melyen az évi osztalékok 
(kamat és nyeremény együttvéve) s a Credit mobilier részvényei-
nek árfolyam hullámzata van egybeállítva : 
Év 
Á r f o l y a m 
legmagasabb legalantabb osztalék 
1853 . . . 960 . . . 640 . . . 40 frank 25 
1854 . 795 . . . 423 . . . 59 „ — 
1855 . . . 1650 . . . 721 . . . 203 „ 70 
1856 . . . 1982 . . . 1140 . . . 115 „ — 
1857 . . . 1487 . . . 670 . . . 25 „ — 
1858 . . . 1057 . . . 557 . . . 25 „ — 
1859 . . . 955 . . . 505 . . . 37 „ 50 
1860 . . . 815 . . . 637 . . . 50 „ — 
1861 . 792 . 637 . . . 50 „ — 
1862 . . . 1285 . 705 . . . 125 „ — 
1863 . . . 1010 . . . 482 . . . 125 „ — 
1864 . . . 1330 . . . 853 . . . 50 „ — 
1865 . . . 1000 . . . 652 . . . 25 „ — 
1866 . . . 880 . . . 420 . . . — — — 
1867 . . . 533 . . . 140 . . • — — — 
összeg 930 „ 45 
Mondhatná erre valaki : íme tehát a tizenöt évi összes oszta-
lék 930 frankot tesz ; s e szerint a ki 1852-ben megvett egy erédit-
mobilier-részvényt például 1000 frankért (mert akkor tájban ez, 
vagy ezen felül volt az árfolyam), még sem veszitett sokat, mert 
az osztalék 930 frankot tett , s ez mintegy 5 % kamatnak felel 
meg. Igen, de hol van a töke ?—a részvény ma 250 árfolyamon áll , 
s e szerint a veszteség 750 frankot tesz. 
Mily ves zteség vagy talán csalások, és hogyan idézték elö a 
társaság bukásá t , ezt eddig még földeríteni nem sikerült. Az egész 
ügy a törvényszékek előtt forog, de a végitélet még kimondva nincs. 
18GG eleje volt azon idő, midőn a kormányzók elkezdették 
a fühöz-fáhozkapkodást. Február elejére nagy sietséggel közgyű-
lést hivtak egybe, már a fölhívásban kijelölve, hogy az eredeti alap-
szabályok szerinti GO millió frank alaptőkéhez ujabb 60 milliót 
leend szükség kibocsátani, s alapszabályokatehhezképest módosí-
tani. Ez újabb kibocsátás indokolására elősorolták mindazon üzle-
tet , melyekben a társaság részes volt , s felmutatva a tekintélyes 
számösszegeket, arra hivatkoztak, hogy ezen üzletek színvonalán 
csak úgy lehet továbbra is megmaradni, ha n e m f é l n e k a z á 1-
d o z a 11 ó 1, s némi csekély kamatveszteséget is készek ideiglenesen 
elszenvedni. A 120 millió f rankra — mondák — csupán azért van 
szükség, hogy a társaság ezután is megfelelhessen azon újabb kí-
vánalmaknak, melyeket az általános kifejlődés, s a közönség gazda-
godása tüz eléje. 
És az újabb 60 millió kibocsátását a közgyűlés helybehagy-
ta. Az új részvényeket az első évre (1866-ra) még nem illeté osz-
talék, csupán a befizetett részletek után 5 % kamat. Ennélfogva az 
új részvények árfolyama mindig alantabb állt valamivel a régieké-
nél ; ez a különbözet is temérdek spekulatióra adott alkalmat , mert 
egyszer 10 másszor 150 ft különbség lévén a két fajta részvény 
között, ez ismét jó alkalmat mutatott az tizéreknek a közönség 
kizsákmányolására. 
Azonban eltelt, folytonos kétség között , az 1866. év, s a kö-
vetkező közgyűlés elé terjesztett, szabatosan készített szép üzlet-
eredményi számla, nyeremény helyett 8 millió frank tökeveszte-
séget tüntetett elö. A kormányzók még mindig könnyű vérrel be-
széltek e veszteségről. „E kevesbedés — mondák — inkább szín-
leges, semmint valódi, mert csupán a tárczánkban őrzött papirok 
árának csökkenése idézte elö a számla-egyenlegen e különbözetet. 
A veszteség csupán kiilsö körülményekből ered ; melyeknek a mi 
tárczánk bel-értékére semmi befolyásuk nincs." 
Hanem már a szép szó nem használt. Hiába jelentek meg 
biztató közlemények a hírlapokban, a részvények árfolyama foly-
vást hanyatlott : juniusban (1867) 370, juliusban 316, augustus-
ban 285 septemberben 170, octoberben 140 volt alegalantabbi á r , 
s az év deczember 31-én 162-vel végződött be. 
Mert időközben mindig bizonytalanabb liirek terjedtek szé-
lyel. Mindenfelé beszélték, hogy az egész alaptőke komoly veszély-
ben forog; hogy a Compagnie Immobiliére részére adott előlegek 
72 millióra rúgnak , s igy az egész eredeti alaptökénél 10 millió-
val többet absorbeálnak ; a Compagnie Immobiliére pedig megszün-
tette fizetéseit, s igy ezen óriási összeg hihetőleg nagy részben ve-
szendőbe ment; hogy az összes tökének hátralévő 50 miliója is 
megcsökkent értékű papírokba van fektetve s igy nagy értéktele-
nülésnek téve ki. Hanem a bizonytalanságnak reményei is épen 
úgy zajongtak elé s hátra mint félelme. Híre terjedt, hogy a „Com-
ptoir d'escompte" a „Société générale" a „Crédit foncier" segélyt 
ígértek; hogy a franczia bank hajlandónak nyilatkozott 75 milliót 
kölcsönözni, s némelyek szerint ezen összegnek felét már előlegez-
te is , csak az a ba j , hogy néhány kormányzó-tanácsos nem akar 
a bank föltételeibe beleegyezni. 
Igy álltak az ügyek, midőn october 22-dikén Pereire Izsák 
és Emil, amaz elnöke, emez tagja a kormányzó tanácsnak, s mind-
ketten vezetői, lelke a társaságnak, kinvilatkoztaták a Moniteur-
ben, hogy mind a Crédit mobilier, mind a Compagnie Immobiliére 
vezetésétől „mindkét társaság érdekeinek hódolva" visszalépnek. 
„Véget akarnak vetni a sajnálatra méltó egyenetlenségnek s ezál-
tal megkönnyíteni a szükséges források megszerzését a megkezdett 
vállalatok befejezéséhez. Tudják, hogy gyanúsításoknak lesznek 
kitéve, de bíznak benne, hogy az igazság földerítése késni nem 
fog." -
Valóban a gyanúsítás nem maradt el. Sőt utóbb kárpótlási 
igénynyel is léptek föl a részvényesek. 
Itt eltérve Aycard müvétől,—mely még a múlt év végén Íra-
tott s igy az újabb adatokat nem foglalja magában, — egyéb for-
rások után igyekezünk összeállítani az azóta történteket. 
A folyó (1868) évi májusban megtartott évi szokásos közgyű-
lés constatálta, liogy a tiszta veszteség 1867 deczember 31-én 
40.547,788 frankra rug , részint az 1866-ból áthozott veszteségek, 
részint a tartalék-alapnak azóta történt csökkenése következtében. 
De a részvényesek egy része már ezen közgyűlés idejét nem 
várta be. Pört indítottak a kormányzó-tanács ellen még az év ele-
j é n , s kárpótlást követeltek maguk számára, főleg azzal indokol-
va keresetüket, hogy az 1866-diki közgyűlés egybehivása sza-
bályellenesen történt, és hogy a kormányzó-tanács ezen közgyű-
lésen , melyben egyszersmind az ujabb 60 millió franknyi részvé-
nyek kibocsátása is elhatároztatott, hűtlenül terjesztvén elő a tár-
saság ügyeinek állását, egyenes csalást követett el azok irányá-
ban
 ; kik az újabb részvényeket megvették. 
Azóta folyamatban van a pör. Két bíróság mondotta ki ed-
digelé ítéletét, s már csak a legfőbb semmisítő szék van hátra. 
Az első fokú bíróság —• a kereskedelmi törvényszék — egye-
temlegesen felelőssé tette a kormányzókat az egész 60 millió 
frankra nézve; elmarasztalta őket a pörköltségekben, s kimondotta, 
hogy az 1866-diki közgyűlés összehívása szabálytalan, a társa-
ság ügyeinek állására nézve tett előterjesztés csalárd volt. Kimon-
dotta, hogy a Compagnie Immobiliérnak adott 72 millió franknyi 
kölcsön magában véve is ellenkezett a szabályokkal, s még sza-
bály-ellenesebb lett az által, hogy az évi kimutatásokban névszerint 
megnevezve elő sem fordúlt, hanem csak a „határozott időre, biz-
tosíték mellett adott kölcsönök" rovatába vétetett föl — holott 
ezen összegre nézve biztosíték épen nem létezett. 
A kereskedelmi törvényszéknek ezen ítélete májusban kelt. 
A jogi írók csakhamar nyilvánosan tárgyalás alá vették s minden 
oldalról megvilágiták. Kezdtek a kormányzó-tanács tagjai között 
különbséget tenni, s állítva, hogy néhány kormányzó tag épen 
nem volt beavatva az ügyek állásába, csupán azon tagokat tar-
tották elmarasztalhatóknak, kik tényleg az ügyek élén álltak. 
Michel Chevalier szintén kormányzó-tag, kinyilatkoztatta, hogy ö 
sejtelemmel sem bírt az ügyek állásáról, s a crédit mobiliernek 
és fiók-intézeteinek részvényeiben ö is 500.000 frank veszteséget 
szenvedett. 
A császári-törvényszék, mely augusztus l-jén mondottaki 
másodbiróságú ítéletét, magáévá tette ezt a megkülönböztetést, 
bár némileg más irányban. Csupán azokat a kormányzókat, név-
szerint a két Pereiret, Salvadort, Piestát és Galliéra herczeget 
tette felelősökké, a kik egyszersmind a Compagnie Immobiliérnak 
is igazgatói voltak, s kik a crédit-mobilérnél is élén álltak az 
ügyeknek. A többieket egyszerűen fölmenté. — Egyéb tekintet-
ben is megváltoztatta az első biróságú Ítéletet. A közgyűlés egy-
behivása körüli szabálytalanságot jelentéktelennek nyilvánítván , 
a súlyt teljesen a hamis és igaztalan előterjesztésekre fekteté. De 
e tekintetben szigorú kifejezéseket használ. Kimondja hogy mind 
a Crédit mobilier mind a Compagnie Immobiliére vezetői vétkesen 
jár tak el már 1864 óta, mert mérlegeiket, kötelességök daczára, a 
kereskedelmi törvényszéknek nem mutatták be; hogy a részvényc-
sek elé terjesztett mérlegek „teljesen tévesek" voltak, mivel a „ha-
tározott idejű beruházások" épen behajthatatlan összegeket helyet-
tesítettek , s azon 53 millió frankból, mely „különféle társaságok 
és egyének számára részvényekre vagy biztosítékokra adott előle-
gek" czim alatt fordultak elő , 52 millió ezen egyetlen társaságnak 
volt minden biztosíték nélkül kiadva. Egy időben már 300 millió-
ra is emelkedtek a Compagnie Immobiliérenek adott előlegek, s 
mégis ezen társaságnak még csak nevét sem emliték meg azon-
közgyülésen, mely a részvény-tőke megkétszerezését elhatározta, 
hanem a megkétszerezés szükségét „az igazsággal egyenesen ellen-
kező állításokkal indokolták" sőt a második közgyűlésen az Immo-
biliére helyzetét is egészen kedvező színben tüntették föl. Kimond-
j a tehát a törvényszék , hogy a kormányzók „nem teljesiték híven 
kötelességöket"—..jelentékeny tényeket ellepleztek, s a részvénye-
seket szándékosan vezették tévedésbe." 
Mindamellett nem kötelezi az ítélet az elmarasztalt öt kor-
mányzót oly teljes kárpótlásra, mint az első bíróság tevé. Csu-
pán azon valódi veszteségek megfizetésében marasztalja el őket, 
melyeket a részvények tulajdonosai valóban szenvedtek és be is 
tudnak bizonyítani. E megkülönböztetés a gyakorlatban igen te-
kintélyes összeget ment meg a kormányzóknak, mert a részvények 
nagy része bizonyosan oly tulajdonosok kezei közt van jelenleg, 
kik már a börzén alant álló árfolyam szerint vásárolták azokat s 
e szerint kevés vagy talán semmi kárpótlást sem kapnak; az egy-
kori aláírók pedig, kik már eladták részvényeiket, nehezen tud-
ják a veszteséget bebizonyítani. 
Ezen másodbirósági ítélet,—bár következményei tekintetében 
kevésbbé súlyos, mint az" e l ső ,— n indenfelé nagy hatást tett, 
nem annyira a pénzbeli elmarasztalás, mint inkább azon modor 
és kifejezések ál tal , melyeket Franeziaországnak több év óta leg-
magasabb rangú , nagy hirti pénz-tekintélyei irányában használ.— 
Anyagilag nem fogja a kormányzó urakat tönkre tenni a kárpót-
lás , bármily tetemes is; óriási vagyonuk elbirja azt. De erkölcsi 
tekintetben aligha fogják az Ítélet hatását valaha elfeledtetni. 
A pör folyamával, a nyerési vagy vesztési kilátások szerint, 
emelkedtek vagy szálltak a crédit mobilier részvényei. A folyó évi 
január havát 170 árfolyammal zárták be; február végéig 220-ra -
niartiusban 270-re, május végéig 286-ra, júniusban 325-re emel-
kedtek , s julius végén , a másodbirósági ítélet hatása alat t , újra 
275 estek vissza; azóta is többnyire lefelé tartanak. 
Igy omlott össze azon társaság, mely jótékonysági czéllal, a 
középosztályok gyarapodásának elösegélése végett alapíttatott, 
de összes működésével alig eredményezett egyebet izgalomnál, 
spekulátióknál. 
Külsőleg úgy látszott mintha kősziklán épült vár volna; egy-
szerre összerogyottt, kitűnt, hogy egész alapja rosz papír. 
Egyébiránt Aycardnak előttünk fekvő müve, bár szenvedélyes 
hangon, s a Pereire testvérek ellenében sok gúnynyal van irva : igen 
tartalmasan, sok gonddal, néhol egészen történet-írói emelkedett-
séggel szerkesztett munka. Nem csupán a crédit mobilier történe, 
téré vonatkozó adatokat foglal magában, hanem kiterjed a fran-
czia pénzpiacz újabbkori történetének áttekintésére is. Éles elmével 
s ügyes tollal írja le a mozgalmakat, a nagy politikai események 
befolyását, a riadozást vagy általános csendet, melyeknek a párisi 
börze a tárgyalt időszak alat t , 1852-től 1867-ig, szintere volt. 
E tárgyalások általánosabb tekintetben is becsessé teszik a müvet. 
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A F E L S Ő B B O K T A T Á S 
FRANCZIAORSZÁGBAN. 
Renan Ernőtől nemrég egy „Questions Contemporaines" 
czímü munka*) jelent meg, mely gyűjteménye kisebb, elszórva 
megjelent értekezéseinek a bölcsészet, irodalom-történet és köz-
oktatás köréből. Nem tartottuk érdektelennek ez értekezések egyi-
két, a francziaországi felsőbb oktatásról, bemutatni e folyóiratban, 
mely közelebbről oly örömest foglalkozott a népnevelés állásával 
Európa különböző államaiban. A felsőbb oktatás kérdése szintén 
oly fontos, sőt talán még fontosabb, s hogy Francziaország egyik 
legnevezetesb irója mikép itéli meg hazáját e tekintetben, a ma-
gyar közönségre nézve sem minden tanulság nélküli. 
Korunk legörvendetesb jelenségei közé kell sorolnunk azt az 
általános hajlamot, mely egy idő óta a szellemi küzdelmek iránt ön-
ként nyilatkozik, az ébredést, melyet amaz a fölvilágosodott vagy 
tudomány szomjas közönségben eredményezett, azt az istápolást, 
melyben e hasznos kísérletek további fejlesztése a közigazgatás ré-
széről részestilt. Mint minden kísérlet, úgy ez is veszélyesnek tar-
tatik. Sokan, még pedig a komolyabb gondolkozók közöl, oly hie-
delemben élnek, hogy a democratia, kiválólag a népesebb osztályok 
érdekeit tartván szem előtt, s mintegy elvtil állítván fel, hogy 
miért mindenki fizet, az hasznára is váljék mindenkinek, utoljára 
is nagy hátrányára leend a nagyszerű fölfedezéseknek ; minthogy 
*) Paris. 1868. Micliel Lévy fréres. 
azok csekély számúak agyában fogantatnak, mielőtt az emberi-
ség közjavára fordíthatók. Annyi csakugyan kétségtelen, hogy a 
magasb rendű műveltség, némi tekintetben, egészen aristocra-
ticus természetű. A ki abban részesülni óha j t , szaktudományokra 
van szüksége, s egész életét vizsgálódásnak és elmélkedésnek kell 
szentelnie. Hogy becsét érezzük , széles ismeretek, bölcsészet, a 
jövő és múlt egyetemleges áttekintése kívántatik, arra pedig 
nem mindenki képes. Ha a sors úgy akarná egykoron, hogy az 
adózók, helyben hagyandók a Collége de Francé eszményi meny-
nyiségtan előadásait, tartoznának fölfogni, mi haszna van az itt 
tanított számításoknak, nagyon félteném e tanszéket. Azonban 
én azt hiszem, hogy ez aggodalmak oka a mostani népvágyak té-
ves fölfogásán alapszik. A szellemi, szintúgy mint a politikai és 
társadalmi világban, a nép nem képes az elemzésig emelkedni; 
hanem akar igazságosan. Mit a democraticus befolyás pártoland, 
képzeletem szerint, az nagyon aristocraticus leend. A művészet, 
melyet a nép pártfogoland, lesz a valódi művészet, nem pedig 
bábjátékok, melyekben csak a hanyatlásnak indúlt korszakok 
gyönyörködnek. A nép ihlette irodalom nemes irodalom lesz, ma-
gasztos érzelmekre buzdító, nem pedig könnyelmű irodalom, több 
mint puszta játszi ész és csillogó kidolgozás. Az irály, melyet a 
nép megkedvel, tősgyökeres franczia leend, egyszerű, természet-
hű, nem pedig ama dagályos nyelv, változékony, mint a tanok 
szele , minőt az egyéni képzelem teremt magának. Azt is remélem, 
hogy a jövő democratia, a nélkül hogy a tudomány részleteibe 
bocsátkozzék, ösztönszerűleg behat annak szellemébe, s fölfogja 
horderejét. Oly érzelemmel kísérendi a tudósokat, milyennel a 
vad népek kísérék a szenteket, a tisztelet és bámulat érzelmével, 
oly titkot látván szemeik, mely csak kétes világban tünedezik 
előttök. A nép megértendi, hogy a tényleges vizsgálódások meze-
jén történt haladás, az emberiségnek lcgkétségtelenebb szerzemé-
nye, s hogy e szerzemény kiválólag azok javára vál ik , kiket az 
szabadoká teszen és nemesít, Oljilk ki a tudományt, s mi marad 
a világon ? Rabszolgaság, malmot taposó, anyagigázta, s az iga-
vonó marhához hasonló ember. A tudomány nemesítette világ a 
szellem világa leend, országa az isten-fiának. 
A fő érv, melylyel igen jeles kritikusok féltik a magas-b 
rendű műveltséget a democraticus befolyásoktól, azon igen elterjedt 
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vélemény, miszerint a tudomány csak törpe alakjában fogamozha-
tik meg a tömegekben. Annyi való, hogy két módja vagyon a tu-
domány általános terjesztésének: vagy a tetőpontját kell megra-
gadnunk , vagy az alapjához nyúlnunk. A mi ezek közt fekszik, 
hova a szaktani okoskodások és bebizonyitások tartoznak, az meg-
foghatatlan marad az előtt, kinél az előleges tanulmányok hiány-
zanak. A tudományos ismeretek terjesztői legnagyobb részt azt a 
hibát követik el , miszerint, hogy hallgatóságukhoz alászálljanak, 
adomákhoz, felületes hasonlatokhoz, meglepő kísérletekhez, sze-
gényes alkalmazásokhoz folyamodnak, vajmi több sikert arat-
nának , ha a tetőpontra emelkednének, a hol minden igazság 
öszpontosúl, s úgyszólván majd mindenki eszével felérhetők. A 
vallásos, erkölcsi, bölcsészeti igazságok sorozatában, az én vé-
leményem szerint, a tömeg előtt soha sem kell bocsátkozni a meg-
különböztetések és magasabb szempontok fejtegetésébe, és mégis 
azt merem állitani, hogy nincs igazság, bármily magas és kényes? 
melyet mindenki meg nem érthet. Az eljárás, melyei népszerűvé 
varázsolhatjuk a bölcsészet eredményeit, nem a felapritás, hanem 
az átfordítás. Nagyon téved a ki ugy akar bánni a néppel, mint 
bánni szoktunk a gyermekkel: tegyünk ugy előtte mint a midőn 
nőkkel van dolgunk. Szebben beszélünk, ha nők vannak jelen, 
mintha nincsenek, mert több szabályt kell szem előtt tartanunk, 
szigorúbb követeléseknek engednünk. Miket a nép számára irunk, 
az is különböznék a többitől, mert jobban kell azt megrostálnunk. 
Mindent megmondhatunk, de olyasmit soha se mondjunk, előtte, 
mit ö meg nem ért , s még kevésbbé, a mit roszúl érthet. 
I. 
Nemcsak Francziaország, de a világnak egyik országa sem 
mutathat fel valami nagyszerűt, mit nem az állani létesített. A mi 
korunk állott elő, még pedig legelőször, oly társalmi szervezet fogal-
mával , a hol , az egyéni kezdeményezésnek tökéletes szabadsága 
mellett az állani pusztán és egyedül a rendőr egyszerű szerepére 
szorítkozván, nem avatkoznék se vallásba, se nevelésbe, se iro-
dalomba, se művészetbe, se iparba. Ez azon eszmény, mely felé 
törekednünk kell, még azon esetben is, ha tökéletes valósítása a 
lehetetlenségek közé tartoznék A politikai, társalmi, bölcseimi, 
vallási dolgokban , első hitágazatunk a szabadság, szabadság alatt 
pedig értjük az állam be nem avatkozását mindenbe, a mi nem 
közvetlenül társalmi érdek ; de van egy második pont, melyben, tu-
dom, minden értelmes ember egyetért velem, s ez , hogy az ily esz-
mény még fölötte messze van, és semmi sem vetné vissza végtelen 
időkre inkább mintha az állam hirtelen mindenről le venné kezét. 
Nem igen egyez meg a mi rendszerünkkel, hogy az állam foglal-
kozzék a neveléssel, s még sem hiszem , hogy egyetlenegy szabad-
elvű ember is akadjon, a ki a közoktatási minisztérium eltörlését 
követelné. A dolog lényege abban fekszik, hogy az állam befolyá-
sa semmiben se legyen kizárólagos. Már, hála az egyénisíilés szel-
lemének, mely oly hatalmasan meggyökeresedetta polgárisodás vi-
lágában, egy kormánynak, vagy valamennyi kormánynak jó vagy 
rosz akarata a szellemi dolgok mezején, eléggé alárendelt fontos-
ságú. XIV Lajós személyes Ízlései és véleményei törvényt szabtak az 
ö korszakának. A ÍXVIII-dik században, azon férfiak, kik hatás-
akartak gyakorolni korukra , nem mellőzhettek egy Frigyest egy 
Katalint. Napjainkban az európai közönség lön az értelmiség való-
di fejedelme. Az ily roppant körben a fondorkodás és kontárság 
nyom nélkül enyészik el. A tér ugyanazon hatással b i r , melylyel az 
idő ; egy századnyi időközben minden érdemnek ki van jelölve sa-
ját helye, szintazonképen a felvilágosodott Európát sem lehet ámi-
tásban tartani hosszabb időre az emberek és eszmék értéke fölött, 
Ezen megvesztegethetlen, megközelíthetlen biró , e valódi Maecenas 
hódol, de korántsem a hizelgésnek, hanem a józan észnek. 
Mindenben, mit művészetnek vagy irodalomnak nevezhetünk, 
az állam pártolásának kérdése aránylag könnyű megoldású ; oly re-
form , a mely a költészet, képzelmi termékek, a festészet, zene, 
szobrászat pártolását eltörölné, jelen körülmények közt, csaknem 
idő szerintinek mondható. E téren, a valódi pártoló a szabadság. 
Minden kornak megvan az ő valódi művészete és irodalma, melyet 
saját maga éltet, mert mindenkor csakis azt a művészetet és irodal-
mat pártolja, mely az ö Ízléseinek és szükségeinek megfelel. Az 
ily irodalom lehet silány, ha silány maga a század is ; de elvégre a 
század irodalma. Mesterkélten, a közönség ellenére törik szakad 
fentartani oly termékeket, melyeket ő nem óhajt , eléggé meddő 
törekvés, mert e földben soha sem teremnek szabad és igaz mü-
vek. Egyébiránt csaknem végzetszerüleg történik, hogy az ily ne-
mü pártolások nem vétetvén igénybe a valódi művészek által, 
mint a kik jutalmukat lelik a köz Ízléssel találkozásukban , csak 
a középszerű tehetségek javára válnak, s oly egyéneket csalnak a 
szellemi pályára, kik valódi hivatás hiányában csak kenyérkere-
setnek tekintik azt. 
Bár miként álljon is a dolog e pontra nézve, a hol kerülendő 
még az igen elhamarkodott és nagyon is gyökeres megoldás, de 
azt senki sem fogja tagadhatni , hogy az elmék magasb rendű mi-
velése valóságos érdeke az államnak. Az államnak első rendű ér-
dekei közé tartozik, hogy legyenek tudósai a természet és mennyi-
ségtani tudományokban. Ezen tudományok sarkalatos forradalma-
kat idéztek és idézendnek elő a hadtan, ipar , kereskedés, közi-
gazgatás mezején. Korunkban két osztályba sorozhatok a világ 
nemzetei: az egyik osztályba tartoznak azok , melyeknek vannak 
tudósai, a másikba, hol ezek hiányzanak. Ez utóbbiak elsilányod-
vák úgy politikai, mint érzelmi tekintetben. A muzulmán kelet 
szembeszáll, sőt le is győzte a nyugatot egész a XVI. századig, azaz 
a mostani tudomány fellépteig A muzulmán világ meggyilkolá magát 
midőn megfojtá keblében a tudományt a XlII-dik században. Mi-
ket elmondék a természet- és mennyiségtani tudományokról, azt-
elmondhatni a történelmi tanulmányokról is. Ezen tudományok 
összege nem egyéb, mint kutatása azon törvényeknek, melyek az 
emberi nemet az ő kifejlődéseiben vezérlék. Ezek alapjai a társa-
mi tudományoknak. Ezek hiányában, nincs alaposság, nincs élénk-
ség , nincs mély felfogás az elmékben. A keleti faj alább áll az 
európainál, nemcsak azért , mert nem ismeri a természetet, hanem 
még inkább, mert nem ismeri a történelmet. Az egyesült államok 
alig megfogható, de mégis tényleges hátramaradásának nagy oka 
abban keresendő, mert hiányzanak bennök nagyszerű intézetek a 
szellemi dolgok számára, milyenek az egyetemek , akadémiák, a 
mi európai székvárosaink aristocratiái. Nem közönyös dolog az az 
államra nézve, vajon ostobák és bárdolatlanok-e az elmék 
vagy sem. 
Azt se feledjük, hogy azon ellenvetések, melyekkel az állam 
szerepe az izlés dolgában ostromolható, a tudományra nem alkal-
mazhatók. Bajos dolog volna , ha az állam valami iránynyal állna 
elő a művészet és bölcsészet körében. Ebez szükséges, hogy legyen 
dogmája, legyen vagy classicus vagy romanticus, hogy avatkozzék 
dolgokba, melyek egyáltalán szabadok, s csak kinekkinek tetszé-
sétől függnek. Midőn ellenben a tudományt pártolja, nem szab. 
törvényt valami függő véleménynek. Tényleges vizsgálódások fo-
rognak kérdésben, melyek ezerszer megvitathatok, de a hol a sze-
mélyes izlés semmit sem nyom. Az állam nem tartozik arról gon-
doskodni , hogy legyenek mindenkor emberek, kik hőskölteménye-
ket vagy szomorújátékokat i rnak, de arról igen is tartozik gondos-
kodni, hogy legyenek mindenkor emberek, kik tudományos vizs-
gálódásokkal foglalkoznak. Midőn ezen vizsgálódásokat pártolja, 
azzal nem pártol egy bizonyos irányt, csak az általános szellemi 
mozgalomnak kedvez. Sokkal tökéletesebb társadalomban, a hol a 
magasabb miveltség sokkal általánosabb, az ilyetén intézkedések 
fölöslegesek volnának; de a mi társalmunkban mellözketlenek. A 
tudományt többnyire csak oly egyének mivelik, kik munkájuk 
után élnek. A tudomány kútforrása minden haladásnak, de ön-
magában nem jövedelmező. Megjutalmazza azt , ki a gyakorlati 
életre alkalmazza, de nem a valódi feltalálót. Newton vagy Leib-
nitz legkisebb pénzhasznát sem látták az ö különzéki számításaik-
nak. A vegytan tulajdonképeni teremtői mi hasznát sem vették ama 
roppant iparkincseknek, melyeket felfedezéseik eredményezének. 
Ez helyén van, a dicsőség amazo .é. Minden esetre ez elkerülhe-
tetlen. Szükséges tehát, hogy a társodalom közbe lépjen, s kiegyen-
lítse ez elkerülhetetlen igazságtalanságot, melyből ö maga gazdag-
szik; ezt én sovány jutalomnak tartom; mert a társadalom csak 
előlegezést nyújtott oly vállalatnak, melynek ő szedi majd gyü-
mölcseit. 
A középkor, me(y nem bírt az állam fogalmával, más útat 
követett e tekintetben. Az értelmi és erkölcsi fejlődés elvileg az egy-
házat illette; de a szellemi dolgok intézőjének csakhamar sikerült 
független állapotot teremteni az egyház kebelében. Az egyetemek, 
melyek eleinte az egyház közvetlen hatalmától függtek, lassanként 
lerázták a jármot , a királyságra támaszkodván, és megalkoták bi-
zonyos nemét részint egyházi részint világi hatalomnak, mely 
képviselé vala az állam műveltségét. A XII és Xllí-dik század volt 
e nagy mozgalom világi korszaka, midőn az egész világot betöl-
ték hírükkel a Sz. Genovéva-hegy, Garlandféle-kert, a Fouarre 
útcza szinépületei. Igen eredeti egy mozgalom vala ez, főleg 
eleinte, valóságos újkor, de nem birt tartós gyümölcsöket teremni 
A XIV. és XV-dtk században az egyetemek teljes hanyatlásnak 
indultak, a pedantismus nyűgét felöltvén egyetlen gondjuk vala a 
tanitás; az emberi szellem haladását pedig csaknem végkép elhanva-
golák. A valódi és nagy újkor, mely örökös dicsősége marad Olasz-
országnak , tökéletesen az egyetemek kebelén kivül létesült, A mi 
több az egyetemekben találta legelkeseredettebb elllenzőit, min-
den szakma tanárai fellázadtak ellene. Nem Padua , hanem Flo-
rencz müve vala az, nem a tanároké, hanem a világ embereié. 
Petrarca, Boccaccio, Bacon, Descartes, nem az egyetem férfiai valá-
nak. Különösen a párisi egyetem, a XVI. században, legfelsőbb 
fokára hágott a nevetségnek és gyűlöletnek, az ő ostobasága, tü-
relmetlensége, és minden új tan iránti határozott ellenszenve által. 
Szükséges vala , hogy a királyság, melynek hathatós pártfogása 
által csaknem végkép megszabadúlt az egyház járma alól az egye-
tem , pártfogó szárnyai alá vegye, az egyetem ellen , a tudományos 
mozgalmat , és a Collége de Francé által a XVI-ik században, a 
XVII-ben pedig az akadémiák ál ta l , ellensúlyt teremtsen megszo-
kott és megrögzött röstségének, ama roszakaratú tagadási szel-
lemnek , melytől csak bajjal menekülhetnek meg a tisztán tanitó 
testületek. 
E szerint Franeziaországban a királyságban leié pártfogóját 
a tudomány. Nem tartozik hozzánk kutatni, vajon mindenkor föl-
világosodott vala-é e pártfogás. Nézetünk szerint a királyság, a 
protestantismus kiirtása ál ta l , több kárt okozott a szilárd tudo-
mánynak, mint a mennyi jót tőn kedvezése által. A franczia pro-
testantismus IV. Henrik és XIII. Lajos korában csodálatos iskolája 
vala a nyelvészetnek és történelmi kritikának. A protestáns Fran-
cziaország azon ösvényen jár t a XVII-ik század első felében, me-
lyen a német protestánsok a XVIII-dik század másod felében in 
dúltak. Eredménye lön bámulandó vitatkozási és vizsgálódási moz 
galom az egész országban. Ez időben élt Casaubon , Scaliger, Sau. 
maise. A nantesi nyilt-parancs visszavonása halomra dönté mind-
ezeket. Megölte a történelmi kritika tanulmányait Franeziaország-
ban. Az egyetlen szépirodalmi szellem részesülvén pártolásban, 
következése lön bizonyos neme a fölíiletességnek. Németalföld 
és Németország, mit részben a mi számüzötteinknek köszönhet, 
csak nem egyedáruságot tizének a komoly tudományokkal Ezzel 
el volt döntve, hogy Franeziaország mindenekfölött szellemdús 
nemzet leend ; mely szépen í r , gyönyörűen társalog, de ismere-
tekben elmarad, és mindenféle könnyelműségek bábjátéka leend , 
melyeket csak bö tudomány és józan Ítélet képes kikerülni. 
A középkori egyetemek rendszere csaknem végkép kihalt 
Francziaországban a XVIII-ik században. Ezen rendszer kiter-
jedt Angol- és Németországra. Németalföldre, Svédországra, s 
mind ez országokban mai napiglan is él. Nem mondhatnók, hogy 
Angolországban fényes eredményekhez vezetett volna az ily rend-
szer. Oxford és Cambridge jeles férfiakat mutathatnak föl a XVII-
és XVIII-ik századból, de nem valának színhelyei valami nagy-
szerű mozgalomnak. Ezen ódon intézmények elszunnyadoztak a tes-
pedés, a tudatlanság, a nagy szellemi érdekekről való megfelejt-
kezés párnáján, mit orvosolhatatlannak hihetnénk, ha Angolország 
szabadságaiban, egyéneinek éberségében fel nem lelné minden ba-
jainak gyógyszerét. Németország az, a hol az egyetemi rendszer 
csodálatra méltó gyümölcsöké': terme. Azt mondhatnók, Németor-
szág megtette azt a szellemi dolgok körében, mit Angolország a 
politikaiak körében tőn. Angolország másutt elviselhetetlen és 
zsarnoki hűbéri rendszeréből ki tudta bűvölni a legszabadelvübb 
alkotmányt, mely valaha létezett. Németország a mindenhol vak 
és makacs egyetemekből teremté a legdúsabb, legválasztékosabb 
szellemi mozgalmat, melyre emlékezhetik az emberi szellem törté-
nelme. Németország felosztása apró fejedelemségekre, és a luthe-
ranismus sajátságos, szelídebb, türelmesb, s a feltétlen jelképek-
től a calvinismusnál mentebb szelleme, a szabad tudományt illető-
leg , bámulandó eredményeket szülének, s oly értelmi mozgalmat, 
melyet a XII és XVI-dik század újkora meg nem közelite. Mialatt 
Francziaország az ő világfiaival és szellemdús embereivel terem-
té a XVIII dik század bölcsészetét , a fölületes józan ész utolsó ki-
fejezését, melyből minden módszer, minden haladási lehetőség 
hiányzik : Németország az ö tanáraival megteremté a történelmet, 
nem az adomás, mulattató, szavaló vagy szellemdús történel-
met , melynek titkát nagyon is bírta Francziaország, hanem oly 
történelmet, mely egyenközünek tekinthető a földtannal, azt a 
történelmet, mely búvárkodik az emberiség múltjában, valamint 
a földisme búvárkodik csillagzatunk átalakulásaiban. Minde-
nekelőtt vissza kellett állitani az ó szövegeket, melyeknek kri-
tikusai a XVI. századból, többnyire bámulandó egyéniségek, de 
igen sietős munkára kényszerültek, kihagyák a nehézségeket sőt 
gyakran meghamisiták a részleteket. Új kútfőket kellett felfedez-
ni , főleg a kelet tanulmányozása ál tal ; kiváltképen magyarázni 
kellett az ókor tanúságait, latolni azok értékét , megvitatni hite-
lességüket , azon értelmi világba helyezkedni á t , melyben az iró 
élt vala és a hol a hagyományok megalakultak, hogy azokat ellen-
őrizze és megértse. Ezt cselekedte vagy újólag átdolgozta Német-
országnak vagy húsz tanodája oly következetességgel, oly kitar-
tással és elmeéllel, mely méltán bámulandó. Francziaország bizo-
nyára bőven közrehatott e téren. Először, az ö nagy tudományos 
korszakában I. Ferencz és XlII-dik Lajos alat t , mint mondám; 
előkészité azt , mit később Németország valósitott. Egymaga a 
szépművészet és irodalom akadémiája öt vagy hat valóban jeles 
férfiút mutathat elő a XVIII-dik századból, kik kritikát alapitá-
nak saját modorukban, mely némi tekintetben meghaladta a 
németországit, de elszigetelten állának. A kritika terén alegszel-
lemdúsb ember sem szabadult meg a régi iskolának együgyű vagy 
gyermeteg képtelenségeitől. Voltaire nem érté se a Bibliát, se Ho 
mert , se a görög müvésrzetet, se a hajdankor vallásait, se a ke. 
resztyénséget, se a középkort. Bámulandó müvet alkotott, meg-
alapítá a vallástürelmet, az igazságot, a köz józanészt: hajol-
junk meg előtte, mi abból élünk, a mit ö megalapított; de a gon-
dolkozó világ keveset tanúihat tőle. Nem mozgott a nagy művelt-
ség hagyományában; nem származott tőle legkisebb sorozata is 
a valóban termékeny vizsgálódásoknak és munkáknak. Voltaire 
nem alapított iskolát. Mi termett Descartes, Newton, Kant, 
Niebuhr, Humbold után, azt látom, de mi termett Voltaire után, 
azt nem látom. 
Napjainkban , noha hanyatlásnak indulva, a németországi 
egyetemek mozgalma még folyvást tündöklő s az emberi szellem 
tevőleges szerzeményeinek fő részét teszi. A természet és mennyi-
ségtani tudományokban lehetnek vetélytársaik e nagy iskoláknak, 
hanem a történelmi és nyelvészeti tudományokban oly magas fo-
kon ál lanak, hogy Németország e tudományágakban, nagyobb 
szolgálatokat tön, mint különben az összes Európa. A görög és 
latin szövegek roppant kiigazítása ötven év lefolyása alatt Német 
ország müve. Az egybehasonlitó nyelvészet Németország teremt-
ménye. A történelmi kritika, ha nem is létét, de mindenesetre leg-
tágabb alkalmazásait neki köszönheti. Az archeológiát és tudomá-
nyos útazásokat kivéve, semmi sem közelitheti meg az ö dicsőségét. 
A legalsóbb rangú uémetotszági egyetem , Gissen vagy Greifswald, 
az ö sztikkörti szokásaival, ügyetlen és félénk kinézésű szegény 
tanáraival, az ő sápadt és kiéhezett p r i v a t d o e e n s e i v c l többet 
tőn az emberi szellemért, mint Oxford aristocraticus egyeteme, mil-
liókra rugó jövedelmeivel, fényes collegiumjaival, gazdag tanár-
dijaival , henye f e l l ő w jaival. Isten mentsen, hogy ócsárolni akar-
nám Angolországot! A természet- és mennyiségtani tudományok-
ban vannak elsőrangú emberei. Az egyéni erőkifejtés hatalma min-
denben kiegyenlíti a hivatalos gyöngeségeket; hanem a történelmi 
és nyelvészeti tudományokban az angol szellem csekély hajlamú 
megérteni azt a mi nem ö maga, az ö gyakorlati vastag józan ész 
nehézkessége, mely össze nem fér e tanulmányokkal, alárendelt 
szerepre kárhoztatják. Mondhatnók, hogy a felemlített tudományok 
iránti fogékonyság fordított arányban áll a politikai képességgel. 
Egykoron olvasni akarám Macaulayt: ez éles határozottság, e mo-
dor nem szeretni az ö ellenségeit, bevallott előítéletek, a részrehaj-
latlanság e hiánya, e képtelenség megérteni az ellenkezőt, e szűk-
keblű szabadelvtiség, e kevéssé keresztyén keresztyénség, felhá-
boriták keblemet. Ilyen ez a szegény emberi nem, hogy rászorúl a 
korlátolt szellemekre. Kémetország politikai tehetetlensége talán ér-
telmi felsöbbségének feltétele. A franczia szellem talán azért döb-
benté meg oly gyakran a világot az ö ellenmondásaival, ájuldozá-
saival és furcsa változékonyságával, mert minden másnál könnyeb-
ben emelkedik a kasztok, felekezetek, czéhek és szakok előíté-
leteinek fölébe. 
II. 
A franczia forradalom tisztán eltörülvén a múlt idők intéz-
ményeit, csak az egyént hagyván meg szemközt az állammal, azt 
a nehéz föladatot tűzte maga elibe, miszerint mindent újból te-
remtsen a tiszta logika mintaképére. Miket azelőtt az egyház, az 
egyetemek, a szerzetes rendek, a városok, a tartományok, a 
testületek, a különféle osztályok vittek véghez , azt neki kellett 
elvállalnia. Könnyű volna bebizonyítani, hogy c tekintetben a 
forradalom semmi újítást sem tőn, hogy csak a XVII. századbeli 
királyság által megnyitott ösvényt taposta légyen. Bár miként le-
gyen is a dolog, az elv nagy szigorral lön alkalmazva azon kör-
ben, hol jelenleg forgunk. Az iij állam átvette a régi egyetem 
örökségét, tanított. Yalának minden fokozatú iskolái, a népta-
nodától kezdve a legmagasb rendű tudományos iskoláig. Az ily 
rendszer, kapcsolatban a franczia szellem sajátszerű természetével, 
különös eredetiségü eredményeket termett , melyeket, azon tá-
volból a hol ál lunk, helyén leend összeségükben tanulmányoz-
nunk. Fölhagyok az első és másodrendű oktatás rostálásával > 
nem mintha félreérteném sarkalatos fontosságát, hanem mivel a 
felsőbb oktatásnak megvannak az ő saját külön érdekei, a melyek 
elég bő tárgyat nyújtanak jelen elmélkedésünknek. 
A felsőbb oktatás, miként ez a forradalom kezéből kikerült 
(e szó alatt belefoglalom a császárságot is , következményét és ter-
mészetszerű fejleményét az öt megelőző mozgalomnak,) háromféle 
intézetekből állott: először szak-tanodákból, melynek föladata 
volt átültetni bizonyos, az államra nézve föltétlen szükségességü 
ismereteket (például a műegyetem); másodszor, tisztán tudomá-
nyos intézetekből azon egyetlen kötelességgel, hogy a szerzett 
igazságok kincseit növeljék, s a tudós vizsgálódások hagyomá-
nyát folytassák (Collége de Francé, Museum stb.) harmadszor, 
tudományos és irodalmi facuKásoklól, melyeknek kötelességök 
a collegiumókénál magasb rendű oktatást terjeszteni, minden köz-
vetlen alkalmazási szándék nélkül, nem ismervén egyéb czélt, 
mint a szellem önzéstelen mivelését. 
A szaktanodák látogathatása bizonyos föltételekhez levén 
kötve, ezen tanodáknak legott első keletkezésükben határozott 
közönségök volt. A tantermek, noha gyakorta nagylelkülegmin-
den jelentkező számára nyitva állának, állandó, illetékes , s az 
előleges ismeretekről kezeskedő hallgatósággal teltek meg. Nem 
így állott a dolog a tudományos intézetek és facultások körében. 
Minthogy az ily intézetek a föltétlen ingyen oktatás elvén ala" 
púltak s kellett is alapúlniok, ebből a legfurcsább rendszer fej-
lődött ki. A teremek ajtai tárva-nyitva valának. Az állam, sza-
bott órákban, szabad bejárást enged a tudományos és irodalmi 
előadásokra. Két ízben hetenként, egy-egy óra hosszant, egy 
tanár köteles megjelenni az esetlegesen megalakult halhatóság 
előtt, mely a két egymást követő előadások alatt gyakran egészen 
más más egyénekből áll. Beszélni tartozik, tekintet nélkül hallga-
tóinak különös szükségeire, a nélkül, hogy meggyőződnék , mit 
tudnak, mit nem tudnak. ]\Ii sikere lehet ily körülmények közt az 
oktatásnak ? Ezt kiki könnyen beláthatja. A hosszú tudományos 
fejtegetések, melyek egész sorozatát igénylik az okoskodásoknak, 
szükségkép mellőztetnek. A hallgató vagy megjelen vagy ki-
marad az ilyetén előadásokból, a szerint, a mint foglalatosságai 
engedik vagy szeszélye sugallja. Leczkét tartani,mely szükségkép 
föltételezi, hogy a tanuló figyelt legyen az előbbi leczkére, hogy 
készülten lépjen a terembe, rnnyi, mint biztosan silány sikerre 
számítani. Mit jelent valóban, az ily rendszer mellett, e rettene-
tes szó „kevés sikerrel működik". Ez annyit jelent, kevés a hall-
gatóság, azaz, a mi a valóban magasb rendű oktatásnak jele, 
ugyanaz szemrehányás képében jelen meg. Laplace, ha tanár-
kodik vala , semmi esetre sem számithat tíz-tizenkét hallgatónál 
többre. Nyitva állván mindenki számára, színhelyévé válván né-
mileg oly vetélkedésnek, melynek czélja oda csábítani és lekötni 
a közönséget, hova fejlődnek vala az ily előadások? Lesznek be-
lölök ragyogó fejtegetések, h a d a r á s o k , milyek valának a ha-
nyatlásnak indúlt római szavalóké. Mi leend a gyümölcs ? Való-
ban tanúit férfiak kerülendnek kibelő lök, tudósok, kik viszont 
képesek lesznek előmozdítani a tudományt ? Korántsem! Oly nép-
ség , mely egy órai nemes mulatságban részesült, az igaz, de a 
melynek elméje semmi új ismerettel sem gazdagodott ezen okta-
tás által. 
Bizonyára számos kivételek fognak tiltakozni a szép szellem 
ragálya ellen, mely szükséges következése az ily rendszernek. 
Burnouf Ödön dicsőségének fogja tar tani , hogy Európa négy 
különböző sarkaiból került legyen hozzá azon hat vagy nyolcz 
tanítvány, kik előtt magyarázgatja a legnehezebb szövegeket, 
melyeket csak ö ért és tud magyarázni, de ez csak a tudo-
mány-hőstől telik. Legtöbb esetben a komoly tudós irigységgel 
fog viseltetni fölületes ügytársa irányában, ki sima nyelven, kön-
nyen megfogható áttekintésekkel, szakgatott, s kiilönkülön egészet 
képző leczkékkel, könnyebben magához tudja édesgetni és lekötni 
a sokaságot. Bizonyos neme a rendkívül helytelen vetélkedésnek 
kap lábra , melyben a komoly tudós, ki valami tevőlegesre óhajtja 
tanítani hallgatóit, okvetlenül hátrányban marad. Minden oda irá-
ny oztatik, hogy a henye, ki átmentében leereszkedett egy óra-
negyedre a minden szél előtt megnyíló terem padjaira, a hallottakkal 
megelégedetten távozzék. Mi lehet ennél lealázőbb a tanárra nézve, 
és ekként nyilvános mulattatóúl alacsonyul, s tényleg alárendelte-
tik hallgatóinak, hasonlóan az ó-kor szinészeihez, kik elérék vala 
czélukat, ha elmondhatták róluk : S a l t a v i t e t p i a c ú i t ? 
Mily nagy a meglepetése a német i f júnak, midőn 'ezen elő-
adásokat meglátogatja. Ide érkezik az ő egyeteméből, a hol meg-
szokta a tanára iránti mély tiszteletet. Ezen tanár H o f r a t h ; 
bizonyos alkalmakkor meglátogatja a fejedelmet! Ez méltóságos 
egyéniség, kinek ajkairól csak emlékezetre méltó szavakat hall-
hatni , komolyság minden mozdulata. Itt minden megváltozott. 
Ez a szárnyajtó, mely az egész előadás folytán örökké ki s be jár , 
ez az örökös jövésmenés, a hallgatók henye kinézése, a tanárnak 
ritkán oktató, helylyel közzel szavaló hangja, ez az ügyes válogatá-
sa a csattanó köz szólásmódoknak, melyek semmi újra sem taníta-
nak , de csalhatatlan helyesléssel találkoznak, mindez furcsának 
és hallatlannak látszik előtte. Bámulása legfőbb fokát éri, midőn a 
tapsokat hallja. A figyelmes hallgató reá nem ér tapsolni. Ezen 
furcsa szokás azon kivül azon meggyőződést költi fel benne, hogy 
itt nem oktatás, hanem ragyogás a czél. Észreveszi, hogy semmit 
sem tanúi , s mondja magában: Németországban alá nem irnék 
ezen tanfolyamra. Valóban, a dijazott tanfolyamnál tevőleges tu-
dományt követelnek pénzükért. Ezek a szabatos eredmények. Nem 
fizetnek oly embert, kinek egyetlen czélja bebizonyítani, hogy 
hatalmában van a szép szó. Schlegel Vilmos, mint haliám, meg 
akará kisérleni Bonnban a franczia modorú szónoklatos előadá-
sokat ; megbukott. Senkinek sem vala kedve fizetni azért, hogy ra-
gyogó felmondásokat hallhasson, melyeknek fő czéljuk vala fitog-
tatni a tanár eszét, de legvilágosabb eredményük, elmondhatni a 
teremböli távozáskor: szép tehetség. 
A széptehetség; voltaképen ezvoltföfö czélja a feltétlen nyil-
vánosság és díjtalanság kettős rendszere által felavatott új mivelt-
ségnek. Két fontos körülmény még határozottabbjellemet kölcsön-
ze ezen irányadásnak. A forradalom, nemcsak félbe nem szaki-
tá a természet-és mennyiségtani tudományok hagyományait, sőt 
új lendületet látszott adni azoknak. Nem ez történt az úgyneve-
zett „irodalom" körében, mit helyesebben történelmi és nyelvészeti 
tudományok körének lehetne nevezni. E téren Francziaország, a 
XVIII-ik század vége felé nagyon alászállott. A forradalom vég-
kép megölé. 1800 felé Franeziaországnak tettleg csak két jeles 
tudósa vala a fent érintett tudományokban , az egyik Sacy, a má-
sik Villoisin ; de ezen, különben elsőrendű két szakférfiú, egé-
szen járatlan volt a bölcsészetben. A történelmi és irodalmi tanul-
mányok sokkal kényesebb tárgyaktól függvén, mint a természet 
és mennyiségtaniak, nem fejlődhetének a császárság ala t t : nálunk 
csak a restauratio alatt indultak szebb virágzásnak, de a rosz ko-
vász hatott. Az a sajnos félbeszakítás, melyet a forradalom a tu-
dós tanulmányokban előidézett, szükségképen megtenné a maga 
gyümölcseit egy félszázadon keresztül. Bizonyos gyengeség magok-
ban a nyelvészeti és történészi oktatás alapjaiban követte e fél-
beszakítást. A franczia iskola, egykét jeles férfiút kivéve, kik ta-
lán mindent felülmúltak, mit Európa e téren felmutathat a tudós 
irodalom mezején, nem emelkedett ki a középszerűségből. Nem 
hiányzott az ész, se a mély belátás, se a munkásság, hanem a ha-
gyomány. Roppant mennyiségű erő elveszett, mert nem volt irány-
adás ; embererőt meghaladó törekvésekkel igyekezének megsze-
rezni azt, mi valamely kitűnőbb német vagy holland egyetemben 
egy pár hónap szorgalmába kerül a tanulónak. 
A franczia szellem sajátságos természete még annál in-
kább tereli felsőbb oktatásunkat a szónoklati gyakorlatok felé. 
A franczia szellem fő súlya, legalább XIV. Lajos korától fogva, 
inkább az alakban mint a lényegben fekszik, sehol a világon 
nem írnak oly jól, mint Francziaországban ; sehol sem öröklik a 
jó nyelvnek oly drága kincsét, oly jeles szabályait az i rá lynak; a 
mi nyelvünk, megalakítva a hasonlithatlan szómüvészek egész 
nemzedékei által , valóságos kalauza a gondolatnak, mely azt mér-
sékli, kiméri, gyakorta korlátozza, de mindenkor kidomborítja 
és megvilágosítja, mint egy más nyelv sem. Az olaszok hasonló 
kiváltsággal birnak, s a franczia után az olasz nemzet ír legjob-
ban. Korántsem azt akarómén mondani, hogy a világos kifeje-
zés ezen adománya kizárja a komoly vizsgálódást: a tökély azt 
kívánná, hogy egyesítsük e két tulajdont, de a tökély ritka madár 
s ugyanazon adományokkal két nemzet sincs egyaránt megáldva. 
Az ö túlpurista nyelvével Olaszországnak a sonettekhez és a 
XVIII ik századbeli akadémiák választékos fecsegéseihez kellett 
jutnia. Francziaországot az értelmi téren attól kell félteni, ne-
talán szónokok és szerkesztők hazájává fejlődjék, kik keveset 
törődnek a dolgok lényegével és tényleges ismeretekkel. Az intézet, 
melyre Francziaország a másod és felsőbb oktatás tantestületének 
ujonczozását bízta, az Ecole Normálé kiválólag az irodalmi osz-
tályra nézve, az irály iskolája vala , nem pedig oly iskola , mely-
ben dolgokat tanulunk. Kerültek belőle jeles publicisták, gyönyör-
ködtető regényírók, mindennemű finomabbnál finomabb szellemek, 
szóval minden, csak oly férfiak nem, kik alaposan ismerik a nyel-
veket és irodalmakat. Jelesen a nyelvtani oktatás, a nyelvészet 
a lapja , minden időkben rendszeresen elhanyagoltatott. Azon ürügy 
alat t , hogy a morál és ízlés általános igazságainak hódolnak, a 
közhelyek szíík körében fogva tárták az elméket. Az elmék , ha 
akadtak olyanok,megboszúlták magokat, s bizonyára nincs semi-
nariuma Németországnak, melyből férfiak kerültek k i , milyenek 
Prevost-Paradol , About, Taine urak. Ilyen Francziaország, 
egyet szökell,s helyre van ütve az elmaradás, lángeszének sze-
rencsés és könyüded adományai által valósítja azt , a íuiért mások 
szorgalommal és munkával fáradoztanak. 
Nem volna-e valóban méltatlanság megfelejtkezni arról, a 
mi a felsőbb oktatás rendszerében , melynek ezennel bírálgatjuk 
kizárólagos irányait, ragyogó és dicső volt koronként ? Megfelejt-
kezhetünk-e ama jeles tanárokról, kik a jelen század első felében, 
páaatlan fényt árasztának a világi tanszékekre ? Ez egészen ere-
deti nyilatkozmánya volt a franczia szellemnek, melyhez hasonlót 
egy nemzet sem mutathat fel. Hanem az intézeteket az állandóság 
szempontjából kell tekinteni. Szükséges, hogy a százakra kiter-
jedő rendszerben a középszerűség is meglelje a maga helyét s meg-
teremje gyümölcseit. A Böckh , Bopp, Bittér Károly féle férfiak-
nak még másodrendű tanítványa is szolgálatokat teszen, hasznos 
ember, ki közrehat a kor tudományos mozgalmában, részéről 
csiszolgatja egyikét azon ékköveknek , melyek az örök templom 
épületébe szánvák; de mi értéke van Cousin, Guizot, Villemain, 
Michelet középszerű tanítványának ? Ezen kitűnő férfiak által fel-
avatott tanítás nemcsak őket illetheti. Vizsgálódásokban gazdag 
mozgalom nem keletkezhetett belőle. Ragyogó általánosságok, rit-
ka tehetséggel előadva számos hallgatókat csábítnak, de nem ké-
peznek tanítványokat. Oly országban, milyen Francziaország, a 
siker mételye ragályos és veszedelmes, a mint lábra kaptak az 
efféle előadások, nyomban mutatkoztak sajnos eredményeik. Szük-
ségképen ártottak a szaktanitásnak. Az ékesszóló tanitás a szak-
mákból , a hol a maga helyén vala , szükségképen átcsapott a szo-
ros értelemben vett tudományos tanintézetekbe. Szükségképen oda 
kellett ju tn i , hogy az előadás jelessége a hallgatók száma szerint 
latoltassék. Oly első rangú tudós , kinek neve századok múlva is 
élni fog az ő sarkalatos felfedezéseiben, háttérbe szorul oly tanár-
segéd előtt, ki hosszú gyakorlat folytán ügyes kezelője lön a szép 
szónak. Azt nevezik nagyreményű i f júnak, a ki remek előadás-
sal bir , noha gyakran egy árva lépéssel sem képes előre rúgtatni 
a tudományt, hasznosan működni vezetés mellett, vagy épen szín-
vonalán maradni a kész tudománynak. A tiszta vizsgálódás pó-
tolhatatlan károkat szenvedett e miatt. Gyakran jó Ízlésnek tarta-
tott, erötetett hitetlenséggel fogadni az új eredményeket és eredeti 
kutatásokat, melyeket a német kritika vakmerőségének keresztel-
ni tetszett. Ezen méltóságos lenézéssel két czél lön elérve, egy részt 
a felhőkbe emelkedének, más részt meg elméjük renyheségét is 
menték vala egyúttal. Valóban, a felolvasások embere nem-igen 
szereti, ha valaki összezavarja kártyái t , vagy csinossá faragott 
mondatait bolygatja. Kevesebb gondja levén a lényegre, mint az 
alakra, semmi sem lehetne inkább Ínyére, mint az afféle chinai 
modorú állandó tételek, a hol, mint hallom, tudva hogy hamis , 
de mégis taníttatik bizonyos csillagászat, egyedül azért , mert jó 
íróktól került. A Bossuetféle V i l á g t ö r t é n e l m é n e k , a 
történelmi tanulmányok jelen állásában , egyik része sem áll meg ; 
de a mü remek: annál sajnosabb a történelemre nézve. Mommsen 
izzadhat a hogy tetszik , nem leend igazsága ezen szép irály és meg-
rögzött szokások ellenében. 
Engem az nem búsít , hogy az ily szellem létezik. Hasznos 
az , talán szükséges is; hanem, nézetem szerint, nagyon is elha 
rapózott a felsőbb oktatásban. Következése lön: elhanyagolása az 
eredeti kutatásoknak. Minden tudomány, mely csak önmaga körül 
forog, okvetlenül ékesszólási szavalatokká fajúi. Ne higyük, 
hogy a tanártestület lehet büntetlenül, akár kevéssé akár túlságo-
san tudós testület. Nem jól tanítjuk azt, mi mélyen és egyenesen nem 
él bennünk. Egy példa felvilágositandja gondolatomat. Az ókor 
szövegei ezer meg ezer baj közt kerültek hozzánk, a mi kijavítá-
sukat számtalan esetben kétségessé, mindenkor pedig nehézzé te-
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vé. A XV. századheli első kiadásai a remekmüveknek egyedül ar-
ra szoritkozván, hogy betűről betűre lemásoljanak egyetlenegy 
kéziratot, olvashatlanok valának. A XVI. század tudós kiadói, 
mint izlés emberei, legfőbb kötelességöknek tekinték kitüntetni a 
régiek dicső érdemeit, mire nézve oly kiadásokat ohajtottak nyúj-
tani a közönségnek, a hol az olvasó nem ütközik minden sornál 
képtelenségekbe. Javítgattak, néha szerencsésen, de gyakran bor-
zasztó merészséggel, minden áron tiszta és világos szöveggel óhajt-
ván megajándékozni a közönséget. Valamennyi kéziratot egybe-
vetni akkoriban lehetetlen vala, aztán meg sürgetős is volt a mun-
ka ; ki kellett elégíteni az annyi remekmű utáni sóvárgását a kö-
zönségnek. Tényleg, két század folytán , a classikusok azon szö-
vegei , melyeket az iskolák bámulának és fejtegetének , igen ron-
csolt szövegek valának, miben nagy részük volt a hanyatló Kóma 
rhetorainak és az újkori nyelvészek nek. Mi módszert követett a 
németországi kritika azon mozgalomban, mely a lefolyt század vé-
ge felé vette kezdetét ? Ugyanazt, mely az ókori művészet helyre-
állításában követtetett. A XVI-dik században tömérdek régi szo-
bor kijavíttatott, s újrafestetett, mert ezen időszak szándéka egyál-
talán nem az vala, az ókor müveit olyanokúi bemutatni a milyek 
voltaképen valának s hozzánk leszármaztak: nem, szép müvek, 
meghaladhatatlan müvek kiállítása czéloztaték. Midőn gyakorlot-
tabb ízléssel kezdék tanulmányozni az ókor művészetét, sietve 
leszedegették e szerencsétlen sallangokat. Igy bántak a szövegek-
kel i s , székvárosainkban nagyszerű kézirat-gyűjtemények közpon-
tositvák, s ezek könnyíték az egybehasonlitás roppant munkáját : 
biztos szabályok vezérfonalán a lehető legrégibb szöveghez lehe-
tett ju tni ; az újabbi kiadók hibás javításai ki lőnek mutatva. Már 
itt igen furcsa jelenségre bukkanunk. A császári könyvtár kézirat-
osztályában a legbecsesebb gyüteményét találjuk a régi latin 
szövegeknek, mi valaha létezett. A franezia egyetemi tanárok dol-
gozták-e föl az ily kincseket ? Korántsem. Kémet és holland tár-
sulatok aknázták ki ezen roppant bányát és f'elgyüjték gyümöl-
cseit. Több rendbeli classicus gyűjtemények láttak napilágot Fran-
cziaországban, kiállítás tekintetében a legfényesebbek, de nem 
találkozott, ki a Riclielieu-utczát felkeresse, s a szövegjavítás esz-
közeit felhasználja. Magát a németek és hollandok által párat-
lan kitüréssel végrehajtott munkát is csaknem rosz szemmel néz-
te az egyetem. Szokássá vált mondogatni, hogy a németek „meg-
másítják a szövegeket" holott tettleg csak felfedezésükön fáradoz-
nak. Vajon megmásítjuk-e a művész remek festményét azzal, ha 
a kontár mázolásaitól megszabadítjuk ? Egyébiránt a megrögzött 
szokás mindenkor hü marad önmagához. Midőn a görög Aristote-
les, a valódi Aristoteles megjelent , hosszú tusát kellett vivnia az 
egyetemek ál Aristotelese ellen. A tanárok zúgolódtak; állha-
tatosan ragaszkodván az iskolai füzetekhez, melyek alig éltek egy 
századot, de a bölcsész valódi tanaként áruitattak, korcsnak bé-
lyegzék ő t , midőn müveinek hiteles szövegével előállani bátor-
kodott. Hány mester, lia feltámadna, rosz fogadtatásban része-
sülne azok részéről, kik az ő tanával kérkednek! 
Tudom én, hogy e tekintetben számos kivételnek van helye, 
nálamnál senki sem méltányolja inkább némely mestereink érde-
mét , s nyíltan bevallom, miként fentebbi állításaimnak egyike sem 
szabatos, ha feltétlen értelemben veszsztik azokat; de hiedelmem 
szerint a tantestületnek csak nem valamennyi valódi tudósa velem 
együtt fá j la l ja , hogy oly kevés híveket számlál az általok képvi-
selt irány. Irodalmi szakmáink oktatása , egészben véve, nem 
annyira- a mostani, mint inkább a IV-dik és V-dik század tudomá-
nya , s gyakran elképzelem magamban, hogy ha az Ausonius nyel-
vész kortársai felsőbb oktatásunk teremeibe lépnének, saját isko-
lájukban hinnék magokat, Páris oly ragyogó középpont, hogy ez 
ür fel sem tűnik ; de lépj ünk csak ki a vidékre, mily sivatag ! 
Mellőzve egy-két tiszteletre méltó kivételit, a vidéki szakmák sem-
mi eredetit, semmi önállót sem mutathatnak fel. Egy- két kísérlet 
történt a vidéki iskolák képzésére vagy állandósítására, noha di-
cséretes tevékenységet fejtének ki, de hiányzott a komolyság, s gyer-
meteg eljárásuk s balitéleteik valóban szomoritók. Az egyetlen 
Strasburg, protestáns intézményeinél fogva, maradt híve a kellő 
tanulmányok hagyományának és szilárd módszereknek. Ezt félre 
tévén az összes tudomány-termelés mindinkább Parisban öszpon-
tosul. Csak itt keresünk, czak itt lelünk. Ezen helyettesek nélkü-
li ragyogó Alexandria engem aggaszt és búsit. Nincs értelmi mű-
hely , mely Parishoz hasonlítható, egyenesen az eszes emberek 
számára épült városnak mondhatnók; de ne támaszkodjunk ezen 
oasisokra a sivatag közepett! Örökös veszélyben forognak. Egy 
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forgószél, egy kiapadt forrás, egy-két kiirtott pálmafa, s újra elő-
áll a borzasztó sivatag. 
Valljuk meg tehát nyiltan : ez itt oly hátramaradás, mely 
méltó figyelmünkre. Mintegy száz éve mióta Európa új ösvényre 
lépett, Francziaország feláldozná rangját , ha továbbá is a szel-
lemi könnyedség elavúlt hogyományaihoz ragaszkodnék. Megen-
gedjük , Francziaország most is oly szellemdús mint annakelötte 
vala; annyi azonban tagadhatatlan, hogy szellemi iránya nem oly 
kedvelt, mint annakelötte. Nem e szellem szabja törvényét Euró-
pának. Az értelmes férfiak számtalan csoportjai, kik lelkesen és 
sikerrel törekszenek kiemelni Angliát elmaradott szokásaiból, Né-
metország felé forditják szemöket. Az ébredésnek indult Olasz-
ország nem látogatja Francziaország iskoláit; Németország az ö 
iskolája. Oroszország ott van egy század ó ta , s ott is marad. Im 
épen Francziaország van megáldva azon kiváltsággal, hogy min-
denhez tud síinúlni, s abban is jeleskedni, mit átkölcsönzött. Fran-
cziaország, ez idő szerint, eléggé tudatlan: merész dolgokat hisz 
hallani, ha elemi dolgokról szólunk előtte; de, ne csalódjanak, hol-
nap ö kerekedik fölül. Hasonlithatnók a nöliez, ki eleinte hallgat 
s nem ért bennünket, de hirtelen egyetlen helyes, meleg, mély 
szavával bebizonyítja, hogy mindent megértett, s egy pillanatban 
sejté azt, mi hosszas fáradságunkba került. Egy pillanatban Fran-
cziaország helyreütheti minden mult hibáit. Azon őszinte bámu-
latban, melyre öt az új tanulmányok ragadják, oly ész rejlik, mely 
a pedánst is lefegyverezni képes. Csak azt ne képzeljük, hogy hír-
nevünk fentartására tartozunk fölületesek lenni. Atyáink nem 
azok valának oly mértékben, mint róluk képzelik; de ha azok va-
lának is, nem erőltetésből cselekvék. A játszi ész bájol egy időre; 
de nem kell azt tulságig hajtanunk. Őrizkedjünk attól, mit Stael 
asszony valahol a könnyelműség pedantismusának nevezett. 
III. 
Midőn ez észrevételeket azoknak eleibe terjeszteni, kiket 
a szellemi dolgok érdekelnek, legkevésbbé sem vala szándékom 
bírálgatni bármiféle közigazgatást. A mi történt, következetesen 
történt; senkisemfelelős érette, mindenesetre azok moshatják leg-
tisztábbra kezöket, kik nem tőnek egyebet, mint hogy átvették a liosz-
szú múltnak örökségét. Még kevésbbé akartam kérni reformokat, 
vagy csak jelzeni is olyanokat. Én keveset várok a szabályozás-
tól , nem mintha az közönyös volna , hanem a reformok által elért 
haszon ritkán ér fel azon kárral, mely a fonállónak átalakításából 
keletkezik. Én oly közigazgatást képzelek , mely egyetlen új ren-
deletet sem bocsát közre, s az egyéniségek megválogatására szorít-
kozik. Az ember minden ; a rendszabály csekélység. Egyébiránt 
a mi felsőbb oktatásunk föltételei oly szoros összefüggésben van-
nak a forradalomból fölmerült franczia társalom alaptörvényeivel, 
hogy gondolni sem lehet valami módosításra. Korlátolni ezen ok-
tatás föltétlen díjtalanságát, és nyilvánosságát, ellenkezik a sza-
badelvüséggel. Átültetni Parisból, Francziaországban teremteni 
Göttingákat, Iieidelbergeket, oly esztelen gondolatnak látsza-
nék, hogy erre kár volna szót vesztegetni. Már azon egész irány, 
melyet Francziaországban a felsőbb oktatás rendszere vőn, kö-
vetkezménye ezen három vagy négy alap föltételnek. Lemond-
junk tehát azon reményről, hogy valaha láthassuk Francziaor-
szágban fölvirágzását ezen nagyszerű tudományos intézeteknek, 
melyekre büszke a külföld? Semmi esetre sem. A keretek 
megvannak; a fölvilágosodott közigazgatás, egyaránt ügyelvén 
hatáskörének minden ágára ; meg lévén győződve, hogy kettős 
az állam kötelessége, s tartozik terjeszteni, de bövitni is egyszer-
smind az ismereteket, az ily közigazgatás, mondom, gazdagon 
tudná kiaknázni Francziaországnak végtelen forrásait. Két vagy 
három újdonat-új körülmény kedvezni látszik ezen föladatnak, s 
a felsőbb oktatási színvonal emelésének hazánkban. 
Első sorba állítom azon kimondott elvet, miszerint a vonzó 
és emelkedett jellemű szabad oktatásnak megengedtetik meg-
alakúlhatnia az államinak oldala mellett. Ha , mint remélni kell, 
ezen jeles intézkedéssel annak fejlődése czéloztatik, a legszebb 
eredményekre nyújt kilátást. Minden ébredés üdvös, s oly csodá-
latos a szabadság varázshatalma, hogy mindenkinek javára vá-
lik, még azoknak is, kiknek előjogait sérteni látszik. Az én meg-
győződésem szerint, az efféle szabad előadásoknak legnagyobb 
hasznát látandja az állami oktatás. A nyájas és szellemdús kö-
zönség mulattatásának és tanításának terhe azzá válván, a minek 
lennie kell, t. i. szabad, engedélyezett, sőt pártolt iparággá, a 
magasb tanszékek czimzetesei könnyebben teljesíthetik rideg kö-
telességeiket. Az állam nem köteles mulattatni a közönséget. Ele-
mi oktatással tartozik kinekkinek ; azonkivül tartozik magasabb 
oktatással egy kis számnak, de a melynek áldása valamennyire 
háramlik. Komolyan remélhető: hogy a felsőbb oktatás intézetei 
csak nyerhetnek, ha megszabadulnak oly közönségtől, mely őket 
elkorcsositá. Visszaadatván valódi rendeltetésüknek, a mi foly-
tatása a magasb miveltség hagyományának, kevesebb gondjuk 
leend a tömegre, mint a tanítványok képzésére. A tudomány ha-
talmának eszméje, mely fölötte hiányzik Francziaországban, ter-
jedni és öregbedni fog. 
Egyébiránt egy különbség fog mindinkább életbe lépni. Hadd 
maradjanak a szakmák továbbá is főczéljuk mellett, s terjeszszék 
a szerzett ismereteket, a kész tudományt, ebben semmi hátrama-
radás ; de minek áldoznók föl a választékos és világos fejtegetés 
jogosúlt szükségének a keletkezendő tudományt, melynek főczélja 
új eredményeket felfödözni ? Legyen a Collége de Francé ismét az, 
a mi a XVI-ik században vala, a m i több ízben lön, nagyszerű 
káptalana a tudománynak, mindenkor nyitva álló műterem, a 
hol a felfödözések előkészíttetnek, a hol a közönség láthatja mi-
ként működnek, miként történnek a felfödözések, mi úton ellen-
őriztetik és igazoltatik az, a mi felfödöztetett. A pusztán érdekes 
vagy tanúlságos előadásoknak itt nincs helye, itt nem jöhetnek 
számba a körülvonalozott s egy egészszé forrasztott programmok. 
E collegium tanterveinek is folyvást változniok kell , kivévén bi-
zonyos számú tanszéket, melyek önmagukban hordozzák létük 
okát , mert nagy tudományos osztályzatokat képviselnek, melyek-
ben a munka századról századra folytattatik, a tanszékek czímei 
is mozgósítottak lehetnek, a nap érdekéhez alkalmazottai!. Ne kös-
sük magunkat e részben a képzelt részarányosságokhoz, valamint 
ahhoz se ragaszkodjunk, hogy az oktatás minden ágai képviselve 
legyenek. Valóban mentsen isten, hogy a fönálló tanszékek kö-
zül csak egyre is útal jak, melynek eltörlése kivánatos volna, mert 
egyet sem látok köztök, mely ne volna betöltve ritka érdemű fér-
fiú által; mindazonáltal nem eléggé sajnos dolog-e, hogy még 
mindekkoráig nem nyilt rés a zend nyelv és a vedák irodalma tan-
székének fölállítására, de főleg'a kelta nyelvek és irodalmak tanszé-
kének ? Ez utóbbi pont keserű észrevételekre nyújt alkalmat a tudós 
tanulmányok híveinek. Németországban, nem mondom, egyetem, de 
egyetlen magasb rangú iskola sincs, a hol a régi német nyelvek 
és irodalmak tanszéke hiányzanék. A kelta nyelvek talán kevesebb 
emlékkel bírnak, talán kevésbbé érdekes és válogatott kritikai 
problémával szolgálnak ? Valóban nem. A kelta négy tájnyel-
vén írt szövegek száma csaknem egyenlő a régi germán szövegek 
számával, majdnem oly régiek, történelmi és költészeti szempont-
ból véve pedig, szerintem, még érdekesebbek. Lám! ezen nem-
zeti kincsek nálunk kifeledvék. A folyó század elején egykét kelta 
akadémia együgyű túlcsapongást követett el, nevetségessé tette 
magát, s ez elegendő volt, hogy ezen tanulmányok elveszítsék, 
egészen helytelenül, hitelüket: a mi ősi nyelvünket nem becsül-
jük úgy, mint a török és japan nyelvet, soha sem valának képvi-
selve a mi felsőbb oktatásunkban. 
Egy gazdag Collége de Francé, hol semmit sem áldoznánk 
a hiúságnak, melynek létéről alig tudna valamit a nagy közönség, 
noha senki sem volna abból kizárva, imez gyógyszere a magasb 
rendű tanulmányokbeli elmaradásnak, melyet mások által irigyel-
teim vágyó népünk nem bírna békén tűrni. Ugyanazon ok, mely 
a Collége de Francé megalapításán működött, harczol fenmara-
dása mellett is. Az újkor tömérdek tanulmányt és módszert terem-
tett, melyek előtt bezárá 'ajtait az egyetem. I. Ferencz, a helyett, 
hogy közigazgatási intézkedésekkel támadta volna meg az egye-
tem megrögzött szellemét, vetélytársat állított oldalához, a hol a 
száműzött új tanulmányok menhelyet találtak. így alakúit meg, 
mintegy a száműzöttek vállvetése á l ta l , azon nagy iskola, mely 
dicsőén képviselé eredetében az emberi szellem legmagasb művelt-
ségét. Az egyetem, például, kirekeszté a görög nyelvet, mert a jó 
tanárok nem ismerték e nyelvet; a Collégeroyal-banjutott Danés 
számára tanszék. A héber még nagyobb elfogultsággal találkoz-
ván , a Collége royal-ban volt tanszéke Vatable-nak. A canonisták 
és római jogtanárok makacsul állítván, hogy nem létezik franczia 
jog , s nem is taníttathatik, a Collége royal-ban megnyílt az első 
honi jog tanszéke, Launai által megalapítva. Ramus kísérletei 
szabadelvűbb szellemet önteni az egyetemi bölcsészetbe, sikeret-
lenek maradván, II. Henrik tanszéket emelt számára, s felhatal-
mazá, folytassa tanulmányait saját terve szerint. 
A Collége de Francé ekként egészen más természetű igé-
nyeknek felelne meg, s legkevésbbé sem használtatnának kettős 
szolgálatra az egyetem intézetei, mint ezt gyakran mondogatják. 
Az ő léte és gyarapodása oly szoros összefüggésben áll az emberi 
szellem haladásával, hogy azon többé-kevésbbé hü modor, mely-
ben megfelel hivatásának, hü tükréül tekinthető egy adott perez 
tudományos fejlődésének. Azon időszakok, midőn a Collége de 
Francé kebelében az értelmi mozgalom vezérei éltek, leggazdagab-
bak valának eredményekben ; a mely perezben a Collége de Fran-
cé mellék intézete lön az egyetemnek, ismétlé a régi tanokat, le-
mondván minden új módszerről a tudományos hanyatlás időszakai 
állottak be. Oly testület, milyen az egyetem,—szükséges-e mon-
danom , hogy én ezennel az intézmény általános irányáról szólok, 
nem pedig azon jeles egyéniségekről, k ik , tagjait képezik? — 
oly testület, mondom, milyen az egyetem, kötelessége lévén ta-
nítani minden rendű classicusnak ismert tanulmányokat nem nél-
külözheti a korlátokat bizonyos tekintetben. Az új tanulmányo-
kat nem szabad vakmerően béfogadni az oktatás tantervébe: szük-
séges , hogy bizonyos korlát emeltessék , s abban semmi hátrama-
dást nem látok, ha a közoktatás némi óvatossággal követi a tudo-
mány haladó lépteit: különben hivatalosan szentesítnők a hypo-
thesiseket, kötelességből követnők a tapogatózásokat, melyek 
minden új munkasorozat kezdetétől elválhatlanok. Egyébiránt 
minden testületben legyen meg az, mit testületi szellemnek neve-
zünk. Már minden életpálya követel valamit, a mi nem a minden 
kötelék alul feloldott szabad ember magaviselete. A tantestület -
bármily számosak legyenek is az ő jelesei,—köteles fentartani va-
lamicskét ezen jó kis szellemből, Rollin modorában , okos, be-
csületes , az igen mély belátás és tüz nem lévén eredendő büne. A 
tudománynak mások a jogai s mások a kötelességei; az üdvös kor-
látok, melyeket a tanítás rideg kötelessége igényel, gyakran 
akadályai lehetnének; termékenységének első feltétele a szabad-
ság. Azon intézetek mellé, a hol őriztetik a szerzett ismeretek rak-
tára , szükségesek a független tanszékek, a hol a nagy eredetiség, 
mely a szoros értelemben vett oktatásban nem elkerülhetetlen kel-
lék , föllelje méltó helyét. 
Mitévők legyünk ha vissza akarjuk igtatni a Collégede Fran-
c é t ezen magas rendeltetésébe ? Éleszsziik fel I. Ferencz és II. Hen-
rik szellemét, hivjuk oda embereinKet, kik a természet- és meny-
nyiségtani, vagy történelmi és nyelvészeti tudományok mezején, 
teremtő erővel birnak. Egy új ága se nyilatkoznék Francziaor-
szágban a tanulmányoknak, a nélkül, hogy azonnal ne képvisel-
tessék saját alkotója által a collegiumban. Egyáltalán nem szüksé-
ges, hogy a Collége de Francé tanszékei képviseljék az összes 
oktatás tantervét. Az a lényeges , hogy a tudományos mozgalom 
jelen állapotát képviseljék. A Collége de Francé czélja nem annyi-
ra az lévén, hogy teljes sorozatával szolgáljon az előadásoknak, 
mint inkább az, hogy fentartsa az önálló vizsgálódások hagyomá-
nyát , a tanár leczkéi, számos tantárgyban, csak egyik részét 
tegyék kötelességeinek. A Collége de Francé legvirágzóbb kor-
szaka az volt, midőn nem valának saját épületei *) és a 
midön^ minden tanár saját lakán gyüjté maga körül az őt hall-
gatni óhajtó tanítványait. Lényeges volna, hogy a folytonos új 
vizsgálódások embere oly iskolát alakítson, melynek ö volna az 
irányadója. A vegytani, természettani és természettudományi mű-
tereinek igen jól érik el e czélukat. A nyelvészeti oktatásra nézve 
talán czélszerü volna néhány „ellátott hallgató" számára ösztön-
díjakat alapítani, melyek a szorgalmas ifjaknak módot nyújtaná-
nának bizonyos számú éveken át oly tanulmányokra fordíthatni 
idejöket, melyek eleinte meddők. A fiatal tudós sokkal nehezeb-
ben tengethetvén életét mióta a párisi életmód megváltozott, nagyon 
megapadna a magasabb miveltség, ha okosan irányzott óvósze-
rekkel nem segítünk rajta. 
Sokan fölösnek fogják találni az ilyetén gondoskodást a lát-
szólag érték és érdek nélküli tanulmányokról. Nagy veszedelme 
a mi társadalmunknak a rövid látás. Csak egyetlenegy korra 
gondolunk. „Ötven év óta, igen helyesen mondá Biot ,**) a termé-
szet és vegytani tudományok elözönlék a világot. A gőzhajózás, a 
villany-távirda, a szeszvilágitás és a villanyosság vakító világítá-
sa , a napsugár, melylyel mint eszközzel rajzolunk, nyomatunk, 
vésetünk, az emberi ész száz meg száz csodái, roppant és ál-
talános bámulásra ragadák a népeket. Erre a gondolkozni nem 
#) Megjegyzendő valóban , hogy a régi „lecteur royal" egyedül azért 
vala dijazva , hogy oly úton-módon terjeszsze és tökéletesítse az általa kép-
viselt tanulmányokat , mint ezt saját belátása sugallja. A collegium csak 
XIII Lajos idejébeu kezdé szerezgetni épületeit. 
**) J o u r n a l d e s S a v a n s , 1844 marczius , és M é 1 a n g e s 
s c i e n t i f i p u e e t l i t t é r a i r e s I. köt. 1. 169 — 470. 
tudó, az okokat nem kutató tömeg, nem gondolt többé a tudomá-
nyokkal csak eredményeikkel, és hasonlóan a vadon fiához, szí-
vesen jónak látta volna levágni a fát a gyümölcs kedvéért. Tessék 
csak vele beszélni az előleges tanulmányokról, természeti és 
vegytani elméletekről, melyek , régóta kidolgozva a csendes fa-
lak közt, megteremték ez csodákat. A mennyiségtani tudományo-
kat is tessék előtte szépen kidicsérni, mint éltető gyökeit min-
den tevőleges tudománynak. Szóba se ál l! Mit érnek ezek a theo-
reticusok ? Lagrange, Laplace, teremtettek-e ezek olvaszdákat 
vagy egyéb iparágakat? Ez kell nekünk! Csak élvezni szeretne. 
Iíeá nézve, az eredmény minden, nem tudja, s megveti az előz-
ményeket. De minket, a tudomány mívelöit, legkevésbbé se za-
varjon e zajgó népkövetelés. Folytassuk ernyedetlen állhata-
tossággal csendességben kémkedő munkánkat, s rá se hallgas-
sunk." 
Nem is annyira a tudatlan tömeg, mint inkább a negédes 
és nyomorúságos középszerűség szájából halljuk ezen Biot által 
méltán megrótt okoskodást; hanem az nagyon is igaz, hogy e 
ferde okoskodás valóságos szerencsétlensége a mostani, de fő-
leg a franczia társalomnak. A mi a jelenben ragyog, nagyobb 
becsessel bir nálunk, mint a mi távolban érdekel bennünket. A szi-
lárdság sokat veszít ez által. Bizonyára mi többet tudunk, mint 
tudott a XVII-dik és XVIIl-dik század, látkörünk tágult , kivált 
a történelmi, miként mi veszszük a történelmet, mert ez egészen 
különbözik at tól , mit máskor e néven nevezének; de as érte-
lem az időkben fegyelmezettebb vala. Mily szorgalom ! mily ko-
molyság ! és a legkölönösb apróskodás közepett mily ízlés az igaz 
iránt! A társalom rétegei akkoriban némileg jobban valának ren-
dezve. A hivatal, a papság, a szerzetes intézmények jeles életmó-
dot szolgáltatták a munkás férfiak számára. Midőn mindezeket 
pótolni vállalkozott az államkincstár, nagyon terhes örökséget 
vállalt. Ne mondjon le végkép kötelezettségéről ; tegye meg az ál-
lam a tudományos miveltség kedveért azt , mit a nélkülözhetetlen 
szükségletekért teszen, mik elhanyagoltatnának, ha ő levenné ke-
zét rólok Az erdők eltűnnének, ha a magán nyerészkedésre bí-
zatnának ; pedig szükségünk van r e á j o k , a miért is mint állam-
vagyon kezeltetnek. Igy állunk a magas tudománynyal is. El nem 
veszne az kétség kivül, ha Francziaország parlagon is hagyná azt 
heverni, hála Európa felosztásának, hála a kehelében rejlő üd-
vös vetélkedésnek, de főleg hála az egyéni kezdeményezésnek és 
roppant kincseknek, melyek Angolországban különösen, értelmes 
kezekbe ju to t takba szellemi fejlődés jövője bíztositva van; csak 
hogy hazánk becsülete forog fen. Azon benső hit, hogy bámultatunk 
a világ által , nem elegendő : hatással szükséges bebizonyitnunk, 
hogy megérdemeljük rangunkat a szellemi műveltség azon nemé-
ben , melyet Európa véglegesen elfogadott. 
Valóban igen gyermekes volna remélni, hogy Francziaország 
módositand jellemén; ezt óhajtanunk sem lehet vakmerőség nél-
kül. Bájoló ő igy is a milyen. Ha hatalmunkban volna is a varázs-
vessző , csak remegve nyúlhatnánk ezen egygyéforrott tömörület-
hez, a hol minden egymásba kapaszkodik, a hol a jó tulajdonok 
a hibákból szülemlenek, s a hol semmin sem lehet változtatni, a 
nélkül, hogy az egész halomra ne dőljön. De francziaságunk 
eszköze nem hibáink cultusa. Francziaország nagysága abban 
rejlik, hogy az ellensarkok kebelében rejlenek. Francziaország a 
Casaubon, Descartes, Saumaise, Dueange, Fréres hazája. Fran-
sziaország komoly nemzet hazája vala azon korszakokban, midőn 
legelmésebb vala, sőt azt is állíthatnék hozy elmésebb voli, midőn 
komolyabb vala, s a mit szilárdságban vesztett , azt nem nyeré 
meg valódi bájakban. Őrizzük meg, mit nagyon óhajtók, a fran-
czia szellem hagyományát, de őrizzük meg egészben. Ne reméljük 
kiváltképen, hogy mi ezentúl azon hatást gyakorlandjuk Európá-
ra , melyet a XVII. és XVIII-dik században gyakorlánk, ha régi 
szokásainkba temetkezünk. Európa értelmi miveltsége egy rop-
pant csere, a hol mindenki ad és vesz viszont, a hol a tegnapi tanít-
vány a mai napnak mestere. Oly élőfa ez, a hol minden egyes tag 
részt veszen a többinek életében, a hol csak azon ágak meddők 
' Ö , 
melyek külön válnak, s visszaútasitják a közös életnedvet. 
A nagy kísérlet, melyet Francziaország a mult század végé-
vel megkezdett, folyton folyik mind az értelmi, mind a politikai té-
ren. Mi leend az eredménye ezen kísérletnek , az bizonytalan ; de 
hogy bele fogott ez örök dicsősége marad. Vajon képes-e a fran-
czia modorú democratia megvetni alapjait a politikailag hatalmas 
és szilárd társalomnak'? Vajon megvetheti-e az értelmi világban 
alapjait oly felvilágosodott társalomnak, melyen nem paczkáznak 
a kontárok, a hol a tudás, az ész, a szellemi felsőbbség meglelik 
helyüket, jogszerű hatalmukat és értéküket? Ezeket megtudja 
a világ egy század múlva, s hogy tudja Francziaországnak köszön-, 
heti. Én azok közé tartozom, kik hisznek a democratia jövőjében, 
de az efféle jóslatok sok kétséggel j á rnak , mert az emberiség ügyei 
sokkal bonyolodottabbak, mintsem hogy egyszerre felfoghassuk a 
probléma minden alkrészeit, és különben is a nagy emberek aka-
rata kijátsza koronként a számitásokat. Minden esetre folytatandó 
a kísérlet- F é l i x c u l p a . Ezen merészség, mely olykor meg" 
foszt bennünket az óvatos emberek előnyeitől, képezi a mi nagysá-
gunkat. Számos jeles elmék, látván, hogy lakolás követte idősza-
kos válságainkat, melyek életrendéhez látszanak tartozni hazánk-
nak , hajlandók volnának azok nyomain indúlni, kik nem vétke-
zének, vagy pedig oly gyógyszerekhez nyúlni, melyek képesek 
volnának lehütni vérünket. Ez volna a mi halálunk. Francziaor-
szág nem bir megbarátkozni aközépszeriiséggel.Ha ez a czél, nem 
fog az sikerülni; nem középszerűvé, hanem semmivé, valaine-
nyi közé leghitványabbá aljasittatnék ez által. Ne tartóztassuk 
tehát fel e dicső lázt , mely fajunk nemes voltának jele, csak arra 
ügyeljünk, netalán valami roham elsöpörje a beteget, vagy meg ne 
bénitsa gyógyithatlanul. Szilárd mivelése az elmének, éber figye-
lem a társalmak állandó érdekei iránt, örökös féltékenység közt 
engedni a fölületes tudásnak, mely gyakran megszállja a tömeget^ 
ez azon ellensúly, melynek segedelmével eltávolíthatjuk vészter-
hes helyzetünk néhány bal esélyeit. 
B . K . 
AZ ANGOL KIRÁLYNŐ KÖNYVE. 
Leaves from tlie journal of our üfe in the highlands , from 1848 to 
1861. To wicli are prefided and added extracts from tlie same journal giving 
an account of earlier yisits to Scotland , aud toars in Éngland aud Ireland 
and yachting excursions. — Edited by Artbur Helps. 
A Budapesti Szemleolvasói talán emlékeznek még, hogy a 
mult évi folyamban*) egy könyvet mutattunk be, mely az angol 
királynő elhunyt férjének Albertnek a „Prince-consortnak" főbb 
beszédeit tartalmazta, s az ű erkölcsi és értelmi jellemére fényes 
világot vetett. Most e könyvnek úgy szólva pendant-ját mutatjuk 
be. A könyv, mint fönebb egész terjedelmében idézett czime 
mutatja, a királynő naplójából van összeállitva. Fötartalma a ki-
rálynő és néhai férje által a felvidéken, Skótországban, 1848-
tói 1861-ig töltött jó napok emlékezései, melyekhez toldalékú! 
járulnak némely naplótöredékek, némely még korábbi látogatá-
saikról Skócziában, s körútjaikról Angliában s Irlandban és 
tengeri kirándulásaikról. 
A királynő e naplót eredetileg természetesen , nem szánta 
nyilvánosság elé. Férje halála után is soká habozott, közre en-
gedje-e bocsátani? Legközelebbi környezetének élénk kérelmei 
és sürgetései bizonyosan kevesebbet tettek is a kiadás elhatározá-
sára , mint a szerető női szív kegyeletes emléke az elhúnyt iránt 
0 e lapokon felejtketlen férjének akart szívbeli emléket állítani ; 
mert azok mindenikén a leghőbb szerelem melege ömlik el iránta 
s boldog házaséletük képe mosolyog elé. A könyv ajánlása is így 
szól: „Az O drága emlékének, ki az író életét fényessé és bol-
*) Budapesti Szemle 1867 III . és IV. füzet 417 s köv. 11. 
doggá tet te, legyenek ez egyszerű emlékezések szeretettel és há-
lával ajánlva." S valóban e lapokon egy íz sincs a királynőből, 
de annál teljesebben áll előttünk a szerető asszony. 
A könyv czimlapján kiadóul Helps Arthur van megnevezve, 
a Privy-Council jegyzője. Egy rövid értesítés tőle „A kiadó elő-
szava" előzi meg az egészet. Előadja röviden a kiadás történetét. 
A királynő eleinte csak a család tagjai s a legközelebbi rokonok 
és a királynő benső barátjai számára akarta nyomatni a könyvet* 
Később azonban eléje adták, hogy ha egyáltalában ki lesz nyom-
va, bármi szűk olvasókör számára is, lehetetlen lesz elkerülni, hogy 
a lapok tudomást ne vegyenek róla , s bevágni egyes, talán hely-
telen és meg nem bízható közlések ú t j á t , melyek félrevezetnék a 
nagy olvasó közönséget, mely a tárgy iránt előre láthatólag na-
gyon fog érdeklődni. Sőt nem lehetlen, hogy kéz alatt, talán a 
kontinensen, teljes utánnyomat is fog eszközöltetni." Ellenben 
alattvalói, kik őt mint anyát szeretik és tisztelik, köszönettel 
vennék, ha tőlök sem zárná el magán-élete legboldogabb s legszebb 
szakának e szóló emlékeit. E meggondolások végre arra vezet-
ték a királynőt, hogy a nyilvános kiadásba beleegyezzék. 
Gondolni lehet, hegy a [kis könyvecske (220 lap, kis 8-ad 
rétben) mily érdekkel fogadtatott. A könyvárusok „A királynő 
könyve" czíme alatt hirdették. S nagy és apró mohón olvasta. A 
lapok közléseket adtak belőle és ismertették. S a sziget biroda-
lom után a kontinensen is széles körben elterjedt. De ha száz meg 
százezer ember olvasta is, alig hiszsziik1, hogy csak egy is elé-
gliletlenül vagy megcsalódva tette volna le kezéből. 
Victoria alakja e sajátkezű jegyzeteiből oly világosan és ne-
mesen domborúl k i , kedély- és szivvilága oly fényesen és melegen 
sugárzik elő, családi életének, forrón szeretett férje és gyermekei 
körében, oly egyszerű és élethű rajza tárul föl, hogy az olvasót 
egy jól eső érzés lepi meg. Meg vagyunk szokva, hogy a trónon s 
a királyok életében csak feszt, hidegséget, formaságokat és pom-
pát keressünk. S jól esik látnunk, hogy a valódilag nemes termé-
szeteket semmi, még az a legmagasabb légkör sem ronthatja meg, 
s a ki igazán és egészen ember, a trónon is az maradhat. E jói-
tevő látvány volt az Albert herczeg könyvének is a hatása; s most 
a királynő könyvével, ha lehet, még nagyobb mértékben ismétlő-
dik. Amaz kiválólag egy férfi é r t e l m i világát, emez egy nő s z i v 
v i l á g á t tárja föl előttünk. Azért neveztük e könyvet a másik 
pendantjának. 
„Könnyűátlátni, igyszól élőbeszédében a kiadó, bogy e kis 
mü nem akar több lenni, mint egyszerű előadása azon benyomá-
soknak , melyeket a királyi szerző utazásai s kirándulásai közben 
é r z e t t m i n t e g y emlékeztetni önmagát később is azon helyekre és 
körülményekre, melyek annyi gyönyör forrásai voltak számára. 
Minden , a politikai kérdésekre való vonatkozások, kormányzati 
ügyek, könyen megérthető okból, gondosan mellőztettek. Az egész 
könyv kizárólag egy, a természet szépségei, s a családélet örömei 
iránt fogékony kedély élményeivel foglalkozik, mely, minél rit-
kábban van alkalma, annál nagyobb gyönyörrel merül el a köz-
ügyek gondjainak nyomása elől menekülő élet élvezetébe." 
Valóban egyetérthetünk a kiadóval, hogy a könyv irodalmi 
érdemének taglalásába bocsátkozni felesleges azokra nézve , kik 
azt olvasván közvetlen benyomása alatt állanak. RészünKről is , 
ismertetésül, s mintegy izelitőül, egy pár kis mutatványt szándé-
kozván közölni, elégnek tartjuk egyszerűen utalni a festői táj le-
írásokra, melyekben e naplónak csaknem minden lapja bővelkedik; 
az előadás keresetlen egyszerűségére, mely az egészen elömlik; s a 
közlemények teljes őszinteségére, és az elbeszélés való hűségére: 
mely annak egyik fő jellemvonása. A királyi szerző minden lapon 
azt í r ja , a mit érez és gondol, nem keresi, hogy talán más érzések 
és gondolatok szebb színben tüntetnék fel lelkületét. 
A királynő maga számára írván csak, családja tagjairól s 
környezetéről a magok közt szokásos nevekkel stb. szól; azon-
kívül gyakran oly körülményekre czéloz, melyeket az idegen nem 
érthet meg. Mindez némi jegyzeteket tett szükségessé a kiadó ré-
széről , de mutatja egyszersmind az olvasó előtt azon patriarcha-
lis viszonyt és jellemet, mely a királynőnek övéi iránt annyira 
sajátja. Nem trónon, de talán az egyszerű házfödelek alatt is alig 
van nő és anya, ki övéi sorsában, gondjában, örömeiben és bajaiban 
élénkebb részt vegyen, mint e hölgy, kinek fejét korona ékesíti; ki 
e koronát annyi méltósággal és szerencsével tudja viselni, de ha 
leteheti egészen asszony tud lenni, a szó legjobb értelmében. 
Júltevőleg ömlik el e lapokon azon társadalmi egyszerűség 
i s , melylyel Victoria királynő az osztályok közötti válaszfalakat 
semmibe veszi, s jó szívvel és fesztelen természetességgel szól 
alattvalóiról és velük. Közösségben érzi magát népével s an-
nak nemcsak köz; hanem magán érdekei is helyet találnak király-
női s anyai érdeklődésében. 
„Valakiknek" így szól e tárgyban a kiadó — „kötelességük-
ben állt a királynővel hivatalos ügyekben érintkezni, észrevehet-
ték, hogy ö felsége, mint ki az államügyekben teljesen jártas, 
egészen a kérdéses pontra szeret szorítkozni, s nem szól semmi 
egyébről, mint épen az előtte levő s elintézendő ügyről. De ha e 
szabály alól kivételt tesz, azt azon aggódó óhajtás téteti vele, 
hogy alattvalóinak jóllétéről gondoskodhassék, hogy ennek vagy 
annak bajáról, szerencsétlenségéről tudakozódjék, hogy meg-
kérdje van-e már segítve rajta, vagy miképen lehetne még segíteni, 
enyhíteni legalább; üntudatlanúl is kimutatva mindezzel, hogy 
népének valódi any ja , ki irántok a legmélyebben érdeklődik, nem 
tekintve az illetők rangját , a legfelsőbbtől a legalsóbbig." 
Történeti szempontból is fölötte érdekes e könyv. A történet-
írás, a mint az újabban kifejlődött, nemcsak a nagy események 
körvonalait ad ja , hanem azok eredetét s rugóit a társadalmi élet-
ben, s az intéző egyéniségek jellemében és magánéletében keresi. 
A királynő családi s udvari életének ily hü és közvetlen rajza , a 
mai kor későbbi történetirója előtt roppant becscsel fog birni. Mit 
nem adnánk, ha Erzsébet vagy Anna királynő kezéből ily raj . 
zokkal birhatnánk ? 
S most tekintsünk be Balmoralba, a könyv fő színhelyére
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a királynő kedvencz mulató helyére. Balmoral éjszaki Skócziában 
fekszik, a „hegyvidéken vagy „felföldön", melyet Burns és Scott 
Walter annyiszor s oly szépen megénekeltek. Gyönyörű völgy ölé-
ben, közvetlenül aDee vize par t ján, félre a „világ"tól. Szebb és 
alkalmasabb helyet egy királyi múlató helynek képzelni sem le-
het , olyan királyi családnak t. i. mely szereti a magányt, a hol 
magának élhessen. A királynő, évenként, s rendesen a nyár vé-
gén , ha idejö , vasúton megy Aberdeenig, a szép tengerparti város-
ig , mely gránitbányáiról és gránit falairól küzünségesen gránit-
városnak neveztetik. Sőt a vasút még valamivel tovább is elhoz-
za Ballater faluig, mely ö felségének utolsó vasúti állomása, a hol 
kiszáll s maga fogatján megy az alig egy órányira fekvő Balmo-
ralba. Az út jó karban van tartva, de csöndes, mint erre be az 
egész vidék. A mi azonban Balmorált a királynőnek oly kedvencz 
helyévé tenni, nemcsak a vidék szépsége, a magány csöndje , a 
kastély kényelmes volta; hanem mindenek fölött az , liogy ott öt 
minden szive kedvesére Albertre, emlékezteti. E helyet a néhai ber-
ezeg férj választotta s szemelte ki családi lakhelyökftl, ö vásárol-
ta meg, az ö tulajdona volt , ö építtette újra s rendezte be, min-
denütt az ö hozzá értésének, ízlésének, művészi érzékének nyo-
mai láthatók .s érezhetők. A királynő itt élte élete legboldogabb 
perczeit s az emlékek, melyek öt e helyhez kötik, vesztesége utáu 
is a legédesebbek maradtak szivének. Naplójából kiszakítunk két 
lapot: e g y i k e t , melyben azt írja le, minő benyomást tett reá 
Balmorál, midőn 1848 őszén először látogatták meg; s a m á s i -
k a t , melyet nyolez év múlva, futólag vetett jegyzékkönyvébe, 
megmondani, miért oly kedves e hely neki. 
íme az első. 
B A L M O R A L E L S Ő B E N Y O M Á S A . 
B a 1 m o r a 1, p é n t e k , s e p t e m b e r 8. 1848. Egynegyed-
kor háromra érkeztünk meg Balmoralba. Csinos kis kastély a 
régi skót stylben. Elöl egy festői tornya van s alatta ker t , sűrű 
erdős dombbal ; hátul erdő terül le egészen a De e-ig; köröskörül 
dombok emelkednek. 
A kastélynak csinos kis csarnoka van, billiard-szobával; 
az emeleten (hova jó széles lépcső vezet) közvetlenül, jobb kézre, 
épen az ebédlő fölött, van a mi nappali szobánk, azelőtt elfogadó 
terem, szép nagy szoba; abból nyilik a háló szobánk, mely vi-
szont Albert kis öltöző szobájába vezet. Szembe, néhány lépcső-
fokkal lejebb a gyermekeknek és Hildgard kisasszonynak három 
szoba. A hölgyek lakása földszint van, az uraké fönn. 
Megérkeztünk után azonnal villás reggelihez ültünk s fél 
négykor kisétáltunk s felmentünk az erdős dombra, melyre abla-
kaink épen néznek; tetején kőrakás van s hozzá kígyózó ösvény 
vezet. Gyönyörű kilátás van innen le a házra. Balkézre a L o c k -
na -Ga r t környező szép dombsorra látni; jobbra pedig, Balla-
ter leié, a mély völgy nyilasba, melyen át a Dee kanyarog, szép 
erdős domboktól szegve, melyek nagyon emlékeztetnek a T h ü-
r i n g e r - w a l d r a . Minden oly csöndes, magányos volt; oly jól 
esett iit körültekinteni, a tiszta hegyi lég oly üdítően lengett kö-
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rül. Minden, mintha szabadságot és békét lehellne, elfeledtetve 
az emberrel a világot s szomorú zaját. 
A táj vadon, de még sem elhagyatott, s jobban műveltnek 
és lakottabbnak látszik mint L a g g a n - b a n . A talaj pompás, szá-
raz. A Dee partján sétálgattunk, mely szép és sebes folyam, köz-
vetlenül a ház mögött. I n v e r c a u l d felé különösen szép a 
dombok tekintete. 
Midőn fél hatkor visszatértem, Albert kiment szerencsét pró-
bálni szarvasokra, melyek a közeli erdőben tanyáztak; de nem 
volt szerencséje. Pedig esténként egészen a ház közelébe le szok-
tak jöni. 
A másik ez. 
B A L M O R A L I R Á N T I V O N Z A L O M . 
O c t o b e r 13. 1856. 
Évről évre jobban vonzódik szivem e drága paradicsomhoz ; 
annyival inkább most, midőn benne m i n d e n kedves Albertem 
saját teremtése, .saját munkája , saját építménye, saját terve, 
mint O s b o r n e - b a n ; s az ö finom izlése, és drága kezének nyo-
ma mindenütt meglátszik, mindenen. Ma is egész nap nagyon el 
el volt foglalva; sok mindent tervezett, s rendelkezett a jövő évre. 
Évről évre kisérhetjük a mindig növekedő ragaszkodást e 
szép és kedves hely iránt. Minden évben midőn megérkeztek, az 
első jegyzetekben ki van fejezve az öröm, s az utolsókban a tá-
vozás fájdalma. 1808-ban september 18-kán ig\ kezdi az aznapi 
jegyzetet: „Hajh! az utolsó nap! Mikor fölkeltünk az idő igen vi-
gasztalannak látszott. Minden hóval volt takarva , a hó legalább 
hüvelyknyi vastagságban borította a földet, s folyvást erősen hava-
zott, igy esik már reggeli öt órától fogva. Szeretném, ha még jobban 
esnék, hogy el se indulhassunk. Mily boldog lettem volna, ha még 
maradhatnánk ! Fél tizig vagy tizenegyig csak folyvást havazott, 
akkor kezdett tisztulni. A halmok egészen fehérek voltak ; a nap 
előbújt s mindent ragyogó fénynyel öntött el" . . . . 
1852,.october 11-kén pedig: „A mai nap nagyon szép, na-
gyon boldog s emlékezetes nap volt — de az utolsó ! — Gyönyörű 
szép reggel . . . 
Álljon itt egy pár megérkezés is. 
1855. s e p t e m b e r 9-k é n : „Pontban egynegyed nyolezkor 
érkeztünk meg a kedves Balmoralba. Olyan különösen esett a vál-
tozást látnom; a régi ház és a mellék épületek közt az összekötő 
rész le levén rontva. Az új ház igen szép. De a torony s az átjáró 
még csak félig készült el, s a cselédházak sincsenek még meg; azért 
az urak , az udvarmestert kivéve, a régi házban laknak még, va-
lamint a cselédség nagy része is , az új házat az ö lakhelyükkel 
egy hosszú deszka folyosó köti össze. —• Mikor a csaruoKba belép-
tünk, egy viselt czipöt hajtottak utánunk, hogy itt lakásunk jó 
szerencsés legyen. A ház egészen elbájolt; a szobák pompásak; a 
bútorzat , papirszönyegek, minden tökéletes!" 
Másnap ezt irta naplójába. „A kilátás szobáink ablakából, a 
könyvtárból, az elfogadó teremből stb. a Dee völgyére, háttérben 
a hegyekkel, melyeket a régi házból soha nem láthattunk, valóban 
szép. Ma jó sétát tettünk, a folyó mentében, s megnéztünk mindent, 
a mit építettek, s megbeszéltünk mindent, a mi még hátra van Azu-
tán elmentünk a szegény régi házba, volt szobáinkba, oly roszúl 
esett,hogy mindent oly elhagyottnak találtunk; sok mindent kije-
löltünk, a mit az új házba át kell szállítani. 
A következő évben már az új építkezés egészen be volt fejez-
ve. Csak e néhány sor áll a naplóban : 
,. A u g us t u s 30. 185G. — Este hét órakor érkezve Balmo-
rálba, a tornyot és a cselédlakást egészen bevégezve találtuk. A 
szegény jó régi ház eltűnt! Most gyünyürün néz ki az egész !" 
Az 1855-diki őszről, melyről az előbbi két jegyzéket idéztein, 
három igen különbüzö jellemű s fontosságú eseményt találunk még 
följegyezve: Sebastopol bevételét, a Yictoria herczegnö eljegy-
zését a porosz koronaherczeggel, s a tisztelendő Caird János úr 
predikáczióját, melyet a királynő jelenlétele s saját belbecse egyi-
ránt világhírűvé tet t ; magyarúl is megvan a többi között, Érdekes 
mind a három dologról olvasnunk a királynő jegyzeteit. 
„ S e p t e m b e r 10. 1855. 
„Mama, s urak és hölgyek, ebédre !" 
Mindenki feszülten várta az újabb távirati tudósítások érkezé-
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sét. Féltizenegykor két sürgöny érkezett, egyik nekem, egyik 
lord Granwillenek. Én a magamét olvasni kezdettem, Clarendon 
lord küldte s részleteket tartalmazott Pellissier tábornagytól az 
orosz hajóhad vereségéről. Lord Granville pedig" azt mondá: „Ne-
kem még jobb liireim vannak", a mire olvasni kezdé : „Simpson tá-
bornoktól—Sebastopol a szövetségesek kezében van." Hála isten-
nek! Örömünk igen nagy volt; de alig birtuk elhinni a jó hirt , s 
miután oly soká, oly aggodalmasan vártuk, az ember nem tudta 
képzelni, hogy valósulhasson. 
Albert mindjárt rendelést tett, hogy men jenek és gyújtsák meg 
az örömtüzeket, melyek még akkor el voltak készítve, mikor tavaly 
a vár elestének álhire érkezett volt s azóta mindig arra vártak, hogy 
mikor kell már felgyújtani. Egyszer, épen november ötödikén, az 
inkermani csata napján (mily különös!) a szél feldöntötte vala; most 
meg, (különös!) mintha^csak épen azt várták volna, hogy mi ismét 
ide jőjttnk. 
Az új háznak, úgy látszik, igazán szerencséje van ; mert meg-
érkezésünk első percze óta csupa jó híreket kaptunk. Alig telt 
néhány perez, Albert s az urak mindnyájan, ki a hogy öltözve 
volt, elrohantak, a szolgák utánok, lassanként az egész falu népe 
hozzájok csatlakozott, asszonyok, napszámosok, felügyelök, mind 
fel a domb tetején levő kőrakáshoz. Mi csak vártunk , mig az öröm-
tüzeket felgyújtották, a mit általános üdvkiáltásokkal kisértek. 
Pompásan lobbant fel, s nagyon gyönyörködtünk a mindenféle ala-
kokban, némelyik körültánczolta a tüzet, mindnyájan kiáltoztak, 
éljeneztek, lloss*) sípolt, ({ránt és Macdonald pedig folyvást mo-
zsarakat sütögettek, mig a szegény öreg Altancon Ferencz**) egy 
csomó röppentyűt sütött el a domb al ján , de a melyek nagy része 
nem akart elsülni. Valami háromnegyed óra múlva lejött Albert s 
azt mondta, hogy a látvány rendkívül regényes és izgató volt. A 
nép áldomást ivott pálinkával s roppant lelkesedett vala. Az egész 
ház rendkívüli izgatottságban volt. A fiúkat alig birtuk felkölteni s 
*) Síposom. 1854 ó t a ; tizenkét évig szolgálta 42-dik felföldi (skót) ez-
redben ! igen derék , becsületes ember. 
**) Sir R. Goidonnak egy régi szolgája , kí most itt házfelügyelő 
Alsace-i születésű. (1858-ban meghalt.) 
mikor végre felébredtek, kértek hogy ereszszük fel őket a domb 
tetejére. 
Egy negyed tizenkettőig fenmaradtunk; s épen mikor vet-
kezni kezdettem, az egész tömeg odajött az ablak a l á , a sipok 
fütyültek, a nép énekelt, mozsarakat sütögettek, éljeneztek —• 
előbb engem , azután Albertet, a franczia császárt, és „Sebasto-
pol elestét." 
„ S e p t e m b e r 29. 1855. 
Kedves Victoriánkat ma jegyezte el Frigyes Vilmos, a po-
rosz koronaörökös, ki már 14-dike óta itt van nálunk látogató-
ban. Már 20-án nyilatkozott előttünk, óhajtása iránt; de hatá-
rozatlanok voltunk; leányunk túlságos fiatalsága mialt , szóljon-e 
vele maga, vagy várjon, míg máskor ismét visszajő ? Végre is 
abban állapodtunk meg, hogy jobb lesz, ha szól; s ma délután, 
mi alatt C r a i g-n a-B a n-ba lovagoltunk á t , egy fehér hanga-ga-
lyat tört le (a „jó szerencse" jele) s azt a leánykának adta. Ezzel 
alkalma lön némi czélzást tennie reményeire s óhajtásaira, s míg 
G 1 en G i r n o c h-on alá lovagoltak , a szerencsés kimenetel már 
elő volt készítve. 
O c t o b e r 14. 1855. 
Tizenkét órakor templomba mentünk. Tisztelendő Caird J . 
u r , egyik Scótország leghíresebb egyházi szónokainak végezte a 
szolgálatot , s minden jelenvoltat fölvillanyozott bámulatosan szép 
prédikácziójával, mely csaknem egy óra hosszan tartott , de min-
denkinek figyelmét végig lekötötte. Textusa a Rómaiakhoz irt le-
vél tizenkettödik részéből volt véve, a tizenegyedik vers: „A 
munkában meg ne lankadjatok; lélekben buzgók legyetek; az 
úrnak szolgáljatok." Igen szépen és egyszerűen magyarázta meg; 
mi a valódi vallásosság ; mint át kell annak hatnia életünk min-
den cselekvényét; nemcsak vasárnapra való , vagy bezárt magán-
szobánkba ; nem is kell, hogy elvonjon a világtól; nem az hogy 
örökké kegyes könyvek fölött bólintgassunk, hanem hogy jók le-
gyünk és jót cselekedjünk ; s hogy mindent Krisztus szellemében 
tegyünk. — Oly szép volt, mint a Mc. Leód úr beszéde tavaly, s 
mindnyájan nagyon épültünk általa." 
A királynő az egész könyvben csak egypárszor lép előtérbe 
az asszony fölött. Politikai jelentőségű eseményekről esak kivéte-
lesen van szó. Egyik példát már idéztük, midőn Scbastopol eles-
tének liire Balmoralba megérkezett. A másik még érdekesebb, a 
Wellington herczeg halála. Idézzük azt i s , mit e hír vételekor ir 
a királynő. 
„ A11 - n a - G i u t h a s a c h , c s ü t ö r t ö k , s e p t e m b e r 
16. 1851. 
Ma reggel hét órakor Phipps ezredes levele riasztott fel, mely-
be egy távsürgöny volt zárva, a Sun hatodik kiadásából vett 
azon hírrel, hogy Wellington herczeg tegnapelőtt meghalt. A 
hírt mindazáltal nem akartuk elhinni. Vajha igazunk lett volna, s 
délutánunk ne lett volna oly kegyetlenül megszomorítva e gyász-
hír megerősítésével! 
Délután leveleket hoztak. Azok közt volt egy lord Derby-
től j mohón szakitám fel — s ha jh , megerösité a gyászos hírt : 
hogy Anglia, vagy inkább Britannia büszkesége, dicsősége, hőse, 
a legnagyobb ember, a kit valaha szült, nincs többé! Szomorú 
nap ! nagy és kipótolhatlan nemzeti veszteség! 
Lord Derby néhány sort zárt levelébe Wellesley Károly lord-
tól , a ki azt í r ja , hogy szeretett nagyatyja kedden három órakor 
halt meg, néhány órai roszúllét után, de minden szenvedés nél-
kül. Legyen meg isten akara t ja ! Erre készen kellett lennünk, a 
herczeg már 83 éves volt. Boldog, hogy nagy elméje teljes birto-
kában volt még és szenvedés nélkül halhatott meg,—de mily vesz-
teség ! Hazánkat gondolni sem tudjuk a „herczeg", a mi halhatat-
lan hősünk nélkül. 
Csaknem minden földi nagyság, mit egy alattvaló csak bír-
hat , összpontosult beune.. Állása a legmagasb volt, mivel alatt-
való csak valaha bírt, — pártok fölött, — tisztelettel nézve min-
denektől, — az egész nemzettől, — az uralkodónak barát ja , —-s 
mily igénytelenséggel viselte e nagy megtiszteltetéseket. Mily egy-
szerűség, mily elhatározottság, mily bátorság jellemezte minden 
tettét, s vezette minden lépésében ! A koronának soha sem volt, 
— s félek nem is lesz — önfeláldozóbb, hívebb, engedelmesebb 
alattvalója, s szilárdabb oszlopa. Ránk nézve (kik, fájdalom, már 
annyi tapasztalt s kipróbált barátunkat vésztők el) az ő elvesztése 
pótolhatlan, mert készsége a tanácsban és segélyben, a hol csak 
hasznunkra lehetett, s bármi akadályon diadalmaskodhatott, pá-
ratlan volt mindenütt. Albert iránt mindig a legnagyobb szerete-
tet s határtalan bizalmat tanúsította. Tapasztaltsága s történelmi 
ismeretei is nagyok voltak. A lánczszem volt ő , mely minket a 
múlttal összekötött. Egy szem sem maradhat szárazon az egész or-
szágban ! 
E néhány mutatványból is ki tűnik, az előadás és a felfogás 
egyszerűsége. Nem királynő, nem is irónö irja ezeket, hanem egy-
szerűen csak egy asszony, a ki legjobban találja magát a termé-
szet és családja körében, a ki férjét és gyermekeit igazán szereti, 
nem divatból, sem tisztességből, sem mutogatásból, hanem mert 
szive egészen össze van forrva velők. Különösen férje iránt a nap-
ló minden lapja oly teljes odaengedést, előzékenységet, gondos-
kodást , sőt valódi tiszteletet s engedelmességet tanúsít, minőt bi-
zonyára a legegyszerűbb családok körében is csak ritkán találunk. 
Egy izben Albertnek Aberdeenbe kell menni, hogy ott „a 
tudományokat elömozditó britt egyesület" közgyűlésén elnököljön. 
A királynő férje elutazása miatt , bár az csak pár napig tartó tá-
vollétre — s minő távollétre, alig néhány mértföldnyire — szól, 
egészen lehangolt kedélyű. Leányával Alice-szal, s két udvarhöl-
gyével, egy hegyi kirándulásban keres szórakozást. De jegyze-
tei e napról mutat ják, hogy ha férje nincs je len, semmiben sem 
találja úgy kedvét, mint a mikor együtt vannak, akkor min" 
den pont „rendkívül szép", „elragadólag bájos" „csodásan gyönyö-
rű" neki. Ha férje karjába öltheti karját , mintha csak a Grün 
Anasztáz gyűrűjén nézné az egész világot, a szerelem aranykere-
tében lát minden tájképet. 
Másnap este táv sürgönyt kap , melyből értesül, hogy „az 
Albert fogadtatása bámulatosan szép volt, s hogy minden oly jól 
ment , a mint csak lehet. Hála istennek." Mindamellett oly nyug-
talan , hogy nem tud otthon maradni. Alice-szal, Helénnel, Berti-
vel (gyermekei) s egy pár hölgy és úr kíséretében, kimegy a Lach" 
na Garra , s csak esti 6 órára tér vissza. „Hét óra után tiz perez 
czel megérkezik Albert. Minden jól ment, bámulatosan jól ; sok tu 
dós emberrel jött ott össze; beszéde által mindenki el volt ragad-
tatva ; fogadtatása rendkívül szívélyes volt. Banchory-house (a 
Thomson úr háza) a hol szállva volt (Aberdeenen kiviíl négy ang. 
mfldnyire), a mint mondja, igen kényelmes volt" — s ezt a király-
nő mind föl jegyzésre méltónak talál ja , és igen meg van nyugtat-
va általa. 
Másnapra az aberdeeni nagygyűlés tudósai meg voltak hi va 
Balmoralba. Hogy ne találtak volna szives fogadiatást, mikor ők 
is oly szívesen fogadták a kedves Albertet. A királyné ki nem fogy 
dicséretökből, hogy milyen kedves derék emberek. „Itt volt Pro-
fessor Ovven , Sir Dávid Brewster, Sir John Bowring, Koscoe ú r , 
sir John Koss; beszéltünk mindnyájokkal. Sir R. Murchison mon-
dotta ebéd alat t , hogy ma reggel érkezett hire, hogy szegény sir 
John Franklin (az éjszaksarki útazó) maradványait, vagyis inkább 
az ő és útitársai holmiját föltalálták." Mr. Thomson is ott volt, a 
ki olyan jó szállást adott Albertnek Banchory-houseban. Hálásra 
is ott marasztották; csak vissza kellett neki adni a szives látást! 
„Az urak kivétel nélkül mind nagy magasztalással szólottak sze-
retett Albertem bámulatosan szép beszédéről, s hogy mily általá-
nos megelégedést szült ottani jótékony fellépése." 
Ez a jó asszony egészen csak férjében élt. Saját énjét azéba 
olvasztotta. Egy nő, kit férje emelt volna föl magához s szerzett 
volna neki valami állást a világban, nem tehetne többet, jobbat 
iránta, mint ez a királynő, a ki trónját osztotta meg azzal a kis 
herczeggel. 
1860-ban két nagy kirándulást tettek a hegyek közé. Az egyi-
ket így nevezi a napló : „Első nagy kirándulás, Glen-Fishiebe és 
Grantownba"; a másik meg: „Második nagy kirándulás, Invermark 
ba és Fettercairnbe." Soha bájosabb leírásait, a majd csónakon, 
majd lóháton, majd gyalog tett kéjútaknak. A kedves utazó-nő 
mindennel meg van elégedve; hiszen Albert is ott van. Még a 
ponykat is megdicséri, a melyeken a hegyi útakat tették. A kedves 
„Fyvie" tökéletes lovacska ; de az Alberté sem alábbvaló. 
A naplóban úgy ezt a kirándulást, mint a többieket, csinos 
tollrajzok kisérik. Könnyű kézzel odavetett tájképek, a hegyek s 
partok körvonalai, vagy a népviselet feltünöségei. Néha egy sze-
szélyes alak humoristikus ra jza , stb. 
De elég ennyi a könyvecske ismertetésére. Olvasóink jó l te-
szik . ha angolul tudó nejeik számára megszerzik az úgy is na-
gyon olcsó (kemény kötésben 1 frt 80 kr.) kedélyes könyvecskét. 
Anyák és feleségek tüköréül is ajánlhatjuk. Meg ellenszerül a 
minden áron rajongani s phrázisokat pattogtatni szerető irónök 
számára. 
S Z Á S Z K Á R O L Y . 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(Márczius — Junius.) 
M á r c z i u s 30-á n S z i l á d y Á r o n 1. t. felolvassa Jelenté-
sét bolognai ú t járó l ." 
Azon utasításhoz képes t , melyet a Tudományos Akadémia tör 
ténelmi bizot tságától , Bolognába utazásom előtt nye r t em, odaérkezé-
sem után a következő három fö pontra kellett figyelmemet fordítanom : 
1. A Marsili gróf ál tal B u d á n , 1686-ban talál t t ö rök , valamint 
persa és arab codexekre , melyek között a legnagyobb valószínűség sze-
rint Magyarország török uralom alatti szándsákjainak defterei vagy adó-
lajstromai is felfedezhetők valának. 
2. A Marsili-féle gyűjteményben található l a t in , görög s héber 
codexekre , mint a melyek egy része szintén Budáról került a nevezett 
gyűj teménybe, s képezhette volna Mátyás ki rá ly könyvtárának egy ré-
szét Tehát a Mátyás király könyvtárára vonatkozó ada tokra s marad-
ványára . 
3. Még a bolognai egyetem mat r i cu lá i r a , hogy azokból a XIII. 
század óta azon egyetemben tanúit magyarok neveit ki jegyezhessem, 
mivel h ihető , hogy középköri státus-embereink jó része , kik t. i. tör-
vénytudományi képzettséggel b í r t a k , Bolognában szerezték azt meg 
maguknak. 
Ezen három tárgyra kellett legföképen vizsgálódásomnak kitér 
j e d n i , melyek közül a két első szoros összefüggésben van egymással 
Miután nyomozásom e két első pontot illetőleg tulajdonképeni küldeté-
sem színhelyétől távol vezetett a kivánt eredmény jó részéhez: elsőben 
az utolsó pontra nézve szerzett tapaszta la ta imat fogom előterjeszteni. 
A 1 2 5 ik évben alapított s Irnerius ál tal 1119-től kezdve világ-
hírűvé emelt bolognai egyetem rendszeresen vezetett matriculái csak 
1825-ben kezdődnek. Ezek az egyetem t i tkára felügyelete alatt álló 
egyetemi levéltárban őriztetnek, azon épüle tben , melybe az egyetem a 
jelen század kezdetén könyvtárával együtt költözött. Tudakozódásom-
ra , hogy a régibb ma t r i cu l áka t , ca ta logusoka t , hol ta lá lhatnám fel, 
a z , Archivo generále notariale '-be útasi t tat tam. Némi utánjárással si-
került e levéltárba bejutnom, hol azonban az egyetemi tanítók neveit 
legrégibb időktől kezdve magokban foglaló 8 da rab óriás pergamen 
köteten kiviil mit sem talál tam. E z e k , valamint az „Archivo prefettu-
r a l e " hasonló tar ta lmú köte te i , régen á tbuváro l ta t tak . Ezen búvárla-
tok egyik eredménye az A l i d o s i ál tal 1623-ban Bolognában meg-
jelent „Li dottori forestieri"*) czímü m u n k a , melyben három bolognai 
magyar t an í tónak , f á j d a l o m , csak keresztnevét ta lá lhat tam. Ezek a 
következők: 
G i o v a n n i d' Unghcria del 1416 era lettore di Medicina. 
D i o n i g i o d' Ungheria del 1471 leggeva Logica. 
G r e g o r i o Ungaro del 1470. leggeva Astronomia. 
Nagyon valószínű, hogy ugyancsak ez utóbbi a z , kiről M a r z e t -
t i-nek a jelen század folytán k iado t t , „Repertorio dei prof. bolog." 
czímü munkája 164-dik lapján ez olvasható : G r e g o r i o Ungaro Lés-
sé l 'astronomia e la matematica negli anni 1470 e 1 4 7 1 — 7 2 . 
Az „Archivo prefet tura le"-ban sem találván a professorok s do 
censek 1568-tól kezdődő matr iculá ján kivül más ca ta logus t : egyebet 
nem tehettem, minthogy a mostani „palazzo archiginnasio antico" folyo-
sóiban felfüggesztett , részint fa l ra festett czímerek alatt álló nevek közt 
keressem s szedjem össze a fel található magyar neveket. Ez épület 
volt a jelen század előtt az egyetem helyisége, melynek tornáczán szá-
zával láthatók Angliáé , Germaniae , U n g a r i a e , Transylvaniae stb. 
feliratok alá helyezett czímerek alatt a külön országbeli tanulók által 
választott p raesesek , priorok nevei. Évenként tehát vagy talán inkább 
csak némely évről akad egy-egy név a sok közül. Szerencsére, mielőtt ezek 
közül mind kikerestem s feljegyeztem volna a magyar neveke t , figyel 
meztetett Sign. F r a t i , az ezen épületben elhelyezett községi nyilvános 
könyvtár igazga tó ja , hogy ezen czímerek és nevek néhány évvel eze-
*) E mii teljes czíine : ,,Li dottori forestieri che in Bologna hanno 
letto teologia , fílosofia , medicina et arti liberali con li rettori dello stndio 
da gli anni 100 * sino per tutto maggio del 16-23 Di Gio. Nicolo Pasquali 
A l i d o s i . Bologna MDCXXIII. 
lött kiújittattak, s az ezen munkával megbízott művész a neveket részint 
hibásan újította k i , részint összetévesztette, a cziraereket pedig majd-
nem általában összevisszacserélte. Mielőtt azonban az újításhoz fogtak 
volna, a nevek mind lemásoltattak. A nevezett igazgató úr szívessé-
géből hozzájutván ezen másolatokhoz, azokból sikerült összcgyüjtenem 
Ungaria , Transylvania , Ilyria s Sarmatia következő praeseseinek 
neveit. A nevek után álló számok az éveket jelölik, melyekben az il 
letök praesesek vol tak, több év mellől azonban hiányzott az évszám: 
U n g a r o r u m v . U n g a r i a e. 
D. Godscalcus Goorop ungarus. 1576 7. 
D. Gaspar Partinger ung. 1579-
D. Gaspar Verbanoich ung. 1577-
P . Gaspar Ztankowachki croata 1576 —7 
I). Joannes Szalokemcni transylvanus 1583 
D. Martinas Tordai transilv. 1596. 
I). Nicolaus Coldopus ung. praes. 1601-
D. Petrus Paulus Cremona Zagrabiens. 1582-
D. Martinas Bozdog ung. Ifi 12. 
D. Martinas Bocdovus ung. (Valószínűen ugyanaz) év nélkül. 
D. Franciscus Haeldar ung. 1615. 
D. Andreas Octavius v. Octavivus nng. 1623. 
D. Laurentius Ferenezfy v. Ferenczey ung. 1604 
D. Joannes Dersfi ung. 1636 prior ungarorum. 
D. Joannes Burich ung. C. 1642. 
D. Jo. Jacobus Brygen Brigant. alcman. 1645 — 6 
D. Petrus Regifvitta ung. 1669. 
D. Stephanus Bosnier ung. 
D. Franciscus Docelius ung. 
D. Joannes Draskovith ung. 
D. Stephanus Maneatus v. Mancatus ung. 
D. Paulus Ratray ung. 
D. Stephanus Vashacei ung. 
D. Nicolaus Jalcoczy Zagrabiens. 
D. Paulus Jagustysch Zagrabiens. 
D. Petrus Petrinchich Dernyevs, praeses ungarorum. 
D. Clirist. Hartneidus ab Ausperg bavarus ungarorum praeses-
T r a n s y l v a n i a e . 
D. Pompejus Coroninus Cort. alemannus 1604 
D. Ferdinandus Henit alem. MDCXT. 
D. Carolus Klainhas alem. 1623. 
D. Mathias Benediter v. Benedicter austriacus 1626. 
D. Georgius de Lasti alem. 1638. 
D. Paulus Hieronymus D . . d Austriac. 1579. 
D. Franc . Marcus Frech. Cost. alem. 
D. Wibertus Rosenbac alem. D. Wolfg. 
D. Marcellus Nac, transilvan. praes . Angliáé 15b3. 
111 y r i c o r u m. 
I). Joannes Knesely Croat. Topozken. 1577 . 
I). Franciscus Erghelius ungarus 1583. 
D. Nicolaus Cadoppus tergestin. 1601. (1. Engarorum Nic. Col 
dopns.) 
D. Jacobus Capronczai mig. 1618. 
D. Pau lus Zorchich ilyr. Crisiens. prior 1666. 
1). Petrus Erdeo di comes legista prior. 1672. 
D. Jo. Fillipchich illyr. paesidens. 
D. Thomas Jnnnus zagrab. praes. Ilyr. 
S a r m a t i a e. 
L). Nicolaus Zelnyzchey ung. 1576. 
D. Paulus Fulgitius de Crcsczicz oroata 1612. 
Ezen névsorból Dersfi János és gr. Erdödi Péter neve különösen 
is örökítve van az említett épület díszes folyosóin. Dersfinek ugyanis 
Prosperus Policinus dicséretére készült föl i rata márvány-táblába vésve 
következőleg végződik: „Auctore gener. D. Joanne Dersfi ungaro utr. 
univ. jur . prioré dignissimo. Anno Salutis MDCXXXVI." — Gr. Erdödi 
Péter nevét hirdeti egy fehér márványból művészileg faragott Mária -
szobor alatt, — melynek feje fölött három s lába alat t ugyananny i , két 
oldalt pedig öt-öt angyal-fej , s ezeken kivtíl egy-egy kiterjesztett szár-
nyú angyal van, szintén fehér márványból f a r a g v a , — a következő em-
lék- és év-vers 
D. 0 . M. 
Ut sub praesidio faustos pia virgo scholarum 
Bononiae fovens , ael sua vota diu 
Sic Petrus Erdeodi comes de gente Croata 
Et legieta prior dedicat hanc statuam 
Anno 
qVo CLeMensX seDit pie gVbernans. 
E/. alatt az Erdödi grófi czímer áll. 
Gio. Fantuzzi-nak Notizie degli serittori bolognesi czimíí (Bologna 
1783.) munká j a harmadik kötete 189. lapján álló következő czikk 
vonta magára figyelmemet: „Collegio ungarico di Zagabria. Monsignore 
Paolo Sondi veseovo rosorente canonico di Zagabr iae , ne fit il fonda-
tore l ' anno 1537, e lo destino all 'uso de canonici di Zagabria é di gen-
tilnomini ungares i , ed ordino, ehe il gius della nomina degli alumni 
dopo la sua morte spettante al capitolo di Zagabria. Al presente questo 
collegio e soppresso." 
E rövid tudósítás átolvasása után annyival inkább igyekeztem 
az ezen magyar collegiumra vonatkozó adatok fel találásán, mivel re 
méltem, hogy talán azokkal együtt a tanulók névsorára is akadhatok, 
mit más helyen hiába kerestem. Az Archivo prefetturale elenchusaiban 
leltem is három pontot , mely erre vonatkozó adatokra ú ta l ; de egész 
napi keresés után sem sikerült ezekre ráakadnunk a régibb rendezés 
hiányai miat t , kivéve egyetlen egy okmányt , mely nem egyéb, mint 
egy a bolognai magyar collegium rectora s tanulói nevében a pápához 
intézett folyamodvány, mely így hangzik: 
Beatissime pá te r ! 
Nobilis D. Rector et scolares ven. Collegii Ungarici Bonouiae ex 
eitati humillimi S. V. oratores ac B. V. pedibus humiliter provoluti S. 
V. exponunt, qualiter venerabile Capitulum cathedralis ecclesiae Za 
grabiensis nationis Ungaricae maximé dolens propter tumultus bellicos 
et Turcarum excursiones non posse in ea regione clericos suos divinis 
litteris ad animarum salutem ineumbere; — superioribus annis Bono 
niae Collegium erigenduin curavit , sicuti ex propriis pecuniis Rev. -
mi quondam Pauli Zondi episcopi Rosonensis et prepositi Zagra 
biensis. Ab eodern prefato Paulo Zondi ad id sibi plenaria facultate 
praedictum collegium instituit, in quo quatuor vei quiuque scolares 
dicti eapituli clerici perpetuo alerentur ac theologieis studiis institueren 
t u r , sicuti Deo propitiis dicti venerabilis eapituli votis annuente. 
Magnus revera fructus atque animarum utilitas quotidie magis perci 
p i tu r , cum ii qui Bononiae studuerint cum publicis concionibus, tum 
privatis eolloquiis in fidei defensione ac sacr. administratione salubri 
ter in vinea Domiui elaborent; multi etiam ex iis in eo Reguo episcopi 
eligantur. Atque prefatum quideui collegium ab ill.-bus senatoribus 
Bononiae a daciorum , gabellarum et aliormn urbanorum gravamiinun 
solutione prius exemptum l'uerat, sed post editain a S. V. constitatio-
nem de bono regimine, rursus compellitur tamquam ab apostolica 
sede non exemptum publica onera solvere. Quare predicti DD. Rector 
et scolares Ungarici S. V. pedibus humiliter prostrati suppliciter orant 
S. V. ut attenta dicti collegii pauper ta te , et quod propter bellicas ca-
lamitateá — ob quas universas pene facultates et reditus perdidit — 
non ita ut prius subsidia a ven. Capitulo Zágrábién, transmittuntur: 
dignetur predictum Collegium ab omnibus daciis, gabellis, talliis, sub-
sidiis impositionibus, dccimis atque aliis quibuscunque gravarainibus 
atque oneribus tam ordinariis quam extraordinariis perpetuo eximere 
et l iberare , atque ita hujusmodi exem.-is et libertatis privilégium cor-
roborare ut nunquam per summos pontifiees pro tempore censeatur re-
vocatum, nisi particularis de eo mentio iiat. Ipsi vero pro tam insigni 
accepto benefieio Deum Opt. Max. perpetuo pro felici S. V. conserva-
tione precabuntur. Benignum iiiterim a S. V. expectabunt responsum. 
Bononiae pridie Idus Junij MDXCVIII. 
S. V. pedibus humiliter provoluti 
Kector et scolares Coll. i 
Ungarici Bonon. 
K i v ü l : Smo Dno Nro Papae Clementi VIII. pro ven. Colle-
gio Ungarico Bononiae existen. 
Alig hogy ezen folyamodványt jegyzeteim közé másoltam, midőn 
az érseki levéltárba is megengedtetett számomra a betekintés. Hittem
 ; 
hogy ott ez egyetlen okmányhoz többet is fogok találni ; de reményem 
csak annyiban valósult , a mennyiben leltem, — de lemásolnom nem 
lehetett — a zágrábi káptalannak egy tizennégy sorból álló s 1782 ik 
évi jan. 9 én kelt s a bolognai bibornok-érsekhez intézett rövid latin 
levelét, hálás köszönetet mondva azon szívességért, melyben az érsek 
a bolognai magyar illyr collegiumot részeltette, miután annak a csá-
szár parancsára ezúttal el kell hagyni Olaszországot. 
Ennyi az csupán , mit a bolognai magyar collegiuinról magammal 
hozhat tam; s azon szíves és komoly igé re t , melyet Michel Angelo 
Gualandi és Podesta urak eljövetelemkor nyilvánítottak, hogy ha e 
tárgyú adatokra ta lá lnak , azokat késedelem nélkül kezemhez jut ta t ják. 
Utólagosan értesültem Salamon Ferencz tisztelt barátomtól , 
hogy ezen collegiumra vonatkozó adatoknak a magyar cancellária le-
véltárában is létezniök kell 1G2G. tájáról. Gyanitásom szerint nyomoz-
hatók azok a zágrábi káptalan levéltárában is , úgy lehet , hogy a bo-
lognai magyar tanulók lehető teljes névsorával együtt. Ezen sejtelem 
akkor ébredt bennem először, midőn az Archivo prefetturale ban a 
múlt századi csupán olasz tanulók névsorát láttam , s önként az ötlött 
eszembe, hogy vajon nem minden ország, vagy nemzet fiainak matri 
culája külön vezettetett-e, s nem épen saját maguk által választott 
praeseseik á l t a l , vagy felügyelése mellett e V E gyanitásom meggyőző-
déssé vált Paduában , hol az ez évi rector magnificus Nera tanár szi-
ve.?'égéből az egyetem levéltárát megtekinthettem, s egy ablak nélkü-
li szűk és nedves helyiségben a paduai egyetemen tanult natio gerraa-
nica matr ieulá já t , protocollnmait , összesen 16 kötetet , valamint a na-
tio polonica-ét is két vastag kötetben feltaláltam. — Mindkét natiu 
névbejegyzései s feljegyzései 1592-ben kezdődnek. Alig lehet kétség a 
felöl , hogy így történt ez a többi olasz egyetemen s tehát Bolognában 
is , — és hogy a bolognai egyetemen tanúit magyarok matriculái s 
egyéb jegyzökönyvei a magyar collegium hazaköltöztével ennek iromá-
nyaival együtt valamely zágrábi levéltárba kerültek. 
A páduai egyetem csarnoka és díszterme is borítva van ezimerek-
kel és nevekkel , de mely utóbbiak egyrészt kezdenek olvashatlauokká 
válni ; a mely czímerek felett pedig Ungariae vagy Ungarorum felira-
tot l á t t am, s az alattok álló nevet elolvashattam, ezekben — amennyit 
az idő rövidsége miatt szemügyre vehettem — azon esetben is német 
nevekre kell vala ismernem, ha a Tyrolensis jelző mindannyinak alá 
nem lett volna is jegyezve. 
E tárgyra nézve végül általában meg kell jegyeznem, hogy a 
múlt századok egyetemi matriculáira, catalogusaira vonatkozó kérdé-
seimre a legilletékesebb egyénektől úgy Bolognában mint Paduában 
azon feleletet nyertem, hogy ilyenek léteztéről semmi tudomásuk nincs. 
A mi a Marsili-féle gyűjteményt illeti, előrebocsátom, hogy az 
abban foglalt keleti könyvek s kéziratok katalogizálása végett 1720. 
körül Assemani Simon József , a jeles orientalista s a vaticáni könyv-
tár ő re , küldetett Bolognába a pápa ál tal . Az ő catalogusa szerint áll 
a Marsiliféle gyűjtemény 412 a r a b , 28 perzsa , 175 török , 22 görög, 
70 héber, 6 l a t in , 3 ru then, 1 illyr, részint könyv- , részint kéziratból. 
Ezen catalogus előtt áll azon könyveknek s kéziratoknak jegyzéke, 
melyek Buda várának 1686-dik évi sept. 2-án történt bevételekor ott 
talál tat tak. Ezt megelőzi még a következő czímíí i r a t : „Clarissimi 
viri Aloysij Ferdinandi Marsilij Bononiensis epistola ad (kipontozott 
né, hely) — in qua eodienm in hor catalogo (t. i. az Assemani-félében) 
enunciatorum inventio, ejusdemque catalogi conficiendi occasio indi-
catur." 
Az egész levél l3Ve lapra t e r j ed , s egyszersmind autobiographia 
i s , melyben Marsili sa já t élete történetét is előadja gyűjteménye tör-
ténetével. Emli t i , hogy lladsi Khalfának gyűjteményében meglevő 
nagy bibliographiai müvét a pápa a vatícani könyvtár számára leiuá-
másoltatván, mintegy viszonzásul kiildte Assemanit Bolognába az ő 
gyűjteménye rendezése végett. Életéből elmondván, hogy rokonai ellen-
zése daczára egyedül atyja beleegyezésével, mint ment 21 éves korá-
ban keletre Konstantinápolyba, mint igyekezett ott magát a török és 
arab nyelvekben tükéletesítni, s mint lépett 1683-ban osztrák katonai 
szolgálatba, — a 8-ik lapon igy folyta t ja : quum anno MDCLXXXVI. 
Buda iterum a nostris oppugnata , expugnata demum fuisset 2-a septem-
br is , ipse ex diuturna oppugnatione prostratus vir ibus, nec uno debi-
liatus vulnere , ab Archistratego et eximio benefactore meo Carolo 
L jtliaringio , quem imperii ottomanici terrorem et cladem dixer im, — 
impetravi ut fas esset postero die urbem in t rare , grassantibns per tec-
ta longe lateque flamiris, viisque ingenti hostilium cadavernm strue 
ímpeditis. Neque me profecto illuc trahebat auri argentique fames, sed 
quod sperarem eodicnm turcicorum in frequentissimo emporio Biblio-
thecam me reperturum, sique licuisset, Bibliothecam illám Budensem 
a multis celebratam ab incendio et praedabundi militis licentia serva-
turum. In primarium ergo urbis fórum procurro flammis intactum, quo 
imperantibus cbristianis principibus metropolitana fuerat ecclesia S. 
Stepbano hungarorum regi sacra. Templum ingressus continuum gemi-
num conclave invado, quorum priori supremum antistitem reperio a 
nostris militibus obtruncatum, eodieesque circum cadaver projectos, 
quos ex vestigio praesentium militum opera collectos sepono cum aliis 
non paucis in alio itidem templo repertis. Ex his porro constat pars illa 
ineorum codicum de legibus et religione Turcarum tractantium in cata-
logo descriptarum. 
Per eandem occasionem atque ex iisdem locis ad manus meas 
venit Lexicorum et Grammaticarum farrago in eodem elencho adnota-
ta. Inde ad Judaeorum aedes advolo, vasto incendio adhuc conflag-
rantes. 
Nostri quippe milites rati judaeos mercatores ibidem commorantes 
turcis ad tam diuturnam oppugnationem sustinendam collata opera pe-
cuniaque non parum profuisse, adversus gentem christiano nomini cae-
tera infestam, omne propemodum acerbitatis genus exercebant. Ex illis 
i taque aedibus codices hebraicos in nostro catalogo recensitos extuli. In-
cendium licet fessus defectusque viribus effngi inque vicinum eastellum 
me abdidi. Ilic regum Hungáriáé palatium magnifice assurgi t : eastel-
lum vero, quod ultro oppugnatoribus deditionem fece ra t , flammas 
evasit. 
Ratus ergo sicubi gentium celebris Corviniana Bibliotheca adhuc 
exstaret , hanc profecto in aliquo illius palatii angulo repertum iri, et 
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quoniam suprema aedificii pars tormentis quassata , collapsa fue ra t , 
subterranea conclavia lapidibus concamerata intrepidus subeo — re-
condendis ligoiiibus ac batillis securibusque destinata : arcasque repe-
r io , quas praedabundus miles paulo ante securibus ibidem inventis 
diffregerat, ex pondere conjectans auro argentoque esse refertas, di-
spersis dissipatisque solo eodicibus, quibus ego militum opera collectis, 
comitem Rabbatam generalem copiarum eommissarium misso nuncio 
admonui, ut eommissarium e vestigio mitteret manubias supremo prin-
cipi deferendas a militum licentia avaritiaque tutaturum. Eamque per 
occasionera paucos quosdam codices latinos in catalogo itidem indiea-
tos sine delectu, nec enim fieri po tera t , ad raeum usum secrevi. Codi-
cum porro ibidem repertorum numerus non attenta eorum qualitate res 
parvi momenti mihi tunc praesenti visa est et qualis in ipso examine 
censuque voluminum a Bibliothecario Caesareo Viennae postea liabito 
re ipsa apparuit. Illum porro eatalogum ad calcem nostri indicis adieci, 
ut quisque intelligat, quo tandem res quondam maximae celeberri-
maeque reeidere relabique plerumque soleant. 
Caeterum quum aliquamdiu post in Transylvania agerem , nar-
rabat mihi vir eruditus ex domo Betlilemia , qui históriám moliebatur 
principum transylvanorum, eamque exorsus ab eo anno , quo illa fe-
racis9Íma? opibusque dives, situ etiam admirabilis provincia ottoma-
nicae potentiae cessit, turcisque annuum tributum pendere coacta 
est , usque ad superstitem ea tempestate principem Michaelem Abba-
fium deducebat. Hic inquam — vir in suae gentis história versatissi-
mus nar raba t , magnam Budensis bibliothecae partém in pátriám suam 
olim fuisse asportatam , quando nimirum Solimanus notis artibus Bu-
dám christianis eripuit, indeque cujusvis conditionis Hungaros expul-
sos in Transylvaniam relegavit. Eam porro per occasionem — ajebat 
— quam plurimos codices manuseriptos atque itnpressos ab incolis 
fuisse servatos. Saxones vero, quorum non pauci in Transylvaniae 
oppidis dispersi habi tant , quique liberos suos ad celebriores Germa-
niae academias studiorum causa mittere solent , litteras semper in pre-
tio l iabuerunt, illi praesertim qui Coronam urbem incolunt, extremos-
que Transylvaniae fines Greciae propiores obtinent, veteris litteratu-
rae monumenta bene mul t a , atque inter caetera codices ex urbe Cou-
stantinopolitana a turcis occupata advectos ab interitu vindicarunt; 
quos proinde urbis magistratus diligenter custodiri mandavi t , una cum 
aliis codicibus ab urbe Buda recentius illuc importatis. At enim vero 
multorum annoruni curas una dies perdidit ; fortuito quippe incendio 
una cum aliis aedificiis Bibliotheca codicum Constantinopolitanorum et 
Budensium universa conflagravit abiítque in cineres. Id vero tertio vei 
quarto ante anno contigit, quam ea provincia felicibus Caesaris armis 
Hungarico regno restitueretur. 
Quosdam praeterea codices eosque perpaucos turcicos históriám 
continentes Neisellensis castri expugnationis, nec non pacis apud S. 
Gotthardum transactae reperi in tentorio magni Viziris Solimani Bas-
sae ; post turcarum e proelio arsanensi fugám. 
Sequenti anno MDCLXXXYIII. alii codices turcici ad manus 
meas venere in expugnatione Belgrádi ; pauciores tamen quam spe 
ipse conceperam. 
Ez Marsili levelének azon része, mely gyűjteményére vonatkozó-
lag bennünket közelebbről érdekel. Ah'ibb még említi e levél folytán, 
hogy 1691-ben a portai követséghez titkári minőségben alkalmaztatván, 
konstantinápolyi tartózkodása alatt több orvosi, vegytani (chemiai), 
astronomiai, geographiai s néhány históriai kézirattal szaporitá gyűjte-
ményét : valamint , hogy ott szerezte a 22 darab görög codexet is : míg 
az 1 illyr s 3 ruthen codex az emiitett belgrádi táborozás ideje alatt 
jutott birtokába. 
Mit Marsili e levelében Mátyás király könyvtáráról Bethlen Mik-
lós után mond, kétség kivűl hiteles adatnak vehető ama nagyhírű kincs 
elenyészése történetéhez. — Ezen brassói égés történt 1689-ben. Hogy 
a budai királyi palota földszinti helyiségében általa talált ládák miféle 
könyvtár részeit rejtették magokban ? nehéz megmondani. Egyetlen — 
alább érintendő — állítás látszik csupán arra mutatni , hogy Mátyás ki-
rály könyvtára némi maradványai is keveredhettek ezen könyvek s kéz-
iratok közé : mert az ide csatolt, s akkor ott a hely szinén hirtelenében 
eszközölt összeírást számtalan hiányai s pontatlanságai miatt egyálta-
lában nem lehet biztos következtetés alapjául venni. Sikerül-e e töké-
letlenségek mellett mindezen könyveket s kéziratokat a bécsi császári 
könyvtárban feltalálni s ez által a catalogus hiányait pótolni ? — ezt a 
próba fogja megmutatni. 
Ezt megelőzőleg — némi tájékozásul — helyén látom itt s köte-
lességemnek ismerem azon néhány latin codex lehető liü leírását adni, 
melyekről Marsili említi , hogy —• csekély számmal s csak a hogy le-
hetett válogatás né lkül , azokat a maga számára elrekkentette, s me-
lyek (összesen 6) alkotják gyűjteménye latin codexekből álló részét. 
9*' 
1. Nicolai de Lyra po3tillae in 4 evangelia, epist. Paul i , acta 
apostolorum. 
Nagy folio-kötet, elején s -égén néhány levél hiányzik. A lapok 
2 coluranára vannak osztva, s m.nden columna 10 hüvelyk hosszú. A 
papir magassága l6 r /o hüvelyk, szélessége 11 hüvelyk és 3 vonal. A 
columnák köze 1 hüvelyk s 3 vonal , mindenik columna 2 ' | „ hüvelyk 
széles. Erős vastag s tiszta papíron gonddal készült kézirat. János 
evangelioma végén ezen jegyzet á l l : Expliciunt postillae super evan-
gelia compositae per eximium Nicol. de L y r a , quas seribi fecit hon. 
lis vir magnificus Egidius Cantularius bonon, per me Heynricum Wys-
dorp de Colonia Anno dni 14G2 die 2. Juny . — Kötése új. 
2. Lexicon latinum m. s. in folio in quo exoticae ut plurimum vo 
ces declarantur. 
Ezen lexicon latinum tulajdonképen orvosi műszótár, s görög és 
arab nyelvből vett műszavak latin magyarázatát tartalmazza. XV. szá-
zadi kézirat. A codex ép , semmi nem hiányzik belőle. Papír ja 11 h. 2 
v. magas és 8'|,, h. széles. A lapok itt is 2 columnára vannak osztva. 
Az írás nagy gonddal készült s tetszetős. — Kötése új. 
3- Divisio agrorum spectantium ad varias Iiungariae ecclesias ab 
anno d. 1500. ad annum 1527. 
Ezen kötet nem más , mint az esztergomi káptalan dézsmaköny-
ve a fentirt évekről. Minden évi bejegyzés ilyformán kezdődik, mint 
például az 1500-dik évi az első lapon: Anno domini Mllmo quingen-
tesimo. In festő sanctorum Viti et Modesti martyrum Domini capitul. 
congregati elegerunt usque ad annum tributarios cum salario consveto 
mgstros Joannem Rectorem sacratissimi corporis Xrti et Paulum de 
Ibafalva qni jurarunt etc. etc. Ezután következnek a (livisorok s deci-
matorok nevei. Ezek után a következő czímek a la t t : 1. D i v i s i o 
p r a t i d e C h e w . , 2. D i v i s i o p r a t i B a y o n . , 3. D i v i s i o 
p r a t i d e E b e d . , 4. D i v i s i o d e c i m a r u m i n K i s-B a r s , 5. 
D i v i s i o v i n o r a m i n f r a s e r i p t o r u m , az együvé tartozó he-
lyiségek nevei következnek. Ezeken kivül minden évről az azon év-
ben történt kisebbszerü adakozások, alapítványok s egyéb a káptalan 
körébe tartozó apró feljegyzések teszik a 1 2 h . magas s 8 ' „ li. szé-
les ívrét papir-kötet t a r t a lmát , melynek első 6 levelét, bár nedvesség 
rongálta is, nem tette olvashatlanná. Végén az 1527-ik évi divisiokkal, 
— melyek azon évre csupán két levelet foglalnak e l , — megszakad. 
Kötése új. 
4. Anonymi Quaestiones de augustissimo altaris saeramento. 
Elül liiányos és szakadozott XIV. századi latin kézirat negyed-
rétben, magassága 8 h 2 v., szélessége 5 h. 8 v. Bőrrel bevont fatáb-
láján kapocs-helyek látszanak. 
5. De. autoritate papae tractatus. 
Negyedrét , XV. századbeli kézirat. Magassága 8 h. 3 v., szé-
lessége 5 1 j,. h. A czímnek megfelelő tartalom mintegy 5
 (i-át tölti be az 
1 h. vastag kötetnek, siirií szél-jegyzetekkel irva. Több tisztán ha-
gyott lap után következik: Ad consecrandum seu coronandum regem 
Alemanniae hoc modo procedatur czímmel 11 levelet betöltő szertartási 
szabályzat. — Ismét néhány iires lap u t á n : Zsigmond római császár 
stb. magyar stb. király oratorának Petrus de Gvalfredinusnak urához 
intézett levele, mely több lapokon keresztül tartó hálálkodás közben 
egyszerre félbeszakad, — s a codex néhány iires levéllel végződik. A 
legelső lap alján nagy betűkkel ez olvasható : Praedicatorum Vorma-
tiae. — Kötése új. 
6. Expositio regulae S. Francisci. 
Negyedrét , magassága 8 h. 1 v., szélessége 5 h. 5 v. Kirüen 
apró betűkkel s majdnem megszakítás nélküli rövidítésekkel, megle-
hetős durva és erős papírra írott codex. Valamely jámbor meghatáro-
zója XII. századbeli kéziratnak mondja nagy naivul az első lapon. 
Ugyanott ezen jegyzet á l l : Codex primum ad usum fratris Raphaelis 
de Gorlitz (egy szó kimaradt), deinde in arce Budensi ab Aloysio Fer 
dinando Co. Marsili bonon, repertus anno 1686 inter reliquos libros ac 
codices bibliothecae, quae olim congesta fűit a Matthia Corvino Hun-
gáriáé rege. 
E jegyzet első része azon keskeny pergamen szeletről van véve, 
mely a codex elején üresen álló 7 levél közül az utolsónak második 
lapja közepére van ragasztva, s ra j ta XV. századi írással e szavak 
olvashatók: Iste liber concessus est ad usum fratris Raphaelis de Gor 
litz. Mi és mennyi köze van e pergamen-szeletkének a codexxel ? — 
az mondhatná meg, ki oda illesztette. A mi a jegyzet utóbbi részét il-
leti , szintén kétséges m a r a d , vajon eredeti kötésében láthatva is-
merte-e Mátyás könyvtárából valónak a jegyzet írója a más négyhez 
hasonlóan újabb bekötésü codexet, vagy csupán a lelhelyből követ-
keztette definitióját? A codex belseje semmi olyast nem árul e l , mi e 
gyanításra adna okot. A kezdő szavak: „Honorius episcopus" II be-
tűje , igaz , veressel, de minden különösebb ékités nélkül van írva a 
durva papír ra . Közben semmi olyas j e l , mi Corvinfélének bizonyítná, s 
egyszerűen e szavakkal végződik: Explicit vita et regula fratrum mi-
norum anno incarnationis dni 1476. Valószínűnek gondolom, hogy 
Marsili sajátkezű olyforma jegyzete szolgálhat alapul e meghatározás-
n a k , mint a milyen az ő kezétől bejegyezve olvasható az esztergomi 
káptalan dézsma-könyvében, melynek első lapjára ezt i r t a : Manoscritto 
trovato nella b i b l i o t e c a d i B u d a in lingna latina della divisio-
ne di varii Terreni in Ungheria. Lehet , hogy pusztán a „biblioteca di 
Buda" szavak birták az illetőt a r r a , hogy Mátyásén kivül más budai 
könyvtárt ne is képzeljen. 
Ugyan-e codexhez van kötve s hihetően eredetileg is hozzá tarto-
zott 6 % levélen: registrum super omnes libros bibliáé, felváltva na-
gyobb vörös és igen apró fekete sorokban irva. — Ebből áll az egy 
hüvelyknél vastagabb codex tartalma. 
Általában jegyzem meg e 6 codexről, hogy mind papirosra van 
i rva , és hogy mint valamennyi codexe a bolognai egyetemi könyvtár-
nak , mely kezemben megfordúlt , úgy ez a 6 sem részesült idáig azon 
szerencsében, hogy lapjai számozva volnának. — Kivételt képez c 
tekintetben csupán a görög codexek némelyike , melyek Plutarch, De 
mostlienes, P l a t ó , Ilermogenes, Flavius Joseplms, Aristoteles, Hip-
pocrates, Galenus, Nagy Basilius stb. munkáit tartalmazzák ; ezeken 
kivül egypár orvosi és tlieologiai újabb keletű kézirat. Egyik orvosi 
mű vegyített ó és ú j görög nyelven van szerkesztve. A kiadatlanokúi 
jelölhetők közt legnagyobb érdekűnek mondható egy 420 levélből álló, 
azonban úgy elül mint több helyen közbül hiányos, s általában na-
gyon megrongált , igen régi tlieologiai tárgyú codex. 
A héber kéziratok közül , melyek legnagyobb részt egyes talmudi 
tractatusokból s commentárokból állanak,—leginkább kitűnik egy ter-
jedelmes commentar a pentateuchus fölött és Maimonides Mos. Misné 
Thórá j ad Khaszáká-jának egy része. 
Az arab és persa kéziratok általában mind újabbkoriak. Amazok 
közt legszámosabbak a vallás és jogi ta r ta lmúak; philosophiai, nyelv-
tani, geographiai müvek is bőven találtatnak ; de ritkának vagy épen 
unicumnak egy sem mondható. Hadsi klialfa emiitett nagy müve Flü-
gel kiadása óta szintén nem bír azon jelentőséggel, mint mikor még a 
vaticani könyvtár részére lemásoltatott. 
A 28 darab kiválóan költészeti tartalmú persa codex közül né-
hány persa-török szótár-mii érdemelné a ügyeimet különösebben, ha az 
ilynemű munkák nem oly sűrűn fordulnának elő a török és persa iro-
dalomban. Ezek azonban még csak régieknek sem mondhatók. A köl-
teményes kéziratok jobbára Hafiz d ivánjá t , Szádi Gulisztánját , a 
Pendnámét s más ismeretes költői müveket tar ta lmaznak, —• legna-
gyobb részt töredékesen, s némelyik 5 — 6 példányban. 
Mielőtt a török kéziratokról szólnék, nem mellőzhetem megem-
lítés nélkül azon 120 kötetre menő miscellaneát, melyet Marsili részint 
saját töredékes kézirataiból, — mik egy vagy más tervbe vett munka 
darabjai vagy a bevégzettek után hátramaradt törmelékek, — részint 
mindenfelől egybegyűjtött levelek, okmányok, promemoriák stb.-ből 
állított egybe. 
Feltűnő a 117. csomagba illesztett — különben egész önálló kis 
folio kötetet alkotó latin-oláh-magyar terjedelmes szótár , melyet Mar-
sili sajátkezüleg írt össze. A magyar szavak leírása — hihetően má-
solása — arra muta t , hogy nem sok időt fordíthatott a magyar nyelv 
elsajátítására. A 103. csomag tartalma nagyrészt honi történetünkre 
vonatkozik. Ebben látható Rosnyai Dávid Res tragice gestaeinek egy 
latin pé ldánya , melyet Rosnyai maga irt l e , s 1701-ben nyújtott át 
Marsilinek, mint nagyérdemű pártfogójának. Továbbá Stemmatogra-
phia Zriniorum mavortiae familiae czímű csekély értékű kézirat. Ladá-
nyi F. Slavonia bánjairól írott latin értekezése egy nyomott íven s több 
levélnyi kéziratban. Ezeken kivül, különösen Jósika Istvánt illető ado-
mány-levelek másolatai. Ugyancsak horvátországi nemes családok czi-
mer-gyüjteménye, az erdélyi fejedelmek (Zápolya Jánostól kezdve) a 
szász grófok tussal rajzolt arczképei, stb. 
A 63. csomagban azon török levelezés olasz fordítással együt t , 
melyet 1703-ban mint határjelölő biztos váltott a török hatóságokkal. 
A 15.-ben Erdély lakói színezett képekkel. 
A 16.-ban a karloviczi béke történetére tartozó elődolgozatok, 
jegyzetek. 
A 6., 7., 19-, 20., 28. csomagokban Alsó-Magyarország növényei-
rő l , a Duna halairól s madarairól gyűjtött jegyzetek és rajzok s Ma-
gyarország geographiáját érdeklő közönséges adatok találhatók. — Sem-
mi kétségem benne, hogy ezen 5 utóbb említett s talán a 15-dik cso-
mag tartalmát is mind felhasználta ily czímű dísz-kiadású müvében : 
Danubius pannonico-mysicus, cum observationibus geographicis, ast-
ronomicis etc. (6 köt. Haaga 1726. 288 rézmetszettel), melylyel azon-
ban nem volt alkalmam összehatonlítni. 
Ha mindamellett akár ezen kézi ra tok, akár a codexek közül a 
tek. Akadémia valamelyiket tüzetesebb átvizsgálás és használat végett 
kinyerni óha j taná , ez az olasz királyi közoktatásügyi minisztérium út-
ján minden nehézség nélkül eszközölhető lesz. Az adott útasitáshoz ké-
pest megszereztem ugyan a bolognai egyetem könyvtára szabályait is , 
de azok csupán az olvasó-terembeni használatra terjednek k i ; mig az 
emiitett módon nyerte ki például legközelebb a pétervári tudományos 
akadémia a nevezett könyvtár egyik ó-szláv nyelven irt codexét. 
Áttérve most már a török kéziratokra, a körülmények által meg-
engedett rövidséggel fogok azokról emlékezni. Utasításom különösen a 
Magyarországot illető történetírókra, s a netalán lelhető def te rekre , 
irányozta figyelmemet. Hogy deftert a bolognai egyetem könyvtárában 
nem ta lá lok, erről kutatásom első perczei meggyőztek : hogy seripto-
rokért nem kénytelen a tek. Akadémia a Marsili-gyiijteményliez for-
dúlni , ez azon körülménynek köszönhető, hogy mindazon török törté-
netírók müvei, kik hazánkra vonatkoznak s azon gyűjteményben talál-
ha tók , mint Szaduddin, Hasszán Mührdár, Hadsi Khalfa (Fezlike) 
stb. egytől-egyig mind megvannak a bécsi udvari könyvtárban, legna-
gyobb részt 2 — 3 , sőt némelyike 4 példányban is , — s igen számos 
ilynemű kézirat találtatik ezeken felül emez utóbb említett helyen, 
melyeknek semmi nyoma a Marsili-féle gyűjteményben. A tek. Akadé-
mia bölcs belátásától fog függeni azoknak hazai történetünk érdekében 
leendő kiaknáztatása. 
Legyen szabad ez alkalommal mellőznöm a Bécsben található 
seriptorokat, s azon okból, mivel a „Török-magyar-kori Történelmi 
Emlékek"-nek ekkorig csak második része, t. i. az Okmánytár indúlt 
meg, felkérnem a tek. Akadémia figyelmét azon török okmány-gyűjte-
ményekre, melyekből másolta és küldte mintegy 8 évvel ezelőtt dr. 
Behrnauer máig is hasznavehetlenül heverő hibás másolatait. Ezen co-
dexek azok, melyek a Fliigcl-féle catalogusban 323, 325, o27, 330, 
334, 335 számokkal vannak jegyezve. Miután pedig az államokmányok 
első, vagyis az Okmánytár 3-dik kötete sajtó alatt van, nagyon kívá-
natos volna, ha a 330. és 334. számú codexek, de legkivált a 330-dik, 
— mely 70 darab ily oklevelet tar talmaz, — mielőbb használható 
lenne. 
A sriptorokon kivül azonban nem csupán ezen oklevél- gyüjemé-
nyekben határozódik azon török kézirati kincs, melyet a bécsi udvari 
könyvtár rejt hazai történetírásunk számára. Csaknem megfoghatatlan 
az , hogy kerülhette ki azon jelentékeny számú török codex egy Gévay 
s Hammer Purgstall figyelmét, mely codexek hazánk XVI. századbe-
li geographiájának s statisticájának kétségtelen hitelességű, s bizton 
ál l í that juk, legteljesebb forrásai. 
Tisztelt barátom Vámbéry Ármin 1861 ben fedezte fel a nem-
zeti muzeum könyvtárában a nógrádi szandsák 1579-dik évi defterét , 
mely mostanáig minden utánjárás daczára unicum volt. Boldogult Sza-
lay László figyelmeztetésére még azon évben hozzáfogtam annak meg-
fejtéséhez ; s fordítása azóta készen várta nálam a többi szandsák def-
tereinek mindekkorig késett fölfedezését. Időközben t. tagtársam Nagy 
Iván úr figyelmeztetett a m. kir. egyetem könyvtárában őrzött defter-
r e , mely azonban csak különböző várakba szállított hadi zerek följegy-
zésére használt nap ló , és nem statistikai s geograpliiai adatokat szol-
gáltató adóösszeirás. Szalay László Adalékai" 200. lapján egy ily 
— csupán helynevekből álló töredékét közölvén Klialil bég defteré-
nek , azon reményét fejezé k i , „hogy Bécsnek levéltáraiban talán az 
öszves deftert lehetne feltalálni" ; és reménye legnagyobb részben nem 
volt alaptalan. Némileg más felé irányozta a figyelmet Kubínyi F., 
Ipolyi A. s Henszlmann urak 1862 dik évi konstantnápoly-athéni tu-
dományos útjokról az Akadémiának benyújtott jelentése, melyben ezt 
í r j á k : „hogy Szüphi bej szívessége által tudomásukra jufo t t , hogy a 
(török) állami levéltárban Magyarország földállapotának a XVII. 
századbeli török uralom alatti idejéből teljes le i rása, egy neme a ka-
tasternek foglaltat ik, melynek s másegyéb Magyarországra vonatko-
zó iratoknak idővel, a mint a gondjai alatt lévő állami levéltár rendez-
ve lesz, közlését tudományos liberalitással megigérte." Ezen a d a t , s 
Hammer-Purgstallnak nagy történeti munkája Vl-dik kötetében tett 
azon nem igazságon alapuló megjegyzése, hogy ő a Marsili által Bu-
dáról Bolognába vitt s az ottani egyetem könyvtárában őrzött keleti 
kéziratokat nem hogy nem használhatta , de még oda utazván sem lát-
hat ta ,—holot t egy általa onnan kikért s nála veszett arab codex máig 
is hiányzik a gyűjteményből: úgy tüntette fel a dolgot, mintha a magyar 
szandsákok XVI. századi defterei a Marsili gyűjteményben lappanganá-
nak, Hammer , ki a bécsi kéziratokat mind használhatta, sehol sem 
emlékszik ezen defterekről, pedig azok, a XVII. századbeliek kivéte-
lével, melyeket a fennebbi adat szerint Konstantinápolyban kell keres-
nünk , — valósággal ott vannak. 
Ott van ugyanis 28 kötetben 1544 — 1593. évig terjedőleg a 
magyarországi szandsákok fejadó (dsizije) lajstroma 1323 — 1344 s 
1349 — 1355. számok alatt, —mely 28 kötetben mindazáltal a temes-
vári ejaletröl nincs említés. 1356—1383. számok alatt ismét 28 kötet-
ben különféle adónemekből bevett jövedelmek deftere; ezek közt már 
a temesvári ejaletre vonatkozó kötetek is ta lá l ta tnak, s a 28 kötetből 
csupán kettő készült a XVII., a többi 26 a XVI. században 1384 — 
1398. számok alatt 15 kötetben a kisebb liübérbírtokok feljegyzése. E 
15 kötetből esek 4 származik a XVII. századból. 1399 — 1410. sz. alatt 
12 kötetben különböző kiadások feljegyzése találtatik. Leginkább ma-
gyarországi várak erődítésére fordított költségek kimutatását foglalják 
magokban, de egy párban különféle bevételek lajstroma is látható. 
Ezek közül csupán 1 kötet származik a XVII. századból. Végre az 
1293-dik számtól kezdve az 1322-ig 30 kötetben a különböző magyar-
országi várakban elhelyezett őrségek létszáma s azok zsoldja van felje-
gyezve részint a XVI. részint a XVII. századból. Összesen 113 kötet ily-
nemű török kézirat létezik tehát a seriptorokon s levélgyüjteményeken 
kivül a bécsi udvari könyvtárban, melyek hazánk XVI. századi geo-
graphiája s statistikája összeállításához múlhatlanúl szükségesek, épen 
úgy, mint a XVII. századra nézve ugyané czélból szerfelett kívánatos, 
hogy a török államlevéltárban őrzött defterek megígért másolatai mie-
lőbb az akadémia kezei közé jussanak. Amazok, t. i. a bécsiek kinyeré-
sére s feldolgozására nézve, a tek. Akadémia közbenjárását s utasítá-
sát kérem. 
Végre nem mulaszthatom e l , hogy őszinte hálával s köszönettel 
ne említsem fel a tek. Akadémia előtt azon szíves készséget s támoga-
tás t , melyben Bolognában s Paduában Caronti, Frati és Leoneti 
könyvtárnok , Coronero prefet , Podesta prefeturai tanácsos , Mignani 
és Aldini levéltárnok, Gualandi magántudós és Nera tanár paduai 
rector magnificus urak által részesültem, kik közül Gualandi és Po-
desta urak igéretét bírom, hogy kutatásaim hézagos sikerét jövőre be-
cses közléseikkel fogják értékesítni, miket annak idejében a tek. Aka-
démia elé terjeszteni első kötelességem leend. 
A p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u d o m á -
n y i osztály ülésében april 20-ikán. 
K a u t z G y u l a r. tag „Jogtudomány és nemzetgazdaságtan" 
czimií értekezést ta r to t t , melynek főbb pontjai ezek : 
a) A nép- és társadalmi életnek három nyilatkozási tere vagyon, 
mely szoros összefüggésben á l l , s egymást kölcsönösen föltételezi és 
kiegészíti: úgymint a j o g , a g a z d á s z a t , és az á l l a m . E há-
rom nyilatkozási körnek s az abból folyó intézményeknek, a tudo-
mányban egységesebb, összevágóbb elmélete szükséges, s minden tö-
rekvés oda irányozandó, hogy a joginstitutiók a közgazdászatiakkal, s 
ugyanezek a politikaiakkal mindenkor kapcsolatos s bizonyos fensöbb 
synthesisen alapuló fölfogás szerint méltányoltassanak és vétessenek a 
társadalmi tudomány rendszerében figyelembe. 
b) E követelésnek mindekkoráig kellő mérvben nem tétetett elég; 
a jogászok a nemzetgazdaságra, a nemzetgazoák a jog- és államinsti-
tutiókra nem voltak elég figyelemmel, a minek következménye egye-
bek közt a socialis theoria félszegsége, névszerint pedig az vala, hogy 
a c i v i l j o g , a j o g t ö r t é n e t , és a j o g b ö l c s e l e t számtalan 
szakasza ingatag és bevégzetlen maradt, — másfelől a theoria a b s o-
l u t i s m u s a a köz-és államélet igen sok jelenségeinek helyes tár-
gyilagos méltányolását lehetlenné tet te , jogtudomány és nemzetgazdá-
szat , poltika és financz, észjog és közgazdaság egymás közt ellen-
tétbe jutott. 
c) Ezekkel kapcsolatban felmutatja értekező t ü z e t e s e n a jogi 
és gazdasági intézmények, politikai és oeconomiai állapotok szoros 
egybefüggését. Űtal a r r a , hogy minden jog- és államfejlődési stádium-
nak megvan a maga megfelelő gazdászati jelenségköre, minden státus-
formának a maga különös közgazdasági formája és intézménysora. 
Fölemlíti, hogy a legtöbb jogintézmény első vonalban g a z d á s z a t i 
t ény , az élet forgalmi és oeconomiai viszonyaiban gyökerező jelen-
ség , s hogy valamint a magánjog majdnem minden szakaszának a 
nemzetgazdaságtan általános részében, úgy a közjog minden jelenté-
kenyebb részének a financztudományban van meg a maga megfelelő 
szakasza. — Ugyanitt kideríti értekező, miként alakúit különböző 
időkben és népeknél bizonyos gazdászati institutiók érvényrejutása 
alapján a k ö z - é s m a g á n j o g , — valamint viszont a jogintézmé-
nyek befolyása alatt a közgazdászati alakzatok és állapotok. 
d) Egy további szakaszban áttér előadó annak kimutatására, 
hogy az itt jelzett fölfogásmódnak már a legrégibb időkben is voltak 
egyes képviselői, hogy azonban csak a jelen században emelkedtek 
egyesek először a társadalmi tudomány ily értelembeni méltányolására, 
míg végre napjainkban már mind jobban terjed és kezd elismerésre 
jutni ama fensöbb s y n t h e t i k u s nézetmód, mely egyedüli biztos 
alap arra nézve, hogy a socialis theoria á l t a l ában , s annak egyes 
ága i , jelesül a jogbölcselet, a nemzetgazdaságtan, és az állam-eszély-
tan különösen lényegileg tökélyesbíttethessenek, s a kor követelései-
nek megfelelőbb alakot ölthessenek. 
e) Az utolsó két szakaszban értekező az itt jelzett új fölfogás-
módnak g y a k o r l a t i consequentiáira megy át. Egyfelől ugyan ki-
mutatni törekszik az t , hogy ezen az alapon a nevezett testvér tudo-
mányokkal kapcsolatban lévő practicus intézmények jelentékeny mérv-
beni megjavítása, továbbá a c i v i l j o g i , meg a g a z d á s z a t i 
t ö r v é n y h o z á s tökélyesbitése is biztosan eszközölhető, másfelől 
áttérve a fensobb o k t a t á s i ügy ú j j á s z e r v e z é s i feladványá-
r a , azt iparkodik bebizonyítani, hogy a társadalmi tudományok minél 
szélesb alapon müvelése a k ö z i g a z g a t á s t a n n a k , a n e m -
z e t g a z d á s z a t n a k , a financziának, az összehasonlító politiká-
nak és j o g t u d o m á n y n a k tüzetesb figyelembe vétele korunk egyik 
visszaútasithatlan követelményét képezi; befejezésül pedig arra útal, 
hogy az itt kimutatott szoros s válhatlan kapcsolatnál fogva, mely a 
jog és államtudományok közt létezik, fölötte czélszerütlen volna a fel-
sőbb oktatási rendszer megállapításánál a t á r s a d a l m i t u d o m á-
n y o k n a k két külön csoportra elválasztása , vagy két külön egye-
temi k a r o k szerinti osztályozása, miután ilykép a természettől szer-
vesen összefüggő szakok egymástól gépiesen elszakíttatnának, s arra is 
szolgáltatnék alkalom, hogy az e g y e t e m , felsőbb tudományos jel-
lemével ellentétben, névleges szakképzettséggel bíró köz- és jogpályai 
jelöltek i d o m í t ó iskolájává törpülne. 
Végre azon meggyőződését fejezé ki értekező, miszerint az itt 
körvonalzott nézetmódnak , különösen li a z á n k jelen helyzetében, jó-
tékony és üdvös hatása lehetne, jelesül a küszöbön lévő nagy c o d i-
f i c a t i o n a l i s és közgazdasági szervezkedési kérdések eldöntésénél. 
R ó m e r F l ó r i s 1. t. Két összetartozó czilst lemezt mutatott be, 
melyek Borsod megyében, egy sertés-ól alapja ásatása alkalmával ta-
lál tatván, E g g e r régiségkereskedő úr birtokába kerültek. Ezen le-
mezek 88 és 83 centimeternyi hosszúság mellett, alsó kerekded végükön 
"20 centim, szélesek, míg törött részeiken 6 2 és 6 6 centimeternyire 
vékonyúlnak. Ha egy 5 centimeternyi darabot e két töredék közé kép-
zelünk , valamint a czifrázatok úgy a szélek is egészen össze fognának 
esni. 
A diszítmények állnak 142'1 cent. átmérőjű és 0.6 cent. magas 
dudorokból, melyek legbelsőbbjei közöl 5 egyenszárú három szögöt, a 
négy következő egy dülényt és az öt külső egy ferdényt az állók kö-
zéppontján álló dudorral képez. A többi nagy változatossága diszít-
mény, mely az egész lemezen e l terül , ponczozott pontokból álló vona-
lokból van alkotva, melyek ismét egyáltalán d ü l é n y alakúak. A 
pontos sorok 2 ig vonalból vannak összeállítva és a széleken paszo-
mántformájuak. Az elörajz igen finom tűvel van bele karezolva, a ki-
vitel ügyes kézre mutat. 
A lemezek tekintete ódonszerü, itt-ott töredezett régi foltozások-
kal és kerek lyukakkal , melyek talán a r ra szolgálhattak , hogy segít-
ségükkel valami bőrre vagy kelmére alkalmazhatók legyenek. Elren-
dezésük hasonló az éjszakon talált paizsok czifrázataihoz, és Ilonunk-
ban valamint Német-Újhelyen talált kerek arany-lemezek díszéhez; és 
minthogy a Ilallstadtban talált övek egészen hasonlóan vannak ékesítve, 
és a hallstadti sírok közt abban, mely b . S a e k e n E d e „I> a s G r a b-
f e 1 d v o n II a 11 s t a d t" czimü remek munkában a II ik tábla 5-ik 
rajza alatt elöfordúl, egy csontvázat muta t , melynek öve nem a mell 
alját s z o r í t j a össze, hanem a hónról az ellenkező ágyék felé van 
irányozva; előadó azt hiszi, hogy itt is ilyen bandelier-féle diszítmény-
hez való alkatrészre kell gondolnunk. 
A kettős lemeznek ikerpárját N a p o 1 e o n császár vette meg a 
louvrei nagyszerű gyűjtemény számára; E g g e r úr ezen példányt a 
m. nemzeti Múzeumnak fele árán szánta , csak hogy az országban ma-
radjon! — Alig hiszsziik, bár nagyon kívánnék, hogy lesz annyi költ-
ség, hogy ezen fölötte érdekes tárgy visszatarthatóvá vá l j ék , és így 
alkalmasint a csatornán át fog ez is vándorolni, hogy a néha-néha ott 
megforduló magyar ember sóvár pillantást vethessen ezen darabra is , 
melyet megtartani még eddig sem elég pénzünk, sem elég méltánylásunk. 
Á p r i l i s 27-én a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztály, 
egyszersmind összes ülés. 
S z e p e s i I m r e 1. t. ilyezím alatt értekezett: „Jelen viszo 
nyaink az ó classicai irodalomhoz." 
M á j n s 4-én a p h i l o s o p h i a i t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i osztály ülése. 
K a r v a s y Á g o s t 1. t. S z i n o v á c z G y ö r g y fölött a kö-
vetkező „Emlékbeszédet" olvasta fe l : Tisztelt Akadémia ! A múlt év 
le nem folyt egészen a nélkül , hogy utolsó napjaiban a halál kérlelhet-
len törvénye a Magyar Tudományos Akadémiának jogtudományi osz-
tálya tagjai közül áldozatot ne kivánt volna. 
Ezen áldozat országszerte köztiszteletben álló jeles férfiú Szino-
vácz György hétszemélynök v a l a ; kit a kegyetlen halál munkás élete 
közepett deczember 25-én agyvelőszélhüdés folytán szeretett családja 
köréből rögtön kiragadott. Ezen haláleset több tekintetnél fogva ha-
zánkra nézve igen sajnálat ra méltó veszteséget okozott, mert nemcsak 
oly férfiút é r t , ki a jogtudományt elméletileg mivelte, hanem o lyaü t , 
ki azonkívül mint gyakorlati bíró a törvény és igazság-kiszolgáltatás-
sal évek óta foglalkodván , a bírósági karnak mind tudományára, mind 
igazságszeretetére nézve egyik disze volt, és ki hazánk mostani átalaku-
lási idejében létrehozandó sok törvény előkészítésénél kitünőleg hasz-
nálható egyéniség vala. 
Midőn pedig a tekintetes Akadémiánál a tudományos testületek-
nél egyáltaljában divatozó igen dicséretes szokás is fennáll, mely sze-
rint a jeles elhunytjainak az életben valamely velők szorosabb össze-
köttetésben álló tag által emlékeztető és az elhunytnak munkásságát 
és érdemeit elősorozó beszéd tartatik, és tán nincsen egyén a tekintetes 
Akadémia tagjai közt, ki Szinovácz Györgyöt oly hosszú idő t. i. kö-
zel félszázad óta ismerte, ki életpályáját oly figyelemmel mindenkor 
kísérte volna, mint én, kit úgyszólván első gyermekségemtől kezdve , 
egész halála órájáig a legszívesebb barátság köteléke vele szakadatla-
nul összekapcsolt, ki előtt legbizodalmasabban nyilatkozott: azért csak 
szivem sugallatát követem, az elhunyt iránti kegyeletem érzületének 
felelek meg, és barátságom kötelességeit teljesítem, ha én lépek ma e 
helyre, hogy ezen Akadémia szabályai szerint gyászbeszéddel üljem 
meg emlékezetét, és az utolsó tiszteletet én tegyem neki, mely feladat 
nak gyarló tehetségeimhez képest megfelelni iparkodandom. 
Szinovácz György született május 1-én 1807 ilc évben Bársonyo-
son Veszprém vármegyében, honnan szülői nemsokára születése után 
Sz. Mártonba azaz Pannonhalmára Győr vármegyébe költözködtek á t , 
hol atyja több éven át polgári foglalkozást űzött; és e helyen nyerte-
Szinovácz György az oktatást az elemi tárgyakban; midőn pedig 11-ik 
évét elérte, atyja Győrbe vivén, az ottani gymnasium második 
osztályába tanulónak beíra t ta , és már ezen időből származik ismeret-
ségünk, minthogy én ugyanazon osztályba járván , iskolatársa voltam , 
de nemcsak oskolatársak, de egymáshoz rokonszenvet érző pajtások 
is voltunk mindig. 
A gymnasiumi és bölcseleti tanulmányait, egy évet kivéve, me-
lyet a soproni gymnasiumban töltött, Győrött végezte, a jogi tanulmá-
nyokat magán szorgalom által sajátította el magának , és minekutána 
atyjának kora halála folytán bekövetkező mostoha anyagi viszonyai 
miatt kénytelen volt magántanítói minőségben egynéhány évet tölteni, 
1830 ik évben sikerült neki Gróf Eszterházy Károlynál , akkori tolna-
vármegyei főispánnál titkári minőségben szolgálatba lépni. Gróf Esz. 
terházy Károly hamar kiismervén Szinovácz György ügyességét, élet-
revalóságát , és mindenben hűséges e l j á rásá t , mindenféle ügyeket reá 
bizott, és főispáni ügyeiben is titkári minőségben őtet legjobb si-
kerrel használ ta , minélfogva Szinovácz György Tolna megyében és 
utóbb más megyékben is táblabírónak neveztetett k i ; mennyire tudta ő 
gróf Eszterházy Károly bizodalmát és megelégedését ügyes és becsü-
letes működése által a szolgálatban elnyerni, azt azon fényes bizonyít-
vány, melyet ez neki akkoron midőn szolgálatát elhagyta , kiáll í tott , 
minden kétségen kivül helyezi. 
1833-ik évben Szinovácz György Somorján Pozsony vármegyé-
ben Nyeregjártó Aloyziát, nemes kisasszonyt, vette el nőiil, kivel éle-
te utolsó napjáig szakadatlanul a legboldogabb házasságban él t , és ki 
mélyen is érzi szeretett férje veszteségét; e házasságból az elhunytnak 
egyetlenegy fia maradt , Szinovácz Gyula , ki jelenleg a kir. táblá-
nál fogalmazó , ki édes atyja munkásságát vévén például , müvei által 
a honi szépirodalom körü l , különösen a drámai és novellistikai terén, 
magának érdemeket szerezni iparkodik. 
Új fordulatot adott Szinovácz sorsának az 1839/40-iki magyar 
országgyűlés; mert midőn ezen időtájban gróf Eszterházy Károly he-
lyettes főlovászmester vol t , de őtet részint megyei, részint családi vi-
szonyok Pozsonytól többnyire távol ta r to t ták , Szinovácz legbuzgóbban 
vitte az egész fő lovászmesteri hivatalt és az azzal járó rendtar tás t , 
nemcsak az országgyűlésnek, de a fenséges nádornak és az akkori ma-
gyar királyi udvari főkanczellárnak teljes megelégedésére, úgy hogy 
annak folytán 1840-ik évben december 24-én az újonnan felállított 
váltótörvényszékhez Pozsonyban törvényszéki jegyzőnek neveztetett k i , 
mely minőségben correct eljárása és jogtudománya által annyira ki-
tűnt , hogy már pár lió múlva gyakran mint szavazattal bíró előadó is 
alkalmaztatot t ; 1847-ik évben február 25-én ugyanazon váltótörvény-
széknél , a pozsonyiak köz örömére , mely az ügyvédi kar , a váltójegy-
zök, és a kereskedői testülettől hozzá intézett mindenféle örömadressek-
ben nyilatkozott , rendes bírónak neveztetett k i , és ezen városban, kö-
zönségesen ismert igazságszeretete, a felekkel hamanus bánása , min-
denki irányában szolgálatra készsége és kitűnő szorgalma á l t a l , otta-
ni bivataloskodása 15 évén á t , a lakosoknak legnagyobb tiszteletében 
és igazi ragaszkodásában részesült. 
A honunkra bekövetkező szomorú korszak Szinováczczal is érez-
tette némileg mostohaságát, mert midőn az 1854-ik évben életbe lép-
tetett ú j igazságügyi szervezésnél magyar érzelmű egyének helyöket 
idegeneknek engedni és háttérbe lépni kénytelenittettek, e sors Szino-
váczot is é r te : ugyanis ezen szervezésnél ő , ki elébb már sok év óta 
váltótörvényszéki tanácsos volt , csak tanácsjegyzönek neveztetett ki 
a pozsonyi országos törvényszéknél; azonban ezen méltatlan eljárás 
el len, általa ö felségénél tett panasz folytán, még azon évben vissza-
nyerte előbbi rangját és üzetését , de nem-sokára ezután, t. i. 1855-ik 
julius 18-án, Trencsénbe megyei törvényszéki birónak átmenni kényte-
lenittetett, és ez alkalommal i s , midőn ö Pozsony városát elhagyta, a 
pozsonyi kereskedői testület iránta ragaszkodását újólag és tettleg be-
bizonyította az á l ta l , hogy ö t , mint tiszta, ernyedetlen bírót , nyájas 
tisztviselőt, és mindig becsületes embert, nagyszerű ezüst serleggel mint 
emlékjegygyel és érzékeny indulattal megtisztelte; magam is , ki öt 
Pozsonyban gyakran meglátogattam, számtalanszor tanúja voltam azon 
általános tiszteletnek, melynek az ottani lakosság közt örvendett ; ezen 
tisztelet és ragaszkodás iránta még az utolsó időben is mutatkozott, 
midőn hétszemélynöknek neveztetett ki, mert ez ott köz örömet gerjesz-
te t t , és ezen öröm személyes nyilvánítására többen is lejöttek Pozsony-
ból Pes t re , valamint a nemsokára rá következő temetése alkalmával 
megtiszteltetése bebizonyításául a zordon téli idő daczára több tiszte-
lője Pozsonyból Pesten megjelent. 
Eddigi működési helyét tehát nehéz szívvel elhagyván , új ren-
deltetése helyére Trencsén városába átment , hol neki a honfiúi érzel-
mei miatti folytonos gyanúsítások által okozott fájdalmak és kínos léte 
közepett, az említett ezüstserleg megtekintése gyakran vigasztalásúl 
szolgált; de valamint új állása helyén egy részről a honfiúi érzelmében 
a szenvedések közepett is tántoríthatlan maradt , úgy más részről ott 
is eljárása által köztiszteletet és megbecsülést tudott kivívni magának. 
Derültebb hajnalnak korszaka kezdett hasadni r e á , midőn 185G-
ik évi május 18-án a pesti váltótörvényszékhez tanácsnoknak nevezte-
tett k i , hol azon évi junius 28 án kezdette működését. 
Midőn pedig a hon sorsa jobbra fordúl t , az ö sorsa is mindinkább 
kedvezőbb iránynak kezdett örülni. 
Ugyanis a magyar kormány által l 8 6 l - i k évben márczius hóban 
a váltófeltörvényszékhez rendes bírónak neveztetett k i , ugyanazon év-
ben a Magyar Tudományos Akadémia által a törvénytudományi osztály 
levelező tagjául megválasztatott. 
1867-ik évi május 17-én a magyar királyi igazságügyi miniszter 
felterjesztése folytán, ö felsége által érdemei és az igazságszolgáltatás-
nál kitiinö haszonvehetőségéért hétszemélynöknek kineveztetett, mely 
méltóságnak azonban ; fájdalom , rövid idővel a kineveztetes után beálló 
halála mia t t , nem sokáig örvendhetett , különös fátum hozván magá-
val , hogy épen a k k o r , midőn sorsa tetemesen javulni kezdett , az élők 
sorából kihívatott. 
Hátra van még, hogy az elhunytnak irodalmi munkásságáról is 
valamit említsek, mert nem hagyta ő a magyar irodalmi tért parlagon, 
hanem, mennyire bokros foglalkozásai engedték, azt is mivelni ipar-
kodott. 
Ugyanis tőle következő iratok származnak: 
Rövid értekezés a magyar játékszínnek Buda-Pesten állandón 
leendő megállapításáról. Pozsonyban 1835. 
Közönséges ausztriai Váltórendszabály kérdések és feleletekben, 
magyar és német nyelven, mely mü , a benne uralkodó jó rend és vi-
lágos előadás, szabatos rövidség mia t t , a váltójogot tanulók és a vizs-
gálatra készülőkre nézve igen jó segédeszköz volt, és azonkívül a szer-
zőnek a váltójogban tökéletes j á r t a s ságá t , és a törvény szellemébe be-
hatását nagy mértékben tanúsí t ja , és azért hazánkban nagy elterjedés-
nek örvendett. 
1862-ik évben november 5-én a Magyar T. Akadémia ülésében 
székfoglaló értekezését tartotta a váltó eredetéről, czéljáról és jogi ter-
mészetéről. 
1867-ik évben január 21-én az Akadémia ülésében értekezést 
olvasott az uzsoratörvényekröl. 
Mind a két értekezés olvasottságáról, és mély gondolkodásáról 
világos tanúságot tesz. 
Ezeken kivül még a törvénykezési lapokban is egynehány czikk 
jelent meg tőle. 
Terjedtebb volt azonban, mint az irodalmi téren , működése és 
érdeme a gyakorlati törvénykezésnél, hol a legbonyolodtabb kérdé-
seknek világos fölfogása, magát gyorsan föltaláló tehetsége miatt, mi-
hez járúl t mély igazságszeretete, az ország legkitűnőbb bírái közé so-
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rozható volt ; bírói működése terén gazdag tapasztalásokat is szerzett 
magának , a magyar törvényeknek és törvénykezésnek hiányait az 
életből igen jól ismerte, .de nemzeti jellemünk gyarlóságai, a meny-
nyiben ezek a hi tel , ipar és kereskedés fölvirágzásának útjában álla-
n a k , sem kerülték el figyelmét, mit számos előttem tett nyilatkozatai-
ból tapasztalnom alkalmam vala. 
De elismerve éi méltatva is voltak kellőleg az ő gyakorlati ta-
pasztalásai , és azért többféle fontos megbízásban is részesült. 
Ugyanis midőn 1867-ik évi márczius hóban egy codificáló bizott-
ság a perrendtartásra nézve összeállittatott, ő elnöknek neveztetett 
ki ezen bizottság azon sectiójához, melyben a végrehajtási eljárás 
kidolgoztatott, és ezen tárgy fölött tartott ülésekben elnökölt is. 
1867-ik évi augusztus hó 15-én a magyar kir. igazságügyminisz-
terium által ú j kereskedelmi, váltó és csődtörvényjavaslat kidolgozá-
sával bízatott meg , melléje adatott Posch Ágoston pozsonyi ügyvéd, 
kinek közremunkálásával a kereskedelmi törvény javaslatát be is vé-
gezte , melynek egyes czikkeit velem is néha közlötte, ennek bevégez-
tével a váltótörvényjavaslatra nézve is utolsó időkben előmunkálatot 
készített , mely a codificatiónál nagy becsű anyagúi szolgálhat. 
És e volt tevékenységének utolsó gyümölcse, mert a rögtön élete 
fonalát félbeszakító ha lá l , melynek tán épen az utolsó munkájánál ki-
fejtett nagy szellemi erőltetés is lehetett egyik okozója, többé nem 
engedé neki , hogy tevékenysége által tovább is használjon hazájának. 
Végre működései közül említnem kel l , hogy mind a váltó tör -
vényszéknél a váltóügyvédi vizsgálatokon, mind pedig a magyar ki-
rályi egyetemi bírósági államvizsgálatokon mint vizsgáló tag működött, 
mely utóbbiakban gyakran vele együtt vizsgálni szerencsém va la ; ezen 
vizsgálatokban is tudományának és kitűnő vizsgálati képességének fé-
nyes bizonyságát ad ta ; világos és talpraesett kérdései és a vizsgálat-
nak eredménye fölött méltányos ítélete miat t , mindenik vizsgálandó 
örül t , ha Őtet a vizsgálók közt látta. 
Szinovácz György őszinte, egyenes, de soha nem sértő, igaz-
ságszerető , kedélyes, tisztességes életű, szigorú erkölcsű, ó-szabású 
magyar ember volt, ö hazánk nagyférfiai gróf Széchenyi István és Deák 
Ferencznek különös tisztelői közé tartozott , és a korszerű haladásnak 
minden időben barát ja volt , de soha nem a szélsőségeknek és el nem 
érhető törekvéseknek, miktől mint értelmes ember hazánkra nézve üd-
vöt nem várt. 
Benne családja gyöngéd és gondos csa ládapát , társai legszíve-
sebb bará tot , a hon egy buzgó hazafit , az igazságszolgáltatás egyik 
legkitűnőbb szolgáját , a codificatio egy szorgalmas és ügyes munkást 
vesztett, és azért kora halála a legtágasabb körökben érezhető héza-
got szült , melyet oly hamar pótolni nem lehet. 
Mind jelleme nemessége, mind kitűnő érdemei méltán azt re-
méltetik, hogy az ő emléke oly hamar eltűnni nem fog, hanem hogy 
sokáig fog élni mind rokonai és barátainak szivében, mind a hazának 
évlapjain; fényes érdemét a késő ivadékoknak is hirdetni fogja azon 
emlékszobor, melyet több tisztelői, különösen az ügyvédi karból is, 
sírjánál a kerepesi temetőben kegyelet és háladatosság érzetéből neki 
fölállitni határoztak. Áldás poraira ! 
C s a t s k ó I m r e i . t. „A bíróságok, s különösen a felebbvite-
liek szervezésénél figyelembe veendő mozzanatokról" értekezett , ki-
vonatban következőleg: 
A törvénykezésnek általában és különösen a polgárinak czél ja : 
a pontos, gyors és olcsó jogszolgáltatás. A p o n t o s jogszolgáltatás 
függ leginkább a bíróban megkivántató kellékektől, mint : alapos jog-
tudomány, részrehajlatlan jogérzet és függetlenség: a g y o r s é s 
o l c s ó jogszolgáltatás pedig leginkább függ a bíróságoknak szerve-
zésétől különösen azoknak számától, kellő fölosztásától, azok illető-
ségének megállapításától, egymáshozi viszonyától s alárendeltségétől , 
és a bírói személyzetnek számától. Az á l l a m a jogszolgáltatás kö-
rüli kötelseségének akkor felel meg, ha nemcsak jogtudós , lelkiisme-
retes és független bírákról gondoskodik, hanem a bíróságokat egy-
szersmind úgy szervezi, hogy a perlekedő felek legkevesebb i d ő - é s 
p é n z v e s z t e s é g g e l a bíróságokhoz folyamodhassanak, s azoknak 
közbejárását igénybe vehessék. 
A bíróságok szervezésénél a következő mozzanatok figyelembe 
veendők : I. A n é p e s s é g n e k száma, és a földterület kiterjedése. 
A népesség száma, a mennyiben a népesség száma szerint szabály-
ként a pörös ügyeknek száma is nagyobb vagy kisebb szokott lenni. A 
földterület ki ter jedése, a mennyiben a bíróságok a földterületre nézve 
úgy állítandók föl , hogy az azokhoz folyamodliatás lehető legkisebb 
idő- és pénzveszteség mellett eszközölhető legyen. A bíróságoknak föl-
állításánál a népességre és földterületre nézve akként kell figyelmezni, 
hogy kisebb népesség számára is állittassék föl b í róság, ha az na-
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gyobb területen elszórtan l ak ik , és kisebb földterületen is szerveztes-
sék több bíróság, ha itt a népesség száma nagyobb. 
Mittermajer (Staats-Lexicon XII. köt. 43. lap. Organisation der 
Gerichte) ezikkben úgy nyilatkozik , hogy hatvan egész 80,000-nyi 
népesség részére állítni föl egy testületi bíróságot, (törvényszéket) hát-
rányos , és (Der gemeine deutsche bürgerliche Proeess II. köt. 20-ik 
1.) 40,000 lakos számára kiván egy társas-bíróságot, vagy ha a lakos-
ság nagyobb területen elszórva van , akkor 20,000 lakos számára egy 
olyat. H a l m o s y Endre „Tervezet törvénykezésünk rendezéséhez, 
Pest 1867." czimii munkájának 14. lapján 30 —40,000-nyi népesség 
számára kiván egy járásbíróságot. (Mennyi személyzettel ?) 
II. Az elintézendő ü g y e k n e k s z á m a é s m i n ő s é g e . Az 
ügyeknek száma a bíróságoknak és bíráknak számára, azoknak minősége 
pedig a bírák képességére van befolyással, a mennyiben azok különös 
képzettségű bírákat igényelnek, mint például az úrbér i , bánya- vagy 
kereskedelmi ügyek. 
A mindennapi forgalomból és foglalkozásból támadott egyszerűbb 
és kis értékre vonatkozó ügyeknek elintézésére h e l y b e l i b i r ó s á-
g o k ajánlhatók ; a r i tkábban előforduló bonyolodottabb viszonyokból 
eredő és nagyobb értékre vonatkozó ügyekre nézve, te r j edtebb földte-
rületre kiterjedő t ö r v é n y s z é k e k állíthatók fe l , mindig figyelem• 
mel a r r a , hogy a nagy idő- és költségveszteség ne legyen akadályozó 
ok a félre nézve a bíróságot igénybe venni. 
A bíróságoknak szervezésénél nem kell figyelmen kivül hagyni, 
hogy annak minden nap előfordulható és g y o r s e 1 i n t é z é st igénylő 
ügyek is. 
Miután a f e l e b b v i t e l i törvényszékek nagyobb fontosságúak, 
mert lehetséges, hogy azok végkép döntendik el az ügyet : szükséges 
azoknak szervezésénél és az országban felosztásánál a népességre, a 
földterületre s az előforduló ügyeknek számára figyelmezni a szeriut, 
hogy a sok i d ő- és k ö 11 s é g'v e s z t e s é g ne legyen a jogos feleb-
bezéstöl tartóztató ok. 
A bíróságoknak állandó h i v a t a l-h e l y i s é g ö k legyen, hol 
azok mindig fellelhetők, és a mellék hivatalok i s , mint az igtató , kia-
dó- és i rat tár i h ivata l , kellő helyiséggel ellátva legyenek. 
A b í r á k n a k s z á m a a bíróságoknak számával megfordított 
arányban szokott lenni, ugyan ama számát az elintézendő ügyeknek 
feltételezvén; hol a bíróságok kevesebbek, ott a bíráknak nagyobb 
számmal kell lenniök; hol pedig a bíróságok többek, ott kevesebb 
számú bírák is elegendők. 
III. Figyelembe veendő az , hogy a bírák az ügyek elintézése ál-
tal n e t e r h e l t e s s e n e k t á l , hanem maradjon idejök a jogtudo-
mányban, közműveltségben ha ladn i ; az életnek változó viszonyait, 
kifejlődését figyelemmel kísérni; mert a bíróban nem elegendő az el-
vont , ha mindjárt legnagyobb jogtudomány is , hanem szükséges, hogy 
az életet minden viszonyaival, miből kölcsönös jogok és jogkötelessé-
gek , tehát perek is származhatnak', tökéletesen ismerje. Justitia est 
divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia. 
IV. A bíróságok szervezésénél fontos mozzanat a p é n z k ö 11-
s é g , mert a bíróságoknak felállítása és szükségesekkel e l lá tása , a bí-
ráknak illendő fizetése költséget okoz. A közérdekkel összeütköző el-
járás volna azonban, költség kímélése tekintetéből a bíróságoknak és 
bíráknak számát kevesbre szorítani, mint a törvénykezésnek czélja 
megkívánja. De a kellő jogszolgáltatás hiánya akadályozná a közhi-
telt , a közforgalmat, az ipart és kereskedést , csökkentené a kereset és 
a közjövedelem forrásait is. 
A p o l i t i k a i e s z é l y dolga az üdvös közepet eltalálni a 
közt , hogy a szükségtelen bíróságok fölállítása által a köz költség ne 
szaporíttassék, de a kelletinél kevesebb számú birák a törvényhozás 
czélját ne lehetetlenítsék'. 
V. Nem tagadhatni meg a f é l n e k ama j o g á t , miszerint ügyé-
nek b í r á j á t , annak miben létéről k i t a n í t h a s s a , s ügyének jo-
gos és gyors elintézését szorgalmazhassa. Tagadl ia t lan, hogy a fél 
könnyebben fog megnyúgodni ügyének , ha talán reá nézve káros eldön-
tésében i s , ha neki alkalom adatik a r r a , [hogy ügynnek bírájához sze-
mélyesen járúlhasson, s azt ügyéről felvilágosíthassa. 
A bíróságok tehát akkép szervezendők s állitandók f e l , hogy mind-
egyik fél lehető legnagyobb idő ' é s költségkimélet mellett a bírósághoz 
járúlhasson, s azt ügyének állásáról kitaníthassa; ez nagyobb mérték-
ben kívántatik meg a f e l e b b v i t e l i törvényszékekre nézve, miktől 
az ügynek mikénti végeldöntése igen gyakran függ. Ha pedig a felebb-
viteli törvényszék a féltől igen t á v o l e s i k , ez őt akadályozni fogja 
a bírósághoz járúl l iatásban, és megfosztandja azt oly jogkedvezmény-
től , miben a felebbviteli törvényszékhez közelebb l akók , a jogegyen-
lőségnek sérelmével, könnyen részesülhetnek. 
VI. Ot t , hol a törvények által megállapított j o g mellett a s z ó -
k á s j o g é s h e l y h a t ó s á g i s z a b á l y o k is döntő erővel birnak , 
czélszerübb, ha több mind első folyamodási , mind felebbviteli bírósá-
gok ál l í t ta tnak f e l ; mert így biztosabban eszközölhető, hogy mind ott, 
mind itt oly b í rák í t é l j enek , kik a törvényeken kivül a szokás és hely-
hatósági szabályok ál ta l behozott jogot sa já t t apasz ta l a tuk , tanulmá-
nyozásuk folytán i smer ik , és mások által i k i tani tásra nem szorulnak. 
De ha az illető v idékekbő l , megyékből , kerületekből leendnek a bírák 
el fog éretni az is, hogy oly bírák b í ráskodjanak az előforduló ügyek 
fe le t t , kik ama v i s z o n y o k a t é s f o g l a l k o z á s o k a t , melyek-
ből a perek támadni szoknak , tökéletesen i smer ik , s ennélfogva ala-
posabban is ítélhetnek. 
VII. Miután a féltől ama j o g o t , hogy ügyének bí rá já t annak ál-
lásáról ki taníthassa , megtagadni nem lehe t , következik , hogy a bíró 
az illető félnek n y e l v é t é r t s e . De a hivatalos nyelv használatá-
nál sem akadá lyozha tn i , hogy a f e lek , tanuk , szakértők ne ama nyel-
ven ad j ák elő nyi la tkoza ta ika t , melyet talán egyedül t u d n a k ; és mint-
hogy t a g a d h a t a t l a n , hogy czélszerííbb ott az e l j á r á s , hol oly bírák Ítél-
nek , kik a pe rben döntő okmányoknak tar ta lmát nyelvismeretöknél 
fogva é r t ik , mintsem ha akármiféle tolnácsolásra hallgatni kénytelenek : 
a törvénykezés j o b b a n meg fog felelni czé l jának , ha az illető nyelvet 
értő bírák bíráskodnak. 
A f e l e b b v i t e l i törvényszékeknek fontossága még inkább 
megkíván ja , hogy ott az illető peres feleknek és tanuknak nyelvét értő 
bírák legyenek, mi könnyebben fog eszközöltethetni, hol több felebbvi-
teli törvényszékek állí t tatnak, s az országban kellő arányban a népesség-
gel, földterülettel és az elintézendő ügyek számával osztatnak fel. 
Ha a bírák az illető feleknek nyelvét é r t i k , ez a bíróságok iránti 
b i z a l m a t , és azoknak t e k i n t é l y é t kétségtelenül nevelni fogja. 
VIII. A j o g e g y s é g n e k fentar tása végett nem szükséges, hogy 
csak egy felebbviteli törvényszék legyen; mert a jogegységet lehetőleg 
fentartani mindenütt a l e g f ő b b b í r ó s á g n a k hivatása. De a jog-
egység fentartása csak ott reménylhe tö , hol bizonyos elvekre fektetett 
t ö r v é n y k ö n y v e k (Codexek) léteznek ; o t t , hol szokásjog és hely-
hatósági szabályok is é rvényesek , jogegységet bióságok által eszközölni 
nem lehe t ; ez a t ö r v é n y h o z á s n a k teendője , a szokásjogok és 
helyhatósági szabályok el törlése, és törvények behozatala által . 
A legfőbb törvényszék is csak úgy t a r t ha t j a fel a jogegységet
 ? 
ha az ügyek minősége szerint ál landó tanácsokra felosztva i té l ; tehát 
a tanácstagok az előzményeket, a hosszas gyakorlat által megállapított 
jogelveket ismerik, s azok szerint ítélvén, a jogegységet fentartani 
képesek. 
IX. A bíróságok szervezésénél az á l l a m g a z d a s á g i m o z -
z a n a t o k is figyelembe veendők. Czélszerübben j á r el az állam , ha 
a közintézetek fölállítása által több vidéknek nyújt alkalmat a kere-
setre , mintha azokat egy helyben öszpontosítván, a kereseti módokat 
itt rendkívül szaporí t ja , s így a vagyonosságot előmozdítja, míg a 
többi vidékek vagyontalanságban tengődnek. De a közintézeteknek 
egy helybeni ö s z p o n t o s i t á s a által az élelem és egyéb szükség-
letek ára növekszik; m i o k o z a n d j a , hogy a közintézeteknek fölállítá-
sára és szükségesekkeli e l lá tására , a szükséges személyzetnek kellő el-
látására többet kellend költeni az államnak
 ; mintha azok több helyen 
fölállítva volnának. 
De az a d ó z á s r a k ö t e l e z e t t e k az államtól meg is kíván-
hatják
 ; hogy keresetforrásokat nyitni igyekezzék, miszerint az adó-
zók képesekké tétessenek az adót megfizetni; s különösen a jogegyen-
lőség ellen volna, a távol lakótól megkívánni, hogy a felebbviteli 
törvényszéknek fentartására adózzék
 ; holott a távolság miatt annak jó-
téteményeiben vagy épen nem, vagy csak nagy idő- és költségveszteség 
mellett részesülhetne. 
X. A k ö z m ű v e l t s é g n e k s a jogtudománynak, valamint a 
t ö r v é n y i s m e r e t é n e k terjesztése is azt k íván ja , hogy a felebb-
viteli törvényszékek több helyen állíttassanak fe l ; és különösen előmoz-
díttatnék a jogtudomány, ha a felebbviteli törvényszékek oly városok-
ban állíttatnának fe l , hol j o g t a n i n t é z e t e k is v a n n a k ; mert az 
elméletnek és gyakorlatnak egymásra hatása a jogtudományt teteme-
sen előmozdíthatná. 
XI. A bíróságok és bírák felett gyakorlandó fegyelmi hatalmat 
mellőzni nem leliet, lehetséges hanyag, vagy vigyázatlan el járás miatt. 
Czélszerübbnek látszik
 ; ha a bíróságok és bírák felett a fegyelmi ha-
tóságot a felsőbb bíróságok fokozatonként gyakorol ják , mintha azt va-
lami bíróságon kivül álló közeg gyakorolja. Hogy pedig a fegyelmi ha-
talmat czélszerüleg gyakorolni lehessen
 > szükséges, hogy a felebbvite-
li törvényszékek, mik az alsóbb bíróságok feletti fegyelmi hatalomnak 
gyakorlatára különösen hivatvák, számosabbak és az első folyamodá-
si bíróságok közt aránylag felosztva legyenek. 
Végre , hogy egyes törvényszéknél is a kellő rendet , jogegysé-
Set , és kezelési öszhangzást kieszközölni lehessen
 ; az elnöknek feni 
gyelői és rendezési hatalma szükséges. E hatalmat az elnök czélszerüb-
ben fogja kezelni o t t , hol a törvényszéki tagoknak, és az elintézendő 
ügyeknek száma kisebb; ez pedig csak úgy leend ilyen, ha mind az el-
ső folyamodási, mind a felebbviteli törvényszékek nagyobb számmal 
vannak ; a bírói tagoknak és egyéb mellék személyzetnek nagy száma, 
valamint az elintézendő ügyeknek sokasága a kellő felügyeletet nehe-
zíti , ha nem lehetetleníti. 
Az eddig előadott mozzanatok miként vétettek figyelembe a bíró-
ságok szervezésénél, azt az illető tanácskozási jegyzőkönyvekből és 
indokolásokból lehetne csak tudni. A népességet és a földterületet te-
kintve, a bíróságok következőleg vannak megállapítva: 
F r a n c z i a o r s z á gnak népessége (G a 11e 11 i Allgemeine 
Weltkunde 1859. 359-ik lap) 36,039,364; földterülete 9748 • mf. 5 
van ott békebíró 2 8 5 0 ; kerületi törvényszék 363 , melyek a békebiró-
ságokra nézve egyszersmind törvényszékek; kereskedelmi törvény-
szék van 2 2 0 ; csupán felebbviteli törvényszék 27, vagy Algirral együtt 
2 8 ; ezekhez felebbeztetnek az ügyek a kerület i , kereskedelmi és vá-
lasztott bíróságoktól. Legfőbb törvényszék Francziaországban a sem-
mitŐ udvar Párisban. Gyárbíróság (Conseils des prud'hommes) van 71. 
(Lásd bővebben: C s a t s k ó : A franczia polgári törvénykezés, Pest, 
1867. 19-ik 20 ik 127-ik 1.) Itt figyelembe kell venni azt, hogy Fran-
cziaországban a nyilvános szóbeli el járás egyszeri felebbezhetéssel 
van elfogadva. 
Érdekes tudn i , hogy Francziaországban az 1794. august 21-ki 
törvény szerint a kerületi törvényszékek egymásnak felebbviteli tör-
vényszékül is szolgál tak, úgy hogy a felebbvitel egy kerületi törvény-
széktől egy másik kerületi törvényszékhez történt , mi azonban 1800-ban 
megsziintettetett. 
H a n n o v e r á b a n szintén a nyilvános szóbeli eljárás van elfo-
gadva egyszerű felebbezhetéssel, és a bíróságok következőleg vannak 
szervezve: legalsóbb fokon vannak az A m t s g e r i c h t e k , azután 
O b e r g e r i c h t e k kis és nagy tanácscsal, melyek első és fel-folya-
modási b í r ó s á g o k egyszersmind, és legfőbb törvényszék az 0 b e r-
a p p e l l a t i o n s g e r i c h t , mely egyszersmind a semmitőszéknek 
teendőit végzi, és hatósága az egész országra kiterjed. 
Obergericht van 12, Amtsgericht 103. Az Obergerichtek népes-
sége a hamelni 61,173 és a göttingai 234,181 lakos között változik.—A 
hannoverai királyságnak területe 698 • mf., népessége 1,843,976. (L. 
L e o n h a r d : Das Civilprocess-Verfahren des Ivönigr. Hannover, Han-
nover 1861. 3-ik, 4-ik 5-ik §§. G a 11 e 11 i : id. munka 725-ik 1. P f e n-
d e s z á k : A hannoverai polgári per rendtar tás . Pest , 1867. IV. köv. 1.) 
B a j o r o r s z á g n a k a ra jna i Pfalzon kivül területe 1279 • mf., 
népessége <1,020,619. Van 1 főfelebbviteli tö rvényszéke , mely a fran-
czia jogot és e l járás t elfogadott Pfa lz ra nézve egyszersmind semmítő 
udvar Münchenben; 8 felebbviteli törvényszéke, és 32 első folyamodá-
sé bírósága. — A rajnai Pfa lznak területe 108 • mf., népessége 595 ,129 
lakos. Van 1 felebbviteli, 4 kerület i törvényszéke, és 31 egyes bírósá-
ga. Itt is a kerületi törvényszékek az egyes bíróságokra nézve egyszers-
mind felebbviteli törvényszékek. (L. G a 11 e 11 i : id. munks 707-ik 
715-ik 1.) 
A s z á s z királyságnak területe 2 7 1 • mf., népessége 2 ,122 ,148 
lélek. Van 1 főfelebbviteli törvényszéke, 4 felebbviteli törvényszéke, 
19 kerület i törvényszéke, és 116 egyes bírósága. ( G a l l e t t i id. m. 
717-ik 724-ik 1.) 
A w ü r t e m b e r g i k i rá lyságnak területe 354 Q mf., lakossága 
1,788,720 lélek. Van 1 legfőbb törvényszéke, 4 felebbviteli törvényszé-
ke , és 65 első folyamodási bírósága. ( G a l l e t t i id. m. 7 3 l - i k 736-ik 1) 
B a d e n nagyherczegségnek területe 728 Q mértf., népessége 
1,335,952 lakos. Van 1 legfőbb törvényszéke , 4 felebbviteli törvény-
széke, első folyamodásé bírósága pedig 74. ( G a l l e t t i id. m. 737-ik 
742-ik 1.) 
P o r o s z o r s z á g n a k területe (1866 előtt) 5 1 0 3 Q mf., népes-
sége 17,202,830 lélek. A porosz r a j n a i tar tományok területe különö-
sen 487 • mf., népessége 2 ,983 ,305 lakos. — Van Poroszországban 1 
legfőbb törvényszék(Obertr ibunal) Ber l inben; 22 feljebbviteli törvény-
szék , ezek közül l a r a j n a i tar tományok számára Kölnben ; 1003 
törvénykezési hatóság (Just izbehörde); ezek közt 6 egyetemi b í róság ; 
a r a j n a i tar tományokban van még 9 kerületi tö rvényszék , és 125 
békebiróság. A ra jna i tar tományokban a franczia jog és e l já rás levén 
elfogadva ,itt a kerületi törvényszékek a békebiróságokra nézve szintén 
felebbviteli törvényszékek. ( M i t t e r m a i e r : Archív für die civil 
Praxis. 43-ik köt. 2 5 7 — 8 ik 1. G a 11 e 11 i id. m. 804 ik 1.) 
A n é m e t a l f ö l d i királyságnak területe Európában 641 • mf., 
népessége 3 ,523 ,823 lélek. Van 1 legfőbb törvényszéke, 11 tartományi 
törvényszéke, 34 kerületi törvényszéke, és 150 kantonbírósága. A bírói 
illetőség itt hasonlít a francziához, tehát itt is a kerületi törvényszékek 
felebbviteliek egyszersmind a kantonbíróságokra nézve, s igy tovább 
fokonként. (L. K r i t. Z e i t s c h r i f t für Recktswissensch u. Gesetz-
gebung d. Auslandes von Mittermaier. H e i d e l b e r g . VIII. B. 87. 
fgd. J. G a l l é t t i id. m. 676-ik és 686-ik 1.) 
A b e l g a királyságnak területe 536 • mf., népessége 4,577,236 
lakos. Van 1 legfőbb törvényszéke, mely semmitőszék, 3 felebbviteli 
törvényszéke, 26 törvényszéke, 12 kereskedelmi törvényszéke és 203 
békebirósága és a kereskedelmi ügyekre nézve még különös békebiró-
ságai. A bíróságok illetősége s egymáshozi viszonya a francziákéhoz 
hasonlólag van megállapítva, és a nyilvános szóbeli eljárás elfogadva. 
( G a l l e t t i i d . m. 659-ik 669-ik, 1. K r i t . Z e i t s c h r . f. Rechtsw. 
u. Gesetzg. d. Ausl. 53áik köt. 176-ik 1. 
Az o s z t r á k b i r o d a l o m n a k összes területe 1858-ban 
l l , 751Qmf . , népessége 35,062,953 lélek. Volt akkor 1 legfőbb törvény-
széke Bécsben, 18 felebbviteli törvényszéke; 33 országos törvényszéke 
(Landesgericlit), 95 kerületi (megyei) törvényszéke; 14 tiszta 1154 vegyes 
járásbírósága, 140 városilag kiküldött egyes bírósága, és Lombard-
Velenczélen 84 városi és vidéki preturája. — A felebbviteli törvényszé-
kek közül M a g y a r o r s z á g r a Erdély országgal jutott 7 felebbviteli 
törvényszék. A rendes bíróságokon kivül voltak még az úrbéri ügyekre 
nézve Magyarországban különös első és másod folyamodási törvényszé-
kek. CL. G a 11 e 11 i id. m. 845 — 6-dik 1.) 
Az országos karok és rendek már 1791-ben a bírósági szervezet-
nek javítását szükségesnek találván, ebbeli javaslatnak készítése végett 
a 67 dik t. czikkben küldöttséget neveztek, mely javaslatának fő pontjai 
ezek : Az ú r i s z é k e k az úri hatalom alatt levő lakosok elleni magá-
nos követelésekre nézve meghagyattak, úgy szintén a szab. kir. és bá-
nya v á r o s o k n a k bírósági hatósága is. Az a 1 i s p á n i és s z o 1-
g a b i r ó i bírói hatóság megszüntetett, és az illető ügyek a nagyobb 
birói illetőséggel ellátandó m e g y e i t ö r v é n y s z é k e k h e z útasit-
t a t t ak ; az egész megyében előforduló büntető perek a megyei törvény-
szék illetősége alá rendeltettek. Az ülések a terminusokon folytonosan 
ta r tassanak; a halasztást nem szenvedhető ügyekre nézve az elnök a 
törvényszéket terminuson kivül is összehívhassa. 
A k e r ü l e t i táblák csak felebbviteli törvényszékek legyenek , 
az ocla tartozott ügyeket a megyei törvényszék ítélje el- Azokhoz feleb-, 
beztessenek a p o l g á r i ügyek minden első folyamcdási bíróságoktól 
kivéve a megyei törvényszéktől felebbezett nemeseknek perei t , melyek 
a kir. Ítélőtáblához felebbviendők. A b ü n t e t ő perek az alsóbb bíró-
ságoktól mind a kerületi táblákhoz íelebbeztessenek. Hasonlóképen 
szerveztetni javasoltatott a Horvát-, Dalmát- és Tótországok ítélőtáblá-
ja (tabula judiciaria.) 
A k i r . í t é l ő t á b l a , miről már az 1791-ki országos küldött-
ség mondja , hogy az oda tartozó ügyeknek elintézésére elégtelen, mint 
1-ső és 2-od folyamodási bíróság működjék; mint 1-ső f o l y a m o d á-
s i , az annak továbbá fentartott fontosabb polgári és a törvény által 
már oda utasított büntető ügyekben; mint 2-od f o l y a m o d á s ú , a 
megyei törvényszékektől hozzá felebbezendő nemeseknek pereiben. 
A b á n i t á b l a megszüntetni javasoltatott. Az albánnak és a 
társországok ítélomesterének hely és szavazat a kir. Ítélőtáblánál 
adatott. 
A t á r n o k i , és s z e m é l y n ö k i székek, úgy a h é t b á -
n y a v á r o s o k törvényszéke megszüntetni javasoltatott. 
A h é t s z e m é l y e s t á b l a legfőbb felebbviteli törvényszék 
legyen; oda felebi eztessenek a perek a kir. itélő, a kerületi és a 
társországi Ítélőtábláktól. A horvátországi bán ülést és szavazatot a 
hétszemélyes táblánál kapjon. 
Két egyenlő ítéletnél felebbezésnek helye ne legyen; oly per, 
melynek tárgya kevesebb 100 forintnál, a hétszemélyes táblához ne 
jusson. Csak oly b ü n t e t ő perek vitethessenek felebb a hétszemé-
lyes táblához, melyekben halálbüntetés, vagy holtiglan rabság van 
kiszabva. 
A magyar kir. e g y e t e m n e k , s a kiváltságos k e r ü l e t -
n e k bírói hatósága meghagyatni ajánltatott. 
A sz. s z é k e k bírói hatósága egyedül a házassági kötelékre vo-
natkozó perekre szoríttatni javasoltatott. 
Miután azonban e javaslat csak javaslat maradt, az 1825j7-ki 
országgyűlésen a 8-ik t.czikkben ú j k ü l d ö t t s é g neveztetett a bí-
rósági szervezetnek kidolgozására nézve, mely az 1791-ki javaslaton 
több lényeges változásokat tett. így : 
Az ú r i s z é k bíráskodása oly perekre is kiterjesztetett, melyek 
az alattvalóság kötelékéből származnak ; attól és a szabadalmazott 
m e z ő v á r o s o k törvényszékeitől a felebbezés a megyei törvényszék-
liez történjék. A b ü n t e t ő iigyekbeni illetőség akkori állapotában 
meghagyatni ajánltatott. 
A k e r ü l e t i t á b l á k , tekintve azoknak elhelyezését és ke-
vés teendőit, szüntessenek meg, és helyettök két tábla, egyik a dunai, 
másik a tiszai kerületek számára állittassék föl Pesten; ezek 1-ső és 
2 od folyamodási biróságok legyenek. Mint 1-ső f o l y a m o d á s h o z 
oly perek útas i t ta tnak, melyeknek tárgya több megyében van. Mint 
2-od biróság Ítéljen a hozzá a szab. kir. városi és kiváltságos törvény-
székektől s úriszékektöl felebbezett büntető perekben. — A felebbvitel 
a polgáriakban a kir. Ítélőtáblához, a büntetőkben a hétszemélyes 
táblához menjen. 
A kir. Í t é l ő t á b l á n a k személyzete szaporittatni kívántatott; 
az ügyek gyorsabb elintézhetése végett a polgári felebbezett perekben 
is két tanácsra oszolva b í ráskodjék, az ítéletek azonban teljes ülésben 
hirdettessenek. A kir. ítélőtáblának 1-ső folyamodású perei teljes ülés-
ben adassanak elő. — Mint 1-ső f o l y a m o d á s i biróság ítéljen a 
neki fentartott büntető ügyekben, s a javaslatban kijelölt polgáriak-
ban , melyek a joggyökösség , tény vagy levél érvénytelenítése, ma-
gyarázata körül forognak. 
A s z e m é l y n ö k i é s h é t b á n y a v á r o s i törvényszék 
szűnjenek meg: valamennyi szab. kir. városra nézve felebbviteli tör-
vényszék a t á r n o k i s z é k legyen, mely Pesten ülésezzen. 
A t á r s o r s z á g o k ítélőtáblája a két dunai és tiszai kerületi 
tábláknak illetőségéhez hasonlóval b í r jon , de csak polgáriakban; a 
felebbvitel attól a báni táblához menjen. 
A b á n i t á b l a a polgáriakban a kir. ítélőtáblának illetőségé-
hez hasonlóval b í r jon; a büntetőkben mint 2-od bíróság ítéljen. A 
feljebbvitel a Hétszemélyes táblához menjen. 
A h é t s z e m é l y e s tábla legfőbb felebbviteli törvényszékül 
meghagyatott. 
Az e g y e s kerületi törvényszékek a Jászság és Kunságban 
megszüntetendők. 
Az 1791-ki és 1827-ki javaslatoknak összehasonlítása után min-
denki valószínűleg az 1791-kinek, mint egyszerűbbnek és rendszere-
sebbnek fogja az elsőbbséget adni. 
Ha a bíróságoknak szervezésénél figyelembe veendő érveket a 
a kir. i t é l ö t á b l á r a alkalmazzuk, amaz eredményre jutunk, hogy 
nincsen felebbviteli törvényszék, mely oly nagy területre és népes-
ségre terjedne k i , mely oly sok s annyiféle teendőkkel volna elhal-
mozva , melynek ennek folytán oly nagy személyzete volna. S ámbár 
a közvetlen pénzügyi haszon a mostani kir. Ítélőtáblai szervezet mel-
lett szól, de tagadhatlan , hogy az, a törvénykezésnek 'észszerű czél-
já t tekintve, hátrányos. Az előadott mozzanatok mind azt követelik, 
hogy a kir. ítélőtáblának jelenlegi szervezete változtassék meg, és 
t ö b b és a szükségletekhez képest az országban kellőleg f ö 1 o's z-
t a n d ó f ö l e b b v i t e l i t ö r v é n y s z é k állíttassék föl. Irányelv-
ül szolgáljon itt egyedül e j o g m o n d a t : „ Justitia est regnorum funda-
mentum." 
M á j u s l l - é n a m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i osztály ülése. 
S z a b ó J ó z s e f r. t. előadja „Újabb kutatásai eredményeit a 
halmok körül", következőleg: 
I s a s z e g e n m e s t e r s é g e s h a l m o k ? Érdy úr a halmok-
ról tartott utolsó előadásom alkalmával említette, hogy históriai nyo-
mok után Isaszegen is kell lenni történelmi halmoknak. Nem mulasz-
tottam el oda kirándulást tenni. 
Azonban minden kérdezősködésem eredménye csak tagadó vol t ; 
se a jegyző, se a lelkész, s e m á s o k , kikhez fordúl tam, halomsze-
rü emelkedésekről az erdőben vagy legelőkön nem tudnak. Egy helyen 
az erdőben három kisebb dombról emlékeztek, de hozzá tevén, hogy azok 
sírhalmok alig lesznek. Elvezettettem magamat a hely színére egy a fa-
luhoz délre csatlakozó hegyen, meg is mutatták a három kérdéses dom-
bot, azok azonban újabbkori emberi müvek, s alig birnak egynek kivéte-
lével a határdombok nagyságával. Körülöttök az árok nyilván mutat-
ja , hogy honnét vétetett a föld. 
Isaszeg azonban archaeologiai tekintetben a gazdagabb lelhelyek 
közé tar tozik, s a történelem újjmutatása a minden évben találtató ré-
gészeti tárgyak által bő igazolásra talál. Van innét már a magyar nem-
zeti Muzeumban is több, de még többről tud a helybeli zsidó beszélni, 
kihez a parasztok gyakran visznek tárgyakat e ladásra , s ki azokat 
Pestre hozza eladni. Arany, ezüst s bronz tárgyakra vevőt hamar ta-
lál , vasra kevésbbé, s igy történt , hogy egy vas sisak még volt a pad-
lásán , mit meg is vettem tőle s elhoztam. 
A tárgyakat néha a fatörzsök kivágása alkalmával lel ik, de leg-
többször nagyobb eső után a mély vízmosásokban, hova a laza lösza-
nyagból j u t n a k , mely az erdőben a talaj t képezi. 
Érdy úr az isaszegi történelmi adatokat felemlíti, az Értesítőben 
1854-ről „az aszódi pogány sírokról" tartott értekezésben, hol a IV. 
Béla és fia V. István között Isaszeg mellett vivott csatára vonatkozó 
okmányokat is felhozza. Az legkevesebbé sem vonható kétségbe, hogy 
ott történelmi emlékeknek lenni kell azon időkből, de azt nem látom 
azon okmányokban ki téve, hogy sírhalmok emeltettek. Érdy úr csupán 
feltenni látszik, hogy emeltettek. Én nem voltam szerencsés azok nyo-
mába jönni. 
Ha meglelnék i s , az én szempontomból annyit mondhatnék , hogy 
mesterségesek, mert azon vidék löszhegyei s aránylag mély völgyei 
nem nyújtanak oly körülményeket, melyek között a természetes halmok 
szoktak előfordúlni. 
V a s k ú t o n B á c s m e g y é b e n t e r m é s z e t e s h a l m o k . 
Épen tegnap jöttem vissza egy más kirándulásból, melynek czélja volt 
azon halmokat megvizsgálni", melyek Bajától délre a baja-zombori or-
szágúttól keletre vannak Vaskút határában Gara felé. 
Azon a vidéken még nem vizsgálván halmokat , a mint figyelmes-
sé tettek r eá jok , feltettem magamban megtekinteni, mert ott egy ka-
rikaszem hiányzott a halmok láczolatos tárgyalásában. 
Vaskútról indúlva Gara fe lé , az út első harmadában fekiisznek 
ezen halmok két csoportban, s az éjszakiban 5 egy ívet képezve, mely 
nyugotról előbb keletnek, majd DK-nek tart s végre délnek görbül. A 
déli csoport ezektől vagy 450 lépésnyire esik DDK-re , s annak legfel-
tűnőbb része egy sánczszerü magaslat , melytől éjszakra 6 s délre egy 
halom van vagy közvetlen érintkezésben, vagy csekély távolságban. 
A halmok mindegyike, valamint a sáncz i s , csaknem egészen szin-
tes árvízi alsikból emelkedik, mely az éjszaki csoport 5 halmát
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környezi , mig a délinél a sáncz mögött keletre átmegy a negyedkori 
hullámos homokterületbe, mi a Duna s Tisza vízválasztó felsikjának 
nyugoti vagy dunai lejtjét képezi. 
A legmagasabb halom az éjszaki csoportban a 3-ik, ennek ma-
gaságát szembecsülve vagy 30 lábra tehetni. 
A halmok alakja igen feltűnő, a kaszállóból, vagy egy-kettő a 
szántóföldből igen hirtelen emelkednek, a szöget egynél meghatároztam 
s az 44-et is tett. Ezen körülmény némileg védi a halmokat a kopta-
tás ellen, mert az eke reá nem mehetvén nem ront ja , legfölebb a tövé-
ből kap el valamit , mi azután még meredekebbé teszi. Csaknem kör-
nyöskörűl meredekek, de pontosabban vizsgálva, ki tűnik, hogy nem 
egyenletesen; a legmeredekebb oldal a z , mely előtt a lapály mélyed-
ménye aránylag a legnagyobb, s ez é jszakra meg nyugotra ta lál ta t ik a 
legtöbbnél. 
Mind be vannak erősen gyepesedve , s úgy látszanak mint magas 
boglyák füvei benőve , s ezen a lak által a természetesektől eltérnek. 
Anyagjok a r i tkás homokos agyagnak azon neme , melyet a föld-
tanban lösznek mondunk. A felső réteg rendesen korhanyos , néha le 
6 lábnyira is a la t ta közetkezik a nem korhanyos. Löszcsigák itt-ott elég 
nagy mennyiségben ta lá l ta tnak benne. Az első csoport 5 ha lmának 
szerkezetében fe l tűnő, hogy bizonyos mélységben az anyag egyöntetű-
sége megszűnik, s a világos szinü márgás agyaggal feketés rétegek, sőt 
homokosak is vál takoznak vékony erekben; ez mesterséges keverék 
lehet , de daczára ennek találni más pontokon eleven földet i s , melyet 
ember nem bántott 
Az ú. n. sáncz egészen azonos a halmokkal anyagára nézve , az 
is lösz, hol korhanyos fe l t a l a j j a l , hol a nélkül. Azon az o lda lon , hol a 
sáncz gá t ján a fe l ta la j korhanyos, ilyen a szomszéd halomé is, mig a gát éj-
szaki részén korhany nincs , s megfelelőleg hiányzik a mellette levő 
halmon is. 
Egészben véve jól vannak a halmok megta r tva , kivéve azon he-
lyeket hol turká l tak a tetőn s az oldalokon; az utóbbiak meredekek le-
v é n , itt-ott tetemesen leomlot tak , s olyan helyen a halom bel jébe 
jó l láthatni. Különösen az éjszaki s déli csoportban is egy-egy van 
ekként jól fel tárva. A többire nézve a kellő ásatás t véghez vitettem a 
felületen néhány lábnyi ra , hol legkívánatosabbnak mutatkozott *). 
Ha ezen halmokat oly geolog pi l lant ja m e g , ki vulkáni vidék-
ről j ö t t , lehetetlen azon gondolatra nem jönie , hogy a sáncz egy 
k r á t e r , melynek nyilt k a p u j a van a láva k i fo lyásá ra , a halmok pe-
dig egyes vulkáni k ú p o k ; a történész és archaeolog a lakra nézve a 
körszerű magaslatot másnak mint sáncznak nem is m o n d h a t n á , s a 
többit ezzel kapcsolatban szintén történelmi emléknek fogná tartani-
Ezen vélemény a népnél meg is v a n , s így a r r ó l , hogy azok mester-
séges h a l m o k , ott senki nem kételkedik. Semmi okom tagadn i , hogy 
ez részben csakugyan igy lehet ; de mái részt én mégis nem ismerek 
*) A vaskúti jegyző s bíró szívesek voltak három embert rendelni 
melle'm , miért szabadjon itt köszönetet mondani nekik, valamint másoknak 
is , kik e kirándulásomban segédkezet nyújtottnk. 
halom-csoportot, melynél a kérdés oly élesen dönthető el oda , hogy 
azon kúp és sáncz-gát alakú magaslatok legalább durványban a termé-
szet müvei, melyek képződtek mielőtt ember jöhetett volna oda csa-
tázni, de a melyet stratégiai szempontból hadi vagy bármely egyéb 
czélokra fölhasználhatott , úgy, hogy történelmi emlékek ilyen érte-
lemben valóban csatlakozhatnak azokhoz1, s ennyiből az archaeolog 
tanulmányának is nyilik tér. 
E halmoknál a kőzettani s földtani szempontok igen jellemzők : az 
anyag, melyből a halom van, s melyből körülötte a lapály áll, egymás-
tól merőben különböznek: a halom anyaga korhanyos vagy világos ho-
mokos márgás agyag , melynek zárványai a negyedkorból valók, mig 
a lapály egészen más, korhanyos iszapos agyagból á l l , melyben semmi 
nyoma a löszcsigáknak, hanem igen is vannak bőven mostan élő emlő-
sök csontjai , urna cserepek, téglák , miről az éjszaki csoport közelé-
ben levő téglagödrökben jól meg lehet győződni. A halmok világosszi-
nü anyaga tehát nem az , melyből a lapály á l l , azt ennélfogva a la-
pályból venni teljes lehetetlenség lett volna. Anyaguk ugyanazon kor-
ból való, melyben a Duna-Tisza vízválasztója á l l , s melybe mostani fo-
lyamrendszerünket bevájódva találjuk. A negyedkori felsik, hol homok-
. ból, hol löszből á l l , s egyik a másikba nyelvekben s szabálytalan fél-
szigetek alakjában nyomúl be. A mostani folyamrendszer kiképződése 
alatt a negyedkori felsíkon lejt képződött a folyammedrek felé , s e lej -
tekböl egyes részek szigetenként elszakadtak, s m i n t h o g y a víz ereje 
helyenként nagyobb, helyenként kisebb vol t , a csendesebb működés 
helyén a negyedkori anyag vízalatti zátonyként megmaradóit, s abból 
a körülmények számtalan esélyei szerint, a legkülönfélébb kúp, gerincz, 
h á t , sőt sáncz alak jött lé t re , melyet ember módosíthatott, azt merede-
kebbé vagy magasabbá téve , de a már megvolt geologiai alapon. S e 
szerint a vaskúti ha lmok, földtanilag szólva, nem egyebek, mint az ár-
vizi lapály területéből kiemelkedő negyedkori szigetek. 
P ó l y a J ó z s e f r. t. ily czím alatt értekezett: „A vasútak 
egészségügyi tekintetben." Értekező megösmerteti a nálunk még ed-
dig nem szellőztetett befolyásokat, melyeket a vasúton útazás részint a 
szolgálati, részint az útazó személyekre gyakorol. 
Legelőbb e közlekedési eszköz biztosságát a más közlekedési 
eszközök fölött néhány statistikai adattal igazolja. 
Azután áttér azon orvosi vitának t á rgyára , a vasúti rezgeteg 
rázás ra , mely a gerinczvelöt veszi igénybe, végre a vasútaknak tu-
lajdonított , de minden utazási eszközükkel közös bajok fölemlítésével 
végzi előadását ; megjegyezvén, hogy a természeti szükségek végezé-
séről a vasútaknái nincs gondoskodva; télen a meleg vízzel telt kökor-
sók hiányzanak; s azt j avaso l j a , hogy ha maguk a vasúti részvénye-
sek önszántukból az ily melegítést e lmulasz t ják . annak eszközlésére 
törvény által köteleztessenek. 
M á j u s 18-án a p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y é s t ö r t é -
n e 11 u d o m á n y i osztály ülése 
I p o l y i Arnold r. t. Lonovies József egri érsek s igazgatósági 
és tiszt, tag fölött tartott emlékbeszédet. A beszéd inkább jeles essay, 
mint valódi szónoki mü s mint sok akadémiai emlékbeszéd épen nem 
tart mértéket és határt a dicsőítésben. Az oly helyek pé ldáu l , midőn 
Toldy nyomán így szól: Lonovies a lángésznek minden sajátságával 
föl volt ruházva , nemcsak túlságok, hanem ízetlenségek is. 
M :'i j u s 25-é n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i oszt ály-, egy-
szersmind összes ülés. 
Gr. K u u n G é z a 1. t. „A sémi névszó szám viszonyairól" érte-
kezett , kivonatban következőleg: az értekező e lmondja , hogy e liosz-
szú és fáradságos tanulmány eredményét egész terjedelmében az idő 
rövidsége miatt fel nem olvashat ja , hanem csak egyes fe jeze teket , , 
ú. m. az I. V. és Vl-ik fejezetet fogja fölolvasni. 
Az egész munka nyolez fejezetre oszlik. Az első fejezet így kezdő-
dik : „A sémi számviszonyt tárgyaló előadásunknál mindenekelőtt azon 
nyelvtani első tanfolyamunk alatt már belénk rögzött hibás fölfogást 
távolítsuk e l , mely az összes számviszonyról való tanulmányt a „sin-
gularis" és „plurális" sarkalatos ellentétében keresi. Valamint a gö-
rög vagy latin eset-tan még az á r ja eseteket sem meríti ki teljességükben, 
úgy e két nyelv „numerusáról való elmélete sem elegendő az á r ja nyelv-
gyakorlat teljes megértésére. Már most azon elméletet, mely még az 
á r ja nyelvek körén belül se kielégítő, melyet az újabb tudomány ki-
bővített, szabad-e más nyelvtörzshöz tartozó nyelvekre rátuszkolni ? E 
kérdésre könnyen esik tagadólag felelni." 
Még egy közös törzs nyelvei sem egyeznek meg teljesen a külala-
kok megválasztásában, habár hasonló elveket követnek alakjaik ki-
fejezésében; itt se lehet az egyik rokonnyelv grammaticáját a másikra 
ráhúzni. 
Értekező tárgyára visszatérve, legislegelőbb a nemi egyesről 
emlékezik, mely a számviszony alapját képzi. A fogalom tárgya nemi 
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egyes. Ezen nemi egyes még nem singularis, se nem plurális. A nem 
egyest határozatlan voltából hajlandó kiemelni a sémi népszellem; hol 
kiiltöbbesbe teszi (vagy gyűjtő értelmet tulajdonít neki), hol egyesszámmá 
változtatja. Vannak szavak, melyek már a legrégibb nyelvemlékek-
ben gyűjtőszavakként szerepeltek, túlfelől egypár olyan szó is van, 
melyek az irodalom kezdetétől fogva mindig csak egyes számot jelen-
tettek. 
Priscianus igy különbözteti meg az egyesszámot a többestől: 
,.Singularis quidem numerus finitus, plurális vero infinitus." A többes-
szám mindig abstractio. A pluralisban benfoglalt egyesek számát vagy 
nem t u d j u k , vagy ha t u d j u k , legalább nem látszunk tudni. A többes 
maga is két nagy osztály alá tartozik. A kettő közti különbség foko-
zatos. Az abstractio nagyobb az egyikben, mint a másikban. A töb-
besek egyik osztályát, melyben az abstractio kisebb, valódi többes-
nek (plurális sanus), másik osztályát nagyobb abstractióval elvont 
gyűjtőszavaknak nevezhetjük. Ezen második osztály megint két részre 
oszlik tartalmának mennyisége szerint; a több kevesebb osztályoz itt. 
Továbbá a többség nemcsak többséget, sokaságot, hanem ki-
terjedést is jelenthet , és pedig 1) tér i , 2) időben való, 3) fogalmi ki-
• terjedést. A kiterjedés és többség rokon két fogalom , maga a többség 
távolról nézve kiterjedésnek látszik. 
Néha a többes az egyesszám nemének fajok szerinti különbségét 
jelenti. 
Van továbbá olyan kültöbbes, mely concret értelmű szót jelent. 
Végül a kettős említendő meg. íme ez a sémi számviszony köre. 
Az ilyen számviszony megnevezésére több műszó kel l , mint a meny-
nyit Aelius Donatus, vagy a thraciai Dionysius nyelvtanában találunk. 
Az eddig nagyjában elősoroltak, és egynéhány még ezután meg 
említendő számviszony (melyek az elöbbenieknél jelentéktelenebbek) 
következő táblázatban foglalhatók össze : 




1) a kevesszám többese. 
2) a sokaság többese. 
5) Gyűjtőszavak 
1) hímnemű 
2) nőnemű egyesszámalakok, 
6) Kettős többes. 
7) A kiterjedés többese. 
1) téri, 
2) időben való, 
3) fogalmi kiterjedés. 
8) A species különbségét jelentő többes. 
9) Kettős. 
10) Concret értelemmel bíró kültöbbes. 
41) Résztöbbes. 
12) Az egyesszámalak kültöbbese. 
Az értekezés második fejezetében a nemi egyesről, egyesszámról, 
némely gyűjtőszavakról történik említés. A harmadik fejezetben a töb-
besszámmal foglalkozott nyelvészek elméletei állnak , Bocharttól 
kezdve le egész Derenbourg és Böttcherig. A negyedik fejezetben a 
hím és nőnemű kiiltöbbesről van szó, sióval a kültöbbes képzéséről és 
értelméről. A kültöbbes az egyesek foglalatját fejezi k i , s nem enge-
di , hogy az egyes alkotórészek egy eszményi egységbe olvadjanak. 
Ezen kültöbbes legélesebb ellentéte az egyesszám. A kiiltöbbest a ma-
gánhangzó puszta megnyújtása képzi. E vonás tökéletesen megfelel 
azon képnek, melylyel a sémi nyelvszellem alkotásairól bírunk. 
Az ötödik fejezetet értekező egész terjedelmében olvasta el. E fe-
jezet kivonata ez. A külső többes igen régi csatát vív az elvontabb ki-
fejezés felé hajló nyelviránynyal. Az elvont r.évszó a l a k j a , nőnemű 
alakok, a kültöbbes birtokának meghódításához fogtak, s a merényle-
tet diadal koronázta. Az aethiopban á n , az ássyrban ánu , űt, űtu el-
vont végzetek vívnak a kültöbbessel, az ássyrban a győzelem fényes, 
az aethiopban több a fényesnél, mert teljes. 
A hatodik fejezetben, melyet értekező egész terjedelmében olva-
sott fe l , a beltöbbesek magyaráztatnak meg. Sokáig azt h i t ték , hogy e 
belalak a délsémi nyelvek külön s a j á t j a , mely mint egy nyelvi határ-
vonal nyúlik éjszak és dél közt. E hitelt megdöntötte Böttclier, ki be-
bizonyította , hogy a héber nyelv bír beltöbbes alakokkal. A nyelvek 
egyik alaptörvényét gazdálkodási törvénynek h ív j ák , a nyelv ezen tör-
vény értelmében úgy az eredeti jelentést , mint az alakot hasonló czélok 
elérésére használja fel. Finom hasonlatosságot érez a fogalmak és ala-
kok értelme közt , s egy közös eszközt használ e hasonlatosság kifeje-
zésére. Innét támadnak az értelmi és alaki tropusok. Úgy a névi mód 
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(nőmén actionis) mint a beltübbes képzésében elvont fogalom kifejezése 
lévén a kitűzött czél , a nyelv mindegyiknél hasonló eszközhöz folya-
modott. I lamaker volt az, kit legelőbb lepett meg a névi mód és beltüb-
bes a lak ja inak megegyezése. Értekező a hetedik fejezet további folya-
mában á t tér a beltübbes képzésének módszerére , s ellentmond Deren-
bourgnak , ki a beltübbesképzés egyik fő uralkodó -elvokát a nemi 
egyes a l a k j á n a k megnyúj tásában keresi. Értekező szerint a nemi egyes 
és beltübbes küzti különböztetés lévén a czé l , a nyelv tübbféle eszküz-
hüz nyúlhatott e külünbüztetés megvalós í tásá ra ; ilyen e s z k ü z ü k : l ) a 
vocalismus mennyiségi 2) minőségi 3) helyzeti e lvál tozása , 4) elif prost-
heticum, 5) nőnemű utóragok. Ezek után át tér értekező a belalakok 
osztályzatára . Az osztályzat megállapítása után későbbi a r ab dialee-
tu sok , a h i m j á r i , aethiop, tigré nyelvek beltübbeseiről történik említés. 
Miután értekező a déli sémi nyelvek beltübbesét t á r g y a l t a , áttér az éj-
szaki sémi nye lvekre , s a Büttcher nyelvtanában előjövő héber pél-
dáka t idézi. 
Végül a nőnem belalakképzését a beltübbessel összehasonlítván 
azt mondja é r tekező , hogy a nőnemképzés be la lak ja i világosan meg-
muta t j ák , hogy a semitismus körében a belidom a hatalom mily pol-
czára hágott . 
A nyolczadik fejezetben legelőbb a gyűjtőnevekről történik em-
lítés. A gyűj tőneveknek két osztályát különbözteti meg értekező, ú. m 
1) a h ímnemű, 2) a nőnemű alakokat , 
Ezután következik a kettős többes , ilyen három v a n , ú. m. i ) a 
két kültöbbesböl 2) a beltübbesből á l l ó , 3) az elegytübbes. 
A munka további tárgyát a kiterjedés tübbese képezi , ilyen három 
van, ú. m. 1) a téri, 2) időben va ló , 3) a fogalmi ki ter jedés tübbese. 
Ezután jün a ket tüsszám, mely az a rab nyelv körében nemcsak a 
főnév , de az ige és névmás számviszonyai közt is megtalál ta t ik . A töb-
bi sémi nyelv a kettősnek , mint külön számviszonynak, használatát 
csak részben őrizte meg, s részben megengedte , hogy kiiltübbesre vál-
tozzék. A kettősre nézve a sémi nyelvekben ugyanazt l á t juk , mit az in-
do-germán nyelvek példái mutatnak. A szánszkrit nyelv még bír ja igé-
jének és nyelvszavának kettősét. A zend nyelvben már r i tkává lett a 
kettős az igénél , de gyakran fordul elő a névszónál. A páli csak annyit 
bír be lő le , mennyit a l a t i n , t. i. maradványát két szóban (duo , ambo); 
a prákr i tban egészen hiányzik. A gótli nyelvben, ellenkezőleg az éj-
szaki sémi nyelvekkel egyedül az ige bir kettőssel. 
Ezután jön a species különbségét jelentő kül többes, mely a ma-
gyar „füvek", „pénzek"-féle többeshez hasonlatos. 
Továbbá a coneret értelemmel bíró kültöbbes következik; a töb-
besszám néha nemi egyesnél egyebet nem jelent, így van ez a héberben, 
p. o. badd im, mely többesnek két értelme van ú. m. 1) „haszontalan 
beszéd," „mendemonda," 2) „hazug ember." 
Végül az egyesszámalak kültöbbese j ö n , melyet Olshausen vett 
észre. 
J u n i u s 8 -án , a p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é-
n e t t u d o m á n y i osztály ülése. 
G r e g a s s Á g o s t r. t. bemutatta B r a s s a i S á m u e l r. t. 
értekezését „A módszerről II. I II ." Kivonatban következőleg: 
II. É r t e k e z é s . M i k é p t a n í t s u n k ? 
Az értekező abból a nézetből indulva k i , hogy a tanítás és tanu-
lás összevágó s egy egészet alkotó müve a tanító és tanuló egy ezélra 
működő összefogott munkájában á l l ; hogy a czél, ismeretek, fogalmak, 
állitmányok közlése; hogy a tanító szerepe, a mondott ismereteknek, 
fogalmaknak, állítmányoknak addig a pontig való e l k é s z í t é s e , 
melyen a tanítvány átvehetvén, elfogadhatván saját lelki tehetségével, 
önerején feldolgozza s állandó birtokává tegye, — a tanító szerepét 
teszi vizsgálata s az ebből folyó utasító elvek kifejtése tárgyává. 
Legelsőben is az elkészítés munkáját általában véve, kimutat ja 
azt a ha tá r t , melyen sem innen maradni , sem raj ta túlhajtani nem 
kell s kár nélkül nem lehet. Ez az elemzés alkalmat ád az úgynevezett 
correpetitio ártalmas volta kimutatására. 
A kitűzött kérdés részletes tárgyalásához fogván , azt következő-
leg önti határozottabb alakba : Mikép készítse el a tanító az eszméket 
úgy , hogy azután bízvást átadhassa feldolgoztatás végett a tanítvány 
gondolkodó gépének ? — Kiköti azonban, hogy a módszerről tüzetes 
és terjedelmes oktatást adni e bolyén czélja nem lehet; hanem csak elő-
ád és kifejt néhány elvet , melyek eddigelé vagy kellőleg megalapítva 
és v lágosítva vagy eléggé számbavéve (observálva) nincsenek. Vilá-
gosítás és igazolás végett gyakorlati példákat is hoz fel, melyek részint 
azt mu ta t j ák , hogy m i t k e l l , részint, hogy mit n e m kell cselekedni. 
Az I. elv azt mondja, hogy „ E g y s z e r e g y e t ! " azaz egyszer-
re csak egy eszmét kell elkészitni s átadni a tanítványnak. Elemzése s 
kifejtése szükségessé teszi a megvizsgálását annak , hogy 1) mi az egyén 
általában, 2) mi az eszmeegyén különösen, és 3) legkülönösben, melyek 
a különböző tantárgyakban az eszmeegyének , melyek szerint természe-
tes leczkékre oszthatni az illető tanulmányt, A felhozott példákban szá-
mos esetben figyeltet értekező a h ibákra , melyeket a tárgyalt elv ellen 
elkövetni szoktak. 
II. elv. A t a n i t a n d ó e s z m é k a t a n í t v á n y e l m é j e 
é r e t t s é g é h e z s z a b o t t a k l e g y e n e k . Itt ki van emelve kü-
lönösen az az a rány , mely a növendék kora és elméjének érettségi foka 
közt létez, és kimutatva a korai erőltetés ártalmai és veszélyei. 
III. elv. T a n í t s u n k i g a z s á g o t . — Számos példákkal mu-
tat ja ki értekező mennyire nem veszik tekintetbe tankönyvek és tanítók 
ezt az elvet, mely magában fogla l ja , 1) hogy c s a k igazságot tanít-
sunk , 2) hogy az igazság ellen se anyagilag, se alakilag ne vétsünk, 
3) minden igazságot a maga neme szerintés bizonyossága fokára figyel-
tetve tanítsunk. 
IV. elv. M i n d e n e s z m é t a m a g a n e m e é s m ó d j a 
s z e r i n t k é s z í t s ü n k e l . — Ezek a módok per apices: 1) a m u-
t a t á s (közvetlen és közbejáró eszközökkel, p. o. k é p e k k e 1); 2) a 
s z ó b e s z é d , mely alkalmat ád a német katechetika béható kritiká-
já ra . Imez elv elemzése csak a tárgyakra vonatkozik, és annak foly-
tában jön elő az 
V. elv. A mutatásnak szóbeszéd általi segítése tekintetében > 
s o h a s e k e l l t r i v i á l i s t á r g y a k a t v e n n i f ö l , h a n e m 
o l y a k a t , m e l y e k b á r m i n e m ű é s f o k ú ú j d o n s á g in -
g e r é v e l a g y e r m e k t u d á s v á g y á t é b r e s z t e n i é s k é s z -
t e t n i a l k a l m a s o k . 
Az eszmék második nemére, a fogalmakra menvén á t , a IV. el-
vet ismétli speciális vonatkozással értekező. 
VI. elv. M i n d e n f o g a l m a t a m a g a n e m e é s t e r m é -
s z e t e s z e r i n t k e l l e l k é s z i t n i . 
Kifejtésében osztályozza értekező 1) a fogalmakat magukat, 2) az 
elkészítés módjait, ú. m. a) analysis és synthesis, b) inductio és deductio? 
hasonlítás és megkülönböztetés. Megelőzi ezeket az é r t e l m e z é s , 
mint tanító mód, kri t ikája. — A legutóbbi elvet kiegészíti a 
VII. A f o g a l m a t a t a n í t v á n y n y a l a z ő t e l j e s é s 
v i l á g o s ö n t u d a t á v a l s z e r e z t e s s ü k m e g : ú g y h o g y 
n e m c s a k a h o z z á j a v e z e t ő ú t r ó l e g é s z b e n , h a n e m 
a z a z o n t e t t m i n d e n l é p é s r ő l e g y e n k é n t t i s z t a k é p -
z e t e l e g y e n . 
Ezentúl a módok egyes nemeinek a fogalmak egyes nemeire való 
alkalmazásával részletezvén értekező a két utolsó elvet, értekezését 
ezúttal és e részben bevégzi. 
III. É r t e k e z é s . H o g y a n t a n í t s u n k ? 
2. Az eszmék rendezése. 
A rendezés czélja háromféle: 1) hogy a szerzett és szerzendö is-
meretek a tanítvány fejében ne jőjenek zavarba; 2) az alsóbb rendű 
eszmeegyének rendezett összeállítása felsőbb rendű egyének, illetőleg 
tudományágak ismertetésére szolgáljon; 3) hogy czélszerű csoportosí-
tással egyik eszmének elkészítése a másikénak eszközlője legyen. 
A megvitatott e lvek, a II. értelmezésbeliek után folytatott számo-
zással a következők: 
VIII. L e g y ü n k f o k o z a t o s a k . — A fokozatosság három 
módon jelentkezik : a) hogy ismertről lépünk ismeretlenre, b) egysze-
rüebbröl szerkeztettebbre, c) könnyebbről nehezebbre. — A tárgyalás-
ban e három alelv viszonyos érvénye meg van vitatva és állapítva. 
IX. S o h a s e e l ő l e g e z z ü n k (anticipáljunk). 
X. L e g y ü n k k ö v e t k e z e t e s e k . — Ez elvben ismét há-
rom szabály rej l ik: A) A tanító maradjon híven, ragaszkodjék szoro-
san választott módszeréhez ; B) a mely tárgysorozatba belé kezdünk > 
hajtsuk végig, ne szakgassuk meg; C) értelmezéseink, állítmá-
nyaink s ezek elkészítései se világos se lappangó ellenmondást, se ma-
gukban se egymásra nézve ne tartalmazzanak. 
XI. I s m é t e l j ü n k c z é l s z e r ű e n . — Tárgyalásában ki van 
fejtve, miben áll a helytelen, és miben a helyes, ok- és czélszerű is" 
métlés. 
XII. C s o p o r t o z z u n k ó v a t o s a n . — Ez a rendszerezés el-
ve, melynek magyarázatában meg van említve s példákban is mutatva 
az ellene elkövethető két szélső h i b a : egyik a r e n d s z e r e s k e d é s 
másik a z i l á l t s á g . 
Ezek után a módszer kifejtett elveinek a lehetőségig megfelelő 
két tanterv van főbb pontjain ismertetve. Egyik a nyelvtan, másik 
az algebra tanmódját tárgyalja. 
P e s t y F r i g y e s 1. tag ily czím alatt ér tekezet t : „A temesi 
Bánság elnevezésének jogosulatlansága." Kivonata ez : 
Midőn az alapos történetírásnak bará t ja olyas valaminek bizonyí-
tására készül, a mit a nélkül is már minden ember t u d , minden esetre 
oly helyzetben fogja magát érezni, mely nem egészen kényelmesnek 
mondható, mert nincs természetesebb ellenvetés mint a z , hogy az ille-
tő nyitott ajtón berontani szándékozik. 
Alig lesz hazai iró , k i , ha megkérdeznek: vajon léteztek-e haj-
dan temesi bánok , létezett- e valaha a magyar birodalom határai közt 
statusjogilag Temesi Bánság ? erre azt felelné, hogy igen. És mégis 
alig van hazai i ró , még a legérdemesebb történetírókat sem véve k i , a 
kik ezen helytelen elnevezés alkalmazását Magyarország bizonyos déli 
részére következetesen kikerülték volna. 
Már ezen körülmény elég mentségemül szolgálhatna, hogy etárgy-
gyal itt tüzetesben foglalkozom ; de indít erre azon tapasztalás i s , hogy 
a hanyagul választott szavak és elnevezések, hamis fogalmak, hamis 
tanok előidézői va lának , és hogy ha gondtalanúl menni hagytuk a dol-
gokat , a mint véletlenül mentek, abból oly igények fejlődtek ellenünk, 
melyeket később a legszebb jogczímmel felvértezve leküzdeni nem állt 
hatalmunkban. 
A közélet mai nap Temes , Krassó és Torontál vármegyéket, és 
az azokat dél ről , keletről szegélyező katonai határvidéket a Temesi 
Bánság neve alatt szokta összefoglalni. Megállok e névnél , és azt kér-
dem: mi jognál fogva ruháztatik e név azon megyékre és tartozandó 
ságaikra V Nem találom a Temesi Bánságot egész törvénytárunkban, 
sem okmány gyűjteményeinkben, nem ismertük azon politikai szerve-
zetet , mely ezen három megyét összefűzné, és azok külön sa já t ja vol-
na , de minthogy önálló munkák jelennek meg, melyek a soha nem lé-
tezett Temesi Bánság ezeréves történetét tar ta lmazzák, és minthogy a 
múlt századi geographiai cliaos ideje óta ezen név még mindig érinti 
füleinket , legalább igyekezni fogunk annak eredetét magyarázni. 
A Bánság mint országnév, báni hivatalt tesz föl. A bán szó 
nem magyar eredetű, miként állítva vol t , — és ezen tagadás igazolá-
sára nincsen szükség semmi nyelvészkedésre. E szó már a X. században 
fordúl elő, a midőn bíborban született Konstantin, (Jhroatia felosztá-
sáról szólván, már corbaviai bánról tesz említést. Nem hinném , hogy 
már akkor terjedhetett volna el Horvátországban e név , ha magyar 
eredetű lenne. Crescimír horvát király 1069. évben Nonaban kelt le-
veiében Grisogonus apátnak egy szigetet adományozván az Adriai ten-
gerben , az apátság háborgatóit nemcsak a k i r á ly , hanem a zsupánok , 
grófok és bánok iránt is bünhödésre kötelezi. (Jupanis , comitibus s i v e 
banis componat libras auri C. Kukuljevics Jura R. Croatiae. I. 15. lap.) 
Itt tehát a zsupani és báni hivatal egymástól megkülönböztetik. Egy XII 
századbeli névtelen iró szerint a régi Horvátországban azon szokás di-
vatozott, hogy a királyt
 7 elődje magtalan kimúlása esetében , hét bán 
választotta, ezen hét bán vala névszerint a horvá t , a bosniai , a slavo-
n ia i , a posegai , a prodramei , az albaniai és a sremi (Kukuljevics u. 
o. 21. lap)- Névszerint is tudunk szláv bánokat az első századokból; 
igy Crescimir horvát király 1059. évben kelt adomány-levelében a belg-
rádi apátság javára, mint a tanuk elseje előfordúl „Goyzo Banno teste." 
Szintúgy Zerni Péter spalatói főúr , midőn 1080 ban az ottani templo-
mot épité és megadományozá, emlí t i , hogy Slavizo Rex et Petrus B a-
n u s is oda érkeztek a birtokpör végett. Ezen tények mind megelőzték 
a magyar uralom korszakát , és így a prioritást a báni hivatal haszná-
latában a szlávoktól el nem lehet vitázni, — név és hivatal a déli ha-
tárokon át származott Magyarországba. Elmondja aztán szerző , mióta 
említtetnek és mikor szűntek meg a bosniai , macsói, bulgariai , Szöré-
nyi, nándorfehérvári, j a j cza i , sabácsi , szreberniki, lugosi, karánsebesi, 
titeli stb. bánok , és aztán a báni méltóság egy sajátságát ismerteti. 
A báni méltóság egyik sajátsága az , hogy fényét még a távozóra 
is lövelte; hogy a bánok még akkor is megtarták czimöket, midőn e hi-
vatalt n ár nem viselték. Okmányaink hemzsegnek oly férfiak neveitől, 
kik bánoknak is neveztetnek egyszersmind, a né lkül , hogy ezen báni 
hivatal minősége közelebbről volna ismertetve. Nem állítom , nem is 
ál l i thatom, hogy mindazon férfi , ki hivatalon kivül általában csak 
bánnak neveztetett, horvát, vagy slavoniai bán lett volna; de minden 
ez irányban tett kutatásaim oda mutatnak , hogy a ki valaha horvát, 
vagy slavoniai bán vol t , az a bán czimet még akkor is megtartá, midőn 
öt a király akara t ja más térre hívta m á r , vagy midőn magán életbe 
lépett is vissza. 
Jolánta II. András királynak franczia vérből származott neje 
a konstantinápolyi császár leánya, Francziaországból magával Ahalyz 
nevű főrangú származású leányt hozott, ki Batiz magyar nemeshez ment 
férjhez. 11. András Ahalyznak Valko megyében Vidhor nevti falut ado-
mányozott, és mint 1220. évi okmányában mondja : in possessionem 
terre illius eam per Ochiuz, t u n c t e m p o r i s S 1 a v o n i a e B a-
11 u ra; precipimus introduei" ; azaz, parancsoltuk, hogy ö (a leány) Ochuz 
á l t a l , ki akkori időben slavoniai bán va la , a falu birtokába beve-
zettessék. Már ezen oklevél alatt Ochuz igy szerepel az ország fömél-
tóságai közt : Ochiuz curiali Comite reginae, bano et Comite Woros-
tiensi, azaz, Ochuz a királyné udvarbirája , bán és varasdi főispán. 
Egy másik királyi okmány alatt ez évben: Ochuz b a n o , minden más 
hivatal nélkül , 1221-ben ismét: Ochuz bano, et Curiali Comite regi-
nae , és még több izben egyszerűen b á n , közelebbi megjelölés és más 
hivatal nélkül. Ezen példákat századokon keresztül lehet folytatni. 
Ha a nyilvános okiratokban nevezett zászlós urak n é h a i bánok-
n a k , n é h a i vajdáknak neveztetnének, midőn ezt a hivatalt már nem 
viselik, könnyű volna eligazodni, mert épen csak ezen c o n d a m szó 
hiányzik, hogy minden kétség el legyen oszolva. De ezen tíizetességet 
nem gyakorolta a XIII. századbeli udvari jegyzőség, és igy meg kell nyu-
godnunk benne. Nagy Lajos korában azonban már kielégítő megkülön-
böztetést találunk, nevezetesen oly esetben, mely bennünket itt közelebb-
ről érdekel. A király ugyanis jónak ta lá l ta , hogy 1368-ban Korogli1 
Fiilpös Lászlót a bolgár báni , és temesi főispáni hivatal alól felment-
se , és mindkettőt Heem Benedekre ruházza, ki a temesi főispánságban 
már 1366. évben ült. Miután Heem Benedeket rövid ideig Ulászló, ná-
dor és oppelni herczeg, Temes megyében felváltot ta, Heem Benedek 
harmad izben ültettetik a főispáni székbe, de ez alkalommal már nem 
volt egyúttal Bolgárország bánja i s , és Nagy Lajos ennélfogva 1374. 
évben Temes köz lakosait engedelmességre ezen szavakkal inti, hogy : 
magnifiico viro Benedicto filio P a u l i , filii Heem , c o n d a m Bano, 
Comiti Themesiensi engedelmeskedjenek. 
Nem gondolnám, hogy akadjon va lak i , ki azon czímzési formu-
lából „Heem Pál fia Heem Benedek, néhai b á n , temesi főispán" azt 
következtesse, miszerint Heem Benedek temesi bán lett volna, és hogy 
a temesi bánok létezése igy bebizonyítva levén, a kormányzásuk alatti 
tartomány tehát méltán a Temesi Bánság nevét viseli. A nagy közönség 
most sem bajlódik az okmánygyííjtemények tar ta lmával , régebben bizo-
nyosan még kevesbbé kérdezte a statusiratok szövegét és stylusát. Heem 
Benedek különben 1368-ban Bolgárország bánja vol t , 1371. évben már 
más utódja vala, mégis Nagy Lajos azt i r ja a megye lakosainak : vos ve-
rő viilici populi et jobagiones nostri eidem Benedicto b a n o obediatis. 
Lát juk t ehá t , hogy ez alkalommal a báni czim valakinek ada t ik , ki e 
hivatalt már nem viseli —épen úgy mint a XIII, században. Kevés év-
vei később, t i. 1374. évben, Heera Benedek temesi főispán már tüze-
tesben c o n d a m banusnak neveztetik. Vajon neveztethetnék-e Heem 
néhai bánnak , és temesi főispánnak ugyanegy pi l lanatban, ha mind a 
két méltóság azonos volna ? Még a legtúlzottabb kételyt is a c o n d a m 
B a n u s mikénti értelmezésére megszünteti azon körü lmény, hogy mi-
dőn Heem Benedek 1379. évben nem temesi, hanem pozsonyi főispán 
vol t , a királyi oklevélben Benedictus filius Heem, condam Banus Bul-
gár iáé , Comes Posoniensis-nek iratik. 
A temesi főispánok díszes sorában sokan vol tak, kik ezen főispá-
ni hivataluk mellett , még valamely országrész bánjai is voltak. A ne-
vezett Koroghy Lászlón és Heem Benedeken kívül , kiket már mint 
bolgár bánokat említettem, t ud juk , hogy, I. Losonczi István, Ozoray 
Fü löp , Hunyady János egyzersmind szörényi bánok , Újlaki Miklós 
1441-ben macsói, Thallóczy Ferencz keői bánok valának,—de egyetlen 
egy sincs, ki a századok hosszú sorában a temesi bán czímét viselte 
volna. Temesi bán t , temesi Bánságot nem ismernek okmányaink, nem 
ismer törvénykönyvünk. 
Ha mégis mintegy másfél század óta a Temesi Bánság neve léte-
zik — jogosan vagy jogtalanúl , mindegy, — keresnem kell ezen elne-
vezés oká t , eredetét és forrását. 
A német kormány Bécsben, mely Magyarországban döntő befo-
lyással b i r t , a nemzet érdekeivel és jogaival nem sokat törődött , és 
ezen végzetteljes iránya sehol sem érvényesítette magát nagyobb mér-
tékben , mint azon országrészek ú j raa lakí tásában, melyeket a fegyve-
res hatalom, a törökök kiszorításával, lassanként visszafoglalt. Ha mái-
Magyarország egyéb részei igen súlyosan érezték a német, vagy német" 
spanyol absolutismus kíméletlen terhét , az új visszaszerzett országterü-
leten még a régi jogok árnyékát is eltörölték, — minden köz és ma-
gánjog ezen területen megszüntettetett, és elv szerint másnak mint a 
dynastia magánbirtokául nem tekintetett. Az önkény ezen virágzó kor-
szakában, hol még a nemzet azon győzelmeknek sem tudott egész szív-
vel örülni, melyek a török zsarnok hóditón nyerettek, csírázik a Teme-
si Bánság első elnevezése. A karloviczi béke, mely 1699. év január 
26-án köt tetet t , Erdélyt régi határaiban I. Leopoldnak engedi á t , míg 
a „temesi bánságot11 a szultánra hagyja, vagy s helyesebben : a Temes-
várnak alávetett tar tományt, mert a békeokmány még nem ismeri a 
Bánság nevét. 
A temesvári pasának tar tománya, mely a XVI. század második 
felében keletkezett, a karloviczi békekötés idejében körülbelül azon 
területnek felelt meg, melyet a gondtalan jelenkor a Temesi Bánság 
neve alatt szokott érteni. Ezen karloviczi béke csak a végnek eleje 
vol t , s Savoyai Jenő berezeg győzelmes fegyverei folytatták Magyar-
ország fölszabadítását a török járom alól , mely alatt hazánk minden 
vidéke közt Temes , Krassó és Torontál megyék áldott téréi legtováb-
big nyögtek. A temesi vidék ezen kivételes helyzete, igaz, hogy két 
évtizedig sem ta r to t t , de ezen kis idő is már elég volt az uralkodó 
hangulatnál és nézeteknél, hogy ezen különálláshoz a magyar nemzet 
iránt nem barátságos körök hozzászokjanak. 
Temesvárnak meghódítása Jenő berezeg által 1716. oktober 
13-án tettleg befejezte a török uralmat Magyarország összes területén, 
— még ugyanez évben vette át gróf Mercy cs. altábornagy azon egész 
tartomány kormányzását , mely azelőtt a temesvári pasaságot képezte. 
És még csak itt kezdődhetnék, ha már ilyent írni aka runk , a 
Temesi Bánságnak története; mert ilyen tar tomány, Magyarországtól 
lényegesen elütő szervezéssel 1716-tól 1779-ig, tehát alig 63 eszten-
deig jogilag ugyan nem, de tettlegesen mégis létezett. Annak van ér-
telme , hogy a Temesi Bánságnak 63 esztendőre terjedő története meg-
irassék, de az nincs indokolva, hogy a sem előbb sem utóbb nem lé-
tezett Temesi Bánság neve alatt Magyarország bizonyos déli részeinek 
sok százados története közöltessék. Hatvanhárom esztendő áll egy 
évezreddel szemben, és ar ra akar ja a maga bélyegét r áü tn i ! 
A Temesi Bánságnak, mint tartománynak létrejöttére tehát csak 
a török uralom itteni megfészkelése és különösen a temesvári pasaság 
jelentősége adhatta az eszmét, — valósította azt a bécsi kormánynak 
állandó hajlama a magyar alkotmány megvetésére. Maga Savoyai 
Jenő berezeg Temesvárnak s vidékének fölszabaditója, ugyanazon 
Jenő , ki Magyarország fontosságát beismervén, azt m o n d a , hogy 
Ausztria súlypontja Buda , a visszafoglalt ú j országrészek bekeblezé-
sét Magyarországba ellenezte, és döntő véleményével az udvari hadi-
tanácshoz 1717. junius 21-én intézett levelében oda j á rú l t , hogy úgy 
mint Erdély, a „Bánság" is mint külön tartomány kormányoztassék. 
A mi a tartomány nevet il leti , ez inkább a bécsi kormány tu-
dat lanságát , mint rosz akaratát árul ja el. Megemlítettem a történe-
tünkből többé-kevésbbé ismeretes bánokat , bebizonyítottam, hogy 
ezen bánok közül épen csak a karansebesi és lugosi bán tartózkodott a 
,Temesi Bánság" földjén, és hogy temesi bán sohasem létezett. Ezen 
karansebesi, és lugosi bánok távol sem szerepeltek annyi ra , és sokkal 
rövidebb korszak keretében tűnnek föl, mintsem hogy az ö emléküknek 
tulajdoníthatnám a Temesi Bánság elnevezésének származását. A Szö-
rényi bánság területe, igaz, a karansebesi katonai határőrvidéket , és 
Krassómegye egy részét foglalta magában , és a török foglalástól meg-
mentett részét a lugosi és karansebesi bánok tartották parancsolatjuk 
a la t t : de a bécsi kormány épen a szörényi bánság holléte tekintetében 
árulta el leginkább tudat lanságát , és így róla nem kölcsönözhette k -
lönösen a Temesi Bánság elnevezését. Mária Terézia tanácsosai hihe-
tőleg a magyar tegerpart táján sejdítették a szörényi bánság egykori 
létezését, azért a királynő 1776. évben elhatározta, hogy a régi Vino-
dol vármegye és a fiumei kerület együtt ezentúl ú j megyévé szervez-
tessenek, mely Szörény vármegye nevet nye r j en , — a megye megala-
kult 1777. évben, de már 1786 ban felbontá azt újra II. József, hogy 
soha többé fel ne támadjon. 
A törökök kiíízetése után Temes, Krassó és Torontál vármegyék 
határai összefolytak, az egész tartomany 11 ja ras ra osztatott fe l , és 
Temesvarer Banat nevet nyert, melynek legfőbb hatósága Banatische 
Landes-Administration czím alatt Temesvárott székelt. Most tehát leg-
alább Temesi Bánságról lehetett szólni, a név minden különössége és 
minden jogszerűtlensége mellett , de temesi bánokról még mindig nem. 
Ezen idő előtt nemcsak nyilvános okmányok és státusiratok mé 
lyen hallgatnak a Temesi Bánságról , de még a geograplmsok is. így 
például a XVI. században élt Oláh Miklós, ki Magyarországot és tar-
tományait le i r ja , a tiszántúli kerületről szólván, fekvéséről azt mond-
j a : ad meridiem Hungáriáé eam par tém, quae arcem Temesvár et 
campum Maxons respicit. Hogy kerülhette volna el a Temesi Bánsá-
got említni, ha ez a XVI. században már létezett volna V Oláh Miklós 
Temes vidékének egy külön fejezetet ajánl, és mivel ezen vidék Te-
mesvármegye területével azonos nem volt , hanem határozatlan geo-
graphiai fogalom volt , ezt ő , miként mások is , Temesköznek nevezé 
a Muraköz, Bodrogköz, Csalóköz és Etelköz módjára. 
A legelső írók egyike, ki Temesi Bánságról szól, Marsigli, egy 
hazánkra nézve is fontos munkájában *) Ó III. Károly kortársa volt. 
') Az ő hires munkájában Danubius Pannonieo-Moesicus cum obser. 
vationibus geograpbicis , astronomicis , hydrographicis , pliysicis per lustra-
tus, mely G folio kötetben megjelent llaagban 1726. 
Azóta egész r a j a támadt az í róknak , kik ál lhatatosan Temesi Bánság-
nak nevezik Temes, Krassó és Torontál megyét. Teszik azt olyanok, 
kiknek irodalmi termékeik méltán becsültetnek, és i rodalmunkban 
kitiinö helyet foglalnak el. Teszi azt az okmányvizsgáló Jerney, midőn 
azt í r j a , hogy Karansebes a tömösi bánságban feksz ik ; teszi azt Pal-
ma azon á l l í t á sáva l , hogy Mátyás k i rá ly suffecit b a n u m Temesien-
sem, qui etiam Comes Temesiensis audieba t ; teszik ezt Enge l , Palu-
gyai Imre, Horváth Mihály, I lunfalvy János, Toldy Ferencz, gr . Ke-
mény József, Nagy Iván, valóban nagybecsű munkáik számtalan he-
lyein. Spruner történeti térképei közt elöfordúl egy , mely Magyaror-
szág ál lapotát az Anjoui ház uralkodásától a mohácsi csatáig kívánja 
fe l tünte tn i ; — már ezen térképen a Banat s Temesvár kijelöltetik. Mily 
nagy anachronismus a különben oly alapos geographusnál ! A Budapesti 
Szemlében Sándor József egy igen jeles értekezésben tá rgyal ja Erdélyt 
mint Magyarország kiegészítő részét. Csodálni lehet oly jeles irányú 
í ró tól , hogy a „Bánság" jogta lan elnevezést el nem ke rü l i , és hogy a 
következő sorokat í r h a t t a : Az erdélyi vajdák minden más — mint 
látni a lkalmunk v a l a , korlátolt — működési körön k ivü l , főleg had-
vezéri tisztet gyakorol tak ; ez volt az ő tulajdonképi fö l ada tuk , é p e n 
m i n t a t e m e s i b á n é , a szintén szélbeli vidéken fekvő t e m e s i 
b á n s á g - b a n — a vajdai és báni elnevezés ugyanazt j e len t i , ú. m, 
vezér t , főkap i tány t , t ábornokot , a nélkül azonban , hogy akár az er-
délyi részek , aká r a nevezett temesi bánság külön társországi vagy 
tar tományi minőséggel bír tak volna. Egyik, úgy mint a másik, Magyar-
ország z á s z l ó s u r a v o l t ! ! ! 
A magánélet nyilatkozatainál nem volt jobb az álladalmi élet 
ál tal előidézett hivatalos levelezés. 
Mária Teréziának kormányzása jellemzetes azon önkényes geo-
graphiai beosztásokról , melyeket a Dráván túl t e t t , és azon kímélet-
lenségről , melylyel az ország területéből egyes részeket kiszakított, a 
katonai határvidék tág í tására . Ez ellen Horvátország rendei gyakran 
fá jda lmasan fölszólaltak, és nevezetesen, midőn 1777-ben oktober 27-én 
kelt felterjesztésükben az ú j Szörény megyének rendeletek út ján tör-
tént a lakí tását Vinodol vármegye és a tengerpart részeiből megszüntet-
ni , és az egész ügyet a magyar országgyűléshez útasíttatni ké r ik , na 
gyon alkotmányosan j á r t a k el *). De megfelejtkezének az alkotmány 
*) Kukuljevics Jura R. Croatiae I. 467—471. 
követelményeiről , midőn 1770-ben Varasdon tartott tar tományi gyű-
lésükből többi közt azt k é r i k , hogy a kereskedés Horvátországba a 
Temesi Bánságból (e Banatu Temesiensi) könnyíttessék *). 
Már az első országgyűlésen, mely Mária Terézia alat t 1741. év-
ben tar ta tot t , az ország rendei azt k ívánják a XVIII. törv. czikkben, 
hogy Erdély visszacsatoltassék, liogy a Bács, Bodrog, Csongrád, Arad ? 
Csanád és Zarándmegyében fekvő katonai helységek az ország és a 
megyék hatósága alá visszabocsát tassanak, és hogy D i s t r i c t u s 
T ö m ö s s i e n s i s Sirminensis et inferioris Sclavoniae, mihelyest a 
köz csend helyre á l l , szintén a közhaza területébe visszakebleztesse. 
n e k , és azok élére főispánokat helyezzen. 
Sem III. K á r o l y , ki a nevezett 3 megye t e rü le té t , mintha idegen 
uralkodó bir tokán hódítást tett vo lna , j u r e a r m o r u m magán tu l a jdonáu l 
nézte , régibb jogokat el nem i smer t , és mint valamely tabula rasan a 
Temesi Bánságot alapítot ta i t t , — sem Mária Terézia nem foglalta 
eléggé hosszas czímeibe a Temesi Bánságot. De úgy lá tsz ik , az alsóbb 
hatóságok némelykor túltettek az uralkodó fejedelem akara t j án . Több 
példák közül ez az egy szolgáljon bizonyságul , hogy midőn Mária 
Terézia 1752. junius 12-én szigorú t i la lmat bocsátott ki a párviadalok 
e l len , ezen legfelsőbb rendeletet a Temesi Landes-Administration is 
köröztette az alsóbb h iva ta lokná l ; ugyanez év augusztus 12 én a 
körözvény Mária Terézia ezimével kezdőd ik , és ezek közt olvasom
 : 
F r a u auf der Windischen Márch , zu P o r t e n a u , zu Sal ins , zu Me-
cheln: und in dem T e m e s v á r e r B a n u a t Ilerzogin von Lothrin-
/ m ° 
gen und B a r , Groszherzogin von Toscana. A körözvényhez csatol t , és 
a párviadalokat tiltó pátensben is a császárné czimei hasonló sorozat-
ban rekesztetnek b e , csak hogy ezek közt hiába keresnők a Temes-
varer Banat nevét. 
A haza területéből a közjog ellenére elszakított részeknek vissza-
csatolása , az ország integritása ellen elkövetett merényletek orvoslása 
mindig a legnehezebb feladatuk egyike vo l t , a nemzet legnagyobb eré_ 
*) Kukuljevics Jura R. Croatiae II. 285, lap. Temesvár hatósága akkor 
ily czímmel kezdte rendeleteit: Wür Stadt Richter und Rath dieser 
kais. könig. HauptStadt und Griín/. Festung Temesvár ! ! Belgrád városának 
tanácsa 1728—1730 épen csak k a i s e r i . Stadt Tömösvárnak czímezi le-
veleit s különben előfordul csak k ö n i g 1. is. 
lyét vette mindig igénybe. A „Temesi Bánságu sem képezett kivételt , 
és a mit III. Károly koronázási diplomájának 3-ik pontjában fogadott, a 
mit az 1741. évi országgyűlés XVIII-ik ezikkelye elrendelt, az csak 1779. 
évben tel jesül t , a midőn is Temes, Krassó és Torontál vármegyék az 
anyaországhoz visszakebleztettek, és a volt temesi bánságban a megyei 
alkotmány új ra életbe léptettetett. A közigazgatásnak Bécsben felta 
Iáit formái eltöröltettek, de egészen még sem irtatott ki ezen 63 éves-
korszak minden gyöke, mert ime fenmaradt Temesvárott egy katonai 
kormányszék, mely a Banater General-Commando nevet viseli, és mely 
annál veszedelmesebb a magyar közjog szempontjából, mert az ország 
egy jelentékeny vidéke fölöt t , törvény kivüli úton Magyarország földén 
szervezett katonai határőrségi kerületekben valóságos kormányhatal-
mat gyakorol. A Banater General Commando létezéséből ment át a Te-
mesi Bánság elnevezése a közéletbe, az iskola tanította a nemzet által 
ellen nem őrzött fö ldra jzokat , minden hibáival, melyeket a korlátlan 
kormány szívesen lá tot t , a kereskedelmi világ felkarolta a bánsági bú-
za , bánáti érezek stb. elnevezését; még a napjainkban is alakuló tár-
sulatok (bankok, tanítói egyletek stb.) ezen a törvény és közjog által 
kitagadott tartomány nevével különítik magokat el hasonló hazai tár-
sulatoktól. 
Volt idő, midőn a Bánság nevének használatában még haladást 
l á t tunk ;—t . i. a kérész életű, senki által nem szeretett szerb vajdaság 
korában , mely az 1848. évi dicső forradalom mögött támadván 12 év 
tengődés után azon az úton, a melyen életbe hivatott , el is töröltetett 
1860. évben. Törvénytelen vol ta Temesi Bánság, törvénytelen a szerb 
va jdaság , de azon zsarnokok, kik az utóbbit létrehozták, még köztünk 
éltek , még naponként halmoztak sérelmet sérelemre, holott azon rosz 
geographusok, kik a múlt században Temesi Bánságot festettek Ma-
gyarország térképére , már rég elporlódtak, és maga a Hofkriegsrath 
is a forradalom á r j a által elsöpörtetett. 
\ 
Midőn ma Temesi Bánságról szólunk, alig jut valakinek eszébe^ 
e név jogosultságát a törvénykönyvben is keresni, mely épen ellenkező-
jét bizonyítja. Az 1848-ki törvények, melyek hevenyészett szövegébe 
a közös ügyek nem sejtett következményű (?) elnevezése is becsúszott, a 
bánsági katonai határszélek országgyűlési képviseltetéséröl.is van gon-
doskodva , — de ki fogja azt abból magyarázni , hogy a Temesi Bán-
ság neve törvényesítve van'? hisz ha már a temesvári Banater Gene-
ral-Coiiimando alá rendelt határőrvidékről szólani kel le t t , merő lehe-
tetlenség annak más nevet adni , mint a milyennel b í r t ! 
A rosz szokás r agad , és beveszi magát a közjogba. A „Wiener 
Zeitung" tavalyi (1867. évi) hivatalos részében olvassuk: „Ü cs. kir. 
apostoli felsége ez évi márczius 25-ki legmagasabb elhatározásával az 
Orsován és magyar Bánságban török consullá kinevezett M u r a d E f-
f e n d i megbizó levelét a legmagasb „exequaturral ellátni méltózta-
tott." Ennek folytán nevezett Murád Effendi Temesvárról 1867. év 
april 14-én következő felhívást tesz közzé: „A magas ottoman porta 
alat tvalói , kik a Bánságot, és a hozzá tartozó határezredeket lakják, 
ezennel fölszólíttatnak, miszerint a magok igazolása végett 6 hét alatt 
a császári ottoman consulságnál személyesen vagy irásilag jelentkezze-
nek " Aláirva : A császári ottoman Consul Orsova és a B á n s á g szá-
mára : Murád Effendi. 
Lát juk , hogy a Bánság még napjainkban is kezd diplomatiai sze-
repet játszani. Ki ne emlékeznék a r r a , mily roppant indignatiót oko-
zott még a jelen év folyamában két katonai hatóság el járása , a mely 
hirdetéseiben a Temesi Bánságról és Szerbvajdaságról még mint fen-
álló tartományokról szól ? Nem érdemelnek-e az ilyen jelenségek figyel-
met ? Nem volna-e vétkes közönyösség az ilyen visszaélés ellen fel 
nem szólalni ? 
T h a l y K á l m á n l . t. A l m á d y I s t v á n napló já t , melynek 
eredetijét P. S z a t h m á r y K á r o l y enyedi tanár az akadémiai kéz-
irat tárnak fe la ján l ja , következőleg ismertet i : „Az A l m á d i család 
már a XV-ik században szerepelni kezd Erdélyben. Családi fészkük 
S z a v a a Mezőségen Doboka megyében, hol a család máig birtokos. 
A l m á d i B á l i n t és neje J a n k a f i K a t a l i n a XYI-ik 
század derekán éltek s fiók A l m á d i G á s p á r igen vagyonos és te-
kintélyes férfiú volt , mi már abból is ki tűnik, hogy Anna leányát a 
dúsgazdag K e n d i S á n d o r , Erdélynek e j e l e s , de szerencsétlen ál-
lamférfia vette el. 
Szavai A l m á d i I s t v á n az itt bemutatott napló i ró j a , ezen 
tekintélyes családból származott , s rokonságban Erdély legelőkelőbb 
családaival, maga is ősi birtokán S z a v á b a n (vagy mint maga í r j a : 
„Szovában") élt. 
Szavai jószágán kivül, másutt is voltak birtokai, többek között 
I-ső A p a f i M i h á 1 y is ajándékozott neki 1672-ben. 
Almádi Is tván, mind naplójából kitűnik , magának Apafinak 
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megbízott embere vol t ; a két Bánffinak pedig, B. G y ö r g y-nek , Er-
dély első kormányzójának, s unokaöcscsének B. Fa rkasnak , a mennyi-
re kivehető, megbízottjuk
 ; talán épen jószágigazgatójok vala. A csá-
szári hadaknak Erdélybe beszállásolása alkalmával Apafi adószedővé 
és élelmi biztossá nevezte. Tököli beütésekor Almádit magával viszi, s 
véle van 1690. octoberétöl 1692. november végéig; tehát több mint 
két évig. 
A mi már magát a naplót i l let i , ez hosszára négybe hajtott fo-
l ián t , pergamentbe kötve. Ezen sajátságos alakját valószínűleg azért 
nyer te , hogy útazás , táborozás a lka lmával , gazdája tarsolyában el-
férjen , meg is van viselve emberül, bár kevés benne az olvashatatlan 
Naplóirónk nem valami erős latin lehetet t ; németül pedig épen 
keveset tud. 
Az első körülmény mutatja Erdély tanügyének lehanyatlását; mi 
nem is csoda oly korban , minőt az 1657 — 61-ig felnőtt ifjak nyerhet-
tek, midőn az ország folytonos dúlásoknak, pár tharczoknak, tatárfutá-
soknak vala kitéve. Már pedig Almádi István ezen korszakban, II. Rá-
kóczi György, Rhédei Ferencz, Barcsai Ákos , Kemény János trónvil-
longásaik alatt nevekedhetett föl. 
De magyar helyesírása, sőt kimondása sem igen dicséretes; leg-
alább a valamivel fiatalabb Csereinél jóval gyöngébb. 
Tar ta lmára nézve sem helyezhetjük Almádi naplóját Csereié 
mellé ; ismerete, de mint látszik ideje sem volt emennek, azon össze-
hasonlításokra s elmélkedésekre, melyek Csereit annyira becsessé te-
szik , s melyek egy hosszú és tettdús élet eredményeiül tekinthetők 
bár történész által csakis óvatosan használhatók. 
Almádi naplója közbül áll az akkoriban divatozó itinerariumok 
és tüzetesebb naplók között ; közönségesen többet tartalmaz, mint pél-
dául Haller Gábor , vagy Apaffi ilyszerü jegyzeteik; s kevesebbet, 
mint elsőrendű naplóiróink. 
De kiváló érdeme, hogy csakis saját élményeit jegyzi fel , s ezt 
oly pontossággal, hogy időszámítási h ibát , többszöri összehasonlítás 
után sem találtam benne. Ez arra muta t , hogy naplóját folyvást magá-
val hordá , s mihelyt nyugalmasabb helyzetben vol t , a z o n n a l k ö z -
v e t l e n ü l a z e s e m é n y e k u t á n tevé jegyzeteit. 
Naplóját 1687. october 7-én kezdi; épen azon napon , midőn az 
Erdély elfoglalására siető lolitringeni berezeg K á r o l y fogadására in 
dúl B á n f f y G y ö r g y g y e i , B á n f f y F a r k a s s a l , A l v i n c z -
P é t e r r e l és B á l i n t i t Z s i g m o n d d á 1*). Itt Apaffy ajándékait 
két szép lovat , ő nyúj t ja át a berezegnek. 
Ezután adóliajtási és élelmezési tisztségét fo ly ta t ja , s jelen van 
C a r a f f a beérkezésénél, valamint B r a s s ó ostrománál is V e t e r a n i 
á l ta l , melyet részletesen leir. 
Az országos események adatait (a fejedelemné, fejedelem halála^ 
országgyűlések stb.) liíven közli. 
1690-ben Tököli seregei Beszterczére érkezvén, Almádi félig 
jószántából, félig kénytelenségből a fehér-egyházi táborba megy , in-
nen pedig a bozzai szoroson át Oláhországba. 
Innen 1691. január elején az erdélyiek közöl többen visszaszök-
nek , — s ezek között Cserei is —- annyival becsesebbé válik ezentúl 
Almádi napló ja , ki Tököli Erdélybe ütésének, visszavonulásának, a 
landor-fejérvári ostromnak, szalánkeméni ütközetnek s az egész alvi-
déki táborozásnak résztvevő szemtanuja. 
A kurucz tábor életmódjáról, had-folytatási, táborozási moz-
galmairól sok helyütt eleven képet nyúj t , s az egyes eseményekre 
nézve való kész ebronologiai táblával szolgál. 
Végre megunják az erdélyi urak a hosszú és sikertelen táboro-
zást , s többen összebeszélve, kérelmet nyúj tanak be Tökülibez, hogy 
bocsássa őket haza. 
Ezen „suplicatiónak elveszett nevét költék" ugyan Almádi sze 
r in t , s Macskási Boldizsár meg is rótta a kérelem átnyujtóit : annyi 
sikere azonban mégis le t t , hogy Almádit Vitéz Ferenczczel a fejede-
lem visszabocsátá hazájába. 
S igy ők 1692. november 27-én Pozoriczáról (Passarovicz) haza 
indúltak. 
Almádi ezután elhanyagolt gazdasága után l á t ; de naplóját foly-
tat ja, s az országos eseményekre is figyelemmel van. 
1693- n deczember 4-én a Gubernátor ^Bánffy György ebédjén 
mint i r j a : „igen megcsömörlék egy darab harcsa-farkban, ki miatt 
igen nagy kimondhatatlan nyavalyába esett." 
*) Szalai Bánffy Györgyöt, Alvinczit es Pernyeszi Zsigmondot emlit. 
Ez egy eset is mutatja , hogy Almádi naplója után kiigazításokat tehetn 
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Ebből ugyan föllábadt valamennyire; de úgy lá tszik ; nem vitte 
sokáig, mert 1694. deczember derekán naplója végképen megszakad. 
Eddig Szathmáry jelentése Bemuta tó Thaly Kálmán megjegyzi 
hogy Szathmáry ez utóbbi következtetése, Almádinak 1694. tá ján tör-
ténhetett halálát i l letőleg, téves, miután ö a kir. kamara levéltárában 
kétségtelen hitelű adatot talált arra nézve, hogy Almádi István még 
14 év múlva is é l t , és pedig , mint II. Rákóczy Ferencz fejedelemnek 
1707. őszén mintegy 12,000 nemes társával együtt Erdélyből Rabutin 
hadai elől Magyarországba menekült híve. Azon lajstromban ugyanis, 
mely az 1708-ban Rákóczy hadaival Erdély visszafoglalására indult 
Károlyi Sándor táborához öregségök stb. miatt nem csatlakozott, s 
szállásaikra visszatérő erdélyi urak neveit tar ta lmazza, ez á l l : 
„Nemes Doboka vármegyéből Máramoros vármegyében (szál-
lásra) mennek ezek : 
Főispán Réday Pá l uram, 
Főispán Vas Dávid uram, 
Toldalaghy Gábor uram, 
A l m á d y I s t v á n u r a m , 
Toldalaghy György uram stb. 
Egyébiránt Almády naplójának történelmi becsét — főleg Töküly 
táborozását illetőleg — Thaly is kiemeli, és indítványozza, hogy 
P. Szathmáry Károly úrnak a becses ajándékért köszönet nyilváníttas-
sék. Ez indítványt az akadémia elfogadta. 
J u n i u s 15-é n a m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i osztály ülése. 
K r u s p é r I s t v á n 1. t. „A Sehwerdt-féle comparator egy 
módosított alkalmazásáról" értekezett. Kivonata ez : 
Schwerdt lyceumi tanár Speyerben egy munkácskát adott ki 1822-
ben, melynek czélja volt , megmutatni, hogy az országos és fokmérések-
nél egy rövidebb alapvonalból jobb eredménynyel lehet kiindúlni, mint 
egy 3 — 4 ezer öl hosszú alapvonalból, mivel ezt könnyebben meg lehet 
mérni kellő pontossággal, mint azt. 0 mérő rúdja inak egymással és egy 
eredeti mérlékkel való összehasonlítására egy egyszenü comporatort 
használt, mely lényegesen abban állott, hogy a lyceum kertjében árnyé-
kos helyen két kő oszlopot ásatott a fö ldbe , ezeknek tetején két 
a lakra görbített vas rudacskát erősített meg, melyeknek vízszintes ré-
szei egymás felé voltak fordítva, s felváltva vízszintes, függélyes irány-
ban ék alakra voltak metszve. Ezek közé helyezte egymás után a mé-
rő rudaka t , melyeknek végei szintén vízszintes és függélyes élekkel 
ellátott ékalakokra voltak idomítva, s a mérörűd két végén levő 
é lek , s a comparator ékélei közt lévő hézagocskákat egy e czélból ké-
szített, s lapos oldalán egyenletes beosztással ellátott ékkel megmérte. 
Eredeti mérték gyanánt egy 3 meter hosszú mérték rudat (étalon) használt, 
melyet a comparator ékélei közt 4-szer kellett egymás után elhelyezni, 
hogy a két végén maradt hézagocskákat az ékkel meg lehessen mérni. 
Én is a Sclnverdt elvéből indultam ki mérő rúdjaim megmérsé-
nél, melyek fából vannak készítve, s két öl hosszúk. Az étalon, melylyel 
azokat összehasonlítottam, sárgarézből van csinálva, 3 bécsi láb hosszú; 
és a mint rá van vésve, 15°R. hömérséknél van meg annak igazi hosz-
sza. Az étalon 3-szori eltolásának elkerülése végett még egy öles vas-
rudat készíttettem, melynek hossza tehát a merőrúd és az étalonéi közt 
középen áll. A comparator pedig egy erős deszkából összeszögezett me-
rev csőből á l l , melyen két pár ék-alakú darab a) b) és c) d) van mege-
rősítve: egyiknek távolsága egy kissé nagyobb mint két öl , a másiké 
egy ölet meghalad. Az első a mérő rudaknak egymás közöt t , és a vas 
rúdda l , az utóbbi pedig a vasrúdnak az étalonnal való összehasonlítá-
sára szolgál. 
A hézagok megmérésére a cső közepén egy nonius léptéket alkal-
maztam , mely mind a két rendbeli meghatározásnál egyaránt használ-
tatik. Az összehasonlítást az étalonon kezd jük , annak egyik végét a 
comparator c) ékéléhez tolván érintkezésig , a másik végéhez pedig a 
nonius orrát gyengédeden illesztvén, a nonius állását leoivassuk. Ezu-
tán az etalont megfordítjuk, hogy ennek előbbi vége a d) ekéiét érint-
se , s a nonius orrát a másik végéhez illesztett egyenes linea éléig előre 
tolván, a nonius állását ismét leolvassuk. Ezen két leolvasás különbsége 
azon hézagot szolgál ta t ja , mely az étalon kettős hossza, és c. d élek 
között létezik. Ezen mérést az étalon mindenféle fekvésénél ismételjük, 
úgy hogy annak mind a két vége mind a c. d élekkel, mind a nonius or-
rával érintkezésbe jö j jön , s az igy nyert különböző leolvasások különb-
ségei közt a középetveszsziik Ezután az étalon helyett a vas ruda t tesz-
sziik a comparatorra , s annak egyik végét a c. élhez illesztvén, a no-
nius orrát a rúd közepéből kiálló kis peczekhez érintkezésig to l juk , s 
annak állását leolvassuk. Ezután a vasrudat eltoljuk a comparator hosz-
sza i rányában, mig annak másik végét a d) élt érinti , s a noniust is-
mét a peczekliez tolván, annak állását leolvassuk. Ezen két leolvasás 
közötti különbség azon hézaghoszszát fogja adni , a mennyivel a c. d. 
élek közötti táv a vasrúd hosszát meghaladja. Ezen mérés mo-t a mé-
rörúdnak minden lehető állásában ismételtetik , hogy az eredmény a 
vasrúd végeinek hibás alakjától ment , s annak tengelyére vonatkozó 
legyen. 
Ezen méréseket egymással egybevetvén, egy egyenletet lehet fel-
áll í tni , mely a vasrúd hosszát az étalon hossza, s a hézagok értékei 
ál tal kifejezve, szolgáltatja. Hasonlóképen kell a comparator a) b) élei 
között a vasrúd és a mérőrudak közötti összehasonlitást eszközölni, 
és 88 különböző leolvasás ad egy teljes észlelet rendszert , melyben az 
egyes hiba-kútfők befolyása a végeredményre egyensúlyozva van. Az 
értekezéshez egy példa van mellékelve, mely az egész eljárás felvilá-
gosítására ezéloz. Az eredmény olyan kedvező , hogy noha egyes leol-
vasások 4 — 5 ezeredrész hüvelyk ingadozásokat mutatnak, a mérőrúdak 
hosszában a valószínű hiba csak 0" . 0014, mely a rúd hosszának 0.00001 
részét teszi. 
J u n i u s 22-én a p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i osztály ülése. 
H e n s z l m a n n I m r e 1. t. megismerteti K a n i t z F. következő 
czimií munká já t : „Reise in Siid-Serbien und Nord-Bulgarien." Ausge-
führt ím Jahre 1864. Wien 1868. Egyszersmind a szerző nevében be~ 
nyúj t ja a nevezett munka egy példányát , s indítványozza, hogy Ka-
nitz F. úrnak az Akadémia köszönete nyilváníttassék, s hogy érdekes 
kutatásai folytatására serkentessék. 
Helyesléssel elfogadtatik. 
Ugyanaz bemutat egy „Irodalmi és építészeti Albumot", melyet 
öbb velenczei a XVI. század első felében készí tet t , s mely jelenleg 
Zichy Ödön gróf birtokában van. 
K a r á c s o n M i h á l y 1. t. felolvassa következő czimü érteke-
zését : „Buda vára a hunok idejében." 
H u n f a l v y P á l r . t. egyes részletek felolvasása mellett , meg-
ismerteti dr. K o h u t S á n d o r főrabbi ily czimü értekezését: „A Tal-
mud és a Parsismus." Kivonatban következőleg: 
A tudós értekező ismeretes már a „Zeitschrift der d. morgenlan-
dischen Gesellschaft" olvasói előtt olyan dolgozatairól, melyeket a Tal-
mud- és ó perzsa vallásbeli fogalmak egyezéséről és különbségéről irt 
Most hasonló tartalmú értekezést mutat be a magyar .t Akadémiának, g 
az olvasó r. tag annál örömestebb a jánlkozék az értekezés előadására 
mennél inkább meg van győződve az Akadémiának azon feladatáról is 
többi közt , hogy gyűjtője és organuma tartózik lenni a hazában nyilat-
kozó tudományosságnak, az által is a magyar tudomány és irodalom 
egyetemesitésén munkálkodván, egyúttal pedig kitartásra serkentvén 
azokat , kik még nálunk kevésbbé jára tos vidékein honosak a tudomány-
n a k , de kiknek szorgalma igen nagyon pótolja a magyar tudomány 
hézagait. 
A T a l m u d é s p a r s i s m u s czimü értekezés előbb „beveze-
tési észrevételekében a Talmud mivoltát ismerteti meg, miszerint ab-
ban sok idegen elem talál ta t ik , melyek az angelologia, daemonologia és 
eschatologia tanaiba vágnak, s melyek többnyire perzsa eredetűek 
ugyan, de egyszersmind polemiáznak a perzsa eszmék ellen. A parsis-
mus t. i. a két istenséget, az A h u r a m a z d á t (Ormuzd) és A g r a-
jm a i n j u s z (Ahriman) istent va l l j a : ellenben a Talmud az egy isten-
séghez ragaszkodik szorosan. Innen magyarázható meg a je lenség, 
hogy a Talmudban előforduló perzsa eszmék nem tiszta perzsaságban 
l e n n e k meg, hanem az egyistenség hitéhez simúlnak, s ha ke l l , a 
parsismust czáfolják. 
Az értekezés szól I. az a n g e l o l o g i á r ó l , II. a d a e m o n o 
1 o g i á r ó 1, III. az e s c h a t o l o g i á r ó l . Érdekes látni, mint idomúi-
nak a perzsa fogalmak és eszmék a Talmudban ; de tanúlságos is annál-
fogva , hogy ezen fogalmak a keresztyén dogmákban is előfordulnak. 
Régen tudva van pedig, hogy a keresztyén dogmákra nem csekély be-
folyása volt a keletnek. 
KISFALUD Y-TÁRSAS ÁG. 
(Márczius—november.) 
A m á r c z i u s 24-én tartott rendes havi ülésben egy régi 
tisztes gyakorlat fölelevenitésénck voltunk tanúi. Szokás volt ugyanis, a 
társaság keletkezésének idejétől kezdve egészen az 1848-ki korszakig, 
hogy az ujon választott tagot , midőn székfoglaló értekezését akarta 
ta r tan i , mindig egy-egy régibb tag vezette b e , néhány jellemző szó-
val méltányolva irodalmi érdemeit, melyekért a társaság Őt tagjai so-
rába választá. E szokást az újabb időben kezdték elhanyagolni. Az 
1860 óta lefolyt korszakból alig emlékezünk egypár pé ldá ra ; a leg-
utóbbi évekből pedig már egyetlenre sem. 
Ez alkalommal T á r k á n y i Béla foglalt széket. Toldy Fe-
rencz hosszú beszéddel üdvözölte öt. Kiemelte, mennyire kötelesség-
szerű föladata korunknak az egyházi irodalom megújítása, az egyházi 
tanokban foglalt eszméknek a megújult idők követelményeihez mért 
alakba öntése. E föladatnak leglényegesebb részét képezik: a Szent-
írás lefordítása s az egyházi énekek reformja. Tárkányi mindkét te-
kintetben hasznos szolgálatokat tett buzgalmával és tehetségével az 
irodalomnak. Azonban vár még reá egy teendő, melyet, mivel már 
megkezdte, be kell végeznie is. A Klopstock „Messiás " ának fordí-
tása. Toldy nem tar t ja ez époszt oly műnek, mely ellen a kritikának 
igen jogos kifogásai ne lehetnének. Művészi egésznek nem tekinthető ; 
a jellemek , melyeket benne a költő fes t , nem egyének , alig typusok, 
s inkább fogalmakká általánosúlnak e l ; a beszédekben semmi drá-
maiság, jobbára monologok. De mindamellett a részletek szépségei 
s az eszme-gazdagság mindig méltóvá teszik arra, hogy irodalmunk át-
ültetni igyekezzék, s ezt Toldy Tárkányitól várja. 
Tárkányi válaszúi e lmondja , mily hévvel fogott a mii fordítá-
sához 26 évvel ezelőtt, s mennyire fokozta lelkesülését a buzdítás, me-
lyet Toldytól és Vörösmartytól nyert. Vörösmarty a Messiást már a 
X-ik énekkel befejezettnek tar tot ta t s e vélemény annyira hatott reá is, 
liogy azóta tiz éneknél többet lefordítani nem bírt. 0 is vet egy bírálói 
tekintetet a műre s különösen azok fölfogását ezáfol ja , kik helyesebb-
nek tar tot ták volna eme költeményben a Messiást , nem mint istent, 
hanem mint embert tüntetni föl. Mellőzve a hittani szempontot, a ki-
fogásban ö a költészet magvát lá t ja megtámadottnak : mert mi dicsöít-
né meg az e m b e r n e k ha lá l á t , fölfeszíttetését a hittanban és köl-
tészetben, ha az i s t e n i létben vetett remény s fölemelő eszme nem ? 
— Ezután néhány mutatványt olvasott föl fordításából, melynek sza-
batos verselését és találó kifejezéseit a jelen voltak méltánylattal 
fogadták. 
Az a p r i l 29 é n tartott ülésen H o r v á t h Mihály tartotta 
székfoglalóját. Régi szokás szerint Toldy néhány bevezető szóval fo-
gadta ö t , kiemelve, hogy a társaság azért választotta tagjai közé, 
mert történelmi munkáiban szép stylust és művészi alakítást tanúsít. 
Horváth feleletében megemlíti , hogy ha tehetsége korlátozottsága nem 
engedte is e tekintetben azon fokra fel jutnia , melyen kivált az angol 
és franczia jelesebb történetírók á l lnak , örömest beval l ja , hogy a tö-
rekvés e ezélra csakugyan nem hiányzott nála s inkább e törekvés jó 
akara tú elismerésének, mint az eredmény sikérének tulajdonítja az őt 
annyira megtisztelő megválasztatását. 
E bevezetés után értekezése olvasásához kezdett e kérdésrő l : 
M i é r t m e d d ő k o r u n k b a n a m ű v é s z e t s a t ö r t é n e t -
í r á s m i é r t t e r m é k e n y e b b r e m e k m ü v e k b e n ? Im itt 
következik: 
Nem mondok újat Önök, az irodalmi művészet fölkentjei e lőt t , 
midőn áll í tom, hogy a művészet általában az érzelmek külzésének ösz. 
tönéböl származott , szintúgy mint a tudomány a kíváncsiság ösztöné-
ből , az ipar az önfentartás ösztönéből. Azt is szükségtelen mondanom, 
hogy az érzelemnek hatványozott gerjedelemre, ihletre kell fokoztatnia, 
hogy művészi kiűzésben nyilvánúljon; e gerjedelemnek pedig a külső 
behatások, név szerint a hely , a f a j , a kor minősége, a társadalom 
szellemének, érzületének s erkölcseinek állapota s viszonyai szolgál-
nak forrásáúl. Nem mintha e körülmények teremtenék a költőt , a mű-
vészt ; hanem, mivel ezek ösztönzik őt a teremtésre; ezek képezik a 
gerjesztő közeget, mely a művész lelkére h a t , öt ihletre gyú j t j a ; ezek 
fejtik ki benne a istenszikrát, a szép, a való és igaz eszményének 
intuitióját. 
A művészet fogalmának ezen értelmezésével szemben , ugy hiszem, 
a történelmet is alig értelmezhetnek helyesebben, mintha azt azon köl 
csönös behatások elbeszélésének mondjuk, melyeket egy részről az em-
ber a természetre, ez pedig az emberre , más részről az emberek eszméi 
s érzelmei egymásra gyakorolnak : mert e kettős kölcsönös befolyásból 
ered minden esemény, mely a történelem tárgyáúl szolgálhat. 
Már magából a művészet és történelem ezen általános értelmezé-
séből kiderül, hogy miben érintkezik egyik a másikkal, s miben külön-
böznek egymástól. Anyaga , tág felfogásban, mind a kettőnek ugyan-
az : az ember s a természet, de különböző viszonyban. A művészet, 
midőn anyagát a természetből veszi, egyedül ennek tüneményeivel fog-
lalkozik ; és midőn az embert választja anyagáúl , ennek eszméit s ér-
zelmeit ir ja le vagy érzékíti meg a szép és igaz szabályai szerint. A tör-
ténelem viszont a természettel külön soha sem, hanem csak az ember-
rel való kölcsönhatásában foglalkozik; és bár főleg az ember eszméi s 
érzelmeiből eredő tettek és események képezik tá rgyát , de ezekkel a 
természet behatását összetesen tá rgya l ja ; mert a természet, mely változ-
hatlan törvényeknek engedelmeskedik , szakadatlan érintkezésben van 
az ember szellemével, értelmét folyton e lőrehaj t ja , szenvedélyeit in-
gerl i , vágyainak, akaratának korlátot szab , s ekként cselekvényeinek 
oly irányt a d , melyet az különben nem köveíett volna. 
De az anyag kezelésére nézve különben is lényegesen eltér egy-
mástól a költészet s a történelem. A költő a maga egyéniségének sa-
játságai , személyes érzülete szerint szemeli ki a természetből nemkü-
lönben, mint az emberi eszmék- s érzelmekből a feldolgozandó anyagot, 
s csak azon elemekkel foglalkozik, melyek őt megragadták, gerjedelem-
re , ihletre tüzelték. A történelemnek ellenben tiszte egész terjedelem-
ben ábrázolni a természet s az ember kölcsönhatásából származott ese-
ményeket; tiszte nyomozni még azon törvényeket is, melyek az erkölcsi 
világban uralkodnak s az események titkos rugonyait képezik. A költő 
csak alanyi felfogásának elemeiből, miként azok kedélyéről visszasu-
gároznak , alkotja meg müvét, s csak ihletének áramlatát követi az 
eszmény magaslatai felé. A történelemnél viszont az élethűség a leglé-
nyegesb szabály, s csak azért nyúl be az eszmék és érzelmek világába, 
hogy híven ábrázolja az események indokait. E korlátoltság azonban 
nem ellenzi, hogy a történetírók ugyanazon kort és eseményeket egyé-
ni érzületük szerint külön oldalról , különböző modorban fogjanak fel 
s í r janak le : hol a szelíd lelkű Tibullus csak sóha j t , ott Tacitus eré-
lyes és szigorú szelleme bosszuló vésővel metszi be Róma hanyat lásá, 
nak vonásait szabadsága sírkövére. 
A költészet nemei közöl az éposz, a regény és dráma á l l , az 
előadás modorára nézve, legnagyobb rokonságban a történelemmel. 
Míg egyéb nemek az egyéni érzelmeket érzékítik meg: az éposz-, a 
regény-és dráma-költő önmagából kilép s énjéről mintegy megfeledkez-
ve , saját keblében is az emberiséget tükrözteti vissza külön oldalairól, 
s a személytelenség magaslatain teremti halhatatlan müveit. A törté-
nelem czélja is lényegesen abban á l l , hogy az elmúlt korok s az élő 
vagy már kihalt népek tetteit , létviszonyait élethíven ábrázolván, fa-
junk eszményeit fölmutassa, hogy azokból saját magunk fejleményére 
új elemeket teremtsünk. Mennél tovább éi behatóbban vizsgáljuk a 
múl ta t , annál inkább meggyőződünk, hogy azt tanulmányozva, önma-
gunkat tanulmányozzuk, saját f a j u n k , az emberiség korait s fejlődé-
sét tamil juk benne fölismerni. 
A művészet szintúgy, mint a történelem az emberi lét gyarapítá-
sá ra , hatványozására törekszik. A művészet gyarapí t ja az emberi lé-
tet , midőn ezt mintegy góczban öszpontosítva, egész teljében érze-
kiti meg, s az emberi szív rezgéseit, mozzanatait egyesíti a maga 
harmóniájában. A művészet az emberi kedély azon ösztönének kifolyá-
sa , melynélfogva az mindenben a maga létét kívánja érezni, minden-
ben önmagát keresi s törekszik visszatükrözve látni. És mivel az élet-
nek sok érdekes oldala van , mely sebzi érzelmünket: a művészet 
eszményítve törekszik gyarapítani létünket. Benne csak az emberi 
szenvek ura lkodnak; körében az ember egész teljében s dicsfényé-
ben öleli magát : ez az ő szivének legbensőbb sejtelme , öntudalmának 
legmagasabb kifejezése. Hogy bennünket az élet hívságos, kicsinyes 
vagy fájó részleteiből k i ragadjon, a mindennapias valóság lapossá-
gain felülemeljen s haladásunkat gyarapí tsa : a minta-idomokat, ma-
gát az eszményt érzékíti meg; a nagyságot, erőt , szépséget a mu-
landóság és tökéletlenség kérgétől megtisztítva, felsőbb valóságban 
szemlélteti s érezteti velünk. 
A történelemnek ellenben tiszte hü képét adni az életnek, s egy-
szersmind reámutatni ama törvényekre, melyek a fölött uralkodnak. 
Így t ehá t , míg a költészet h ivatása , az eszmény érzékitése által gya~ 
rapitani az emberi lé tet : a történelemnek ezt részben ugyan az élet 
siikeres eredményeinek fölmutatása, de részben az által is kell való-
sí tnia, liogy a hibákra figyelmeztetve, kerülni tanitson mindazt, mi az 
emberi lét gyarapodását gá to l ja , s legyen, Róma nagy szónokának 
szavai szerint, „magistra vitae." Ez okból úgy ábrázolja tetteiben, ér-
zelmeiben , az eseményekkel vívott harczában az embert , miként az 
a valóságban létezett s működött , minden gyarlóságaival s tökéletlen, 
ségeivel, kitéve a természeti erök kényszerítő hatalmának , a társa-
dalmi s államélet korlátoló befolyásának, híven kimutatva a megfutott 
pálya eredményeit, a ha ladás t , mely erőfeszítését ju ta lmazta , a ha-
nya t lás t , mely elkövetett hibái t , gyöngeségeit, erélyhiányát sújtotta 
Eszményíteni tilos a történelemnek; legfölebb a hézagot szabad föl-
mutatnia , mely az életvalóság emberét az eszményitől elválasztja. Míg 
tehát a művészet az eszmény harmatával öntözi a szívek aszályát : a 
történelem az élet rideg képe s az erkölcsi világ törvényeinek fölfede-
zése a múltból vonja le tanulságait a jövőre , hogy azokból a lét gya-
rapításának ú j elemeit állítsa össze. Míg a művészet érzi s képekben 
érzékítve érezteti az örök szépet és igazat : a történelem reflexió s in-
ductio által jut ezen eredményhez. S ezért míg a művészet fő szerve a 
képzelet , a leghatékonyabb rugonya az ihlet: a történelem az észle-
lés kiíl és bel ter jében, az ítélet élében s mélységében talál ja a maga 
emeltyűit. 
Korunk sajátságos tüneménye, hogy míg a történetírás nagy 
haladást tüntet föl s mind több valódi művészt képes előmutatni: a 
szorosan vett művészet mezején, a költészetben szintúgy mint a. képző-
művészetekben a valódi remekek mindinkább ritkáinak. S vajon mi 
ennek az oka ? Elvesztette-e költői tehetségét az emberiség V Mivel az 
értelem immár férfias korát él i , s a tudomány, a természet tünemé-
nyeit oly behatólag fejtegetve, az anyagi s erkölcsi világ törvényeit 
mind nagyobb sükerrel deríti fö l , a vakhit ködét , az ábrándok szür-
ke homályát pedig mindinkább szétoszlatja : annyira kiszáradt-e egy. 
szersmind az ember szive, hogy belőle nem fakadhat többé, mint haj-
dan , az ihlet forrása V 
Én nem hiszem, hogy az értelem fejlettségével megváltozott vol-
na az ember, s a kedélyből kiveszett volna azon erő, mely más ko-
rokban a művészet annyi remekeit teremtette. A jelzett tünemény nem 
lehet pusztán esetleges; piert mióta az erkölcsi világban uralkodó tör-
vényeket mélyebben nyomozzuk, meg kellett győződnünk, hogy a vé-
letlen vakesetnek itt szintúgy nincs helye, mint a természetben. Mi te-
hát e tünemény oka ? Ennek megfejtése a történelem tiszte; mert ez 
van hivatva kinyomozni az erkölcsi tények okait. 
Annak oká t , miért gyérebbek a valódi remekek korunkban a 
művészet mezején, egyenesen tá rsada lmunk, civilisatiónk viszonyai-
ban ta lá lom, melyek azonban szintoly kevéssé öröklök, mint nem 
esetlegesek. E viszonyok, valamint keletkezésökben az erkölcsi vilá-
gon uralkodó törvények követelményeinek hódoltak, úgy változni is 
fognak szintazon törvények logikája szerint. Az ember folytonos hala-
dásra van hivatva; az élet nem ismer megállapodást. 
A világtörténelem többféle tá rsadalom, többféle civilisatio léte-
léről tanúskodik, melyek elenyésztek, hogy sírjokon egy új élet mag-
vai csírázzanak fö l , tenyészetek folytában egykor szinte virágzatra 
fejlödendŐk. A történelem azt is bizonyít ja, hogy az emberi nem te-
hetségei nem fejlődnek egyezményesen ugyanazon időben. Koronként 
majd az ész, majd a kedély nyer nagyobb lendületet fejlődésében, míg 
aztán bizonyos fokra ju tván , megállapodik s az elmaradt másik tehet-
ségnek enged tért a fej lődésre, hogy egymással öszhangzásba jőjenek. 
A kettő egyezményes fejlettsége képzi aztán ama civilisatio tetőpont-
ját . Ilyetén kort eddigelé csak kettőt mutathat föl a világtörténelem , 
mert a többi társadalmak vagy előbb enyésztek el , mintsem elérhető 
tetőpontjokra vergődtek; vagy valamely tévesztett irányon sivatagba 
ju to t tak ; legtöbb esetben pedig a természeti erők túlhatalma által le-
nyűgözve , századokon keresztül pangásban dermednek. 
A művészetet akkor talál juk vi rágzatban, midőn az ész és ke-
dély nemcsak jelentékenyebb, de egyezményes fejlettségre jutott. S 
a két korszakot, midőn ez tör tént , alig szükség megneveznem; min-
denki t u d j a , hogy a görögök klasszikai korát s Olaszország XV. szá-
zadát értem. E két korszak számos történelmi műben jellemzőbben 
s kimerítőbben van már tárgyalva , mintsem hogy rólok tüzetesebben 
szólanom helye volna e rövid értekezés szűk keretében. Csak egy 
részletet, egy mozzanatot említek tehát , melyet a feltett kérdés meg-
fejtésében czélomra hasznosíthatok. 
A művészet fejlődésének fokait vizsgálva, úgy (a lá l juk , hogy 
mind Görög mind Olaszországban csak akkor érte el az tetőpontját, 
midőn a vallásos fogalom, melyből az származott , már hanyatlásnak 
kezd vala indúlni. Homer és Hesiod őshite már feloszlásban vol t , mi-
dőn Phidiasz a maga remekeit teremtette. Dante erős és érdes hitét 
is megingatva talál juk m á r , midőn Rapliael madonnáit , Da Vinci Lé-
nárt Urvacsoráját festé. Tehá t mind a két civilisatióban csak akkor 
lépett tetőpontjára a művészet, midőn a szűk és féltékeny vallásos fo-
galom igája megtágult , a hit lángheve hűlni kezdett, a kifejlettebb ér 
telem s tudomány befolyása alatt. Más szóval : midőn az ész és ke-
dély fejleménye egyezményessé lett egymással. Még Phidiasz is a IIo-
mer-kori néphiedelemből veszi ugyan tá rgyá t ; de midőn azt eszmé-
nyít i , a néphit szülte ihlettség mellett az értelem igényeinek is meg-
felel , s az ember és költő egész szabadságával kezeli a tárgyat. Ha-
sonlókép a XV. század nagy művészeinek teremtményeit is a hitbuzga-
lomból eredt ihlet sugal l ta , de a klastromokban, az oltárok lépcső-
zetén született művészet csak akkor fejleszté ki legszebb virágai t , 
midőn az ozmánok csapásai alatt megbukott keleti birodalomból a 
tudományos míveltség a nyugatra vándorolt , s annak sugárai a 
néphit szürkületében világosságot terjesztettek s a keresztyén civilisa-
tio újjászületésnek indul t ; szóval, midőn a kedély és ész fejlettsége 
egyensúlyba ju to t t , s azok egyezményéből az emberiségi érzelmek, a 
művészet ezen legvalóbb, egyedüli tűzhelyei, bőségesebben kezdének 
fejledezni. 
Már , ha az emberi nem fejlődésének a történelemből levont tör-
vényeit korunkra alkalmazzuk, azt l á t juk , hogy ez minden letűnt ko-
rok fölött kiválólag az értelmi fejlettség, a tudomány és ipar ko ra ; 
de látjuk azt i s , hogy civilisatiónk fölötte egyoldalú. Tehetségeink fej-
lődése nem haladt párhuzamosan egyezményben: az ész fejlettsége 
messze maga után hagyta a kedélyét. Az előrehaladt értelem, tekintet 
nélkül a r r a , mi a szív eszménye, nem azt keresi a dolgokban, mit az 
ember kíván, hanem azt, hogy mik a dolgok valóban. Ennek elmarad-
hatlan következménye lett ama harcz az ész és érzelem közt , mely 
nem ú j tüneménye ugyan korszakunknak, de új benne az , hogy míg 
hajdan csak kevés, kivételes egyéniségekben t ámadt , korunkban 
számtalanok lettek martalékaivá. Az ősi hiedelmek megrendülvén, egy 
részünk a kételyek gyötrelmeiben vergődik; más részünket az anyagi 
világ meghódítására irányúit lázas törekvés tar t ja elfoglalva. Ezek er-
kölcsi érzéketlenségbe s léhaságba vagy világias szórakozottságba me-
rülve ; amazok a hit szükségének érzelmétől ostromolva, de hinni még 
sem tudva , egyaránt válságban létezünk. 
Csoda-e aztán, ha ily korban , midőn a társadalmat részben a 
közönyösség aszálya szárítja k i , részben a kételyek ölyve m a r j a , az 
eszmények el tűntek, az ihlet forrása k iapad t , — a művészet virágzatra 
nem fejlődhetik ? Korunkban, a tudomány, politika és ipar e kiváló 
korában , még a képzelet is megtagadta szolgálatát a művészettől; 
nem mintha csökkent volna erejében, hanem mivel szinte a tudomány 
és ipar szolgálatába szegődött, s a világegyetemre vonatkozó, szint-
oly bámulatos mint termékeny elméleteket s géptani csodákat terem-
t e t t , melyek képesek átalakítani bolygónkat, benyúlni a teremtés kö-
rébe s egy társadalomba fűzni össze a föld minden népeit. Az ész nem 
jutott ugyan még fejlettsége te tőpont jára ; még korántsem tudja meg-
fejteni a természet minden t i tkai t , minden tünemény törvényeit; de 
uralma már is oly annyira túlnyomó civilisatiónkban, hogy a mellett 
általánossá vált a szív aszálya: a kedély vagy az anyag porában fet-
reng , vagy a speculatio űrében vesz el. A kedély fölött aránytalanúl 
kifejlett ész megingatta , sokakban egészen lerontotta az ősi hiedel-
meket , s ezekkel együtt elhalaványúlt az eszmény égi fogalma. Anya-
giasságba merült társadalmunk, erkölcsi szenvtelenségében, az érzület 
középszerűségén s mindennaposságán nem tud felülemelkedni. Sehol 
á l landó, erős lelkesedés a szépért , sehol fellengzöbb repület s buzgó 
őszinte, termékeny vetélkedés, mint volt a művészet nagy koraiban, 
A művészet saját magunk képmásává , lapossá , polgáriassá lett. Mű-
vészeti kísérleteinkben nincs ihlet és é l e t ; jobbára a szeszély kifeje-
zései, vagy a külvalóságok mintázatai az .szmény átcsillámlása nél-
kül. A romanticismus dagálya s túlzásai az ellenkező végletre vezet-
ték korunkat. A tapogatózó félénk másolásokban a szellem jobbára az 
alaknak esett áldozatul. És ha müveinkben itt s amott mutatkozik is 
némi emelkedettség, mégis r i tkán mentek a szabálytalanságtól; tár-
sadalmunk lázas életének, válságainknak nyomait azok is magukon 
viselik. 
Mi különösen a költészetet i l leti: a hősköltemény kimúlt a héro-
szokkal és szentekkel. Nyugoti Európa , hol az ész és kedély egyezmény 
sokkal előbb bomlott fel mint ná lunk , régóta meg sem kísérli többé e 
nemet. Nálunk i s , úgy látszik, csak azért sikerült Vörösmartynak meg-
teremteni e nemű jelentékeny müveit , mivel egy részről a nemzetiség 
érzelme, midőn azt komoly veszély fenyegeté, oly erővel ragadta meg 
nemzetünk kedélyét , hogy ezen érzelem ideiglen pótolhatá némileg az 
eltűnt népies hiedelmeket; más részről , mivel e müvek a nemzeti hagyo-
mány és történelem alapján emelkedvén, nemzetünk azon dic.-ő korai t , 
tetteit és sajátságait tüntették fel, melyek soha sem szűnnek meg lelke-
sedésre ragadni a romlatlan magyar kebelt. És miként a hősköltemény-
nek nem kedvező többé korunk civilisatiója : a magas tragédia is mind-
inkább a rhetorika declamatióiban merül e l , az érzület mindennapias 
laposságán felülemelkedni nem tudó korunk erkölcsi szenvtelenségében. 
Legfelebb még a vígjátékban és regényben talált a művészet menhelyet. 
De mivel korunk ősmintákban, typusokban szűkölködik, a vígjáték is 
inkább csak az erkölcsök festésére szorítkozik; a jellemek ábrázolása 
ritkábban s ikerül , s az is csak a jobb kort utánozva. Legkiválóbb és 
sajátosabb terményei korunknak a regények, s még a vígjáték is több-
nyire ezeknek szinpadi átirata. De amennyire velők el vagyunk áraszt-
va , akár történelmiek, akár szenvedélyeket ábrázolnak, akár lélekta-
ni bonczolgatásokat ta r ta lmaznak, vagy társadalmi reformokat tárgyal, 
n a k , ezeken is többnyire felismerhetjük zavar t , tétovázó, egységben s 
egyezményben szűkölködő korunk jellegét. Korunkban a költészetnek 
csak egy neme emelkedett fel a művészet igazi magaslata i ra , a lyrai 
költészet, mely az egyéni érzelmek hanglépcsözetén mozog, s a maga 
nagy előnyére az emberi, nálunk pedig különösen a nemzetiségi érzel-
mek birodalmába is átcsap. Ez pótolja az eposzok és magas drámák 
hiányát. De valljuk meg, lyrai költészetünk nagy részén is kifejezve 
láthatjuk önző, zilált , válságos korunk jellemét. Mennyi bennük a ma-
gával meghasonlott kebel vi lágfájdalma! mennyi az önzésnek s hiúság-
nak szédelgése! 
De talán hosszabban is szóltam már a művészetről, mint a külön-
ben avatatlan s csak történelmi szempontból észlelőt megillethetné. S 
attól t a r tok , hogy egynémely állitásom talán már is a tagadás moso-
lyát idézte az avatottabbak ajkaira . Elnézést, bocsánatot kérek tehát , 
ha felfogásomban netalán tévedve, komorabb képét vázoltam korunk 
művészetének, mintsem azt élesebb szemek lát ják. De bár azt tar tom, 
hogy korunk , mindamellett, hogy a művészet nemeinek elméletét oly 
alaposan kifejtette, mint azt a múlt korokban hasztalan keresnők,—mégis 
aránylag kevés művészeti remeket mutathat f e l , mely a művészet nagy 
korainak teremtményeivel versenyezhetne: e tüneményt korántsem a 
lángelmék h iányának , hanem egyedül civilisatiónk egyoldalúságának 
tulajdonítom, mely társadalmunkból az eszmény égi fogalmát elrebben -
t é , az ihlet forrásait kiaszalta s még a képzeletet is az ész szolgálatá-
ba állni kényszerítette. Erős azonban a meggyőződés bennem, hogy bár 
illasióit, ábrándjait elvesztette, hiedelmeiben megrendült, költői tehet-
ségét mindazáltal nem vesztette el az emberiség. Az értelem, bár férfias 
korára ju to t t , nem pusztán tudományból, politikából s iparból fog élni 
jövőben is; az emberi kedély, daczára mái aszályának, örökre birto-
kában maradand azon erőnek, mely más korokban oly bámulandó mü-
veket teremtett. A civilisatio folyama egykor még visszahozza azon tár-
sadalmi viszonyokat, melyek képesek lesznek feléleszteni a most szuny-
nyadásban lévő költői erőt , megnyitni az ihlet forrásait. Mikor fog vir-
radni e korra az emberiség, nem tudom; arról mindazáltal meg vagyok 
győződve, hogy előbb nagy válságokon kellend átesni társadalmunk-
nak, s ama boldog idő akkor fog beköszönteni, midőn az ész és érzelem 
egyezményes fejleményre jutand. 
Még azonban nagy munka áll előttünk, míg a fejlettség azon ma-
gosabb fokára fölvergődünk, hol majdan a szépség, igazság és erköl-
csiség harmóniája hat ja át társadalmunkat. Az ész ugyan már is eddig 
soha nem ismert magaslatokra emelkedett; de a czél még koránt sincs 
elérve. Az értelem még heves küzdelmet folytat az avuló fogalmakkal, 
még egynémely kételyek által zaklattatik , s e miatt nem volt képes 
kikiáltani azon új , magas , örökké érvényes fogalmakat az istenről, az 
emberről, a világegyetemről, melyeknek derűjében önmaga teljesen meg-
nyugodhassék , s a kedély is átmelegülhessen új eszményei érzetében. 
De , hogy e magas czélhoz már közelebb jutottunk, egy perczig sem hagy 
kételkednünk a történelem, mely tanúsítja, hogy értelmünk a szép, jó és 
igaz megismerésének legnagyobb akadályai t , az elfogúltságot, a fana-
t ismust , a türelmetlenséget vallásban és politikában mindinkább le-
győzi , s azok béklyóitól megszabadúlva, erélyesen halad előre a sza-
bad vizsgálat végetlen mezején. 
Ez épen az oka , miérthogy a történelem korunkban aránylag több 
remeket mutathat fel a művészetnél. A történelem terén immár sikerült 
az értelemnek egy, minden eddiginél magasabb fogalmat felfedeznie , 
fajunk , az emberiség fogalmát. Ennek világánál észleljük s ítéljük meg 
ezentúl az eseményeket, ez lett történetírásunk vezércsillagává. Ezért 
gyűjti századunk halomra a történetírás minden képzelhető anyagá t : a 
népek, országok évkönyvei, rejtekeikből elővonatva, közkincsekké tétet-
nek ; a vallás és törvényhozás, a tudomány és irodalom, a népi élet és er-
kölcsök koronkénti állapotát s gyarapodását kimutató tudósitások nagy 
gonddal nyomoztatnak. Míg a régészet a hajdankor temetkező helyeit 
s városait ássa ki a föld gyomrából, hogy a letűnt korok létviszonyait, 
az épületek, műszerek , érmek maradványaiból tanúlmányozza: a nyel-
vészet rég feledésbe merült nyelveket fedez fel , s azokból a legsötétebb 
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korszakokban világot dérit a népek vándorlásaira , egymássali vegyü-
léseikre s más állapotaikra. A földrajz és statistika is a történetírás 
körébe vonatik, s az ember minden természeti és társadalmi viszonyai 
beható vizsgálat és nyomozás tárgyaivá tétetnek. Nemcsak a nagyobb 
nemzetek tetteinek s jel lemrajzainak feljegyzése körül látunk nagy 
szorgalmat; hanem a fajunk ismeretének gyarapítása végett mind na-
gyobb számban vitázó tudósok az egész földtekén felkeresik s megis-
mertetik veliink az elszórt különféle kisebb fajokat is. Ezen élő, mive-
letlen népek ismerete azon kedvező helyzetbe tesz bennünket, hogy ra j -
tok az emberiség ál lapotát , a civilisatio minden fokait tanulmányaink 
tárgyaivá tehetjük. Szóval, egy kiapadhatlan kíváncsiságot észlelünk 
korunkban felkutatni s felderíteni mindent, mi az emberiség történe-
tére vonatkozik. 
Más részről , a mi felfedezésekre jut a tudomány bármely egyéb 
á g a , mindazt a történetírók is érvényesíteni ügyekeztek fajunk külön 
korainak felderítésére. Kétséget nem szenved m á r , hogy valamint a 
természetben minden tünemény határozott , változhatlan törvényeknek 
hódol, ugy a szellemi s erkölcsi világ tényei sem a véletlentől, sem az 
emberi akarat szeszélyeitől függnek; hanem ezek felett is mindenre ki-
ható , egyetemes, örök törvények uralkodnak ugy az egyének, mint a 
népek életében. E törvények ismeretét a kutató értelem mindinkább 
szélesbíti, s azok befolyását a történetírók is kezdik méltányolni a né-
pek történelmében. Innen van , hogy a történelem megszűnt halmaza 
lenni az egymással össze nem függő tényeknek; mert minden jelenté-
kenyebb történetíró tisztének tar t ja immár nemcsak az események okait, 
hanem a népek szelleme és sorsa felett uralkodó törvényeket is felkutat-
ni. Nem puszta történetet irunk immár , hanem az eseményekkel pár-
huzamosan tanúlmányozzuk a történelem bölcseletét is. A tények s ese-
mények előadása mellett igyekszünk behatolni azok titkos rugonyaiba, 
megfejteni a népek eszméit, érzelmeit, összes szellemi s erkölcsi létvi-
szonyait , melyek a tényekben nyilatkoznak, kibetűzni még azon titok-
teljes törvények működését i s , melyek az erkölcsi világ folyamát 
vezérlik. 
A mondottakból, ugy hiszem, eléggé megfejthető, miért oly gyé-
rek korunkban a műremekek, a történetírás viszont miért termékenyebb 
a remek müvekben. A hatalmasan előrehaladt tudomány világánál az 
ábrándokkal s néphiedelmekkel együtt a múlt korok eszményei szinte 
elenyésztek , az ihlet forrásai k iapad tak , a kedélyeket közönyösség, 
lapos mindennapiasság szállta meg. De az értelem minden vívmányai 
mellett sem jutott még annyira , hogy egész evidentiájokban kikiálthas-
sa azon magas , örök érvényű fogalmakat az emberről , az istenről s a 
világegyetemről, melyeknek verőfényében mind maga teljesen raegnyu-
godhassék , mind a kedély számára új eszményeket teremthessen s ezek-
ben az ihletnek bőséges, termékenyítő forrásokat nyithasson. 
A történelem viszont feltalálta immár azon magas fogalmat, mely 
a történetírót müvének megalkotásában szintúgy lelkesítheti , mint 
eszménye a művészt. E fogalomnál, mely minden népeket s minden 
korok embereit, a századokon keresztül egymás utáni következésökben 
úgy tünteti fe l , mint az összes emberi nem egy részét , mint ugyanazon 
embert, — e fogalomnál magasabb a történelemben nem létezik ; ez lőn 
a történetírás i ránytűje , vezércsillaga, mely tévútra jutni nem engedi; 
törekvésének főczélja, melyet mindenha s minden műben öntudalommal 
s megnyugvással kereshet. Ez képes önteni egységet s egyezményt a 
népek és korok létviszonyainak ezerféle alakjait ábrázoló történelembe, 
mert ez , e fogalom vi lágánál , nyomozásai s fejtegetései folytában ugy 
nyilatkozik, mint magának az emberiségnek egy s ugyanazon czél felé 
való mozgalma. E magas , e termékeny s örökké érvényes fogalom: 
fajunk egységének, az emberiségnek fogalma. 
Horváth Mihály után A b o n y i Lajos foglalta el székét „Egy 
név, mely tart mától holnapig" ezímti beszélyét olvasva fö l , melynek 
tárgya a forradalom köréből van véve. 
Majd H u n f a l v y Pál olvasott föl egy „Aristophanes és mun-
kái ra jza" czímű értekezést V ö r ö s Ignácztól, ki Aristophanes fordí-
tásával foglalkozik. Ez értekezés inkább csak Aristophanes munkái 
tartalmát ismerteti , mint rajzolja behatón Aristophanes költészete jel-
lemét. Mindemellett közöljük az értekezés főbb pont ja i t , mert irodal-
munkban mindeddig alig találhatni valamit AristophanesrŐl. 
Aristophanes életéről nem sokat tudhatni; a mit tudhatunk , azt 
leginkább a költő saját müveiből meríthetjük. Hogy melyik évben 
született , nem bizonyos; de annyi valószínű, hogy élete pályája 444 
és 380 közé esik Kr. e. Tehát élete megelőzi Görögország legneveze-
tesb korszakát , a peloponési háborút , 13 évvel , ennek egész folya-
mát betölti, és jóval túléli utóhatását. Idegen származású lévén , sokat 
szenvedett Kleontól, személyes ellenségétől; mert ez el akar ta vi-
tázni tőle a polgári jogot. A költő Homernek e verseivel védte magát 
(Od. I. 216—217) . 
Édes anyám az övének mond , de saját magam erről 
Nem tudok , atyja iránt nem lévén senki elég bölcs. 
Aegina szigetén jószága^vol t , a hol rendesen tartózkodott. Leg-
először lépett föl a L a k m á r o z ó k czímü müvével és mivel igen fia-
tal vol t , nem adat ta elő darabja i t sa já t neve alatt. Kal l is t ra tos és 
Philonides neveit kölcsönözte több da rab jának e lőada tásá ra , és csak 
a L o v a g o k kerültek először sa já t neve alat t sz ínpadra ; 54 vagy 44 
darabjából csak 11 maradt épen fen. 
Ue mielőtt ezeket bemuta tnék , érintsük röviden e kor színi 
viszonyait. 
Ha valamely költő da rab já t elő akar ta ada tn i , azt beke l l e t t 
nyújtania a legfelsőbb ál lamtisztviselőnél , az archon eponymosnál, 
azon kére lemmel , hogy engedélyezzenek neki egy k a r t. A kar, mint-
egy 15 emberből álló személyzet , képezi az ó-kori görög drámának 
azon sajátságos részé t , mely ál tal lényegesen különbözik a mi drá-
mánktól . A kar a nyilvános lelkiismeret képviselője; jelszava : „Vox 
popul i , vox Dei." A né lkü l , hogy a dráma fejlődésében tevékeny 
részt vegyen, a hősnek majd intő lelkiismerete, majd tanácsadója, sok-
szor osztakozik vele a búban és ö römben , vigasztalja a szenvedésben 
A kar csak Görögország virágzó korszakában töltötte be e szerepét , 
már Euripidesnél nem oly fontos , míg végre egészen megszűnik.—Te-
hát a k a r engedélyezése az államügyekhez ta r tozot t ; s ha a kar t meg 
a d t á k , annyit j e len te t t , hogy a darabot e l f o g a d t á k. Az archon 
egy e czélra kijelölt k a r s z e r é l ő h ö z ú tas í to t ta , egy gazdag pol 
gárlioz azon tíz néposztály egyikéből (phyle), melyekre az összes la-
kosság volt osz tva , és a melyeknek a ka r fölszerelése Klisthenes óta 
kötelességük volt. A karszerelő összeállította a kar t a népből és nem 
volt szabad kímélni köl tséget , csak hogy a sa já t néposztályából sze-
relt kar nyerjen győzelmet. A karszerelő gondoskodott a kar begya-
korol ta tásáról és élelmezéséről. Egy ily ka rnak fölszerelése, mint ezt 
Lysias szónoknak egyik védbeszédjéből t u d j u k , egy szomorújáték 
számára 3 0 0 0 drachmába került (körülbelől 990 frt. o. é.); egy víg 
j á t é k é r a 1600 drachmába. A karszerelőnek g y ő z e l m i d í j a volt 
egy érez lábas ( tr ipus) , melyre rá volt vésve neve a győztesnek , a nép-
osz tá lynak , az a r chonnak , néha a költőnek és a darabnak j s , mely-
ben győzött a kar . Egy ily lábasnak föla jánlása és fölállítása Dionysos 
templomában történt és nem került kevesebbe 3000 drachmánál. 
A színi előadások i d e j e háromszor fordúlt elő egy évben.. A 
Dionyoos cültusából származván mind a szomorú mind a vígjáték, csak 
Diony sósnak szentelt évi ünnepekkor, ugyanezen istennek ünneplésére, 
adathattak elő a játékok. Ezen idők a növény-élet v i rágzását , herva-
dását és kimúlását jelvényezték : tavasz, ősz és tél volt tehát a Dio-
nysos istennek szentelt évszak, és az ő ünnepei s dísz-játékai is csak 
ez időre estek. 
Ezen ünnepek a következők: l ) a f a l u s i D i o n y s i á k , no-
vember végén, szüret u t á n ; 2) az A n t i i e s t e r i á k , a tavasz vi-
rág-ünnepe , február végén; 3) a n a g y vagy v á r o s i Dionysiák, 
április elején. 
Mindegyik ünnep több mint három napos vo l t ; mert három na-
pig tartottak a színi előadások, Délelőtt a szomorújátékok versenyez 
tek , délután a vígjátékok. 
Az athenaei színkörbe 3000 néző fért. A b e l é p t i d í j (tlieo-
rikon) a háromnapi já tékra összesen egy drachma volt (nap ónként két 
obol, mintegy 11 kr. o. é.). Perikies alatt a szegényebb polgárok az 
államkincstárból kaptak egy-egy drachmát belépti díjul. 
Az előadások után öt v e r s e n y b í r ó itélt a színdarabok fö-
lött. Ezeket sors útján választotta ünnepélyesen és nyilvánosan a ko 
szorús archon eponymos, a színpadra állított sors-edényekből húzván 
ki azok neveit, a kiket választandóknak véleményezett az ötszázas 
tanács. A megesketett versenybírák egyhangúlag vagy szavazattöbb-
séggel hoztak ítéletet. A szomorújátékirónak dija röpkény-koszorú 
volt ; a vígjátékiróé egy tömlő édes bor (ambrosia). 
Most térjünk át Aristophanes müveire: 
I. A z a c h a r n a e i n ő k ; előadatott 425-ben Kr. e. Első dijt 
nyert. El van nevezve e mü Acharnae községének lakosairól , szénégető 
és szölömivelő parasztokról ; ezek képezik a kart mint elkeseredett el 
lenei a spártaiaknak. Már hat év óta dühöng a peloponési háború, és 
noha az athenaeiek sokat szenvedtek a lakónok berohanásaitól és a 
dögvésztől, mégis nagyon hajlandók folytatni a háborút , főleg a vidé-
kiek , kiknek épen az említett acharnaeiek képviselői. Ezek legin-
kább sínlik vala a lakónok berohanásait, és ezért bosszúra vágynak. Pe-
rikies halála óta a népvezérek dicsvágyból és haszonlesésből rábeszélték 
a népet a háború folytatására, a perzsa király részéről dús pénzsegít-
séget és a thrákok részéről segédseregeket helyezvén kilátásba. A há-
borút az athenaeieknek a megaraiak ellen hozott azon határozata élesz-
té fö l , melynél fogva Athenae kikötőiből és piaczairól k i zá ra t t ak , 
minthogy menhelyet adtak a rabszolga szökevényeknek. Aristophanes 
igyekszik e vígjátékban az athénaeieket békére birni. Azt javasolja ne-
kik , hogy nyissák meg újra Athenae kapuit a megaraiak számára , és 
víg modorban rajzolja a háború szenvedéseit s a béke á ldásai t , ugy 
hogy még a makacs acharnaeieket is megnyeri. 
II. A l o v a g o k előadva 424 ben Kr. e. A darab egye-
nesen Kleón szemtelen népvezér ellen, a borkereskedő ellen, van irá-
nyozva. Midőn t. i. 425-ben az athenaeiek Nikias vezérlete alatt 420 
spartait szorítottak Sphakteria szigetére, a lakedaemoni béke küldött-
ségnek Kleón javaslatára oly feltételeket szabtak, hogy egyezkedésről 
szó sem lehetett. Az athénaeiek már sa jnál ták , hogy nem fogadták el 
a kínált békét. 8 midőn Kleón daczosan kinyilatkoztatta, hogy, ha 
csak ö volna hadvezér , majd befejezné az ostromlást, Nikias azonnal 
kész volt lelépni, és Kleón kénytelen volt a nép unszolására a vezér-
séget elvállalni. De daczos vakmerősége ekkor sem hagyta cserben. 
Sőt azt igérte , bogy 20 nap alatt elfoglalja a szigetet. Az igen derék 
és tapasztalt Demosthenest bölcsen maga mellé vette alvezérül, és a 
helyes rendszabályokat , melyeket emez tétetet t , jó siker követte, ugy 
hogy Kleón merész szavát beválthatta. Az e percztől mind inkább vak-
merősködő Kleont ostorozza e mü , de egyszermind az athenaei népet 
i s , mely egy gaz vezértől csak ugy menekült, hogy őt egy még nagyobb 
gazemberrel, Agorakritos demagóggal, helyettesitette. A lovagok, kik 
a kart képezik , a vagyonos polgárokból álló jobb népelem képvise-
lői. Egy vesztegetés miatti perben keresztül tudták vinni Kleón elitél-
tetését s ezért előtte kiválóan gyűlöletesekké tették magukat. Noha 
Aristophanes Kleont nem saját neve a la t t , hanem paphlagoni rabszol-
ga szerepében lépteti fe l , azt mondják, egy művész sem merte Kleón 
álarczát készíteni, sem sziné~z a szerepet já tszani : kényteten volt te-
hát a költő maga csak bemázolt képpel játszani e szerepet. 
III. A f e l h ő k , előadva 423-ban Kr. e. A költő e müvében azt 
igyekezett megmutatni; mily káros befolyást gyakorolnak a sophisták 
az athenaeiek gondolkozására és cselekedetére ; mert azoknak tulajdo 
nitották — nem ok nélkül — a gyermekneveié? ferdeségeit és minden 
vallási s jogi fogalmak zűrzavarát. A polgárrág nagyobb része Athe 
naeben e sophisták osztályának képviselőjéül Sokratest tekintette, nem 
a görögök legbölcsebbikét, a minőnek az értelmesebbek közelebbi érint-
kezésből nézték, és a minőnek tanítványai müveiből mi ösmer jük , ha-
nem a minőnek azon emberek tekintették, a k ik , mint maga mondja 
védbeszédében Platónál (Apol. c. 2), már évek óta bepöröltetése 
előtt alaptalanúl vádol ták, mintha volna egy Sokrates , egy bölcs férfi, 
„a ki mindent vizsgálgat, mi oda fenn, s k u t a t , mi ide lenn a föld 
alatt van , s a rosz ügyet jóvá tudja tenni", s istenekben sem hisz 
A népnek ezen előítélete Sokrates ellen annál könnyebben vert gyö-
keret és terjedt e l , minthogy maga az ö sajátságos iróniája folytán , a 
sophistákkal vitatkozva, mindig az ő szempontjokból indúlva szokta 
czáfolgatni állításaikat. E pzerint a tudatlan nép könnyen felcserélhette 
Sokratest egy sophistával. Hisz maga Alkibiadés összehasonlítja öt 
Platónál (Sym. 83) oly szobrok belszerkezetével a művészek műhelyei 
ben, melyek valóságos Siléneket ábrázolnak ; de ha megnyit ják, belül 
sokkal nemesebb és jelesebb istenségek képeit láthatni. Ha tehát Aris-
tophanes öt vígjátékának hősévé teszi, nem személyes ellenségeske-
désből teszi — hisz mindkettőjüket Platón a lakomában Agathomnál 
barátságosan egy asztalhoz ülteti — s e m félreismerve Sokratesnek jobb 
igyekezetét, hanem azért, mert a költőnek, a ki a nép számára i r t , a 
nép előítéletéhez kellett alkalmazkodnia és azt állítania fel fősophistá-
nak , a kit a nép annak tart vala. Egyenesen ártani nem akarhato t t , és 
egy összeköttetés Sokratesnek későbbi vádlóival , Anytossal és Mele-
tossal , annál hihetetlenebb, mivel a vigjá ték a per előtt csaknem 24 
évvel készült. De hogy elitéltetését a darab elősegítette, mert a bal-
véleményt ö ellene megerősítette és ott a sophistáknak mintegy állandó 
mintájaként tüntette fe l , azt tagadni nem lehet , sőt védbeszédében Sok-
rates maga sorolja a vigjátékirókat legrégibb és legveszedelmesebb 
ellenei közé (Plat. Apol 18.) Czimét viseli a darab a felhőkön lép-
delő Sokratesről , mely felhők a kart képezik. 
IV. A d a r á z s o k , előadva 422-ben Kr. e. A költő e vigjáték -
ban az athénaeiek azon szenvedélyét ostorozza, hogy mindenki vágyott 
bírónak lenni a törvényszéknél. T. i. az összes polgárságból a kilencz 
archon évenként 6000 et választott , a kik a különböző bíróságokhoz 
elosztva ítéljenek a vádlottak fölött. Ezért kaptak Perikies óta a dij-
mestertöl napi d í j t , melyet alkalmasint Kleón egy obolról 3 obolra 
(mintegy 17 kr. o. é.) emelt. Ez által a bírósági intézmény dologtala-
nok ápoldájává fa júi t ; és ez ellen küzd a darab. Czíme a kartól ered , 
melyben öreg athénaeiek fulánkos darázs alakban lépnek föl. 
V. A b é k e , előadva 421-ben Kr. e. Kleón és Brasidas halála 
után a polgárok kedélye hajlandónak látszott a békére , melyet e ked-
vező perczben ajánlani volt a darab feladata. Ez két részre oszlik: a 
béke visszahozatala az Olympusról , mely igen mulatságosan a levegőn 
át egy t rágyabogár hátán tör ténik; és megérkezésének ünneplése áldo-
zat és mennyegzö á l ta l . 
VI. A m a d a r a k , előadva 414-ben Kr. e. — Alkibiades be-
folyásának következtében ugyanez évben indítottak had já ra to t Sicilia 
ellen. Már elfoglalta volt Alkibiades K a t a e n á t ; és Messanát is meghó 
ditotta vo lna , ha a salamíni hajón vissza nem hívat ják Athenaebe, hogy 
igazolja magát a I lermes isten szobrain elkövetett sérelmek mia t t , 
melyeket egy éjjel még az ő Siciliába való utazása előtt mind feldön-
töttek. 0 azonban megszökött Thur i iba , innen Elisbe és azután Spar-
tába. Alkibiades a könnyelmű athénaeiekkel el t u d t a hi tetni , hogy Si-
cilia elfoglalása lesz az athénaei nagyhata lomnak kezdete. Siciliából 
I tal iát és Kar thagót kellend alávetniök, és az igy szaporított hatalmas-
ságot, mint kor lá t lan zsarnokot, uralni fogná egész Görögország; a nép 
hőségben, munka ós fáradság nélkül, nagyszerű eszméktől vezérelve, él-
ni fogna az alávetet t népek adójából. Ezen ábrándokkal szemben Aris-
tophanes egy madárá l lamat alkot a levegőben, melynek istenek és em-
berek hódo lnak , és melynek szeles alapí tója a korlát lan uralkodással > 
bas i le iával , nősül. Mivel kétségkívül ez a legszellemdúsabb v íg já t ék , 
melyet a költő szeszélye sikerült torzítással és élezés gúnyorral gazda-
gon elárasztott , ízelítőül közöljük belőle az első j e lene te t : 
A nagy és boldog városban, Athenaeben nem lehet élni. Hogy miért, 
minek mondja meg a kö l tő? az egész világ t u d j a , mennyire keseríti 
az ember életét az az örökös perlekedés. Két athénaei po lgá r , Remé-
nyesi és Tanács t i , a kiknek legfőbb óhaj tásuk egy csendes és kényel-
mes élet v a l a , a kik a gyülést-összehivónak hangjá ra megfutamodtak 
remegve a befogatás tól , el i l lannak a forrón szeretett városból , és egy 
oly várost keresnek , a hol a legnagyobb kényelmetlenség — a mennyeg-
zöre való meghívás. Felszerelték magukat mindennel , a mi egy idegen 
országba való telepedésre szükséges, és mennekTereus sógorhoz, Pan-
dion attikai király ve jéhez , a ki a hitrege szerint kakukká vagy ban-
kává változott (46 skot.) 
Es most Tereushoz , a kakukhoz elmegyünk , 
Es tőle fogjuk szépen majd azt megkérdeni, 
Látott- e ily várost, a merre csak repült. 
S minthogy egy ily város született athénaei előtt sem lehet igen 
ösmeretes , kalatizú) fogadtak maguknak az egyik egy varjúi , a másik 
egy hollót. 
A két útas ugy já r , mint a legtöbb e m b e r : bajbászszák a boldog-
ságot és nyuga lmat , é s , hogy czéllioz é r j e n e k , sokkal nagyobb ba joka t 
szenvednek, mint azok v a l á n a k , a melyekért kivándorol tak. Kalau-
zaik elvezették őket begyen völgyön át egy vadonba , a bol minden út 
nyoma eltűnt. Ekkor Varjú és Holló felfelé m u t a t n a k : czéllioz jutot-
tak. A legközelebbi szikla K a k u k uram a j t a j a : kopog ta tnak , és eléáll 
aggályos léptekkel Ökörszem, K a k u k uram komornyikja. Kölcsönös 
meglepetés , aggodalom és bá tor í tás , hogy nincs ok a fé le lemre: azután 
felvilágosítja Ökörszem őket fenséges u rának életmódja f e lő l , mely az 
emberi és madáréletnek furcsa vegyiiléke. Épen ebéd után van és szo-
kás szerint a lsz ik; Ökörszem csak az idegenek sürgős kéréseire tökél-
li e l , hogy felébreszsze, „mert hogy ők." Az erdő megnyí l ik , és Ka-
kuk u rama t lát juk tarka , de kopott királyi ö l tönyben: látszik r a j t a , 
hogy egy kissé le jár ta m a g á t , mint a madarak mind , a kik gondtalan 
könnyelműségükben nem ve tnek , nem ara tnak és azért télen egy kissé 
hi tványak is. A mint h a l l j a , hogy az előtte álló idegenek emberek , 
hogy Att ika fővárosából v a l ó k , természetesen mindjá r t törvénybirák-
nak t a r t j a és nem keveset b á m u l , hogy ott más emberek is vannak. 
Kívánságukra különféle városokat indí tványoz, a hol pompásan lehet-
ne élni és kedélyesebben mint hónukban ; de mindenütt van va l ami , a 
mi a békés polgárnak nyugalmát zavar ja . Azonban — a jó oly közel 
á l l : a madarak országa a keresett boldog hely. 
Kakuk : Először itt elélhetünk pénz nélkül is , 
8 kertekben ingyen eszsziik a zezamfiivet. 
„ Igaz , szól Reményesi , építsetek egy várost a levegőben, és 
urai lesztek az embereknek és is teneknek." 
K a k u k : Hogyan'? 
Reményesi: Nem áll a légkör ég és föld között V 
Valamint: ha nékünk kell Pythóba menni el , 
Böótiak vámot fizettetnek velünk : 
Ugy tik , ha isteneknek áldoz az emberiség 
Es hogy ha vámot nem fizetnek istenek , 
Ne engedjétek át a zsiros ezomb szagát. 
Kakuk : Héjjá! 
Hálókra , földre és hurokra esküszöm , 
Eltembe' nem hallottam ily szép ötletet! 
A terv valósítására csak a madarak beleegyezése szükséges. Ka-
kuk népgyűlést h i rde t : majd megfejti nekik ott a dolgot. — Ezzel vége 
az első jelenetnek. 
VII. L y s i s t r a t e , előadva 411-ben Kr. e. — A siciliai had-
j á r a t gyalázatosan dugába dőlt. Agis, spartai fejedelem, Alkibiades 
tanácsára megszállja Dekeleját ; a szövetségesek majdnem mind el-
szakadtak Athenaetől a nyomasztó sarczok miat t , melyeket az eddigi 
adó helyett róttak reájok, és Kis-Azsiából fenyegetőztek a perzsák. Benn 
lázongás ura lkodot t , mert Alkibiades bujtogatására Peisander és tár-
sai meg akarták buktatni a népalkotmányt. Ily zűrzavarban a nők a 
költőnek e darabjában összeesküdnek, és egymás közt azt fogadják, 
hogy addig férjeiket nem boldogítják, míg a békét nem ál l í t ják helyre. 
A természetnek e harcza ama fogadással , sok tréfás és néha igen aljas 
jeleneteket idéz elö. Végre kierőszakolják a béké t , melyet általános 
engesztelő ünneppel ülnek meg. A darab ezimét a nők szószólójáról 
viseli. 
VIII. A t h e s m o p h o r i á k a t ü n n e p l ő n ő k , előadva 
411-ben Kr. e. — Peisander antidemokratikus alkotmánya óta Aristo-
phanes vígjátékainak tárgyát többé nem képezik az államviszonyok; 
gúnyját részint az akkori társadalom erkölcsi b a j a i r a , részint a köl-
tök hanyatló ízlésére irányozza. — Demeter thesmophoros ünnepén 
összegyűlnek a nők a templomba és elhatározzák rágalmazójuknak, 
Euripidesnek halálát. Euripides egy nőnek öltözött képviselőt küld oda, 
a ki ügyét védelmezze. Ezt azonban felfedezik, de Euripides álnokúl 
megmenti azon ígérettel , hogy a nőket többé nem bántja. A darab 
folytonos figyelmet gerjesztő jelenetekkel van telve, melyekben se 
Euripides se a nők ki nem kerülik a költő gúnynyilait. 
IX. A b é k á k , a madarak után a legtökéletesebb vígjáték, 
előadva 405-ben Kr. e. A költő korholja benne az Aeschylos és So-
phokles által tökélyre vitt és Euripides alatt hanyatlásnak indúlt drá 
mában mutatkozó ferde ízlést. A darab két nem-igen szorosan össze-
függő részből á l l : az elsőben Dionysos, a bor istene, az alvilágba úta-
z ik , hogy a kedvelt Euripídest , a ki nemrég a darab eloadatása előtt 
halt volt meg , a földre visszahozza; de ott találja Aeschylost és 
Euripidest egymással versenyezve a költői diszszék fölött. Dionysost 
bírónak hívják meg, és ő az egymással vitázó két költő közt Aeschy-
losnak, nem Euripidesnek, adja az elsőbbséget. A darab irodalmi és 
széptani bírálatot mond meglepő tréfás jelenetekben e két költő fölött. 
Nevét viseli a pokolba vivő tóban levő békákról , melyek Dionysos 
evezéséhez üteny szerint éneklik a darabnak egyes lyrai részét. 
X. A g y ű l é s e z ő a s s z o n y o k , előadva 392-ben Kr . e. A 
népalkotmány megbukása után a közönség elégületlenségének okát a 
törvények tökéletlenségében keres ték; ezért iparkodtak a szónokok új 
meg új törvényjavaslatokkal egymáson tú l tenni , a melyeket a nép ma 
elfogadott , hogy holnap megint eltörölje. Államférfiak és bölcsészek 
eszményi alkotmányokat terveztek , melyek szerint mindenkin segíteni 
lehetne, főleg a törvények által eddig hátrányt szenvedetteken ; va-
gyontalanokon és a nőkön. A „gyűlésező nők" czímű darab szellemdús 
torzképe oly á l l amnak , melyben kommunistikus elvekkel a népnek 
hízelegnek, de tulajdonképen a társadalmi viszonyokat akar juk föl-
forgatni. 
XI. A g a z d a g s á g , kétszer előadva, 408-ban és 388-ban 
Kr. e. E darab nem érint különös politikai viszonyokat, habár nem 
hiányzanak egyes gunyoros czélzások politikai állapotokra és szemé-
lyekre , hanem elmésen rajzolja azon következetlenségeket, melyek 
a földi javak visszás elosztásából erednek. A költő ezen ferdeséget az-
által egyenlíti k i , hogy Plutos t , a gazdagság istenét, vakságától 
meggyógyítja; Plutos a naplopókat és gazembereket odahagyja és a 
becsületeseket keresi föl. A háborúra bekövetkezett elszegényedés 
miatt a darab korszerű volt. 
M á j u s 27-én G r e g u s s G y u l a székfoglaló értekezése ol-
vastatott. „Határkérdések a nép és természettudomány között." Egy 
pillanatra úgy képzeltük magunka t , mintha nem a régi jó aesthetikai 
magyar társaság termében ülnénk, hanem valamely angol vagy franczia 
természettudományi társaság nyilvános felolvasásán volnánk, melyen 
egy-egy természettani tárgyat csinos nyelven, könnyen érthető és vonzó 
modorban szoktak a szaktudósok megismertetni a müveit közönséggel. 
Greguss Gyula értekezése inkább a természettudomány, mintáz 
aesthetika országába tartozik. Tárgyát a czím, melyet fentebb meg-
neveztünk , érthetően magában foglalja. Azon átmenetet fejtegeti és 
világosítja föl példákkal , miként szűrődik át érzékeinken és értelmün-
kön egy-egy természeti je lenség, mig aztán bennünk és általunk 
aesthetikai fölfogássá fejlődik ki. Például a hang, mely magában 
véve puszta rezgés, miként okoz az emberi fülben kellemes vagy kel-
lemetlen érzést , míg végre a művelődés által az öszhangzatos zene 
fokozatára magasúl ; a fény és árny váltakozása hogyan fejlődik to-
vább és tovább, mig végre a képző művész remekeiben culminál. 
M á r t o n f f y Károly Egerből „Lándorvári Dorka" czímű ma-
gyar népballadát küldött be a társaság gyűjteménye számára, mely 
a gyűlésben fel is olvastatott. E bal ladának egy var iánsa megvan 
a társaság gyűjteményében A b o n y i által békü ldve , de ez j o b b , ke-
rekebb és erosb hatású. Közöljük mindkettőt. Érdekes mindenikben 
a z , hogy nemcsak hangban , de némely részletekben is rokonok az 
ó- zékely ba l ladákkal s az ú jabb időben Magyarországon gyűj töt t bál-
lá úk közt csak ezek azok , melyek régieknek látszanak. 
Í . Á N Ü O U V Á R I D O R K A . 
(Mártonffy gyűjt.) 
„Leányom, leányom, 
Edes sze'p leányom ! 
Mi dolog lehet az , 
Hogy a selyem ruhád 
Elöl kurtábbodik, 
Hátul hosszabbodik , 
Szép karcsú derekad 
Igen vastagodik ? !" 
„Anyám, anyám, 
Édes asszonyanyám ! 
Mit tűröm , tagadom , 
Ha ki kell vallanom : 
Szabó nem jól szabta , 
Varró nem jól varta." 
„Nem kérdezem én azt, 
Ki szabta , ki varta , 
Csak aztat kérdezem : 
Mi dolog lehet a' ? !" 
„Anyám, anyám, 
Édes asszonyanyám ! 
Dunavizet ittam , 
Attól jól meghiztam." 
„Nem kérdezem én azt, 
Mit ettél, mit ittál ; 
Csak aztat kérdezem : 
Mi dolog lehet a, ? !" 
„Mit tűröm , tagadom , 
Ha ki kell vallanom : 
Király Kis Miklósnak 
Ágyára feküdtem — 
Szerelembe estem !" 
„No sz . . ha , no k . . va 
Mindjárt elvitetlek 
Nyaka- vágó hidra , 
Nyaka- vágó hídra, 
Rózsás kis pallagra 
,,Anyám , anyám , 
Édes asszony anyám ! 
Várjál hát egy órát, 
Hadd írjak levelet 
Kii-ály Kis Miklósnak , 
Hadd küldjem el eztet! . 
Madárkám, madárkám , 
Csacsogó madárkám! 
Vidd el e levelet 
Király Kis Miklósnak , 
Ha ebéden éred: 
Tedd az asztalára; 
Ha vacsorán éred : 
Tedd az ablakába!" 
Ebéden találta , 
Asztalára tette ; 
Király Kis Miklóska 
Mindjárt elolvasta. 
Mondja kocsisának , 
Legjobb fullajtárnak : 
„Kocsisom , kocsisom , 
Legjobb fullajtárom ! 
Fogd be nyolcz lovamat. 
Hozzuk el Dorkámat!" 
„Jó nap , isten jó nap ! 
Landorvárainé ! 
Hol van az én Dorkám , 
Szivem és violám ? !" 




„Jó nap , isten jó nap, 
Landorvárainé ! 
Nincs ott az én Dorkám 
Szivem és violám!" 




„Jó nap , isten jó nap 
Landorvárainé ! 
Nincs ott az én Dorkáin , 
Szivem és violám !" 
„Mit tűröm, tagadom, 
Ha ki kell vallanom , 
Nyaka-vágó hídon 
Rózsás kis pallagon !w 
„Jó nap , isten jó nap 
Édes kedves Dorkám! 
Édes kedves Dorkám , 
Szivem e's violám ! 
Vérem a véreddel 
Egy patakban folyjon ; 
Lelkem a lelkeddel 
Egy istent imádjon; 
Testem a testeddel 
Egy sirban nyugodjon ! 
A mi kisdedünk is 
Oltár tetejében !u 
Három szál rozmaring 
Nyilt ki a fejében. 
Oda ment az anya, 
Hogy majd leszakajtja : 
„Menj innen , menj innen 
Te átkozott anya ! 
Nem egyet ölettél: 
Hármat veszejtettél!" 
H É D E R V Á R I K A T A . 
(Abonyi gyűjt.) 
„Hédervári Kati szép leány! 
Mi annak az oka ? 
Beste lélek k . . . a ! 
Most varrattam neked 
Kerek aljú szoknyát; 
S elöl rövidedik , — 
S hátul hosszabbodik ?* 
,,Edes kedves anyám, 
Kedves szülő dajkám ! 
Mit tűröm, tagadom , 
Már ki kell vallanom : 
Ki a zöld farsangban 
Hétszer megkéretett, 
Az ada énnekem 
Hét hónapi terhet." 
„Kocsisok , inasok, 
Kedves fullajtárok ! 
Fogjatok lovakat 
Az üveg hintóba. 
Vigyétek , vigyétek 
Beste lélek k . . . át , 
A sötét tömlöcznek 
Sötét fenekére." 
Tizenharmad napig 
Se enni , se inni ! 
Tizenharmad napra 
Oda megy a bátyja : 
„Hédervári Kata 
Kedves- édes húgom ! 
Élsz-e vagy meghaltál ?" 
„Elek a mint élek 
Nagy keserűségben." 
„írjál egy levelet 
A te galambodnak !" 
„Nincs nekem se tentám, 
Se pe'g irótollam." 
„A te tintád legyen 
A te piros véred, 
A te ónod pedig 
Piczi fehér körmed." 
„írtam egy levelet 
De kitol küldjem el ? 
Szarkától küldném el , 
De az mindig leszáll, 
Leszáll, mindig leszáll , 
A hol dögöt talál. 
Fecskécském, fecskécském 
Vidd el a levelem , 
Gyöngy vári Jánosnak, 
Kedves galambomnak. 
Ha ágyában éred , 
Tedd a vánkosára, 
Ha sétálva éred, 
Tedd a jobb vállára , 
Ha ebéden éred , 
Tedd a tányérjára." 
J ú n i u s 2 4 - é n B a r t a 1 u s István egy újabb részét olvasta 
fel zenetör ténetének: a , ,Szertartásos énekek" bevezetését. 
Szertartásos énekek alat t érti a zoka t , melyek a római, s a refor 
matio ideje alat t a protestáns egyházakban kizárólag az illető egyhá 
zak hivatalos személyzetét illették. Kezdi aztán az első keresztyének 
szer ta r tásáva l , századonként idézve az egyházi a t y á k a t , kik irataik 
ban a szertar tásokról is emlékeznek. 
Eusebius — úgymond — kinek életkörét 2 7 0 — 3 4 0 közzé te 
hetjiik, határozottan ál l í t ja , hogy a korabeli keresztyének egyházi ének-
lése hasonlított a therapenták s essenusok szertartásaihoz, kik közül 
amazok némelyek szerint az apostolok első megtérített h ívei , ezek el-
lenben nem voltak keresz tyének, s a kikről Philo — Jesusnak kortársa 
— következőleg í r : 
„I lymnuszokat énekelnek, vagy maguk által c s iná l t aka t , vagy 
régi papjaiktól örökölteket. Vegyes áldozataik alkalmával , oltár előtt, 
s j á rda la ta ik állomásain tömegesen énekelnek szintén hymnuszokat , s 
p rózáka t , mi közben némelyek szerepükhöz illően figyelmezve, ma-
gánosan is működnek , a tömeg versszakonként az ének végéhez csat 
lakozva , mit ephimaiának neveznek. Vigiliáik a lkalmával férfiak s 
nők két külön tömegre oszolnak, mindenik tömeg választ egy egy ve 
z é r t , s elkezdik mértékes hymnusza ika t , most mindnyájan egyesül 
ve , majd kölcsönösen s egymásba-vágólag felelgetve." 
Föl ta lá lhatók — folyta t ja B. — e leírásban a későbbi szertartá-
sok elemei , melyek a héber cultusból veszik ugyan erede tüke t , mert 
több mint valószínű, hogy az apostolok — mint héberek —közvet lenül 
innen mer í te t tek; de másfelől a helyzet szükséges szüleményeinek is 
tekintendők. Mert nem lehet máskép . minthogy egy zenében já ra t l an 
népnek egyesek ad j ák szájába a da l l amoka t , phrázisonként előre éne-
kelve. Nem bizonyos vallás elveinek kifolyása e z , hanem tisztán ern 
beri szükség, mely később a szertartásos éneklésben fényűzéses mű 
vészetté fejlődött. 
Sroban veszi ezután az egyházi a t y á k a t : 
Clemens Romanus — Pál apostol kortársa — állítólag összeszedte 
az apostoli rendszabályokat , melyek egyházi éneklésre is vonatkoznak, 
bizonyos egyének rendeltetvén a feljebb irt módon előre énekelni. 
Ignácz antiochiai püspök (az I. század végén s II. elején) volt 
kezdője az antiphonáknak. 
A II. század folytán egyedül Ju stin vértanú emlékszik az egy 
házi éneklésről, s kortársai valószínűleg a nyomatás miatt erre nem 
gondolhattak, 
A III. században egyhangúlag kárhoztat ják a világi zenét, a gö-
rögök zene-herosait. Többek közt Cyprianus karthagoi püspök kimond-
ja , hogy az egyházi éneklés egyszersmind szép legyen. 
A IV. század folytán Basilius keleten s Ambrosius nyugaton nagy 
tevékenységet fejtettek ki. Utóbbi hozta be Olaszországba a zsoltárok 
tömeges éneklését, s Ignácz antiplionáit. 
Ily renddel emlékszik tovább Augustinusról, Chrysosthomusról, 
Hieronymusról; szemléjét azzal zárva b e , hogy a nevezett atyák iratai-
ból egyaránt kitűnik keleten és nyugaton az egyházi éneklés a keresz-
tyénség kezdete óta. 
Mihelyt azonban a községek népesedtek, mihelyt a keresztyénség 
virágzásnak indái t , mihelyt bizonyos művészet is jelentkezett az egy-
ház falai közt , egyszersmind kevesebb térre szoríttatott a n é p , mind-
addig, mig a szertartásoknak csak néma szentanúja lett. 
A veszteség először a nőket érte , állítólag Cyrillus (Jeruzsálem 
püspök, f 386-ban) olvasván rájok Pál Korinthusba irt levelének e sza-
vait „a t i a s s z o n y i n é p e i t e k a g y ü l e k e z e t e k b e n h a l l -
g a s s a n a k . " Nevezett püspök az íráshoz való ragaszkodásból til-
totta el a nőket az énekléstől; de Isidorus Géluriota nyíltan kimondja, 
hogy igen ingerlőleg s olynemü kellemekkel énekelnek, mi inkább szín-
házba való. 
Hogy a népéneklés teljesen megszűnt, erre a fejlődő művészet 
adott akalmat; a művészetet pedig bizonyos iskolák kezdték fejlesz-
teni. — 
Némely zenekedvelőbb egyházi atya képeztetett ugyan a legré-
gibb idők óta saját egyháza számára énekeseket , s tartott ily iskolát ; 
de ezek csak magánosaknak tekintendők, s a legelső nyilvános isko-
lát Silvester pápa alapította (314 — 315.) Ez iskola közköltségen tar-
tatott , egy előljáró felügyelete a l a t t , kit p r io rnak , primiceriusnak ne-
veztek, s idők folytán fölcserélte e nevet a kantoréval, tanítványai khoi 
ristáknak neveztetvén. Kötelessége volt aztán az első nyilvános iskola 
személyzetének a római egyházak nagyobb ünnepi szertartásai alkal-
mával szolgálni , mely szolgálat éneklésből állott. De az ily iskolák is 
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csak egyes helységek számára képeztek hivatali személyzetet mind-
addig, mig létre nem jött ( 590—604) Nagy Gergely i skolá ja , mely 
kiterjedésénél fogva egész Európát kielégíthette énekesekkel, minek 
folytán keletkezhetett a későbbi egyöntetűség. így történt aztán, hogy 
a nép kizáratott az éneklésből, t. i. a nők után a férfiak is. Mert mi-
nél szebb volt a képzett személyzet e lőadása , annál kirívóbb, s alako-
sabb a nép éneklése; ehhez járul t az i s , hogy a tömeg nem iskoláztat-
ván, csak régibb énekeit tudta, s anya nyelvén énekelt 5 az iskolai sze-
mélyzet pedig újabb dallamokat tanúit , az egyházak egyedül szentesi-
tett nyelvén, a latinon , mi együtt működésüket lehetleuné tette. A lao 
dicedi zsinat egyik canonja ezért kimondta a határozatot , okul adván, 
hogy a férfiak nem tudják magokat az énekek rhythmusához szabni, 
maguktartásában sem elég illemesek. Ennek folytán a későbbi száza-
dokban ugy megszokták a hal lgatást , mintha örökké igy lett volna, 
s máskép nem is lehetne. 
Az egyházi atyák közt csak kettő szolgáltat oly anyagokat , me-
lyekből a zene történelmében két különböző korszak jelzésére emléket 
lehet emelni. Egyik Ambrosius; a másik Nagy Gergely. Amannak 
stylját jellemzi a mértékes éneklés, mely csak kétféle volt : hosszú és 
rövid , utóbbi számtani arányban félannyi, mint az első. Gergelyé an-
nak ellentéte, minden mérték nélküli , vagyis minden hangjában 
egyenlő mértékű. (C a n 111 s p l a 1111 s.) Gergely eltörlötte ugyan Am-
brosius s t l y j á t , mert a metrumos énekléssel visszaélve, az egyházi ze-
nét igen világiassá tette, vagyis tették Ambrosius utódai; de e styl foly-
tonosnak montiható, mi kitetszik a későbbi zeneírók vonatkozásaiból. 
De nem is enyészhetett e l , mert a müzenének csak metrumos styl szol-
gálhatott alapúi. A reformatio korában pedig Ambrosius stylja mellett 
énekei is uj életre támadtak, főkép T e D e u m-ja, melyet állítólag ak-
kor énekelt Szent Ágostonnal, mikor utóbbit Milánóban megke-
resztelte. 
E Te Deum ismertetése után részletesebben kitér B. a két styl 
hangnemeire; s végül vázlatát ad ja a misének , melynek keretébe fog-
laltatnak a különböző szertartásos éneknemek , pl. i n t r o i t u s , g r a-
d u a 1, o f f e r t o r i u m sat. sat, mindeniket röviden magyarázván, te-
kintettel történelmi fejlődésükre. 
A bevezetés bennünket leginkább érdeklő része: milyen volt a 
magyar anyaegyház szentartása a reformatio előtt? s milyen lehetett 
a protestánsoké? idő rövidsége miatt más ülésre maradt. 
Ezután H u n f a l v y Pál tartott egy rövid fölolvasást. A múlt 
ülések egyikén B a r n a Nándor akadémiai tag a finn „Kanteletar" czi-
rnü népköltészeti gyűjteményből egy kötetnyi fordítást nyújtott be a 
társasághoz. Hunfalvy, mint egyik biráló alkalmat vett ezúttal a finn 
népköltészetről s ennek a magyar népköltészet iránti viszonyáról né-
hány tájékozó szót ejteni. Értekezésének czíme : „A finn költészetről." 
Közöljük egész terjedelmében. 
Barna Ferdinánd akad 1. t. fordí tásai t , a melyeket a K a n t e-
1 e t a r-ból készített, s „A f i n n k ö l t é s z e t v i r á g a i " czimmel a 
Kisfaludy-Társaságnak benyúj tot t , a társaság megbízásából köteles-
ségem levén leginkább azon tekintetből megbírálni, hogy mennyire si-
került a fordítónak híven magyarázni az eredeti t : jónak látom egyné-
mit elmondani a finn költészetről, mert ámbár az nem ismeretlen töb-
bé a magyar irodalomban, mégis sokat lehet, sőt kell is még róla el-
mondani. Nagyon csekély értékű volna a finn költészet, ha egy-két ér-
tekező ismertetéssel annyira ki lehetne meríteni, hogy már egyebet nem 
is kellene róla tudnunk. 
Sok ezer évig beszélt már különböző nyelveken az emberi nem-
zet, mig egy egy kiváló gondolkodású fő a nyelv alkotásáról kezde el-
mélkedni, s még azután is sok század múlt e l , mig okosan kezdék a 
különböző nyelveket hasonlítgatni, s ez által a nyelvek történeteit föl-
fedezni. S most az emberi elmének meghamisíthatatlan történetei nyíl-
nak föl előttünk, a melyek az írott történeteket megelőzték. Az emberi-
ség történelme valóban két nagy szakaszból á l l , az úgynevezett törté-
netek előtti szakaszból, s a tulajdonképi történetek szakaszából. Az 
egyes ember élete is két szakaszból á l l , abból , a melyre maga emlé-
kezik, mely tehát az emlékezetben nyomot hagyó eszmélet k o r a , s ab-
ból , a melyre nem tud emlékezni, a mely megelőzte az eszmélet korát. 
Látszólag az semmi az ember életében, a melyet talán életrajzok is 
örökítenek; s ép azért látszik semminek, mert nem nyújt anyagot az 
életrajznak : ámde a gyermekek testi és szellemi növekedésének sze-
münk előtt lévő példái , mindenkit arról győznek meg, hogy az egyes 
emberre nézve az eszmélet előtti kor legnyomósabb és legtanulságosabb. 
A mi az egyes emberről á l l , az áll kétségen kivül az egész emberi 
nemről is. Erre nézve is tehát a történelemnek azon szakasza, mely a 
tulajdonképi történeteket megelőzte, nagyon tanúlságos és nagyon fon-
tos; mert az is bizonyosan oly döntőleg hatott a tulajdonképi történe-
tekre , hogy talán csakis amabból lehet helyesen megérteni. Pzeren-
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csénkre , a történetek előtti történelem, ha szabad igy kifejeznem az t ; 
láthatóbb és igen beszédes nyomokat hagyott a népek nyelveiben. 
Az a történelmi tanúiság , a mely a nyelvekben re j l ik , nagyon 
bővül a dalok és énekek történetei által. Hisz a dal és ének (mert az 
eredeti zene bizonyosan dal és ének volt) csak egy másik, szentebb, 
magasztos nyelv; melyen megszólal az emberi kedély , valahányszor ér-
zelmei a mindenapiságon túlemelkednek. S valamint öntudatlanul szü-
letett a nyelv: úgy öntudatlanúl fakadt ki a dal is a dagasztó érzelem 
által megfeszült kebelből. 
Bámúljuk a nyelvek alkotását, s az egybehasonlitó nyelvtudomány 
gazdag bányája lesz olyan ismereteknek, melyek ilyetén okulás és ma-
gába-térés nélkül soha sem juthat tak volna tudatunkra. Ne bámuljuk-e 
a dalnak alkotását is ? ne találjuk- e érdemesnek kutatni a költészet 
kezdetét ? 
Azonban nem szándékom itt azon általános kérdéssel foglalkoz-
ni : hogy mi által különbözik a dalnak nyelve a közbeszédü nyelvtől ? 
vagyis , milyen alakot öltött legelőbb a költészet? Mert valamint a ma-
gyar egybehasonlító nyelvtudomány elhagyta már a ha tár ta lanságot , 
és tüzetesen az á l t a j i , még szorosabban a finn-ugor nyelveket ku t a t j a : 
úgy tudományunkhoz közelebb és előtte vonzóbb érdekű az a kérdés : 
micsoda önálló kezdetét találjuk a költészetnek a finn-ugor nyelvekben? 
Eleve is azt lehet gondolnunk , hogy, a finn ugor nyelvek önálló 
eredetiséggel dicsekedvén, az a szellem, mely a finn ugor nyelvek ere-
detiségét megalkot ta , az ezen nyelveken nyilatkozó költészetnek is ere-
deti alakot bírt teremteni. De ámbár ezt fel lehet is tenni , mindazon 
által az is gondolható, hogy az idők viszontagságai miatt nem marad-
tak reánk az eredeti finn-ugor költészet nyomai. Megvannak-e nyomai ? 
vagy nincsenek, azt csak a tapasztalás mondja meg. Nagy szerencsénk-
nek tar tom, hogy felmutathatunk ilyen eredeti nyomokat azon máncsi 
(vogul) mondákban és énekekben is, a melyeket Reguly hagyományai-
ból kiadtam. 
A máncsiak mai és hajdani terjedtebb hazája csupa rokon nyel-
vű népek által van körülvéve; úgymint nyugatról a zir jánek, éjszak-
ról és keletről az osztjákok, délről most török (tatár) nyelvű népségek, 
hajdan alkalmasint más ugor nyelvű népek által. S nyugat felé a zir-
janeken innen i s , kik a régi permséghez tar toznak, finn népek terjed-
nek egész a Balti, sőt az Atlanti tengerig. Ha ez oldalról lehet idegen 
hatást föltenni, az a skandináv germánoktól származott volna; mert 
ezek voltak legrégibb időktől fogva a finnek nyugoti és déli határosai. 
Azonban hogy ezen skandinávok bármilyen hatása i s , az éjszaki Ural 
keleti lejtőire valaha ért volna, annak eddigelé sehol legkisebb jelen-
ségét sem birtam fölfedezni. Éjszak felöl sem érhetett idegen, azaz nem 
rokon nyelvű néptől származó hatás a máncsiakhoz. Mert arra felé az 
oszt jákok, s azok megett, a Jegestenger part jain, a nyugati szamojédek 
vannak. Lehettek ugyan hajdan más nép-viszonyok ot t : de alig kép-
zelhető, hogy ott valaha egyéb, mint áltaji (finn-ugor, vagy szamojéd) 
nép lakott volna. A vogul mondák tudnak ugyan beköltözött óriásokról, 
kik a Jegestegerből az Obi ba, ebből a Szeszvába, s ennek ős folyóiba 
hatottak, melyek az Uraiból gyűlnek a b b a : de ezen óriások is csak ré-
gi vogul hősöknek a hajdan szürkületében nagyobbodott alakjai . S ha 
megengedjük i s , hogy emez óriások skandináv kalózok is lehet tek: de 
már kelet felől csakugyan egyébb, mint al taj i nép , nem fért hozzájok. 
Dél felől is vagy ugorok, vagy török-tatárok terjedtek vala egészen a 
Káspi és Feketetengerig. Az orosz szlávok csak 1480 óta terjesz-
kednek azon vidékek felé. Annálfogva minden valószínűség megvan 
a r r a , hogy eredetinek tar tsuk, a mit a máncsiaknál találunk. 
S már ők megkülönböztették a mondát (majt) az énektől (éri.) 
Monda mind az , mi történet, vagy történeti elbeszélés akar lenni: ének 
mind az , mit dallottak, akár biivészeti, akár mondai (elbeszélő) akár 
bohózati ének. Azonban ha közelebbről tekintjük a mondák előadását, 
azt vagyunk hajlandók hinni, hogy eredetileg a m o n d á k a t is énekelték ; 
legalább arra látszik mutatni a különbség, melyet a mondák alakjai 
közt észreveszünk. Hasonlítsuk össze a végett a Teremtési monda ele-
jét a Kereskedő ember monda elejével. 
T e r e m t é s . 
Asszony és férj valának. Numi 
Tarom a t y a , Tarom öreg által 
ezüst fonalú bölcsőben eresztetének 
alá ; vas kötél csúcsán jövének alá. 
Numi Tarom atya erős torkú al 
szelet támaszt , az a fel-tenger vé-
gibe viszi; erős torkú felszelet tá-
maszt, az az altenger végibe eme-
li. Egy nap a férj Numi Tarom 
atyához imádkozik: Numi Tarom 
K e r e s k e d ő e m b e r . 
Gazdag ember vala. Két fija 
van. Nagyobbik fija keresködni 
j á r , neki neje van. Kis fija még 
kiskorú. Az atyja mond : En meg-
halok majd , halálom előtt nőt ve-
szek kis fiamnak. Nagyobbik fijá-
nak mondja : Én majd meghalok , 
holtom után atyád fiját ne szidd. 
Én szerzett vagyonom nektek ma-
rad. Öcsédet ne szidd. A mi k e l l , 
akár enni való k e l l , aká r pénz 
k e l l : az én szerzeményemet, gyűj-
tött vagyonomat hadd egye , hadd 
b i r j a ; keresködni nem t u d , más 
városba já rn i nem tud. Akár dol-
gozik , aká r nem dolgozik, azért 
ne szidd, ne verd. A mint eszibe 
j u t , azonképen hadd éljen ! — So-
káig é l t ek , nem sokáig é l t ek , ki-
sebbik fiját megházasítá. Azután 
meghalt az a tya. Két fija megma-
r a d a , ketten magok kezdének él-
ni. A bátya keresködik v a l a , más 
városokba j á r . Ocscse honn él, a ty ja 
szerzett vagyonából , készletjéböl 
eszik , ruházkod ik , birtokát b i r j a . 
Akár enni való k e l l , a ty ja szerze-
ményéből mindig vala. 
A fordítás lehető hü igyekszik ugyan lenni , mégis egyet-mást ki-
törül az eredetinek színéből. De úgy is kitetszik a különbség a két 
mondai előadás közt , mely abban á l l , hogy a Kereskedő ember mon-
da kevésbbé kötött beszédünek tűnik fö l , mint a teremtés-monda; ez 
tehát inkább ének : 
Lássunk most mutatványt egy énekből is : 
Niuni Tarom atyámnak ülő ezüst rudú házában 
növekedő lányi kezem tagja női va la , 
növekedő lányi lábam tagja női vala. 
Numi Tarom atyám teremtötte sok arany 
sugárú nap tartása közben , 
sok arany szép nap fénylése közben , 
ezüst rudu házamban sés-rés boldog fészekben való ülésem a la t t , 
hímzett tarka székben ülök vala , 
varrott tarka székben ülök vala. 
Mig a saper- ezüst jó játékkal játszom , 
Numi Tarom atyám tiz fogú száját megnyitja , 
húsz fogú szája imígy szól : 
Szűz emlős mellű szülött lányom halljad , 
szűz csecses mellű származott lányom halljad stb. stb. 
Bár mennyirekiilönösszerünek ta lá l juk is ez e lőadást , de azt ész-
re kell vennünk r a j t a , hogy valóban kötött beszédű, tehát éneklésre 
a tyám , nékem egy ház nagyságú 
ép darab földet bocsáss le. Egy 
nap elmulta u t á n , két nap eltölte 
után Numi Tarom atya egy ház 
nagyságú ép darab földdel bocsá-
tá őket le. Az aj tós ház a j t a j á n 
kimegyen a f é r j , megkerüli a há 
z á t , alig egy ember lépésnyi szé-
les d a r ab föld látszik meg. Numi 
Tarom atya más szelet cs iná l , az 
más tenger vidékibe viszi; más 
szelet t ámasz t , az más tenger öb-
libe fú j ja . 
való előadás. A szembetűnő kötöttség a gondolat kétszeres kifejezésé-
ben á l l , mit a fordítás nem hagyhat e l , s az e lő r ímben , melyet nem 
mindenkor sikerül utánozni a fordí tásnak. Az etőrim csak egy-egy hang 
(alliteratio), melyet a nyelv a szók változó a l ak ja iva l szaporít. Pél-
dául az erdő v u a r , v u o r é s ű r , ez nagyon könnyíti a gondolat 
kétszeres kifejezését és az előrimet. Mert azt a gondola to t : az erdőben 
termett erdei levél hervadásáig j á r tom a l a t t , kétszer és előrimesen igy 
fejezi ki a máncsí ének : 
wra telem ;/r loptü Aalil joamnem fcalt , 
ruaru telem vuor pori fcalil joamnem Aalt. 
A k é t s z e r e s v a g y b o k o r - k i f e j e z é s é s a z e l ö r i m 
t e li á t a m á n c s i k ö l t é s z e t k ü l s ő a l a k j a . Ez még a mon-
dákban is meglátszik, s annál inkább, mennél énekesebb a monda , pl. a 
Teremtés mondá jában , de annál kevesbbé , mennél szabadabb folyású 
a mondának e lőadása , mint p. o. a Kereskedő ember mondájában. 
A magyar nyelvnek az ugor nyelvekhez való tar tozása bizonyos 
lévén, nagyon kíváncsiak lehetünk a r r a , ha vajon a kifejezés bokros-
sága és az elörim megvolt-e a régi magyar költészetben is ? Az ú jabb 
időben kiadott gyűjteményes könyvekben , például a Thaly Ká lmán 
k i ad t a : Régi magyar vitézi énekekben , s Kriza-féle székely költészeti 
gyűjteményben mindkettőnek ta lá lunk jeles példáira. Az előrimet a 
közmondások is megőrzütték , i lyenekben : 
&ege'ny ember standokat 
boldog isten Mrja. 
/Zátán /láza , kebelében kenyere. 
Olcsó /'ásnak Ing a leve. 
Sem /fete sem hava , már is parancsol. 
Ki mindennek barátja , mindennek bolondja stb. 
Tanúskodnak az elörim megvolta mellett a következők is : Se hí-
re se //amva ; se s eri se száma; se / i i l e se / a r k a ; íetőtől tfalpig ; fiihöz 
f-k hoz k a p stb. 
Az előrimet mutat ja többi közt egy l a k o d a l m i g a j d a Tha ly 
Kálmán gyűj teményében, a melyben ilyenek v a n n a k ? 
Azután hamar vigyed Aapranczi kakasnak 
Aopornyaki Aappannak , Mhari bagolynak , 
rókamazi rókának , az s~egszárdi szarkának, 
siikszói szajkónak; 
komáromi Aakuknak , vöröskiii kakasnak , 
«2ömörei seregélynek. 
Annak utána vigyed vasvári nagy gémnek , 
és az egri egérnek , erdélyi öszvérnek 
pölöskei jaöhölynek ,rerebélyi rerébnek , 
az őtvai /égyne k stb. stb. 
A K ő m i v e s K e 1 e m e u n é czímü bal lada ellenben a Kriza-
féle gyűj teményben , a kifejezés bokrosságának jeles páldái t m u t a t j a : 
Tizönkét kőmijes esszetanakodék , 
magoss De'va várát hogy fölépittenék , 
bogy fölépittenék félvéka ezüstér , 
félvéka ezüstér , félvéka aranyér. 
Déva várossálioz mégis megj elönt ek , 
magoss Déva várhoz hozzá is kezdöttek 
a mit raktak délig , leomlott estére , 
a mit raktak estig, leomlott röggerre. 
Megint tanakodék tizönkét kümijes , 
falat megállítni, bogy lössz lehetséges , 
mig elvégre ilyen gondolatra jöttek , 
egymás között szoross egyességöt töttek : 
Kinek felesége legelőbb jü ide , 
szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe , 
keverjük a mészbe gyönge teste hammát, 
avval állítsuk meg magoss Déva várát stb. stb. 
Vajon ezen p é l d á k , melyek számát szépen lehetne felszaporita-
n i , t i l t ják- e fölvenuiiuk, hogy a régi magyar költészetben is honos volt 
mind az e lőr ím, mind a kifejezés bokrossága ? S lehet , akadunk még 
olyan maradványra is, mely az előrímet és a kifejezés bokrosságát együtt 
mutat ja f e l , mint a mánesi énekekben. 
A szuomi vagy finn költészet ar ról ismeretes Európa e lő t t , hogy 
benne az előrím és a kifejezés bokrossága kivétel nélkül uralkodik. A 
minek a magya rban csak töredékes maradványát t a l á l j uk , a mi a mán-
csiban szinte idomtalan a l a kkal uralkodik , az a finn költészetben azon 
tökélyre fej lődöt t , a melyre képesnek látszik. Kölső a l ak j a e költé-
szetnek e z : 
I. Miele | ni mii | nun te | hevi , 
aivo 1 ni a | ja t té | devi 
lalite | áni | laula j mehan 
sa ai a | ni sa | nele ) mahaii. 
II. Minun | kultani | kaukkana J kukkun 
aina | Saiman j rannal | l a ; 
ei ole | ruuhta | rannal | la , 
joka minun | kultani | kannat ] taa 
Az I. alatt i a régi a l a k , mely az egész Kalevalában kizárólag 
u ra lkod ik , habár néhol három tagú láb vegyül is közbe. A II. alat t i 
már ujabb alak és csak a lyrai költészetben fordul elő. 
Tehát a finn ugor népek a dalnak egy sajátságos a l ak já t terem-
tették , mely nyilván a nyelvük idomából, bogy ne mondjam , szelle-
méből sarjadzott ki. Lehet , hogy ennek nagy voltát jelenben nem ér-
zi még a magyar tudomány: de bátran jósolom
 ; hogy ötven év múlva , 
nagyobb kelendősége lévén a tulajdonképi magyar , azaz finn-ugor nyelv-
tudománynak
 ; és sikerének nagyobb eredménye lévén már a történetek 
előtti korszak földerítésében, sokkal jobban fogják becsülni. 
A finn költészet legismeretesebb része a mondai vagy elbeszélő 
költészet, a K a l e v a l a , melyben azonban sok dal is- találtatik. Ma 
gam is értekezém már a Kalevaláról a „Szépirodalmi l apokban . " A 
Budapesti Szemle idei (1868-diki) folyamában (I. füzet, 7 3 — 9 5 11.) 
Szilády Áron, „R o k o n a i n k e p i k á j a " czíinü értekezésben az eszt 
K a 1 e v i p o e g-ot ismerteti meg oly jeles verselésben , hogy ennél 
jobbat alig lehet kivánni a K a l e v a l a és K a l e v i p o e g fordítóinak. 
A K a l e v a l a és K a l e v i p o e g olyan nyomosak reánk nézve, mint 
az Edda a németekre nézve, jóllehet ez közelebb áll a német történe-
tekhez , mint amazok a mieinkhez. De mert a finn nyelvű népek tulaj-
donai azok , a történetek előtti korszak felvilágosítására s a finn-ugor 
szellem felfogására véghetetlen becsüek. 
Kevesebbé ismeretesek a finn régi költészet d a l a i , a melyeket a 
Kanteletarban bí runk, szintén Lönnrot kiadása szerint. Az a kétely, 
melyet Szilády a Kalevalára nézve támaszt Lönnrot el len, a Kantele-
tar-t is érné, ha alapos volna. Kreutzwald t. i. az eszt K a l e v i p o e g 
kiadója, nemcsak mint kiadó, hanem mint verselő is dolgozott. Az esz-
tek a K a l e v i p o e g mondájának csak némely részét tudják még ver-
sekben , ezeket csillagok közzé foglalta Kreutzwald: a többit csak fo-
lyó beszédben őrzütték meg. Ezt mind Kreutzwald maga szedte ver-
sekbe , úgy azonban, hogy, állitása szerint , egy szót sem tett belé a 
magáéból. „Bár Lönnrot is oly fontosnak tekintette volna a néptől vett 
verses töredékek megjelölését, mint Kreutzwald, hogy ne volnánk bi 
zonytalanságban a fe lől , mi az ő alakítása és mi a nép meg nem vál-
toztatott sa já t ja ." így elmélkedik Szilády. Lönnrot nem verse l t , csak 
szerkesztett. Már előtte is Beeker Reinhold (1820-ban) , Topelius Za-
kariás 1812—1826) G o t t l u n d K á r o l y stb. közlöttek kisebb-na-
gyobb töredékeket a Kalevala runókból, ki mihez fért a keleti finnek 
közt. L ö n n r o t , különösen Becker és Topelius példája által ösztö-
nözve , hasonlóképen a keleti finnek között útazgatván, gyűjtögette a 
runókat , s nyomdokiban járának azután Cajan, Castrén, Europaeus, 
Ahlsouist, Po leu , Sirelius. Tehát nem egy ember gyűjtött , hanem so-
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kan, míg, úgyszólván, mind összeszedték, a mit a nép a jkán t a l á l t a k , 
s ez mind r u n o , azaz verses mondák vagy dalok. 
A finnek a régi világban is a skandinávok előtt mint i n c a n t o t o -
r e s (éneklő bűvösek) híresek va lának ; a régi énekesek hagyományait 
Lönnroték csak összeszedék és rendezek. Minthogy az ének nagyon ha-
talmas v a l a , természet szerint, Nainámöinen a fel találója , mert e nem-
zeti hős állott vala legnagyobb tiszteletben. Nainámöinen a finn Apol-
ló : Lönnrot egy diaaxivcLGzrjz, igy nevezik a homérosi rendezőket. 
Eddig Hunfalvy értekezése. 
A Kanteletar gyűjteménye mondai tárgyakat is foglal ugyan ma-
gában , legnagyobb része mégis valóságos lyrai költészet. S ebből 161 
darabot közöl Barna fordítása, melyet, a hűségre nézve, ajánlhatok a 
T. Társaságnak. 
Egy pár megjegyzésünk van r e á , a mennyiben az a Buda-
pesti Szemlét is érdekli. Hunfalvy azt állítja Szilády ellenében, hogy 
L ö n n r o t n e m v e r s e l t , c s a k s z e r k e s z t e t t . Legyen szabad 
Szilády állítása mellett egy tekintélyt idéznünk, kinek illetékességét 
Hunfalvy is el fogja ismerni — Steinthalt. E kitűnő tudós „Das Epos" 
czímti értekezése 4 l - ik lapján igy nyilatkozik : „Előttem egy szava-beve-
hetö ember ugy nyilatkozott: ő Lönnrotnak saját szájából hallotta, hogy 
ez itt-ott egy vagy két verssort betoldott a szövegbe a kapcsolat kiegészí-
tése végett. Nagyon sajnálnunk kell, hogy e verssorok nincsenek meg-
jelölve. A Kanteletárról se Szilády, se más nem mondotta, hogy ez a vád 
érhetné. Az abban közlött darabok eredetiségét felesleges védeni. Szilády 
csak a Kalevaláról szólott s egy pár példát is idézett a Kalevala első és 
második kiadásának különbségeire. A mennyire váddal illette Lönnrotot, 
eléggé felfüggesztette annak súlyát addig , inig a üonnertől nyert érte-
sítés folytán az egész finn népköltészeti gyűjtemény meg fog jelenni, s al-
kalma lesz a világnak öszszehasonlitani a nép ajkáról gyűjtött darabo-
kat a némileg irodalmi müvé szerkesztett Kalevalával. 
A két ha\ i szünidő után s e p t ehn b e r 30 án tartatott a követ-
kező ülés , melyben G y ő r y Vilmos tartotta székfoglaló értekezését 
„Három svéd költőről." Rövid áttekintéssel végig futott a -véd iroda-
lom főbb korszakain. Ismertette a régi népköltészetet, melyből mai 
napig is több, mint 230 skuldnak bal ladái , románczai, dalai marad-
tak fenn, úgy hogy e tekintetben első helyet foglal el a svéd költé-
szet az irodalmak között. Aztán rámutatott az újabbkori fejlődés 
ama hármas korszakára , melyeken az európai irodalmak csaknem 
egyformán mind á tha ladtak , s melyeket a svédben is föl találhatni ; 
névszerint 1) a didactikai költészet régi modorú, egyhangú versalak-
jaival ; 2) a franczia classicismus szabályos merevségének utánzása; 
3) a kitisztult nemzeti irány eleven életerős tartalommal , változatos 
formákban. A svéd költészet ez utolsó korszakának jelesei között leg-
messzébb kiválnak : „ F r a n z e n , T e g n e r é s R u n e b e r g ." Györy 
mint a svéd nyelv és irodalom alapos ismerője e három költőt jelle-
mezte s mindenik költő kisebb müveiből sikerült fordításokat mutatott 
be. Ez értekezést jövő füzetünkben egész terjedelmében fogjuk közölni 
főbb czikkeink során. 
Az o c t o b e r 28-á n tartott ülést S z á s z Károly nyitotta meg 
két költemény fölolvasásával , melyeknek egyike, az „Egy nő emlé-
kezete" ezímü egy sok melegséggel irt hosszabb elegia , a másika : 
„Egy kis leánykának", rövidebb szintén elegiai hangú , de kidolgozá-
sában genre modorú kedves költemény. 
Utána B a r t a l u s István ü l t , ezúttal nem az olvasó asztalhoz, 
hanem egy harmónium mellé. Folytat ta a korábbi ülések alkalmával 
megkezdett egyház-zenetörténeti előadásait, még pedig jelenleg folyto-
nos zenekisérettel. „A magyar egyház XVI. és XVII-ik századbeli 
szertartásos énekeiről" készített nagy terjedelmű tanulmányából a 
múlt alkalommal megismertetvén a kérdéses századok miséinek álta-
lános jel lemvonásait , mint Ő mondja , a inisék egész alkotmányát, ez-
úttal a részletekre tért át. Különösen azt a kérdést vette vizsgálat 
a l á : azonos volt-e a magyar mise a katholikus egyház általános ró-
mai miséivel V És e kérdésre tagadólag felel. Az egyes nemzetek 
nyelvét és egyéb nemzeties jellemvonásait általában is igen nehezen 
sikerült a római egyházfönököknek az egyházi szertartásokból kikü-
szöbölni , s ezek helyett mindenütt egyöntetűséget hozni b e ; még 
Francziaországban vagy Németországban is csak a X —Xl-ik század-
ban sikerült e föladatot teljesen bevégezni. Nálunk tovább is még 
igen soká ragaszkodtak a népies elemekhez, s ezeket Magyarországon 
könnyebb volt a befolyástól megóvni, mint másut t , mert kormány-
zatunk általában függetlenebb volt Rómától. E függetlenséget történeti 
adatokkal bizonyitá be az értekező A reformatióval egykorú katholi-
kus énekeskönyvekben kétfélekép van nemzetiségünk fentar tva : van-
nak latin és magyar szövegű dal lamok, melyek tisztán megtartották 
rhythmusaikat és vannak olyanok , melyek bár nélkülözik a magyar 
rhy thmus t , de legalább előadás szempontjából mint magyar forditmá 
nyok nemzeties színt öltöttek. S a nemzetiségen kívül még egy más 
lényeges különbséget is találhatni a római és magyar szertartás közt 
a latin szövegű dallamokban. A mi latin énekeink ugyanis metrumo-
sok , a rómaiak ellenben Gergely rendszere következtében nem azok 
Mindez kétségtelen tanúságot tesz a függetlenség mellett. 
Ily előzmény után áttért az értekező a mise egyes részeiből fen 
maradt dallamok zenei előadására. Eljátszott két i n t r o i t u s t , egy 
külföldi t , Theodulfus orleansi püspöktől, Nagy Károly korából s 
egy magya r t , mely szent Lászlóhoz volt czímezve; azután néhány 
úgynevezett p r ó z á t , melyek azonban szintén rhythmusban vannak 
írva ; egy pár c r e d ó t ; egy d i e s i r a e-t s néhány 1 i t h a n i á t 
K á 1 y o n i, erdélyi csikszéki szerzetes, készítményeit 1660—1670 bői, 
melyek feltiinőleg hasonlítanak néhány mostani népdalunkhoz s külö-
nösen a d i e s i r a e-nek első sora hangról hangra csaknem teljesen 
megegyez azon népdal la l , melynek szövege:
 r Mikor én még legény 
voltam." 
Az előadott dallamokat zenei tekintetben is többször általános 
tetszés fogadta , bár természetesen voltak közöttük olyanok is, me-
lyekben harmónia vagy melódia alig található. 
HÁROM S V É D KÖLTŐ. 
(Fölolvastatott a Kisfaludy-társaság szeptember 30-án tartott ülésében.) 
Midőn a jelen alkalommal először volna szerencsém e díszes 
körben megjelenhetni, három svéd költő, úgymint: Franzén, 
Tegnér és Runeberg rövid ismertetését szándékozom nyújtani. 
Számot kell adnom mindenekelőtt röviden arról , mi indított 
amaz éjszaki nép szép számmal lévő költőinek koszorújából ki-
váltkép e három név kiválasztására. Okaimat e következőkbe 
foglalom: Franzént, a svéd nemzeti irány egyik legkiválóbb elö-
harczosáúl ismerem, szemben idegen s hiányos elemekkel; Teg-
nért olyanúl, mint a ki e nemzeti iránynak maradandó becsű em-
léket emelt messzeföldön ismeretes „Frithiof-mondájában" ; Ru-
neberget olyanúl, m i n t a ki finn nemzeti jellege mellett, a mai 
svéd irodalom méltán legkitűnőbbnek tartott költője. 
Ha ezen föladat, a választás szempontjából talán némileg 
kiállhatja is a krit ikát, tévesztettnek fog már az első pillanat-
ban feltűnni azon oknál fogva, hogy sokkal többet karol fel, sem-
mint a mennyit néhány óranegyed alatt kimeritöleg tárgyalni le-
hetne. Már ezen egy körülmény is magában hordja az elkerülhet-
len hiányosság, sőt némi tekintetben a felületesség magvait, s midőn 
ez okvetlenül szembeszökkenő hiányt magam felismervén, azt 
bevallanám , értté előlegesen is szives elnézésért esedezem. Idő, 
sőt képzettség-korlátolta föladatomnak akkép vélek mégis az adott 
körülmények között legalább némileg megfelelhetni, ha e költök 
életrajzát a lehető legrövidebben előrebocsátván , munkásságukat, 
irányukat a főbb vonásokban jellemezvén , legkiválóbb darabjaik 
néhányát, a mennyire csak lehetséges vala —• hü fordításban 
nyújtom ; egyes rózsákat, az egész bokor ismertetésére. 
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Minél régibb korba megyünk vissza a múltba, annál ke-
vésbbé lehet megkülönböztetnünk egymástól a skandinav nyelv-
nek különvált ágait, melyek mai napság kivált a svéd, norvég és 
dán szólamokban elkülönzöttektil jelenkeznek. De a legrokonabb 
ezen éjszaki népfajok, majdnem szakadatlan versenygésben élvén 
egymással, mind politikailag külön vá l tak , mind nyelvök is a 
külön országokban, kisebb-nagyobb mértékben különböző alakot 
öltött. Lágyabb lett a dán , zordonabb maradt a norvég, legeré-
lyesebbé vált a svéd. 
Hogy ezen nyelveken a költészet a legrégibb időktől fogva 
nagy előszeretettel sőt fényes sikerrel gyakoroltatott, erre nézve 
mind az ős- mind a közép-kor számos tanúbizonyságot szolgáltat 
részint csak töredékekben, részint egész teljökben fenmaradt mü-
vei által. 
Az isiandi Eddának zordon, de gyakorta valóban fenséges 
énekei—bárha nyelvezetüket a mai kor skandinávja is csak alapos 
tanulmányozás folytán értheti meg, — még romjaikban is fényes 
tanúságai ezen ős-germán szellem költészeti magas fejlődöttségé-
nek. A hagyomány ezen időkből mintegy 230 skald emlékét tar-
totta fen, oly tekintélyes szám, minőt ritka nemzet ős költészete 
képes fölmutatni. A S i a r e-ok és S k a 1 d-ok , mint a hogy köl-
tőiket és dalnokaikat nevezek, a fejedelmi udvarok legtekinté-
lyesebb fértiai valának, nem egyszer államügyek vezetői, sokszor 
a fejedelmek legmeghittebb barátai , az egész nemzetnek mindig 
nagy tiszteletben és figyelemben részesített lelkesítői. 
A középkori költészet sikeres gyakorlására nézve, úgy hi-
szem elegendő lesz ama gyönyörű balladákra, románczokra és ro-
mánczos képekre útalni, melyek a skandinavoknál „Kampa" és 
„Folkvisor" hős-és népdalok néven ismeretesek, s melyek néme-
lyike e nemben méltán mintaképül tekintetik. 
A svéd müköltészet, vagyis az, mely nem a nép képzelmi 
tehetségének közvetlen s mintegy öntudatlan kifolyása többé, 
mely habár melegen érez, de már fontolgatva itél is, melynél a 
költő neve nem közönbös többé, minthogy müveiben az ő saját 
egyénisége tükrözik, s a melyen kívülről származó befolyás vilá-
gos nyomai fölismerhetök, a müköltészet Svécziában tulajdonké-
pen a XVI1. századdal veszi kezdetét. 
Első korszaka , mely az ügynevezett szabadsági időszakot 
foglalja magában, kerekszámmal 1600 közepétől 1700 közepéig 
tar t , a legkiválóbb költök nevei szerint Stjernlielmtől — Creutz 
és Gyllenborg grófokig. 
Igen természetes, hogy tanulmány és korszellem nagy be-
folyást gyakorlának a svéd müköltészetre. Nemcsak a régi görög 
és római classikusok olvastattak nagy előszeretettel, hanem a 
franczia, olasz, angol, sőt spanyol irodalom termékei is ismerete-
sek valának. Guarini „Pastor íido"-ja talán négy külön ízben is 
lefordíttaték vagy részint átdolgoztatott, a spanyol nyelv pedig 
annyira ismeretes vala, hogy nem egy előkelő család bizalmas 
levelezése ezen nyelven folytattaték. Ezen korszak végén, egy 
aesthetikus azon tanácsot adja a fiatal költőknek: „Szükség, hogy 
mindenitjű költő őt nyelvet ismerjen teljesen : a görögöt, latint, 
olaszt, francziát és angolt; a németről nem akar a szerző tüzete-
sebben megemlékezni, bárha ezen nyelven is ismer e g y költőt , 
de annak sem Haller, sem Gellert, sem Ivlopstock, hanem Hage-
dorn a neve." 
Azonban kétségtelen , hogy ezen korszak költőinél sokkal 
nagyobb volt a tanulmányozási készség, mint a teremtő lángelméjü 
képesség. Maga Stjernhelm roppant olvasottsággal bírt , az iro-
dalom számos ágában munkás vala, Friewald mintegy 5000 köny-
vet gyűjtött össze, kilencz élő nyelven beszélt és írt folyékonyan : 
de müveik ma már legfölebb irodalomtörténeti szempontból emlé-
kezetesek. 
Ezen első korszak költői müvei jobbára didactikus morali-
záló tartalmúak. Az allegóriának roppant tág tér áll nyitva ben-
nök. A képzelet majd olyannyira sülyed, hogy a rideg prózaiságot 
korholja szárnyával, majd oly túlmagas világban csapong féktele-
nül , melyben minden valódiság megszűnt létezni. A görög mytho-
logia derült istenségei vakmerő kezekkel vannak áthelyezve Odin-
Allfader és a villámos Thor hazájába, s a Cliloék és Amaryllisek, 
a pásztorruhába öltözött berezegek és herezegnök rózsabokrétás 
pásztorbotjaikkal legeltetik nyájaikat a fjordok viharverte sziklás 
partjain. Még a legkiválóbb termékek egyike, Creutz „Atis és Ca-
niílla" czímü —• egyébiránt sok szépséggel ékeskedő — idyllje is 
Diána berkében játszik, telve az éjszaktól egészen idegen alakok-
kal és eseményekkel. 
A költemények , kivált a hosszabbak, vagy hexameterekben 
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vagy egész az elcsüggesztésig lankasztó alexandrinokban irvák 
Stjernhelm epigonjai, a nála néha véletlenül vagy elvétve előfor-
duló középrimet Ítélvén a hexameter újalakú főszépségének . a mes-
ter jó tulajdonait mellőzve, hibáit hűségesen elsajátítva, megalko-
ták nemcsak a középrimes, hanem a pársoronként rimelő hexame-
tert, s nevezetes, hogy volt idő Svecziában is , mely az ily ször-
nyekben gyönyörűségét találta, 
l)e ha megemlékeztünk e korszak hiányairól — melyek ki-
sebb nagyobb mértékben minden európai műveltebb nemzet irodal-
mában csak úgy feltalálhatók: nem szabad emlitetlenül hagynunk 
a szabadsági idő számos érdemét sem. Ez vala a nyelv művelődé-
sének első alapvetője, kifejezéseinek tisztázója, rimgazdagságának 
gondos aknázója, egy szóval ennek jutott az úttörő nehéz de üd-
vös szerepe. A hiányok mellett nem egy név tűnik fel e korszak-
ból, melyet méltán maradandóbb becsű müvek alkotói gyanánt 
említhetünk. Ilyenek: Rudén, Dahlstjerna, mely utóbbi kivált 
két költeményében igen szép tanúságot szolgáltat a felöl, milyen 
mélyen fel tudá fogni s mily hiven visszaadni a régi hősdalok szel-
lemét , s minden nyerseségök mellett is kellemesen ható magvas 
humorát. Kivülötte nemcsak ezen, de még a következő korszak-
nak is alig van költője, ki ezen irányban csak némileg is fárado-
zott volna. Hangzatos nevek továbbá: Dalin, Creutz, Gyllenborg. 
Két női név is fonódik a szabadsági korszak költőinek koszorújá-
ba : az egyik Brenner Zsófia, kit kortársai — mellesleg legyen 
megjegyezve 15 gyermeknek szülőanyját — az Éjszak Sapphoja 
hízelgő elnevezéssel tiszteltek meg, és Nordenflycht asszonyság, 
kinek háza a svéd irodalmi férfiak legelső társulati gyülhelye vala. 
A második időszakot, a svéd irodalom-történet írói Gusztavi 
korszaknak nevezék, az irodalom fő pártfogója — III. Gusztáv ki-
rályról. Ezen fejedelem — mint a svéd királyok között aránylag 
számosan — maga is költő lévén ; s két irodalmárnak, úgymint 
Dalin és gróf Tessinnek növendéke: trónralépte pillanatától kezd-
ve lelkesült pártfogója vala országában a költészetnek. Azonban 
itt is az bizonyult meg, mire nem egy nemzet irodalma mutathat 
fel hasonló tüneményt: hogy a fejedelmek tényleges pártfogása 
hogy igy szóljunk: anyagilag emeli ugyan a maguk köré gyűjtött 
költök állását, de nem egyszer—legjobb akarata daczára — zsib-
basztólag hat a szellem szabad fejlődésére. Francziaország, rég 
időktől fogva, igen nagy befolyást gyakorlott Svecziára, irodal-
milag azonban soha nagyobbat, mint épen III. Gusztáv korában. 
Maga a király, kinek — történetírói jellemzése szerint — minden 
cselekedetét bizonyos szinpadias látványosság, hatásvadászat jel-
lemzé , ezen gyengesége mellett, egy ideig — nagy bálványozója 
valaFrancziaországnak. Nyilvános tettei előleges megfontolásakor 
nem egyszer hallá tőle bizalmas környezete ezen kérdéseket: „Mit 
mond erre a világ, mit mond erre majd Páris ?" 
Költői lelkületének, de egyszersmind szép Ízlésének jellem-
zésére alig hozhatnánk fel találóbbat, mint néhány sorát egy le-
velének, melyet finlandi táborozásából Likaiából 1789 julius 8-án 
intéz Leopoldhoz, ez időben kanczellárjához s költőbarátjához. 
Ezen levélben előszámlálván az oroszok veszteségét, saját serege 
ál lását , mind e hadi dolgok közlése után nyomban ekkép folytat-
j a sorait : 
„De úgy veszem észre, hogy levelem hegyéről tövéig csupa 
katonai, elannyira hogy igen találóan rám lehetne alkalmazni azt 
a példabeszédet: mond meg ki a társad, megmondom ki vagy ma-
gad. Szándékom volt önnel a szépmüvészetek- és költészetről vál 
tani néhány szót, — de ah ! nekünk itt egészen mással kell foglal-
koznunk; mindamellett azt csakugyan végrehajtám, a mit önnel 
egykor közlöttem ; megkisérlém a Henriade második énekét lefor-
dítani s itt küldöm a fordítást. Félek, hogy a harczi zaj nagyon 
megérzik rajta. Minden igyekezetemet ráforditám, hogy a mennyi-
re csak lehetséges, oly szivrehatóan adjam vissza Henrik előadá-
sát Erzsébet előtt a frankhoni zavargásokról." 
íme a svéd király, ki táborozásának harczi zaja közepett, a 
franczia költő úgynevezett eposának, Voltaire Henriadejának for-
dításával foglalkozik. 
Gusztáv király idejében két Akadémia létezett már Svecziá-
ban. A harmadikat, úgymint a Svéd-Akadémiát ő alapította. Ez, 
a király által választott 13, s a tagok által magukhoz emelt még 
öt tagnak tizennyolczas számáról: Aderton-nak, azaz tizennyol-
czasnak is mondatik. Tagjai —• kétségtelenül sok jeleset is alkot-
tak , de királyi pártfogójok szellemétől ragadtatva, a költészet pél-
dányképeül a franczia álklassicismust tekinték, s annak — majd-
nem korlátlan befolyása — évről évre szemmelláthatóbbá lön mun-
kásságukon. 
Hanyatlásnak indult irodalom sohasem szolgálhat életadó 
mintaképül, s igy lön, hogy a svéd- akadémikusok befolyása a köl-
tészet nemzeti irányzatú fejlesztésére inkább zsibbasztó vala sem-
mint élesztő. 
Igen jól érzem, Tekintetes Társaság, hogy a midőn a szoros 
összefüggés hirtelen megszakasztásával, a Gusztávi- korszak kez-
dete felemlitéséről egyszerre Franzén nevét hozom fel, ez oly 
nagy ugrás, melyért méltán megrovást érdemlek. Azonban nem 
szabad felednem, hogy én nem az egész svéd irodalom — bár rö-
vid de kimerítő — ismertetését tűztem ki feladatom gyanánt, ha-
nem csupán annak három kiváló költője néhány vonásban adandó 
jellemzését. 
Legyen szabad tehát ott vennem fel előadásom fonalát , hol 
e francziáskodó akadémikus költészettel szemben az ifjabb nemze-
dék új iskolát alapít, mely részint arégiebb klassikusokat, részint 
az ekkor virágzott német jeleseket választá tanulmányai tárgyául, 
de se amazokat , se emezeket vakon nem követve; önálló, nem-
zeti költészet felelevenítésén, részint újból való megteremtésén 
fáradozott. Ezen újabb iskola s a nemzeties irány egyik legkivá-
lóbb, legvonzóbb a lak ja : Franzén. 
Eletéről kevés lesz mondani-valónk. 
Franzén Mihály Ferencz 1772-ben született Uteaborgban, 
Finnlandban s lelkészi pályára készült. Eleintén tanárkodott, s 
már kora ifjúságában feltűnt ritka bensőséggel, világos átgondolt-
sággal s gyönyörűen kezelt nyelvvel ékeskedő lyrai költeményei-
vel. Világ - és emberismeretét utóbb terjedelmes utazások köz-
ben gyarapitá, bejárta Angol és Francziaországot, úgy szinte 
Németországot, hol Hamburgban Klopstocknál tett látogatását 
egy ihlett ódában meg is énekelte. Finnlandot e század elején 
Oroszország magához ragadván, a lelkes svéd költő nem akart ide-
gen járom alatt élni s igy, tulajdonképi szülőfölde elhagytával 
1810-ben az anyaországba, Svecziába költözött, hol mint hernő-
sandi püspök halt meg, igen súlyos és hosszan tartó szenvedések 
után 1847-ben. 
Franzén költészetén ritka báj ömlik el. Érzelme mély, költői 
gondolatokban gazdag, nyelve sohasem dagályos, kifejezései min-
dig találók, ú jak , világosak és odaillök; verselése oly folyékony, 
mint honfiai között kevés költőé. Franzén fővonása — igy olva-
som Hammerich dán iró ügyesen összeállított Chrestomatiájában 
— mindig a t i s z t á s az é r z e l m e s ; most gyermeteg, majcl me-
rész , most bánatos, majd epedő hang lesz nála túlnyomóvá, majd 
mindezek édes harmóniában olvadnak össze." 
Nem az az eget vívó, viharos költészet ez, a mely megdöbbent, 
nem az a mindent tagadó meghasonlás, kesergő világfájdalom, mely 
kivált a legújabb kor némely költőjénél kétszeres értelemben min-
dennapi , — hanem ama csendes, szelid költészet, mely örömében 
úgy, mint fájdalmában, még mindig általános érdeket költ és nem 
közönséges élvezetet nyújt. Franzén költészete nem harsogó folyam, 
mely gátakat törve, talán romboló hatással rohan szerteszét: ha-
nem csendes, kristálytiszta csörgeteg, melynek alakja arany fö-
vény , a tiszta erkölcsösség, s mely világosan keresztül csillámlik 
mindenütt e játszi habfodrokon, melyek édes csevegését lehetetlen 
nem élvezettel hallgatni. 
Egy sokkal avatottabb biráló, maga Tegnér, a költő, igy nyi-
latkozik Franzénről: „Franzén gyönyörű költeménye: „Thorild 
Leopoldhoz" a legszebb mii, a mit svéd nyelven régtől fogva ol-
vastam. A mi a költészetet illeti, Franzén csakugyan mindnyájunk 
mestere. Mert a mig mi egyebek gyarló módon fellobbanunk s egy 
pillanatig megállunk csillogva az éjben, addig az ő lángja csen-
des, de állandó fénynyel tündököl s nála az ihlet nem múlékony, 
hanem megszokott , természetszerű állapot. Nála mindig az összü-
lékre gondolok, a bűnbeesés előtt. Az ő lelkében még a béke és 
ártatlanság édene virúl." 
így Tegnér. Hasonló elismerő nyilatkozatot idézhetnénk még 
Runebergtől is, de most csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy 
Sveczia úgy tekinté e költőjét, mint: „Finnland utolsó, megbecsül-
hetetlen ajándékát a régi anyaországnak." 
Költeményei, tárgyaik szerint, külön szakaszokra osztvák. Az 
épen most megjelenő legutolsó kiadásban ezen szakaszok elseje 
„ S e l m a é s F a n n y " czimet visel. Különálló, lyrai darabok, 
melyek csupán tárgyuknál fogva rokonok s egymással összefüg-
gők. Ezen első szakasz Franzén szerelmi költészetét foglalja ma-
gában. Selma , — kinek nevéről a költő „Selma - dalnok" né-
ven is szerepel hazája irodalmában, Selma a kedves, — utóbb 
nő ; Fanny annak leánya. 
A Selmához irt dalok egyik legszebbje az : Egyetlen csók. 
Ez,elegiai alaphangú költemény, melyben a költö távozó 
kedvesétől egyetlen baráti csókot kér. Lefordítottam, de mind er-
ről, mind a következő darabokról is szükségesnek látom megjegyez-
ni , miszerint mélyen érzem, hogy e fordításokról én is elmondha-
tom, a mit Szakuntala költője mondat a kedvesének szépségét ecse-
telő Duschanta királylyal : 
Ah! 
A kép ha nem lesz szép, az én hibám, 
Mert gyenge másolatja bájinak ! 
Franzén fönnebb idézett költeménye igy hangzik : 
E g y e t l e n c s ó k . 
lm távozol, s a parton engem itt hagysz, 
Szobor gyanánt tekintni keltedet. 
De mégis fátylat egy mosolyra nyithatsz: 
Nyújts a hajóbul egyszer még kezet. 
Elmúlt tehát az égi üdv varázsa, 
Hozzád hogy olykor bélopózhatám , 
S ruhád selymének puszta suhogása 
Oly bűvösen hatott, váróra, rám. 
S mit ápolál, mind a virág körültem 
Mit én tudom mi édeset súgott; 
Te megjelentél s akkor iidvözülten 
Csak néztelek, s csak némán álltam ott. 
Nem hallom eztán ajkid andalodva 
Sem zongorádnál, sem himzés felett, 
Midőn a szék mögött hozzád hajolva 
Leomló fürtöd meg-megilletett. 
Csak egy csókot, mint testvérek s barátok; 
Elsőt, utolsót s váljunk azután; 
Szemedbe' könycseppet rezegni látok: 
Ah felcsókolni hagyjad ezt csupán! 
Szüléd ám lássa s megbocsássa. Birni 
Szerelmem —• e szelíd fiúcska — ládd 
Mást nem kér s nyugton elmegy félre, sirni, 
S többé sohsem lát, csak gondol reád. 
S jutok- e néha én is majd eszedbe V 
De nem ! Feledj, légy boldog. S én ? Talán 
Idővel a seb magától heged be, 
Oh tedd meg addig ezt, csak ezt csupán! 
A F a n n y r ó l szóló da rabok egyik legszebbje a F e c s k e . Tel-
j e s megér téséhez tudnunk k e l l , hogy F a n n y a távollévő Edvin-
nek j e g y e s e , beteges l e á n y k a , k inek szenvedő szivében nem egy-
szer fordul t már meg a halá l gondola ta . A köl tő a fecske á l t a l 
a k a r j a vigaszta lni s még pedig ú g y , hogy e m a d á r k á v a l a női kö-
telességek legszentebbiké t , a csa lád mega lap í t á sá t és boldogí tásá t 
emlit tet i föl előtte. 
A köl temény így hangzik : 
A f e c s k e . 
„Naponta megjelenve ablakomnál 
Mi a z , mit a jkad mondni vágy nekem V 
Kis fecske, mondd, azért vagy itt lakomnál, 
Hogy minden áron szólnod kell velem Va 
Korán ébredve Fanny , ablakára 
E kérdéssel jön és ezt hal l ja o t t : 
„Nem értesz- é ? Figyelj a kis madárra , 
S bár hangja nem zengő, felfoghatod. 
Nyarad közel van ; megtanítlak jösz te , 
Hogy üdvöt ez s boldogságot hogy á d : 
Hü pár vagyunk mi s osztott munka közbe 
Rakjuk meg a vidámság hajiokát . 
Már- már új élet fog nyomunkba kelni , 
S nekünk az ő javok szent gondot ad ; 
Majd megtanítjuk szállni , énekelni 
S dicsérni — mint mi — alkotójokat. 
Maguknak ök is fészket raknak az tán , 
De itt köröt tünk, a szülök körü l , 
S boldog nyugalmukat mi sem szakasztván, 
Lebegve leng a kis család s örül. 
S ha végre, hervad mit virágba leltünk , 
Mindentiil itt csendes búcsút veszünk, 
S csak igy — ha mindeneknek megfeleltünk , 
Egy boldogabb hazába költözünk. 
Csak bimbaját látod ma még nyaradnak; 
Oh töltsed úgy — miként mi — éltedet; 
Nézd azt a f á t , virági hogy fakadnak! 
S lásd élte hervatag, mint a tied." 
„Edvin, te vagy , bármily alakot ölts t e , 
Felismerem benn éu Edvínemet; 
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Zengő madár légy, vagy csak puszta föcske , 
Okj jöj akárhogy, Fanny a tied. 
Tiéd a mennyben és tiéd a földön, 
Ha élek : nöd, a mennyben angyalod, 
S ki majd a halhatlanságot felöltöm, 
A földi korlát nem szakaszt el ott. 
Soká ne gyászolj , mást keress magadnak , 
Te töltsd be tiszted itt; az én helyem 
Láthatlan őre lenni, fenn, utadnak 
Mig véled egyesülök végtelen." 
Ha kritikát szabadna koczkáztatnom, e költeményről azt 
jegyezném meg, hogy véleményem szerint a három utóbbi vers-
szak hátrányára van az egységnek. Az alapgondolat, a vigasztalás, 
a fecske szavaival befejeztetett s igy — legalább nekem — a Fanny 
ajkira adott ömlengés fölöslegesnek látszik. 
Ezen első szakasz egyéb darabjainak tárgyai, a legkiválób-
bak : Az e m b e r i a r cz, A t ü k ö r , A c s i l l a g o k , A f é n y-
b o g á r ; A l á t h a t á r , A v i r á g o k , A g a l a m b , A h a j -
n a l c s i l l a g . 
A második szakaszt Franzén költeményei sorozatában egy 
alkalmi óda képezi, melyet a dalnok Creutz Gusztáv gróf, a sza-
badsági korszak egyik legkiválóbb költőjének emlékére zengett, 
s mely müvével a svéd akadémia 1797-ki nagyjutalmát nyerte el. 
A harmadik szakasz: „Képek a természet s az emberi élet 
köréből" föliratot visel s tárgyait különösen a családi és falusi-
élet világából veszi. Ezen szakasz foglalja magában a legáltalá-
nosabb becsű költeményeket. Ilyen egy gyöngéd, naiv költemény , 
E m m a p a n a s z a. Ártatlan, fiatal lányka kesereg kedvese 
hűtlensége fölött. De mily gyermeteg e panaszkodás. Mily ked-
ves , ügyetlen okoskodása, mily gyarló vigasztalódásának remé-
nye. De épen ebben áll érdeme. Nem a költő súgja a szavakat a 
leánynak, hanem a kis leány a költőnek. A költemény igy 
hangzik : 
E m m a p a n a s z a . 
Edvin arra tűnt el, 
S nem jön én felém ! 
Látta Edvin Emmát 
És lopózva mén 1 
Ö , ki máskor itt jár 
Mindig utamon, 
Itt ha visszatérek, 
Itt , ha távozom. 
Hallga! hangja zendül! 
Oh hogy ismerem! 
Kezdetén is ezzel 
Nyerte meg szivem. 
Este ablakomnál 
Hányszor itt vala; 
Másnak ablakánál 
Zeng ma már dala. 
Nézd csak , koszorút köt 
Hajdan is kötött, 
Reggel új meg új volt 
Ajtócskám fölött. 
Még van egy, de régi 
A szokott helyen, 
Hervadó levél hull 
Róla szüntelen. 
Ott megy Edvin újra 
Már nem Edvinem; 
Másnak adta szivét, 
Másnak s nem nekem. 
Szivét egyszer adtat 
Újra adni megy ? 
S vajh, hogy adható az 
Többnek is, mi egy V 
Ah ! én balga szívvel 
Neki úgy hivék! 
Hittem, a mit ajkkal, 
Újjal esküvék. 
Ö nem fogja szegni, 
Bárha szegjem én, 
Együgyü szivemmel 
Ah hogy elhivém! 
Szép tavasznyilással 
Kelt szerelme fel; 
Ah a nyári rózsa 
Vitte gyorsan el. 
Ámde tán ha bimbó, 
Új tavasz ha kél, 
Elhagyott hivéhez 
Újra visszatér ?! 
Ezt viszonzom akkor : 
Ám szeress, — de nem 
Rózsahervadásig, 
Mert az itt terem ! 
S hogyha nem maradsz itt 
Mind a télen át , 
Szállj te lenge lepke , 
Menj örökre hát! 
Komolyabb, de nem kevésbbé vonzó e szakasznak egy má-
sik darabja, nielv inkább gnomicus semmint érzelmi. A költe-
mény igy szól : 
A m e n y a s s z o u y . 
Elvété a sors tehát 
A koczkát feletted, 
S mit a lét csak egyszer ád 
Koszorúd föltetted. 
Nemde a tükörben ott 
Szép, ha bétekintesz, 
S nemde mondta egy lopott 
Csók, mi lenne mind ez V 
Most utószor látod itt 
Mint leány, te képed; 
Áldozat gyanánt diszit 
E virág ma téged. 
A ki elnyeré szived , 
Éltedet nyeré el, 
S nem megy el szüléd veled. 
Gondos, hü szivével. 
Ara! Oh mi szép neved ! 
Körötted virág nyit, 
Fény derül, öröm nevet, 
Ah de csak parányit. 
Még mosolygni vagy merész, 
Férjed íme jő már; 
A leány előre néz , 
Visszanéz a nő már. 
Szép arának is , de mint 
Nö s anya szebb lész t e , 
S szép az agg , mosolyt ha int 
Múltba visszanézve. 
Mely ma üdvözölve jön 
Mint a hajnalcsi l lag, 
Lesz idővel az öröm, 
Csendes esti csillag. 
Leirő költeményei között bizonyára első hely illeti meg a 
„ f a l u s i é l e t " c z i m ü t . Franzén igen jól tudja , hogy a költé-
szet egyedüli tárgya az ember, s még a természet is csak annyi-
ban igazán alkalmas, a mennyiben szoros viszonyban áll az em-
berhez. Azért az ö leiró költeményei nem festői tájképek, minők 
vázolására inkább a festesz ecsete semmint a költő lantja alkal-
mas ; azért ö a külvilágot saját belvilágával legbensőbb kapcso-
latban állónak rajzolja. A nyomban fölolvasandó költemény ih-
lett hymnusza az arany középszernek, s a svéd költő szerint nem-
csak b e a t u s , hanem, „bonus ille qui procul negotio." 
A költemény így szól: 
Keresse ám a városok zajában 
A boldogságot házról házra más , 
A gazdagok s nagyoknak udvarában, 
Hol a hiú fény, csábító varázs : 
Én itt találom ősi kis tanyámon, 
Itt élem éltem boldog nap ja i t , 
Bár szalmakunyhó c sak , de ez sa já tom, 
Itt születtem, bár halhatnék is itt. 
E föld adott én őseimnek él tet , 
S ily szép a tenger most is e helyen. 
Az ősi föld az, a mely engem éltet, 
Az ősi templom lelki enyhelyem. 
Ha elvetém az á rpá t , fáradottan 
S üres vetőzsákommal megjövet 
Hogy int a kunyhó füstje s bokra ottan , 
Hová a bú s a bánat nem követ. 
Fejem nyugton hajtom le éjszakára 
Az égre bízom minden gondomat; 
Ha fenve sar lóm, a kalász ha sárga, 
Nem félek : isten jó időt nem ad. 
Maradj , ki itt daloltál a tavaszszal, 
Találsz te i s , szedd vígan a szemet; 
A f a l u s i é l e t . 
S a pár kalászt se számolom panaszszal, 
Mit görnyeteg özvegynők újja szed. 
S az első fillért, mely az alma bére, 
Mit a piaczra gyermekem szedett: 
Betészem a szentegyház perselyébe, 
Mely a szegény vakoknak gyűjtöget. 
Ha a kevéssel is beéri élted, 
Mi boldog édesen foly itt napod; 
Ad minden, még a legkisebb is élvet, 
S még az elég se lész megúnatott. 
Jer dőlj le itt, hol ránk partján az érnek 
A szilfa enyhe árnyékot terít; 
S a míg hűtőzöl, ám kérdezd mit érnek 
Selymükkel, illatukkal termeid. 
Virágokból fűzök lakomra lánczot, 
A nyárközép vigalmas ünnepén , 
S ha jő karácson, járunk fürge tánczot, 
A gyermekek közt újra gyermek én. 
S minő öröm , király ilyent csak sejt-e : 
Egy-egy gyümölcsoltvány ha megfogan ! 
Vagy egy bárányt, kit anyja kiin felejte, 
Ölembe véve meghozok magam ! 
S ha megjön este a csordával őre, 
Számára kész az érdemelt falat, 
Farkas van ott, hol ő jár legelőre, 
S meghozza mégis mindig nyájamat. 
Nem tölthetünk távol vidék borából, 
S nincs asztalunkon ezüst serlegünk, 
De van az egyszerű fenyükupából 
Pezsegve ömlő hófehér tejünk. 
Mi jó itthon , ha künn a vész viharzik, 
És hü szivemre hajlik hitvesem ; 
S vagy én vagyok, kinek víg ajka hangzik, 
Vagy ő dalol viditó dalt nekem. 
Kincsért s hírért ám vesse más koczkára 
Erényit ott, hol nyerni így lehet: 
Híres , — ha nőm hallgat lantom szavára 
És gazdag én, ha ü hiven szeret. 
Csak rá nézhessek és ám hadd borítsa 
Szemem világát majdan a halál; 
Kezem hálásan még kezét szorítsa, 
Ha elhaló szóm nem is érti már. 
És jól tudom, hogy bárha év jön évre 
Nem fogja elfeledni ő nevem, 
S gyakorta hull a könny imakönyvére, 
Ha templomból síromnál megjelen. 
S ha nem egyszerre térünk is pihenni, 
Leszünk mint két beszélgető barát, 
A kiknek oly jó a múlton merengni, 
Hogy észre sem veszik az éjszakát. 
íme, a nemzeti költőnek semmi dolga többé Diána berkével, 
s az átöltözött berezegi pásztorokkal, s mindennek daczára, vagy 
helyesebben szólva épen ennek folytán, a kép mégis sokkal tel-
jesebb és melegebb, mert hü és való. 
Ezen költemény-csoport legkiválóbb darabjai. A z a n y a 
é s f i a . Az a n y a a b ö l c s ő n é l . A s z e g é n y a n y a . A z el-
h a g y o t t b ö l c s ő d a l a . Az a n y á t l a n o k . A n a g y a n y a . 
A p i l l a n g ó . A h o n l e v ő k h ö z . Az e l s ő c s ó k . A k e n -
d e r i k e . A f ü r j - p á r . A s z e g é n y l e á n y . A v i s s z a t é-
r é s, egy igen szép románcz. A k e r e s z t el é s n a p j a s mellék 
darab gyanánt a T e m e t é s n a p j a. Az ö r e g h a r c z o s , mely 
irodalom-történeti szempontból is nevezetes, a mennyiben a maj-
dan alább említendő Runeberg legszebb müveinek az szolgál min-
taképül. 
S épen itt érzem értekezésem egyik legfőbb hibáját, Tekin-
tetes Társaság, a mennyiben igen jól tudom, ha csak némileg is 
kidomboruló képet akarnék nyújtani, mellőzhetetlen föladatom 
lenne mindezen költemények jellemző ismertetése. Legyen szabad 
mulasztásom gyönge védelméül két erős kötet számos szépséggel 
bíró gazdag tartalmát felhoznom, s ezzel együtt, a talán így is 
túlsokáig igénybe vett időt felemlítenem. 
S így, még csak annyit említvén, hogy Franzén ihlett köl-
tészetével igen élénk részt vett nemzete világosságért és szabad-
ságért vivott szellemi küzdelmeiben, de mindig az igazi költészet 
határain belül; hogy müvei, még a napi kérdések indítására meg-
alkotottak is . nem kérész-életü vezérczikkek, hanem az utókor 
által is élvezettel olvasható költemények: legyen szabad e díszes 
kör becses figyelmét értekezésem második fö pontjára, Fritliiof 
koszorús dalnokára, Tegnér Ezsaiásra tisztelettel felhívnom. 
Ezen költő életrajzát adni, akár a legterjedelmesebben is , 
egyaránt kellemes és könnyű. Kellemes, mert érdekes, könnyű 
mert kész. Tegnér saját veje, a jelenleg Ypsalában tanárkodé 
Böttiger irta meg ipa életét a legbiztosabb kútforrások nyomán 
egészen terjedelmesen s a költő összes müvei élén kiadott ezen je-
les munkáról mellesleg azt is megjegyezhetjük, hogy ez életrajz va-
lóban méltó a megirt élethez , a mennyiben a svéd prózának egyik 
legszebb darabját képezi. A felhozandó néhány adat , mind ezen 
kész munkából meríttetett. 
Tegnér Ézsaiás 1782 november 13-dikán született Kyrke 
rúdban, hol atyja az igénytelen lelkészi állomást tölté be. Szülei-
ről maga a költő azon tanúbizonyságot tevé: „atyja szerencsés 
hitszónok, vidám társalgó és szorgalmas földmives vala", anyja 
pedig: „kegyesség,jótékonyság és vallásosságban kitűnő." 
Kevéssel Ézsaiás születése után a némileg előnyösebb körül-
ményekkel kecsegtető Millesvikbe tették át lakásukat , hol azon-
ban az apa 1792-ben meghalálozott, özvegyet és hat árvát hagy-
ván maga után egészen vagyontalanul. Az idősebb fiuk a lundi 
egyetemen tanúltak már ekkor, saját szorgalmuk által tartva fen 
életüket; a szegény özvegy kisebb gyermekeivel, s közöttük a leg-
ifjabbal, Ezsaíással, egy csekélyebb falucskába Ingrirudba költö-
zék Millesvikböl. Ez teljesen alkalmas hely vala ar ra , hogy a gyer-
mekek minden magasabb szellemi fejlödhetés nélkül legyenek 
kénytelenek felnövekedni. De a gondviselés úgy akará , hogy a 
magasabb feladat betöltésére kiválasztott elme ne maradjon e ma-
gányban eltemetve. Az apa halála után egy évvel, a család jóakaró 
ismerőse, a becsületes Branting Jakab högvaltai adószedő vette 
magához az eleven eszű 10 éves fiúcskát. 
Branting úrnak semmi sem vala reá nézve forróbb óhajtása 
mint az, hogy a sok ügyességgel biró gyermek szorgalmas és hű-
séges hivatalnokká képeztessék. Alig érkezett meg a védencz jóa-
karója házához, s ime fiatal kora daczára csakhamar Írnoki köte-
lességek teljesítése bizaték rá. 
A fiúcska engedelmes és hálás szivet hozott magával a sze-
gény falusi lelkész-lakból, s igy oly szorgalommal és hűséggel dol-
gozott, mely főnökét teljesen kielégítette, de oly ügyességgel is 
egyszersmind, mely azt méltán nem csekély mértékben meglepheté. 
A hivatalos száraz munkák végezte közben és után, kettőben 
vala szórakozása : egyik a természet szemlélése, másik a könyvek 
olvasása. Högvalta Wermlandban fekszik. Svéczia ezen legkie-
sebb tájait az ifjú írnok főnökével tett hivatalos útazásaik alkal-
mával járta be, midőn a hűséges adószedő benn a kocsiban vagy 
csendesen szunnyadozott vagy gondolatban számolgatott, a fiatal Ír-
nok pedig künn a bakon merengett és ábrándozott. Még ekkor 
anyanyelvén kívül egyebet nem értett. Azonban mindazon müve-
ket , mik Branting űr házánál vagy az ismerősöknél találhatók va-
l ának ; csakhamar végig át meg átolvasá, mindig legnagyobb elő-
szeretettel a régi mondákat. Itt akadt egy könyvre, mely legkedven-
czebb olvasmánya lett, s melynek első átnéztekor talán meg sem 
álmodá, milyen nagy befolyást fog e könyv gyakorolni még egész 
pályájára. Ez: Björner „Kampadater" „Hősi tettek" czímti mon-
dagytijteménye volt, melynek nyomán a Volsunga-Sagából még 
írnok korában irt egy Atle czimüköltői elbeszélést, mely azonban 
elveszett. Szintén azon munkából ismerkedék meg a „Frithiof den 
djerfve" a „Vakmerő Frithiof" ezímet viselő Sagával is. 
Ezen olvasás és együttkocsizás nemsokára oly lényeges for-
duló pontot idézett elő a költő életében, hogy azt nem szabad el-
hallgatnunk. 
Branting úr épen Carlstadtból utazott vissza Írnokával Hög-
valtába, Gyönyörű csillagos éj volt, melynek ragyogó pompáján 
még a kegyes adószedőnek is oly jól esék elmerengnie. Vallásos 
ihlettséggel emlékezék meg az öreg úr , isten nagyságáról és ha-
talmáról , mely a csillagok myriádjainak megalkotásában és fen-
tartásában nyilvánul. Az ifjú írnok épen e tájt olvasá Bastholm: 
„Filosofi för oliirda" czímti munkáját , s nyílhatott volna-e kedve-
zőbb alkalom a mostaninál, hogy nemrég szerzett ismereteit, miket 
abból az égi testekről elsajátított, a fiatal sziv egész közlékenysé-
gével kitárja főnöke előtt. A jó öreg egyik csodálkozásból a má-
sikba esett, Írnokának ezen, az ő szemeiben oly roppant tudomá-
nyossága fölött, kinek lelkesült előadásán Branting úr végre is 
elszunnyadt szép csendesen. A következő napokat azonban a becsü-
letes adószedő látszólagos tusakodásban töltötte, mig végre is ma-
gához szólitván védenczét, ezen szavakat intézte ahhoz: „Ézsaiás 
— mondá jóakarólag — te én nálam már többet nem tanúihatsz. 
Úgy látómén, liogy te valami magasabbra születtél." Mindenesetre 
nagy önmegtagadás az adószedő hivatalnoktól. 
El lön tehát határozva, hogy az ifjú az Írnoki pályát liala-
déktalanúl a tanulóival cserélje föl. De hogyan ? Branting úr leg-
jobb akarata mellett sem áldozhatott annyit, hogy az ifjút saját 
költségén iskoláztassa, mely iskoláztatás egyébiránt , kivált az 
alsóbb osztályokat illetőleg, ez időben nem is volt nagyon gyakori 
szokás Svécziában. A gymnasiumi tantárgyakat a svéd ifjúság nagy 
része házi nevelés útján tette sajátjává. Ilyenre gondolt tehát az 
öreg Branting is, s a szerencsés végzet úgy akarta, liogy ezen terv 
könnyen keresztülvihető legyen. KözeFHögvaltahoz, Malma-gardon 
lakott egy nyugalmazott százados, Löwenhjelm kapitány, kinek 
gyermekei mellett épen az idősb Tegnér f iú , Lars Gusztáv neve-
lősködött. Branting úr tehát ezen jó szomszédra és jó barátra gon-
dolt s hozzá szóról szóra ezen egyszerű, de szívélyes levelet intézé: 
„Öcsém! Ennek a Tegnér Ezsaiásnak, ki most nálam irnokosko-
dik, sokkal több esze és képessége van , mint a mennyi valamely 
egyszerű kainaralis hivatalnoknak szükséges. Neked, kinek gyer-
mekei mellett bátyja nevelősködik, a tanulmányait saját erejéből 
nem folytatható Tegnért házadhoz kell fogadnod, hogy oktatást 
nyerjen bátyjától." 
Löwenhjelm kapitánynak kilencz élő gyermeke volt, mindaz-
által e levélre nem válaszolt tagadólag. Tegnér Ezsaiást magához 
fogadá tizediknek s igy az ifjú, kinek sorsát a jó isten jó emberek 
kezére bizta, 179G márczius havában búcsút vett eddigi jóakaró-
ja s nevelöatyja Branting Jakab úr házától. 
Egész idejét a tanulásnak szentelé most, és bátyja vezetése 
mellett latinul és francziáúl csakhamar teljesen megtanúlt, söt a 
görög nyelvben is szerzett némi előismereteket. Hogy milyen szor-
galommal s mily sikeresen fáradozott, elég lesz azon egy adatot 
felhoznunk fiatal korából, hogy a mig nemsokára bátyja a lundi 
egyetemen időzött vizsgáit leteendő : az ifjú testvér azzal lepte meg 
a visszaérkezöt, liogy ennek távolléte alat t , minden útmutató nél-
kül , Ossian fordítása közben, sajátjává tette az angol nyelvet. 
í gy , szakadatlan tanulás és tanulmányozás között folyt az 
idő csendes-boldogan a barátságos Löweiilijelm-háznál, mint-
egy másfél évig, mikor is az idősebb testvér, saját akadémiai pá-
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lyáját illetőleg is elönyösebb meghívást nyert Mylirmann bányatu-
lajdonos gyermekei mellé, még pedig azon szeretetteljes engedmény-
nyel, hogy a kitűnő szorgalmú Ezsaiást is magával viheti. 
Mylirmann háza, Svéczia egyik legregényesebb fekvésű szi-
getén, két olyan tulajdonnal ékeskedett, melyek a leendő nagy köl-
tő fejlődésére a legnagyobb befolyást gyakorolták: egyik, egy 
eléggé gazdag könyvtár, a másik egy igen szép leányka volt. Tegnér > 
alig több még gyermeknél, lángoló szive teljes melegével csakha-
mar megszerette mind a kettőt. A könyvtárban kivált egy mű vo-
ná magára figyelmét melyet hiányos nyelvtani ismeretei daczára 
egyetlen esztendőben háromszor átolvasott tanulmányozva, s ez : 
a költök a ty ja , Homér. Képzelhető-e költőibb élet, mint a leg-
szebb vidéken, minden nyomasztó gondok nélkül, költészeti ta-
nulmányok és ártatlan első szerelem között osztani meg a lélek 
minden gondolatát s a szív minden érzelmét. A költő, kedvesével, 
utóbb nejével, Mylirmann Anna Mariával együtt növekvék föl. A 
gyermek-ifjú magyarázta a gyermekleánynak a költök müveit, 
együtt csapongottak az árnyas ligeteken, a virágos mezőkön s a 
szerelmes ifjú nem egy nyírfa hajába vágta bé kedvese és saját ne-
vének kezdő betűit. 
S a nyirfa nőtt mind terjedöbbé 
Mint szivük is közelgetőbbé. 
De minek fessem én tovább az első szerelem ezen boldog 
korszakát, holott az enyémnél sokkal avatottabb toll írta meg 
azt, — maga Tegnér „Frithiof"-mondájában, melynek Frithiofja 
nem egy tekintetben ö maga, Ingeborgja pedig az ö első,—egyet-
len szerelme. 
Sok adatot lehetne, sőt a költő müveinek teljes megértése ér-
dekében kellene is még felhoznunk, de már is messzire terjeszke-
dénk. Kénytelenek leszünk tehát a legnélkülözhetleuebbeket a le-
hető legrövidebben összevonni. Tegnér Ézsaiás, magánszorgal-
mából mindazon tanulmányokat elvégezvén , melyek az egyetemi 
pályán sikeres tovább haladást biztositának: a lundi egyetemre 
ment, hol vizsgálatait fényes sikerrel letévén, előbb a szépészet-
tan magántanárává lön, utóbb pedig a görög- és svéd irodalmi 
rendes tanszéket foglalá el. Ide hozta nőül Annáját is, kivel a 
legboldogabb családéletet élte. 
A lundi tanárkodás legboldogabb s költészeti szempontból 
legtevékenyebb része vala életének. Valamint költészetén nemzete, 
úgy csüggtek előadásain tanítványai. Ab, ezek nevezetes előadá-
sok valának, emlékezetesek még aprólékosabb vonásaikban is. A 
költő-tanár mindig másodmagával jelent meg a tanteremben , kí-
sérője pedig nem vala más, mint Atis , a köl tőim kutyája. Hí-
v e n — mint az árnyék — kisérte gazdáját mindenüvé, de még 
a tanterembe is, bol a szék mellett urának lábaihoz feküdt le 
csendesen. A lelkesülő tanár s a lelkesített tanítványok nem egy-
szer megfeledkezének arról , hogy az óra ütött s az előadást fél-
be is kellene már szakasztani: a figyelmes Atis akkor bölcs óva-
tossággal megrángatá gazdája köntösét, a tárgyába nagyon is 
mélyen elmerült professort ilyenképen figyelmeztetvén az idő el-
multára. 
Költői és tanári munkássága egyaránt fényes elismerésben 
részesült hazájában. Amazt illetőleg, népszerűsége mellett, elég 
lesz fölhozni, hogy 1822-ben, midőn János svéd király egy útazása 
alkalmával Silbodall mellett ment volna e l , hol a költőnek immár 
majdnem nyolczvan éves anyja lakott : a király azon óhajtását 
fejezé ki , hogy az öreg asszonyságot látni akarja. Ez csakugyan 
meg is jelent ösdivatú öltözékében leánya és veje karjain a király 
előtt, ki meghatottan fogadá a tisztes ősz alakot. Sok szépet mon-
da néki Lundban működő fiáról, kinek születése — a mint magát 
kifejezé — mind anyjának, mind Svécziának dicsősége. Saját 
arczképét adta át azután az öreg asszonyságnak, azon kérelem-
mel : őrizze meg ezt ö is oly híven, mint a hogy a kirá ly , a költő 
anyjának képét megörzendi emlékezetében. 
1824-ben Tegnér azon megtiszteltetésben részesült, hogy 
vexiöi püspökké választatott. Ennek folytán, lundi kedves tar-
tózkodási helyét Wexiövel kelle,fölváltania s tevékenységét most 
még több irányban vala kénytelen kiterjeszteni. Fájdalom azonban 
hogy e túlfeszített munkásság nemsokára erejét is kezdé kimerí-
teni. Nem egy megkezdett nagyobb költeménye maradt ennek kö-
vetkeztében befejezetlen bizonyára nagy veszteségére hazája iro-
dalmának. 
Utolsó évei szomorúan folytak le. Melancholiába esett, mely-
ből ha néha rövid időre kiragadhaták is , a régi baj csakhamar 
még súlyosabban visszatért, egész a tébolyodással határosan. Sú-
lyos szenvedéseitől 1846 november 2-án szabaditá meg u halál, 
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kevéssel éjfél előtt, midőn épen a legszebb éjszaki fény tündöklött 
az ég boltozatán. Temetése két héttel utóbb történt, roppant nép-
tömeg jelenlétében, kik benne Svéczia egyik legbuzgóbb főpász-
torát , legnemesb lelkű emberét s legnagyobb költőjét gyászolák. 
Tegnér Ézsaiás klasszikus műveltségű nemzeti költő. Ezen 
állításunk első része mellett elegendő tanúság egyetemi tanári mű-
ködése a görög irodalmi tanszéken s a második mellett egész köl-
tői munkássága. Franzénhoz írt költői-epistolájában maga is ki-
mondja: „Én Brage költői társaságához számítom magamat; nem 
távozom onnan, nem, hanem nála maradok. Nem hagyom el éj-
szak lobogóját, ez apáimé volt s én a győzelmet csak ez alatt 
reményiem." 0 a mily gondos, ép oly szerencsés tanulmányozója 
vala az éj szaki-germán szellemnek. Hiven fogta föl nemzete jelle-
mét s költészetében ennek kiváló sajátságait tudta visszatükröz-
tem. Svéd szívből ír t , senki jobban mint ő , és a svéd szív meg-
érté, senkit inkább mint őt. U a költői hatás kulcsát abban keresé, 
hogy a mit nyúj t , az egészen rokon legyen a legutolsó ízig azon 
szellemmel, a melynek nyúj t ja ; így remélt s így talált is szives 
fogadtatást. Nemzeti nagy költök lelkében egyesülnie kell a nem-
zeti jellem minden fővonásának s csak az számolhat maradandó 
müvek alkotására, kiben a genius ihlete mellett, ezek öltenek 
alakot. A nemzeti szellem olyan, mint az egészséges szervezet: a 
mi idegen elem , a mi nem vér az ö véréből, azt előbb-utóbb ki-
kiizdi magából, míg a teljesen rokont, éltető erő gyanánt felra-
gadja. A nemzeti szellem csodás tükör, mely az idegen vonásokat 
rezgeti talán egy ideig bádgyadtan, de utóbb nyomtalanúl enyész-
nek el azok; ellenben a természetével teljesen megegyezőket örök 
tündökléssel ragyogtatja. Tegnér egészen híven fogta fel a hideg 
égaljú, tenger ostromlotta szirtes .haza nemzetének jellemét. Ott 
maga a természet parancsol küzdelmet, a küzdelem erőt edz, az 
erő daczot nevel, a dacz a győzelem reményével kecsegtet s a re-
mény bizonyos vidámságot kölcsönöz a kebelnek. Frithiof mondá-
jában —• melyről alább néhány szóval még megemlékezünk , — 
maga Ingeborg mondja ki a hősről ezen jellemző szavakat: 
Milyen víg , mily daezos s milyen reménytelt! 
A Norna mellinek kardot szögez, 
S azt mondja néki : Most engedni fogsz ! 
E szavakban a nemzeti jellem tükrözik. „A mi magát a költő 
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szellemét s világ-nézetét illeti — ekép ir Tegnér maga — „mi kivá-
lólag szeretjük az életvidorságot, a gyorsaságot, a merészt sőt 
vakmerőt", S bizonyára Tegnér költészetében, nagyobb müveiben 
úgy, mint a kisebbekben , ezek a jellemző , mondhatnám speciális 
fövonások. Ezen felfogásból a gondolatmenet természetes lánczo-
latánál fogva, több jellemző sajátság következik. Innen a kifeje-
zések merészsége, a magas szárnyalás, a kiváló hajlam a fenséges 
iránt, innen amaz életteljes, izgatott elragadtatás, mely kisebb 
müvek, mint példáúl dalok szűkebb keretében nem érzi magát ott-
honosnak , hanem női és nevekszik folytonosan és meg sem tud ál-
lani addig, a mig terjedelmesebbet nem alkotott. Tegnér Múzsá-
ján nagyon meglátszik', hogy tanitványképen a Valának lábainál 
ült , mely vakmerő dalában a megrettentő Ragnaröck pusztításáról 
énekelt. 
Franzén szelid költészetével hasonlítva össze Tegnér izga-
tott poesisét, azt mondhatnók , hogy amaz a magasból alászálló 
galamb a béke olajágával: emez a mind magasabbra felfelé küzdő 
sas, vágyában merész, erejében hatalmas. Ha Franzén dalleánya 
virágokat füz a földön, Tegnéré csillagkoszorút akar kötni az ég-
ben. Franzén inkább hasonlít , Tegnér majd mindig személy esit. 
Nála a háború nem egyszerűn zajongva jelen meg, hanem csatára 
hivólag megdöngeti Svéczia szirtkapuját, nála a tél egy ősz sza-
kálú hős, zöld fenyő koszorúval halántéka körül , ki ha pihenni 
akar , a tengerre teszi rá súlyos gyémánt paizsát; nála még a nyár 
is egy óriás, ki egyszerre virágkoronásan emelkedik ki a jeges 
hullámokból. 
E néhány főbb vonás előrebocsátása után egyes költeményei, 
vagy a kisebbek csoportjainak felemlítése következik immár. Teg-
nérröl azt jegyzi meg életirója, hogy ő „nem tett annyit a köl-
tői művészetért, mint a mennyit a természet tett ö érette." Az 
ok, hivatalos elfoglaltságában s korán beállott súlyos betegeske-
désében rejlik. A költészetet egy ideig csakis mellékes foglalko-
zásképen gyakorolhatá, úgy hogy tulaj donképi költői munkássága 
csupán néhány esztendőre szorítkozik. Mindazáltal szép számmal 
maradtak fen költeményei, melyek között, összegyűjtött müvei 
sorában , első helyen Frithiof - mondája áll. Nem akarom e dí-
szes kört e lyricus eposz előadásával fárasztani, csupán néhány 
megjegyzést szándékozom tenni, melyek azonban inkább irodalom-
történetiek. Frithiof kétségtelenül legfőbb müve, mely a nemzet 
első költője nevét szerzé meg számára. Tárgyát — mint már élet-
rajzában említettük — Björner „Kampadater" czimü mondagytij-
teményéböl vette, s czéljának megfelelőleg átalakítá. A költemény 
kiíl alakjának megalkotásában Oehlenschláger dán költő „Helge 
király" czimü munkája szolgált mitaképeíil. Meg kell jegyeznünk, 
hogy Fritbiofnál soha talán költői mü sajátságosabban nem ké-
szült. Tegnér maga irja egy levelében : „Frithiofot bevégeztem, 
de még el nem kezdettem." 0 ugyanis előbb a költemény végét, 
az utósó kilencz éneket irta meg, s ezeket közié a Geyer alapítot-
ta és szerkesztette Idunában. Goethe is csak ennyit ismert még 
belőle, s ha jól tudom csupán Helvigné asszonyság fordításában , 
mindazáltal néhány meleg szóban íidvözlé „a genialis Tegnér" e 
költeményét, mint a mely 'ö szerinte: „ősi, óriási1, barbar köl-
tészet, mely a nélkül, hogy magunk is tudnók hogyan , újdonságá-
ná l , elmésen gyengéd s mégis hamisítatlan modoránál fogva, 
a legkellemesebb hatással nyeri meg tetszésünket." Frithiof nem-
zeti köztulajdonná lett , s azon ritka szerencsével birt, hogy palo-
tának és kunyhónak egyaránt kedves olvasmánya. 
Tegnér második nagyobb müve: A x e l czímet visel, a köl 
temény hősének nevéről. Ez költői elbeszélés XH-dik Károly ko-
rából , túlnyomókig lyrai hangulatú s meséjének alakításában kis-
sé , kétségtelenül, hyperromantikus. Harmadik müve egyházias 
idyll, neve: A c o n f i r m a n s - n ö v e n d é k e k , s ez hexamete-
rekben van irva; a negyedik G e r d a czimü, melyet maga a költő 
Frithiofjánál is jobban szeretett, nagyobbnak tervezett s mely a 
keresztyénségnek Svécziában való elterjedése korában játszanék ; 
ez azonban, fájdalom, bevégezetlen. Végül utolsó nagyobb müve a 
három énekből álló: J e g y e s , szinte idyll, melyben a költő a 
szereplő személyek által dicsőítéseket mondat el Kellgren, gusz-
táv-korszaki svéd költő felől. 
Kisebb költeményei vagy a szerelmet, a hazát , a természet 
szépségeit zengik, vagy mély bölcseimi gondolatoknak megteste-
sülései költői meditatiok alakjában. 
Szerelmi lyrájából — melynek aránylag kevés számú termé-
ke van — két darabot szándékozunk nyújtani. 
Egyik e következő; 
K e d v e s e m s z ü l ő f ö l d é n . 
Itt folyt le a te gyermekélted, 
Itt első, tiszta álmaid ; 
S mint rózsa, kit tövise védet t , 
Szép lelked itt fej lék k i , itt. 
Dalát a lomb itt zengte néked ; 
A liljom versenyt nőtt veled, 
S a tó százszor tükrözte képed , 
Mely elvarázsolt engemet, 
A h o l te élsz, mi drága tér ez\ 
Mi kedves énnekem ma i s ! 
Tudod te j ó l , szivem mit érez, 
Csak gondolatban lássa is. 
Az édes üdvnek itt megérni 
S nem nyílni kell c sak , kedvesem ; 
Ah itt eget tudott igérni 
Reményem a te kebleden. 
A mende-monda hadd beszélje 
A gúny s a rágalom szavát , 
Halvány virágszálom , ne félj t e , 
Én tudom a jövő mit ád. 
Oh h idd , a szívet az nem ér t i , 
Ne csüggedjünk miatta e l ; 
A jót mindig van a mi sér t i , 
S a szerelemnek merni kel l ! 
A hány nap , ám mind, mind kihűljön : 
Nem hül ki lángoló szivem; 
A csillag mind halomra dűl jön, 
Szeretlek akkor is hiven. 
Ha Éjszakot s Delet be já rná l , 
S a j ó t , nemest mind felleled: 
Tudom, hogy olyant nem ta lá lná l , 
K i , mint én , oly híven szeret. 
Rokontartalmú e másik költeménye is, melynek czime: 
I s t e n v e l e d . 
Hegy- völgy szakasztja nemsokára 
A tőled im eltávozót; 
S hived legédesebb szavára 
Nem válaszol már semmi szód. 
Ha jő az es t , hiába várlak , 
Mellém nem ülsz , mint egykoron , 
S ha jő a r eg , hajh ! nem ta lá l lak , 
Bármint kereslek , jól tudom. 
Ne mondd te azt, hogy elfeledlek; 
Ezt nem hiszed magad se , nem! 
Hisz arra , mily hiven szeretlek , 
Tanúm : dalom, szóm , életem. 
Hiú örömtől, kéjvarázstól 
Rég elfordítád szivemet, 
El kivülötted minden mástól 
Csak egyet látok — tégedet. 
A napsugárban a te képed", 
Patakmorajban hangod é l ; 
Te fejted meg a titkos éjet 
A csillagoknak fényinél. 
S mi szép a földön és nagy égben 
Rád emlékeztet mind a j e l , 
Szemed mosolyg az égi kékben 
A liljom színed ölti fel. 
Szakaszszon bár a messze- távol , 
Közellétiinknek mit tesz ez V 
Elválaszt hived oldalától , 
S mellette nem, — te benn leszesz. 
BeDn, hol szivem szent lángja tárva 
Imádó hódolat j e l e , 
Itt benn e szívbe lészsz te zárva , 
S itt senki másnak nincs helye. 
Reám nemes, halvány vonásid 
Mi bájolón tekintenek! 
Az égi üdv csodás varázsit 
Festik le nékem e szemek. 
Fülembe zeng szelíd szavadnak 
Édes zenéjü hangja még , 
S ajkid hívednek csókot a d n a k , 
Mely forró, tiszta lánggal ég. 
Isten veled! Ha elfelednél! 
Vért fagylaló e gondolat! 
Légy hü ; óh mert ha mást szeretnél 
E szív bizonynyal megszakad. 
Hajnalcsillagja lételemnek, 
Kit lelkem, a mig é l , szeret: 
Központ ja , léte életemnek ! 
Én mindenem , isten veled ! 
Ugyané fajhoz tartozó rokontartalmú költeményei továbbá : 
A t á v o l l é v ő k e d v e s h e z , A s z o m s z é d s á g , A sze-
m e k , A b o l d o g , Az e g y e t l e n , Ö r ö k k é , A c s ó k o k . 
Nagyobb számot tesznek Tegnér kisebb költeményei között a 
hymnuszok, ódák, s az ezekkel rokonnemtiek. Ez ihlett költemé-
nyek legkiválóbb darabja kétségtelenül a S v e a czimü terjedel-
mesebb óda, mely 1811-ben a svéd Akadémia jutalmát nyerte el , 
s mely a svéd haza múltjának fenkölt dicsöitése, jelenének láng-
lelkü ébresztője. 
A bölcseimi ódával is gyakran találkozunk Tegnérnél, mely-
ben világ és életnézeténík adott kifejezést, mély, nagy és igaz 
gondolatokban. Ilyen tartalmúak: A b ö l c s , Az é l e t , B é k e -
h a n g o k , É n e k , O d a a n a p h o z , A t ü z , M á j u s i é n e k , 
E g y i f j ú h o z , A h ő s , úgyszinte, ifjúkorának — költészete 
nem egy fővonását felcsillantó—egyik alkotása, a K e s i g n a c z i ó-
Ezen költemény igy hangzik : 
R e s i g n a c z i ó . 
Fellázad a T i t án , s daczos remény hevével 
Ossára rakja Peliont. 
S Olymp várát ledöntni, óriás kezével 
Kőszirteket szirtekre ont; 
De trónusán Zeüsz villámmal várta készen, 
S harsogva vágja át Paliász a felleget: 
Ma Aetna fekszik a merészen, 
S harczán az újabb kor nevet. 
Te vakmerő u tód , az ősregén nevetsz- é , 
Feledve mindent bútalan ? 
S pedig eget vivó ostromra nem sietsz- é 
Daczos panaszszal untalan ? 
Szód — igy kesergsz — csupán a sivatagba vész e l , 
Hol nincs felelni sziv, hol árnyat lomb nem á d , 
S viharja mind elsepri vészszel 
Legszebb erényeid nyomát. 
Tulzasz. Te az örömre is a gyászt teríted 
S nagyítod a fájdalmakat . 
A sorssal perbe szállsz S ki lesz birád V T e , szived, 
Mind vádló, mind biró magad. 
Erődet is latold , ha méred szenvedésed, 
Szólj , mind megtetted- é a mit kell és lehet ? 
Orjássá lesz követelésed, 
De törpe marad érdemed. 
S honnan e büszkeség benned , idők lelencze , 
Ki származásod sem tudod ? 
S követelni az est diját te már is megjelensz-e, 
Mig a nap még le sem futott ? 
Az idő kereke megálljon- é teértted , 
S csak azt mutassa mi iidvöt neked szerez ? 
Ilarczolni kell i t t , harcz az élet , 
Ha meghal a n a p , éj se lesz. 
Meglátod azt mi rosz; de mért feledni épen 
Mind azt a j ó t , mit ád a fö ld? 
Hogy épül t , nézd az ég , mi tündöklőn, mi szépen , 
S a fény, mit annyi csillag öl t ! 
Nem adott sugárt a n a p , szellő neked nem enyhet , 
Egy egy erény e rő t , egy-egy barát vigaszt ? 
Oh j a j neked , ha sziklakebled, 
Ridegen mind visszaverte az t ! 
Nem vívtad-é soha nemes harczát a j ó n a k , 
Mely édes és nehéz nagyon. ? 
Az erény béké je , mondd, nem lenge nyugtatólag 
Agyadnál arany szárnyakon ? 
Boldogtalan t e , mást sohasem boldogítál, 
Szived nem álda j ó t , sértést soh'sem feledt? 
S egy hü atyát solfsem gyanitál 
F e n , túl a csillagok felett ? 
Lelked mi szűk s csekély, ha víg örömnek, élvnek 
Csak egy tenyérnyi tért sem a d ; 
Hálátlan ! Bánátid ezer szájjal beszélnek , 
S boldogságod néma marad. 
Felhordod jogodat , s tiszted szabad feledned ? 
A bút csak ápolod s mégis sírsz, ha megél ; 
Jót rosszat illő latba vetned, 
S a ra tván , nézni, mit vetél. 
S ha olyan büszke vagy , — ára a sors vak szeszélye 
Hogyan parancsol hódolást ? 
Ez óriásnak fenn , állítsad ellenébe 
A benned szóló óriást. 
Mint Oetán Hercules , ha vég napodra jutva 
Ott ál lsz, a gyászruhát felölt ve , — légy erős! 
Fajod csupán a puszta tudja, 
S te szállj az égbe , mint a hős. 
S habár vetéseden sebet sarlózva mén el 
A gyors idő s levágja tán, 
Békén viseljed el s tűréssel és reménynyel 
Szedd a kalászt az ő nyomán, 
A viharos panasz nem hat a sors fülébe, 
De a csendes fohászt kész tán meghallani; 
Csupán a csendes tó vizébe' 
Tükröznek a menny csillagi. 
Ah ! én orczámon is nem egy fájó köny égett, 
Sok örömem van sir alatt. 
De ám hálátlanúl csupán a veszteséget 
Nézzem s ne azt a mim maradt V 
Mi az élethez csatol van egy két drága láncz még: 
Rokon, ba rá t , erény, tisztelet, hála , hon , 
T i , a kiktől bibor zománcz ég 
Én halavány vonásimon. 
Te i f júkor , ki még az élet május fá ja 
Körül vidám lebegve lengsz, 
S te rám mosolygó múzsa, híves árny barát ja 
Ki a csillagokon merengsz , 
Te hivő gondtalanság, daczoló merészség, 
S hü karra l egy világottartó szerelem, 
Emlék-sóhaj , zengő reménység , 
Mily édesek ti énnekem ! 
Nem ragadom meg én mint Pliaeton merészen 
A nap szekérnek gyepliijét; 
De csendesen veszem akármi lenne részem, 
Halandó ember sorsakép. 
Nem koldulok nevet betöltött t isztemért, nem 
Az emlék gyászzenéjét koporsóm fö lé ; 
Ha v i t t , — a mankóé az érdem, 
S aranyba foglaltassam-é ? 
Szent hévvel ölelem szivemre mit a sors ád 
Öröm legyen vagy szenvedés. 
Nem itélem más bűnét , nem irigylem boldog sorsát, 
Éltem öröm s kibékülés. 
Ti kik szerettetek, oh h á l a , drága hívek, 
S te ki elköltözél haraggal ellenem, 
Oh bár megérthetnéd e szivet, 
Oh sir lakója vedd kezem. 
S ha ott kell állni majd napom munkája végin 
Az öröklétnek küszöbén, 
Ha hallom jelszavát s gyér fürtöm lebbenésin 
Viharját ismerem fel én : 
Keljen fel akkor o ' i! egy erény, egy jótevésem, 
Mely édesen susog fülembe majd vigaszt: 
Nyugodt lesz akkor átmenéseír, 
Kég vártt barátul nézem azt. 
Ülj ott is vállamon le multak gerliczéje , 
S hallasd turbékoló szavad. 
Remény, te fogd kezem s a bús homályú éjbe 
Mutass te énnekem utat. 
Mily édes lészen ott mindennek megbocsátni 
Mily édes újra fellelhetni egy hívet, 
Kezet szorítni, szívre zárni 
És sírni örömkönnyeket. 
Föld s mennyek atyja ha l ld : a b é r t , mi éltem üdve 
Megadni bármiként a k a r d : 
Én nem követelem, de nyugton várva — tűrve 
Áldlak mig életembe tart . 
Találnom egy szivet hagyj énnekem csupáncsak 
Mely a fagyasztó sir telében is szeret , 
Lelket , kiben hűséget, lássak 
Kí hisz erényt s hisz tégedet! 
Még egy nemben m a r a d t fen Tegnér u tán számos m u n k a , s 
ez a költészet azon á g a , mit a f r ancz iák igen je l lemzőn : „poésies 
fug i t ives"nek neveznek. Alkalmi kö l temények , élezés ö t le tek , né-
h a csípős sa ty ra i gondolatok ezek, melyek i r á sa hogy T e g n é r korá-
b a n mennyi re d iva tban vo l t , t a lán elegendő lesz az egy Goethere 
uta lnunk. A költészet ezen o lda lha j t á sa nem t a r t ha t ugyan jogot 
valami nagy m é l t á n y l a t r a , mindazá l t a l hogy a svéd költöt l ássuk 
ezen oldalról is egy a lka lmi sa tyr icus ve r seské jé t szintén közölni 
szándékozom. Tegnér 1804 ben tet te közzé i f júkor i köl tésze tének 
egyik legsükerü l tebb d a r a b j á t a „Szü lő fö ldemhez" czimtit. A köl-
temény á l ta lános te t szésben részesült , csupán Car l s t ad tban ta lá l -
kozott egy o r v o s , Högberg nevt í , a ki egy ízetlen paródiá t ír t 
reá. Tegné r — nem épen m é l t a t l a n é i — sér tve érezvén m a g á t , 
ezen hevenyészet t csipös kö l teménynyel válaszolt . 
A e s k u 1 a p. 
Phoebusz volt az apja, ő meg 
Labdacsot kavart s mixtúrát, 
S tett, a hol nem volt veszély 
Vajmi jó hatású kúrát. 
Ámde a Phoebusz szülött 
Itt megunva ennyit ölni, 
Más provincziákon is 
Mint iró vágy tündökölni. 
Es a doktor szive rosz, 
Gúnyt szór mindenekre sorba , 
Ut ne bántsa senki, mást 
Érjen ám a szenny , a csorba 
Ámde megtréfálta sorsa, 
Mert a mennyi költeménye : 
Mind meg annyi olyan izü 
Mint gyógytára tülteménye. 
Verse telve mind epével, 
S hasztalan mint a receptje, 
Jó csak egy volt benne: senki 
Fel se vette, meg se vette. 
Végre Phoebusz rárival: 
„Hagyj fel a csiklandozással, 
Tartsd te rendbe gyomromat, 
És ne bánts a lantolással. 
Egybe légy kontár, elég; 
Hagyjad a melódiákat, 
S majd ha nem lesz ópium már, 
Akkor írj paródiákat." 
Szégyenülve hallja Phoebuszt, 
Mégis, fel kell róla róni : 
Észre tért, hisz majdnem isten . . . 
De utódi . . . ah utódi! 
Költői l e lkének egyik legszebb tüköré utolsó köl teménye. 
Ez így h a n g z i k : 
L a n t o m h o z . 
Im vége hát, lantom , isten veled. 
Pihenj , mi nem zengünk több éneket. 
Szavadra búm — mint Saulé egykor — engedt 
S midőn az ének viszhangozva zengett: 
Megenyhült sok hív és nemes kebel; 
Pihenj. A költő véled nyugszik el. 
Fríthiofot én és Sveát énekeltem, 
Istent, embert s a szép természetet ; 
Csak akkor éltem hogy ha dalra keltem , 
Mint szél, bejártam Éjszakot s Delet. 
Nem egy mosolygó rózsaszálra leltem 
De sok tövis is vérzé e szivet. 
Alig tudom, hogy a múlékony élet 
Több bánatot hozott-e avvagy élvet. 
S midőn hatalmasan csatára szálltunk : 
Csupán te voltál pajzsom s fegyverem. 
S a küzdelemben addig meg sem áltunk, 
Mig a világon győzött énekem. 
De siron a pajzst széttörik darabbá, 
Végsőt nememből, isten most teszen szabaddá. 
Isten veled dal, éltem élete, 
Isten veled mennynek szülötte te! 
En távozom, nincs hely maradnom itten, 
Te voltál a való, a jó , te minden, 
Nem volt előttem semmi olyan drága, 
Te tűnsz fel énnekem még ott is, a jobb világba ? 
Jön egy idő még, a mikor poromból 
Kel a dalnok, bevégező a dalt, 
Ki mindarról hatalmas hangokon szól, 
Mit én nem értem , mig erőm kihalt, 
Ki zeng nagy és nemesriil Éjszak ormán 
Hol új erőre kél megint a büszke Norman 
Isten veled! Hol kezdém végezem, 
Isten veled dal, létem, életem ! 
Drágábbat égben sem fogok találni, 
Habár nehéz is, el kell végre válni, 
Már alkonyúl, barátim , énnekem , 
De az megálljon mit búcsúzva mondok: 
Hervadni érzi a babért e homlok: 
Oh halj el én utolsó énekem! 
Ezen kö l t eménye csakugyan utolsó é n e k e , va lóban hat tyú-
da la volt. Há rom kötetben megjelent munká i utolsó részét prózai 
do lgoza tok k é p e z i k , részint a lkalmi beszédek, előbb tanár i , u tóbb 
püspöki m u n k a k ö r é b ő l , melyek humanis t ikus gazdag tar ta lma, 
valóban classikus i rá ly lyal e l ő a d v a , a mily t anu l ságos , ép oly él-
veze tes ; mi azonban Teguórröl , mint költőről szólván, ezen müveit 
nem tekinthetjük ismertetésünk szorosabban vett tárgyai gyanánt. 
Közelebb állók volnának levelei s még inkább a kötet végén egy-
begyűjtött „Szétszórt gondolatok a szerző leveleiből" melyek aes-
thetikai nézeteket tartalmaznak lord Byronról, a német és fran-
czia irodalomról, Thorild, Franzén, Leopold, Geyer, Sjöberg 
svéd költőkről, úgyszintén igen tanulságosakat saját népszerűsé-
géről: mindazáltal a nagyon is előhaladt idő azt parancsolja, hogy 
ezek teljes mellöztével ismertetésem harmadik pontjára térjek át 
immár, melyben Runeberg János Lajosról szándékozom megem-
lékezni. 
Runeberg, — a mai svéd irodalom legkitűnőbb költője még 
é l , s így élete csak néhány adatban a nyilvánosságé. A már egy-
szer idézett dán líammerich nyomán , életéről röviden ennyit: Ru-
neberg János Lajos Jakobstadtban született 1804 február 5-én s 
atyja hajós kapitány vala. Ennek halála után Uleaoborgban la-
kozó apai nagybátyja vette házához a gyermeket, a ki itt növe-
kedék föl Franzén szülővárosában, közepette azon tiszteletteljes 
megemlékezéseknek, hogyne mondjam, kódolásnak, melylyel a 
város minden műveltebb köre ama jeles szülötte iránt oly számos 
alkalommal viseltetett. Kétségtelen, hogy ezen körülmény igen 
nagy befolyást gyakorolt Runeberg költői pályájára. Nagybátyja 
halála után ismét minden pártfogó nélkül maradván, kénytelen 
vala szülővárosába visszatérni, hol a gyermek-ifjú tanórák adá-
sával tartá főn életét. 18 éves korában az aoboi egyetemre ment, 
midőn pedig ez Helsingforsba tétetett volna á t , oda is követé az 
egyetemet, melyen nemsokára magán tanári állomást nyert. 
1837-1 en a borgaoi gymnasium tanárává választatott, mikor aztán 
az orosz kormány is rendes évdíjban részesité. Tanári székét azon-
ban utóbb a lelkészi pályával cserélte föl, s most ilyen minőségben 
működik egy csendes finn falucskában. Hivatalos teendői hü be-
töltése mellett kettőben találja élvezetét: a költészetben és a va-
dászati és halászati kirándulásokban. Ezen utóbbi aprólékos vo-
nást csak azért említők fel, minthogy némileg kulcs gyanánt szol-
gál költészetéhez, melyben annyi kép, annyi hasonlat van, mind 
valamennyi a vadászéletböl merítve, mint kivülötte kevés egyéb 
költőnél. Runeberg világa az idyll. Általában jellemző, hogy a 
svéd idy 11 -költők jobbára mind finnlandiak és viszont. De Rune-
berg idylljei nem azok a Koridon és Tityrus féle pásztori verseny-
gések, hanem inkább érdekes és vonzó költői elbeszélések, me-
lyek cselekvényt is tartalmaznak magukban, a mely szemeink előtt 
fej lődik, néhány vonással mesterileg jellemzett , kidomboruló 
alakok között. Képeinek fénye mellé mesteri kézzel festi az ár-
nyat i s , az örömmel oly szépen vegyíti a bánatosabb hangot , 
hogy e nemben írt legterjedelmesebb költeményei sem válnak liosz-
szadalmasakká. 
Runeberg müveinek legutolsó 5-ik kiadása tavaly jelent meg, 
öt kötetben. Nagyobb darabjai e következők: az első: A s z a r -
v a s v a d á s z o k , kilencz énekben s hexameterben. Főtárgya a 
kecses Heddának, egy szeretetre méltó finn pórleánynak, házas-
sággal végződő szerelme. Mellék alakjai az arehangeli orosz bátyus 
kereskedők, Ontrus, a barnaszakál lú, s annak vándortársa a sze-
relmes Tóbiás, kik mindenáron magukhoz akarnák édesgetni a 
szép Heddát , hogy a szegény Finnlandból menjen velők a gazdag 
Archangelbe, de minden igéretök elenyésző hang a pusztában. A 
bánatosabb hang a szegény Aron, a hegedűs Koldus ajkairól ve-
gyül a vadász és falusi élet vidám örömzaja közé, ki szivreható 
egyszerűséggel adja elő elszegényedése szomorú történetét s meg-
döbbentő vonásokban a városi nép szívtelenségét. A költemény 
Hedda és a kurni Mátyás, egy igen ügyes szarvasvadásznak me-
ny egzöj ével végződik. 
A második költemény czime : H a n n a. Ez három énekből 
áll, szintén hexameterben. Hanna , falusi lelkész teljes egyszerű-
ségben és ártatlanságban felnevekedett leánya. A vidék leggazda-
gabb öreg hivatalnoka kéri meg nőül , s mi dön a hidegebben szá-
mító észnek tanácsa folytán Hanna már-máé odaígérné kezét az 
öregnek, ekkor érkezik haza a fiú testvér s vele egy ifjú barátja* 
Most ébred fel a szívnek érzelme, a leány szeretni kezd, egészen 
más érzelem lesz uralkodóvá kebelében, melynek magasabb és ne-
mesebb hatalma meghiúsítja az üres czim, és ragyogó gazdagság 
csábítását. 
A harmadik költemény czime: Nadeschda. Ez a palota és 
gunyhó regénye, kilencz énekben, rimtelenjambusokban. Nadesch-
da jobbágy leány, kit kevély úrnője két fia szeret meg egyszerre 
a büszke Dmitri és a szelid Woldemar berezegek. Ezen szerelem 
boldogtalanná teszi a herczegnöt, elidegeníti egymástól a testvé-
reket , inig végre sok viszontagság u tán , Nadeschda kedvesének, 
Woldemarnak nejévé lesz. A bliszke herczegnő megszégyenülése 
zárja be a költeményt. 
A negyedik mti: K a r á c s o n - e s t czímet visel. Megható, 
gyönyörű családi kép, három énekben. Egy nyugalmazott őrnagy 
hajlékában játszik az egész , hová a csatában megholtnak hitt vő, 
épen karácson estéjén érkezik vissza érette szomorkodott kedve-
sei körébe. Az öröm hangok közé itt is oly meghatóan vegyül a 
szegény Pistolnak, a falábú , rokkant öreg katonának bánata, ki 
szintén haza várta fiát ez estére, de az ott maradt a csatatéren I 
urának, a visszaérkezett kapi tánynak, védelmében hullva el hős 
halállal. 
Az ötödik darab czime : F j a 1 a r k i r á 1 y. Ez is költői el-
beszélés öt énekben, rímtelen, rhythmicus nyelven, egészen ossiani 
modorban. Tartalma egy büszke király megtérése, ki a gondvise-
léssel mit sem törődvén, előbb egyedül saját erejében bizakodik el, 
míg a sors számos viszontagsága hibája beismerésére meg nem 
tanítja. 
Runeberg legfőbb müve azonban : „ S t a o l z á s z l ó t a r t ó 
e l b e s z é l é s e . " De erről csak alább fogunk néhány szóval meg-
emlékezni. Vannak ezeken kivül kisebb, nagyobb lyrai és epikus 
költeményei, világi és vallásos tartalmúak ; úgyszintén számos for-
dítása , különösen sok a szerb irodalomból, mely utóbbinak be-
folyása müvei alakján és tartalmán általában nagyon észrevehető. 
Fordításairól szólván, nem hagyhatom említés nélkül , hogy mü-
veinek magyar olvasóját a lehelő legkellemesebben lepi meg, mi-
dőn ez utóbbiak között egyszerre csak Kazinczy Ferencz és Kis-
faludy Sándor néhány darabjának igen sükerült fordításával ta-
lálkozik. 
Runeberg, kisebb müvei egy csoportját „Idyll és epigramm" 
czímmel adta. Belőlük mutatvány gyanánt szolgáljanak e követ-
kezők. A 25. szám alatti darab a szegény j a r v i vidékről mutat fel 
egy képet, mely az eredeti mértéket pontosan megtartva, így 
hangzik : 
XXV. 
Sarrijai'vi fensikú avarján 
Fagyviselt tanyán élt Paavo gazda , 
BUDAPESTI SZEMLE X I I , KÖT . 1 7 
Fürge kézzel müveié a földet, 
S várt reá az ég urátul áldást. 
Ott lakott fiastul, asszonyostul, 
Izzadással élve gyér kenyéren, 
Árkot ásogatva, szántva, vetve. 
Jött tavasz s elolvadott a lióviz, 
S elmosá felét az a vetésnek. 
Jött a nyár, kitört a jég viharja 
S elveré felét az a kalásznak. 
Jött az ősz s a fagy vevé a többit. 
Paavo nője szólt haját kitépve: 
„Paavo, Paavo, gyászszülött öreg te , 
Jer, vegyünk botot, ha isten üldöz; 
Kin a koldulás, kinosb az éhség." 
Megfogá kezét a férj s viszonza: 
„Csak kisért az isten és nem üldöz: 
Végy fakérget a felényi lisztbe, 
Kétszer annyi árkot ások én majd 
Várni kész az istentől a termést." 
Es az asszony vett felényi kérget, 
S kétszer annyi árkot ás az agg is. 
Nyájt eladja, rajta rozst vesz és vet. 
Jött tavasz s elolvadott a hóviz, 
Ámde mit se hord el a vetésből. 
Jött a nyár, kitört a jég viharja 
S elveré felét az a kalásznak. 
Jött az ősz s a fagy vevé a többit. 
Verte mellét s szóla most az asszony : 
„Paavo, Paavo, gyászszülött öreg te , 
Jersze halni, me rt az isten üldöz, 
Halni kin ; de élni még kínosabb." 
Megfogá kezét a férj s viszonza. 
„Csak kisért az isten és nem üldöz; 
Kétszer annyi kérget a kenyérbe, 
Kétszer annyi árkot ások én majd, 
Várni kész az istentől a termést." 
S vett az asszony kétszer annyi kérget, 
Kétszer oly nagy árkot ás az agg is, 
Tehenét eladja, rozst vesz és vet. 
Jött tavasz s elolvadott a hóviz, 
Ámde mit se hord el a vetésből; 
Jött a nyár , kitört a jég viharja, 
Ámde mitse vert el a kalászból; 
Jött az ősz s fagy, ámde távol innen 
S meghagyá a termést színaranynak. 
Paavo erre térdre hulla szólván : 
„Csak kisért az isten és nem üldöz % 
S térdre hullt az asszony is , rebegve : 
„Csak kisért az isten és nem üldöz." 
S szóla most örömmel az öreghez: 
.Paavo, Paavo menj aratni vígan 
Itt az óra élni már vidáman, 
Itt az óra félrevetni kérget, 
S kenyerünket sütni tiszta rozsból." 
Paavo megfogá kezét s viszonza : 
„Asszony , asszony a z kisértetik csak 
A ki más szegényt nem üz magától; 
Végy te csak felényi kérget újra , 
Most meg a szomszédunké fagyott el." 
E gyűj temény némely apróbb d a r a b j a c s in t a l an , csipös ver-
secske . I lyen az ötödik számú : 
Két myrtus van Laura ablakában, 
Egyiket locsolja mind szünetlen , 
Másik ott kínlódik a cserépben. 
Mért hogy azt ápolja s ezt felejti ? 
Mert nem egytől kapta mind a kettőt: 
Azt az elsőt ifjú kedvesétől, 
Es emezt férjétől, az öregtől. 
Ilyen a huszonharmadik számú is : 
Hosszú három esten által álla 
Egy legény a lyányka ablakánál, 
Zörgetett esengve bébocsátást. 
Első estve nagy szidást, tilalmat, 
Másod estve hall rimánkodó szót, 
Harmad estve nyitva volt az ablak. 
Ezen köl teményeinél igen g y a k o r i , min tegy para l le l i smus 
membrorum g y a n á n t , megfelelő számú gondo la toknak egymással 
szemközt á l l í tása . I lyen e következő is : 
A t a l á l k o z á s . 
Ült a lányka nyári este, 
A patakba nézve arczát: 
„Istenein, mi szép vagyok, de 
Am mi haszna mind e szépség, 
Hogyha ifjam , én szerelmem 
Rám se néz, reám se hallgat , 
Rózsa mely imitt virágz, 
Vedd el a jkam rózsaszínét. 
Bibor felleg fönn a légben 
Vedd el arczom bíborát te. 
Halvány csillag fellegen túl 
Vedd te fényit én szememnek, 
Végre, sir, te vedd a többit." 
Hall ja ezt a csalfa if jú 
Ot t leseige a csalitban, 
Künn terem egy szökkenéssel 
Kereset tnél , megtaláltnál. 
S megcsókolva híve a j k i t : 
„Rózsa vette rózsapirját ." 
S arczát orczájára hajtva : 
,,Most a bíbort vette felhő." 
És szemébe nézve mélyen : 
„Csillag vette most a fényt be" 
S átkarolva őt egészen: 
„Sir vevé be most a többit, 
Mert sir ez , l eányka , honnan 
Már ezentúl el nem illansz." 
Még egy munkája van bátra Runebergnek, Tekintetes Tár-
saság, melynek rövid felemlítésével én is bevégezem hosszúra nyúlt 
előadásomat. Ez a „Fanrik Staols sagner." Staol zászlótartó elbe-
szélései. A munka két külön szakaszban jelent meg, eleje 1848-ban, 
utolja 1860-ban; az utóbbi, Finnlandban, Svécziában és Dániában 
három helyen egyszerre. Az egész munka 34 külön elbeszélésből 
ál l , melyek tárgyai mind az 1808—9-tliki, utosó finn háborúból 
meritvék. A költő fiatal, gondtalan tanuló gyanánt mutatja be ma-
gát , ki az egyetemi szünidők alatt egy falusi úri háznál nevelős-
ködvén , ott ismerkedik meg az öreg Staol zászlótartóval, s a tör-
téneteket "az beszéli el. A jelen kor költészete majdnem teljesen 
felhagyott a heroidák Írásával. Runeberg új alakban elevenité fel a 
költészet e f a j á t , s oly szép müveket nyuj ta , melyekért méltán 
megérdemli nemcsak hazájának, de nagy messze földnek'tiszteletét. 
Bizonyítson állításom mellett ez elbeszélés-csoport egyik legsziv-
hez szólóbb darabja. Hőse annak egy jóakaratú, együgyü finn pór 
legény, kit mindenki lenéz, mindenki megvet, s pedig a ki oly ne-
mes tulajdonokat rejt jószivében. A szegény hős, — a szegény 
Finnlandnak egy typicus alakja. 
A köl temény igy h a n g z i k : 
S v e n D u f v a . 
Sven Dufva atyja harczfi volt, szegény, agg, obsitos, 
Ott küzde nyolczvannyolczba már és akkor is koros; 
Most életét ott tengeté a túrfa közt szegény, 
Kilencz fiával, kik között legifjabb volt a Svén. 
Ész dolgában hogy állt az agg s hagyott-é eleget 
Egész csoport fiának, ezt — kitudni nem lehet; 
De szent igaz, a többinek túlzottan hagyhatott, 
Mert legkisebb szülöttinek ugyan kevés jutott." 
Azonba' felnőtt s lön a Svén erős, vállas legény, 
S erdőn mezőn rabszolgaként hiven fáradt szegény: 
Mindig derült, szelid, vidám, sok bölcsebben kitesz, 
Majd mindent végze, baj csak egy— hogy mind esetlen ez. 
„Az istenért, ugyan mi lesz belőled igy, fiam!" 
így szidta feddve sokszor őt az apja zordonan( 
S hogy ennek vége nem szakadt: türelme elfogyott, 
És gondolkozni kezde Svén, már úgy a hogy tudott. 
S egy szép napon , midőn megint a régi nóta j á r , 
S ráförmed újra Dufva : „Svén! Mi lesz belőle már ? !" 
Két széles ajkat a fiú nagy tágan szétvona, 
S apjának szörnyedésire igy szólt: „Hát — katona." 
De végre a vén ajkain gúnyos kaczaj fakad: 
„Ficzkó , te fegyvert hordani ?! Eredj , szégyeld magad !" 
„Igen — szól a fiú — hisz itt kezem mihez sem ért, 
Könnyebb lesz tán meghalni ott királyért és honért." 
Megdöbben atyja erre és egy köny ragyog szemén, 
De zsákot a vállára vet s indúl beállni Svén. 
Megütte a mértéket, ép, erös, mi kell egyéb ? 
Újoncz gyanánt láttatlan is Dunker hadába lép. 
Dufvának most tanúlni kell gyakorlatot, modort. 
Öröm tekintni hogy tanúi , de vajmi furcsa volt. 
Lármáz a káplár, majd kaczag, nevet s kiált megint: 
Nem változik Svén, — a kaczaj s szigor hiába mind. 
Fáradhatatlan, annyi szent, jobban mint senki más ; 
Dobog, hogy döng a föld s ha megy — csorg rajt az izzadás. 
De hogy ha átfordúlni kell, hibát hibára tön: 
Ha „jobbra!" „balra l" zeng, — teszi: — de mind ellenkezőn. 
„A „ tisztelegj "-et, „vállra fel"-t „lábhoz"-t, „szurony-szegezz"-t, 
Ugy látszék, hogy Svén Dufva mind, mind megtanulta ezt. 
De hogyha mondják: ,, Tisztelegj !" Szuronyt szegez a Svén, 
S ha: „Lábhoz!" vállra kapja ő a fegyvert könnyedén. 
így minden ö gyakorlata nagy messze hírben állt. 
Tisztek s legénység, mind de mind nevették a csodát; 
De ö hiven fáradt tovább, nyugodt habár gyötört; 
Es jobb idők jöttére várt; — és im , a harcz kitört. 
A hadnak menni kell, — de most egy kérdés álla be: 
Okosnak nézhető e Svén s a síkra szállhat-e ? 
Fecsegni hagyta őket ez, várt s szólt nyugalmasan: 
„Ha társaimmal nem szabad, majd elmegyek magam." 
Meghagyták mégis fegyverét s meghagyták bornyuját; 
A nyughelyen cselédkedett s küzdött a harcz ha állt. 
De mind a régi módra ment a szolgaság s csata : 
Bolondnak mondta minden ő t , de gyávának soha! 
Vonulni vissza kénytelen Sandels, de talpon áll 
A muszka s nyomja mind tovább egy érnek partinál. 
A táborból jó távolast híd a folyó felett, 
Csekély kis őrcsapat van itt , alig húsz főt ha tett. 
Útat javítni jöttenek s midőn ez végbe ment, 
Kard- és golyótól távol itt az örhad elpihent. 
Bementek egy majorba és ki mit talált, fogott, 
S velük levén Sven Dufva is, ezt hagyták örül ott. 
De változás lesz csakhamar; im az út hajlatán 
Sandels segéde ront elő tajtékozó lován. 
"Fiúk, a hídra! —• így kiált — fegyverre a ki él! 
Hiriil jött: egy orosz csapat áttörni erre kél !" 
„Uram — szólt még a tiszthez — e hidat szedesse szét, 
S ha nem megy, végső emberig megvédje itt helyét. 
Ha ellenünk hátunkba tör, hadastul elveszünk; 
Bátran! Segélyt hoz a vezér; e nyomban itt leszünk." 
És elrobog.S az őrs alig állá el a hidat: 
Feltün a túlpart ormain a muszka liadcsapat, 
És szétterül, és sorba áll , és czéloz és dörög: 
S legelső sor- tüzére már nyolcz finn halált hörög. 
Itt késni nem jó lesz tovább ; — ki állna ily csatán V ! 
Még egy dörej s közülök im már öt finn él csupán. 
„A vállra s vissza!" mind szalad, hogy ez kimondva lesz: 
Sven Dufva téved egymaga, mert ő — szuronyt szegez. 
S mi több, még hátrálása ís rémítő ferde lett; 
Előre tört a part felé a megfutás helyett. 
Megálla vállasan s merőn, nyugalma most se vész, 
S hogy mily gyakorlatot tanúit menten mutatni kész. 
Soká nem is kell várnia , mert alig áll meg itt, 
Az ellenek hadával ím nyomban betelt a híd; 
Vitéz rohan vitéz után, de mindre a ki jő: 
Egy földre döntő: „jobbra nézz"t vagy „balra nézz"t üt ő. 
Nem egy kar kell ledönteni a bátor óriást, 
S mások lövése védi azt, ki merne egy csapást. 
Annál diihösbek ők minél csalókább a remény 
S Sandels hadastól megjön im, — s látják, hogy küzd a Svén 
„Ember vagy! — így kiált felé — ember, s az is derék; 
Ne jöjjön egy ördög se át! Egy perczig tartsd ki még! 
Ez a vitéz ! Csak a finnek mindig igy küzdjenek, 
Segítsük ,jersze harczosok; minket — ő mente meg!" 
A támadás meghiúsult kevés idő alatt; 
Es visszafordúlt az orosz és vertten elszaladt 5 
S hogy csend lön újra, a vezér leszállt és visszatért, 
És kérdezé, hol a legény, ki megvivá a tért. 
Mutatták ekkor Sven Dufvát. Az már kiharczola; 
A harcznak ime vége lön s ö bátran állt vala. 
Feküdni tért, nyugodni tán a súlyos harcz után, 
Most sem nyugodtabb mint előbb — halaványabb csupán. 
Az elhullott vitéz fölé Sandels aláhajolt; 
Mindenki tudta, hogy ki az, mind ismerőse volt. 
A hol feküdt, szive alatt vér festé a füvet, 
Mellén találta a golyó, ö már — elvérezett. 
„Valljuk be, tudta a golyó, legjobban hol talál, 
— Szólt a vezér — többet tudott nálunk mindannyinál. 
A mely gyarló s szegény vala : nem érte a fejet, 
S mi többet ért, nemes, derék szivébe rejtezett. 
S elhangzék Sandels e szava a hadban szerteszét, 
És úgy találták mindenek hogy ez igaz beszéd; 
Hogy sok bolondot tett mig élt, az nem tagadható, 
Igaz hogy rosz volt a feje, — de tiszta szive — jó. 
S igy, legyen szabad a már emiitett dán Hammerich szavai-
val bevégeznünk előadásunkat: „magáról Eunebergről is azt mond-
hat juk, hogy ő is tudta hol találjon s ott ta lá l t , a hol épen talál 
akart." G Y Ő R Y V I L M O S . 
AZ ALLAMI SZÁMVITEL 
É S AZ Á L L A M H Á Z T A R T Á S 
ELLENŐRZÉSE. 
E L S Ő K Ö Z L E M É N Y . 
B E L G I U M . 
F o r r á s o k : 1.) L o i s u r l ' o r g a n i s a t i o n d e l a c o u r d e s 
C o m p t e s . Bruxelles 1847. — 2.) R e c u e i l d e s l o i s e t a r r e t e s 
r o y a u x s u r l a n o u v e l l e c o m p t a b i l i t é p u b l i q u e , contenant 
les modelles des diverses pieces adoptées pour l'execution des services . . . 
Bruxelles 1848. — 3.) Ugyanoly czím alatt újabb rendeletek, Bruxelles. 
1850.—4) D i c t i o n a i r e d e l a c o m p t a b i l i t é g é n e ' r a l d e l ' é t a t 
e t d e s p r o v i n c e s , par Ed. Lacomblé, Bruxelles 1851. —• 5.) Legisla-
t i o n d e s c a u t i o n n e m e n t s d e s c o m p t a b l e s d e l ' é t a t . . . 
Bruxelles 1867.—6.) M a n u é l a l ' u s a g e d e s m e m b r e s d u s e n a t e t 
d e l a c h a m b r e d e s r e p r e s e n t a n t s d e B e l g i q u e . Bruxelles 
1867. — 7.) O b s e r v a t i o n s d e l a c o u r d e s C o m p t e s . (Az évi 
jelentések.) — 8. C o d e d e s l o i s d e s a r r é t s e t r e g l e m e n t 
r e g i s s a n t l e s p e n s i o n s d e s m a g i s t r a t s , f o n c t i o n a i r e s 
e. c. t. par Lucien André. Bruxelles . 1854. —-9.) D a r s t e l l u n g d e r 
E i n r i c h t u n g e n ü b e r B u d g e t , S t a a t s r e c h n u n g u n d Con-
t r o l i é i n O e s t e r r e i c h , P r e u s s e n . . u n d B e l g i e n . Von C-
Freiherrn v. Czörnig. Wien 1866. 
Az állami számvitel és ellenőrzés rendezéséről szóló első ér-
tekezésemben *) csak röviden érinthettem ezen intézmények szer-
*) Budapesti Szemle 1868-ik folyamában. 
vezetét más államokban. Tett ígéretemhez képest megkezdem a 
részletesebb ismertetést, meg levén győződve, hogy ismerve a más 
államokban lévő hasonló intézmények alapelveit, a t. olvasó ala-
posb véleményt fog magának képezhetni az i ránt , miképen kel-
lene eljárni ez ügyben hazánkban, mi egyeztethető meg a magyar 
alkotmány szellemével. 
Megkezdem az ismertetést Belgium főszámvevőszékével, miu-
tán annak szervezetében a parliamenti fölügyelet netovábbja van 
kifejezve, és az egész eljárás oly sajátságos, hogy más államok 
ehhez hasonlót nem nyújtanak. —• Ezzel legkevesbbé sem szándé-
kom Belgium ezen intézményét más államok hasonló intézményei 
fölé helyezni, sőt inkább azt tartom, hogy az ellenőrzés módja 
a mint a belga főszámvevőszék által gyakoroltatik, csakis oly kis 
államban volt kivihető, és hogy az némileg lejebb is szállítja a 
parliamenti kormány mozgékonyságát. 
Határtalan bizalmatlanság a felelős kormány pénzkezelése 
iránt lengi át az ellenőrzési szabályzatot, úgy hogy általában a fe-
lelős kormány tagjai és közegei egy fillért sem utalványozhatnak, 
mielőtt az illető útalvány a főszámvevőszék által meg nem vizs-
gáltatott. 
Az ellenőrzés elvei az alkotmányban és az 1846 május 16-án 
kelt törvényben vannak letéve. A főszámvevőszék fölállítását az 
1831-iki alkotmány határozta el, ennek végleges szervezete pedig 
az 1846 october 29-én kelt törvény által állapíttatott meg. 
Az 18-iki alkotmány ugyanis a 115. §-ban a főszámvevő-
szék fölállításáról szólva, a következő 116. §-ban ezt határozza: 
„A főszámvevőszék tagjait a képviselőház választja meg a tör-
vényben meghatározott időre. Ezen főszámvevőszék kötelessége meg-
vizsgálni és érvényesítni a közigazgatási számadásokat, valamint azon 
egyének (comptable) számadásait, a kik a kincstár irányában elszámo-
lási kötelezettségben á l lanak, a főszámvevőszék őrködik a fölött , hogy 
a kiadások meg ne haladhassák az engedélyezett előirányzatot, és 
átruházások (revirement) ne történjenek; itél a kormányközegek szá-
madásai felet t , a minek eszközölhetésére a megkívántató igazolmányo-
kat és kellő felvilágosításokat békövetelni tartozik. A zárszámadás a 
főszámvevőszék jelentésének kíséretében terjesztendő a kamarák elé. 
Ezen főszámvevőszék törvény útján létesítendő." 
Mielőtt azonban az ennek folytán hozott törvényt előadnám, 
czélszeriínek tartom az ottani számviteli szolgálat elveit és az erre 
vonatkozó eljárást megismertetni, hogy így az ellenőrzést tár-
gyazó törvény annál könnyebben érthető legyen és az összefüggés 
kitűnjék. 
Az állam számviteli szolgálata (Comptabilité de l 'état) az 
1846 május 15-ki törvény által fővonásokban megállapittatván, 
királyi rendeletek által egészíttetett ki, míg 1849 november 15-én 
egy királyi rendelet egybefoglalva 318 szakaszban a fenálló sza-
bályokat , az egész számviteli szolgálatnak hü képét adja. E ren-
delethez vannak mellékelve a minták, a melyek szerint a számi-
tások és a könyvek készítendők. 
Bármennyire is érdekes e rendelet minden szakasza, annak 
teljes lefordítása e munka keretén túlmenne, és így csak azon 
szakaszokat ismertethetem, a melyek egyrészről a rendszer képét 
ad ják , másrészről pedig oly intézkedéseket tartalmaznak, a me-
lyek a leszámolási rendszer természetéből önként nem folynak. Az 
emiitett rendelet és minták, a források között megnevezett 2) és 
3) alatti munkákban találhatók. 
I.) A s z á m v i t e l . 
A „budget generál" mely a bruttó budget természete szerint 
minden kiadást és bevételt előirányoz, tiz hónappal az illető ke-
zelési év kezdete előtt terjesztetik a képviselőház elé. A keze-
lési év a naptári évvel azonos, de kiadások és bevételek a ke-
zelési év számadására a következő év october 31-éig eszközölhe-
tők. Minden tétel azon év számadásába tartozik, a melyben lejár, 
azaz fizetendő volt (3. 4. 5. §§.) 
A bevételek budgetje (de voies et moyens) részletesen mutat 
ki minden jövedelmi forrást és csak oly jövedelmek folyósithatók, 
a melyeket az előirányzat tartalmaz és csak is törvény alapján, 
kincstári számadó által. *) 
A kiadások budgetjében (1848 február 19-ki rendelet) szin-
tén minden kiadás részletesen felveendő; az illető táblában ki van 
*) Rövidség kedve'ért „számadóuknak nevezem azon egyéneket, a kik 
mint kezelők egy vagy más ágazatban , számadásra kötelezettek. (Comptab-
le , németül: Reclinungsleger). 
mutatva a folyó évi szükséglet és pedig különválasztva a rendest 
és állandót a rendkívülitől és változótól, egyúttal pedig ki van mu-
tatva az előbbi év szükséglete. Külön fölsorolandó a szükséglet sze-
mélyzetre és anyagra ( T r a i t e m e n t s d e s b u r e a u x , és Ma-
t é r i é i ) . 
A h i á n y o k é s v i s s z a f i z e t é s e k (Non-valeursetRem-
boursement) előirányzata külön fejezetet képez. N o n-v a 1 e u r s-
nek neveztetnek az előirányozva volt, de nem folyósítható téte-
lek , a melyek tehát veszteséget, illetőleg kiadást képeznek, a 
mennyiben visszatérítendő, illetéktelenül beszedett összegek for-
dulnak elő. 
Minden miniszter jövő évi előirányzatát január 15 éig tarto-
zik megküldeni a pénzügyérnek, a szükséges mellékletekkel. A 
törvény évenként nyit hitelt minden kiadásnak; hitel hiányában 
ki kell mutatni a bevételi for rást , a melyből az illető kiadás fe-
dezendő volna. Nem szabad semmiféle hiteltételt jövedelmek oda-
útalása által emelni. Ha ingó vagy ingatlan államtulajdon czéljára 
nem fordítható, és eladása indokolva van , az csak a fönálló sza-
bályok alapján és az illető kezelő hozzájárulásával értékesíthető. 
A bevétel a folyó év számadásába teendő (15. §.) valamint mind-
azon bevételek, melyek illetéktelenül utalványozott összegek visz-
szatéritése által származnak, vagy bevételek, a melyek az elő-
irányzatban elő nem fordúlnak. 
A számadók a törvény által megszabott formában és időben 
tartoznak beszolgáltatni a bevételeket; év és kezelési ág szerint 
külön könyveket vezetnek (Naplók) és egy pénztárkönyvet , a 
melyben a befolyt és kiadott pénznemek, valamint a naponkénti 
pénztár-maradvány vannak kimutatva. Minden kezelési ágat ille-
tőleg külön minta van előírva a kezelési könyvre nézve, a mely-
nek egyik oldalán a pénztármaradvány és a mindennemű bevétel 
a másik oldalon pedig minden kiadás bejegyeztetik. A számoló 
pénztári fölöslegét, egyszer vagy többször havonként, az állami 
pénztárnoknak megküldi; 5000 franknál több fölösleget nem tart-
hat vissza. A pénztárnok nyugtával igazolja a történt befizetést, 
a melyet a számadó, ép úgy mint kiadásainak egyéb igazolványait 
a kezelési ágban felsőbb hatóságának megküldeni tartozik. Min-
den hó végével a számadó egybeállítja bevételeit és kiadásait czí-
mek szerint rendezve. A januárhavi főösszeg a február havi szám-
adás első tételét képezi és úgy tovább, úgy hogy a deczember havi 
számadásban az előbbi tizenegy hónap főösszege elöfordúlván , az 
egész évi forgalom kitűnik. A kimutatásban a múlt évi1 szolgála-
tot illető tételek külön állanak. A rovatok a következők: 
A) E s z k ö z ö l t b e v é t e l (Recouvrements opérés.) 
a) múlt évi maradványok után : 
1) havi bevétel, 
2) bevétel az előbbi hónapban, 
3) együtt; 
b) a folyó évi szolgálatra: 
ismét 1) 2) 3) alosztályú rovattal. 
A bevételi czimek elöl ál lanak, egymásután fölsorolva a ke-
zelési ágak szerint. — Az adóhivatal tartozik a kimutatás két pél-
dányát legkésőbb a következő hó második napján a kerületi felü-
gyelőnek az igazoló mellékletekkel együtt beküldeni, a ki azokat 
igazolván , az e g y i k p é l d á n y t visszaküldi a számadónak} 
hogy évi számadásához, a melyet a főszámvevőszéknek küld, iga-
zoló okmány gyanánt csatolhassa. 
A fölügyelők ezen havi kimutatások alapján készítik a ke-
rület számadását, a mely három példányban állíttatik ki. Az 
egyik példány a központi igazgatásnak, a második az adók igaz-
gatójának és a harmadik a fölügyelőnek használatára szolgál. 
Ezen három példány az igazoló okmányokkal együtt legfelebb a kö-
vetkező hó 12-éig az adók igazgatójának küldetik, a ki a kimuta-
tás egy példányát helyesítve visszaküldi a fölügyelőnek. 
Magából érthető, hogy más ágazatokban (posta, vasutak 
államjavak stb.) a szám adó havi számadását az őt illető 
magasb hatóságnak szolgáltatja á t , és hogy a kezelési ág termé-
szete szerint a bevételek és kiadások más czimeket kapnak. 
(63—79 5.) 
Az adószedőkre előlegek is szoktak útalványoztatni, a me-
lyek csak később számoltatnak le. Igy például állami építkezések-
nél az építést vezető részére előleg útalványoztatván, ez erről csak 
később számol. 
A mennyiben az adóhivatal utalványra előleget szolgáltatott 
k i , a főszámvevőszék teendője kimutatni, hogy abból mennyi van 
leszámolva és mely ezimre. Ily útalványok, ha a pénzügyminisz-
tériumtól eredtek — a havi számadással oda jutván, ott megvizs-
gáltatnak és jegyzékök két példányban mint „Ordonance de regu-
larisation" áttétetik a föszámvevőszékhez, a mely megállapítja, 
hogy minden tétel hová könyvezendö és mely összegig van már 
szabályozva , a minek alapján a pénzügyminisztérium a bejegyzé-
seket könyveiben végrehajtja. — Ha az előlegezés az igazságügy-
minisztérium részére történt, a pénzügyi osztály (administration 
du trésor public) az előleg két jegyzékét átteszi az igazságügyi mi-
nisztériumhoz , mely egy példányt visszaszolgáltat, a másikat pe-
dig az „Ordonance de regularisation" kíséretében átteszi a főszám-
vevőszékhez, mely azt szabályozván, e szabályozás alapján mind-
két minisztérium a kellő könyvezést eszközli. Az előlegek vég le-
számolása legfelebb a következő év deczember hó 15-éig legyen 
befejezve. 
A külön czélokra nyitott hitelből fenmaradt rész, a követke-
ző évre átvitetik és csak a kitűzött czélra szolgálhat. 
A biztosítékok és letétek (depőts et consignations) külön ke-
zeltetnek és különös alapigazgatóság alatt állanak, a melynek szer-
vezete az 1847 november 15-én kelt törvényben foglaltatik. Az alap 
felügyelői (conservateur des hypothéques) jegyzéket vezetnek a be-
fizetésekről és ezek czíméről, a forgalomról; minden két hét lejár-
tával kimutatást küldenek az alapigazgatóságnak a történt befize-
tésekről és visszafizetésekről, a melyek az állami pénztárigazga-
tósággal is közöltetnek, hogy ez számadásait az alapigazgatóság-
gal rendezhesse. A negyedévi számadásokból kivilágló szükséglet 
fedezésére az állampénztár hitelt nyit a felügyelöknek a külső 
pénztáraknál. A biztosítékok kiadása természetesen csak a száma-
dások rendbehozatala után és a kötelezettség megszűntével adat-
hatik ki az illetőnek. 
Az adószedők és mindennemű kezelök által nyújtandó bizto-
sítékokra nézve részletes törvények hozattak*). Az adószedők ed-
dig az általuk kezelt adóösszegek tizenötöd részét fizették le bizto-
síték gyanánt az első 150,000 franc után, a nagyobb adóösszeget 
kezelők még 5%-ot a 150,000 frankot meghaladó összeg után 
(1856—junius 4-iki törvény.)*) A vámhivatali szedők 4000—10,000 
* ) L e g i s l a t i o n d e s C a u t i o n n e m e n t s d e s C o m p t a b -
l e s d e 1' é t a t . . . . par Ad. Delsaux, Bruxelles 1867. 
**) Az 1867 julins 30-án hozott törvény a biztosítékokat leszállítja és 
pedig 60,000 frank adóösszegik 6%, a következő 200,000 franktól 5% azon 
tul 2%-ra. 
frankot , a bélyegfel ügyelő 5000 frankot ; a raktárőr 900 frankot; 
postakezelők és vasúti állomások főnökei 500 — G000 frankot 5 
az állami pénztárak igazgatói 2500—12,000 frankot*); a pénzver-
de igazgató 52.910 frankot; a biztosítékok és letétek igazgatója 
10,000 frankot stb. — A biztositékok teljesíttetnek készpénz-
ben , vagy állampapírokban, vagy betáblázások által tehermentes 
birtokra. A készpénz biztosíték után kamatot fizet az áll am, és 
pedig jelenleg 4°/0-ot, vállalkozók részére csak 3% , mely január 
1 és julius l-jén fizettetik ki a bank ügynökei által. A bank, mely 
az állami pénzeket kezeli, vagyonával kezeskedik és az állam el-
lenőrzi a banknak üzletét. 
Az adószedők a mindennemű állami alapok részére is telje-
sítenek kiadásokat vagy eszközölnek bevételeket, a melyek kü-
lön számoltatnak le. 
A pénzügyminiszter csak oly fizetési rendeleteket bocsáthat 
k i , a melyek részére a budgetben hitel van nyitva. A rendelet a 
föszámvevöszék által láttamoztatik, különben a pénztár nem ho-
norálja. A láttamozott utalványok az illető hitel terhére könyvez-
tetnek a pénzügyi osztályban és a főszám'vevőszéknél. Minden utal-
vány csak okmányilag igazolt követelés alapján bocsátható ki, 
mely okmányok a közigazgatási hatóságok részéről az illetékes 
minisztériumnak küldetnek. A fizetési rendeletet 10 napnál tovább 
nem tarthatja vissza magánál a főszámvevőszék, feltéve, hogy a 
fizetés teljesítése ellen nincs kifogása. A föszámvevöszék az ellen-
jegyzett fizetési rendeleteket átteszi a pénzügyminisztériumhoz, 
mely azokat érkezésük sorrende szerint könyvezi és küldi azon mi-
nisztériumhoz, a melynek terhére a fizetés történik, míg végre ez 
a rendeletet kiszolgáltatja az érdekelt félnek. Sürgős darabok a 
miniszter ebbeli jegyzetével ellátva soron kivül tárgy altatnak. A 
rendelkezők (Ordonnateurs), a kik t. i. utalványoznak; felelő-
sek minden fizetésért, mely törvény- vagy szabályellenesen ren-
deltetett el , terhére tétetvén a hibás tétel, visszkereseti joguk 
fenmarad azok ellen, a kik illetéktelen összeget vettek fel, és 
azon hivatalnok irányában, a ki a rendelkező irodájában az el-
lenőrzéssel és kiszámítással megbízva, a hibát okozta. 
*) Törvény 1867, julius 3 0 — l. §. 
A miniszterek nem köthetnek szerződést, vételt, mely a 
budget tartamán túl megyen (154. §). Kivétetnek ez alól a leszál-
lásolási és fentartási szerződések , a melyek több évre köttethet-
nek , szintúgy építkezési szerződések, ha a munka egy év alatt 
be nem fejezhető, és ez utóbbi esetben is csak öt évre terjedhet ki 
a szerződés. Az egész szükséglet évi részletek szerint tehető abud-
getbe, vagy pedig az egész csak egy év számadására eshetik, mely 
utóbbi esetben az év végén mutatkozó maradék a jövő év száma-
dására áttétetik. Előlegek csak annyiban adhatók a vállalkozók-
nak , a mennyiben részben már kész munkát adtak; a szállítást 
megkezdték és az elfogadhatónak ismertetett. 
Minden bevásárlásnál a szabad verseny és nyilvánosság kö-
vetendő (158. §.) és csak a következő esetekben engedtetik meg a 
szabálytól való eltérés: 
1., szállítási és munkabeli szerződéseknél, ha azok 10,000 
frankot meg nem haladnak, vagy ha azok 5 évre kiterjesztve éven-
ként 3000 franknál többre nem rúgnak ; 
2., oly szállitásoknál és munkáknál, a melyek titkon tartását 
az állam érdeke megkívánja, ezekhez a király előleges engedélye 
kívántatik; 
3., oly tárgyak vásárlásánál, a melyek előállítása szabadal-
mazva van ; 
4., oly tárgyakra nézve, a melyek csak egy kézből szerezhe-
tők meg; 
5., művészi tárgyakra nézve; 
6., anyagoknál és élelmi szereknél, a melyeket az előállítás 
helyén kell megválasztani; 
7., munkákra és szállításokra nézve, a melyekre vagy épen 
semmi vagy legalább el nem fogadható ajánlat tétetett, és ha az 
intézkedés sürgős volta halasztást nem szenved. 
A 160—168 szakaszokban az árlejtés szabályai adatnak elő, 
a melyekből csak az emelendő ki , hogy az ári ejtési jegyzőkönyv 
egy példánya a főszámvevőszéknek küldendő. 
Az állandó fizetések utalványozása és kiszolgáltatása ugyan 
azon szabályok szerint történik, mint nálunk; halál esetében a ha-
lálozási hó utolsó napjáig jár fizetés a hátramaradtaknak. 
Az állami kiadások folyósítása a kerületekben kincstári igaz-
gatók által történik, a kik vagy az állampénztárra és ügynökeire 
vagy a beszedőkre útalványóznak. A kincstári igazgatók a kettős 
könyvvitel szerint vezetik naplójokat és a főkönyvet, ezeken kivtíl 
segédkönyveket vezetnek, a melyekbe a fizetési rendeletek, a ka-
tonai intendánsok részére nyitott hitel, a k iadásoka különböző 
ágazatok szerint bejegyeztetnek; szintúgy használtatnak segéd-
könyvek a tartományok részére és a különböző alapok leszámo-
lására. A kincstári igazgatók könyvezendő bevételét képezik a ré-
szökre n y i t o t t h i t e l állampénztáraknál , és a m e g h a t a l -
m a z á s o k , egy vagy más számadóra (Comptable) útalványoz-
hatni. 
Az állami pénztárnokok semmi befolyással sincsenek az adó-
zókra és a közigazgatási számolókra. A kincstárral lévő folyó 
számlájokra irják a számadók által beszolgáltatott pénzt, valamint 
a különböző alapok czímén befolyt összegeket; a minisztertől vett 
rendeletek alapján teljesítik a fizetéseket, s a kincstári igazgatók 
által kiállított útalványokat a nyitott hitel határáig beváltják. A 
pénztári főnök minden hónapban kétszer küldi meg folyó számláját 
a pénzügyi igazgatóságnak és kimutatja, hogy mely fiókpénztár -
nál mennyi folyt be és adatott ki. Az év végén a pénztári forgalom 
számlája a mellékletekkel együtt a főszámvevőszéknek adatik át. 
Minden befizetés állami pénztárnál, egyedül csak a pénzü-
gyi minisztérium javára történik, a mely az összes bevételeket köny-
veiben kimutatni tartozik és pedig az alsóbb közegek kimutatásai 
alapján. E czélra ott egy főnapló (journal géneral) és egy főkönyv 
vezettetik a szükséges segédkönyvekkel. — Minden év végén a 
pénzügyi osztály megvizsgálja a számadók kezelési kimutatásait 
(les comptes de gestion) és átadja azokat a főszámvevőszéknek. 
A törvény rendelete szerint közzéteendő évi kezelési számadás 
és a pénzügyi állapotot képviselő kimutatások a központi szám-
vevőség által készíttetnek. 
Miután a kezelési évet követő év october hó utolsó napjával 
a jog megszűnik, a lefolyt kezelési év számadására bevételt vagy 
kiadást leszámolni: úgy a miniszteri osztályok, valamint a főszám-
vevőszék azon joga is, hogy ezen határnapig aYüggö tételek tisztába 
hozatassanak. Azért a miniszteri hivatalok már oktober 15-én túl 
nem terjesztenek a föszámvevőszékhez a mult évi szolgálatra és a 
mult évi számadásba felveendő fizetéses rendeletet, és a főszámvevő-
szék a hó 25-én tál már nem küld általa láttamozott útalványt folyó 
sitás végett a pénzügyi hivatalnak. A kiegyenlitési rendeletek 
(ordonnances de regularisation) előlegek után, deczember 1-én tul 
szintén nem küldhetők a főszámvevoszékhez. 
Október 31-én este a pénzügyi számvevőség bezárja a fizetési-
rendeletek könyvét a múlt évről. 
A rendelkezésre maradt és külön czélokra szolgáló összegek 
áttétetnek a következő kezelési évre. 
Közvetlenül oktober 15-ke után minden minisztérium a fő-
számvevőségnek a következő kimutatásokat küldi meg; 
1) az engedményezett tételeket a budgetben ; 
2) a még liquidálandó és kifizetendő összegeket, a melyek a 
következő évre átvitetnek; 
3) mennyi lett tehát nettó igénybe véve , 
4) mennyire lett leszállít a az engedményezett tétel, 
5) mennyi szabadittatott fel és lett rendelkezhetövé. 
Azonkívül egybeállitandók az illető év szolgálatát terhelő 
követelések. 
A külön alapok számadásai a kezelési év utolsó napján be-
záratnak , ezeknek nincs 10 havi halasztás engedve. 
Miután a főszámvevőszék a hozzájutott kimutatásokat saját 
könyveivel egyeztette, és a netaláni eltérések rendbe hozattak (a 
minek november 15-éig meg kell történni) a pénzügyi minisztérium 
bezárja a számadásokat. 
A budget végleges rendezése külön törvény tárgya, a mely 
a kamaráknak szintoly formában nyujtatik át, mint a budget-
törvény. 
A befejezett budget táblázatai, a melyek az e x e r c i c e ren-
dezésére vonatkozó törvényhez csatoltatnak, kimutatják : 
a b e v é t e l e k n é l : 
az előirányzott összeget, 
a megállapított követelést, 
a befizetett és a még befizetendő összeget, 
ezenkívül minden jövedelmi ágból egy kimutatás csa-
tolandó, a melyben a tartozások megszabása lát-
ható ; 
a k i a d á s o k n á l : 
a törvényben nyitott hitelt, 
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az államhitelezők ebbeli követelését, 
a kiszolgáltatott és még kiszolgáltatandó összegeket. 
A budget végleges rendezésére vonatkozó törvényjavaslat a 
kamarák megnyitását követő hónapban terjesztetik eléjök. Ugyan-
akkor a főszámvevőszék az ugyanazon évre vonatkozó állami 
főszámadást, észrevételei kíséretében, mutatja bé. 
A főszámadás magában foglalja az összes bevételeket és kia-
dásokat ; előtüntetvén minden bevételi és kiadási szolgálatnak ál-
lapotát, az év elején és végén. A zárszámadás , — mert a főszám-
adás semmi egyéb, — mindig egyezik berendezésében az illető 
budgettel és a külön engedélyezett tételekkel. 
A pénzügyminiszter minden év első negyedében bemutatja a 
kamaráknak a „Compte général des finances"-t, a mely a befejezett 
évi kezelést és a következő év kezelési állapotának ideiglenegét 
tartalmazza.*) Ezen számadáshoz három kimutatás van csatolva 
ugyanis: 
1-ör) a b u d g e t s z á m a d á s a , mely kitünteti e g y r é s z -
r ő l év és kezelés szerint, jövedelmi ág és a bevétel természete sze-
rint az állam iránt lekötelezettek (redevables de 1' Etat) megálla-
pított tartozását, az erre történt lerovást és még lerovandó össze-
get ; m á s r é s z r ő l ismét év és „exercice" szerint, minisztérium 
és czím szerint, az állam által fizetendő és megállapított összege-
ket , a már történt és még teljesítendő kifizetéseket; azonkívül 
egybehasonlítja az előirányzott bevételeket, a megállapított 
tartozásokat és erre teljesített befizetéseket, valamint ismét a nyi-
tott hitelt, a költségeket, az állam által fizetendő összegeket, és 
a miniszteri rendeletekre teljesített kiadásokat. 
2-or) a p é n z t á r i s z á m a d á s (Compte de la tresorerie) 
mely mutatja a pénzforgalmat, a kibocsátott és beváltott pénztári 
jegyeket; a folyószámlán volt bevételt és kiadást , mely által az 
állam szükségletei és forrásai között az egyensúly fentartatik és 
gondoskodva van, hogy minden pénztár fizetéseit teljesíthesse. Eh-
*) Igy például 1869-nek márczius havában bemutathat ja az 1867-nek 
(exercice) zárszámadását és az 1868-dik év számadásának állását 1868 de-
czember 31-én, a melyre azonban még 1869 oktober 31-ig történnek leszá-
molások. 
liez mellékeltetik a pénzügyi igazgatás követeléseinek és tartozá-
sának , valamint a függő adósságnak átnézete az év végével. 
3.) A különböző köz és kiilönszolgálatok (divers services 
publies et speciaux) állapotának kimutatása ; a mennyiben azok 
közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi törvények által érintve 
vannak. 
A consolidalt adósság valamint a biztositékok tökéje és ka-
matszükséglete külön kimutatásban előterjesztendő. 
Azonkivül minden miniszter kimutatja kezelését a budgetben 
foglalt minden tételre nézve részletezve; bemutatja azon szerződé-
seket és vásárlásokat ; a melyek értéke 20 ;000 frankot meghalad 
sőt a kisebb összegekre szóló szerződéseket is , ha azok, mint 
egyenlő természetűek, együttvéve 20,000 frank értéket képviselnek. 
Szerződések és vételeknél , a melyek árlejtés nélkül történ-
tek, 4000 frankig megyen le az összeg, a mely előterjesztésre köte-
lezi a minisztert. 
A minisztériumok tartoznak a] főszámvevőszéknek átszolgál-
tatni évenként: 
1) részletes kimutatást az állambírtokról és járadékairól ; 
2) az erdők vágatására, termések eladására, vámok bérbe-
adására . . . . stb. vonatkozó szerződéseket, egyáltalában mind-
azon okmányokat, a melyek alapján az állam bizonyos jogokat 
élvez, szintúgy az állam összes ingó vagyona is évenként leltároz 
tátik a mérleg részére. 
Oly fizetési rendeletek, a melyeket a számadások, valamely 
évi kezelés befejezésekor, mint fizetendőket bemutatnak, és a me-
lyek kifizetése rendesen nyitott hitel által meg van engedve, ki-
adásba jönnek a pénztár rovására azon pillanatban, amidönbevál-
iatnak. Az ily rendeletek megújitás nélkül 5 évig bírnak érvény-
nyel, számítva ezen 5 évet azon évnek január 1-ső napjától , a 
melyre a kiadás engedményeztetett; ha ezen idő alatt nem folyó-
sittatnék , a kincstár javára elévül, a m i csak pör esetében , ha 
t. i. az utalvány letiltatik, vagy folyósítása ellen nehézségek té-
tetnek, szakíttatik félbe, mely utóbbi esetben az ily utalványok 
értéke az 5-ik év lejártával a biztositékok és letétemények alap-
jába beszolgáltatik. 
Ebből kitűnik, hogy Belgiumban teljesen befejezett állami 
zár-számadást csak a kezelési évet követő ötödik évben lehet 
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készíteni, melyet „ c o m p t e f i 11 a 1 d' a p u r e m e n t d e 1' e x e r-
e i c e p é r i m é" neveznek. E végszámadás kiadásai között he-
lyet foglalnak : 
1-ször. A folytatólag beváltott fizetési rendeletek, a melyek az 
„exercice" befejezése után még forgalomban maradtak; 
2-szor a biztosítéki és letéti igazgatóságnak átadott összegek 
oly fizetési rendeletek után , a melyek a fennebb említett okoknál 
fogva be nem váltattak; 
» 3-szor az elévült rendeletek értéke, a mely más részt mint 
rendkívüli bevétel számíttatik föl ugyanazon exercice zár-száma-
dásában. 
Ugyané zár számadásba felveendők mindazon tételek, a me-
lyek azon exercice részére, a következő években folytatólag, be-
szedettek és másrészt a melyek kiadattak. 
Az 1849. november 19-ki rendelet, a melyben az állami 
számvitelt rendező 1846. év május 15-én kelt törvény elveinek ke-
resztülvitele részletesen van körülírva, még a leszámolok köteles-
ségét, szolgálatát stb. is tárgyalja; ez azonban inkább a pénzügyi 
kormányzatnak és nem a számviteli szolgálatnak anyaga lévén , e 
helyen mellőzendőnek tartom. 
Az említett rendelet utasításnak tekinthető, mint vitessék 
keresztül, mint léptettessék életbe az állami számvitelt rendező 
1846-ki törvény, és miután ezen királyi rendelet nemcsak szóval 
és behatóan tárgyalja az ügyet, hanem még minden szükséges min-
tá t , használatának módjával együtt ismertet: az útasitás e tekin-
tetben kitűnő dolgozatnak mondható. Az utasításhoz csatolt min-
ták 50 ivet tesznek. 
A belga állami számvitelben a következő egybeállítások ké-
szítendők : 
1) az előirányzat, 10 hónappal az exercice előtt, 
2) az exercice kezelési kimutatása ugyanazon év deczember 
31-én befejezve; 
3) az exercice-t követő második év első negyedében a kama-
rák elé terjesztetik az exercice számadása, bétudva azon kezelési 
eredményt is már , a mely az exercice-év számadására a következő 
tíz hónapban eszközöltetett; 
4) a mint az „exercice" 5 évi határideje lejárt , ennek vég-
számadása készíttetik cl, összevéve az öt évi kezelésből mindazt, 
a mi ezalatt az illető exercice részére leszámolandó volt. 
Mint látszik, minden exercice vég1-számadása öt évig marad 
függőben és igy folytonosan öt állami éviszámadás van munka 
alatt , a mit szükségfeletti nagy munkatehernek tartok, miután 
elvégre ezen munkaszaporitás gyakorlati becscsel nem bir. Az ál-
lamháztartásban mindig legnagyobb fontossággal bir a kezelési 
eredmény (gestion). Azon tényleg nem változtat mit sem, liogy fo-
lyó évi vagy múlt évi terhek fedezéséről kell gondoskodni, csak 
kívánatos ismerni aczímeket, a melyek alatt a „szükséglet" és „fe-
dezet" elöirányzandó. Nézetem szerint az állami előirányzatban 
két nagy szakaszra osztandó a bevétel és kiadás, u. 111. a folyó 
évire és a múlt éviekre, mely utóbbiak között úgyis csak azok fog-
lalhatnak helyet, a melyek a törvény szerint átvihetők a követke-
ző évre. Ha egy külön mellékletben ki van mutatva, hogy az ille-
tő „multévi" tételek mely naptári évből származnak, teljes áttekin-
tést nyer mindenki az államháztartás állapotáról. Vajon mily 
gyakorlati értékkel bir, például, az 1860-ik év államháztartására 
ha öt évre rá, azaz 1865-ben, kimutatják egy zárszámadásban, hogy 
1861—1865 mi folyt még be 1860-ból és mi adatott ki rovására? 
Az 1860-dik évi tényleges államháztartás ezáltal 1860-ban nem 
változott. Azért is a franczia és belga államszámvitelben lévő azon 
eszmét és rendszert, több évre terjedő kezelés alá vetni valamely 
exercice kezelését, nem látom gyakorlati becscsel biró intézkedés-
nek és ugy tartom, hogy az államháztartás igényeinek elég van 
téve, ha valamely exercice számadásai a következő év második 
felében végelintézés alá ejtetnek, a rendelkezésre maradt activ 
és passiv tételek pedig a következő év exercice-ének számláira, mint 
„egyenlegek", a múlt évről a kettős könyvvitel szabályai szerint 
átvitetnek. 
A belga állami számvitelt, sőt magát a pénzügyi kezelést is 
igen neheziti és lassítja a főszámvevőszék közbenjárása minden 
utalványozásnál, a mint az már az eddig előadottakból kitűnik 
a miről azonban a főszámvevőszék szervezeténél még szóiandok 
A kezelési eredmény, azaz, hogy mi folyt be és mi adatott ki 
valamely évben, és pedig tekintet nélkül a r ra , hogy a bevétel mely 
évnek kötelezettségét illeti, a kiadás pedig mely évnek rovására 
történik, azért bir fontossággal, és; nézetem szerint, az államliáztar-
tásra nézve a legnagyobb fontossággal, mert ezzel az állam tény-
leges és rendelkezésre lévő vagyoni állapota és terhe egész tisz-
tán kimutatható évenként. Ugyanis az állam vagyoni állapota két 
részből á l l : a) a birtokában lévő
 ; mindennemű, leltárilag éven-
ként kimutatható ingatlan és ingó vagyon értékéből: b) az állam 
követeléseiből, a melyek sorában a múlt években kivetett, de bár-
mi oknál fogva be nem szedett adók is helyet foglalnak. — Szem-
közt ezen activ vagyonnal áll a tartozás, a mely az állam min-
dennemű, akár a jelenből, akár a múltból származó terheit magá-
ban foglalja. — Ha ezen activ és passiv vagyon folytonos és teljes 
evidentiában tartat ik, ha ezzel kapcsolatba liozatik egy alapos 
kezelési kimutatás, úgy ezen adatok segitségével mindenki tel-
jesen fölismerheti az államháztartás állapotát , forrásait és va-
gyon-állapotát. 
A hátralékos adók összegét a pénzügyi kezelés évenként 
kimutathatja, valamint azt is, hogy mely évről mennyi van hátra. 
Törvény által meghatározható, hogy : 
a) hány évig halasztható el valamely adótartozásnak besze-
dése , mely időponton túl azt, mint be nem szedhetöt, lerovás alá 
kell vonni törlés út ján, miután a kiszabott idő alatt a beszedés 
törvényes eszközei eredménytelenekké váltak. Ezen hátralékok 
beszedésére elegendő 3 —4 évet engedményezni, annál is inkább, 
miután az adóval hátralékban lévő félnek minden befizetései min-
denekelőtt a múltból fennmaradt tartozások lerovására fordítandók 
és csak ezek teljes lerovása után számítható valamely befizetés a fo-
lyó évi tartozásnak törlésére. Ezáltal elkerültetlietnék az, hogy vala-
kinek rovására, adó-hátralékok czimén, hosszú évek sorából, tar-
tozások legyenek bejegyezve. Ha az adóhivatalok minden naptár-
év végével jegyzékbe foglalják a hátralékok kimutatását , és ez 
egybeállításnál figyelembe vétetnek azon tételek, a melyek behaj-
tása lehetlenné vált: lehetséges leend évenként bemutatni a tör-
vényhozásnak a v a l ó d i adóhátralékok összegét és az értéktele-
nekké vált ebbeli állami követeléseket. A fennemlített 3—4 év le-
jártával a követelések biztosítása is alig eszközölhető. Minden 
államban az adó terhe minden más, ha be is táblázott, követelést 
megelőz és pedig egy-két évre szokott ezen elsőbbség a fiscusnak 
törvény által biztosítva lenni. Ez alatt, t, i. egy-két év alatt a hát-
ralékok beszedendök, a mi ha meg nem történik, a beszedés le-
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hetőségét kell kétségbe vonni. Azért is kivánatos, bogy az adó-
lerovásra és leszámolásra nézve a dolog természetének meg-
felelő törvényes intézkedések történjenek, a lehető legnagyobb 
egyszerűsítés alkalmaztassák, máskülönben a képzelt követelé-
sek özönében az értékesíthető tételek is elvesznek. Ha méltányos 
és igazságos, hogy oly követelések az állam irányában, a me-
lyek bizonyos idő alatt nem érvényesíttetnek, elévülhessenek : úgy 
másrészről az is igazságos, hogy oly követelések, a melyeket az 
állam az adózó polgár irányában emel és a melyek folyósítására 
törvényes eszközökkel bir, — meghatározott idő után elévüljenek, 
ha annak idején a beszedés elmulasztatott. Magából érthető, hogy 
az elévülés nem találhat helyt oly követeléseknél, a melyek más 
— és nem a közterhekből folyó — összeköttetésből, állam és pol-
gár között, származtak. 
Ha az adószedők az előirt egyenes adók beszedéseért felelő-
sekké fognak tétetni, bizonyára kevesebb hátralék származandik. 
Szintúgy törvény által határozandó meg, hogy a törvényho-
zás által engedélyezett összegeket csak bizonyos ideig lehessen 
igénybe venni, a melyen túl arra utalványozás nem történhetik. 
Lássuk már most a legfőbb ellenőrzésnek módját Belgiumban. 
I I . A Z E L L E N Ő R Z É S . 
A mint a bevezetésben már érintők, Belgiumban a prae-
ventiv controlt épúgy , mint a legfőbb ellenőrzést a föszámvevöszék 
gyakorolja. 
A föszámvevöszék szervezetét és annak hatáskörét s az ellen-
őrzés módját legjobban megismerteti az a törvény, mely 1846-nak 
october 29-én a föszámvevöszék tárgyában hozatott. 
A törvény szabad fordításban következőképen hangzik : 
1-sö §. A főszámvevőszék áll egy elnökből, hat taná-
csosból és egy t i tkárból, kik hat évre választatnak a képviselőház 
által, mely a kinevezéseket bármikor visszavonhatja. Az elnök és 
tanácsosok 30 évnél, a titkár 25 évnél fiatalabbak nem lehetnek 
A titkárnak nincs szavazati j oga. 
2-ik §. A föszámvevöszék tagjai maguk közt sohasem, 
kinevezésök idején pedig valamely m iniszterrel vagy közigazga-
tási főnökkel ne legyenek vérrokonságban (negyedik fokig.) 
Tagjai nem foglalhatnak helyet a képviselőházban vagy 
felsőházban ; hivatalt, a melyhez állandó vagy ideiglenes íizetés 
van az állam részéről kapcsolva, nem viselhetnek; se közvetlenül 
se közvetve részt nem vehetnek oly vállalatoknál, a melyek szá-
molni tartoznak az államnak. 
Tagjai nem határozhatnak oly ügyben, a melyben maguk, 
vagy negyedik fokig menő rokonaik érdekelve vannak. 
3-ik §. Az elbocsátás terhe alatt t i l tatik, hogy a föszámve-
vöszék valamely tagja akár maga, akár neje vagy bármely köz -
vetitö által résztvegyen kereskedésben, ügynökségben vagy bár-
mely ipar-vállalat igazgatásában. 
4-ik §. Számadások fölötti bíráskodáshoz a szék tagjai több-
ségének jelenléte kívántatik. 
5-ik §. (Ezen szakasz az alkotmány fennidézett 116-ik §-vel 
azonos). 
6-ik §. A föszámvevöszék közvetlen levelezésben áll a köz-
igazgatási hivatalokkal , a megyei tanácsok bizottságaival szám-
viteli ügyekben és a számadásra kötelezettekkel (comptables) 
számadásaik tárgyában. 
7-ik §. Rendkívüli esetekben ; ha a számadásra kötelezett 
elbocsáttatik, elhal vagy nála hiány mutatkozik, a föszámvevö-
szék határidőt szab, mely alatt a számadásoknak bé kell adatni, 
a mi nem zárja ki azon intézkedések megtételét, melyeket a köz-
igazgatási hatóság a biztosság és rend érdekében szükségeseknek 
tart. 
8-ik §. A főszámvevőszék büntetést is szabhat azon száma-
dóra, a ki a felszólitás daczára hátralékban marad számadásával. 
A büntetés az illető fizetésének vagy illetményeinek felét meg nem 
haladhatja; esetleg az illető áttétele vagy elbocsátása is bekövet-
kezhetik. Azokra, kik fizetésben vagy más élvezményekben nem 
részesülnek , 2000 frankig menő büntetést szabhat a föszámvevö-
szék, — e mellett érintetlenül maradván a jog, bekövetelhetni a 
számadótól a hivatalos számadást, ha ez azzal — a büntetés da-
czára — hátralékban maradt volna. 
9-ik §. Minden ily itélet a tanácsosok legfiatalabbikának — 
ki a föszámvevőszéknél a közvádló teendőit viszi — javaslatára 
határoztatik el. 
10. §. A föszámvevöszék rendezi és hozza tisztába úgy az 
állam, mint a megyék számadásait; állapítja meg végzések alakjá-
ban, liogy a számadók kiegyenlítek- e számadásaikat, követelés-
ben vagy tartozásban maradtak- e ? A most említett két első eset-
ben a főszámvevőszék felmenti a számadót, véglegesen kiadatja 
biztositékát, kitábláztatja a fekvő birtokára netalán történt be-
jegyzést , ha t. i. a biztositék e formában adatott volna. 
Ha azonban a számadó tartozásban van , a főszámvevőszék 
megszabja az időt, mely alatt a számadó kötelezettségének meg-
felelni tartozzék. 
Minden esetben a végzés végrehajtás miatt a pénzügyminisz-
tériumhoz intéztetik, ha az illető számadás a közkincstárt érinti, 
a megyei bizottsághoz pedig akkor, ha a számadás a megyét illeti. 
A számadó, három évre hivatalos működésének megszűnte 
után, végleges fölmentést kap, ha az eddig meg nem történt volna. 
11-ik §. A végzés hozatalának napjától számított három év. 'V^V 
alatt bármikor jogában áll a föszámvevőszéknek fe lü lv iz sgá l j . ' 9 
alá vonni végzéseket és pedig vagy a számadó fölszólitására, na 
cz újabb igazoló okmányokat tud fölmutatni, vagy hivatalból 
ha a főszámvevőszék más számadások vizsgálatának a l k a l m a k o ^ ^ . ^f 
hibák vagy mulasztások nyomára akadna. —• Sőt még az emiitett S ^ £ & 
határidő lejárta után is újból történhet felül-vizsgálat, ha a vég- 5=Sa==: 
zés hamisitott okiratok alapján jött volna létre. 
12-ik §. Ha a főszámvevőszék a számadások vizsgálatának 
alkalmakor hamisitást vagy elidegenítést ta lá l , erről jelentést 
tesz a pénzügyi és igazságügyi minisztereknek, a kik a rendes 
bíróságok elé viszik az ügyet. 
13-ik §. A főszámvevőszéknek számadók ellen hozott végzé-
sei végrehajtandók; ha a végzés a törvényt vagy ennek formáit 
sér t i , a végzés fellebbezhető a semmisítő törvényszékhez. A fel-
lebbezésnek csak akkor van helye, ha az a végzés közlésének 
napjától számított három hó alatt történik. A semmisítő törvény-
széknél az ítélet az iratok előterjesztése mellett a pernek mellőzé-
sével hozatik. 
Ha a főszámvevőszék végzését megsemmisítik, az ügy vissza-
kerül egy e czélra a képviselőház tagjaiból képezett bizottsághoz , 
mely a főszámvevőszék szabályzatainak szem előtt tartásával és 
minden további fellebbezés kizárásával véglegesen határoz. 
14-ik §. Fizetési útalványokat csak úgy ismer el a pénztár, 
ha azok a főszámvevőszék által láttamozva vannak. Midőn a fő-
számvevőszék valamely utalványt nem tart láttamozhatónak, a 
visszautasítás okait a miniszter-tanács vizsgálat alá veszi. Ha 
a miniszteri tanács az illető kiadást saját felelőssége alatt teljesiten-
dőnek határozza, a főszámvevőszék az utalványt fentartással (avec 
reserve) láttamozza, és indokait évi jelentésében a képviselőház-
hoz előadja. 
15-ik §. A követelés igazolása a láttamozás utáni időre ha-
lasztható a következő esetekben: 
a) midőn a szolgálat természete megkívánja, hogy hitel 
nyíttassék a fizetések megindítására; 
b) midőn az állam házikezelésében lévő szolgálat jövedel-
meinek megalapításához előlegeket szükségei az ügykezelő. 
Ezen előleg 20,000 frankon túl nem mehet és mire fordítását 
négy hó alatt igazolni tartozik a számadó. 
Állami kezelés alatt lévő bármely gazdaságnak (fekvő bir-
tok , gyárak, vasutak . . . .) a 20,000 franknyi határ között újabb 
előleg csak akkor adathatik, ha az előbbi előleg hováforditása a 
főszámvevöszék előtt igazoltatott, vagy pedig az igazolásra engedé-
lyezett négy hó még le nem já r t . 
Kivételnek ez alól csak törvény adhat helyet. 
16-ik §. Az államadósság egy főkönyve a főszámvevőszéknél 
tartat ik, mely őrködik a fölött, hogy az átruházások, visszafize-
tések , új kölcsönök fölvétele, pontosan följegyeztessenek ; őrködik 
a fölött, hogy a számadók az előirt biztosítékot befizessék. Az utób-
bi czélból minden hatóság a főszám vevőszéknek megküldi a min-
dennemű biztosítékokra vonatkozó kimutatásokat. 
Állami kötelezvények, átruházási iratok, biztosítéki iga-
zolványok csak úgy bírnak jogerővel, ha a főszámvevőszék által 
ellenj egyez vék. 
A föszámvevőszéknél külön könyvbe jegyeztetnek azon tör-
lesztés alá eső kölcsönök , melyek bármi czélból törvény alapján 
fölvétetnek. A főszámvevőszék őrködik a fö lö t t , hogy az ily köl-
csönök leszámolása úgy a számadók mint az állam által pontos-
sággal történjék. 
17. §. A főszámvevőszéknél az államot terhelő nyugdíjak eg 
jegyzéke vezettetik. A nyugdíj-ivek a főszám vevőszék által ellen-
jegyeztetnek. 
18-ik §. A főszámvevőszéket illeti hivatalnokainak kineve-
zése és elbocsátása. 
19-ik §. Az elnök fizetése 9000 frankban, a tanácsosoké és 
titkáré 7000 frankban állapittatik meg, (.1863 márczius 9-ke óta 
11.250 illetőleg 8500 frank). 
20-ik §. A főszámvevőszék kezelési rendjében csak a képvi-
selőház jóváhagyásával történhetnek változások. 
21-ik §. Az 1830. deczember 30. és 1845 junius 14-iki törvé-
nyek hatályon kivül lépnek. 
Ezen törvéüy a belga főszámvevőszék képét adja. Látni 
hogy szervezete teljesen eltér a hasonczélú intézményektől más 
államokban. Jellemző vonása, hogy a föszámvevőszék tanácsa 
egy a képviselőháztól k i n e v e z e t t bizottság. Miután az ellen-
őrzést legmagasb fokon csak a törvényhozás gyakorolhatja, és 
miután a törvényhozás joga Belgiumban az uralkodó, felsőház és 
alsóház által együttesen gyakoroltatik, nézetem szerint az alkot-
mányosság alapelveivel ellenkezik, hogy a legfőbb ellenőrzést a 
törvényhozás csak egyik tényezője ragadja magához. Ellenmon-
dást látok abban azért is , mert a belga föszámvevőszék taná-
csa nem a képviselőház tagjaiból választott alsóházi bizottság, 
hanem egy executiv valódi hatóság, mely a közigazgatásra béfoly. 
További jellege a b. főszámvevőszéknek, hogy az előleges 
ellenőrzéssel (control preventív) foglalkozik (14. §.) mely a köz-
igazgatásnak nehezítése és lassusitása nélkül nem is eszközölhető. 
Azonban az útalványozás megtagadásának jogát kormányon kivül 
álló közegnek adni nem is lehet, mert erre a közigazgatási fele-
lősség terhe nem nehezedik. E jogtól maga a 14. §. fosztja meg a 
íőszámvevőszéket, mert vajon nem lesz-e ezen jog csak képzelt, ha 
oly kiadást, a melyet a föszámvevőszék nem véleményez indokolt-
nak, a minisztérium saját felelőssége mellett elrendelhet. A minisz-
ter úgyis minden általa elrendelt kiadás jogosultságaért felelős, 
mire való tehát a belga föszámvevőszék által ily módon gyakorolt 
előleges ellenőrzés? Már 1846-ban igen heves viták folytak e kér-
dés tárgyában a kamarákban, mely alkalommal az akkori pénzügyéi* 
(Mercier) igen alaposan fejtegette e kérdést és a 14-ik §-ben fog-
lalt ellenmondást kimutatta. 
A preventív eontrol oly administrativ teendő, mely minden 
utalványozásnak állami bevétel vagy kiadás tételének megállapí-
tásakor történik, miután minden törvény és szabály által meg van 
szabva. 11a eltérés történik, ez csak elnézés , tévedés leliet—mely 
nagyon ritka eset, vagy szándékos intézkedés, a melyért a fele-
lősséget a számadó vagy maga a miniszter viseli, a kinek intéz-
kedését a föszámvevőszék megakadályozni nem képes. A föszám-
vevőszék által gyakorolt ellenőrzésnek tulajdonképeni főczélja 
nem lehet más, mint a tapasztalt eltéréseket a törvényhozásnak 
tudomására juttatni , mely a közigazgatást nem nehezítő utólagos 
ellenőrzés által is elérhető. 
Más államokban a preventív controlt a rendelkező hatóság 
mellé adott számvevőségi osztály gyakorolja, mely felett Damoc-
les kardja gyanánt lebeg a föszámvevőszék által gyakorolt utó-
lagos ellenőrzés, mely alkotmányos államban felelős kormány 
irányában teljesen elégséges. 
A belga főszámvevőszéknek költsége a következő egybeállí-
tásból,— a mely mint 92-ik számú melléklet az 1864-ki költség-
vetésnél található — tűnik k i : 
Vl-i k f e j e z e t : 
A föszámvevőszék tagjai : 
1 elnök, fizetése 11.250 frc. 
6 tanácsos, „ 51.000 „ 
1 ti tkár, „ 8.500 „ együtt 70.750 frc 
37 hivatalnok fizetése és segélypénzek 95.520 „ 
irodai szükségletre 16,900 „ 
nyugdíj
 # . . • 1.200 „ 
Összesen 184.370 „ 
A hivatalnokok fizetése részletezve: 
a) t i t k á r i h i v a t a l : 
1 főellenőr . . 4000 frc. 
1 osztályvezető 4000 frc. 
1 leitárnok . . 3,350 frc. 
6 iroda tiszt 800—3,300 frc. 
b) e l l e n ő r z é s i o s z t á l y : 
1 osztályvezető . 5000 frc. 
7 iroda tiszt 900—3.300 frc 
c) s z á m v e v ő o s z t á l y : 
1 osztályvezető . 5000 frc. 
8 irodatiszt 900—3,300 frc. 
d) á l l a m a d ó s á g i o s z t á 1 y : 
1 osztályvezető . 3,900 frc. 
3 könyvvivő 900—2,900 frc. 
végre 
7 szolga. . 1000—1700 frankkal. 
1830-ban a belga nemzetgyűlés elhatározá, hogy : 
„a főszám vevőszék legrövidebb idő alatt a congressus elé 
k e z e l é s i s z a b á l y z a t o t terjeszszen, mely ha jóvá fog hagyat-
ni, a képviselőház jóváhagyása nélkül meg ne változtathassék." 
A főszámvevöszék kezelési szabályzatát 1831 april 9-én a 
congiessus a következőkben állapitá meg: 
A föszámvevőszék tagjai naponként, vasárnap és ünnepnap 
kivételével, vagy közös vagy osztályülésekben végzik a törvény 
által rájok mért teendőket. Rangsorozatuk megválasztásuk napjától 
számíttatik. 
A főszám vevőszék két osztályra szakad, mindegyik három 
tanácsost számit. 
Az első osztály ellenőriz minden kiadási czímet (état), meg-
vizsgálja és érvényesíti a számadásokat, a melyek azután közös 
ülésben fejeztetnek be és láttatnak el végzéssel. 
A második osztály az államadóssági főkönyvet és a nyugdíj -
jegyzéket tartja rendben, a fizetési útalványokat vizsgálja, a me-
lyeket ez osztály egy tagja és a titkár láttamoz. 
Ila az utalványozás ellen nehézségek forognak fen , az osz-
tály az ügyet a közös ülés elé terjeszti. 
Ezen második osztály határozza meg, hogy a nyilt hitelre 
adott pénzről mely idő alatt tartozik az illető számolni. 
A tanácsosok első ízben az elnök által osztatnak bé a két 
osztályba, amelyekben maga is elnökölhet, rendesen azonban 
a rangban első tanácsos elnököl. Minden fél évben a tanácsosok 
akkép változtatnak, hogy minden tanácsos minden évben mind-
két osztályban működjék. 
A közös ülés csak akkor határozatképes, ha a tanácsosok 
többsége jelen van. Végzések szavazattöbbséggel hozatnak, a ki-
sebbségben maradt tagok jogában áll nézetüket a jegyzőkönyvbe 
felvétetni. 
A főszámvevőszék sohasem szünetel, hetenként rendesen két 
közös ülés tartatik. Ha valamely tag kilép vagy elhal, a megüre-
sedett hely betöltése végett jelentés terjesztetik a képviselőházhoz. 
Az elnök 8 napi szabadságot adhat a tagok bármelyikének, 
ennél többet csak a közös ülés , ha ezáltal az ügymenet fenakadást 
nem szenved. 
Közös ülésben az elnököt a rangban első tanácsos helyettesít-
heti, különben az elnök viszi a felügyeletet és rendelkezik a törvény 
értelmében. Szavazás esetében megosztott szavazatoknál az elnök 
szava dönt. 
A közös ülésekben a titkár viszi a jegyzőkönyvet, ellenjegyzí 
a főszámvevőszék kiadványait, végzéseit és az utalványokat; a titkár 
felügyel az irattárra és leltárra valamint a hivatalos személyzetre, 
és havonként jelentést tesz az elnöknek az ügymenetről. Akadá-
lyoztatása esetében a tanácsosok egyike által helyettesittetik. 
A főszámvevőszék végzéseit ugyanoly alakban adja ki , mint 
a törvényszékek. 
W E N I N G E R . 
MÉG EGY SZÓ 
A HÓRA-VILÁG GENESISERŐL. 
Az 17<S4-beli erdélyi úgy nevezett Héra-világ kezdetét s ere-
detét illetőleg: e zendülésben ugyan az oláh nép jobbágyi sorsa 
kiválólag szerepelt, mint ezt az arra vonatkozó, és e folyóirat 
1866 és 67-diki éveinek több füzetében megjelent történelmi érte-
kezésemben földeritni igyekeztem, másfelöl azonban, mint a t. 
olvasók emlékezni fognak, nem múlasztám el, figyelmüket a véres 
drámában végzetteljes befolyást gyakorolt más okokra s tényezők-
re is fölhívni. 
Ilyenek voltak kölünösen: a katonai összeírás , s abból ke-
letkezett zavargások, a katonaságnak a zendülést^élesztö magatar-
tása, végre nem lehet azt is tagadni, hogy II. József császár intéz-
vényei, melyek által a földnépe helyzetének javí tását , de nem 
alkotmányos úton, akará eszközölni, kártékony hatás nélkül 
nem maradtak, mennyiben a jogaikban sértett nemesi osztályt 
nem kevésbbé békételenségre ingerelték, mint a jobbágyokat is 
izgatták, kikben nem teljesíthető vágyakat s óhajtásokat éb-
resztettek föl. 
Ez utolsó körülményre nézve nem kell feledni már a pórlá-
zadás folyamában fölmerült azon tényeket s adatokat, melyekben 
nyilvánült a sokat szenvedett hazának a kormányt elég hangosan 
kárhoztató közvéleménye, vagy ja j szava, mennyiben az közvet-
len vagy közvetve történt magatartásával, főleg mulasztásával a 
zendülés tüzének terjedésére nem kis befolyást gyakorolt. 
A Hóravilág okainak kiderítése végett gr. J a n k o v i c s 
Antalra bizott kinyomozás eredményét ismerjük ; s tudjuk azt is 
hogy e királyi biztosnak állítólag részrehajló, s az oláhoknak 
kedvező eljárása ellen emelt panaszok és fölszólalások sem hiá-
nyoztak. Ha azért tekintetbe veszszük, miszerint nevezett gróf 
egyfelől legnagyobb részben csak az oláhokat, tehát a cselekvő s 
a gonoszságot elkövető félt hallgatta k i , míg másfelől a s z e n -
v e d ő s a z o n v é t k e s m e r é n y l e t á l t a l s ú j t o t t ne-
m e s s é g e t , a f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y t k i k é r d e z n i s 
a n n a k s é r e l m e i f e l ö l i s a z i l l e t ő k á l t a l m a g á -
n a k t u d o m á s t s z e r e z n i s z ü k s é g e s n e k n e m v é l t e , 
nem kevésbbé a katonaságnak az oláh támadás alatt tanúsitott ké-
tes magaviselete földerítését egyáltalában mellőzte — az említett 
felszólalásokon nem lehet csudálkozni, s hogy az 1790—91beli ko-
losvári országgyűlés a Hóra-támadás ügyében a felséghez folya-
modván egy 'ú j és igazságosabb nyomozás kiküldését siirgeté. 
Egy ilyfonna, s Hóra-világi értekezésemnek megjelenése után 
kezemhez jött okmányról akarok most utánpótlólag a t. olvasó 
közönségnek számot adni , mely részben az országnak azon gyá-
szos időbeli hangulatára, s részben magára a pórzendülés gene-
sisére, valamint általában az erdélyi akkori politikai viszonyok-
ra nevezetes világot derít. 
Tudvalevő dolog, hogy az erdélyi nemesség kétségbe vonta 
azon állítás igazságát, s határozottan és minden alkalommal visz-
szaútasította azon rá háritott vádat , mintha az oláh támadást a 
földesuraktól szenvedett jogtalan bánás és nyomor idézte volna 
elö, névszerint a fenemlített kolosvári országgyűlés „a valóság-
gal épen meg nem egyezőnek" mondotta: „mintha a parasztságot 
a földesuraságok rendkívüli keménysége lázasztotta volna fel" *). 
Ez a tartalma s világosan kimondott czélja a magyar nyelven 
szerkesztett, s még a zendülés folyama alatt több főurak s nemesek 
által gr. Jankovicshoz benyújtott tudósításnak, vagy jobban mondva 
e m l é k i r a t n a k , melyet most ismertetni akarok **). Folyamo-
*) „A t i z e d i k ülésben , melynek azonban napja az országgyűlés 
jegyzőkönyvében kitéve nincs. 
**) E sok tekintetben , s az erdélyi , azon korbeli jogviszonyok föl-
derítéséért is érdekes okmány másolatban az erdélyi muzeumi egylet iro-
mányai között találtatik. Keletkezésének napja ugyan nincs oda i rva , de 
midőn folyamodók abban Zarándmegyét emiitvén, mint alább látni fogjuk , 
dók abban azon állítást, mintha a lázadást az oláhoknak a ne-
mességtől elnyomatása, általában jobbágyi sorsuk idézte volna 
elő, azzal is kívánják megezáfolni: hogy a pórhad nem a neme-
sek birtokában, de a zalathnai kincstári uradalomban vette kez-
detét s onnan terjedett el. „Ha igaz lett volna az," mondják az 
emlékirat szerzői, „hogy csupán a földesurak kegyetlensége miatt 
származott legyen az oláhságnak ezen gyülölsége, és a nemesség 
veszedelmére történt egybeesküvések, o t t a n kelletett volna egy -
általjában kezdődni a lázadás eredetének , a h o l praetendáltat-
hatnék, hogy a saevities nagyobb mértékben lehetett volna, de 
annak a kezdője Horja , az ö általa Mlázit tatott népnek fészke 
a zalathnai montanisticum dominiumban volt, épen hogy 
Zaránd vármegye felöl ütötték ki magokat , ott tudniillik: az 
h o l a z a l a t h n a i d o m i n i u m b a n o l y k ö n n y ű é l e t ű 
j o b b á g y o k v a n n a k , h o g y E u r ó p á b a n n i n c s e n m á s -
s o k." Valóban e nézet és fölfogás, mit a kérelmezők annyira 
hangsúlyoznak , a hazában akkor , s még későbbre is széles kör-
ben uralkodó vél emény volt. 
Átmenve már a kérdéses emlékirat tartalmára, miután folya-
modók az által történt megvigasztaltatásukat kifejezik, hogy: az 
isten a fejedelemnek szivét arra vezérelte, ki „az oláhság a nemes-
ség és földesurai ellen való dühösségének és felháborodásának 
v a l ó s á g o s o k a i t kívánná kitanültatni" s a végre ö excellen-
tiáját az országba küldötte, — a pórzendülés ügyének állására, 
s a dolog érdemére vonatkozólag maguk nézetét következőleg 
adják elő: 
„Hogy ha Excellentiád a mostani, közöttünk lakozó, avagy 
quártélyozó idegen nemzetbeli emberektől, hadi tisztektől szándé-
kozik végire járni , már maga czélját el nem érte , mert ezek 
azok, a kik nagy idegenséggel a közönséges szorongattatásunk 
közepette is hozzánk nem segedelemmel, hanem hideg vérrel mu-
tatták magukat és mutatják ma is , de a dolgokat sem tudják , 
nem értik." 
„Hogy ha csupán a fellázadott néptől kiván Excellentiád végi-
mondják , hogy abban Hóra egyedül uralkodik , ebből világos , miszerint 
az iratot 1784—6 deczember közepén Dévára érkezett gr. Jankovicsnak , a 
t á m a d á s v é g e e l ő t t kézbesítették. 
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re j á r n i , itten is nehezen fogja Excel, maga szándékát elérni, 
mert ezen ellenünk dühösködő és már is rajtunk sok kegyetlensé-
geket véghez vitt felzúdult nép kigyót-békát fog a nemesség el-
len kiáltani, és maga irtóztató cselekedeteinek elfedezésére is 
mindazon okokat fogja előadni, a melyeket régtől fogva a ne-
mességnek megesküdt ellenségei szivekbe igyekeztek plántálni." 
„Hogy ha a nemességtől kívánja Excád magának annak 
okait feladattatni, annyi lészen a lázadásnak módja, ahányan 
vannak azok, kik ezen mostani közönséges veszedelemben s nyo-
morúságban kárvallottak fetrengenek; nem tagadhatjuk ugyan, 
hogy kiki maga különös sérelminek legjobban tudván okai t , ezek 
adhatják legigazábban elé a környülálló dolgokat azokról, a mik 
rajtok történtek. De hogy mégis az e z e n r o s z a t s z ü l ő va-
l ó s á g o s k ö z ö n s é g e s okok , melyekről ritka embernek van 
tudománya, s mindnyájan által sem láthatják, nyilvánságosabbak 
legyenek , szükség felsőbb időkre, s egynehány esztendőkre vissza-
térni , m i d ő n E r d é l y o r s z á g a r é g i a d m i n i s t r a t i ó j á-
n a k f o r m á j a v á l t o z o t t ú j a b b á s a két administratio for-
májának egybenvetéséből kikeresni valóságos okokat, épen köny-
nyti, de szükséges is." 
Az emlékirat szerint tehát az oláli lázadás megértésére szük-
ség mindenekfölött az azt „szülő k ö z ö n s é g e s o k o k a t " 
kifürkészni, s a közelebbi múltra visszatekinteni, midőn Erdélyor-
szág régi kormányzása változást szenvedett. Az 1761-ik évben kez-
dődött ilynemű újításokat, azokból eredő roszakat, s különböző 
bajokat folyamodók 20 pont alatt sorolják elő. 
Az említett 1761 valóban Erdély történelmében, s főkép al-
kotmányos éltében emlékezetes időszakot, s úgy mondható, fordulási 
pontot képez, mennyiben Mária Terézia alatt azon évben az utolsó 
diéta tartatott, s a karok és rendek azután, úgy szólva, h a r ni i n c / 
e s z t e n d e i g országos dolgok felett való tanácskozás, általában 
a haza alkotmányos jogainak gyakorlása végett össze nem hivat-
tak *) mi által Erdély alkotmánya tettleg fölfüggesztetett. Ily 
*) A II. József császár idejében 1781-ben tartott úgy nevezett diétát 
inkább a haza alkotmányos jogain e j te t t nagy sérelemnek , mint rendes or-
szággyűlésnek leliet mondani , miután azon alkalommal az összegyűlt kk. és 
rr. a hódolati hitet a fejedelemnek letették, kinek részéről s nevében azon-
ban a hon alaptörvényei és szabadsága nem bíztosittattak. 
módon még inkább megerősíttetett a már azelőtt úgyis életbeléptetett 
absolutismus rendszere, a kormány az ország minden jogait magá-
hoz ragadta, s az alkotmányos formáknak teljesen mellőzésével 
a legfontosabb közügyekben szabad tetszése és akarata szerint 
határozott. 
Az emlékirat szerzői, nyílván kimondva abból eredő igen 
keserves fájdalmukat: „hogy nem átallotta, s ma is nem átallja 
ezen rajtunk dühösködő parasztság teli torokkal kiáltani aztat: 
h o g y m i n d e z e k e t f e l s é g e s Urunk parancsolatjából cse-
lekszi", a pórzendülés eredetére nézve fenebb érintett állításukat 
különböző kormányi intézkedések s annak következései által kí-
vánták bizonyitni és igazolni. Azokat, a főbb, s jobb rendbe 
összevont adatokra szorítkozva, mennyiben szükséges leend, a fo-
lyamodvány saját szavaival s annak irmodorával soroljuk elő. 
1.) Az 17Gl-dik évig az „országos gyűlések által tractálta-
tott", s úgy kimért adófizetés, hogy a nép „maga erejében meg-
maradva" azon terhet viselhette, változást szenvedett; a régi adó-
rendszer akkor fölbomlott, „s következett annak csupán csak ar-
bitraria administratioja" ; ez újítást pedig oly emberek hozták 
be, „kik azáltal magoknak érdemeket csinálni és magok szeren-
cséjét felebb hágtatni kívánták, sine ulla plagarum et emporio-
rum proportione;" egyszersmind az adót „inkább a vármegyékre és 
székely nemzetre rakták." Igy midőn az adózó nép, „a minden 
industria nélkül való ostoba oláhság" túlterhelve lévén, keser-
vesen panaszolt, a jobbágyok sérelmét az új contributió „hódolói" 
nem ennek „mérték fölötti nagyságában és improportiójában" 
keresték, de a földesúri szolgálat terhes voltának tulajdonították, 
sőt a „perceptorok és mások által véghez vitték aztat", hogy a nép 
is maga nyomorúságáért a földes urakat vádolta. 
2.) Az 1763-dik évben a megyékben fölállított, az addigi 
tisztségek s törvényszékek teendőivel és körével biró úgynevezett 
f o l y t o n o s t á b l á k —• tabulae continuae — nemkevésbbé nagy 
következésü változást idéztek elő, a politikai testületeknek min-
den tekintélye megcsökkent, „az administratio régi formája oda 
lett" s így a természete szerint „minden nyughatatlanságra hajlan-
dó" oláh nép szivébe lassanként beoltották az ura iránti engedet-
lenséget, s mind ezzel, mind a tiszviselőkkel „szembe állásra" 
alkalom adatott, és „két kézzel bevevék" a parasztoknak „minden 
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fundamentum nélküli méltatlan" panaszát ; a continua táblák csak 
a kormánytól jövő „parancsolatoknak véghez vivői, nem a haza 
törvényeinek s régi jó szokásainak védelmezői voltak", annak tag-
jai a parasztoknak panaszát magok dolgozták k i , s magok tették 
irásba, s midőn ben ül tek , ők voltak a bírák, ha a földesurak 
méltó panasza felebb hatott, nem ezeknek, de a continua táblák-
nak volt ott hitele, „az honnét naponként szarvat emelt a pa-
rasztság magának a nemesség ellen, s levetkezte lassanként az 
urához való minden kötelességét." Ez nem is lehetett másképen, 
írják a folyamodók, a folytonos táblák tagjait a főispánok candi 
dálták ugyan, de a kinevezés nem tülök, nem is a vármegyéktől, 
hanem a patronusok kedvezésétől függött, s gyakran „jószágta-
lan emberek is obtrudáltattak", ha azt a vallások közötti arány 
(más szókkal: a katholikus egyház érdeke) ugy hozta ma-
gával. 
3) Így lassanként „az urához való engedelmességet kivet-
kező oláhság" az ellen tett panaszában „praesidiumot" vagy vé-
delmet a folytonos tábláknál találván, „maga nyomorúságát nem 
az adó improportiojára, hanem földesura terhes szolgalatjára kez-
dette hárintani", s ez volt „legelső kútfeje" azon gyülölségnek, 
melylyel a földesurak irányában viseltetett.—„Ha ezen parasztok-
nak panaszai a földesurak ellen", mondja az emlékirat, — „meg-
igazíttatások végett az haza törvényeire hozattattak volna, ha 
mindjárt igazak lettek volna is, könnyű lett volna azoknak iga-
zítását feltalálni, de inkább tetszett a parasztoknak földesurok 
ellen sziveket fölgyújtani, hogysem a törvényeknek s 
haza constitutióinak mivoltához nyúlni s ragaszkodni." 
4) Az 1769-ben, az úrbéri szolgálat szabályozása végett kia-
dott „bizonyos punctumok" után sem szűnt meg az ahhoz szokta, 
tott földnépe panaszolni, valamint nyomorúságát a földesúri szol-
gálatnak tulajdonitni. Majd 1771-ben „a dominus terrestrisek 
megzabolázására bizonyos cynosura resolváltatik, mely mellett a 
földesuraknak az ö embereken praetextuált kegyetlensége, servi-
tiesse vindicáltassék," ez azonban a jobbágyságot a földesurak 
elleni gyülölségre még inkább fölbátorította, annálinkább mert 
az említett cynosurának egyéb sikere nem volt, mint az , hogy 
a kisebb „tehetetlenebb" földesurakat feleletre vonták — mig „a 
nagyobbak", tehát hatalmasabbak büntetlenül maradtak. 
5) Mintán igy „a földesurak kegyetlenségéről már a kovász 
a parasztok szivébe plántáltatott" s mindinkább elhíresztelték, „ez-
tet űzték, főzték, hogy mint a tatár a rabjával úgy bánnék az 
erdélyi nemesség a maga jobbágyaival", hogy e „gyalázatos hírt"' 
a felséges udvarnál is hitelesebbé tegyék, segítségül vették a ha-
társzéli katonaságot i s , melynek fölállítása, mint tudva van, 
1762-ben vette kezdetét, 1764-ben január 7-én történt mádefalvi 
vérengzés után végrehajtatott. Sőt azonkívül a dologba a rendes 
katonaság, vagy : „a quártélyozó regulata militia magát belé ele-
gyité, az volt a compániáknak a regimentekhez, a regimenteknek 
a brigádákhoz, a brigadáknak a general-commandóhoz tett föl-
adásoknak szokásba vett egyik objectuma: hogy bánnak a föl-
desurak a jobbágyokkal, s azokon minémü kegyetlenséget űz-
zenek." E nagyobbára idegen nemzetbeli katona fő és altisztek, 
kik a haza alaptörvényeit nem értették, azt sem tudták, hogy a 
földesurak irányában mivel tartozik a paraszt ember, kinek „va-
lamije van, mind az ura földjéből való, s a királyi adót is on-
nan fizeti, a törvény mondja: „rusticus nihil habét praeter mércé-
déin laboris,"—„maguk jurisdictioját s állapotját többre nevelni" 
akarván, a földesurakat, „azoknak nem kevés kisebbségére" az irt 
módon igyekeztek a felséges udvar előtt mind több gyanúba hoz-
ni , mi által a parasztság a földesurak ellen mind nagyobb bátor-
ságot vett magának, mert látta, hogy mindenütt pártját fogják. 
6) A parasztok szivében mély gyökeret vert ezen gyűlölséget 
táplálták a földesurak ellen tett „számtalan, ok nélkül való investi-
gatiók", melyek „ha fundamentum nélkül valóknak ^találtattak is", 
az ok nélkül panaszló parasztok soha meg nem büntettettek. 
7) Épen igy e dologban „fataliter intercedált", hogy 13 szász 
falu földesurok s magistratusok irányában „minden engedel-
mességet fölrúgott" s e zavargásoknak világosságra jött bujtoga-
tói, az akkori Trautmannsdorf ezredbeli két kapitány ú. m. Aipech 
és gr. Lerchenfeld büntetés nélkül maradtak, s a szegény népnek 
sok ezer forintjába került pör vége az volt, hogy a földesurak a 
íiscalis kereset alól minden törvényszékek által fölmentettek, s az 
ügy maga a felséges udvarnál eldöntetlen hever. 
8) Miután még az aprólékos dolgok is , mik a parasztok é s 
földesurak között a folytonos tábláknál magokat előadták, ott 
el nem igazíttathattak, de a parasztok „felsőbb instántiákra fut-
lkároztak", azok ez által is mindannyiszor „lábat kaptak" s új gyü-
lölségre lettek földesuraik ellen ingerelve. Ide járult az is, hogy a 
közönséges gyűlésekről vagy egyébünnen a király színe elé ter-
esztendő felírások, folyamodások elnyomattak, s így oda nem jut-
hattak, minek következtében „keservesen hallani kelletett aztat 
mintha Erdélyben nem volnának a publica administratióhoz el-
készült elegendő alkalmas subjectumok", holott az ilyenek elmel-
lőzése csupán azoknak érdekében s föladásából történt, kik „ma" 
gok hizelkedések által tulajdon principiumokat foveálták s előse-
gítették " és így azon czélt, a mire törekedtek, annálinkább el 
érhessék. 
9) Az emlékirat azon pont ja ,mely a közigazgatásban és kor 
mány-rendszerben 1761 óta történt újításokra s változtatásokra 
vonatkozik, kétségen kivül az okmány legfontosabb s kiváló figyel-
met érdemlő szakaszát képezi. Annak egész tartalmát, az akkori 
gondolkodást jellemző, sajátszerű fogalmazása szerint közöljük. 
„Hogy ha egynehány esztendőtől fogva ezen hazának, mint az 
előtt, régi nagyérdemű s tehetségű famíliákból, hazafiaiból v a 1 ó-
s á g o s praesessei lettek volna; hogy ha a t ö r v é n y é s m a g y a r 
n e m z e t p r i n c í p i u m a i s z e r i n t k o r m á n y o z t a t o t t vol-
n a : nem lehetne azt remélleni is , hogy ezen rosz származhatott 
volna, de 1761-dik esztendőtől fogva a r é g i a d m i n i s t r a t i o -
n a k v á l t o z á s á v a l miként érzette ezen, a r é g i i d ő b e n ke-
m é n y f e n y í t é k a l a t t t a r t a t o t t o l á h n é p a magistra-
tusok s földesurak labefactatiojáv 1 az neki való felette való ked-
vezést, felrúgván azon nexusokat , melyek őrállói voltak a régi 
administrationak, tudniillik: a magistratust és földesurat, ügy 
kezdett elvetemedni; érezheti ezt maga a kir. gubernium, a k i 
midőn pátenseket s parancsolatokat publicáltatott is köztök, szám-
ba sem veszik megvetett földesurokkal a guberniumot; gyakran 
azt hallatnak mondani: e nem a király, csak az uraság paran-
csolatja." 
10. Midőn II. József császár Erdélyben 1773- és 1783-ban 
utazott, s mind a kétszer „magával született és kegyelmes indulat-
já t földnépéhez azzal is bizonyította" — hogy kit-kit kegyelmesen 
nemcsak meghallgatott, de alázatos instántiájokat maga szent" 
séges kezeivel beszedte, „a t e r m é s z e t s z e r i n t á l l h a t a t -
l a n é s m i n d e n t m a g a m a l i t i á j a s z é r i n t m a g y a r á z -
n i s z o k o t t o k t a l a n n é p " szemlélvén e kegyelmességét ö 
felségének, felette sok alaptalan instántiákkal terhelték, s ebből 
bátorságot vett magának más alsóbb instantiáknál is magistrata-
sa, s földesura ellen tartózkodás nélkül panaszolni s azokat méltat-
lanul terhelni. 
11) Az 1778.dik esztendőben az újonezok állításában az ad-
digi rendtartástól különböző, azon helyes módot hozták be , hogy 
a földesurak magok állítsák ki az újonczokat, a mit midőn azok 
híven és sikerrel teljesítettek, jobbágyaik előtt magukat azzal gyű-
lölségessé tették. 
12) Bekövetkezett 1783-ban „az excorporatoria principális 
commissio*) conferentíája, mely in a. 1784 continuáltatik, s 
hogy az uraságoknak, nemességnek örökségei elvétetődnek, s a 
limitanea militia számára általadattatnak, depraedicáltatik, — sőt 
az efféle jószágoknak conscriptiójára is bizonyos conscriptorok 
rendeltettek , mindezekből, ő felsége intentiója ellen is , azt itéli 
a földnépe, s tudatlanságból balra magyarázza, h o g y a z u r a -
S á g o k n a k az e g é s z o r s z á g b a n m i n d e n a l l o d i u m a i 
a f ö l d n é p e k ö z t f ö l o s z t a t n a k . 
13) Azon alkalommal, midőn a határszéli katonaság fölállitta-
tott, „a z o l á h n é p n e k a f e g y v e r f ö l v é t e l é r e " r á -
b e s z é l é s e v é g e t t , m i n d e n s z ü k s é g n é l k ü l , s z á m -
t a l a n o l á h p a p o t e s z k ö z ü l f ö l v e t t e k ; s akkor vették 
észre ezen pópák, „ h o g y ő k a z o k , a k i k u r a l k o d n a k a z 
o l á h s á g n a k s z í v é n , " ezek szolgáltak mint „emissariusok" 
minden rosz véghezvitelére, sőt az oláhságot folyvást biztatták, 
„hogy ha a fegyvert fölveszik, nem ők a földesuraknak, hanem a 
földesurak lesznek az ők hatalmokba, s ő t a f ö l d e s u r a k n a k 
a l l o d i u m a i t i s ő k f o g j á k f e l o s z t a n i . " 
Ezek másképen is izgatták a jobbágyokat a nemesség ellen, 
mely mivel ragaszkodik maga kiváltságaihoz, és nem adózik, 
*) Mint ina neveznék: „kisajátító bizottság", melynek föladata volt, 
a magánosok birtokában lévő, s a határszéli katonaság számára kiszakasz-
tott területen belül eső jószágokat abba belé vonni , s az illetőknek fisealis 
jószágokkal leendő kártalanításáról gondoskodni. 
azért sem a királynak, sem a monarchiának nincs hasznára, s 
igy a jobbágyoknak ez is a földesurak elleni gyülölségre, s azok 
megvetésére nem kevés okot szolgáltatott. 
14) Az emlékirat v é g r e a lázadást előmozdító, vagy an-
nak kitörésére kisebb-nagyobb részben befolyást gyakorolt más 
négy körülményt is hoz föl. Ezek a következők: 
a) Az 1784-ben nyáron Károly-Fejérvárott s Hátszeg vidékén 
„a General-Commando által" véghez vitetett k a t o n a i ö s s z e -
í r á s , a mi valóban a Hóralázadás előjátéka, s annak közvetlen 
okozója is volt. 
b) A zalathnai fiscalis uradalomban az oláh jobbágyságnak 
nem rendes falukban, de a hegyek között szétszórva s egymástól 
nagy távolságban lakása miatt nehéz volt rájok felügyelni, őket 
szemmel tartani, s az engedelmességre hajtani. 
c) A szabadsággal haza bocsátott, s az időt otthon henye-
ségben töltő katonák a háborgók és tolvajok számát szaporították, 
s valóban ilyenek nem kevesen találtattak az elfogott pártütő olá-
hok között, kiknek azok néha vezéreik is valának. 
d) Miután „a természet ritusa szerint különböző s hegyek 
között helyheztetett l e g v a d a b b o l á h o k b ó l á l l ó Z á r á n d 
v á r m e g y e , m e l y b e n m a e g y e d ü l H o r a t o l v á j j a i-
v a l u r a l k o d i k ' * * ) Hunyadmegyével egyesittetett, ennek kö-
vetkeztében a zarándi circulusban lévő kevés számból álló magist-
ratus a föld népére elegendő felvigyázással nem lehetett, s az onnan 
eredett veszélyt meg nem gátolhatá. 
Az emlékiratot készitők u t ó 1 s z o r nem mulasztották el, 
főkép a katonai összeírás alkalmából az oláhságot felizgató s a lá 
zadást előidéző főbb okokat következőleg összeállítni, illetőleg re-
capitulálni. 
„Mindezekből" (i. i. az elősorolt tényekből s adatokból) „a 
nép maga állhatatlansága szerint ezeket Ítélte:'1 
1. „Hogy a felséges urunk parancsolatjából neki fegyvert 
kell venni." 
2. „Az uraságot el kell tüzzel-vassal pusztítani." 
3. „Az uraság allodiumait szükségesképen elpusztulások 
*) Ez a fenebb már említett adat az emlékirat keletkezésének idejére 
nézve. 
után fel kell osztani, a mint hogy n é m e l y e l p u s z t í t o t t 
u r a s á g n a k földjeit már el is foglalták, és abba már be is ülte-
nek jobbágyai." 
Ne hagyjuk még azt is emlitetlen, miszerint a kérdéses folya-
modásban azon körülmény is felhozatik, hogy „a legháboruságo-
sabb időben" (t. i. a hétéves porosz háborúban 1756—1763) midőn 
több katonaság nem volt Erdélyben „egy bataillonnál s egy schwad-
ronnál, *) c s e n d e s e n v o l t a h a z a " , most pedig a szélbeli 
katonaságnak felállítása után és sok fegyveres nép között, az or-
szág „ t ű z z e l é g , l á n g o l ; n i n c s h o v á l é p h e s s é k bá-
t o r s á g o s a n a z h a z a f i a-" 
Az emlékirat hátralévő részében a folyamodók a kormánynak 
javaslatot tesznek e l s ő b e n arra nézve, mi móddal lehessen a 
lázadást mielőbb lecsendesitni; m á s o d s z o r : ezt ugy eszkö-
zölni, hogy azon vész többé meg ne újúljon. E részben ajánlák a 
a kormánynak, a hazába a szomszéd Magyarországból több kato-
naságot küldeni be, valamint azon falukat, hol a zendülés fészke 
van, sok fegyveres néppel addig megszállva tartani, míg a csendes-
ség egészen helyreáll. 
A fenebbiekben kivonatilag közlött hóravilági; emlékirat nem-
csak az ország akkori hangulatának s gondolkodásának ismerteté-
se tekintetéből, de különösen azért is felette érdekes és figyelmet 
érdemlő okmány , mivel a hazát vérbe és lángba borító, s r e n d-
b o m l á s t okozó pórzendülés főokát a haza alkotmányos jogainak 
felfüggesztésében, s a közigazgatás minden ágaiban szabad aka-
rat, sőt önkény szerinti eljárásban, s igy a kormány által eszköz-
lött és gyakorolt r e n d b o n t á s b a n keresi, egyszersmind az ar-
ra vonatkozó adatokat, mint a fenebbiekben lát tuk, elősorolva, 
az emiitett állítást azokkal indokolja is. 
E részben a folyamodó magyar urak minden bizonynyal az 
*) Egy más hóravilági s gyűjteményemben meglévő okmányban , me-
lyet gr. T e l e k i Károly, azon időben erdélyi kir. kincstárnok ily czím alatt 
„Ursachen der gegenwartigen Bauern-Rebellion" németül í r t , a fenebbi ál-
lítást megerősítvén, arra nézve azt í r j a : „Entstehet anno 175t> der siebeír 
jáhrige preussische Krieg, und in Síebenbürgen blieben nur ein halbes Bata . 
illón von HeinrichDaun und eine Escadron von Saclisen-Grotha. Das Land ist 
den ganzen Krieg durch , bis auf den bekannten Sophronischen TumuI* 
ruhig geblieben, welcher doch auch als bald ohne Brennen, Sengen und Plün-
dern gestiller worden ist." 
ország helyzetéről azon gyászos időben , egészben véve, helyesen 
Í t é l t ek , s n a g y igazságot mondo t t ak , mert a k o r m á n y á l ta l életbe 
léptetett s a haza törvényei t nem tisztelő absolut ismus magában 
ugyan Hórav i lágot még nem idézett volna e lő , de más tekintetben 
a n n a k a közügyek á l l á s á r a ká ros h a t á s á t , va lamint á r ta lmas kö-
vetkezései t sem fél re ismerni sem tagadn i nem lehet. 
Minden kérdésen kivül a kormány tekintélyének, s jótékony 
hatással működésének egyik föltétele: a törvényekhez ragasz-
kodás , azoknak fentartása, annálfogva, ha az ellenkezőleg cse-
lekszik , a haza alkotmányát számba nem veszi, a jogi állapotot 
megingatja, a szabad akaratot a törvény felibe emeli, magát leg-
erősebb , s bármely válság és vész idejében legbiztosabb támaszá-
tól fosztja meg s az állam gyengülését okozza. Nem lehet azért 
kétségbe vonni, hogyha Erdélyben 1761 után az ország rendeinek 
összehívása, a törvényhozás meg szüntetve nincs: a kormány 
által egyoldalúkig s törvénytelen úton behozott több oly ferde és 
kártékony intézvény elmaradott volna , mi a haza nagy sérelmét 
képezvén, az oláh lázadás kitörését elősegítő tényezők és okok 
között szerepel. 
Nem lehet itt még emlitetlen hagyni az t , hogy bár az emlék-
irat szerkesztői senkit meg nem neveztek azon emberek közül, kik 
újítások által s az önkényes kormányzásnak behozásával „magok-
nak érdemeket csinálni, s magok szerencséjét feljebb hágtatni 
kívánták", de minden bizonynyal a sorok közé rejtetnék b. B r u -
k e n t h a l Sámuel kormányzóra czélzásukat, kinek Erdély köz-
ügyeibe , az ottani politikai viszonyokba, általában a közigazga-
tásba túlnyomó, sőt döntő befolyása épen 1760 ban kezdődött, 
midőn kormányszéki tanácsossá s tartományi cancellárrá neveztetett 
k i , s majd magasabb hivatali körökbe lépve, arra előtte tágabb é s 
szélesebb hatáskör nyil t , s e munkásságát valóban úgy gyakorol-
t a , hogy a mint hóravilági értekezésemben kifejeztem: „a testvér 
hazának 1848 előtt fenállott kormányzási rendszere Brukenthal 
müve volt." S e részben az „idők tanúja" a történelem, az Erdély 
alkotmányát 1761 után megszüntető, minden hatalmat a kormány 
kezébe öszpontositó , a haza jogait magához ragadó országlási 
rendszerért, s ebből eredett sérelmekért n a g y részben b. Brukenthal 
Sámuel kormányzót teszi felelőssé, ki e magas polezra emeltetését 
leginkább a mondott irányban gyakorlott tevékenységének kö-
szönhette. S Z I L Á G Y I FElíENcz. 
AZ ISZLÁM KELETI NÉPEK 
IPARÁNAK VISZONYAI. 
„Ti eu rópa iak" monda egykor n e k e m egy engüriibeli (An-
gore Kis -Ázs iában , hol h a j d a n n a g y posztó-gyárak vo l t ak ) török, 
„ti nem anny i ra fegyvere i tek h a t a l m a , va l l á s toknak , á l t a l a tok oly 
sokat emlegetett fe lsöbbsége á l t a l , mint i nkább ördögi eszetek és 
minden mesterségbe lopódzó ravaszság tok á l ta l te t te tek minke t 
tönkre . " — A becsületes t ö r ö k , ezt m o n d v a , mélyen fe lsóhaj to t t , 
midőn hosszadalmas beszé lge té sünke t , me lynek t á r g y a Ázsia 
ipara vo l t , bevégeztük. 
És valóban őneki fél ig-meddig igaza volt. Miként egészben 
véve kelet műveltsége a gye rmekkorban szunnyadozó nyuga to t 
t á r sada lmi és á l lami viszonyai á l ta l egykor h a t a l m a s a n há t t é rbe 
szori tá , úgy volt ez az i pa r r a nézve i s . I t t-ott hízeleg ugyan ön-
t u d a t u n k n a k azon t udós i t á s , hogy n a g y K á r o l y , VI. L a j o s , egy 
spanyol vagy német fe jedelem udvarábó l a j á n d é k o k , az európai 
ipar terményei , vándoro l t ak ázsiai u ra lkodók u d v a r á b a és ott bá-
mula to t ke l te t tek . Olvasunk Velencze és Génua gyár tmánya i , F r a n -
czia- és Németország egyes szövetei és fegyvere i rő l , me lyek a 
középkorban egész Chata i ig t a lá l t ak úta t . F r e n g , F reng i v a g y 
E f r e n d t , miként E u r ó p á n k a t , a fiatal Európá t a vén Ázsiában 
nevez ték , kelet népei előtt már a legrégibb időkben „az é r te lmes" 
mel léknévvel volt ismeretes. S mégis mennyi re á l lo t tunk mi ak-
kor a kelet iek u t á n ? ! Sőt ha nem t é v e d e k , a XII I . és XIV. szá-
zadig az európai s ázsia i ipar közt i különbség ép oly nagy volt, 
mint ma a g y á r a k füs t jé tő l kormos Anglia és a ha lva és pusz tán 
fekvő Ázsia között i . 
A mit tehát az iszlami kelet ipa rá ró l mondani a k a r u n k , az 
csak a n n a k gyér maradványa i ró l s z ó l , és hogy ezeket kellőleg 
mél tányoln i t u d j u k , néha-néha a je lenrő l a múl t ra is vissza kell 
t ek in tenünk . 
Ha olvasóim az iszlami kelet i pa r ának fő tu la jdona i t a k a r -
j á k i smern i , csak a következőt a k a r o m felhozni. Az ázsiai mo-
h a m m e d á n o k kézmüvei reánk, a k á r s z ín j á t ék vagy az a l a k o k sok-
nemüsége, a k á r aes the t ika i fö l fogásnál f o g v a , ha nem is tetszetős, 
de mindenkor bizarr benyomás t gyako ro lnak , és bár gyá r tmánya ik 
közöl számosak a mie inkhez képes t t a r t ó s a b b a k n a k lá t szanak , 
mégis a kelet iek b i r tokában levő anyagok ki tűnőségéhez képest , 
azok távol sem oly töké le tesek és bevégze t t ek , minők lehetnének, 
vagy minők a mieink, eszközeink és gépeink nagyobb felsőségének 
következ tében . És m é g i s , mily rég iek azon i p a r o k , melyeket 
Ázs i ának á l t a lunk tá rgya l t részében ma ta lá lunk ! Pe rs ia ipara , 
bá r rég nem az m á r , a mi a T i m u r és Szefevi uralkodó családok 
ide jében vol t , mégis azon k i indu lás i pontot k é p e z i , melytől úgy 
az iszlám nemesebb művésze te i , mint a kézmüvek A r á b i a , Tö-
röko r szág , Közép-Ázsia , sőt a n n a k idejében egész Kazanon túl 
déli Oroszhon fölött is ú t joka t vet ték. Ső t , a mi valóban bámu-
la t ra mé l tó , mindazon v á r o s o k , melyek Marco Polo idejében az 
ipar va lamely ágá ró l nevezetesek v o l t a k , kevés k i v é t e l l e l m é g 
ma is a z o k , b á r , miként már emlí tve v o l t , a h a n y a t l á s szörnyen 
szembe ötlik az európa inak . Sok, az a r a b v iszonyokban j á r t a s n a k 
feltűnő lesz, bogy Pers iá t je lölöm ki az iszlám művészet első forrá-
s á n a k , mely pedig minden lá tszat u tán Ítélve Indiától nyer t tani-
tás t . D a m a s c u s , Ha lep és B a g d a d n a k virágzó á l l apo tá t a chali-
f ák idejében fog ják ellenem f e l h o z n i , mivel az a r a b o k n a k álta-
lában nagyon is nagy a d a g eredeti cu l turá t tu la jdon i tnak . Ámde 
ezt a gyakor l a t i és elméleti néze tek egyesült mezején lehet legjob-
ban eldönteni. Nemcsak ugy tűn tek föl a pe r sák az a rabok sze-
mében mint a r a v a s z o k , finomak, és művészetben g a z d a g o k ; ha-
nem a legrégibb g y á r t m á n y o k nevei is p e r s á k , bá r nem I ránból 
s zá rmaznak . Bochara és Belchböl az évi adó f egyve rek , selyem-
szövetek és a r any müvekben ment B a g d a d b a , míg Bagdad és Da-
mascusból csak igen kevés g y á r t m á n y ju to t t Chorasan- és Közép-
Ázsiába. 
Ámde, úgy l á t s z i k , hogy nagyon is á l t a l ános nézetekbe bo-
csá tkozom. A kedves olvasó k ö n n y e n k é r d e z h e t , hogy miben á l l 
há t tu la jdo i iképen a mohammedan kelet i p a r a ? melyek f ő h e l y e i , 
m i t szolgá l ta t m a , hogy szorosabb t á r g y a l á s r a m é l t ó n a k t a r t j u k ? 
Bizony i pa ro sa ink ra nézve sok t anu l ságos t ezen é r tekezés nem fog 
t a r t a l m a z n i ; n é h á n y adat azonban mégis é rdekes l e h e t , és annál -
fogva hozzá a k a r u n k fogni a fentebbi ké rdések fele le téhez. 
A kelet s zegény , soha sem volt g a z d a g , és mint szegény 
soha sem Űzhetett va lami rendkivü l i fényűzést . A mit t ehá t ipa ra 
e lőá l l í t , az először ö l t önyda rabok - , másodszor házi eszközök - , 
harmadszor fegyverek- és ékszerekbő l ál l . 
A) S z ö v e t e k . 
A szövetek minden időben nagyrész t g y a p j ú b ó l , kecske- és 
teveszőrből á l lo t tak . P a m u k még ott i s , a hol l eg jobban tenyészt-
hető , m á r csak azért sem igen h a s z n á l t a t o t t , mivel a kelet i gépek 
h i ányában soha sem tudot t igen finom fona la t fonni . Még m a is 
nevetnem k e l l , ha eszembe j u t egy ik -más ik közép-ázs ia i vén 
asszony , a mint va lamely fosz lo t t , európai kendő egyetlen fona lá t 
kezében t a r t v a f e l k i á l t o t t : J a A l l a h , mily vékony- és f inomnak 
kel l ezen f r eng ik eszének l enn ie , k ik i ly v é k o n y és finom fona-
l a k a t t u d n a k f o n n i ! A selymet a korán magyarázó i mint fölösle-
ges fényűzési cz ikket meg t i l t o t t ák , a mi hihetőleg Senecának a 
sericát illető á t k a i n a k u t ó h a n g j a , azon s e r i c á t , mely mia t t a ha j -
dani Róma nem egy hölgye egész vagyoná t t ö n k r e tet te és anny i 
ba j t okozott . Az iszlám köve tkez tében tehá t a se lyem ö l tönyök 
t i l o s a k , mert mig a j á m b o r azoka t fel sem ö l t i , a félig j á m b o r 
csak imádkozás közben mellőzi ő k e t , és csak val lás i sophismák-
n a k köszönhető, hogy az iszlami keleten se lyem szöveteket készit-
nek . Bizonyos he lyeken ugyan is a finom selyemhez néhány pamuk- , 
vagy gyapjú fonala t f o n t a k , miből f é l s e l y e m , azaz tö rvényszerű 
szövet áll t e lő ; mások a r a n y s z á l a k hozzáfonása á l ta l gyengí te t ték 
a t i l a l m a t , b roca toka tkész í t e t t ek és a kis fényűzéstől meneküln i 
a k a r v a a n a g y b a estek. A p a m u k ugyanezen h iányos keze lésének 
t u l a j d o n i t h a t ó , hogy ke le tnek á l t a l u n k ér intet t részein soha sem 
készült vászon va lami különös ügyességgel. Nyugot i Á z s i á b a n , 
névszerint Törökország- és Aráb iában egy liariri nevű fé lse lyem 
mosásra különösen kedvel te t ik . Ez egy a gazéhoz h a s o n l ó , néha 
v a s t a g a b b , de m i n d i g igen r i t k á n s z ő t t , f e l tűnően k ö n n y ű félse-
lyem , m e l y e t a n n y i r a össze lehet n y o m n i , hogy g y a k r a n egy egész 
vég e l fér egy k a b á t z s e b b e n . Ezen h a r i r i , m e l y n é h a se lyemtávok-
k a l s z ö v e t i k , a k e l e t i e k előt t a f o r r ó i d ő j á r á s b a n ké t sze re sen ked-
ves , és t e k i n t e t b e véve a szövet k ö n n y ű s é g e t , sokszor b á m u l a t r a 
r a g a d o t t a n n a k t a r t ó s s á g a . T ö r ö k o r s z á g b a n , a ho l H e u s e h l i n g 
s t a t i s t i ea i a d a t a i sze r in t t öbb m i n t nyolcz mil l ió k i l o g r a m m p a m u k 
h a s z n á l t a t i k f e l , k é s z í t e n e k az a l s ó b b o sz t á lyok s z á m á r a szöve-
t e k e t , m e l y e k u g y a n c s a k középsze rű m i n ő s é g ű e k , h a r o s z a k n a k 
n e m a k a r j u k a z o k a t m o n d a n i . A s a l o n i k i - , s e r e z , phi l ipopl- , 
k o n s t a n t i n á p o l y - és b rus sabe l i mousse l inek és k a l i k ó k az o r szágban 
k e r e s e t t e k u g y a n , t a r t ó s a b b a k is min t az európa i g y á r t m á n y o k , á m d e 
a k é z m ű v e s e k n e k g ő z g é p e i n k k e l lépés t t a r t a n i lehe te t len , és a hol 
T ö r ö k o r s z á g b a n e u r ó p a i m ó d o n be rendeze t t g y á r k e l e t k e z i k , ot t a 
k i s e b b s z ö v ő s z é k e k b i r t o k o s a i ké t h á r o m év m ú l v a t ö n k r e j u t n a k . 
H a j d a n , azaz a mul t s z á z a d b a n , midőn az eu rópa i g y á r t m á -
n y o k , képv i se lő ink á l t a l v é d e l m e z v e , m é g nem v o l t a k gőz á l t a l 
o ly k ö n n y e n s z á l l í t h a t ó k , az a l e p p ó i , d a m a s c u s i és m á s a r a b vá-
rosokbe l i p a r k e t n e m ű szöve tek n a g y h i r n e k ö rvend t ek . Ezen négy-
s z ö g ű , d o m b o r ú a n p rése l t a l a k o k k a l e l l á t o t t , t ö b b n y i r e s á r g á s 
v a g y egészen f ehé r szinti szöve tek e u t a r i , azaz k ö n n y ű , v é k o n y 
a lsó r u h á k r a f o r d í t t a t t a k és f o r d í t t a t n a k m é g m a i s , és m i g egy 
eu rópa i szövetből készt i l t e u t a r i t l egfö lebb egy vagy ké t évig le-
he t v ise ln i , az a l eppó i e u t a r i k á l l í t ó l a g öt egész tiz évig t a r t o t t a k . 
U g y a n e z e n v i szonyró l h a l l o t t a m a pe r sa k e r e s k e d ő k e t is beszéln i . 
J e s t b e n , K e r m a n n b a n rég i időben k i t ű n ő p a m u k s z ö v e t e k e t készí-
t e t t e k , m e l y e k h á r o m s z o r oly d r á g á k v o l t a k u g y a n , min t az ame-
r ika i - a n g o l s z ö v e t e k , de a ke l e t i ek k i fe jezése szer in t nem vol-
t a k megö lhe tők . Ma I r á n n a k neveze t t he lye in a p a m u k n a k bel-
földi f e ldo lgozása m i n d r i t k á b b lesz és azon k e v é s n y e r s t e r m é n y , 
m e l y o t t ké szü l rész in t A n g l i á b a , r ész in t dél i Oroszo r szágba vi-
te t ik . K é s z í t e n e k u g y a n v a s t a g , e r ő s , k e r b a s n a k neveze t t szöve-
t e k e t , m e l y n é v v e l D r P o l l a k J . E . P e r s i á r a vona tkozó m ü v é n e k 
m á s o d i k részében 166. l a p o n a Bib l ia k a r p h a t h - j á t a z o n i t j a , v a g y 
m á s h o l n a n k i n s z e r t i , gedegnek neveze t t s zöve teke t á l l i t n a k elö , 
me lyekbő l k é z n y o m á s á l t a l k a r t o n készül . *) Á m d e a f á r a d s á g o s 
és l a s sú t e r m e l é s i t t is m i n d i n k á b b h a n y a t l á s n a k i n d ú l , és h a a 
p e r s a p a m u k s z ö v e t e k a k ö z é p k o r b a n m é g n á l u n k is h í resek vo l t ak , 
*) Lásd : „Vándorlásaim és élményeim Persiában." Pest 18;.7. 144 1. 
az európai ke re skedők beviteli ke reskedése Tebr i sben g y o r s a n 
közelit o d a , bogy az ipar ezen á g á r a nézve is elsőséget vivjon ki 
m a g á n a k . Közép-Ázsiában a p a m u k s o k k a l nagyobb mér tékben 
á r ú s i t t a t i k ; m i k é n t olvasóim Közép-Ázs iára vonatkozó utazási 
ra jza imból t u d h a t j á k , az i t t a f ő t á r g y , mely ruháza tú i szolgál ; 
azonban először selyem vegyülék né lkü l csak r i t k á n fordúl elő, 
mint a ts id és a ladsa különböző neme iné l , másodszo r , ha m a g a 
haszná l t a t ik f e l , oly r i t k á r a szöv ik , hogy egy közép-ázs ia i p a m u k 
gyolcs d a r a b n e k ü n k inkább s z i t á n a k , min t sem gyo lcsnak lá tsz ik . 
Egészen máskén t ál l azonban a dolog a közép-ázsiai b i rka-
és kec skeszö r r e l ; mert bá r itt is a mi posz tógyá r tmánya inkhoz 
képes t messze e l m a r a d n a k , mégis a g y a p j ú oly szövetek és tár-
g y a k g y á r t á s á r a f o r d i t t a t i k , melyek a kelet i i pa rosoknak va lóban 
becsületére vá lnak . Ér tem itt úgy a különböző „ s k a w l o k " va lamin t 
a szőnyegek g y á r t á s á t , melyeket mindenkor és mindenhol a nomá-
d o k , tehá t a művel t ség legalsó fokán álló ke le te ik készí te t tek . Az 
ázsiai T ö r ö k o r s z á g , ha a j ü r ü k ö k és k u r d o k szegényes szövetei t 
és a már említet t E n g ü r ü p o s z t ó g y á r t m á n y a i t l e s z á m í t j u k , me lyek 
különben is csak min t úti z sákok h a s z n á l t a t n a k , vagy legalsóbb 
fokú szőnyegek sorában á l lnak , az ipar ezen mezején soha sem tűn t 
ki va lami különösen. Pe r s i a ebben a tekinte tben már fon tosabb 
szerepet j á t s z i k ; mer t mig a nyugot i h a t á r á n Kerman-Sak körü l 
l akó k u r d o k legki tűnőbb minőségű és meglepöleg szép szinti kis 
és nagy szőnyegeket k é s z í t n e k , melyek E u r ó p á b a n is j ó h i rnek 
ö r v e n d n e k , addig az imént emiitet t K e r m a n ál kashmi r - shawl ja i 
á l t a l h i res . „Ál" m o n d o m , mert a k e r m a n n i és valódi kaschmir-
shawl közt ugyanaz a v i szony , mint az első és a f rancz ia u tánzá-
sok közt . A j á r a t l a n o k h iányos ismerete iket ezen szöveteknél drá-
gán űzet ik m e g ; c sa lha t a t l an i smérvökként mindenhol először a 
valódi kashmir fe l tűnő puhaságá t ha l lo t tam eml í ten i , melyből egy 
több rő fny i darab kis dobozba szor í tha tó ; másodszor soha el nem 
tünö s z í n j á t é k á t , mivel minden k e r m a n n i sl iawl, ha szövése soká 
t a r t , a d a r a b végén soha sem hasonló a n n a k elejéhez. 
A mi pedig magát a k a s h m i r s l i a w l t i l l e t i , bámu-
lással kel le t t vándor lása imban h a l l a n o m , hogy ez nem készí t te t ik 
belföldi g y a p j ú b ó l , hanem többnyire a J a r k e n d , Choten és a clii-
nai Ta tá ro rszág más részeiből bevitt b i rka- és k e c s k e s z ő r b ő l , és 
egyike ú t i t á r sa imnak nagyon helyesen j e g y z é m e g : h a K a s h m i r -
n a k nem v o l n á n a k a színekben j á r t a s ch ina iak és a gyapjúban 
g a z d a g chinai T a t á r o r s z á g szomszéda i , a k k o r a legelőit e lborí tó 
k i tűnő b i r k á k daczá ra nem ju to t t volna i lyen hírhez. Egyéb i r án t 
m a Ázsia nyugot i részén kashmir shawl ok, melyek a szenvedélyes 
kedvelőktő l a r a n y n y a l mére tnek f e l , csak r i t kán t a l á lha tók ; mert 
mig Tö röko r szágban c s a k e g y e s , igen gazdag u r a k t a lá lkoznak , 
k ik a f rancz ia- török k a b á t a la t t sháwl t v ise lnek , vagy n ő k , k ik 
télen k e r m a n n - s h á w l b a b u r k o l ó d z n a k , addig I r a n b a n magában 
ünnepé ly s h á w l né lkü l nem is gondolható . Vágás és diszi tmény 
az idők szeszé lye i szerint v á l t o z n a k ; az öl töny a n y a g a azonban 
ünnepélyes a l k a l m a k k a l a sháwl . L e h b ö l , L a d a g vagy Kis-Tübet 
főhelyéből minden időben a nyers pamukszöve t ju to t t Kashmirba ; 
ezen regényes országból azonban , me lynek l akó i a szövést a chi-
na iak tó l t a n u l t á k , a kész shawl ú t j á t n y u g o t v a g y é j s zaknyugo t 
felé vetce , soha kelet felé. Legvi rágzóbb volt a shawl-kereske-
d é s a k k o r , midőn tö rökök és a r a b o k a n y u g o t i a k köl tségén gaz-
dagod tak m e g ; miu tán a félhold az idő rozsdá já tó l kezd bevonat-
ni , ezen m o h a m m e d á n fényűzés i cz ikk is gyorsan tova tűnik . 
S z ő n y e g e k r e nézve a kelet iek ugyanazon m é r t é k b e n 
tűnnek k i , a melyben i n k á b b h a j o l n a k a nomád élet fe lé . Az első 
helyet a t u r k o m a n o k , a közép-ázsiai vadonok ezen féktelen fiai 
f og l a l j ák el. U t á n o k sorban a k i rg i sek , k u r d o k és a m á r emlí-
tett j ü r ü k ö k köve tkeznek . 
Miként t udva v a n , egyetlen szőnyeg elkészí tése nemcsak 
hónapokig , de évekig is ta r t . Ez k i zá ró l ag női foglalkozás, és úgy 
tisztes agg nők, v a l a m i n t fiatal fecsegőkre nézve kel lemes időtől 
t é s , hogy a m a g á n o s vadonokban a lassan folyó időt elöljék. A 
családi körben egy nő mindig ki szokott tűnni a szönyegszövés-
b e n ; az egyik a gyap jú m e g v á l a s z t á s á b a n , a más ik a szinek 
összeil lesztésében , a h a r m a d i k az a l ap fona lak fonásában , a ne-
gyedik e vagy a m a b b a n ügyes. Igy a szőnyeg sok pásztornő 
együt tha tó művésze tének te rméke . A n n a k szövésében tüntet ik 
elő művel t ségűk f o k á t , és egy t u r k o m a n vagy k i r g i z , a ki pihe-
nőhelyen lováról leszál lva a gondosan felbontot t szőnyegre ül és 
ezt kezével leporolva környeze té re t e k i n t , ezzel azt a k a r j a mon-
d a n i : l m , nézzétek hölgyeim m ű v e l t s é g é t ! A mi ná lunk a fonó-
liáz , magasabb körökben a kávé- és t h e a - k ö r ö k , az a pásztor-
nőkné l a szőnyegkészi tés . Órák ig e lnézhet tem, mint r a j z o l j a va-
l ame ly tisztes a n y ó k a egy európai zsebkendő v i rága i t a h o m o k b a 
és a d j a a f o n ó k n a k az a l a k o k u t ánzásá ra a kellő ú tas i tás t . Két 
vörös ! négy s á r g a ! nyolcz zö ld ! t izenkét l i l a ! s tb. hangzo t t a 
vén 110 a jka i ró l . Ezzel a beszövendő fona l ak számát j e lö l te k i . 
Rá h a l l g a t t a m , azután körülnéztem és bámu la tomra lá t t am a hiven 
utánzot t mintá t . Ha soká tar t egy szőnyeg e lkész i tése , e l t a r t á -
s á n a k ide je ahhoz van mérve. E g y szőnyeg nemcsak húsz v a g y 
h a r m i n c z , hanem mérséke l tebb haszná la t mellet t száz évig is el-
t a r t ha t , és a kü lönbség a régi és az ú j közöt t a t u rkoman nők 
s z a v a j á r á s a szer int kife jezve a z , hogy az ú j n a k az ember t részeg-
gé kell t e n n i e , a z a z , hogy a g y a k r a n u j jnyi vas tagon fe lemelkedő 
gyap jú a r a j t a j á r ó t ingadozóvá tesz i ; ha pedig r é g i , a se lyem 
szövethez kell hasonl i tn ia . 
K e c s k e - é s t e v e s z ő r b ő l mindenhol az i sz lámot va l ló 
keleten soknemü szövetek k é s z ü l n e k . Első helyet f og l a lnak ezek 
közt a nyugo t i Ázsiában m a s l a h - n a k , Pe r s i ában a b á - n a k neve-
zett s zöve tek , melyek vagy ku rd törzsek vagy pász to rkodó a r abok 
készí tményei . M a r d i n , E n e s e , Mosul , Bagdad , ezek a főhe lyek , 
melyekről ezen szövetek a n o m á d o k á l ta l h o z a t n a k , hol egyszers-
mind r u h a d a r a b o k k á k i s z a b a t n a k és egyfelől gégész Runié l iá ig , 
másfelől Afghan i s t án ig k iv i te tnek . Ezen primit ív szöve t , m é h ről 
m o n d j á k , hogy a p rophé ta mél tónak t a r to t t a vele tes té t f edn i , itt-
ott mint fényűzés i czikk is előfordul . A t ö r é k e n y , v i zha t l an szö-
vetet széles s e lyemsávokka l l á t j á k e l , a r anyszöve tü ro j tok és pa-
szomántokka l d í sz í t ik , és míg egy egyszerű a b a csaknem soha 
sem fizettetik két a r a n y n y a l , a fényesebben k iá l l i to t té r t nem rit-
kán húsz a r a n y a t is megadnak . Az első á r szerint az a b a egészen 
t a k a r é k o s ö l tönynek nevezhe tő , a mennyiben erős ha szná l a t 
mellet t 5 — 6 , gyengébb mellett 10—12 évig is e l t a r t . P e r s i á b a n 
el a k a r t á k velem h i t e t n i , hogy az e nembeli régibb kész i tménvek 
ötven évig is e l t a r to t t ak , a mi azonban kissé nagyon is persáú l 
hangzik . Az a b á n a k azonban mégis van n é h á n y je les t u l a j d o n a 
melylye l csak kevés, ily nemű európai kész í tmény t a r t ha t lépést. 
A nyá r i é j e k hidege ellen a l k a l m a s ; több órai eső daczára is szá-
razon t a r t j a a l ovago t , és mivel az egyszerű szabás következtében 
könnyen öszszeha j tha tó és mint nyeregvánkos is haszná lha tó , 
j ogga l ta r ta t ik a l egk isebb ter jedelmű és könnyen szá l l í tha tó 
öl tönynek. 
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Az isz lamvi lág t ávo labb i tá ja in is k i tűnnek a nomádok egy 
hasonnemü öl töny készí tése ál ta l . Ez a t u r k o m a n o k aga r i j a . Aga-
ri anny i t tesz mint f e h é r í t e t t , és a szövet e nevét onnan k a p t a , 
mivel az a r r a használ t teveszőrt csak sokszoros mosás és tej-vagy 
vízben kifőzés u tán f o n j á k . Három kü lönböző f a j a i smere tes ; az 
e g y i k , mely a lenyí r t teveszőrből k é s z ü l , a l ege rősebb , de legdur-
vább agar i t a d j a , melyet a t u r k o m á n o k mint p róbá l t makin tosh t 
ha szná lnak kóbor l á sa ikban . Az a g a r i második f a j a , mely már 
va lamive l f i nomabb , női ö l tönyökre h a s z n á l t a t i k , miu tán a gyap-
jú t nagy k a z á n b a n megfőzik és n é h a b i rkagyap júva l elegy fon ják . 
A h a r m a d i k és l egf inomabb f a j a z , mely a fiatal teve finom, se-
l y e m s z e r ü , göndör szőréből készül . A szegény á l la t legfölebb 10 
nappa l születése u t án l e v á g a t i k , és csak miután a szőrt tejben so-
ká ig f ő z t é k , kézzel gondosan s zé tmorzso l t ák , csak azu tán fognak 
a fonás f á r a d s á g o s m u n k á j á h o z . Maga a szövet soha sem szélesebb 
% röfnél . Nem is fonnak többet mint a mennyi egy abához szük-
sége l te t ik ; ámde senki sem fog ja tú lzásnak t a r t a n i , ha azt mon-
d o m , hogy az aga r i ezen f a j a g y e n g é d s é g r e , r uganyos ság ra és át-
h a t l a n s á g r a nézve minden i lynemű európai g y á r t m á n y t felülmúl 
és te l jesen megérdemli azon l i i r t , melyben keleten áll. — Ezen tur-
koman ipa r t e rményeke t Pe r s i ában még ma is 3 0 — 5 0 a r a n y n y a l 
fizetik. Azon adószerű a j á n d é k o k , melyekre a vad nomádok a per-
sa k i r á ly udvara i ránt kötelezve v o l t a k , h a j d a n bizonyos mennyi-
ségű agar i szövetek- és szőnyegekben á l l t ak ; ma azonban az euró-
pai ipar itt is l ankasz tó lag h a t o t t , a n g o l , orosz szövetek többnyi-
re o l c s ó b b a k , könnyebben k a p h a t ó k , és a t u r k o m a n szövőszéket 
könnyen fe l forga tha t ták . 
A b i rka-vagy kecskeszőrből készül t t e rmények rova tába tar-
tozik a különböző n e m e z g y á r t m á n y i s , mely azonban ma már 
mind r i t k á b b a n ta lá lha tó . B r u s s a , a Beg T a s i szerzetesek ezen 
szellemi f ő h e l y e , csodála tos m ó d o n , mivel B e g - T a s , a szerzet ala-
p í t ó j a , akkor i szokás szer in t nemezbe ö l tözö t t , ezen cz ikkre néz-
ve fe lsőbbségét az egész ázsia i és európai Tö röko r szágban fenn-
ta r to t ta . Brussából j ö n e k nemcsak a hó fehé r , lágy nemezsapkák , 
hanem kész ö l t ö n y ö k , névszer in t r öv id , könnyű k a b á t o k is készít-
t e t n e k o t t , melyek bá r nem t a r t ó s a k , de viseletre k ö n n y ü k és 
kényelmesek. A brussai n e m e z g y á r t m á n y o k mellett ma csak a 
jezdi és kermeni kész í tményeke t ta r tom emlí tésre mél tóknak . Ezek 
az egész P e r s i á b a n n é l k ü l ö z h e t l e n b ú t o r d a r a b o k
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bosszú s z ő n y e g e k , me lyek g y a k r a n oly v a s t a g o k , min t egy desz-
k a , s zé lükön ve res s ávva l e l l á t v á k , v a g y m á s k é n t d í sz í t e t t ek és 
b á m u l a t o s t a r t ó s s á g ú a k . N a p p a l k é n y e l m e s ü l ő v á n k o s k é n t , é j j e l 
pul ia á g y a k k é n t s z o l g á l n a k . V a l ó b a n nehéz v o l n a k i t a l á l n i , h o g y 
a p e r s á k , k i k n e k á g y a i k n i n c s e n e k és a k i k ú g y m i n t a t ö r ö k ö k 
m a t r á c z o k a t nem h a s z n á l n a k , h o g y a n h e l y e t t e s í t h e t n é k ezen 
t á r g y a t . 
I r a n é s z a k i r é szében a nemez , min t k ö n n y e n é r t h e t ő , m é g 
f o n t o s b szerepet j á t s z i k , m e r t a n o m á d o k n á l n é l k ü l ö z h e t l e n ú g y , 
m i k é n t az egész i sz lami v i l á g b a n s z ü k s é g e s ház i eszkö:: . M i k é n t 
m i n d e n t i sz tességes e m b e r n e k k é s é t , t hea f a z a k á t és p i p á j á t m a g á -
val kel l h o r d o z n i a , úgy n a g y o n rosz n é v e n v e n n é k egy e lőkelő tő l , 
h a n y e r g é b e n egy d a r a b nemez t nem v inne m a g á v a l , hogy min t hord-
ha tó széke t a l k a l m a z z a , vagy a hol az e m b e r e k j á m b o r o k , min t 
i m a s z ő n y e g e t h a s z n á l j a . A n e m e z s z ő n y e g k i t e r j e d é s é h e z k é p e s t n e m 
nehéz és g y á r t á s a is k ö n n y e b b , m i n t a s o k k a l d r á g á b b s h a w l szőnye-
gé , és mig az u tóbbi c s ak a finom g y a p j ú b ó l kész í the tő , a m a h h o z 
épen a l eg roszabb t. i . ' a ko lonczos b i r k a g y a p j ú t s z o k t á k fe ldo lgozni . 
A n e m e z g y á r t á s is k i z á r ó l a g női f o g l a l k o z á s , és m é g m a is 
j ó l es ik r ágondo lnom, mi ly k é n y e l m e s e n v i z s g á l t a m én, a k o l d u l á s 
f á r a d a l m á t v a l a m e l y n o m á d s á t r á b a n p i h e n v e k i . a n e m e z g y á r t á s -
sa l f og l a lkozó h ö l g y e k e t . M i n t e g y 2 — 3 l á b m a g a s r é t eg g y a p j ú t 
r a k n a k le a k iván t hosszához és szé lességhez m é r v e , vízzel meglo-
c s o l j á k , kezde tben h a j l é k o n y v e s s z ő k k e l l eve rdes ik és c s a k m i u t á n 
m á r k ö r ü l b e l ő l egy a r a s z n y i v a s t a g s á g ú let t , p ré se l ik , az á l t a l a m 
m á r egysze r leir t módon.*) E z a z u t á n egy egyszerű nemezszőnyeg . 
T a l á l n i a z o n b a n t a r k á k a t , sőt g y a k r a n u g y a n c s a k ü g y e s e n fes te t -
t eke t i s , m e l y e k l é töke t v a l a m e l y p á s z t o r n ő m ű v é s z i é r z e t é n e k 
k ö s z ö n i k , a ki a g y a p j ú r é t e g r e l e i rha t l an k o m o l y s á g g a l és megle-
he tős ü g y e s s é g g e l szór s z i n e s , n y e r s g y a p j ú t . E l s ő t e k i n t e t r e mit 
sem lehe t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , és g y a k r a n fogadn i me r t em v o l n a , 
h o g y az egészből e g y z ű r z a v a r lesz. Va lóban volt t e h á t mi t bámúl -
n o m , midőn a s a j t ó f ö l n y i t t a t v á n , s z é p , összmére tes a l a k o k a t 
l á t t a m . 
A szőnyeg az i sz lami ke l e t en a g a z d a g s á g j e l k é p e volt és m a 
*) Lásd utazási rajzaim Közép-Ázsiából 61 lap. 
is az ; ellenben a nemez a szegénység és a dervis élet jelvénye. 
Egy európai koldus hátára csatolt matráczczal nevetséges alak 
volna; keleten azonban koldus nemez darab nélkül nem is gon-
dolható. Sőt a nemez a dervisnek az év és nap minden szakában 
szolgál, az öltönye , ágya, mecsete, háza . vihar és eső elleni 
várfala és napernyője. 
Végül a s e l y e m - s z ö v e t e k r ő l akarunk szólni, me-
lyek gyártásában Ázsia minden időben ki tűnt , sőt hajdani se-
lyem-iparának még ma is nevezetes maradványait tünteti föl. 
Ázsiának általunk érintett részeiben a selyem-gyártás természe-
tesen csak ott virágzik
 ? a hol tetemes selyemtenyésztés létezik. 
Törökországban Brussa , Sáloniki, Nicomedia gyárai részint tiszta 
selyem, részint arany szálakkal vagy pamukkal vegyített szövetek 
készítése által híresek, mely szövetek közöl az utolsók teli-ku 
mas nevet viselnek. Igy Damaskus, Aleppo és Bagdad szövőszé-
kei sem vesztették el egészen régi hírüket és a keft'i-k—fejre való 
kendők — valamint a női köpenyek innen vándorolnak Persiába 
egész Afghanistanig. A mi a selyemtenyésztést illeti, miként az 
ipar más ágaiban, úgy itt is Persia áll első sorban; mert miként 
régi időben Kerman, Seistan és a Kaspi tenger éjszaki partvidé-
ke — a mint az egy Meemun chalifa korából származó adójegy-
zékböl látható — adójokat részben brokátok, selyemszövetek és 
más selyem^öltönyökben róvták le, úgy ama helyek gyártmányai 
a nyugati iszlamvilágban még 111a is híresek. — A legnagyobb 
gyárakban, melyek a bazarokban és pedig tágas kervan serailok-
ban találhatók , ritkán van több 3—4 szövőszéknél; a szövés 
módja is viszonylag nagyon hosszadalmas és mégis Iránból, hol 
selyemöltönyök használata nem csekély, tekintélyes mennyiség 
szállíttatik úgy Török- mint déli. Oroszországba. — Kerman , Jezd 
és Kasan aranyvirágú selyemszövetek által tűnnek ki. 
A selymet ajtó-fiiggünyük, ágy teritők, törülköző-kendők 
^ugyancsak sajátságos fénvüzés) és női öltönyökre használják; Ka 
sanban bársonyt is készítnek , mely a hasonnemü franczia ter-
ménytől nem igen marad el, és bár mellékesen sok atlaez és moi-
rée is gyártatik az országban, mégis a Schweiczba, Franczia- és 
Oroszországba kivitt selyem mennyisége sokkal nagyobb, mint a 
mennyit otthon használnak föl. Csak Gilan és Mazendran azon he-
lyek , hol aránylag több selymet fogyasztanak mint gyapjút. — 
Irannak ezen selyemtenyésztésre alkalmas tartományai azt nagy-
ban is űzik , és még a legszegényebb paraszt is , a ki az ös erdők-
ben fejszével foglalkozik, selyem nadrágot és inget visel, több-
nyire szivárványszerü színekkel, melyek halvány , a láz nyomait 
magán hordozó arczától ugyancsak elütnek. Sajátságos, mint tar-
totta fenn magát az indiai ipar befolyása a déli Iranban és sehol 
máshol. Kerman még ma is szolgáltat zerbafnak nevezett broká-
tokat, melyek Konstantinápolyban a legelőkelőbb török házak-
ban hindi név alatt igen híresek és becses családi kincsekhez ha-
sonlón megőriztetnek. Mesed épen így nem szabadulhatott meg 
turkestani befolyás alól, a mennyiben az ott készült selyemszö-
vetek közép-ázsiai utánzási vágy csalhatatlan bélyegét hordják 
magukon. Magában Közép-Ázsiában a selyemtenyésztés és gyár-
tás, mint olvasóim azt utazási rajzaimból tudhat ják, virágzó 
lábon ál l , oly körülmény, mely európai selyemkereskedöink 
előtt nem ismeretlen és a Gavazzi Litta és Meazza nevü olaszok 
nak bocharai veszélyes kalandjokba került. A három khanság 
mindegyike különös szövet gyártása által tűnik ki. Chivában a 
legjobb davait készítik, mely egy felső öltönyökre használt vas-
tag selyemszövet. Boeharában a legkitűnőbb selyem shawlok, se-
lyem kendők és hullámosra festett atlaczok készülnek, mig Cho-
kand az utóbb említett fajokon kivül paszományaival is kitűnik. 
A mustrák, melyeken a chinai és pedig ó-chinai befolyás könnyen 
fölismerhető, többnyire kirívó szinüek. Legkedveltebbek a zöl-
den és halvány sárgán sávolt szövetek köznapi felsőruhákra, a 
szivárványszínűek pedig ünnepi ruhákra, mert azonkívül, hogy 
nagymennyiségű nyers selyem, néha kész öltöny is Oroszországba 
szállíttatik , mely utóbbiakban a Nogaiok és Baskirek gyönyör-
ködnek, a selyemszövetekbeni szükséglet Közép-Ázsiában oly 
nagy, mint talán az iszlami kelet egy más részében sem , Indiát 
leszámítva. A legnevezetesebb gyárhelyek : Chivában Jengi fővá-
ros , Urgends, Görlen és Hezáresp; Boeharában Karakol, a fővá-
ros, Kermine és Karsi; Chokandban a főváros , Mergolan , Endi-
dsan és Os. Hogy a turkestanbeliek a moszlemek legbuzgóbb-
j a i , miként kerülik ki a selyemöltönyöket illető tilalmat, már 
fennebb kimutattuk, és ha a prophéta még oly erős vetőt mondott 
volna is ki azokra , nem nélkülözhették volna azokat , mert elő-
ször itt igen régi, Ohinából származottfszokás a selyemnek hó-
dőlni, másodszor a selyem-öltöny harsogó suhogása a turkestani 
fényűzési nézetétől elválaszthatlan. 
Meg kell még e'mlítencm, hogy Közép-Ázsia selyemtermé-
nyei azon nagy hír következtében, melynek a közép korban a 
nyugati mohammedánoknál örvendtek, még ma is , midőn már 
nagyon alászálltak , igen keresettek. Boldog azaz anatoli vagyru-
méliabeli, a ki közép-ázsiai selyemből készíthet magának eutarit, 
és a booharai pókhálószerü zsebkendőktől kezdve egész a sávolt 
selyemszövetekig minden czikk hat , sőt tízszeres árral fizettetik 
úgy Persiában, miként az oszmán birodalomban. 
B) H á z i e s z k ö z ö k . 
Miként a házról való fogalmunk attól, mit a keletiek, különö-
sen Ázsia általunk tárgyalt részének lakói lakhely alatt értenek, 
lényegesen különbözik: úgy van ez a házi eszközökre nézve is.— 
Azt mondják, a törökök Európában táboroznak, a m i épen nem 
túlzott, mert épen így lehetne mondani, hogy kelet összes mo-
hammedán lakói táborban élnek; a mi a lakhelyek épitési módját 
és az ott szükségelt eszközöket illeti, igényeik nagyon szerények. 
— Először a b ú t o r o k r ó l akarunk szólni. 
Asztal, szék, pamlag, láda stb., mindezt a mohammedan 
csak olyasminek tekinti , a m i akadályozza a kényelmes fekvést. 
A leggazdagabb tősgyökeres töröknél is legfölebb a nálunk is is-
mert , kicsiny, hosszúkás, nyolczszögü asztalkákat találjuk, me-
lyek hajdan Konstantinápolyban gyöngyház és más mozaikkal dí-
szítve csinosan készíttettek. Ezen asztalka rendesen a szoba va-
lamely szegletében a kerevet mellett á l l , különben mindenhol 
nagy üresség van: mert ott , hol a szobák már inkább meg van-
nak töltve, már európai utánzású, többnyire európai kézműve-
sektől készített eszközök vannak. Ezen gyöngyházzal ékített fa-
neinüek, melyekről még később a fegyvereknél is lesz említés 
téve, nyugati Ázsiában már a középkorban virágzottak és velők az 
említett asztalkákon kivül a rachlék, kétszárnyú könyvszekrények 
a korán és más becses müvek olvasására, iiáseszközök és más kis 
szekrénykék is diszittettek. Törökországban Stáinbul, Brussa és 
Konia valának régi idők óta azon helyek, melyeK ezen gyártmá-
nyokban kitűntek, és úgy látszik, hogy az ipar ezen ága is Per-
siából jött ide. Ez utóbbi országban az illető kézművesek még ma 
is kitűnnek bizonyos kliatemkiari nevű csontmozaik készítése ál-
tal , mely ügyes és mesterséges volta által az európai szemet meg-
lepi és a legkülönnemtibb fatárgyakra alkalmaztatik. A készítés 
különböző szinü csontpálezácskák gondos összeragasztása által 
történik, melyek azután vékonylemezekre fűrészeltetnek. Szekré-
nyeken, asztalokon, sakk és más játszótáblákon ezen diszítmény 
nekem nem igen tűnt fe l , vele azonban bosszú, kerek tárgyak is , 
mint botok, pipaszárak stb. ékittetnek, a mi nem csekély türelmet 
igényel. Valóban a keleti bölcsek azon állítása, hogy az ember, 
nek már csak azért is a földön kell ülni , aludni, enni és dolgoz-
nia, mivel hozzá, mint földi szülötthöz nem illik, hogy néhány láb-
nyira a föld fölé emelkedjék, a bútorok szegényességében legin-
kább nyer érvényt. A leggazdagabbak termeinek bútorzata gyak-
ran nem áll egyébből mint néhány sandükből Törökországban, 
vagy jachdausból Persiában, melyek arra szolgálnak , hogy sző-
nyegeket, öltönyöket és más tárgyakat az úton könnyebben lehes-
sen szállítani. * 
Evő és ivóeszközökben már sokkal gazdagabbak és a közép 
korban is készítettek tárgyakat, melyek a mai európai csodálatát 
megérdemlik. Bagdad és Damascus réz- és ezüst fazékaik , mosdó-
medenczéik, sherbet és vizcsészéik által voltak híresek. Még ma 
is csodálják azokon a mesterséges szulusz- és kúfi feliratokat, a 
bevésett diszitményeket, mert az alak otromba és tömör volt és 
messze utána állt a hasonnemü ispahani és shirazi készítmények-
nek. Az első helyről a legszebb darabok jö t tek Európába; ezek 
részint magas, kerek, kidomborodó medenczék, gyakran a leg-
mesteribb domborművekkel ellátva, néha magas kargyertyatartók 
és egyszerűek is, nagyon ízléses alakokban és művészi vésésekkel, 
melyek irániaktól készítve keletre és nyugatra kivitettek Sőt mi-
ként a töröknek még ma is vannak Persiában készült, becses töm-
jén-, rózsavíz- vagy illatszertartói, úgy találjuk azt a legtávolabb 
keleten is , mert például a samarkandi és bocharai legrégibb me-
csetek gyertyatartói az iráni ipar azon idejéből származnak. Ma 
már a szegénység és az európai árúk olcsósága az ivó-evő- s más 
eszközök készítését, akár vörös, akár sárgarézből legyenek azok, 
teljesen alászállitotta. A Bosporus mellett még készíttetnek néha 
csinos mosdómedenczék (Legen), széntartók (Mangal) és kis kávé-
csészék (Zarf). Persiában Kermanban készitnek még bizonyos , 
művészileg ki Állított, vékony sárgaréz csészéket (Dsom), úgyszintér 
itt-ott viztartókat is; Serdsan- és Kasanban, mely utóbbi városban 
Pollak 1859-ben hatszáz munkást talált a rézgyárakban elfog-
lalva , még mindig sok rézedényt, köztük nem egy művészi dara-
bot készitenek ; ámde mindez a hanyatlás bélyegét tünteti fel. Csak 
Közép-Ázsia látszik még ott állni, a hol hajdan állt. Itt Chivának 
fületlen, tojásdad vizes kannái még mindig oly híresek, mint két és 
háromszáz év előtt.A kinek jó theafazék kell, az Bocharában ké-
szíttesse , a mit az ottani rézöntők nagyon jól értenek. Karsiban a 
legjobb^tálakat készítik, mivel ^ azonban itt valami különös fényű-
zést soha sem fejthettek k i , az ipar ezen ága említésre alig méltó. 
C s e r é p e d é n y e k b e n az általunk tárgyalt kelet lakói 
nem nyújtanak ugyan valami értékest és ízletest, de igen az ottani 
éghajlati viszonyoknak megfelelőt. Törökországban és Arábiában a 
legdurvább és legroszabb cserépedényeket talál juk, mégis a vizes 
korsók az ál ta l , hogyha mieinknél kevésbbé szilárdak lévén, a 
bennök tartott nedvet tovább tartják hűsen, igen czélszerü talál-
mányt képeznek. Föltűnő volt előttem mindig, hogy Persiában 
s különösen Közép-Ázsiában régi divat szerint hosszú, kidombo-
rodó edényeket készitnek, melyeket keskeny alapjoknál fogva 
soha sem lehet leállítani, hanem meg kell támasztani. Ennek oka, 
a mint nekem mondták . az , hogy az edény jobban ki legyen téve 
a légnek és ennélfogva a vizet hűsebben tartsa. Porczellán és 
fayance-ból becses edényeket ma már csak Persia- s Chokandban 
készitnek. Az első országban Kasan tűnik ki mázos cserépedényei-
vel , az utóbbiban Chokand és Mezgulan, a hol bizonyos fajú kék 
mázos porczellán készíttetik, mely a chinai, legrégibb gyártmány-
hoz csalódásig hasonló. A csészék innen Közép-Ázsia minden ré-
szébe vitetnek, hol azokat gondosan őrzik bőrburokban és otthon 
is 2 forinttól 2 aranyig menő áron adják el. Különös gond által 
sikerült nekem egy ilyen hamis chinai csészét Persiába hoznom , 
a hol Roscheschuard grófnak, az akkori franczia Charge d'affairs-
nek adtam, a ki később Európába küldte. É i ezen csészéket után-
zásoknak mondom, magában Turkestanban azonban ugy beszélik, 
hogy egy chinai, a ki Chokandban letelepült, hazai iparának tit-
kát oda átplántálta, minek egyébiránt már rég kellett történnie, 
mivel jó porczellán ma magában Chinában is ritkaság. 
Az e s z t e r g á l y o s m u n k á k , a mint azokat Konstanti-
nápoly bazarjaiban láthatni, a legkezdetlegesebb állapotban van-
nak ; ugyanazon eszközöket lehet Persiában és Közép-Ázsiában 
találni és, sajátságos, nem egy művészi darab a feszitett íjjal ko-
borló esztergályos kezéből kerül ki. Az ipar ezen ágának kedvencz 
tárgyai Ázsia belsejében : egy rövid, két lábnyi mankó, (Tekie), 
melyre az ülő támaszkodhatik, faszelenczék, és nem ritkán, de csak 
öreg emberek és derviseknél, egy kanálalakú eszköz, mely felső 
végén vékony bevágásokkal ellátva részint vakaródzásra, részint 
azon tárgy kihúzására is fordittatik , mely a viszketést okozza. 
Európa közelléte következtében az esztergályos mesterség 
Törökországban nagyon hanyatló félben van, és e téren ott nem 
is igen készitnek mást , mint pipaszárakat, fésűket s más efféle 
apróságokat. Persia e tekintetben még fentartotta fensőbbségét, 
tojásdad, mély sorbetkanalai művészileg áttört nyéllel még Eu-
rópába is eljutnak s sok facsecsebecsék . melyek Iranban készül-
n e k ^ szomszédországokban nagyan keresettek. 
A g a z d a s á g i e s z k ö z ö k rovata, a földmüvelés nagyon 
is szegényes állapota Ázsiában ismeretes levén, egészen üres marad-
na , ha nem szólhatnánk itt valamit a kocsikról és általában az 
útazási eszközökről, melyekben az iszlami kelet kitűnik. A Bos-
porus melletti, művészileg faragott kaikok szintúgy, miként az 
esetlen, veres függönyü szekerek, ó divatú török nők fogatai, az 
európai olvasó előtt sokkal inkább ismeretesek, mintsem itt felem-
litendök volnának, kevesebbet tudunk azonban az Ázsia belsején 
divó ilynemű eszközökről, és nem lesz talán érdektelen azokról 
itt valamit felhozni. 
Az ázsiai Törökországban csak Erzerum körül találtam 
még kocsikat, és a mint hallom, Anatoli egész partjának hosszá-
ban gyakran találhatni primitív jármüveket. Persiában kocsinak 
nyoma sincs, másfelöl azonban itt a hordószékeket (Tachtirevan) 
és a lovaglásra való kettős kosarakat (Kedseve) gonddal készítik. 
C.) F e g y v e r e k é s é k s z e r e k . 
Hogy az ázsiaiak minket európaiakat fegyverek, különösen a 
vágó és szúró fegyverek készítésében még a solingi és klingen-
thaliak virágzási kovában is felülmúltak, nem újság; ha azonban 
azt mondom, hogy az ázsiaiak kardjai , kései, tőrei és más aczél-
fogyverei még ma is jóval magassabban állnak, mint a hasoonemü 
európai készítmények, ha nem is külső csin, de bizonyára minő-
ségre nézve, az sokaknak csodálatosnak fog látszani. A mint ön-
ként értetik, az Ázsiának nem nyugoti mohammedan részeiről 
van mondva, a hol az európai kereskedés a belföldi ipart egészen 
tönkre tette; mert bár a chandsá-k, azaz rövid és hosszú kések, 
melyek Bosniában, Konstantinápolyban és Erzerum körül készít-
tetnek, nem rosz minőségűek, és a mi az érez törékenység nélküli 
szilárdságát illeti, az angolokat leszámítva, az európai készítmé-
nyekkel bizonyosan versenyezhetnek, mégis Törökország úgy, 
miként Arábia ma már távol sem áll ott, a hol 2—3 évszázad előtt 
ál l t , midőn az akkor nekik alárendelt Georgiában készült aczélok 
nagy hírnek örvendhettek. A mit ezen fegyverek jelességéröl mon-
dunk, az csak Pcrsiát és Közép-Ázsia némely helyeit illeti, a 
hol úgy a kardok, miként a kések mégShefield leghíresebb gyárt-
mányait is háttérbe szorítják. Persiában ugyan Shiraz, Ispahan 
és Mescd gyárai nem virágoznak többé úgy, mint a középkorban. 
Mégis közben-közben készíttetnek szép, habosra edzett darabok, 
melyek arany vésései ugyancsak csinosak , és melyek úgy a bel-
mint a külföldön nagy áron adatnak el. 
Közönségesen kétféle dömöczki kardot szoktak megkülön-
böztetni : a természetest és a mesterségest, melyek ismérvei abban 
állnak, hogy a természetes még hosszú köszörülés vagy ráspolyo-
zás után sem veszti el habos tükrözését. A különböző fajok a dö-
möczki kardoknak vagy hazájából vagy mestereitől származnak. 
A legismertebb f a j o k r a chorasani, karachorasani, kendi, kar-
taban és sami, mely utóbbi szó jelenti tulajdonképen a damasku-
sit és a keletiek előtt a legroszabb fa j t* ) 
A dömöczki kardok barátait talán érdekelni fogják a külö-
nös ismérvek, melyek keleten megkülönböztető jelekként tartat-
nak. Felhozom tehát a következőket Abbott James kapitány „Nar-
rative of journey from Herat to Khiva, Moscow and St. Peters-
*) Sám, vagy a mint szintén nevezik Damask, hihetőleg már a ke-
resztes hadak idejében hires volt az ipar ezen terén , mert a Dimiski névből 
hozták a bátor keresztes lovagok a Damask (dömöczki) szót haza. 
burgh . London , 1*43" czimíi müvéből. Az angol tiszt a dolog iránt 
jobban érdeklődött, és tapasztalatai szerint: 
1) „azon dömöezki, mely csaknem egyenközü vonalokat tün-
tet fel, a legroszabb ; 
2) ha az egyenes vonalok rövidebbek és részben meggörbül-
nek , az jobb fajnak a jele ; 
3.) ha a vonalak szakgatottak és részben pontokká lesz-
nek , továbbá a görbék nagyobbak, az még jobb faj ; 
4.) ha a szakgatott vonalok annyira megrövidülnek, hogy 
egészen pontokká lesznek és hullámosan összefonódó hálózatokat 
képeznek, a dömöezki tökéletességéhez közeledik. 
ö.) ha végre a hálózatok olyformán nyílnak, hogy fürthöz lesz-
nek hasonlók, vagy ha az aczél egész szélességére kiterjednek és 
ezt maguk közt egyenlően osztják fel, a dömöezki legtökéletesebb." 
A mint az már a tetsző külsőből s a jó minőségből látható, 
a dömöezki készítése csekély tapasztalatom szerint a legnagyobb 
nehézségekkel van egybekötve. Közép-Ázsiában. a hol sok ilyen 
kovácsműhely található és a hol Hezáresp-, Hissár-, Kirsir- és Sa-
markandbau még ma is készitnek darabokat, melyek még Iran vi-
rágzási korának sem váltak volna szégyenére, gyakran találtam 
a legigénytelenebb sátorban egy késest, a ki egyszerű, kis késen 
napokig dolgozott és csodálkozásomra mondá, hogy egy jó kard 
készítésére legalább 4—-5 hónap kívántatik. 
Dömöczkös puskacsövek készítésére, minőket legjobb minő-
ségben és aranynyal gazdagon díszítve Hezárespben állitnak elő, 
még jóval hosszabb idő igényeltetik; a miért is aránylag nagyon 
drágák, úgy hogy öt kettőscsövet adnak egyetlen jól dömöczkölt 
belföldi puskáért. A legsajátságosabb a dologban az , hogy ezen 
drága lőfegyverek csaknem mindig vont-csövüek, és hogy ez már 
több száz év előtt így volt szokásban. Sajátságos , mondom, mert 
azon urak , kik európai Mars-fiainkat emberbaráti eszközökkel (?) 
el lát ják, néhány év előtt ugyancsak büszkék voltak a vontcsövű 
ágyúk föltalálására. 
Egészben véve az általunk tárgyalt Ázsiának következő ré-
szei tűnnek ki még ma is vá^ó fegyverek gyártása által : Kis-
Ázsiában Erzerum és Kars , melyek azonban mesterségüket az éj-
szakra fekvő Georgiától örökölték, hol még ma is a legjobb persa 
kamas-ok, rövid, kétélű kardok készülnek, melyekkel nyugati 
Ázsia minden részeibe élénk kereskedést űznek. Persiában Tebris, 
Ispaban , Jezd és Mesed a legfontosabb helyek.—A turkomanok közt 
a Teke-törzs kovácsai tűnnek ki finoman habosra edzett kardvasaik 
által. Az afghanok legjobb fegyvereiket Indiából, névszerint 
Kashmirból kapják , de állitólag Kabul- és Herátban sem készül-
nek a legroszabb kardok. Közép-Ázsiáról már szóltunk, az emlí-
tett helyekhez csak még két kis helység lesz adandó, t. i. Dsuzd és 
Molannir a chokandi chanságban , mint oly helyek, a hol hires 
késes műhelyek vannak, melyek árúi Ázsiának egész iszlám val-
lású részébe a hadsi-k által nagy mennyiségben vitetnek ki 
Nálunk Európában, a ritkaságok gyűjteményében nem rit-
kán lehet ázsiai eredetű, művészileg készült alabárdokat és más 
aczélmunkákat találni. Ezek a „pokoli orvosság" feltalálása óta, 
a mint hajdani iszlám énekesek a lőport nevezik , lassanként ki-
mentek a divatból és magában Ázsiában is ritkaságokká lőnek. 
Csak Turkestan és a vele határos vidékek képeznek ezen tekintet-
ben egy kis kivételt, és valóban középkori borzadály fogott 
e l , midőn egyszer a herati bazarban egy paizsgyártót láttam, 
a mint a vasként megkeményített bőrt a favázra üté , ezt mester-
séges domboralakokkal ellátta, és azt néha-néha kezére csatolva 
hordhatóságát achillesi mozdulatokban megkisérlé, és a mellett az 
átkozott hegyes golyók hatalmát, melyeket a Hindukuson túl lakó 
urak használnak, valószínűleg egészen elfeledé. Éjszaki Indiának 
lakói épen úgy, miként az afghanok paizs nélkül katonai külsőt 
nem is képzelhetnek: nem csoda tehát, ha ezen tárgy még ma is 
igen keresett. Néha igen művészi s elmés vésésekkel ellátott pai-
zsokat lehet találni, melyek azonban aligha mostanában készül-
tek. Közép-Ázsiában a paizs ritkán található; helyette itt a kö-
zépkorból az íjjat és nyilat tartották meg, melyek ugyan már a/ 
Oxus környékén is elévülnek és az éjszakkeletre lakó pásztorné-
pekhez húzódnak. A kirgisek és kurutok között még ma is van-
nak egyes művészek ezen ősi fegyverek elkészítésében, azok azon-
ban, a mint hallottam, gyakrabban használtatnak vadászat mint 
háború alkalmával. 
A mi a lőfegyvereket általában" illeti, az iszlám vallású 
Ázsia az emiitett vontcsöveken kivül törekvéseiben európai gyárt-
mányainkat utánozni soha sem volt szerencsés. Legügyesebben 
vannak Iranban a persák utánzásai készítve, legügyetlenebbül a 
közép-ázsiaiaké, mely utóbbiaknak azonfelül Katalin korabeli orosz 
darabok szolgálnak mintául. Nem csoda tehát, ka a fegyver oly ne-
héz , hogy lövés alkalmával egy háború- és vadászatban hordozni 
szokott talpra kell fektetni. Kova csak ritkán fordul elő, gyutacs 
még kevésbbé, és a ki egyszer lát ta , a mint a közép ázsiai egyik 
kezével lovát fogva a másikkal valami kötélalakú kanóczczal ta-
pogatódzik s gyakran egy negyed óráig fáradozik, mig egyet lő , 
midőn persze még azon veszélynek is ki van téve , hogy a gyenge 
talp összeomlik és a golyó a jó isten tudja hova megy; a ki mind-
ezt látta , nem fog bámulni az oroszok közép-ázsiai győzedelmein. 
É k s z e r e k készítésében a pompakedvelő kelet sohasem 
volt valami különösen ügyes, mert bár régi időkben épen úgy, mint 
most, szerették magukat a keletiek arany, ezüst, drágakő és más 
ékszerekkel körülakgatni, mégis se Ázsiában, se régiség-gyüj-
teményeinkben nem fogunk az iszlám vallású országokban készi-
tett darabot találni, mely a művészi melléknevet megérdemelné. 
A rózsaalakú rezgőtiítöl kezdve a legegyszerűbb gyűrűig, 
melyet egy mohammedan sem nélkülözhet , hosszú sorát lehetne 
felhozni a különböző t iarák, aranykoronák, fül- és orrfüggök, 
nyakékek, ereklyetár tők, haj- és ruhába való tűk, öv- és ruhakap-
esok, ka r -és ábpereczek, füstölő-, illatszer-és pirositótartóknak, 
melyek az iszlamvallású kelet ékszereit teszik. És hogy épen ezen 
kelet lakói ezen tárgyak készitésében nemcsak soha ki nem tűn-
tek , hanem inkább a középszerűség nagyon alacsony fokán állot-
tak meg, már abból is kitűnik, hogy a mohammedánok az ipar 
ezen ágát tilosnak tartván, azt mindig és mindenhol a más vallású 
benszttlöttekre bizták. Nemcsak Konstantinápolyban áll a ko-
jundsuk, aranyművesek czéhe, többnyire örményekből, hanem az 
Persiában is a zsidók s örmények mestersége volt régi időben úgy. 
mint ina. A mi az örményeket illeti, egy keleti a dolgot nekem 
úgy akarta megmagyarázni, hogy azok az aranymüvesség mester-
ségét a Kaukazuson tüli vidékről hozták, honnan maguk is szár-
maznak. Ezen magyarázat azonban egészen helytelennek látszik, 
mert Tiflis, Nechdseran és Erivan már igen korán örvendtek 
azon hirnek, melyet ügyes aranyműveseik szereztek nekik és a 
emachi körül fekvő aranybányák által elég alkalmuk volt mester-
ségüket gyakorlatilag űzhetni. A Kaukázus még ma is hires fekete 
zománczú ezüst müvei által , nem csoda tehát, ha a stereotyp ke-
leti az ügyes aranyműves fogalmát az örmény vagy kaukazusi sze-
mélyétől elválkatlannak tartja. A persa zsidókról azt állítják, liogy 
ők Shirazban ezen mesterség titkának legrégibb őrzői, a hova azt 
a hajdan Babylonból hozták volna, és valóban az örmények be-
vándorlása előtt egész Persiában a zsidók voltak az ipar ezen ágá-
nak kizárólagos gyakorlói. Közép-Ázsiában feltünőleg csakatads-
kik , az ős irániak maradványai, az ékszer-műhelyek birtokosai. 
A gazdagabbak a városokban laknak; a szegényebbek fúvójuk s 
néhány kalapácsukkal a vidéken vándorolnak. Némelyek a nomá 
dok közt sátorról sátorra járnak és alig készitették el olvasztó té-
gelyüket, a mi csak néhány perezbe kerül, már ott ülnek a sátor 
nyilásánál fuvójokkal s az arany olvasztásával elfoglalva. 
Tehát sehol az iszlám vallású keleten nem foglalkozott az 
uralkodó faj az ipar ezen ágával, minek következtében nem lehet 
többé ezen mesterség hátramaradásán csodálkoznunk. 
Ha most olvasóim kérdeznék, hogy a keleti turkestaniak 
milyen ékszereket készitenek , nagyon keveset tudnék e téren 
ügyességükről szólni. Boeharában, mely nemcsak az oasföldeket, 
hanem a chinai tatárságot és Afghanistant is ellátja ilynemükkel, 
bizonyos nyakékeket készituek, melyek négyszögű aranylemez-
kékből és halpikkely alakú pillangókból á l lnak, továbbá a legjobb 
tumárokat, ereklyék és más csodatevő mondatok már fenn emii-
tett szelenczéit. Chokandban a legjobb debbes, k is , fából fara-
gott vagy érezböl öntött porszemek készülnek. Ezen chanságban 
készitik különösen legszebb és legjobb faját azon fényűzési ezik-
keknek, melyeket a közép-ázsiaiak övükre akgatnak, minők pél-
dául: különböző, többnyire bőrből selyemmel himezve, fogpiszká-
lótok és különösen a tüzszerszám, mely félholdalakú aczélból áll, 
felső részét csinos bőrzacskó képezi a tapló és kova számára. 
Ennyiből áll az , a mit a keleti mohammedan népek még 
fenlevő iparáról mondhatunk. 
V Á M B É U Y Á R M I N . 
IRODALMI SZEMLE. 
„La Francé nouvelle" par M. Prevost Paradol. Paris, Michel Levy Fréres. 
1868. 
Szerző, mint előszavában i r j a , nem tartozik egyik párthoz s e , 
sem dynast icus , sem republicanus. Sőt e formákat csak másodrangú 
kérdéseknek tekint i , előtte a fődolog a z , hogy az ország szabad le-
gyen. Ez ugyan nem tetszik Francziaországban az emberek legna-
gyobb részének a szokás embereinek (routinier) és a theoreticusoknak, 
mert azok azt h i sz ik , hogy mindent fö l fo rga tnak , ba bármily kis újí-
tást engednek , ezek pedig merészebbnél merészebb terveket a lkotnak 
s szerencsétleneknek érzik m a g u k a t , ha másokat túl nem szárnyalnak 
terveik újdonsága és merészsége ál tal . Szerző nem ezeknek ír. 
Hanem ír a komolyan gondolkozó honf iaknak , kik csakugyan 
aka rnak egy „ú j Francziaországot." Mert ideje m á r , hogy mindenki 
elmondja őszintén mit gondol és hisz, és vége legyen a politikai hypocri-
taságnak , a mely demokrat iában még inkább ura lg , mint az udva-
rokban , mert a kétszínű hízelgők i 11 csak az udvar körül csoporto-
sú lha tnak , de o t t a népnek is h ízelegnek, sőt némelyik nemcsak 
egy iknek , hanem mindkettőnek „egyenlő szemtelenséggel és egyenlő 
haszonnal." 
Müvét három könyvre osztja szerző. Az elsőben a democratia fogal-
mát fejtegeti s azon veszélyeket , melyek e kormányformát fenyegetik. 
A másodikban a Francziaországban fölmerült különböző politikai ter-
veket, valamint azon intézményeket , melyeket Ő szükségeseknek tar t á 
franczia demokrat iára nézve. A harmadikban jellemzi Francziaország 
történetét 1789 óta s tanácsokat ad a jövőre. A n é l k ü l , hogy ezúttal 
bírálatba bocsátkozná nk , k isér jük szerző fejtegetéseit. 
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A „democratia" körül nagy fogalomzavar van; a juliusi monar-
chiát, a második császárságot s az Egyesült-államokat egyaránt „de-
mocratiá"-nak hívják. Oka ennek az , hogy nem különböztetik meg: 
a t á r s a d a l m a t és k o r m á n y f o r m á t . Igaz, a juliusi monar-
chia , valamint a második császárság alatt a franczra társadalom de-
m o c r a t a v o l t , de kormány-formája monarchia. Míg az Egyesült-álla-
mokban a kormány is democratia. A democrata társadalom mindig 
igyekszik magának megfelelő kormányalkatot fölvenni s ha ez még 
nincs meg , o k a , hogy még nem érte e l , vagy hogy már elvesztette. 
A múlt század bölcsészei tévedtek , midőn az egyenlőtlenséget 
a civilisatiónak tulajdonították. Az egyenlőtlen erő és tehetség, a 
melyhez olykor a hódítás is j á r ú l , veti meg alapját az aristocratiának 
és monarchiának. Épen a civilisatio törekszik az egyenlőségre. 11a 
az igazság és önérzés , melyhez a nagyra vágyás is j á r ú l , fölébred a 
társadalom alsóbb osztályaiban s ezek közt azon egyénekben, kiket a 
mindennapi élet nem bilincselt le annyira , hogy helyzetükről ne el-
mélkedjenek s a kikben megvan a nagyravágyás, ezek felkeltik a 
népben is érdekeltségét, ha ez beáll — akkor kezdődik el a küzde-
lem a democratiáért. Ez vagy nyíltan megy végbe, mint Rómában, 
vagy elfojtva a társadalmat ássa alá, s egy nagy cataclysmában tör ki, 
mint Francziaországban vagy az okos aristokratia megalkuszik a kor 
követelményeivel, enged, összeforrasztja érdekét a népével, s ennek fel-
emelkedő elemeit felveszi kebelébe, mint volt Angliában; de akár mi-
ként , szép vagy borzasztó, békés vagy véres úton , a democratia ura-
lomra jut s mint egy folyó nem foly soha vissza forrásához, úgy a de-
mocratia előhaladását meggátolni lehetetlen. Mert az emberek keve-
sebb érzékkel birnak a szabadság, mint az egyenlőség iránt, a mit ha 
egyszer megízleltek, érdekeikkel lévén egybeforrva, nem engedik ki-
siklani kezeik közöl. Annyival is inkább, mert a józan ész és igazság-
érzet is mellette harczol. 
Ha pedig a társadalom .democratizálódott : akkor igyekszik a 
képére alkotott kormányt is kivívni t. i. democratia lenni. És ha 
nagy küzdelem után elérte a kikötőt , melyben nyugalmat vélt ta-
lálni, akkor tárul ki előtte egy zivatarteljes tenger , mely sokkal 
vészesebb, mint volt az eddigi vidék, a melyen áthaladott. Ha a 
democratia nem lenne alávetve, mint minden földi teremtmény és em-
beri mü , a romlásnak : akkor kormányforma tekintetében el lenne 
érve a civilisátió utolsó szava és a legbiztosabb eszköz a politikai tar 
tósság békéje és biztossága biztosítására. Kell-e szebb állapot, mint 
minden polgárnak jogot adni a közügyekre befolyni s egyedül érde-
me, nem pedig születés vagy vagyon által annak vezetésével meg-
bízatni ? Hol csak rábeszélés által győzik meg egymást s csak ész ál-
tal alkotnak pártokat, De „optimi corruptio pessima est." 
A democrata kormány gyorsan felbomlik, felbomlása jele az 
anarchia és romjaiból többnyire, mint mérges növény, a despotismus 
áll elő. A democrata kormány épen úgy, mint minden, a mit az emberi 
társadalmakban kigondoltak, e lhanyat l ik , mert ez i s , mint a többi 
i g a z é s k ö l t ö t t elemeken nyugszik s a költött felülkerekedik s ma-
gával vonja az igazat is. A monarchicus kormány azon az eszmén alap-
szik, egy egy család minden nemzedékben szül egy oly ember t , ki 
képes a felségi jogot bölcseséggel gyakorolni , s ez az, a mi nem igaz. 
Az aristocratia alapeszméje az, hogy vannak bizonyos családok, melye-
ket, ha egyszer törvény és szokás által bukáson és szükségen felül emel-
tek , rendesen előállítja a nemzet politikai és értelmi előkelőit és ez 
sem igaz; végre a de&ocrata kormány azon az eszmén a l a p ú i , hogy a 
polgárok legnagyobb része értelmesen használja szavazatát s tisztán 
lát ja mindig, hogy mi igazságos és mi előnyös a közérdeknek, és ez 
épen ugy nem igaz. A democrata kormány elvesz tehá t , mint a többi, 
mihelyt a lapjának ezen törékeny része összeomlik. 
Két indok van , a minek következtében az emberek bölcsen vise-
lik magukat : „a j ó s z e r e t e t e v a g y a z e r é ny é s a m i v e l ő-
d é s b i z o n y o s f o k a , v a g y , m i n t á l t a l á b a n m o n d j á k , a 
f e 1 v i 1 á g o s o d o 11 s á g." Az erény felvilágosodottság nélkül nem 
elég. A jó szándék még a magán életben sem elég, annál kevésbbé a 
közéletben.
 nMert kivált a közdolgok megítélésében az erény felvilá-
gosodottság nélkül , tehetetlen, sőt gyászos lehet. Ha fel is teszsziik 
tehát a polgárok legnagyobb részében a z erényt , hiányzik a felvilágo-
sodottság. Ha már most képzelünk két polgár t , egy gonoszt és egy 
becsületest , kik mindketten a nép kegyét keresik, melyik lesz a győz-
tes? Míg a becsületes nem nagyítja sem saját erényei t , sem a jó gya-
korlati könnyüségét, a mel je t tenni a k a r , mig nem állit egyebet , mint 
a mit tud, nem igér, csak azt, a mit remél : a másik, a kit nem fékez se 
az értelem , se a lelkiismeret, pazarolja a legpompásabb ígéreteket , 
köti magát , hogy minden kívánságát teljesiti , nem figyel se a tapasz-
talás tanítására, se a természet törvényeire és segítségül hívja mind-
azon ártatlan vagy vétkes csalálmokat, a melyeket a tudatlanság és 
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szenvedély támasztanak az együgyű agyában; tehát győz. Ekkor kész 
az anarchia. A jobbak lemondanak küzdhetni az á r r a l , magán életbe 
s a tudományhoz vonulnak vissza. De csakhamar észreveszik, hogy 
büntetlenül nem lehet senkinek kivonni magát a polgár kötelessége 
alól. A nép ámitói ellenük ingerlik a sokaságot, a biztosság eltűnik, 
a közhatalom azé a ki megragadja. Itt a democrat despotismus. 
A theocrat despotismus babonás hiten nyugszik és az isten félel-
mén ; a monarchicus a népnek egy család iránti tiszteletén és félel-
mén, midőn a nemzeti lét symboluma lesz az uralkodó család. A de-
mocrat despotismus „kevéssé emelkedett, de mégis szilárd alapon nyug-
szik : egyszerűen a valódi vagy képzelt szükségességen, hogy fentart-
sa a közrendet és a társadalom jóllétét." 
A törvény és észszerű engedelmesség szükséges az állam fentar-
t á s á r a , de e közt és a vak engedelmesség közt a hatá rt fentartani ba-
jos és a társadalom ilyen állapotában még a felvilágosodottak is le-
mondanak arról és „a felvilágosodott egyének e lemondásában és a jó 
polgárok legnagyobb részének megijedésében találja fel legelőször is 
a democrata despotismus főbiztosságát. És liogy tartós legyen, csak 
egy kell még, s z ü k s é g e v a n a s o k a s á g b e l e e g y e z é s é r e . 
Ezt könnyű megnyerni. Csak a külső formákat kell megtartani , mint 
Augustus te t t , mert „a politikai intézmények a lakja és lényege közt 
különbséget tenni , a felvilágosodottság bizonyos foka kel l , s ez a tö-
megnél nincs. Aztán nem is politikai szabadságra, csak jóllétre vágyik, 
a democrata despotismus pedig mindig, mint a tömeg jóllétével fog-
lalkozó s azt előmozdító kormány mutatja és hizelgi magát a népnek, 
így uralomra jutva, uralg, mig egy csekély akadályba ütközik s össze-
omlik , nagyobb anarchiát hagyván maga u tán , mint a milyennek szü-
letését köszönheti. 
„Minden tökéletlen ezen a világon, még a rosz is ; és a mint egy 
társadalom sem juthat az anarchia legszélső végletére, épen úgy nem 
érheti el a szolgaság képzelhető utolsó fokát. Mindig marad az embe-
rek nagy számában a szabadság egy bizonyom foka, a melyet nem nyom 
el a zsarnokság, akár azér t , mert azt lehetetlennek t a r t j a , akár mert 
érdekében állónak hiszi, hogy azt ne kisértse meg, s hogy inkább ön-
magának szabjon határ t ." Ez természetesen különböző időben kü-
lönböző. A régi köztársaságok, nem lévén hozzá szokva megkülönböz-
tetni a polgári szabadságot a politikaitól, az állammal szemben a pol-
gárt lefegyverezték egészen ; az igaz, hogy állam alatt mindenkit együtt 
véve ér tet tek, de mikor aztán a hatalom egy kezébe kerül t , ez állapot 
borzasztó lön. „Akkor oly látványt láttak, milyent az új világ épen oly 
képtelen elképzelni, mint a mily képtelen, szerencsére, azt előidézni.'* 
Az újkori nemzetek , valóban, hozzá vannak már szokva bizo-
nyos polgári szabadsághoz, a melyet a democrat despotismus is hajlan-
dó megtartani , saját biztossága érdekében. Tehát itt a nemzet col-
lective meg van fosztva jogá tó l , az egyeseknek személyes jogaik pedig 
meghagyva. De a polgári szabadság sem teljes a despotismus alatt s 
nincs biztosítva, kivált o t t , hol a politikai szabadsággal határos. 
Elég ha a kormánynak legkisebb érdeke van azt megszoritni, hogy 
azonnal fenyegetve legyen. Azonban az e g y e n l ő s é g sem marad 
meg. Minden democrat despotismus ephemer , de annak ura azt hiszi , 
hogy örökössé teheti azt családjában és e végre hivatalsereget teremt, 
s a democratia első elve: „hogy az érdem az egyedül érvényes jogezim, 
minden hivata l ra , helyettesítve van egy más á l t a l : hogy a személyes 
és teljes hódolat a fejedelem i rán t , lesz irányadó szabály a közhivata-
lokba való becsúszásra és előmenetelre." Mi a következmény tehát az 
első könyvből: 
„Ha igaz, hogy minden társadalom törekszik a democrat álla-
potra és hogy egyszer ebben az állapotban igyekeznek d e m o c r a -
t i á k k á lenni, az az kebelükben democrat kormányt alkotni , a 
mely képes legyen nekik biztosítani a rendet és szadadságot; ha igaz , 
hogy egy ily kormány fentartása és felállítása bajos és hogy ez a kor-
mány végzetteljesen hajlandó, hogy először az anarchia á t k á b a , azután, 
csakhamar a despotismus gyalázata- és átkába dőljön: mily fontosság-
gal bir tehát keresni és kimutatnia legalkalmasabb eszközöket , melyek 
megkímélhetnek ily veszélyektől, azaz tartóssá és virágzóvá tenni 
Francziaországban egy democrat kormányt ?" Ezt kisér li meg szerző 
munkája második részében. 
A mi az á l t a l á n o s s z a v a z a t j o g o t i l leti , ennek két hi-
bája van,a f ü g g e t l e n s é g é s f e l v i l á g o s o d o t t s á g h i á n y a , 
a minek következése az , hogy vagy a hatalom eszközévé válik , vagy 
magára hagyva, tudatlanság következtében lehetetlen, hogy nagy hi-
bákat ne kövessen el. Jóllehet még így is vannak előnyei, mint pl. 
a z , hogy egy despot állam rendre a tömeg véleményét csak tiszteli s 
ellenőrzésül szolgál s másfelül a tömeg öntudatra és a felelősség ér-
zetére ébred, de ellenszerül s z ü k s é g e s , h o g y s z a v a z a t á t 
s a j á t k e z t i l e g í r j a l e . Továbbá sajtó és gyülésezési szabadság, 
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míg tettleges lázitásva, erkölcstelenítésre nem vezet, mit s z ó v a l is 
el lehet követni, bíráskodás jury által. „Ajándékok, erőszak, fenyege-
tés és ígéretek ne legyenek befolyással a szavazásra." De „ f e n y e -
t é s" alá tartozzék az i s , ha a hivatalnokok letevéstől félhetnek, ha 
nem a kormányjelöltre szavaznak, és „ i g é r e t " alá tartozzék, ha a 
községnek útat Ígérnek az állam rovására. 
A mi a hivatalos jelölteket i l leti , ha a parliament többségéből 
alakúi a kormány: l e h e t n e k h i v a t a l o s j e l ö l t e k ; mert jo-
got kell adni az nralmon levő pár tnak magát a nép előtt védeni és 
fentartani. De ha a kormány azon kívül van , mint Franczia ország-
ban , akkor sehogysem helyeselhetök. 
N a g y k é r d é s e k n e k k ö z v e t l e n a n é p s z a v a z á s a 
a l á b o c s á t á s á t (plebisscitum) a l o g i k a k í v á n n i l á t s z i k , 
d e a z é s z n e m h e l y e s e l h e t i , mert már maga a különbség 
meghatározása: melyek alapkérdések és melyek nem , nagyon bajos, 
különben is a képviselőház választása, rendes időközökben visszatérő 
plebisscitum egy neme és a feloszlatás jogának alkalmazása, a népre 
való ezen hivatkozás, egy adott kérdésben valóságos plebisscitum, meg-
fosztva azon nehézségektől, melyek rendszerint elválaszthatlanok 
azon működéstől, melyet e szó képvisel." 
De ha a suft'rage universelnek biztosítva is van a függetlenség és 
fölvilágosodottság, még nagy hiánya a z , hogy a kisebbséget elnyomja. 
Ennek meggátlására Angliában különböző terveket a jánl tak. Igy azt, 
pl. hogy a követek egy részére az egész ors íág szavazzon, hogy igy a 
kitűnő egyének ne maradjanak ki a képviselőházból. Csak hogy ez a 
követek közt egyenetlenséget szülne, és, egy részöknek az egész nemzet 
adván a megbízatást, mintegy kiváltságosak lennének. Hogy pedig 
minden képviselőt így válaszszanak, az kivihetetlen s a többség így 
még inkább elnyomná a kisebbséget, mert jelöltjeinek jegyzékét az 
egész országgal elfogadtatná. 
Azzal is foglalkoztak, hogy a nemzet értelmesebb részét a vá-
lasztásoknál a tömeg ne nyomja e l , hogy „minden polgár szavazatá-
nak személyes helyzetével arányos súlyt adjanak. ' ' Erre nézve egyik 
terv vol t , hogy minden polgár fizessen jövedelmi adót és ez adó ösz-
szegének száma írassék be a szavazati la js t romba, mint az ö szava-
zata s ezeket adják össze minden egyes jelöltre nézve külön. De igy a 
v a g y o n nagyon uralgna. Czélszerübbnek tetszett tehát több szava-
zatot adni , vagyona, választói jogosultságának ideje és a szerint, 
hogy volt-e kiivet vagy nem De ez nagyon bonyolult és előre eltaszít-
tatik hazánk á l t a l , hol az egyenlőség szelleme nem tűrhet i , hogy akár 
mi okból egy polgár szavazata többet nyomjon, mint a másiké." 
Legjobbnak tar t ja szerző az Angliában most győzelemre ju to t t , 
h a l m o z o t t s z a v a z á s t*) a mi abból áll, hogy ha három jelöltre van 
szavazata egy választó kerületnek, legyen jogában a választónak azt 
m i n d e g y r e adni , mert ez által eléretik az , hogy h i a kisebbség a 
többségnek csak '/.,-át teszi is, mégis a követek harmada felett rendel-
kezik, holott eddig ha a többleg csak egygyel volt több, mint fele a 
választóknak, már minden követ felett rendelkezett. 
Továbbá szükséges a departementoknak, kerületeknek és a fa-
lusi községeknek visszaadni az önkormányzat jogát , s ha pl. a szegény 
községnek segélyre van szüksége, az ne a központi hatalomtól j ő jön , 
hanem a departementtöl, mint egyik associatiótól a másiknak. Ezen-
kívül közutak s nagyobb vállalatok érdekében szükséges, hogy több 
departement alkosson egy conseil regionalt.(!'?) Választás útján töl-
tetvén be a hivatalok, az elnökség pedig felterjesztett három jelölt közül 
központi hatalom által lenne kinevezendő". A megyei tanács (conseil 
géneral) 6 évre választva, de 3 évre már felében megújítva lenne. 
Azután beszél szerző a képviselőház szervezetéről. Itt az angol 
parliament szolgál mintaképül neki is. Kormány hivatalnoknak nem 
enged helyet , mert e ház szavazza meg fizetésüket, vonja felelősségre a 
kormányt, s különben is függetlennek kell lennie. A törvényhozással 
szemben nem lehet absolut v e t ő , mert vagy az államfő áll szemben 
egyedül a nemzet akaratával és ez nem alkotmányosság, vagy egy 
minisztérium, ennek pedig meg kell hajolnia ez előtt. Vannak ennek 
is árnyoldalai, de az emberi dolgokban a kisebb roszat kell választani. 
A két ház ha megegyezni nem tud , küldötteik közt legyenek tanácsko-
zások, mint Angliában. 
A kormány ellenőrzésére, az ország szabadságára nézve nem 
annyira a pénz-és katonaajánlás , mint a minisztérium megbuktatásá-
nak joga a legnevezetesebb, mert a kormánynak a bel és külügyekben 
maga viseletétől függ mindig a nemzet sorsa, és a budget-szavazás 
nem óvja meg a nemzetet , hogy a gyakorlatban ne legyen alávetve a 
kormány szeszélyeinek. A miniszterelnököt maga a ház jelölje ki és 
bízza meg minisztérium alkotásával (?) 
H. S. 
A felső ház is választás ú t ján a lakúl jon és pedig a szerző által 
a jánlot t conseil regionalok választanák 2 5 0 tagját*) s 50 az akadémia 
választott 10 t a g j á b ó l , és a főbb állami hivatalokból teljék k i , a kik 
szakképzettségük ál tal támogatnák, lni t ia t ivája legyen , de a minisz-
térium alkotására ne folyjon be. 
A mi a felelősséget i l le t i , az á l l a m f ő felelősségét nem lehet 
másképen tek in ten i , mint fictiót, mely a r ra van szánva , hogy az ab-
solut hata lmat a mél tányosság leplével vonja b e , a garant ia látszatá-
val diszitvén azt fel. Mert örökösség és felelősség nem lehet együtt. 
„Mert mi az örökösség és mi lesz az ál landóságból , melyet abban ke-
resnek , ha a felség felelősségének érvényesítése azt minden perezben 
megszakí tha t ja ; s másfelől miként a lka lmazható ez a felelősség a nél-
kül, hogy ne sértse az örökösséget ? Hisz a m é g u r a l k o d ó fejedel-
met felelősségre vonni nem lehe t , a nemzetnek fel kellene lázadnia el-
lene s ítélnie fe le t te , ki aztán védheti magát mint XVI-ik Lajos a sért-
hetetlenséggel. Sőt a köztársasági elnök feleletre vonása is mily bajos, 
muta t ja a mostani ese t , mikor az amerikai congressus habozot t , hogy 
feleletre vonja-e a vele szembeszálló e lnököt , vagy ti írje kihágásait . 
De itt a b a j e lhár í tha tó , ha a hatalom körét szigorúan megszabják. 
M i n d k é t á l l a m f o r m á b a n t e h á t m i n i s z t e r i f e -
l e l ő s s é g a z e g y e d ü l b i z t o s a l k o t m á n y o s i n t é z m é n y . 
Azonban ez is, ha sokszor vál tozik , ba j , mert az ügyek menetét fen-
t a r t j a , de másfelől a legjobb kormány alatt is előbb-utóbb fejlődnek 
ki elégedetlenségek, melyeknek törvényes úton érvényesülésére épen a 
miniszteri rendszer a legalkalmasabb. Alkalmasnak ta r t j a erre szerző 
azt is, ha mikor a képviselő ház '/3 a ú j 'miniszterelnök választását 
kívánja, az megtörténhetik.**) 
Mint lá t j a az olvasó egy democrat államszervezetet a d t u n k , a 
né lkü l , hogy democratia vagy monarchiáról beszéltünk vo lna , s a nél-
kül, hogy szerző véleményét e tekintetben előadta volna. Igen, mert ez 
csak tető a már meglevő épületre. A mi már a kormányformákat ille-
ti , mindenik ellen vannak v a l ó d i és k é p z e l t nehézségek, a me-
lyeket azonban az államférfiúnak egyaránt tekintetbe kell vennie. V a -
*) Foederalisticus eszme. Csodáljuk egy franeziától! — S z e r k. 
**) Látjuk, hogy szerzőnek nem sok szerencséje van az újításban. Mi 
a parliamenti kormány ? A többség kormánya. S szerző a képviselőház 
Vj-ának jogot, ad azt fölforgatni. S z e
 r k. 
1 ó d i nehézségek a z o k , melyek a dolog természetéből származnak, 
k é p z e l t e k azok, melyek a közvéleményből, a mint azt a dolgok 
folyása teremté, á l l n a k e l ő ; de a valósitásnál mindkettő a l ó d i 
nehézséggé lesz. 
Képzelt nehézség Francziaországban egy köztársaságra nézve 
annak múltja. Mert ha az első köztársaság emlékéről le is mosta a 
„terreur" szót a második humanismusa, de ehhez hozzá ragadott a 
socialis mozgalmaktól való félelem és mindenikhez egyaránt az anar-
chia s az ebből eredő despotismus. Ezek ugyan felvilágosodott ember-
re nézve nem léteznek, mert ez képzelhet köztársaságot a fenebbi hi-
bák nélkül is. 
A monarchia megszilárdulását is képzelt nehézségek akadályoz-
zák , igy a Bourban, Orleans és Bonaparte párt egymást kölcsönö-
sen s egyszersmind a hozzájuk ragadott emlékek egyenkint mindeni-
ket i s ; továbbá sokaknál már maga a „monarchia" szó elég arra, 
hogy ellenszenvet keltsen föl. Igy látván a k é p z e l t nehézségeket, 
láttuk a v a l ó d i a k a t is. 
A köztársaság ellen van e g y á l t a l á n o s vagy p h i 1 o s o-
p h i a i és egy g y a k o r l a t i ellenvetés. „A p h i l o s o p h i a i e l -
l e n v e t é s a b b a n á l l , h o g y a n a g y r a v á g y ó k v e r s e n y -
g é s e é s a z a b b ó l e r e d ő z a v a r o k s o k k a l m e s s z e b b 
m e n n e k k ö z t á r s a s á g b a n , m i n t a l k o t m á n y o s m o n -
a r c h i á b a n é s r e n d e s e n s o k k a l e r ő s z a k o s a b b v é g -
l e t e k r e v e z e t n e k . " Ez természetes, mert egész a legfőbb hata-
lomig minden a győztes pár t kezébe jut . A g y a k o r l a t i ellenvetés : 
„ e l ő s z ö r i s a z a n e h é z s é g , a melyet már másutt is em-
liténk : „tisztán meghatározni és kifejezetten körülírni az elnök fele-
lősségét", a végre, hogy meglegyen akadályozva, hogy e hiva-
talnok ne nevelhesse látszólag ügyesen felelősségét csak azért, 
hogy egyszersmind hatalmát és kiebb terjeszthesse. Kivált pedig 
„ e g y i k e a l e g n e h e z e b b k é r d é s e k n e k , h a v a j o n a p a r -
l i a m e n t f ö l o s z l a t á s á n a k j o g a m e g l e g y e n - e a k ö z -
t á r s a s á g b a n ' ? Mert ha a közvélemény és parliament egymásközt 
meghasonlanak, egyedüli kiegyenlítő eszköz aföloszlatás. De az elnök 
legyen-e erre jogosítva ? Hisz ez az elnök maga is egy pártot képvi-
sel , melynek mindent köszönhet, a melyre még szüksége lesz hivatal-
kodása után is, és a melynek a legtöbbször inkább eszköze , mint ve-
zére , mert nem a legkitűnőbb egyének azok, kik köztársaságban a 
legfőbb polczra ju tnak . Ez elnök akarná-e és tudná-e a lkalmas idő-
ben használni ezt a nagy hatalmat V" El fogja-e oszlatni baráta i t V 
Igen sok ennyit követelni a kötelességtől és a közjó iránti szeretettől. 
Ellenkezőleg monarchiában. Mert a király „a pártok fölébe helyezve, 
semmit se félhetvén, se nem remélhetvén versenygéseiktől és viszál-
kodása ik tó l , egyedüli é rdeke , valamint első kötelessége a z , hogy 
éber figyelemmel őrködjék a politikai gépezet j á t é k a fölöt t , a végre, 
hogy minden rendetlenséget megakadályozzon. Már pedig a legve-
szélyesebb rendet lenség , ha a közvélemény a törvényhozó testtel el-
lentétbe jo . Az ura lkodónak kell hát joggal bírnia azt föloszlatni. 
Mert csak a minisztérium kezében levő föloszlatási jog nem elég 
mivel előfordulhat az i s , hogy minisztérium és parliaraent kezet fogva 
daezol a közvélemény nyel, kell tehát a monarchának i s ily jogot ad-
ni. D e ú g y a m o n a r c h a , m i n t a m i n i s z t é r i u m c s a k 
e g y s z e r o s z l a t h a s s o n f e l e g y p a r l i a m e n t e t , s h a 
m á s o d s z o r i s e l l e n e n y i l a t k o z i k a z , h a j o l j o n m e g , 
i l l e t ő l e g a m i n i s z t é r i u m m o n d j o n l e . — Ezért nyilatko-
zik szerző a monarchia mellett. Fe l ruházva a föloszlatási joggal, a tu-
domány és művészet pár tolója , első gentleman; ilyennek szeretné szerző 
a monarchát tekinteni , mely munkakör a legnagyobb ambitiónak is 
elég, ha felvilágosodottság és a jó szeretetével egyesül az. De mivel e 
t e k i n t e t b e n a köztársaság hát rányban v a n , azért hasznos kor-
mányforma , kivált ha már egyszer megvan és a jó polgárok által tá-
mogattat ik. Jó polgár pedig az , ki a monarchia vagy köztársaság 
iránt nincs e l fogulva , hanem csak a r ra szorítkozik kívánalmaiban, 
hogy a nemzet önmagát kormányozza , szabadon választott kamara 
és felelős minisztérium által . 
Azután áttér szerző a bíróság szervezésére, kinevezés é> válasz-
tás egyaránt veszélyes a birói függet lenségnek, ott fö lü l rő l , itr alulról 
fog függeni Szerző a kettőnek egyesítését t a r t j a czélszerünek. l ' gy t i. 
hogy a testület a kebelében megürülő helyekre jelölteket terjeszt f ö l , 
s a miniszter ezekből nevez ki. Sőt ezt ki lehet terjeszteni még széle-
sebb a lapra is az á l t a l , hogy bizonyos választási gyűlések is já-
ru l janak hozzá , pl. a kerületi tanács is terjesztene föl jelölteket az 
első folyamodási bíróság mellett a miniszter választása elé a békebirák 
és magának a törvényszéknek kiegészítése végett. A conseil géneral 
(departementi gyűlés) a felebbezési törvényszékhez terjesztene fel je-
löl teket ; míg végre a felebbezési törvényszék a semmisítő szék és a 
felsőház lennének jogosítva a legfőbb törvényszékre jelölteket terjesz-
teni föl. A felfolyamodási törvényszék és semmisítő törvényszék ma-
gok választanák elnökeiket. 
Lehetne egyébiránt úgy is szervezni, mint Belgiumban, hol 
békebirákat és az első fokú bírákat a korona nevezi ki és csak a fe-
lebbezési törvényszékeknél játszik be a választás. 
Az államügyészt nem lehet ugyan Francziaországban nélkülözni 
mint Angliában, hol mikor az állam pere l , esetről esetre biznak meg 
egy ügyvédet, de igy lehetne tenni a számos „avocat géneral 'Mal, 
mert jótékony vetélkedés keletkeznék az ügyvédek közt a tisztség-
ért és mégis apasztva lenne azok száma, kik elválaszthatatlanúl az 
államhoz vannak kapcsolva, Azután szükséges a j u r y behozása, 
nemcsak kereskedelmi ügyekben (mint most van) hanem polgári és 
bűnügyekben is. 
Nem helyesli továbbá szerző, hogy a vallatásnál az elnök te-
gyen kérdéseket a vádlotthoz és tanúkhoz, mert ez pártállás nélkül 
nem lehet , pedig neki felül kell lenni a pár tokon, a mint Angliában; 
van , hol a pártok ügyvédeire van hagyva a kérdés-tevés, úgyis ne-
kik van leginkább érdekökben, egymástól kitudni a szükséges kö-
rülményeket, tényeket. Végre kikel szerző az önvallomás ereje el-
len. Mert két eset van. Vagy a tények és egyéb körülmények eléggé 
földeritik a tényállást , és ekkor a vallomás fölösleges, vagy nem, és 
akkor a régi rendszer faggatásához és a kínzáshoz hajl ik vissza , a 
melyben a vádlott mintegy fel van híva hazudni , daczára az eskünek, 
a mit vele letétetnek , a mi hanyatlás. A mint hogy Angliában ki is 
van törölve az el járásból, úgy az elnöki kérdezés mint az önvallo-
más útján hozott itélet. Szeretné szerző, ha valósítható lenne Fran-
cziaországban is az Angliában divatos útazó birák intézménye, kik páron-
ként egy-egy városban megjelennek, egyik a polgári , másik a bűn-
ügyi esküdtszékek fölött elnököl, és oly tiszteletben á l lnak , hogy egész 
ünnepélylyel fogadják őket valahányszor egy városban megjelennek. 
A sajtó ügyben nem a törvény a fontos, hanem a z , hogy ki al-
ka lmazza/ Erre legjobb a j u r y . Mondották ugyan, hogy a legfőbb 
törvényszék is elég független arra. De ha ez áll i s , már állásánál 
fogva ítélete igen nagy horderővel bírna a kormányra és közvéleményre 
egyaránt , kivált pedig veszélyes ott, hol (mint Francziaországban) 
az így kimondott itélet a kormány fölött , nem egy minisztériumot, 
hanem épen az államfőt éri. Becsmérlésnél pedig, ha a vád igaz is, 
de a közérdekhői nem volt rá szükség, a becsmérlőt büntetni kell. 
Az e g y h á z a t é s á l l a m o t t e l j e s e n el k e l l v á l a s z -
t a n i egymástól, mert már maga a concordatum sok zavarba hozza az 
államot. Igy pl. a pápa világi hatalmát mintegy kénytelen fentartatni , 
ha a h h o z ragaszkodik , mert egy oly p á p á v a l , a ki más alattvalója 
vagy székhely nélküli , nem tartható a z fenn. S különben is a forrada-
lom ellensége az egyháznak, s mig az állam vele ily összeköttetésben 
van , az államnak is. L e g y e n a z e g y h á z s z a b a d t á r s a s á g . 
J a v a i t é s ü g y e i t e g y v i l á g i a k b ó l é s e g y h á z i a k b ó l 
á l l ó g y ű l é s k e z e 1 j e és ez legyen a pápával is összeköttetésben. 
Csakhogy itt két féle aggodalom van. Az egyház hivei félnek, hogy 
magára hagyatva nem lesz képes magát fentartani, az állam hivei, hogy 
igen is ki fogja zsákmányolni hiveit. Ez hihetőbb is és czélszerübb lesz 
a földbirtok birását megtiltani és pénzét állampapírokba helyeztetni, 
Csakhogy akkor a hitelre fog veszedelmessé lehetni befolyása. Ezt is 
c z é l s z e r ü , de nem m é l t á n y o s korlátolni, úgy hogy ha a jelen-
legi budget erejeig elért a vagyoni á l lás , ne legyen szabad többet sze-
reznie. Atmenetképen a budgetböl azon arányban vonják ki az egyház 
részét , a mint képes fentartani magát , például az igy tartana egy évig. 
Érdekes és fontolóra méltó , a mit szerző a háborúról és hadse-
regről mond. A háborút szokás most ócsárolni, pedig mindaddig, mig 
szükség vau reá k á r , mert gyöugiti a nemzet harczkedvét, különben is 
az semmi sem egyéb, mint anyagi erő használása o t t , a hol már az 
ész nem tud kimenő útat ta lálni , mint a gépész, hol a gépezet hiányos, 
ereje megfeszítése által igyekszik a mechanica hiányát pótolni. Hanem 
azért első elv legyen azt a lehető legkisebb minimumra reducálni és 
második, hogy ha már szükséges, akkor magában a háborúban is o t t , 
hol a mesterség és csel elégséges (körülvevés, megadásra bírás) kerül-
i i a vérontást. 
Ha Európa helyzetét tekint jük, be kell lá tnunk, hogy Franczia-
országnak nagy hadseregre van szüksége. A mint az angol akkora ha-
jóhadat t a r t , hogy Európa egész tengerészetével daczolhasson, úgy 
Francziaországnak is akkora hadseregre van szüksége, hogy ha nem is 
egész Európával , de legalább egész Németországgal vagy egyik né-
met hatalmasságnak a muszkával egyesitett erejével daczolhasson. Es 
pedig e hadseregnek erősnek, jól fegyverzettnek, begyakorlottnak 
kell lennie, hogy fegyverét úgy ho rd ja , mint tagjai t , a mint Rómában 
a katonai tökélyt kifejezték. E mellett egy mozgó nemzetőrség bei-
szolgálatra és várőrségre. „Ha a mozgó nemzetőrségben a helyettesítés 
ki van zárva , ha csakugyan az ifjúságnak minden osztályát magában 
foglal ja , ha az a fegyverben levő nemzet hű képe , az nemcsak az or-
szág biztosságát fogja biztosítani, hanem a közrendet is biztositandja, 
elősegitendi az egyetértés kifejtését és a dolgok erejénél fogva, a nél-
kül hogy katonai szerepéből kiesnék, Francziaország egyik politikai 
intézményévé lesz." 
Nagy t é v e d é s , szerző szerint, a v é d ő é s t á m a d ó h á b o -
r ú k k ö z t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t tenni, a végett, hogy a sereg 
szervezését e megkülönböztetésre fektessük „Felteszik először i s , hogy 
egy nemzettől függ választani a háború két módja közt ; és másodszor, 
hogy gyakorlati szempontból, a háború e két módja közt nagy különb-
ség van " Mind a kettő tévedés. Már magában az is tévedés, mintha a 
védő seregnek kevésbbé kellene katonai tulajdonokkal birni, mint a tá-
madónak. Ha már van különbség az erőfeszítés és a szükséges tehetségek 
tekintetében: azon seregnél, melynek azt ki kell állania, a mérleg in-
kább a védháhorú felé ha j l i k , mert visszavonúlva harczolni az elfog-
lalt területen több lélekeröt , több szilárdságot az ítéletben, és több 
katonai kitartást k iván , mint az ellenség földjét megtámadni azon hév-
vel, a melyet az embernek és különösen a mi fajunknak adni szokott a 
csata heve és a hódítás reménye. 
De nemcsak hadtanilag, hanem politikailag sem lehet egy köny-
nyen, első pillanatra meghatározni, hogy melyik a támadó fél. Nem 
mindig az , sőt a legtöbbször nem az , a mely előbb lépi át az ellenség 
határát. így 1859 ben Ausztria ment át a ha táron, de azért senki sem 
mondja , hogy ő volt a támadó. Állandó seregre szükség van. „Az igaz-
ság e tekintetben ott fekszik, hogy az állandó hadsereg számát, minden 
évben meghatározva a nemzet képviselői á l ta l , a dolgok általános ál-
lása és Európa politikai és katonai állapotához mérten kell megszab-
ni." Hanem épen úgy kell óvakodni a katonai uralomtól. A katonaság 
közt a polgári szellemet fen kell tartani, aránylag rövid szolgálat nagy 
számú fiatalokra felosztva, minden haszonra gondolás eltávolítása és 
azon uralkodó eszme á l t a l , hogy csak a nemzet iránti tartozás lerová-
sáról van szó, egyenlő esélylyel mindenkire nézve az e lőhaladásra , de 
őszinte vágygyal a legtöbben viszontlátni a házi tűzhelyet és ott hozzá 
fogni a félbehagyott dologhoz : ime ezek a valódi democrat és polgári 
sereg elemei, a mely kell Francziaországnak. Átmenetes intézmény-
ként a jánl ja szerző még azt i s , hogy a Seine-departementi katona-ág 
a nemzetgyűlés elnökének parancsa alatt álljon. A mi a kitüntetéseket 
illeti, ezeket a társadalomban az erkölcsök változása fogja eltörölni, 
nincs miért siettetni. A katonai kitüntetésekre szükség van , mert mig 
egy szerző, tudós, művész híre folytonosan t a r t , addig a katonáé csak 
egy perczbez van kötve, ezt hát örökitni kel l , de szerző agy véli, hogy 
a törvényhozásnak kell jogosítva lennie ezek osztogatására. 
Szerző előadván azon reformokat , melyeket Francziaország új-
ra szervezésére szükségesnek t a r t , harmadik könyvében 1789-től kezd-
ve rövid vonásokban képét adja Francziaország politikai történetének. 
Az egészet jelemzi a már fenebb említett té tel : „A franczia forradalom 
alkotott egy democrat tá rsadalmat , mely még keresi kormányformá-
já t ." Miután szerző előadja a forradalom hanyat lásá t , azt á l l í t ja , 
hogy ha Napoleonban lett volna léleknagyság, akkor még helyre ál-
líthatta volna a rendet és szabadságot. De Napoleonban ugyan a had-
tudomány és minden a mi az igazgatásból a hadhoz tartozik, oly ma-
gas fokon volt kifej lődve, a mint soha emberben még nem; hanem 
minden másban törpe volt , az igazság eszméitől idegen, kevéssé al-
kalmas felfogni a történetet , és az időt, a melyben é l t , az önérdek 
szolgája s vastagon elvakítva az érdekkel szemben is. Önkénytelenül 
azon gyermekekre gondol az ember, kikben a számolási tehetség bá-
mulatosan ki van fejlődve s a kiket még tollal sem képesek kisérni a 
gyors számításban a legnagyobb tudósok, hanem e tehetség is termé-
ketlen , gépies a többi pedig csaknem egészen hiányos. Napoleon ér-
telmi tekintetben egy szörny, erkölcsi szempontból nem lehet észreven-
ni benne a jó és rosz közti megkülönböztetést, csak siker után áhítoz-
va , az eszközökben nem válogatott , mint sok köznapi ember , kiket 
azonban elér és mél tán, az igazság keze. „Bizonyára Napoleonban 
megvolta fölfogás nagysága a legmagasabb fokon, ha úgy
 r nagy" nak 
lehet nevezni a z t , a mi „mérték feletti", azt a mi nincs arányban azon 
működési eszközökkel, a mik itt alant az ember rendelkezésére álla-
nak ; de ez nem a lélek nagysága, az a mit a mi atyáink egy jó s 
most használaton kivüli szóval hívtak : m a g n a n i m i t é (nagylelkű-
ség.) Megvolt benne a jó akaró „bonhomie", a melyet a tömeg urában 
mindig jóságra magyaráz. Ily ember tette urává magát a forradalom-
n a k ; egy roszúl müveit értelem, déli képzelő tehetség, Róma és Gö-
rögország roszúl felfogott emlékeitől lelkesítve és némi hamis ismeret-
tel a közép korról , példány képül hol Caesárral hol NagyKároly lya l , 
ily ember já r ta be Európát a franczia karddal . Az eredmény tudva van. 
A Hestauratióban a legnagyobb hibát a titkos bonapartisták kö-
vették e l , kik izgattak egy oly kormány el len, mely több szabadsá-
got adot t , mint az övék. A juliusi kormányt két dolog buktatta meg: 
a király személyes kormánya és a szük választási a l a p , a minek volt 
aztán eredménye az i s , hogy egy oly többség a lakú i t , mely nem kép-
viselte az országot, valamint , hogy nagy hiba v o l t a királytól egy 
minisztérium lételével összekötni a trónét i s , mert igy egymást ron-
ták le. És a második köztársaságnak veszélye volt a z , hogy Páris 
határozott csak , hogy a régi monarchisták és republikánusok nem 
tudtak egyesülni Cavaignac megválasztására. Szóval eddig Franczia-
ország sisiphusi munkát, f e t t , innen most a növekvő bátortalanság és 
közöny. 
Végül sötét képét adja szerző Francziaország jövőjének, mert a 
val lás , kötelességérzet és becsület, az államot fentartó három er-
kölcsi rúgó kezd hanyatlani ; s ez már jele a hanyatlásnak. De hát 
még a rosz politika következtében kivívott politikai helyzet? Német-
ország egygyé lesz és Francziaország ezt nézte, úgy hogy most háború 
esetén akár győz, akár nem, Németország egységét fel nem tartóz-
tathat ja . Ebből foly, hogy semmiségbe sülyed , mint Portugál. 
A világ más részében nem lehet k i lá tása , mert ott az angol-
szász faj győz. India és China vagy a fiatal Ausztráliáé vagy Ameri-
rikáé. Az Oroszbirodalom is csak az európai szlávokat egyesitheti. 
Francziaország e nagy agglomeratióban olyan lesz, mint Athene a 
római birodalomban; a míveltség és élvezet fénypontja. Csak Algír-
ban terjeszkedhetik s ezt tegye is , mert igy legalább kilátása lehet a 
régi nevet fentartani. — Túlsötét kép , a minőt csak a jelennel min-
denben elégületlen ellenzés vázolhat. 
Ez legyen elég e könyvről, melyet élvezettel olvasánk á t , s a 
mely sok gondolkozásra való anyagot tartalmaz. 
H E G E D Ű S S Á N D O R . 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(Junius—november.) 
J u n i u s 30-á n, n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i összes ülés. 
S z e p e s i I m r e 1. t. ily czímü értekezést olvasott f e l : „Jelen 
viszonyaink az ó classicai irodalomhoz. II ." 
T é l f y I v á n 1. t. a következő czím ala t t é r tekezet t : „Adalé-
kok az at t ikai törvénykönyvhöz." 
Az értekező je len tvén , hogy C o r p u s J u r i s A t t i c i czímü 
munká ja elhagyta a s a j t ó t , szőnyegre hozott néhány ké rdés t , melyek-
ben eltér mások véleményétől. Ér tekezésének , melynek czíme: A d a -
l é k o k a z a t t i k a i t ö r v é n y k ö n y v h ö z , rövid kivonata ez : 
Az idézési ha t á rnap ra nézve téves ama vélemény, mintha Athén-
ben az alperest öt nappal a kerese t beadása előtt kellet t volna meg-
idézni — Az állami főkincstárnok csak négy , nem pedig öt évig vi-
selhette egymásután hivatalá t . És a p e n t e t e r i s nem ö t , hanem 
négy évi időtartamot je lent . — Egy műszó a római jogban azt bizonyít-
j a , hogy Cicero korában a görög rjza-t i-nek ejtették ki. Hogy az rjzu 
nem tar to t ta meg eredeti é -hang já t , ennek az oka a legtermészetsze-
rübb átmenet az e-ből az í-be. Igy például a régi magya r , t a n é t , 
f e k e t é t , s z a b a d é t ; e n y h é t , a h é t a t o s , a l é g , a p r é - t ; 
ma már t a n í t , f e k e t í t , s z a b a d i t , e n y h í t , á h í t a t o s , 
a l i g , a p r í t . 
Hogy ez igy történt a görögöknél i s , bizonyítja Plató C r a t y -
1 u s a , hol Socrates azt m o n d j a , hogy már sokan a dagályos e-t i-nek 
hangoztat ják. Akár miként hangzott is tehát első behozatala korában 
az rjru, azt a történelmi tényt nem lehet elvitatni , hogy már a régi 
görögök korában dualismus uralkodot t e betű kiejtésében, s hogy nem-
sokára í -hangja teljesen győzött az é?'-hangja fölött. 
Egyúttal az értekező azt is előadta, hogy 1864-ik évi november 
18-án a franczia A c a d é m i e d e s i n s c r i p t i o n s e t b e l l e s 
l e t t r e s , egy szavazat kivételével, egyhangúlag elsőséget adott a 
görög nemzeti kiejtésnek az úgynevezett e r a s m u s i fölött, melyet mint 
fictiót, mint hamisat kárhoztatott ; s örömét fejezte ki Télfy Ivánhoz in-
tézett levelében, hogy ő is egy véleményben van a franczia Akadémiával 
Az értekezés további tartalma a z , hogy e jogszabályt : a t ö r -
v é n y n e k n i n c s e n v i s s z a h a t ó e r e j e , már az athéniek al-
kalmazták , valamint azt is, hogy a k é s ő b b i t ö r v é n y e l t ö r l i 
a z e l ő b b i t . 
Az athéni archonok névjegyzékét tetemesen szaporította; mert 
míg Hermann Károly Frigyes ez archonok névjegyzékét 496-tal Kr. e. 
kezdi, és 292-vel Kr . e. végzi, az alatt az előadó névjegyzéke 683-mal 
Kr. e. kezdődik és 125-tel Kr. e. végződik. 
Arra a kérdésre , vajon volt-e Atlienben a gyermekek tanitóinak 
állami fizetésök, némely körülményekből következtetést vonva, igennel 
felel az előadó. 
Végre megmutat ja , hogy a mai telek-könyvhivatalhoz hasonlitó 
intézet már az athénieknél is létezett. 
A k i n K á r o l y 1. t. „Apróbb közlemények" czím a l a t t , a kö-
vetkező jelentést olvasta f e l : 
Visszatérve Pár isból , sietek a t. Akadémiának bemutatni az 
akadémiai könyvtár birtokában levő D' Alembert Dynamicájának ama 
pé ldányá t , melyről tagtársunk Hunyady úr már az idén rövid jelen-
tést tett. Érdekes talán megemlitni a körülményeket , melyek folytán e 
munka s annak különös becse az akadémiai könyvtárban felfedeztetett. 
Midőn tavaly a t. Akadémia egy physicusnak munkálkodásra 
tért nyitott , szükségesnek látszott tudakozódni az akadémiai könyvtár 
természettudományi osztálya mibenlétéről. Rómer ú r , ki ez osztály be-
rendezésével foglalkozott, akkoriban Párisban levén , magamra vállal-
t a m , mint a t. Akadémia alkalmasint a könyvtárnok úr múlt évi je-
lentéséből t u d j a , a physikai, chemiai és mathematicai könyveket kivá-
lasztani , s rationalis systema szerint berendezni. Ez alkalommal sze-
rencsém volt több munkára találni a könyvtárban, melyek ottléte nem 
sejtetett vala ; de sajnálattal kellett észrevennem, hogy még az elhunyt 
akadémiai elnök által legújabb időkben kieszközölt vételek alkalmá-
val is, több hiányos s nem könnyen kiegészíthető munka szereztetett meg. 
Ezekkel foglalkozván, lapozgattam egy nap D' Alembert matlie-
matikai munká iban , melyekből egy tökéletes példány e lőfordul t ; s 
akkor esetleg azt vettem észre, hogy abban a kötetben, mely a T r a i t é 
d e D y n a m i q u e - t foglal ja m a g á b a n , az oldalok szélén nem egy 
kézirati jegyzék olvasható. E jegyzetek s egyéb kézirati nyomok, 
természetüknél fogva , azon gondolatot ger jesztet ték bennem ; hogy e 
példány minden valószínüséggelD' Alembert sa já t j a volt, s ő maga által 
láttatott el az említett könyv kézirati j egyze tekke l ; azon czélból tudni-
illik , hogy a második kiadás kinvomatásánál azt manuscript gyanánt 
használja. Ezen gondolat még az által is támogatva l e t t , hogy még-
más ugyanazon sorhoz tartozó s D Alembert munkáit magában foglaló 
kö te tek , nem jegyze teke t , d e , mint később t apasz ta l t am, a czímlapo-
kon D' Alembert rövidített névaláí rását muta t j ák fel. Pesten nem 
levén alkalom a dolgot tovább k u t a t n i , tavalyi párisi utazásom alkal-
mával megmutattam a szóban levő munkát Ber t r and úrnak, ki ismerve 
D' Alembert írását, gyanitásomat á l ta l jában pár to l ta , sőt a kéziratot ma-
gának D 'Alember tnek tulajdonította. Megjegyzendő, hogy a sokszor 
említett jegyzetek oly r i tka kicsiny írással vannak i rva , hogy szabad 
szemmel csak egyes szavakat lehet olvasni ; mindamel le t t ; összehason-
lítva a munkát D' Alembert Dynamicájának egy m á s o d kiadásbeli 
pé ldányáva l , már a legelső a lkalommal meggyőződhettem, Ber t rand 
úrra l együ t t , azon t ényrő l , hogy a nyomatott 2-dik kiadás pontosan 
megfelel a nevezett 1-ső kiadásbeli példányban tett j egyze teknek , s 
egyéb correcturáknak. A megjegyzések száma , s hossza már abból 
lá tszik , hogy a mennyire most emlékszem, D' Alembert Dynamicája 
2-ik kiadása liarmincz s egynehány oldallal többől á l l , mint az 1-ső 
k i adás ; míg a correcturák pontossága abból k i tűn ik , hogy azok nem 
csak a pa rag raphus számok , de még bizonyos szavakban a betűk ki-
csinyekre való vál tozta tására is vonatkoznak. 
Már a legelső megvizsgálás a lkalmával még az a fontos tény is 
k i d e r ü l t , hogy az említett kézirati megjegyzések nem tökéletesen, ha-
nem csak részint ta lá lhatók nyomatva a munka 2-ik kiadásában. Ez 
a körülmény bír ta leginkább Bertrand ura t a r r a , hogy a szóban levő 
kötetet a párisi Akadémiának bemutassa , s annak megfontolását a jánl-
j a , vajon a benne foglalt kézirati jegyzetek nagyobb s könnyebben 
olvasható a lakbani lemásolása nem volna-e kívánatos a tudomány ér-
dekében. E kérdés megoldása egy akadémiai bizottságra ruházta to t t , 
mely, mint a lemásolás s egyszersmind nagyobbitásra legczélszerübb 
modort , a photographiát vá lasz to t t a , s ez irányban próbákat is csinál-
tátott. Azokból az tűnt k i , hogy a munka nagy formája (4-ed rét) s a 
megjegyzések sokaságánál fogva , a photographíai nagyobbított lemá-
solás jelentékeny összegre r ú g n a , tehát egyál ta lában lemondottak a 
te rvrő l , mig talán D 'Alember t vagy Dynamicája vagy összes munkái-
nak egy ú j kiadása a lkalmával annak kivitele sürgetős lenne. Ily ezél-
ra a tud. Akadémia bizonyára kész lenne a nevezett munkát ú j r a áten-
gedni , s most sem rosza land ja , hogy e kincs létét s hollétét a tudós 
világgal megismertetni bátorkodtam. Végre megemlítendő , hogy a kö-
t e t , valamint D' Alembert egyéb az akadémiai könyvtárban levő mun-
kái , a gf. Teleki-féle alapítványhoz tar toznak. 
Végtére van szerencsém bemutatni egy pho tograph iá t , mely ama 
Newton féle levelek egyikét áb rázo l j a , melyek fe le t t , mint még egyéb 
autographák felett i s , a párisi Akadémiában a lefolyt hónapokban oly 
hosszú s még be nem végzett vita támadt . Bírom e photographiát Char-
les úr szívességéből, a k-i, mint tudva van, e vitában fő szerepet já tszik. 
J u l i u s 1 2-é 11 m a t h. é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i osz-
tály ülés. 
T h á n Károly 1. t. elóadta az 1866-ik évben Zsigmond Vilmos 
úr által, Harkány helység mellett Baranyamegyébeu megnyitott artézi 
forrásvíz és az abból kitóduló gázok vegyi vizsgálatának eredményét 
J u l i u s 20 -án , a p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i osztály ülés. 
H u n f a l v y P á l r . t. felolvassa Hoffer Endre görög nyelvta-
nár „Herodotus megismertetését" , egyszersmind bemuta t ja Herotlotus 
Múzsái ( I — X . ) . ugyancsak Hoffer Endre által eszközölt magyar fordí-
tását, s ennek megbirá l ta tására kéri fel az akadémiát . 
S z e p e s i I in r e 1. t. felolvassa N a g y M á r t o n 1. t. érteke-
zését ily czim a l a t t : „A gyakorlat i neveléstan története." 
R ó m e r F l ó r i s 1. t. az „Archaeologiai Közlemények" V i l i k 
kötetének 18 ivre terjedő Il-ik füzetét következőleg ismer te t i : 
Néhány nap múlva meg fog jelenui az Arcliaeologiai Közlemé-
nyek VII. kötetének 2 ik füzete. Tar ta lmát 18 íven következők képezik : 
I. A k o l o s m o n o s t o r i a p á t s á g é s e g y h á z i m a r a d -
v á n y a i n a k l e í r á s á t k ö z l i g r ó f E s z t e r l i á z y J á n o s 
A sz. Benedek rend ezen hírneves, még a Xl-ik században alapítot t 
erdélyi apá tságának történelme és régészeti csekély műemlékei ismerte-
tése tekintetéből , a szorgalmas kutató mindent összeáll í tott , mit a kia-
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dott munkákban ,.a levéltárakban és még a helyszínén talált. A törté-
nelem legnagyobb rés^tjt azon perek foglalják el , melyekbe a monostor 
hatalmasb szomszédaival, t. i. az erdélyi püspökökkel , Kolosvár 
városával és a nemes psaládok,némelyikével keveredett. Ezen érdekes 
egyediratnak végén találjak az apátoknak majd teljes sorá t , és a föl-
dig lerombolt vár- és kplostor egyedüli maradványát , a hajdani temp-
lom szentélyét, kapuzatát és.a felásott alapok nyomain összeállított alap-
rajzát, melyek jó fametszetekben az értekezést még érdekesebbé teszik. 
II. A b a r l a n g l a k o k r ó l , n e v e z e t e s e n a m a g y a r -iii.. i ii.i i / (1 • • P r un ' ° J 
h o n i l a k o t t b a r l a n g o k r ó l szóló értekezésem a 2-ik helvet 
foglalja el. Szándékom volt mindazt, mit ezen tárgyról a legrégibb liUü. 7J 11 • I-ti-• y ! ..lOllí { 
időktől fogva egészen az újabb korig ismerünk, összeállitní ; az embe-
, i • V ' reket az ősi sziklalakásokban , sziklaváraikban, sziklasírjaikban fel-yio ll < <; i.ti. ií /1 l ll 
keresni; ézen tartózkodási helyeiket a föld egész területén összehason-
lói!' > I iiiii i. <IÍMIÍI, • 'ií Ütni, s végre bebizonyítni, hogy ilyenek hazánkban is elég nagy 
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számmal ta lá lhatók, a magyarok bejövetelétől mai napig; s mint-
hogy a Beniáke-rendnek egyik sajátsága az vol t , hogy szentebb életű 
tagjai a sziklamagányokba visszavonúltak, k imutat tam, hogy a hír-
neves s1 tv b i a1 c o í , í a i n t-a u b e n i , m o n t - s e r a t i , f o n t - c o m -
b a 'ti d i , s a l z b u r g i , l a c a v a i , n o 11 i n g h a m i egyes barlan-
gokhoz vagy remete-lakokhaz mi is bírunk hasonla szikla-imolákat és 
szikla-társlakokat, melyek a s z k a i k a i , z o b o r i , z e b e g é n y i , 
kitűnők épen pedig a t i h a n y i üregekben és azoknak falomladékaik-
ba,n feninaradtalv Ezen értekezéshez több rajz és 2 réztábla van csa-
tolva , mely utóbbiak a XIII. századig felvihető tihanyi remete-lakok 
a,lap ,és felrajzait állí t ják elénk. 
A kisebb közlemények közt előfordul: a s z á m o s f a l v i e g y -
h á z a Mikpla család síremlékeivel és D ó z s a G y ö r g y vas koro-
n á j a , gr. E s z t e r h á z J á n o s t ó 1; következik b. Nyáry A1 lerttöl 
az egri püspökség ínventariumának egy része , mely, mivel a pinczék, 
istállók, iinolák, v á r a k , konyhák , gazdasági épületek fölszerelésé-
ről igen becses adatokat közöl, az arany és ezüst készletről pedig oly 
részleteket hoz fel , melyek a középkori művészetre fényt derítenek, 
és előttünk új készítési modorokat: t. i. modo r a g u s e o, modo n e a-li 1 i i 11! J O 7 
p o 1 i t a ii o , vei f r a n c i g e n o , modo t r a n s s i l v a n o , kiállított ii ll i; i, ' ' 
drága edényeket hoz fel , ezen irányban nem eléggé becsülhető. L e -
li o c z k y T i v a d a r érdekes adatot közöl a beregmegveí r ó m a i I "!!! 1 * érmekről , melyet az Akadémia előtt felolvasott czikkem az E g g e r 
féle ezüst lemezekről vált föl ; az első magyar o b s i d i á n o k-ról irt 
ismertetésem igen sikerült fametszvényekben előállítja hazánk ezen leg-
újabban talált ős kőkori régiségeit. A vidéki fáradhatlan kutatók kőzt 
E b e n h ö c h Ferencz esperes az , ki gyönyörű archaeologiai gyűjte-
ménnyel b i rván, annak részleteit három levélben közli ; ezen levelek 
számos fametszvény kíséretében előállítják a ri tkább , eddig ismeret-
lenebb tá rgyaka t , melyeket buzgó ügybarátunk majd kizárólag plé-
bániája és a szomszédság területén talált . A m a g y a r r é g é s z e t i 
krynika a 966—1085-ik számok alat t sok ú j leihelyről mintegy 129-
féle új tárgyat hoz fe l , é- minthogy a képek alkalmasabbak a tárgyak 
ismertetésére mint a legpontosabb leirás, itt is több sikerült fametszet 
által kívántam az egyes jelesebb míídarabokat ismertetni. 
A m a g y a r r é g é s z e t i i r o d a l o m czim alatt összefoglal-
tam mindazt , mi hazai kiadványainkban régészetünket illetőleg vagy 
érdeklőleg megjelent önálló munkákban, vagy fo lyó i r a tokban ; el nem 
felejtvén az t , hogy a külföldi irodalom mezején tartott böngészet fő-
leg a vidéki olvasó előtt kedves adalékul fog vétetni , miért a párisi 
világtárlatot részletező munkálatokat is bővebben elősoroltam. A m o z -
g a l m a k a t illetőleg el nem hallgathatom azon óriási lendületet, me-
lyet az összes archaeologia a párisi v i l á g t á r l a t h í s t o i r e d u 
t r a v a i l-féle kiállítása által nyer t , miért is azt egyes vonásokkal 
iparkodtam vázolni; ezután következik mindaz, mit archaeologiai 
életünkről megtudhattam akár a hírlapok , akár magán közlések útján : 
úgy hogy ezen időközi följegyzésekben minden anyagot iparkodom fel-
halmozni, melyet az archaeologiai tanulmányok magyarországban ha-
ladásának írója föl fog használhatni. Az archaeologiai mozgalmak 
fénypontjai mindenesetre azon pénzügyi, közlekedési- és vallásügyi mi-
niszteri rendeletek, melyek a talált kincseknek az országból ki nem 
viteléről, az ásatások alkalmával előforduló régiségekről , és a Pest-
Buda vidékén évek óta heverő műemlékeknek a Magyar Nemzeti Mu-
zeumba való elhelyezéséről szólnak. A füzetet az Archa eologiai bízott 
ság jegyzökönyveinek kivonata és egy bő név- és tárgymutató zárja be. 
Természetes, hogy a füzetünkben kijött többféle t á rgy , úgy-
mint a krónikái, irodalmi és mozgalmi czikkek, nagyobb hatással leende-
nek, ha előbb megjelenhettek volna az olvasó közönség előt t , és ha 
nem mint a tudományos czikkek függelékei, hanem mint azoknak hír-
nökei jöhetnének ki. Annakokáért azt határozá az archaeologiai bi-
zottság, hogy összes archaeologiai mnnkálkodásunkról röpülő ivekben 
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a mívelt olvasó közönség számára egy É r t e s í t ő indíttassék meg 
mely havonkint, vagy , ha elégséges anyaggal rendelkezhetünk , he-
tenként i s , közölje mind az t , mi törekvéseinknek mihamarábbi életbe-
léptetését elősegítheti. 
J u 1 i u s 27-én, n y e l v - és s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y 
egyszersmind összes ülés. 
M á t y á s F l ó r i á n 1. t. fölolvassa értekezését: „A nyelvtör-
ténelmi tanulmányok szükséges voltáról." 
Köve tkeze t tT o 1 d y F e r e n c z r. t előadása ily ezim a l a t t : 
„Adalékok a régi magyar irodalom történetéhez." 
Első helyen előadó, S z t á r a i M i h á l y XVI-dik századbeli 
nevezetes reformátornak, ki eddig csak mint énekköltő és néhány bibliai 
epos szerzője volt isméretes, „Az igaz papság tüköré" czímii öt felvo-
násos színdarabját ismertette meg 1559-ből, melynek egyszersmind 
bemutatta egyetlen példányát , mely jelenleg gr. A p p o n y i S á n d o r 
derék bibliophiliink saját ja . 
Másodszor, megismertette B a 1 d i B e r n á t XVI-dik századbeli 
hires pásztori költőnek, e század Mezzofantijának, magyar-olasz szó-
t á r k á j á t , melyet S i m o n y i E r n ő ú r , az akad. történelmi bizottság 
levelezője, fedezett fel a nápolyi kir. könyvtárban, melynek, másola-
tát a nyelvtudományi bizottmány rendelkezése alá fogja adni. 
Harmadszor, bemutatta a II a n t h ó L a j o s lőcsei ev. gymn. 
igazgató-tanár által küldött érdekes codexet a XVIÍ-dik század elejé-
ről , mely beszterczebányai P r i b i t z e r M á r t o n ev. esperes és 
prédikátornak 1606-ban megkezdett Leveleskönyvét tar talmazza, s 
különösen erkölcstani tekintetben felette nevezetes. —• E codexet elő-
adó , egy másikkal együtt : mely a Krisztus testéről nevezett segély-
egyletnek 1431-ben megkezdett és 1584-ig folytatott eredeti jegyzö-
könyvét foglalja magában, egyszersmind mint birtokosuk S t e i n-
h a u s z ú r lőcsei épitész ajándékát benyújtja ; H a n t h ó L a j o s úr 
részéről pedig á tadja a lőcsei ev. állami gymnasium 1867
 s-ki Tudó-
sitványát, melyben Hanthó úr a Pribitzer Codexet megismerteti. 
O k t ó b e r 5-é n. P h i 1 o s o p h i a i, t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i osztály egyszersmind összes ülés. 
H o f f m a n n P á l 1. t. felolvassa 1J u 1 s z k y Á g o s t úr (mint 
vendég) következő czímü értekezését: „A római j o g , s a jogtudományi 
módszer." Kivonata ez : 
I. 
A tudomány fejlődéses történetének tanulmányozá a közt szoros 
összeköttetés jelzésére alig van jobb példa , mint az á ta laku lás , melyet 
a római jogi kutatások körülbelül hatvan év előtt az összes jogi felfo-
gásban megindítottak. A jogtudomány a múlt század végén eltávozott 
v o l t a gynkorlati é le t tő l , elvesztette a valóság érzeté t , elvei elmosód-
tak az ál talánosság ködében, különböztetései s meghatározásai pedig , 
pusztán elvont fogalmakra a l a p í t v a , bizonytalanok , értéktelenek ma-
radtak. Ezen üres alakiasság terjedésének vetett véget a történeti is-
kola , főleg a római jog bő anyagából merítvén gyakorlat i t ana i t , mig 
másrészt a történeti érzék fej lesztésére, az eszmék s az élet közti vi-
szony helyesebb felfogására jutott . Ennek folytán n római jog mai nap 
a jogtudományban túlnyomó állást foglal e l ; sőt mívelésétöl látszik 
az egész jogtudomány jövője függővé té te tn i ; fontos tehát a k é r d é s , 
vajon csakugyan oly szoros kapcsolatban van e a jog egy pár terje-
delmes, de befejezett s változhatlan szervezettel ; e kérdés pedig a 
következők megoldásától f ü g g : 1-ször a jogi módszernek mely eszméi 
százmaztak a római jogból V 2-szor a jogtudományban jelenleg mely 
eszmék vergődnek u r a l o m r a , s honnan veszik szá rmazásuka t? 
II. 
A római jogban három elem különböztethető meg: a nemzet i , a 
vi lágbirodalmi, s a bölcseimi. Ezek közt eredeti s legrégibb a nemzeti, 
mely a régi vallásból keletkezet t , s sokáig annak védszárnyai alat 
maradt . Lassanként azonban kifejlett s túlsúlyra emelkedett a világi 
e lem, mig végre az egyházival egészen szakí tot t , főkép a „jus gentium" 
terjedése s a „prae tor" működése fo ly tán , s ez is mind inkább az egye-
temes viszonyok szerint a lakúi t . Esetről esetre fejlődött ugyancsak e 
korban a j o g , a világforgalom igényei sze r in t , azonban mégis , mint-
hogy a szellem, melyből e mozgalom e r e d t , egyenletesen terjeszkedett 
hosszú időn á t , összhangban maradtak egyes képződményei. A harma-
d ik , a bölcseimi e lem, leginkább a k k o r ter jedt a római jogban , mi-
dőn a nép közvetlen befolyása megszűnt , s a jogtudósok nem mint 
törvényalkotó p rae to rok , hanem inkább tekintélyük s magyarázat ál-
tal gyakoroltak hatást . Azonban a haj lam észszerű általános elvek 
fe lá l l í tására , mely a nagy jogászok munkásságát j e l l emzi , bár egye-
temes, de nem volt rendszeres ; az észjogi tételek nem alapul szolgál-
n a k , hanem felvilágosításokul; a római jog nem bír központi , metaphy-
sikai a lapeszmével , mely az egész szervezet kulcsaként szerepelne, de 
egyes részei vannak ^zigoró következetességgel egész ez aprólékosságig 
kifejtve s coordinálva. Épen ellenkező a kánoni jog szerkezete, mely 
szorosan synthetikus természetű s kizárólag az egyház fogalmának 
dogmaszerű értelmezésén nyugszik. 
A római s kánoni jogrendszerek e különbsége azonban csupán 
alkatukat il leti , s n^m történeti; nem lehet tehát a római jog fejlő 
dését folytonos tökéletesedésnek, a kánoni jogét sülyedésnek tekinteni. 
A római jog erkölcsi elvei anyagát sohasem hatották egészen á t ; a ká-
noni jog alapeszméje pedig fejlődésének csupán késő szakában lön sza-
batosan felismerve; hiszen az egyszerű , világos, általános elveket csak 
a müveit kor bir ja felfogni, a kezdetlegesség századában a képzeletek 
s babonák foglalják el az elméket. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a kánoni jog emelkedése okozta 
némileg a rómainak sülyedését, csak úgy , mint a keresztyénség is 
sietteté a császárság bukását. Ennek sorsában részesült a római jog 
is , s a t anok , melyeken a világbirodalom szerkezete alapúit , leigsizott 
faj csonka viszonyainak mérvében sorvadt össze. 
Ötszázadig ezután a római j o g a háttér homályában maradt , 
megértetlenül, eltörpültem Az egyház által elfogadtatott ugyan hozzá-
tartozóival , a kiknek mindig különállást iparkodott az szerezni; közös 
jogául s némi kötelékéül, de mindig csak a kánonjog alárendeltje-, 
szolgájaként. Az egyház uralma alatt nem is juthatott kedvezőbb ál-
lásba a kiválóan világi természetű római jog , mindazonáltal az egyház 
elleni mozgalom kezdetén nem használtatatt fel fegyverül, democrati 
cusabb jellegű lévén, mintsem hogy a hűbéri rendszer természetével 
összeférjen, mely az első támadást képezte a hierarchia ellen. E táma-
dás , a katonai jellem pusztán tényleges volta folytán nem sikerülhetett; 
az egyetemes egyházi szervezetet csupán a szintén egyetemes szellemű 
iparból s kereskedésből keletkezett polgári osztályon alapúló rendszer 
dönthette meg, s épen ennek szolgálhatott a római , mint addig legtö-
kéletesebb s világbirodalmi jog. S csakugyan együtt virágzott s terjedt 
a középkori szabad városok hata lmával , békésen, Európának majd 
nem minden országában. 
A glossatorok, e kor jogtudósai , azonban nem birtak alkotó 
erővel; magyarázatra szorítkoztak , s megújiták , de nem fejlesztették , 
a római jogot. Ez nem bírta tehát állandóan az élet alakulásait kö-
vetni , s az újkor keletkező hatalmasabb eszméi mellől ismét háttérbe 
szorúlt. 
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Rómában az állani az egyénnel szemközt mindenható volt , s jo-
. . .. , . / , . . 1 , . , , . ' ' 
gaban is ismeretlen az egyeniseg szentsege. Az egyent ez alarendeltse-
; . iL'L\'»y!j'»T'i;í - r.,il.v;- f f i l : : - U m l V v : . l- l AíjflJOJ 
géböl az egvnáz sem emelte k i , ez a rerormatio korának maradt fenn-
f;ij <i iu'; lrJÍ j ; l - o i c. >!•> / ; y j n . r » \ 1 • n í i | í i\ . vii'»f(i.v»l 
Ez azoka, hogy a tizenhatodik s tizenhetedik század szellemi mozgalmai 
az egyháziasság ellen mellőzték a római jog segélyét: hiszen csak a köz-
"JR.'I ,! •>) V'Ü'N" IACI'IK N-TDNCI SÍ: . I»S^ÍY)SB3SOJL B TY'I 
ügy feLőbbsége mellett az életben állhatott fenn a jog elsősége a tudo-
• Fcív iniii;i)i. 'ii";i na)nist< uiíöjcy >19nvTonri . syiirrmomM aan 
mánvok közt, melyet a római jog szelleme követel, a tizenhatodik szá-
• ..! Isi ÍbÍüíXÉT íoiiciinoquiox .{•>;• i n<)T§BV fi 9 9 S 9 V 
zadban pedig az állam már csupán eszköznek tekintetett; s ígv a 
i i 7 ; / l ó i no . •.;•,!•/•.!!•> Snn jogtudomány is csak a bölcseszet ágaként tekintetett ; a íogeszme a 
p r i o r i felvett elvekből vezettetett l e , metaphysikaivá vá l t , s a rae-
1 ( 1
 11 ríir [ niri T 
taphysikai fogalmak határozatlanságában részesülvén, kifejtésre
 ? rész-
letezésre alkalmatlanná vált. E hiányok kipótlására használtatott a 
Iiqjííjyssoi ..'»]j(t4vi-..\- k n9c<"»noTnii Tmsn»s«9 iB.ao>.AfiM>T>nin noüjoi 
római , mint bölcseimi j og , idegen szempontból tekintetvén azonban, 
félremagyaráztatok, a rajta alapuló összes jogtudomány rendszere za-
varos állapotba ejtetett. 
-FI -A-,-. -, « P W>M >IKÍIIÍA NOVAIAM /IMÍOI^INL9 GIRA
 T / ISIISOA A gyakorlat nem követé ez idő alatt a tudományt; szervezetlen 
i vi'iiii-'ii-.'S'iv ' r i v l ' ' d<li .^í;-»i:iu •-OSójT r.ií >P;f«'» 1 •»111íTrt*.r/^ •» 
maradt. Lassanként azonban tisztultak a társadalmi eszmék, s ugyana-r 1.11! l i l í l j; . I i .y Übr.i43ll Yí l í i Í1I0I I " B JilX-»>' :•>/'»/) I jO/ fpS 1 9(1 £31 
zon tényezők, melyek a tizennyolczadik század végén politikai s so-
i'.il'ü • M I I . V Í - " ! t , . I I Í I I I I . V - J K I ! ' ' ! aoT saM IIMÍIIBI fífinlSq >l«>{funiopffi 
cialis forradalmat idézték elő, a íogra hatva , a codincationalis törek-
J i; j,•••..-!•,['•• i p<\ 13 Tenni r. <Vgq JBTTO'/ .''Vii- íno .!(••! 
vésben nyilatkoztak. A. törvénykönyvekben, melyek azóta szerkeztet-
Bíáq'l vnárriobH) ím b í b o r a i b i-f/üívM.í . r.^  k •-»»•/ n n (i i •»n í s *> í fős no i^r.yur. 
t ek , három elem foglaltatik, a nemzeti, bölcseimi s a római jogi; ez 
• „ S Y N I M O H Y Í aonüv^'óyhí > ol7;7>IIÍ{iö g o r & A O I Y O SK JAHÍI <IFN«130119 
utóbbi sokkal helyesebben felfogva, mint az előbbi tudományos rend-* 
szerekben. 
. !i;.\- jsbsi>2si A 9 .201 B IDIIdls J919Srhom IJJJlfi^SlV OUI/ll 
A törvénykönyvek sokat használtak, de a túlzott reményeket , 
/IFLBI ./! BÍI /IIÁU < NBI/I • jpi B KMipu: 19/191 map I « M iMai §oji*raoi A 
melyeket keltettek vol t , nem igazolták, üzen csalódás-szülte viszhatá-
B-JBYIVÍX ÍALÖF IONAJJ ) J k SB OB . TIN -('FII ÍÍJARNOLÉFIKÖIÁJ B 
son alapul a törteneti iskola, melynek to erdeme, hogy a romai íog 
1' ts'-j-av f f iön S ' b 9 a l * 8 B S o H i v i 9 x ^ l 9 r r ; T . 0 8 0 
rendszerét teljesen kifejles'.té s a kritikai szellemet felkölté Árnyolda-
la , hogy az ókor példái benyomásainak engedve , irányukat néha az 
VI^V, B H9S9 IjflíO '1' , áo Ö^Ó'IO • aoninítslIsoiliíV .1 t:viií:-| r.<j 
úi eszmék szabta határokon túl is követé. A történeti, iskolán alapúi 
1uxr.li'; iii 39ÍT1 ni 1 ao riiíj .2i^9v né-ío• ii9l»saí»o <s»lr;>Inii>ninr a9Jc9t 
nagyrészt a jogtudományban dívó jelenlegi eelecticismu^ mely jele, 
hogy az elmék minden eddigi álláspontot túlhaladva, kénytelenek 
prxiii')/. -•) jjsjlilftilittei- Bpi5iiim9(r .t .-( g u 11 1, y y f i: t n n i i 
ideiglen a tudományok kétkedeseire szorítkozni. 
ili°1r.ii<)vr/[ K9I9SDI 0fcl9 aondÍ9JÖa >í 11X1)11 "áa^09fll9ÍSO/I 
: H9lös9iíí;>7öjl 
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A jogtudomány a jog eszméjét kizárólagosnak és egyetemesnek 
tekiiité eddig a társadalmi viszonyok rendezésénél, s lehetőnek tartá a 
gyakorlati életet uralmának feltétlenül alávetni. Az emberi munkás-
ság terjedtével , a tudomány-haladásával azonban számos eset merült 
fe l , melyek a régi elvek szempontjából megoldhatlan nehézségeket tün-
tetnek fö l , s számos elismert szokás keletkezett , p. a telekkönyvi in-
tézmény, a hitelrend izer, melyek a jog általános határozmányaival 
ellentétben állanak. De még inkább ellenkezik az ódon jogi módszer-
rel a közgazdászat, az emberi anyagi szükségletek födözése eszközé-
nek tudománya , melynek ezélja szintén a társadalmi viszonyok szer-
vezése a vagyoni érdekek szempontjából. Szakai közt utolsó a comrau-
nismus elmélete, ennek alkalmazhatlanságából kitűnik az alapúi elfo-
gadott elvek elégtelensége a kitűzött czél elérésére. 
Ónálló fejleményein kívül a közgazdászat kivált azon gyakorlati 
hatás által tűnik ki, melylyel, ha a jogtudományban nem is , de a jogé 
letben módosításokat eszközölt Különösen a szerződés joggyakorlati át-
alakítása által. E tekintetben az élet megelőzte a tudományt, a jog és 
közgazdaság elvei a társadalmi viszonyok számos pontjain már érint-
keznek , míg elméleteik mereven állnak még szemközt s csak úgy 
egyenlíthetők k i , ha közös magasabb elvre vezettetnek vissza. 
Ez be is szokott következni a tudomány haladásával , a mit más 
tudományok példája tanasít. Meg fog tehát szűnni a jogeszme feltét-
len, önkényes volta; úgy, a mint el fog ismertetni a közgazdászat 
anyagi önzési eszmehiányossága. Helyüket a társadalmi tudomány fogja 
elfoglalni, mint az emberiség öntudatos fejlődésének tudománya, s 
ennek két, bár külön, de együtt egy egészet képező és egy czélra irá 
nyúló vizsgálati módszerét képviselendi a j o g , és közgazdászat. 
A római jog tehát már nem lehet alapja a jogtudománynak, mely 
a társadalomnak többénem u ra , de eszköze az általános jólét kivívásá-
ban. E helyzetváltozással pedig nem veszt, csak nemleges elvont eszméi-
től fosztatik meg; tartalma megmarad; hiszen a fogalmak, min táz 
anyag parányai , változhatlanok s örökösök, de mint ezek a szerves-
testek mindinkább összetett során végig, úgy ők is új meg új alakot 
öltenek a tökélyesedö eszmék- és rendszerekben. 
H u n f a l v y J á n o s r. t. bemutatja a „Statistikai és Nemzet-
gazdasági Közlemények" ötödik kötetének első füzetét kivonatban 
következőleg: 
E füzet tartalmából különösen három értekezést kell megemlíte-
nem. Az első dr B a r s i J ó z s e f úrtól van , s czime: A v i l á g -
f o r g a l o m á l l á s a 1860 tói 1866-ig. Benne meg vannak ismertet-
ve : a vaspályák gyarapodása és hossza, a vasúti felszerelés s a vasú-
takon eszközölt forgalom , a kereskedelmi tengerészet s a tengeri for-
galom ; az ország- s belföldi vizi útak állá>a ; a távírdák el terjedése, 
a távirdai vonalak hossza s a távirdai forgalom ; v é g r e a postaforgalom. 
Mindezek összehasonlítólag vannak megismertetve mind az európai, 
mind az Európán kivüli országokra nézve á l ta lában, s viszonyítva az 
illető országok területéhez és népességéhez Legyen szabad néhány 
adatot közölnöm. 
1 866. végén a vasútak hossza ez volt : 
Európában . . . . 11,207 földirati mértföld, 
Amérikában . . . . 8,916 „ „ 
Ázsiában 794 „ „ 
Afrikában 141 „ „ 
Ausztráliában. . . . 120 „ „ 
A vasútak összes összege 21,178 „ „ 
E szerint a meglevő vaspályákból , mindeniket csak egy vágásos 
nak véve, majdnem négyszeres öv telnék földünk körül az egyenlitő 
alatt. Az ezen vaspályákra szükséges sinek súlya 226,280,000 mázsa. 
Az épitési költség, melybe azon vasútak kerültek , legalább 46,626 
millió frankra rúg. Naponként mintegy 3 millió ember útazik vasúton 
ide s tova, a naponkénti árúforgalom pedig legalább 27 millió v. 
mázsa. 
A tengeri világforgalom közvetítésére 1866. végén kerek szám-
mal 170,000 kereskedelmi hajó szolgált, melyek rakodási képessége 
2,0377,000 tonna. 
A távirdai vonalok hos.-za 1866. végén az egész földön 49,256 f. 
mértföldet tett, ebből Európára 25,340 mfld esik; az összes tengeralatti 
vonalok hossza 1593 mfldet tett. Az összes távirdai sodronyokra körül-
belül 1 300,000 mázsa vas volt szükséges. Az európai távirdákon kül-
dött sürgönyök száma 1860-ban még 9 millióra tem rúgott, 1866-ban 
pedig már majdnem 21 millióra ment. 
A postán szállított levelek száma 1866-ban Európában több mint 
1,708 milliót , az Európán kivüli országokban 546 milliót, összesen 
2,254 milliót tett Ez öszszegböl Nagybritanniára több mint 7 2 0 , a 
magyar-osztrák birodalomra 123 millió esett A postán szállított leve-
lekből egy egy lélekre jutott Nagybritanniában 2 5 , Svájezországban 
15 , az éjszakamérikai Unióban 1 3 , ellenben az osztrák államban 4 , 
a magyar államban 2 , az Oroszbirodalomban 0. 4 levél. 
A második figyelemre méltó ér tekezés B e ö t h y L e ó t ó l van ; 
czime: „ A u s z t r i a é s M a g y a r o r s z á g k e r e s k e d e l m e 
1866. évben." Ez értekezésben a bécsi stat. központi bizottság által 
közzétett hivatalos adatok alapján az osztrák magyar vámterület kiil-
kereskedésének viszonyai összehasonlitólag vannak megismertetve. A 
ki figyelemmel olvassa, bizonyosan sok tanulságot fog belőle merít-
hetni. 
A harmadik értekezésben K e l e t i K á r ol y úr F i 11 u n g e r-
n e k f. évben Bécsben megjelent nagy és fényesen kiállított munkáját 
ismerteti, melynek czime: VYrgleichende Statistik iiber díe Real-
und Production-werthe der Landwir thschaf t , der Montan-Industrie, 
der Verkekrs- und Communications-Anstalten, dann Erörterung des 
Staatshaushaltes im Oesterreichischen Kaiserstaa e." Keleti úr e mun-
kát alaposan tanulmányozván, ismertetésében kimutatja , melyek annak 
czéljai, fény- és árnyoldalai , s ekképen annak helyes megértését s 
megítélését mozdítja elő. 
O c t o b e r 12-én V é s z Ármin a XXVI I l i k nagygyűlésen vá-
lasztott r. tag felolvasta székfoglaló értekezését, melynek tárgyát ké 
pezé: „A valószínűségi hánylat alkalmazása a következő mértani föl-
adatra : határoztassék meg a körkúpon annak két adott pontja kö-
zött a legrövidebb távolsági görbe vonal." 
G - y ő r y Sándor „Az egyenletek megoldásáról és szorzókra bon-
tásáról" czímü értekezésnek tettlegesen kiszámított példáit nyújt ja bc. 
O c t o b e r 19-é n p h i 1 o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i osztály ülés. 
K e l e t i Káro ly , a XXVIII.-ik nagygyüiésen választott 1. t. fel-
olvassa székfoglaló értekezését ily czim a la t t : „A statistika hivatalos 
és tudományos mivelése." Kivonata ez: 
Visszásnak tetszhetik, ha valamely tudomány hivatalos művelé-
séről van szó. A szó legszorosabb értelmében ez nem is á l l , s ha a 
stat istikát tudománynak, a tudományt önczélnak tekintjük , ez önczél 
hivatalos megközelítéséről alig is szólhatunk. A statistika egyébiránt, 
legalább jelen elnevezése alatt, az emberi ismeretkör egyik legifjabb 
tudománya, és vannak, kik tőle az önálló tudomány czimét is megta-
gadják, s csupán a nemzetgazdaság segédtudományának . az állam vagy 
nemzet könyve zőségének tekintik. De , ha valamely ismeretkör rend-
fczeres kikerekitése, magában fejlesztése, más tudományokhoz való 
viszonyának megállapítása, saját határainak okszerű kijelölése, és 
kutatási módszerének meghatározása megadhatja a tudomány czimét: 
a statistikát is méltán megilleti az. Miután pedig a hivatalos statistikának 
mindé körülményekre figyelemmel kell lenni ; így a s ta t is t ikát , habár 
nem is tudományos önczélul, de önállóan fejleszti: a tudományos ha-
ladás elnevezését szintén kiérdemli, s ez alapon igenis a tudomány hi-
vatalos miveléséröl lehet , =őt kell is szólani. 
A hivatalos statistika legelső és legfőbb föladata értekező szerint 
az adatgyűjtés; második nem kevésbbé lényeges föladata , a gyűjtöt t 
adatoknak kezelhető alakban való összeállítása és bizonyos határig 
földolgozása. 
A hivatalos statistika adatgyűjtési köteles.-ége egyébiránt nem 
zárja ki a magánstatistikus adatgyűjtését ; valamint a hivatalos sta-
tistika jellegét sem az állapítja meg, hogy az eredeti adatok mind ál-
lamhivatali közegek útján gyűjtetnek. Mégis, ezen szempontokat tart-
ván meg a kiindulásnál, sikerülhet kijelölni, legalább nagyjából, 
azon ha tá roka t , melyek a statistika két fő a l ak j á t , a hivatalos és ma-
gán stat ist ikát , egymástól elválasztják. E szerint mind a z , a mi egy 
egész ország területére terjed mindaz, a mi egy ország határain belül 
létező ha-onló viszonyok, rokon állapotok és egyforma jelenségek szám-
bavételét illeti, a hivatalos ; mindaz, a mi egyes, különleges czéJok 
elérésére szükséges működést követel, a magán statistikának esnék 
bir tokába, azzal együtt , a mi egy ország vagy állam határain túlterjed. 
Viszont meg a statistikai hivatalok, ha föladatuknak helyesen 
akarnak megfelelni, egész készséggel fognak hozzájárúlni, hogy ere-
deti adatgyűjtéseik a szomszéd, jobban mondva a világ összes mivelt 
ál lamaival , a mennyire lehet, egyformán eszközöltessenek, mely 
irányban a nemzetközi, statistikai értekezletek oly nagyot lendítettek 
a statistikai tudományon. Ez által a hivatalok nem lépik át a nekik 
felebb kiszabott természetes ha tá r t , s mint a hivatalos statistika kö-
zegei csakis országos fölvételekre szorítkoznak, de ilyenekre terjed-
nek is. 
De a nemzetközi statistikai értekezletek is csak úgy felelhetnek 
meg föladatuknak, ha határaikon túl nem csapnak. Engel aligha téved 
azon véleményével, hogy : „Bármily nagyok legyenek az alakjok sze-
rint teljesen összevágó és egyforma statistikai közlemények kényelmei 
és előnyei, a statistika érdekében korán sincsenek Valamint a codi-
ficatio — úgymond — a mélyebb jogi tanulmányokra károsan ha t , 
úgy a statistika általános egyformásitása megsemmisíti az úttörők 
kutatásait és törekvéseit e szellemi téren. Egy formaságról és össze-
hasonlíthatóságról csak a fő szempontoknál lehet szó. Ha ez elvet el-
hagyjuk , könnyen különféle aprólékosságokra vetemedünk. így pél-
dául , a tébolydai statistikának Bécsben megállapított mintája 16,000 
specialitást szab meg. Hol marad ekkor a szabad kutatás V hol maga 
a statistika V 
A statistika rendszerének megállapítása több izben tárgyaltatott 
a nemzetközi stat értekezleteken, de megállapodást rá nézve még mind 
hiába várunk. A m ó d s z e r r e nézve azonban többé alig létezik elté-
rés a tudósok nézetében. Hajdan ugyanis a statistika az inductio mód-
szerére támaszkodván, jó szerencsére ha ladt , jelenségekből következ-
tetett tényekre, tények minőségéből számukra; s a ki magában tehet-
séget érzett , s a kinek reá hajlama volt , habár a számbaveendő ténye" 
ket a tér nagysága miatt föl sem karolhatta, statisticus lehetett. Ma egy-
szerűbb , noha tágabb a lapokra , természetszerűbb módszerre van fek-
tetve a statistikai kutatás. Ma többé nem következtetés útján sütünk 
ki tényeket , hanem az egységek följegyzése, lajstromozása által gyűjt-
jük az anyagot. De gyűjteni naponként kel l , lajstromozni rendszeresen^ 
keretbe kell rakni az elemeket , melyekből később az összes anyagot 
magukban foglaló, rovatos táblázatok vagy szöveges munkálatok 
alakúinak. 
Az ilykép gyűjtött adatok összeállításából készülnek azután azon 
többnyire nagybecsű f o r r á s m ű v e k, minőket rendszerint csak a szo-
kott értelemben vett hivatalos statistika teremthet , csak ez birván a 
különféle eredetű anyagot oly általánossággal, egyszersmind oly kime-
rítően gyűjteni , hogy e tömörült forrásmüvekből a magánstatistika is 
haszonnal meríthessen, s az anyagot tovább is feldolgozhassa. 
A földolgozásban rejlik pedig a tudományos statistika más , nem 
kevesebbre becsülendő feladata. És e szerint nem lehet aláírni E 11 g e 1 
oly találónak fogadott nyi latkozatát , mely szerint a hivatalos statistika 
képviselői a termelök (Produeenten), a magán statistikusok a fogyasz-
tók (Consumenten der Statistik). A hivatalos statistika, úgyszólván , 
csak a mezei munkát , a sarló és kasza munkáját végzi, a feldolgozás 
a magán stalistika föladata , m e l y e szerin szintén termelő, termelő 
ama magasabb értelemben, melyet az ipar nemesítő munkájának tulaj" 
donitunk, s mely már a művészettel is rokon. Fogyasztó pedig, mint 
mindenben, úgy a statistikában i s , a nagy közönség: az állam és nem-
zet , a kormány és nép egyaránt. 
Magyarországnak — folytatja értekező — a statistika dolgában 
csodálatos helyzete volt eddigelé, mely egyébiránt közel és távol múl-
tunk abnormis politikai viszonyaiban leli magyarázatát . Magyarorszá-
got a statístikailag legmiveltebb , valamint a statistikailag legelhanya-
goltabb államok közé egyaránt méltán sorolhatni, csak a szemponttól 
függ , melyet itélethozáskor elfoglalni szándékunk. 
A közel kapcsolat Ausztriával, melyben Magyarország az utóbb 
lefolyt évtizedek a la t t , nem épen kedve szerint á l lot t , mindazon müve 
leteket , melyek Ausztriát a kevésbbé tisztán látó külföld előtt statis" 
tikai tekintélylyé emelték, hazánkra is kiterjesztette. Ha tehát csak a 
czimek után Ítélünk, melyekre az újabbkori haladás a statistikai tudo-
mányt , úgyszólván világszerte, ha nem is egyöntetű rendszer szerint 
felosztotta, majd minden czímre Magyarországból is hozhatunk fel szá-
mokat , s a ki az absolut számokkal beér i , azon hitnek élhet , hogy ime 
van Magyarországnak is , spedig elég haladott statistikája. De , ha a 
számokat mérlegel jük, ha a használt czimek velejére hatolunk, itéle-
iiink is megváltdzik. 
A kiszabott tér és idő nem engedik, hogy meglevő adataink rész-
letes bírálatába bocsátkozzam ; de ha fölemlítem, hogy magára az ország 
területére nézve sem vagyunk még tisztában , hogy most is L i p s z k y 
és F é n y e s régibb adataira hivatkozunk gyakran , mint újabban di-
vattá vátt C z o e r 11 i g és 11 a i n adataira hivatkozni, bár az eltérések 
szembeötlők és tetemesek : ha emlékezünk r eá , mily viszonyok között 
jött létre az 1857 ki népszámlálás, melynél újabb adatokkal maiglan 
sem bírunk ; ha eszünkbe j u t , hogy az alig egy évtizeddel azelőtt rend-
szeresebben megindúlt népesedési mozgalmi adatok 1861 ben megsza-
kad tak , s 1866—67 re is csak most kezdenek pótoltatni; ha mindezt 
meggondoljuk, az állítás másik része is igazolttá lesz. 
A nemzet bizalmának s ez alapún közreműködésének megnyerése 
szintén fontos, mert gyakram felhozott s mintegy már czáfolhatatlannak 
látszó ál l í tás , hogy a centralisált államok sokkal jobb statistikával bir 
nak mint a szabadabb, decentralisáltabbb , alkotmánynak örvendők. 
Ha pedig a két előnyt, melyet a szabadab alkotmány s tökéletesebb 
statistika nyújtani képesek, egymással összevetjük, okvetlenül inkább 
a statistika tökélyét nélkülözzük. De kérdés , vajon oly épen czáfol-
hatatlan-e ezen ál l í tás , és bizonyos mennyiségű centralisatio nem fér-e 
meg szabad alkotmánynyal ? végre pedig helyes dolog-e centralisatióról 
rögtön absolutismusra is következtetni, mert Francziaország s nem 
régen még Ausztria pé ldá ja is a mellett bizonyitnak ? 
Vannak országok, melyekben a személyes — politikai és társa-
dalmi — szabadság semmivel sem áll a mögöt t , melyet magunknak 
óhaj tunk, s melyek mégis jeles statistikával rendelkeznek. Ily országok, 
Angliát nem is említve, melynek részben kitűnő statist ikája nem minden 
ágban a z : Belgium, Svájcz s újabban Olaszország. Névleg ugyan Né-
met-Poroszországnak is van alkotmánya^ de nem teljes politikai szabad-
sága , s a mi a porosz statistika dicséretes voltát képezi , valóban sok 
kai inkább absolutisticus szerkezetű , mint alkotmányos szervezetű köz-
igazgatási rendszerének előnye. 
Nem az absolutismus és alkotmányosság tehát a jó statistika crite-
ríuma , mert az alkotmányos szabadság nem zár ja ki az erélyes központi, 
de felelős kormányt. 
Miután nagyobb statistikai munkák csakis országos erővel , csak 
is a kormány támogatásával és közbenjárása mellett eszközölhetők, az 
ily országos fölvételek költségbeli oldala is számba veendő A közigaz-
gatás teendőivel megbízott tisztviselők az eredeti statistikai fölvétele-
k e t , illetőleg a közvetlen ada tgyű j tés t , legezélszerübben és legolcsób-
ban eszközölhetik. Legezélszerübben, a mennyiben, ha föladatuknak 
hiven akarnak megfelelni, mindazt saját érdekökben is tudniok kell, mit 
általuk az állam megtudni k íván , s mert közvetlen befolyást gyakorol-
hatnak a népre , fölvilágosíthatják és oktathat ják • legolcsóbban pedig , 
mert külön fölállítandó statistikai közegek helyett ők maguk munkál-
kodnak e téren. 
Azon idők, hála istennek, elmúltak , mikor a stat ist ikai ismere-
teket oly kizárólagos valaminek nézték , a mivel csak néhány kevés 
választott b í rha t , s azon általános ismeretet , mely az ős adatoknak 
gyűjtéséhez szükséges, méltán megkövetelhetjük minden életrevaló 
közigazgatási tisztviselőtől , méltán a falu jegyzőjétől is. Nem a sta-
tistika tudományos föladatait é r t i , nem azon kérdések lényegébe ka-
tolást , mely élethossziglan való tanulmányozást, az ügynek szentelést 
kiván Nem. Sokkal magasztosabb fogalom értekező előtt a tudomány 
á l t a l á b a n , sokkal több tisztelettel viseltetik bármely ága i rán t , sem-
hogy ér tékéből , becséből levonni a k a r n a , ily értelmű általánosítás-
sal profanálná. De különbség van az adatgyűjtési módozat megálla-
pítása és kis területen való végrehaj tása között. Amott az eszme fo-
gamzása, itt foganatosítása; amott a teremtő értelem, itt a fölfogó ér-
telmiség, amott a tudomány magaslatai , itt a gyakorlali kezelés. A 
mit eddig általánosan követelhetni, az csakis ez utóbbira vonatkozik. 
Helyes statistikai szervezetnek az ország közigazgatási szerve-
zetéhez kell simúlnia. Ez úton a központi kormányhivataloktól a ke 
rületi vagy vidéki kormányközegekhez s végre a községhez jutunk. A 
község tehát a végliatár, melyben a központ kormányszálai kisugá-
roznak. És valóban, a mint az állam szervezési végfonalai a község-
ben gyökereznek, a hivatalos statistika szervezete is akkor legtöké-
letesebb , ha adatgyűjtő gyökereinek végszálai a községig hatolnak. 
Ily szervezet azonban nem könnyen alkotható , s Olaszország 
pé ldául , melyben a statistika így van szervezve, alig jut vala oly 
szép eredményekhez, ha földrajzi helyzete és népesedési viszonyai el-
annyira nem támogatják. Olaszországnak ugyanis 22 milliónyi lakos-
sága csak 7000 községben lak ik , s igy könnyen állíthatott föl min-
den községben statistikai bizoitságot, melyeknek ingyen munkálkodó 
tagjait kitüntető érmek a dicsérő oklevelek osztogatásával folyvást 
buzdítja a kormány. Már Francziaország nem juthatott 37 millió la-
kosával és 37.000 községével le egész a községig, és statistikai bi-
zottságai a cantonokon túl nem terjednek , azokon alul a község csak 
mair-je által szolgáltatja az adatokat . Szent István birodalma 15 mil-
liónyi lakosságával és 14,000-en felüli községeivel majd hasonló vi-
szonyok között van , mint Francziaország, s oly statistikai szervezet, 
mely végvonalban a községre támaszkodjék, hazánkban is aligha lesz 
foganatosítható. 
De vajon Poroszország kísérleteit kövessük-e, mely Belgium, 
ezen müveit lakosságú és rendezett kis állam összes előnyeivel biró 
ország kitűnő statistikáját talán megirigyelve, társulati úton akar ja 
saját hivatalos statistikáját is szervezni ? Társulati alapra fektes-
sük-e mi is a hivatalos statistika szervezését'? Évtizedek múlva, 
reformálandó közoktatásunk akkoron már gyümölcsöző korszakában, 
lehet, nálunk is elérkezik az idő oly út választására, melyen más, no-
ha csak kisebb államok babérokat arattak. Kisebb ál lamok, mert 
Anglia például , melyen az országos statistika sok részben szintén ma-
gán kezekre van bizva, kitűnő épen népesedési mozgalmi, legkitűnőbb 
pedig kereskedelmi s tat is t ikájában, melyben a kormánynak van leg-
több része. Oly egyesület, vagy egyesületek lánczolata, melyeknek 
föladata a folytonos működés kellő díjazás és viszontszolgálat nélkül 
(statistikai szaklap pedig, melylyel Poroszország statistikusait kecseg-
tették , nálunk vajmi kevés vonzerőt gyakorolna), ily szervezettől ne 
reméljünk eredményeket. Egyéb közhasznú egyleteinken láthatjuk, 
hogy azok a letűnt kormányrendszer minden zaklatásai mellett is köny-
nyebben tudtak megalakúlni , mint később , kedvezőbb viszonyok kö-
zött is életerősen fenállani, pedig egyikök se követel közvetlen foly-
tonosan működést minden tagjá tó l , s már a vállalt kötelezettségek 
teljesítésén, a tagdij rendszeres fizetésén is megakadnak. 
Ennyi tagadás után határozott javaslatot is kivánna értekező 
tenni a hazai hivatalos statistika szervezéseiránt; de az más térre tar 
tozik. Itt csak annyit említ meg, hogy öszhangzatban a kimondott 
e lvvel , az közigazgatási, illetőleg megyei rendszerünkhöz volna alkal-
mazandó , a statistikai fölvételek súlypontja pedig, mert a megye is 
még igen nagy terület , a járásokba volna fektetendő. 
Míg azonban az ország statistikai szervezete a tudomány és kor-
mány igényeinek megfelelőleg teljesül, van idő a másutt szerzett ta-
pasztalatokat tanulmányozni, melyek az egyes államok közleményei-
Fben nyilvánúlnak, s melyekre nézve a hivatalos és magán statistiká-
nak ismét külön-külön szerepe jut. 
Amaz alkotja, ez használja, tágítja a forrásmüveket: amaz csak 
bizonyos ha tár ig , ez kénye-kedve szerint és szabott határ nélkül dol-
gozza föl különleges czéljai szerint a szerzett adatokat. 
Eddigelé a statistikai kiadványok számos alakját i smerjük, me-
lyek közül többrendbeli is szokott kiadatni egy és ugyanazon hivatal 
által. Mily alak választandó a közlésre, azaz illető ország visszonyai-
tó l , az anyag minőségétől, a rendelkezhető munkaerőtől és a közle-
ményekre fordítható költségektől fiig^. A közlemények különféle alak-
jait fölsorolva és bírálgatva, azon következtetéshez jut értekező, hogy 
legtökéletesebbnek látszanak az időkhöz nem kötött füzetes közlemé-
nyek és évkönyv kölcsönös támogatása, illetőleg egyenközü kiadása, 
mely esetben amaz a gyors , és kimerítő, emez pedig a rendszeres köz-
lést teszi lehetővé. 
Bármely alakot öltsenek egyébiránt a közlemények, vannak 
számos oly kellékeik , melyek nélkül czéljuknak soha meg nem felel-
hetnek. Ezen kellékek közöl az anyag teljessége, helyes, rendszeres 
beosztása úgyszólván első helyen áll. Szükséges továbbá szigorú tár-
gyilagosság, beható kuta tás , nyúgodt szemlélés, az előadás világos-
sága , úgyszólván átlátszósága azon magyarázatokban, melyek nélkül 
a számok csak úgy szárazon odaállítva gyakran érthetetlenek volná-
nak , vagy épen félreértésre adhatnának okot. 
Szigorú tárgyilagosság nélkül helyes hivatalos statistika nem kép-
zelhető. Az egyéni következtetés a magán statistikus, még inkább pedig 
a nemzetgazda dolga , ki itéletmondásával akkor sem fog késni , ha a 
helyesen csoportosított számok például a kormány eljárása ellen bizo-
nyi tnának, a társadalmi tevékenység ferdeségeit tüntetnék ki ; és való-
ban szolgalelkünek kellene lenni azon stat ist ikusnak, ki elhallgatja , 
ha a számok olyasmiről győzték meg, mi méltán gáncsolandó , például 
a kormány el járásában; sőt épen honpolgári kötelességet mulaszt , ha 
eme meggyőződését nem nyilvánítja. Csakhogy meg kell választania a 
t é r t , s nem szabad kormányintézkedések ellen okoskodnia o t t , hol 
csakis az ö czégje alatt nyilatkozhatik. E tekintetben mi szerencsés 
helyzetben vagyunk, a mennyiben például a kormány által kiadott 
közleményeken kivül a t. Akadémia is bocsát ki statistikai közlemé-
nyeket . és az ott közlött adatok méltó tárgyat szolgáltatnak, hogy 
emitt a tudományos kutató teljes objectivitásával ugyan , de viszont a 
tudomány kölcsönözte függetlenség önérzetében bírálólag is taglaltas-
sanak. 
A mértéktartás szintén egyik föladata a hivatalos statistikának, 
s az könnyen tulcsap ha tá rán , ha a számításokba igen mélyen bocsát-
kozik. Többnyire nagy anyaggal rendelkezvén, roppant időveszteségnek 
teheti ki magát , és mesterkélt csoportosítással és összeállítással köny-
nyen a közlemények megjelenését késlelteti, s a gyors közlés méltányos 
igényeit sérti. Az aprólékos számitgatást végül azért is kerülnie kell , 
mert gyakran oly számokat kénytelen közölni és olyakra támaszkodni, 
melyeknek teljes hitelessége iránt kezességet nem vállalhat; de nélkü-
lözvén a helyreigazító mértéket , jó hiszemmel elfogadni kénytelen, és 
a gyanús számokkal eszközölt szemfényvesztő műveletek könnyen a 
statistikus hitelét is ronthatják. 
Hitelének fentartása pedig minden statistikusra s minden statis-
tikai hivatalra nézve egyik legfőbb erkölcsi kötelesség. E hitelt emeli 
egyrészt annak őszinte közlése, mikép nyerettek az eredeti ada tok , 
mely módszer alapján jár tak el a kutatásban s mikép dolgoztattak fel V 
Legfőbb hitelességök azonban mindenha a közlő egyéni , illetőleg hiva-
talos becsületességében, tudományos meggyőződésében és jóhiszemű 
munkálkodásában rejlik. Ezen tulajdonság, ezen, hogy úgy mondjam , 
jellembeli emelkedettség az , melyre eddigelé sok helyt nem voltak még 
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kellő tekintettel. Pedig épen a stat ist ikában, hol a száraokkal való 
visszaélés oly könnyű, hol egy és ugyanazon számok különböző csopor-
tosításával a legellenkezőbb állításokat lehet igazolni, e szempont vég-
telen fontos. 
A tudományos világban gyakran név után ítélik meg az idézett 
statistikai források becsét. Vannak ada tok , melyek keletkezéséről sen-
ki sem tud számot adni ; de ha jó hírű írók használták, í rók, kiknek 
neve szín-arany a tudományos vi lágban, mint bizonyos kereskedelmi 
czégeké a kereskedelmiben , ama számok is hitelességre vergődnek és 
kézről kézre ada tnak , mint eme czégek aranyat érő váltói. De vannak 
tudományos színezetű ámítók, statistikai tékozlók és irodalmi sikkasz-
tók , kik egy ideig felszínen úsznak ugyan , de csak addig , mig vala-
mely jó nevű iió közleményeik velejére nem hatolt ; ha számaikra ki-
sül , hogy nem teljesen megbízhatók, hitelöket vesztik azzal együtt , 
a ki összeállította vagy használ ta , s e tekintetben nincs többé ment-
ség s nincs fölemelkedés. 
Ez eléggé ki nem emelhető komoly erkölcsiség a statistikai tu-
domány igaz híveiben karöltve j á r a már említett mértéktartással , mely-
re nagy szükség van a mindinkább tértfoglaló középszámok alkal-
mazásánál , melyek szemkápráztató könnyelmű következtetésre, élezés 
elmefuttatásra, de szomorú zűrzavarra is vezettek. 
A statistika újabb időben roppant haladásokat te t t , s mit ezelőtt 
évtizedek alatt nyúj to t t , azt most hónapok alatt és méltán követeli tőle 
a tudományos közönség. Ezen haladása közben más tudományokhoz 
való viszonya is jobban kidomborodott. Így a történelemben például úgy 
áll a statistika, hogy amaz a fejlődést magát, ez eredményeit adja elő; 
S c h l ö z e r híres szójátéka pedig az álló történelemről ma már elavúlt 
nézet. így szűnnek meg lassan-lassan a statistika határvillongásai a 
földrajzzal, igy lesz mindinkább nélkülözhetetlen alapjává a nemzet-
gazdaságnak. 
De a miben a statistikai tudomány leginkább halad a tökély felé, 
a miben, úgy szólván, ú j tért foglalts roppant fejlődésnek áll küszöbén, 
az az úgynevezett d e m o g r a p h i a , a községi és helyi leirás. A sta-
tistika nem terjedhet kellő részletességgel egész országokra. E részié, 
tességet elő kell mozdítni megyei, városi , községi statistikákkal , ille-
tőleg földrajzi , tör ténelmi, ethnographiai és statistikai leírásokkal. 
Többé nem érhetjük be általánosan tartott országos áttekintésekkel, 
hanem minden egyes á l l ami , nemzetgazdasági vagy társadalmi tüne-
ménynek és je lenségnek mélyére , a l apoka i ra aka runk hatolni. 
Csak ebből is látszik, hogy roppant teendőink vannak a stat ist ika 
t e rén , hogy, úgyszólván, csak a kezdetnek köszöbén ál lunk. Okúinunk 
kell önmagunknak a megszerezhető statist ikai anyag által, de oktatnunk 
viszont, hogy több anyag és megbízhatóan legyen megszerezhetővé. 
A mai tudomány mivelése legtöbb ágban a monographiák korsza-
kába lépe t t ; a statistika sem képez ebben kivételt, csak tárgyánál fogva 
más e l j á rás t kell követnie. 
A demographia pé ldáu l , helyben szedvén a d a t a i t , könnyebben 
és biztosabban szerzi meg a szükséges tudnivalókat. Tanúlmányozván 
pedig ezen részleteket és mozaikszerűen rakva egymás mellé ezer meg 
ezer ada tbó l , előre készített terv szer int , az a lka t részeke t , talán mi is 
el jutunk azon irigylendő állapothoz, melyben a „nosce te ipsum" többé 
nem hiú óhaj , hanem valósult tény leszen; akkor elkészült a tiikör^ 
melyben a tudomány világa mellett állami és tá rsadalmi életünk 
és létünk kidomborodó képletekben fog muta tkozn i , kellően s u -
gároztatva fényoldala i t , de el nem takarva árnyfol t ja i t sem. E tükör 
keretét pedig folytatólagos statist ikai fölvételekkel évről évre tágítva , 
nemcsak gyakorla t i eredményeket szerez a hivatalos s tat is t ika az állam-
nak és t á r s a d a l o m n a k , hanem fejleszti magát a t udomány t , és nemes 
versenyre kelve a magán statistikus hasonló törekvéseivel, ha ladásában 
mindinkább megközelíti a czél t , mely valamennyi tudományágra nézve 
közös, t. i. az emberiség szellemi tökélyesedése s anyagi jó l lé tének 
fokozása. 
1868. o c t o b e r 2 6 - á n , n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i 
osztály- egyszersmind összes ülés. 
F á b i á n (I á l ) o r r. tag mutatványt olvas fel Lucretius „De 
Rerum Na tu ra" czimü tankölteményének magyar fordításából, melynek 
egyes részletei a következők (III . könyv, 807 — 1107. v.) 
Mindennél, mi örök, szükség meglennie annak , 
Hogy , mert teste szilárd , az ütéseket el ne fogadja, 
Es ne ereszszen mitse magán á l t , a mi belülről 
810. Kapcsolt részeit szétválaszsza , minők az anyagnak 
Magvai , mint természetűket föntebb kimutattuk ; 
Vagy , hogy azért tarthasson végnélküli időkig, 
Minthogy ütésektől ment ép úgy , ahogy az ür az, 
Mely érintetlen marad és nem tür mi csapást sem; 
815. Vagy, mert semmi olyan hely nincs körülötte kivülröl 
A hova , mint t á rgy , távozhassék , vagy beoszoljon, 
Mint ahogy a mindenség összege végtelen , és nincs 
Hely kivül , a hova szétfuss jn , s test s incs, mi beléje 
Eshessék s nagy ütésivei öt szét ontani bír ja . 
820. Ámde , miként mondám, tes t te l , se tömörrel a szellem 
Nem b í r , minthogy az ür be van a tárgyakba vegyülve, 
Es sem üres nem; léteznek pedig olynemü testek. 
Melyek , a végetlenből előkerekedve esetleg, 
Felforgathat ják viharukkal e szellemi tömböt, 
825. Vagy hozhatnak rá még más nagymérvű veszélyt is ; 
Aztán oly természetű hely , vagy tér se Hiányzik, 
A mély űrbe", hová a szellemerő kiömöljön, 
Vagy , hol más valamely módon zaklatva kiveszszen 
Es így nincsen az elme előtt a halálkapu zárva. 
830. Vagy tán annyival inkább halhatlannak Ítéljük, 
Mert e halált okozó tárgyaktól meg van óvatva ; 
Vagy , mert rá nem jönnek azok, létét fenyegetve; 
Vagy , mert a mi jön is , valamely mód' távozik ismét, 
S ártalmát mielőtt éreznők, el van űzetve ? 
835. Látnivaló , e nézet messzire já r a valótól; 
Mer t , amellet t , hogy beteg , a mikoron beteg a test, 
Rájön az i s , mi gyakorta jövője miatt keseríti. 
Aggodalommal gyöt r i , nehéz gondokban izasztja, 
S elkövetett bűne több emléke emészti a múltból ; 
8+0. Még ide jö , hogy az ész meg is őrül s lesz feledékeny, 
Ls hoív az álomk ór feketült örvényibe síílyed. 
Ennélfogva tehát a halállal semmi közünk sincs, 
Tudván immár a z t , hogy a szellem lénye halandó ; 
Es valamint nem szenvedtünk ba j t semmit is akkor, 
845. A mikor a poenus nép bécsődüle csatázni, 
Es mikoron meglepve a szörnyű liarczi robajtól, 
Elborzadtan reszkete minden az égnek alat ta , 
S kétessé vá l t , mellyik fél pálczája alá kell 
Esnie földön s tengereken a népek ügyének : 
«5o. Ugy , mikor immár nem lészünk , s a t e s t , meg a lélek, 
Melyekből egygyé képződtünk , szétszakadoznak, 
Akkor bennünket , nem lévőket , bizonyos, hogy 
Épen semmi sem érhet már, érzésre se kelthet, 
Nem , ha a fold tengerbe , a tenger az égbe vegyül is. 
855 Még hahogy érzene is , testünktől a mikoron már 
El van válva a szellemi lény s a lelki tehetség: 
Az sem hatna reánk , mint a kiket alkata , kapcsa 
Test- és léleknek képez vala egygyes egészszé ; 
S össze ha hozná is netalán az idő anyagunkat 
8ii0. Holtunkon túl s szerkesztné ismét mai rendben, 
S e szép életet élveznünk még ú j ra szabadna : 
Az sem lenne reánk a legkevesebb befolyással, 
Meg lévén egyszer múltunk emléke szakadva, 
S most bennünket legkevesebbé érdekel az már, 
8G5. Mik voltunk liajdann ; úgyszinte azon se tűnődünk. 
Vájjon elő anyagunkból kit fog hozni az űj kor ; 
Mert ha reá gondolsz , hogy a végnélkűli időből 
Mennyi lefolyt immár , és hogy mozgás az elemben 
Milyen soknernü van : könnyen elképzeled az t , hogy 
870. A magvak már sokszor jö t tek a mostani rendbe ; 
S lám még nem bírunk ráemelékezni eszünkkel, 
Mert életszünet állt be , s a mozgás mind valamennyi, 
Távol járva az érzésektől, szerte bolyongott: 
S mert annak , ki szegény s nyomorult fog lenni jövőben , 
K75. Kell léteznie , a mikor e ba j ra j ta megessek, 
S mert a halál ettől felment : nem hagyja , hogy az , kit 
E ba j majd érhessen , szinte azon anyagokból, 
Melyekből mi ma állunk állott legyen előbb már. 
Látnivaló , mitsem kell félnünk hát a halál tól , 
880. Hogy nyomorult az nem leszen. a ki nem is lehet azzá , 
S( hogy mindegy , ha nem is születőnk vala, hogyha halandó 
Eltünktől megfosztott már halhatlan enyészet. 
A mikoron hát látsz valakit zúgolódni azé r t , hogy 
Teste , halála után , vagy földbe ledugva veszend e l , 
885. Vagy lángok s a vadak foga által lessz megemésztve : 
Tudd , az nem gondolkodik őszintén , s valamely vak 
Kétely bánt ja szivét , és noha tagadja e lőt ted, 
Azt hiszi, fog valamit még érzeni holta után is , 
Mert nem ta r t j a , amit mond , s ennélfogva az ollyan 
890. Végképen nem készül az életből kivetődni , 
S tudtán kívül akar valamit fentartni magából ; 
Ám mivel a ki azon j á r t a t j a eszét , miszerint majd 
Testét holta után madarak tépik s a vadak szé t , 
Az sajnál ja magát, cseppet sem akar feloszolni , 
895. S a kidobott testtől jó messze húzódni, de sőt azt 
Képzeli énjének , s érzését ad ja reája , 
ím ez okon zúgolódik azér t , hogy sorsa halandó , 
Nem látván , hogy nem leszen ő a valódi halálban 
Egy más én , ki sa já t kimúlását élve sirassa. 
900. Es fá j la l ja , ha fektibe' tépik s égeti a l áng ; 
Mer t , ha vadak foga és harapása netán a halálban 
Rosszul esik , nem látom , mért ne lehetne keserves 
Máglya tüzére helyezve , erős lángokban elégni , 
Vagy bár mézbe ledugva fuladni meg és a hidegben 
905. Fagyni el egy vékony kőtábla alatt heverészve , 
Vagy pedig a ránk hányt fold súlyától lenyomatni ; 
Mert többé sem nyájas házad , sem szeretett nőd 
Xern fogad , és kedves gyerekid sem futnak elődbe 
Csókverseny kozt , keltni gyönyört titkon kebeledben ; 
910. Szép tettel hírt szerzeni nem fogsz , s a tieidnek 
Ve'de se lészsz , — s mondják megszánva : „szegény ! iine tőled 
Egy átkos nap az élet kincseit elrabolá mind." 
Csakhogy nem teszik ezt hozzá : „és benned ezeknek 
Kivánása nem is fog már székelni ezentúl." 
915. Mit ha belátnának jól s ejtnének ki szavakban , 
A nagy félelem és aggály eltűnne szivokből. 
M°ndhatnák : „te ugyan , mint itt most , ágyadon alva , 
Ugy fogsz minden búbajtói ment lenni örökre : 
Ámde mi elhamvadtodat , ijjesztő temetődnél, 
920. Telhetlen vágygyal s i ra tandjuk , s végtelen' élő 
Búnkat semmi idő nem fogja kioltni szivünkből." 
A mire nékünk azt kell aztán kérdni , mi van hát 
Oly rosz ebben , vége ha álom s csend az egésznek ? 
S mért hát az , hogy örök gyászban epedezzen az ember ? 
925. Tenni szokás lakomáknál még, hogy emelve pohárt fel 
Megkoszorúzott fővel , némelly emberek olykor 
Igv szólnak szívből: „Rövid, óh emberese , ez é lvünk, 
Vége maholnap , s nincs mód többé visszaszerezni !" 
Mintha a legrosszabbnak néznék azt a halálban , 
930. Hogy majd égő szomj gyötrendi szegényeket akkor , 
Vagy hogy más valamely tárgy vágyja lependi meg őket : 
Vissza inagát s éltét bár még akkor se kívánja 
Senki , midőn a lélek s test álomba' p ihennek; 
Mert ha örökké tartana is nálunk ez az álom, 
9H5. i^Iég úgy sem fognánk semmit gondolni magunkra, 
Es pedig illyénkor tagainkba' korántse bolyongnak 
Messze a lélekmagvak az érző mozzanatoktól, 
Minthogy az álmából fölserkent ú j ra kieszmél: 
Még kevesebbnek kell a halált ránk nézve tekintinink , 
940. Hogyha lehet kevesebb annál , a mi semmi előt tünk; 
Islert az anyag széttört tömegébe nagyobb zavar és zűr 
Áll a halálkor bé ; s föl nem serken soha az , kit 
A mere.v állapotú életszünet egyszer elért volt. 
Es ha a Természet maga felszólalni találna 
945. S egynémellvikhez közülünk ily módra beszélne : 
„Hát mi bajod , te halandó, mért vagy elannyira búba 
„S gyászba merülve V miért sirsz és forrsz úgy a halálon ? 
„Hisz' ha letelt élted gyönyörűen ment vala eddig, 
„S nem folyt el minden j a v a , mint hasadékos edénybe 
960. „Töltött nedv, hálátalanúl és veszve belőled : 
„Mért nem mégysz megelégült vendégkép tova tőle , 
„S nem térsz , balgatag , a biztos nyugalomra szivessen 
„Vagy , h a , mit élveztél , mind lön rád nézve veszendő , 
„S rosszalod é le tedet : mért vágysz megtoldani még a 
956. „Rosszat, hogy hálátlanul ismét mind elenyészszen ? 
„Mért inkább véget nem vetsz a földi ba joknak? 
„Mert neked én ennél egyebet készí tni , találni 
„Nem bírok kedvedre , — imígy lesz minden örökké; 
„Bár tested nem fonnyad is a kortól , s tagaid' még 
960. „Nem töri lankadtság : mindez fog várni úgyis rád , 
„Hogyha az életben töltendnél századokat bár , 
„S még inkább akkor , ki hahogy nem kellene ha lnod / 
Mit szólnánk rá más t , mint , hogy méltán perel így a 
Természet , s igazán szólott a tárgyról előttünk V 
965. Hát a ki rendén túl sápítna halála miatt , azt 
Nem méltán szidná-e ki még élesben imígyen : 
„Hordd el könnyeidet , telhetlen , s menj panásziddal." 
Folytatván , ha elaggott vén keseregne , szavát így : 
„Elted az élet minden kincsét , és te sovárogsz; 
970. „Mert mid nincs , azt állítod , s nem kell , a mivel bírsz : 
„Tőled az élet csonkán tűnt s hálátalanúl el, 
„Es a halál véletlen' előbb ott terme fejednél, 
„Hogysem az életből tudnál jól lakva kimenni ; 
„Most már hagyj mindent , mi nem illő úgyse korodhoz, 
976. „8 ad j derekaknak helyt, — ennék meglennie szükség." 
Ügy vélem , méltán tenné , mikor így hurogatná, 
Mert enged mindenkor az ú j által kiszorított 
Óság, és egyből másnak kell újra kitelni, 
S nem fog senki a mélységes Tar ta rba lejutni, 
980. Kell az anyag, hogy nőjjenek a késő ivadékok. 
Melyek, elélvén éltöket, ép úgy mennek utánad, 
Szintén, mint te előttök, fognak veszni s enyészni, 
S így soha meg nem szüli egy tárgyból másik eredni; 
Senki sajátul nem , csak bérben kapja az éltet. 
986. Nézd azt is, hogy mennyire nem folyt ránk be az elmúlt 
Végetlen koru hajdan, míg még nem sziileténk meg. 
Ebben a természet, mint tükrében a jövőnek, 
Meglát ta t ja ve lünk, mi leszen holtunknak u t ána ; 
Tűnik-e ott borzasztóság fel ? látni-e bármi 
990. Gyászosat , és biztosb-e akármely álom is annál ? 
8 a mit az Acheron árnyairól is szerte mesélnek , 
Mind éltünkbe' szokott az megtörténni velünk csak ; 
És sem a rá ja eső nagy szirttől nem remeg a jó 
Tantalus , amint hír l ik , hogy hiu rettenet ölné , 
995. Gyötri biz' inkább isteneket félő hiu ábránd 
Élve az embert , a ki a sorsnak fél esetétől. 
8 nem tépik madarak T i tyon t , Acherunsba' ki fekszik , 
8 a mit nagy beliben fürkésznek , fel soha abból 
Nem fognának mitse' találni örökkön örökké , 
1000. Bár oly szörnyű ter jedetü legyen is neki t es te , 
Mely , nemcsak ha kilencz holdat foglalna be széthányt 
Tagjaival , de egész földnek színét betei-ítné , 
Akkor sem birná az örök kínt még se kiállni , 
S tápot nyújtani testéből nem győzne örökké. 
1005. A szerelembe merült nékünk a való Ti tyus , kit 
Szárnyasok így tépnek s aggasztó kétely emészt fe l , 
Vagy valamely más rút gondok inarczanglanak egyre. 
Sisyphus is , lá t juk , van az életben s ez az , a ki 
A néptől fenyitő bárdá vesszőcsomagot vágy 
1010. Nyerni , de mindenkor búsan jő vissza , legyőzve. 
Mert hajhászni hatalmat hasztalan és soha hozzá 
Nem juthatni , de mindig küzdni , vesződni miatta , 
Annyit tesz , mint szemben a hegygyei , tolni reá fel 
Küzdve a kősziklát , a mely tetejéről azonnal 
1015. Ismét visszagurul, s megyen a sík t é r r e , rohanva. 
8 lelkünk tellietlen vágyját tömdösni örökké, 
8 a jóval soha bé nem tölteni tudni eléggé , 
Mint,ezt vélünk tészik az évek , sorba' lia j ővén , 
Új termést s örömöt hoznak számunkra magukkal , 
1020. Még se telünk soha bé , bármennyit is adjon az élet. 
Gondolom , ezt teszi az , mi koron fejlett korú szüzek , 
Mint hire van , hordják a vizet feneketlen edénybe , 
Melynek nem lehető sehogy is megtelni egészen. 
Úgy a Cerberus, a Fúr i ák , a világtalan éjű 
1025. Tar tarus , a mely ökrend torkán szörnyű hevet ki , 
Nincsenek és nem létezhetnek tettleg akárhol ; 
Ámde az életben a czégéres blinökérti 
Bélyegző fenyítés ijjeszt és díja a bűnnek , 
A bör tön, szirtről történő szörnyű leszórás , 
1030. Bo t , hóhér , kínpad , tüzesült vas , gyanta , szövétnek , 
Mik , szemmel nem látva is , elrettentik előre 
A bűnös öntudatá t , korbácsai , tőrei annak; 
8 nem látván , meddig ter jedhet nála a ba j még , 
8 érheti-é bünhödtének végét va lahára : 
10 !5. F é l , nehogy az még súlyosbbá váljék a halálban , 
í m , a bolondok ezért hiszik a poklokbeli éltet. 
Ezt is mondhatnád némelykor még , t e , magadnak: 
„Lám hisz a jó Ancus szintén itt hagyta világát" 
A ki ped ig , te gonosz , sokkal jobb volt vala nálad; 
1040. 8 még nagyszámú királyok s kik bírtak hatalommal , 
E lhány tak , noha nagy népek fejedelmei voltak. 
Sőt az is , a ki a szeles tengeren egykor utat tört 
S a mélység színén ösvényt nyila hadseregének , 
S megtanitá sós vízárkon lábolni keresztül , 
1015. A morgó tengert paripáival is kigúnyolván, 
Vesztve világát , testéből lelket kilehelte. 
Scipiadesz , Carthágó réme , e harczbeli villám , 
Csontjait földnek adá , mint bármi szegény sorú szolga. 
Úgy a komoly s szelídebb tudományok felfedezői , 
1050. Úgy a Múza-barátok s pár nélküli Homerus , 
Mint fejedelmek , mindnyájan tértek nyugalomra. 
Es úgy Démocrítus is , a mikor agg kora inté , 
Hogy már lankad eszében az emlékbéli tehetség , 
Önként nyá j tá á l t , megelőzve, fejét a halálnak. 
1055. Sőt maga elhunyt , bételt élte után , Epicurus , 
A ki nemünkben legfőbb ész volt , s a ki tűnőket , 
Mint a ,kelő nap a csillagokat fenn , mind ugy eloltá. 
Es mégis meghalni te röstelsz és nem akarnál, 
A kinek életed élvést-élve halálra hasonlít, 
10(30. A ki nagyobb részét az időnek elalva fogyasztod, 
S éberen is horkolsz és szüntelen álmodozol csak, 
S nyugtalan elmédet gyötrőd hiu ijjedezéssel, 
Es kitalálni magad se birod gyakran, mi bajod van, 
Ugy lótsz-futsz, nyomorult, a gondtól részegedetten. 
1065. Es járkálsz fel-alá, észnélküli tévedezés közt. 
Hogyha az emberek, a mint érzeni látszanak azt, hogy 
Belsejeket valamely fárasztó súly nehezíti, 
Szintiig}' tudhatnák az okát, honnét van az és mért 
Fekszik szívókon íme' nagy ba j szikladarabként : 
1070. Nem töltnék úgy életöket, mint többnyire lát juk. 
Hogy kiki, törve fejét, nem tud mit tenni magával, 
S vál toztat ja helyét, hogy tán majd úgy szabadulhat. 
Gyakran el-elmegy nagyszerű hajlékából az ollyan, 
A ki magát otthonn eluná, s megtér hamar ismét, 
1075. Mert odakünn se ta lá l ja magát cseppel se különben : 
Kapja tehát, lovain bőszülten haj t a tanyára, 
Mintha csak égő épületét megmentni sietne; 
Es ásít, mihelyest villája küszöbjihez ért volt, 
Vagv, feledést keresőleg, mély álomba merül el, 
1080. Vagy hogy visszaosont megin' a városba sebessen. 
Iin így fut mindenki magától, ámde a kit nem 
Lévén mód kikerülnie, kénytelen is tapad ahhoz; 
Mert beteg és nyavalyájának nem tud ja a lap já t ; 
S mily jól ismerné, ha, lemondván minden egyébről, 
1085. A természetet óhajtná kitanulni először ; 
Mert nem egy óráról, hanem a végetlen időről 
Van kérdés, melly vár a halandó nemre, s a melyben 
Fog mindenki maradni utóbb, a halálnak utána. 
Aztán úgy rettegni a kétes voltu veszélytől, 
1090. Mily gonosz életvágy képes késztetni az embert ? 
Tuclva, miként közel áll a halandók élete vége, 
És a halált, kimúlás nélkül, kikerülni lehetlen. 
De meg mindig is egy ponton s egy sorba' vagyunk itt, 
S nem lehet új örömöt, ha tovább élünk se, találnunk ; 
1095. Ám míg az, mire áhítunk, meg nincs, derekabbnak 
Nézzük egyébnél; meg ha van , ismét másra sóvárgunk, 
S így kíséri az életszomj nálunk e sóvárgást; 
S kétes, inily sorsot fog hozni reánk a jövö kor, 
Mit hoz a véletlen számunkra, minő kimenet vár. 
1100 , Es a halál idejéből az élet nyújtogatása 
Által mitse veszünk el , s nem lehet azt kicsinálnunk, 
Hogy majdan később kelljen múlnunk ki halállal; 
Es így bárhány századot el bírj, élve, temetni 
Állandón maradand a halál rád nézve helyében, 
1105. És nem lesz annak rövidebb létezte, ki már ma 
Végzé csak be az éltet, mintsem azé vala, a ki 
Több hónappal s évvel előbb múlt volt ki előtted. 
S z á s z K á r o l y i , t. bemutatván a Nibelung-ének teljes fordí-
tását Ráth Mór diszes k i adásában , miután röviden elöbocsátotta a 
költemény széptani mél ta tásá t , kimutatva annak helyét a homéri épo-
szok és Firdúzi Sháhnáme-ja mel le t t , á t tér t előadása tulajdonképi tár-
g y á r a , mely a N i b e l u n g - é n e k k e l e t k e z é s e , m o n d a i é s 
i r o d 1 o m-t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e , f e n l e v ő k é z i r a t a i , s 
g y a n í t h a t ó s z e r z ő j e . 
Jelezvén, hogy mindez a német irodalomban még eldöntetlen 
f ü g g ő k é r d é s t a l k o t , elősorolja a Nibe lung éneknek a XII. és XIII 
századból fenmaradt kézirati codexeit , melyek három f'ö kézirat körül 
esoportosúlnak, ú. m. A) a miine heni könyvtárban leve eredetileg ho-
h e n e m ú , B) a sz. gal leni , C) a szintén hohenemsi eredetű ú n. Lasz 
berg-féle, jelenleg donau-eschingeni eodex körül . Lachmann Károly az 
A) kéziratot , mely legrövidebb és legtöredékesebb , tar tot ta a legrégib-
nek s az eredetihez legközelebb á l l ónak , és erre a lapí tot ta azon elmé 
le te t , hogy a Nibelung ének nem egy költő müve , lianem húsz eredeti 
leg önálló románczból van egyszerűen összeál l í tva, oly fo rmán , mint 
Wolf ismeretes elmélete szerint a homéri költemények. 
Lachmann ellenében Hol tzmann, a kéziratok bírálatából épen az 
ellenkező eredményre j u t v a , a C) kéziratot ismerte föl a legrégibbnek, 
legjobbnak és legte l jesebbnek, a né lkül , hogy azt is az eredetinek 
áll í totta volna. Szerinte az is csak másola t , s abból van másolva és 
rövidítve a B), ebből viszont az A), melyek e szerint a C)-licz képest 
már megrontott szövegeket adnak. E^fölfogás egészen elejti a Lachmann 
szerinti több szerző elméleté t ; mihez képest Holtzmann a mű gyanít-
ható szerzőjét keresve , azon hozzávetést állította fö l , hogy az nem 
m á s , mint K o n r á d , a X. században élt passaui püspök Pilgerin író 
d i á k j a , kiről a Nibelung ének utóhangját képező . .Klage" czimii köl-
temény végsorai azt á l l í t j ák , hogy püspöke parancsára följegyezte a 
Nibelung-mondát, de latin nyelven , miből az utóbb németre fordítta-
to t t , s ál talánosan elterjedett. 
Holtzmann elmélete, magára az ének keletkezésére és a kéziratok-
ra nézve az irodalom történet mivelöinek többségétől elfogadtatott, de a 
szerzőségre nézve nem. Értekező is az egy szerző mellett nyilatkozik, a 
költemény egységes és szilárd szerkezetére alapitva véleményét, mely 
hihetetlenné teszi, hogy a költemény több szerző müvének egyszerű 
összeszedése volna. A kérdés egyébiránt a német irodalomban még 
ma is vita alatt á l l , s Lachmannak és a sok szerző elméletének épen 
úgy vannak követői, mint Holtzmannak és az egyszerzöségnek. Ez utób-
biak tanainak nagy lendületet adott a költemény újabb kritikai kiadá-
sa a C. codex alapján. 
A szerzőre nézve legújabban Pfeiffer véleménye merült fe l , ki a 
költemény versalakjából indúlva k i , kimutatta , hogy a középkor na-
gyobb epikai költeményeinél a vers-alak mindig az egyes költő sajátja 
vol t , már pedig a nibelungstrófát legelőször a ktirenbergi Konrád lovag-
nál találjuk , ki abban nevezetes lyrai költeményeket irt a XII. század 
közepe t á j án , s igy legalább is valószínű, hogy a Nibelung ének 
szerzője épen ő. 
Végre a monda-alakulásra térve át az értekező, kimutatá , hogy 
maga a monda még pogány eredetű, s főbb vonásai, kiváltkép a Szig-
fridre , a Nibelung-kincsre és Brunhildra vonatkozó részekben, az 
Eddában is feltalálhatók. A keresztyén költő azonban, a pogány mon-
dán lényeges átalakításokat te t t ; a Szigfrid csodás alakját s annak 
mythicus hátterét nagyobbára megtartotta ugyan, de Brunhildot s ennek 
a hőshöz való viszonyát egészen átalakítot ta , bár nem mindenütt a leg-
nagyobb szei'encsével. Sokkal előnyösebb azon változtatás, miszerint a 
burgondi hősöket nem Etele kincs-szomjának , hanem Krimhild boszu-
jának ejti áldozatúl, ki első férje emlékének saját testvéreit is föláldoz-
za. Értekező egyébiránt azt hiszi, hogy a Nibelung-ének költője az 
Eddát nem ismerte; mert sokat , mit czéljaira előnyösen használhatott 
volna fö l , elejtett , valószínűleg azé r t , mert a nép a jkán élö mondából, 
mely neki forrásul szolgált, azok már a keresztyénség befolyása alatt 
kivesztek. 
A felolvasásba a kürenbergi Konrád lyrai költeményeiből néhány 
töredék is volt beszőve, a legrégibb da lok , melyekben a nibelungstrófa 
van használva. 
1868 n o v . 2 - á n a p h i l o s o p h i a i . t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i osztály ülése. 
S z i l á g y i S á n d o r 1. t. ily czím alatt értekezett: ,.Rákóczv 
és Pázmány." 
Értekező e két államférfi közt folyt levelezésből 50 darabot má-
solt le. Értekező a bevezető sorokban általános tájékozást nyújt azon 
politika lényegéről, mely a XVII-ik század elején Bocskay által ala-
pí t ta tot t , s lényegében abból á l l t : fentartani és fejleszteni a bécsi 
békében letett alapelveket. Legyen Erdély belügyei intézésében tel-
jesen önálló, mely ennek megoltalmazása körül a por tá ra , s ennek 
lehető túlkapásai ellenében a magyar királyságra támaszkodik. E Bocs-
kay által részben alapí tot t , részben fejlesztett politikát teljesen kifej-
tette Bethlen Gábor , kinek köszönhető, hogy Erdély önállóságát a 
magyar király akkép ismerte e l , hogy az addig divatozott fejedelmi 
titkos conditiók, melyek a magyar király irányában való hűbéres 
állását foglalták magokban, egészen e lmaradtak , s Erdély önállá-
sát többé semmi titkos pont sem vonta kétségbe. 
Bethlennek tanítója volt Rákóczy György, ki ezen már inaugu-
rál t politika fentartásán munkált teljes erejéből. Midőn ő megválasz-
tatott fejedelemmé, Eszterházy a nádor kivitte, hogy a bécsi udvar 
eleinte nem akarta elismerni, sőt háborút határozott ellene, hogy 
mint magyar királyi alattvaló engedelem nélkül hagyta el az országot, 
melyben teljhatalmú biztossá ő neveztetett ki. — Rákóczy s Erdély is 
szerették volna békés úton kivinni, hogy a magyar király ismerje el 
fejedelemnek, s e czélból követséget küldtek Kassára a nádorhoz. A 
nádor a követeket igen ridegen fogadta , s elfogadhatatlan föltételeket 
tűzött eléjök. 
Rákóczy ily körülmények közt Pázmányhoz fordúlt, mint Esz-
terházy határozott ellenlábasához, s kivitte ná la , hogy Kassán lévő 
követei számára a király menedék-levelet adot t , melylyel, ha a nádor-
ral nem boldogúlhatnának, Nagyszombatba és Bécsbe útazzanak. Ez 
kivül esett Eszterházy számításán, ki boszúsan kelt ki a „vörös vitéz" 
e tette ellen. De midőn hadai Rakomaznál megverettek, kénytelen volt 
engedni, s így jött létre a kassai béke. 
E naptól fogva Rákóczy és Pázmány közt a legszívélyesebb egyet-
értés és barátság vol t , mely egész a bíbornok haláláig tartott. E barát 
ságnak fő megszilárdítója volt azon körülmény is , mert Erdély önál-
lásának szükségességéről Pázmány meg volt győződve. Számtalanszor 
kifejezé ezt Rákóczyhoz írott leveleiben ; ki egy izben élő szóval Kemény 
Jánosnak is kiemelvén, hogy most nekik „a kegyelmes császár* előtt 
elegendő tekintetök van, de ez csak addig durál, mig Erdélyben magyar 
fejedelem , kallatik floreálni, mert azontúl gallérunk alá pökik a német, 
akár p a p , ba r á t , vagy akárki legyen." 
S e naptól fogva, hogy E zterházyt azon lépésével Pázmány 
engedékenységre b i r t a , a bibornok nevezetes szolgálatokat tett Rá 
kóczynak eleinte ingó trónja megszilárdítása körül. Fő lényegében ab 
ban állott a z , hogy Rákóczynak Ferdinánd körül volt egy megbízható 
embere, ki minden fenakadásában támasza volt. A Prépostváryféle moz-
galom ellensúlyozása; a ..két fene i f jú"— Zólyomi és Bethlen I.—nagy 
ralátó czéljai meghiúsítása, az Eszterházy által hátráltatott eperjesi bé-
kének megkötése: bőséges alkalmat nyújtottak e szolgálattételckre. 
Sőt midőn a porta megtámadta Lengyelországot, s Rákóczynak is meg-
parancsolta a felülést , — ki azonban épen a porta ellen gyűjtött tá-
bor t , — s midőn a nádor e felülést Rákóczy megbuktatására akarta 
felhasználni, s e miatt a magyarországi megyéket felültette, épen Páz-
mány volt az , ki a megyéknél kivit te, hogy ezek a nádor rendeleteit, 
tisztelettel félretet ték, s rávette Ferdinándot , hogy Eszterházy ellő 
nében roszalását fejezze ki. Azonban csakhamar alkalma nyilt Páz-
mánynak egy még mindezeknél fontosabb szolgálatot is tenni a fejede-
lemnek , a közte és Bethlen István közt kitört versenygésben. 
Bethlen István ugyanis, ámbár maga segítette trónra Rákóczyt 
soha sem békült ki vele teljesen. Az is igaz, hogy Rákóczy is —• gya-
nakodó természeténél fogva — igaztalan volt iránta. Egy régi törvény 
értelmében azt követelte tőle , hogy tegye le a hűség esküjé t , de István 
úr ezt , mint fejedelemséget viselt férfiú, nem akar ta letenni. Ajánlko-
zott rá „jó módok" a la t t , azonban Rákóczy nem ilyent, hanem feltét 
lent kivánt. E miatti boszújában Rákóczy törvényt hozatott, hogy a 
fiscalis vá rakba , melyek magánosok kezén vannak, fejedelmi őrség 
bocsáttassék b e , — s e törvény főként István úr ellen volt irányozva , 
Mnek kezén több fiscalitas volt. A gyúanyagot a két férfiú közt még 
több apró körülmény szaporitá , mignem egy eset kitörésre hozta azt. 
1635. végén Bethlen Péter, az István úr fia, egy tisztjét úgy megver-
t e , hogy ez belehalt. Péternek a megölt tiszt anyjával való kiegyezését 
Rákóczy meghiúsitá , és azt törvény elé idézte Péter úr természetesen 
nem jelent meg, s ennek folytán az ítélet kihirdettetett , ö makacsság-
ban marasztaltatván el. 
E körülmény Rákóczyt sokkal nagyobb zavarba hozta, sokkal 
több kellemetlenséget hozott fejére, mint azt előre hitte. Pázmány ki-
egyenlitési kísérlete elkésett , s Bethlen István jan. 12-kén előbb Eger 
be s onnan Budára ment. Fia Péter pedig Ecseden elzárta magá t , s 
mint ellenség lépett fel. Rákóczy egy február 15-ére összehívott ország-
gyűlés által oly szigorú béke-feltételeket ajánlott István ú r n a k , hogy 
ez előre láthatólag el nem fogadhatá, ez esetre pedig nótát mondatott 
fejére. Pázmánynak ez időben Rákóczyhoz írott levelei muta t j ák , hogy 
mennyi buzgalommal igyekezett ő a viszályt kiegyenlitni, mily fárad-
hatlanul munkált Ferdinándnál oltalmat biztosítni Rákóczynak, — de 
ez utóbbi a nádor ellensúlyozása miatt csak félig, az első épen nem si-
kerűit. István úr követeit a portán jól fogadták , ezzel kilátást nyert a 
fejedelemségre, s midőn egy május 15-ére összehívott országgyűlés sem 
tudott kiegyezést eszközölni, a már kitört háború nagyobb lángokban 
lobogott fel. Ivét helyen folyt az : Már marosban, hol Husztot Rákóczy 
emberei ostromiák s a szatmármegyei véghelyen, hova Ecsedből Bethlen 
Péter emberei tettek kiütéseket. Ez utóbbi miatt Rákóczy a nádorra 
gyanakodott , s azt hi t te , hogy a láng tőle kap táplálékot. 
Azonban Eszterházy e kétértelmű eljárása ellenében Pázmányban 
a fejedelem őszinte jóakaró barátot talált. Ez időből írt levelei mutat-
ják , hogy e barátság nemcsak puszta szó volt. Egyfelől mint közben-
járó működött a császárnál , s ennél ki is vitte, hogy megengedtetett 
neki Felső Magyarországon németeket toborzani; hogy a lengyel király-
nál a lengyel földön eszközlendö toborzásokra közbevetette magát • 
másfelöl a kassai generálist s a végvidéki kapitányokat intette, hogy a 
Rákóczy irányában ellenséges mozgalmakat elnyomni igyekezzenek. 
S főként ez utóbbira nagy szükség is vol t , mert Párducz Lukács, 
Bethlen Péter embere, épen ez időben — május havában — hadakat 
fogadott , melyeket füveltetésre az ö birodalmába küldött át. Gondom 
lesz rá — írá Rákóczy Pázmánynak — hogy a füveltetés árát megad-
ják. E hadnak rendeltetése volt : Husztot (Bethlen Istvánnak erdélyi 
területen fekvő várát) felmenteni az ostromzárlat alól, melylyel Rákóczy 
körülvétette. — S e had csakugyan szét is verte az ostromló csapatot. 
Ez természetesen erős sérelem volt , s Rákóczy e tárgyban kérdést in-
tézett a nádorhoz, és panaszt Pázmányhoz, — ki csakugyan tett is 
felterjesztést a Linczben mulató Ferdinándnál, s Rákóczyt mindenkép 
megnyugtatni igyekezett. 
A dolgok ezen ál lásában, midőn már oly világos bizonyítványok 
mutat ták , hogy Pázmány közbevetése valódi tényleges és érdemleges 
segélyt nem tud neki szerezni, Eszterházy egy meglepő ajánlatot tett 
Rákóczynak. Egy titkos megbízottat, Knezovits Simont küldötte hozzá, 
egyetértve a bécsi udvarral s annak legbizalmasabb embereivel, de ki-
zárva teljesen Pázmányt , a korlátnokot , kiről a követség nem-igen hi-
zelgőleg nyilatkozott. „Cancellárius uram - indokolá e mellőzést — nem 
arra való ember , eszik s iszik csak. Kardinál uram egy pompa-ember. 
Nem jó papnak ország dolgát igazgatni. Mise és prédikáczió az ő dol-
ga. Valamit írt kardinálnak ő nagysága , abban semmit sem nyert, 
mert minden dolga csak beszéd." S a mit ő ajánlott , az véd- és dacz-
szövetség volt a török ellen, egy közösen eszközlendö támadásra közel 
200,000 emberrel. Rákóczy ez alkudozásba nem ereszkedett bele, ha-
nem Knezovitsot bővebb útasitás kérése végett visszakiildé. 
A fenforgó viszály csakhamar újabb stadiumba lépett. Junius 
elején Konstantinápolyban fogadták Bethlen István követei t , mi egy-
értelmű volt Rákóczy megbuktatásával. De a porta ezt teljesen titok-
ban akar ta eszközölni, hogy terve annál biztosabban sikerüljön. S e 
czélból úgy mutatta magát , mintha semmi ellenséges szándéka sem 
volna. A kajmekám 1636. junius 5-én levelet intézett hozzá, melyben 
esküdött, hogy ,.ha a világ egyfelé lenne is", a porta nem fogja Beth-
lent pártolni. Csak mondja meg ő , Rákóczy, mit akar vele, ha ő 
akar ja , Szakiszba vagy Rodusba küldik , ha a k a r j a , a hét torony-
ba tesz ik , vagy Bőr várába zárják. S hogy még jobban elal tassák, 
az épen ezen időben Konstantinápolyba érkezett főkövetségét szi 
vélyesen fogadták, s akkép folytatták vele az alkudozást, hogy an-
nak gyanúja fel ne támadjon. S midőn azt h i t ték , hogy e biztatások-
kal eléggé elaltatták, küldött a budai basa szultáni fermánt Ali csausz-
tó l , melyben megparancsolja az erdélyieknek, hogy Rákóczy helyett 
más fejedelmet válaszszanak,. s egyidőben az erdélyi követeket le is 
tartóztatta. 
Rákóczyt a török hadkészületeiről, s azon tervéről , hogy öt 
megtámadni igyekszik, Pázmány eleve értesíté. I)e minthogy a feje-
delemnek más úton is volt a dologról tudomása, ö is készült , s mi-
dőn Ali a szultáni fermánnal Fehérvárra érkezett , összehívta hadait, 
s Alit letartóztatá, mert el volt tökélve, hogy a fejedelemségről nem 
mond le. 
A dolgok ez állásában figyelmeztette Pázmány Rákóczyt , hogy 
a nádor Bethlen Istvánnal szoros összeköttetést tart s ezt támogatja. Jó 
volna erről a császárnak jelentést tenni ,—ne gondoljon vele, ha azért 
a nádor megharagudnék i s : mert abból áll a dolog veleje, ,.hogy csak 
a nap (t i. a császár) tartson igazat : ám nőjön vagy apadjon a hold'1 
(Eszterházy). Rákóczy is igy gondolkodott, s k i je len té , hogy „a nap-
pal fogunk ta r tan i , nem a holddal." De minden igyekezete mellett is 
Pázmány tényleges segélyt nem tudott számára eszközölni, habár any-
nyit kivit t , hogy némi hadakat a végek felé útnak indítottak. 
Mielőtt azonban ezek megérkezhettek volna , a dolog eldőlt. A 
budai és temesvári basák felül tek, s hadaikkal Gyula alá vonúltak. 
Rákóczy i s , a kit időközben egy már Konstantinápolyban kiadott 
szultáni fermán is letett , elinditá hadait s maga is elindúlt. A magyar 
hadak Szalontánál foglaltak állást. A törökök támadtak : de a dolog 
eldöntetlen maradt. Egy hajdu-hadnagy kikémlelte a török t ábor t , s 
minthogy úgy ta lá l ta , hogy ez magát megveretettnek t a r t j a , az éj sö-
tétében úgy osztá el pár száz emberét , mintha nagy erő voln?, s dobol-
tatott és kiabáltatott. A különben is megrémült törökök a vak lármá-
tól megijedtek és szétszaladtak. 
Rákóczy diadala véletlen, de teljes volt ; s ö ezt ar ra használta 
f e l , hogy a békét helyreállítsa. — Legelébb a letartóztatott Alival a 
temesvári basának íratott levelet, azután Alit a török táborba küldé , 
mely időközben Lippánál foglalt á l l á s t , míg maga Rákóczy Jenőhöz 
vitte táborát. A budai basa sem volt idegen a békétől , mely végre dec. 
4-én meg is köttetett mind Bethlennel, mind a basával. Sőt dec. 1-én 
ez utóbbi e békéről a szultáni fermánt is kiál l i tá , mely a megkötött 
békét ratificá.ta. A viszály ily módon lecsendesült, s a po r t a , minthogy 
más elfoglaltatása is volt , nem bontá fel azt. De a budai basát elmoz-
ditá hivatalából, a temesvárit pedig megölette. 
E békét Pázmány nem sokáig élte túl. Utolsó levelében, 1637. 
mart. 11 érői sürgeté Rákóczyt , hogy az épen akkor trónra lépett Fer-
dinándhoz tisztelgő követséget küldjön. Néhány nap múlva — mart. 
19 én — meghalt. Benne Rákóczy nevezetes támaszt és őszinte jó ba-
rátot veszte e l , kitől — némi czélzattal irá Eszterházynak — „nem 
volt uka t a r t an i , hogy a mit vele közöl, elárúlja , s hogy roszakaróit 
titkon vagy nyilván ellene búj tsa ." 
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NYOLCZADIK ÉS KILENCZED1K FÜZET. 
^AZ UJ FOLYAM X X I Y I U . ÉS XXXIX. FÜZETE.) 
P E S T , 
R Á T H M Ó R . 
1868. 
A XXXVIII. ÉS XXXIX. FÜZET TARTALMA. 
I. — A MAGYAR KIRÁLYI KINCSTÁRI URADALMAK GAZ-
DASÁGI KEZELÉSE. — P e t e r d i G á b o r t ó l . 
II. — A REGÉNY ELMÉLETE: — P. S z a t h m á r y K á r o l y t ó l . 
III. — A CRÉDIT MOBI..IER TÖRTÉNETE. — A r a n y L á s z -
l ó t ó l . 
IV. — A FELSŐBB OKTATÁS FRANCZIAORSZÁGBAN. — Renan 
Ernő után. B. K. 
V. — AZ ANGOL KIRÁLYNÉ KÖNYVE. — S z á s z K á r o l y t ó l . 
VI. — MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. (Márcz. — Jun.) 
VII. — KISFALUDY-TÁRSASÁG. (Márcz. —November). 
A Budapesti Szemle ezélul tűzte: tájékozni a nemzet értelmi-
ségét mindazon eszmékről, melyek világszerte foglalkodtatják a 
szellemeket, s közvetítőül szolgálni a külföldi irodalmak és a hazai 
tudományosság közt egyfelől, a szaktudósok és a müveit közönség 
közt másfelől. 
Az újabb évi folyam szintén tíz füzetben fog megjelenni 
legalább 8 0 í v n y i t a r t a l o m m a l . 
Előfizetési díj e g é s z évre tíz forint, — f é l é v r e liat 
forint o. é. 
Gyűjtőknek minden 10 előfizető után egy ingyen példány jár 
Az előfizetés Rátl i Mór könyvkereskedésebe küldendő; más 
könyvárusok utján is előfizethetni. 
A „BUDAPESTI SZEMLE" 
következő évfolyamai és füzetei alúlirt könyvkereskedés által készpénzért 
visszavásároltainak, vagy más könyvekért becseréltctaek : 
Az I-ső, Ill-ik, V-ik é v f o l y a m . 
Ellenben leszállított áron k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő 
é v f o l y a m o k es f ü z e t o k : 
A II-ik évfolyam 4 forintért i 
A IV-ik évfolyam 5 forintért' r \ f ^ U ^ l ^ f f 
A Vl-ik évfolyam 5 forintért, 1 U 1 1 1 H e l y e t t . 
A Vll-ik évfolyam ö forintérti 
A 6., 7., 8., 9., 10., 12—20., 26., 27., 28., 29., 30., 38.A 
39., 40., 53—60., 62—70., II-ik folyam 7—10/.,1 fr t^«lyetfc 
füzetek e g y e n k é n t é s k ü l ö n v é v eV ' 0 k r é r t k ü l ö n 
e s a k 30 klórt. ) minde" füzet-
Az új, vagy is sorban a VIII. IX. es X. folyamok csakis az 
előfizetési áron, a VIII. 12 forintért, a IX. és X. 10 forintért kaphatók. 
Rátli Mór 
k ö n y v k e r e s k e d é s e P e s t e n 
a „Vastuskólioz." 
RÁTÉT MÓR KIADÁSÁBAN LEGÚJABBAN MEGJELENTEK: 
DEÁK FERENCZ. 
LAYELEYE után fordította és kiigazító jegyzetekkel kisérte 
S Z Á S Z K Á R O L Y . 
Nagy 8-rét. — Ára 80 kr. 
Vissza van-e állítva 48? 
Tekintettel K O S S U T H L A J O S némely nyilatkozataira. 
Az okulni akarók figyelmébe ajánlja Corvin. (Ezen ne'v alatt elsó'rangú iró 
rejtőzik.) 
Ara 50 kr. 
— * r r ' • ~ - • V 
A V Á L A S Z T Á S O K ELŐTT. 
Második népszerű kiadás. — Függelékül : a czímkérdés. 
Ára 80 kr. 
Az Akadémia által koszorúzott mü! 
^ l l i l ü O T f t l i f M J Ü L 
Irta G y u l a i P á l . 
Második jutányos kiadás., — Ara 1 frt 60 kr. helyett 1 frt. 
Gazdasági munkaerő-calamitás. 
Irta lí e n e s s y K á 1 m á n. 
t 
Ara 40 kr. 
Pest. Nyomatott az „Aihonneum" nyomd. 1S68. 
BUDAPESTI SZEMLE. 
SZERKESZTI ÉS K I A D J A 
O S E N G E R Y ANTAL. 
18 6 8. F 0 L Y A M. 
TIZEDIK FÜZET. 
^AZ U J F O L Y A M X L. F Ü Z E T F I . ) 
P E S T , 
R A T H MOR. 
1868 
A XL. FÜZET TARTALMA. 
I. — HÁROM SVÉD KÖLTŐ. — G y ö r y V i l m o s t ó l . 
II. — AZ ÁLLAMI SZÁMVITEL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS 
ELLENŐRZÉSE. — B e l g i u m . — W o n i n g e r t ö l . 
III. — MÉG EGY SZÓ A HORA-VILÁG GENESISÉRÖL1 — S z i -
l á g y i F e r e n c z t ö l . 
IV — AZ ISZLÁM KELETI NÉPEK IPARÁNAK VISZONYAI. — 
V á m b é r y Á r m i n t ó l . 
V. — IRODALMI SZEMLE. — Prevost-Paradol újabb müve: La 
Francé nouvelle. H e g e d ű s S á n d o r t ó l . 
VI. — MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. — 18G8 Jun.—Dec. 
A B u d a p e s t i S z e m l e czé lu l t ű z t e : t á j é k o z n i a n e m z e t é r t e lmi -
ségét m i n d a z o n e s z m é k r ő l , m e l y e k v i l á g s z e r t e f o g l a l k o d t a t j á k a 
sze l l emeke t , s k ö z v e t í t ő ü l s z o l g á l n i a k ü l f ö l d i i r o d a l m a k és a h a z a i 
t u d o m á n y o s s á g k ö z t e g y f e l ő l , a s z a k t u d ó s o k és a m ü v e i t k ö z ö n s é g 
k ö z t m á s f e l ő l . 
Az ú j a b b év i f o l y a m s z i n t é n t í z f ü z e t b e n f o g m e g j e l e n n i 
l e g a l á b b 8 0 í v n y i t a r t a l o m m a l . 
E lőf ize tés i d í j e g é s z é v r e t í z f o r i n t , — f é l é v r e l i a t 
fo r in t o. é. 
G y ű j t ő k n e k m i n d e n 10 e lőf ize tő u t á n egy i n g y e n p é l d á n y j á r . 
Az e lőf ize tés R á t h M ó r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e k ü l d e n d ő ; m á s 
k ö n y v á r u s o k u t j á n is e lőf ize the tn i . 
R á t l i M ó r 
k ö n y v k e r e s k e d é s e P e s t e n 
A „BUDAPESTI SZEMLE" 
kővetkező évfolyamai és füzetei alúlirt könyvkereskedés által készpénzért 
visszavásároltainak, vagy más könyvekért becseréltetnek : 
A z I-ső, I l l - i k , V- ik é v f o l y a m . 
E l l e n b e n l e s z á l l í t o t t ároi l k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő 
é v f o l y a m o k é s f ü z e t e k : 
A I l - i k é v f o l y a m 4 f o r i n t é r t i 
A I V - i k é v f o l y a m 5 fo r in t é r t f -i .p 4. 
A V l - i k é v f o l y a m 5 f o r i n t é r t A < J 1 1 1 H C i y e i l . 
A V l l - i k é v f o l y a m ö f o r i n t é r t ' 
A 6., 7., 8., 9., 10., 1 2 — 2 0 . , 26., 27., 28., 29., 30., 3 8 . , \ 
39., 40., 5 3 - 6 0 . , 6 2 - 7 0 . , I l - i k f o l y a m 7 - 1 0 j 1 f r t h e l y e t t 
f ü z e t e k e g y e n k é n t é s k ü 1 ö n v é v e V i 0 k r é r t k ü l ö n 
c s a k 3 0 k r é r t . f m i n d e n f ü z e t 
A z ú j , v a g y is soi 'ban a V I I I . I X . és X . f o l y a m o k c s a k i s a z 
előfizetési á ron , a V I I I . 12 f o r i n t é r t , a I X . é s X . 10 f o r i n t é r t k a p h a t ó k . 
RÁTH MÓR KIADÁSÁBAN LEGÚJABBAN MEGJELENTEK: 
DEÁK FERENCZ. 
LAYELEYE után fordította és kiigazító jegyzetekkel kisérte 
S Z Á S Z K Á R O L Y . 
Nagy 8-rét. — Ara 80 kr. 
Vissza van-e állítva 48? 
Tekintettel K O S S U T H L A J O S némely nyilatkozataira. 
Az okulni akarók figyelmébe ajánl ja Cöl*VÍn. (Ezen név alatt első rangú iró 
rejtőzik.) 
Ára 50 kr. 
A V Á L A S Z T Á S O K ELŐTT. 
Második népszerű kiadás. — Függelékül : a czímkérdés. 
Ára 80 kr. 
Az Akadémia által koszorúzott mű! 
f i i i l i i i f f l i l f I á J l á , 
Irta G y u l a i P á l . 
Második jutányos kiadás. — Ara 1 frt 60 kr. helyett 1 frt. 
Gazdaság munkaerő-calamitás. 
Irta K e n e s s y K á l m á n . 
Ára 40 kr. 
Pest. Nyotnatott az „Atlienaeum" nyomd. 1869. ^ 
